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El general Fernández Pérez, ascen-
dido a general de división. 
El general Leopoldo Saro, ascen-
dido a general de división-
El general Sanjurjo, ascendido 
teniente general. 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
Eí Ministro de Estado de Abd-El-Krim, acusado de traicionar 
su causa, es amarrado a la boca de un cañón y despedazado, siendo 
además ejecutados varios importantes caídes. 
,41 Nordeste de Kifane entran en contacto las tropas españo-
las y las francesas. . , ^ 
; Dominadas las bases estratégicas en el trente trances, las tro-
pas no podrán ya ser molestadas durante el invierno. 
í Parece que Abd4El-Krim concentra ahora todos sus esfuerzos 
sn las líneas españolas. 
Se concedió a Primo de Rivera, duque de Axdir, la Cruz Lau-
reada de San Fernando y la de] Mérito Naval. 
Detalles de la ocupación del zoco de Telatza Bubeker, por 
el regimiónto de caballería de Alcántara. 
También en el sector de Uazan terminan las actividades fran-
E N W A S H I N G T O 
Los delegados cubanos en la 
conferencia interparlamentaria 
asistieron a diversos actos 
EN LA TUMBA DE WASHINGTON 
cesas. 
Los periodistas visitaron la casa de Abd-El-Krim en Axdir. 
QEtüTA, octubre 6.—(Associa-
ted Press) .—El cpronel (Franco, 
jefe de la Legión extranjera que 
tan brillantemente se ha comporta-
do en las últimas operaciones de 
Alhucemas, ha recibido felicitacio-
nes del Rey Alfonso, del general 
Primo de Rivera, presidente del Di-
rectorio Militar y Alto Comisario 
de España en Marruecos y del coro-j 
uei MüUn Astray, fundador de la 
Legión, por su ascenso a general de 
Brigada. 
Se encuentran fondeados en es-
te puerto muchos buques de guerra 
españoles. 
EL MINISTRO I>E ESTACO DE 
ABD EL KRIM ES AMARRADO 
A LAJBO^A DE CAÑON Y 
DESPEDAZADO 
TANGER, Marruecos Oct. 6.— 
Associated Press.— Noticias reci-
bidas de Marruecos dicen que Sidi 
Mohamed Zezian, Ministro de Es-
tado del gobierno rifeño de A;bd-
El Krim, fué recientemente ama-
rrado a la boca de un cañón y hecho 
añicos de un disparo. Acusábasele 
íe traicionar a la causa rifeña. 
También han sido ejecutados va-
rios caides y notables' de las cá-
Dilaí de Bocoya y Beni Urriaguel. 
AI. NORDESTE DE KIFAN EN-
TRAN EN CONTACTO LAS TRO-
l'AS FRANCESAS CON LAS 
ESPAxOLAS 
FEZ, Protectorado írancés de 
Marruecos, Oct. 6. Tras un enér-
Sico avance hecho por los españoles 
^bre Syah, al NE. de Kifan, ha 
Yeaado establecido el contacto en 
^ sector oriental de Marruecos 
- «itre las tropas francesas y las 
ganólas que subieron, desde la 
costa del Mediterráneo. 
Los movimientos matemáticos 
mi*011 arreglo al plan del Maris-
Eft/?tain habian de efectuar los 
^ados franceses en esj-a 
2 terminado casi en el 




El heroico coronel Franco, jefe de 
la Legión Extranjera, ascendido a 
general de brigada por su gloriosa 
actuación en Alhucemas. 
de las lluvias. Desplegadas sus tro-
pas en forma de abanico por el 
Norte y Oeste de Kifan, haillándose 
sus puestos avanzados 16 millas 
más allá de ese punto con dirección 
a Axdir, los franceses dominan 
ahora todas las bases estratégicas 
que se hablan propuesto alcanziar 
y los moros no podrán molestarles 
durante el próximo invierno. 
Los técnicos franceses coinciden 
en que la campaña concluida en 
Marruecos pasará a los anales mi-
litares como modelo de táctica en 
guerras aifricanas. Operando en un 
pais qua carece en absoluto de mo-
(Continúa en la página veinte) 
EL "DIARIO DE LA M A R I N A " Y EL INSTITUTO DE 
DIVULGACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBA 
Ima Comisión de la Asocia-
JP» de Detallistas de Pelete-
a ha estado a visitarnos, 
e^vi ?rotestar contra el des-
nvoivimiento y resultado del 
W ? 0 organizado por el 
^Bt tu o de Divulgación Co-
crciai e Industrial de Cuba, 
I*8 inserciones de cuyas ba-
m í Ja!?S y resultados vinie-
Ki* PUblÍcándose en estas pá-
to I"' 3;isién(iose dicho Institu-
DlAmíf *arifa de anuncios del 
^ R I O DE L AMARINA. ' 
C o S f ^i1 las Peonas de la 
ello, r de herencia de que 
^ato/1"™' al f i r m ^ los con-
^ Z l r z T T ^ qUe 1 r ser pKf ̂ ores les dieron de 
o w ^ c s x k r i S I n s p i r a c i ó I i y 
P¿toSOter0+\Creíainos (lue este 
ac^ado suficientemente 
^blicartl PUe,s' Seeün ^e l to 
de aa(ÍO ^ ^ Primera plana 
Primera edición del 
d í a ^ ^ D E LA MARINA "el 
tüal •', " ;¡uli.0. del 
año ac-
aes 'de exP(í8Í<:ión de las ba-
^ t e PTnf-e Concurso. clara-
ífe ParS f n qüe 8011 «mpre-
^ T T ^ t u ™ que des-
^rso 11^.lnantienen el Con-
c a r i n a como vehícu-
lo de nmyor difusión, previo el 
sometimiento a sus tarifas de 
anuncios. 
Y otro extremo: La Comi-
sión aducB que son cobradores 
de este periódico los que van, 
en nombro del DIARIO, a ha-
cer efectivos los cumplimien-
tos del contrato, engaño del 
que protestamos enérgicamen-
te, autorizando a los interesa-
dos a detener, en nuestro nom-
bre y entregarlo a los Tribu-
nales, a quien de tal represen-
tación haga uso. 
Una vez más repetimos que 
el DIARIO DE LA MARINA 
no se hace solidario de las pe-
ripecias de este Concurso, por 
cuanto sólo ha hecho publicar, 
mediante cobro según tarifa, 
anuncios. 
Las personas que figuraban 
en la Comisión son los señores 
Pedro Torres, Ernesto Castlilo, 
Cesáreo Gutiérrez, Francisco 
Dolí, Albino Matalobos. Ma-
nuel Díaz, José Díaz. José Lla-
no, J Vázquez y Tomás Gu-
tiérrez Alea . 
Damos €sta explicación por 
última vez, pues no es cosa de 
repetir a diario lo que bien 
claramente expusimos desde 
un principio. 
Se recomienda la creación de 
zonas fronterizas sin aprestos 
militares, así como él desarme 
WASHINGTON, oct. 6.—Los 
miembros de la delegación cuba-
na a la reunión interparlamentaria 
asistieron hoy a un lunch que en 
honor de todas las representacio-
nes de Hispano-América, diol el 
Embajador de JMéxiico, Sr. Tellez. 
Además de los delegados do todog 
los países de • Hispano-América, 
asistieron también las representa-
ciones diplomáticas de algunos de 
ellos y el director general de la 
Unión Pan Americana. 
Por la tarde los delegados cu-
banos fueron a Mount Vernon y 
colocaron una corona en la tumba 
de Washington. 
Luego asistirán a una comida 
que ic dará «n honor de todos los 
delegados, que sa-á presidida por 
Kellog. 
La proposición cubana de que 
el español sea uno de los idiomas 
oficiales de la Conferencia, fué 
respaldada por los representantes 
de los demás países de Hispano-
(Continúa en la página catorce) 
LA FAJARDO SUGAR CO. AD-
QUIERE LAS PROPIEDADES 
DE LA LIOZA SUGAR CO. 
NUEVA YORK, Octubre 6. —(As-
sociated Press).—Los directores de 
la Fajardo Sugar Company han apro-
bado la compra del Lioza Sugar Com-
pany de Puerto Rico en la suma de 
$2.026,000 a razón de 90 pesos por 
cada una de las 225,000 acciones emi-
tidas. 
M U Y S A T I S F E C H O D E S U V I A J E Y D E L A S G R A N D E S 
A T E N C I O N E S R E C I B I D A S , S O B R E T O D O E N E S P A Ñ A , 
A Y E R L L E G O A N E W Y O R K E L D R . J O S E I . R I V E R 0 
(De nuestra redacción en Nueva York) 
Hotel Alamac, Broadway and 71 st street.—A bordo del sun-
tuoso trasatlántico inglés "Orea", llegó esta mañana a Nueva 
York nuestro queridísimo Director doctor José Ignacio Rivero, acom-
pañándole el doctor Aurelio Hernández y el señor Juan Morán. 
En el muelle de la Mala Real Inglesa aguardaban al doctor 
Rivero numerosos amigos y representantes de los principales dia-
rios neoyorquinos, a los que nuestro Director dio cuenta de sus 
impresiones sobre Europa, y especialmente sobre España. Tanto el 
doctor Rivero como sus acompañantes se dirigieron desde el mue-
lle al Hotel Alamac, donde se hospedan y donde tuvimos el gusto 
de escuchar de labios de aquél la satisfacción inmensa que experi-
mentó al recorrer detenidamente todo el Norte de España y com-
probar el enorme progreso alcanzado por aquellas industriosas re-
giones. 
En todas las poblaciones que visitó fué festejadísimo, sopren-
diéndose ante la extraordinaria popularidad de que goza el DIA-
RIO DE LA MARINA en cuantos pueblos españoles dieron hijos 
a la emigración, así como entre los elementos intelectuales de to-
da España, donde se considera a este periódico el eslabón espiri-
tual más sólido de los muchos que unen a Cuba y su antigua me-
trópoli. 
De su larga visita al Rey viene el doctor Rivero encantado, 
pues Su Majestad le acogió con el mayor afecto, honrándole con 
muy efusivas confidencias y expresándose en todo momento con la 
más cordial simpatía para Cuba y para los españoles en ella re-
sidentes. 
También se mostró muy agradecido el doctor Rivero a los múl-
tiples agasajos que se le hicieron en París y que culminaron en 
el grandioso banquete presidido por el Director de '^.a Fígaro", 
Robert de Flers, con asistencia de los más prestigiosos representan-
tes del periodismo francés y del mundo diplomático extranjero acre-
ditado en la capital de Francia. 
El doctor Rivero, que se propone volver a España en el mes 
de mayo del año entrante, para visitar con más calma toda la Pe-
nínsula, se propone salir el sábado en el "Siboney", que llegará 
el martes a la Habana. Con él irán el doctor Aurelio Hernández 
y el señor Juan Morán. 
El Administrador del DIARIO, señor Joaquín Pina, que llegó 
hoy de Chicago con sn esposa y su hija, permanecerá entre nosotros 
hasta el miércoles. 
Sean bien venidos los queridísimos amigos. 
ZARRAGA. 
P A R A E N V I A R E L 
A L O S 
REBAJA EL PRECIÓ DE SU 
AZUCAR UNA COMPAÑIA 
REMOLACHERA 
La suscripción abierta con este 
objeto en el Diario de la Marina 
asciende a la suma de $2.358.98 
Recolectado en la Compañía Cu-
bana, de Pesca S. A. para el agui-
naldo riel Marino Español-Francés. 
Suma anterior. . . . $2.281.48 
Compañía Cubana de 
Pesca iS. A. . . . 
Manuel Areces. . . . 
Antonio Rodríguez. . 
Isidro García. . . . 
José Cexdido. . . . 
Agustín Rodríguez. . 
Antonio Suárez. . . 
José Rodríguez. . . 
Francisco Parrondo. . 
Penigno Alvarez. . • 
iJmil.iq de la Costa. 
Daniel Sanjuán. . . . 
T'jolindo Suárez. . . 
José Caftro Manso. . 
Juan Martínez. . . . 
Jasé Bao 
Eimüio Cérdido. . . 
Antonio Allegiie. . . 
Guillermo Sánchez!. . 





















DENVER, Coló., octubre 6. 
(Associated Press).—La Great 
Western Silgar Co., anuncia 
una rebaja de diez centavos 
por quintal en el precio de sus 
azúcares de remolacha, redu-
ciendo a $6.02 el precio de la 
fabricación de su producto. 
Ese tipo es el más bajo to-























Los donativo? podrán remitirse 
a la Administra«ión del DIARIO 
DE LA MARINA. 
L A G U E R R A D E E S P A Ñ A Y E R A N C I A E N 
A F R I C A . V I S 1 A D E S D E E L C A M P O R E B E L D E 
(Copyright 1925 en los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Sur Amé-
rica y Japón, por North American Newspaper Alliance. 
Todos los derechos resei-vados. 
POR VINCENT SHBEAN 
(Corresponsal especial de los periódicos "BlaiUK" 
can Xewspaper Alliance" en los ejércitos 
y "North Ameri-
del RWf) 
Con el fin de que los íec'tcréa 
de América puedan tener un ver-
dadero relato de la guerra en el 
Riff, trasmitida directamente des-
de la escena marroquí, el periódi-
co "Blank" y sus periódicos aso-
ciados de la North American News-
paper Alliance, han enviado a Vin-
cent Sheean al Norte de Africa. 
Mr. Sheean, reconocida autori-
dad en asuntos marroquíes, es el 
único corresponsal que se encuen-
tra en los ejércitos de Abd-el-
Krim. Sus informaciones, que no 
tienen que pasar por la censura 
europea, llegarán intermitente-
mente en lu sucesivo. Sin embar-
go, suponemos que Abd-el-Krim, 
tan dado a imitar los procedimien-
tos políticos y guerreros, no deja-
rá de aplicar la censura cuando 
puede. Las correspondencias de 
Vincent Sheean, las publicamos ín-
tegramente, por su interés y por-
que señalan una visión directa de 
acuerdo con el pensamiento ma-
rroquí; pero intercalaremos, en 
otro tipo de letra", los comentarios 
que nos sugieran. 
CUARTEL GENERAL DEL 
RIFF, Targhzuit, septiembre 9.— 
(Por correo a Tánger, septiembre 
24.)—Bombardeado por todos la-
dos: por tierra, mar y aire; aisla-
do de todos los centros de aprovi-
sionamiento de municiones, de bo-
ca y guerra, el pequeño estado re-
belde de Abd-el-Krim continúa 
existiendo. 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Anualmente al aproximarse las 
Pascuas de Navidad, embarcamos 
para Marruecos cuantiosos donati-
vos que los almacenistas y fabri-
cantes de tabacos,, destinan a los 
soldados que en Iss agrestes tie-
rras de Africa, sufren los rigores 
de una despiadada lucha por Es-
paña y por la Civilización. 
Inagotable es la caridad de los 
habitantes ' de esta República, y 
así ise han recolectado diversidad 
de artículos que ban donado gene-
josamente cubanos y españoles. 
El Aguinaldo deil- Soldado, que 
fué en años anteriores nuestro 
principal empeño, y al que consa-
gramos nuestras mayores energías, 
va a resultar este año un gran 
acontecimiento. Nuestros esfuerzos 
y nuestra propaganda no han re-
sultado estériles* La grandiosa 
obra de la Cruz Roja Española ha 
estimulado la generosidad de las 
almas nobles, y son ya incontables 
los que se disponen a contribuir 
con su donativo. 
El DIARIO DE LA MARINA, es-
tá recolectando para los marineros 
españoles y franceses que tripu-
lan los barcos de guerra en aguas 
africanas. 
El "Diario Español", tiene abier-
ta una suscripción para el Agui-
naldo del Soldado. 
El ':Correo Español" ha inicia-
do una activa campaña en favor 
del Aguinaldo del Soldado. 
Los clubs do foot-ball, oSrecon 
dedicar todos los juegos que se 
efectúen el día 12 de octubre, Fies 
ta de la Raza, al Aguinaldo del 
Soldado. 
Hermosa es la idea y grandioso 
será el resultado. 
(Continúa en la página catorce) i (Continúa en la página catorce) 
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los faaAtlcos astá,n d» pUoemes coa el estreno tue hacemos hoy de nuestra hermosa pizarra anotadora, la que aparece en esta fotografía. 
Se encuentra Instalada en el balcón de la esquina de Prado y Teniente Bey, siendo una patente de los señores luis González Moré y rraacisoo Pran-
quiz, una pizarra que se opera senolUamento dando los más positivos resultados. 
El aparato Magna Voz estará en combinación con la pizarra para hacer más valiosa la trasmisión al público. 
Desde las doce y treinta empezaremos a recibir noticias, aunque el juego no da comienzo hasta las dos en punto de la tard©. 
2 9 E X P U L S I O N E S 
El letrado consultor de la 
Sria. de Gobernación informó 
respecto a las expulsiones 
D E P A R I S , D E E S T E 
Más de trescientas casas de 
indumentaria femenina vendrán 
a la Feria de Muestras de febrero 
EL CENTRO DEL TURISMO 
Los grandes modistos de París 
han decidido lanzar sus modas 
de Primavera desde La Habana 
CONCURSOS POR CUPONES 
Informe de la Comisión del 
turismo sobre funcionamiento 
de los frontones de Jai Alai 
Hoy serán puestos a la firma 
del Jete del Estado varios decre-
tos, por loa cuales se dispondrán 
la expulsión de veintinueve extran-
jeros. 
Obras en Mazorra 
El director y varios médicos del 
hospital de dementes de Mazorra, 
estuvieron ayer en Palacio para 
•cambiar impresiones con el señor 
Presidente, acerca de determinadas 
obras que son necesarias en aquel 
hospital. 
La Comisión mostró planos y 
memorias al general Machado, que 
se mostró partidario del pronto co-
mienzo de los trabajos. 
REINA GRAN ENTUSIASMO 
Por la Cámara de Comercio 
Internacional se acepta la 
invitación de la 2a. Feria 
El plan de enseñanza 
Una Comisión de la Federación 
Nacional de Estudiantes, visitó 
también al Jefe del Estado, para 
interesar algunas modificaciones 
en el plan de enseñanza. 
De Palacio marcharon para la i 
Secretaría de Instrucción Pública 
Balances del 4 % 
Variog comisionados de la Cá-
mara do Comercio y del Centro de 
la Propiedad, presididos por el se-
ñor Sabas Alvaré, estuvieron ayer 
en Palacio tratando con el señor 
Presidente de asuntos relacionados 
•on el impuesto del cuatro por 
ciento. 
Movimiento de I personal en Pre-
sidio 
Se ha dispuesto el siguiente mo-
vimiento de personal en el Pre-
sidio: 
Brigada Américo López, ascien-
de a oficial en vacante por renun-
cia de Antonio Montes Aguilera-
—Escolta Julián Rodríguez, as-
ciende a brigada, por renuncia de 
Alberto Valera. 
—Carlos Machado, nombrado 
brigada para cubrir la vacante por 
ascenso de Américo López. 
Además han sido nombrados es-
coltas Justo Pozo, Daniel Martín, 
Eugenio Benítez y Prudencio Fiol . 
PARIS, octubre 6.— (Por la 
Especial Press Service.)— La Cá-
mara de Comercio Internacional de 
París ha aceptado, por unanimi-
dad, la oferta que le ha hecho el 
delegado oficial de la Segunda Fe-
ria de Muestras Internacional de 
la Habana, doctor Víctor H . Gar-
cía. 
Según los datos suministrados 
por el secretario de la Cámara In-
ternacional, existe verdadero entu-
siasmo entre las principales fir-
mas de indumentaria femenina, 
quienes se proponen lanzar en la 
Habana las modas para la prima-
vera de 1926, enviando cada una 
sus mejores modelos para que ex-
hiban sus nuevas creaciones. 
Hasta ahora se han inscripto las 
siguientes importantes casas: 
Beer; Cailot; Cheruit Wort; 
Premet; Paquin; Jenny Doeuillet; 
Fairland; Doucet; Vionnet; Patón 
y Redfern, entre los costureros. 
Guy; Haman; Reboux Leclerc; 
Talbot y Gcrmaine entre los mo-
distos. Barclay) Costa; Coquillot; 
Martial & Armand; Meyer; Pe-
rrot; Greco y Julienne entre los 
zapateros. Beresford; Detox; Fi-
tienne; Pinet Grande Maison de 
Blanc; Dubois y Paco entre los de 
ropa interior. Bouvies; Chatelet y 
Milon, fabricantes de medias. Ca-
dolle; Cecile; Laroche y Ramus 
entre los corseteros. 
Esta lista llega hasta más de 
trescientas casas. 
Reina especial entusiasmo debi-
do a que se cree que el próximo 
año la Habana comenzará a ser 
centro del turismo panamericano, 
lugar, por tanto, muy apropiado 
para lanzar las nuevas creaciones 
de la moda para Norte y Sur Amé-
rica, aparte de que Cuba se con-
sidera de por sí, un.gran mercado 
para artículos franceses de indu-
mentaria femenina. 
FUE DECLARADO CESANTE 
UN PROFESOR DE ARTES Y 
OFICIOS POR COMUNISTA 
Una consulta 
El letrado de Gobernación, eva-
cuando una consulta,, ha informa-
do que los cupones incluidos por 
varios fabricantes en las cajetillas 
(Continúa en la página veinte) 
SISTEMA DE IDENTIFICACION 
A GRANDES DISTANCIAS 
El doctor Erasmo Regüeifero©, 
Delegado del Gobierno de la Re-
pública al Congreso Internacional 
Penitenciario de Londres, ha diri-
gido el siguiente despacho cable-
gráfico a la Secretaría de Estado: 
"Cumpliendo acuerdo del Con-
greso Penitenciario de Londres 
ruégele proponga al Gobierno en--
•víe expertos a Copenha-gue para 
que estudien el sistema Haakon 
Jorjrensen de identificación a dis-
tancia, asunto da extraordinaria 
importancia." 
NUESTRO SUPLEMENTO 
U T E R A R I O E L P k O X I M O 
DOMINGO, D I A 11 
Insertaremos, honrando esas 
páginas, un original de 
MANUEL SANGÜILY 
El señor Lino Sou nos habla-
rá, con pluma experta, sobre es-
te tema: 
COMO NOS DIVERTIAMOS 
EN LA MANIGUA 
£1 señor Néstor Carbonell. 
Académico de la Historia y Di-
rector del Departamento Pan 
Americano de nuestra Secretaría 
de Estado, comentará la patrió-
tica fecha del 
D I A 10 DE OCTUBRE 
Publicaremos aden jis: Baml-
llete Lírico, de Manuel Ma. Mns-
teller (selección de diez sonetos 
de corte clásico); "El Vagabnn-
do", de Enrique Zas, etc. 
Y una primorosa composición: 
"Este Lucilo de la Peña, un 
día , original de Andrés Eloy 
Elenco. 
El secretario de Instrucción Pú-
blica firmó ayer la siguiente reso-
lución : 
Por cuanto: el señor Fernando 
Sirgo y Trammunt, profesor ayu-
dante interino de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de la Habana, á quien 
en turno correspondía la lectura 
del discurso inaugural en el solem-
ne acto de la apertura del curso 
académico de esa Escuela, verifi-
cado en la tarde de ayer con asis-
tencia del que resuelve y otras au-
toridades del Departamento, pro-
cediendo con olvido o menosprecio 
de la verdadera índole del acto, 
dedicó la parte sustancial de su ci-
tado disQurso a hacer una apolo-
gía, tan apasionada como Imperti-
nente, de la obra de la llamada Re-
volución Comunista Rusa y de la 
personalidad de su caudillo Leni-
ne, preconizando el próximo segu-
ro advenimiento de aquélla en to-
(Continúa en la página catorce) 
AGASAJOS A ZAYDIN EN LA 
CAPITAL DE BELGIICA 
BRUS'SLAS, octubre 6. — DIA-
RIO DE LA MARINA. — Habana. 
(De nuestro servicio particular) 
Hoy fué inaugurada ia Conferen-
cia Interparlamentaria de Comercio, 
habiendo sido especialmente invi-
tado a ella el delegado de Cuba a 
la Liga de las Naciones y Presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes, doctor Ramón Zaydín, quien 
vino acompañado, del consejero de 
la Legación de esa República en Pa-
rís, doctor Pórtela. 
Zaydín fué recibido con extraor-
dinaria deferencia. Los periódicos 
publican yu biografía y unas decla-
raciones de él, muy importantes. 
El Ministro de Cuba en Bélgica, 
señor Miranda, le ofreció un gran 
banquete, pronunciando el doctor 
Zavdín un elocuente discurso eu 
el acto, al que asistieron distingui-
das personalidades. 
Acompañado por el Ministro, el 
Consejero Pórtela y otros miem-
bros de la Legación Cubana, el doc-
tor Zaydín depositó flores ante la 
tumba del soldado desconocido, y 
en presencia de autoridades y nu-
mere»» pueblo pronunció otro dls» 
curso, comparando los heroísmos 
de belgas y cubanos, saludando al 
Rey y haciendo votos por el glo-
rioso destino de esta Nación. 
En nombre del gobierno le con-
testó un prestigioso general del 
ejército belga, agradeciendo el no-
ble gesto, y elogiando a Cuba y al 
gobierno del Presidente Machado. 
Zavdín asistió después a un ban-
quete del Instituto Internacional 
de Comercio y a la rs^epción del 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
La actuación diplomática qua 
viene realizando en Europa el ilusj 
tre parlamentario cubano, es xnuá 
celebrada. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
D i c e e l M é d i c o 
D E O B R A S P U B L I C A ' 
Per JO«GE ROA 
$78.400.00 DE DEFICIT 
Desde el me"? de septiembre del 
a ¿o pasado hemos venido asidua-
m« me demostrando al país que la 
i icpfthlica en el orden *de su co-
niercio exterior vive én crisis per-
¿3tU0 . 
En ro'acióu con este postulado y 
nitiíiicando los números que en Je-
] etid;¿s orasior.es hemos publicado, 
uistinguido hombre de negocios; 
t i «eñor José Manuel Casanova, 
opulento hacendado y financista 
práctico, ha hecho a nuestro cole-
ga 'El Mundo" las sigguientes de-
cH raciones: 
"La gravedad de nuestra situa-
í ióu puede explicarse en la necesi-
dad indisper.sable de una mayor 
producción. Los números se encar-
gan de demostiar esta afirmación. 
]'oseemos un desrivel desfavorable 
ci tre el dinero que Ouba recibe y 
el dinero que Cuba envía al exte-
i lor . Tenemos que producir más, y 
ehlo se dificulta porque el agricul-
tor cubano no encuentra coopera-
rióa. • ;: 
"Con el fin de que In argumonta-
fión sea precifa, enumeremos el 
Lahtuce comercial de Cuba, desde 
un prnto de vista, que aun siendo 
vi más cierto, es el único no di-
vulgado en Cuba. Estadísticas 
aproximadas, muy cercas de lo exac-
to, dan fomo nuestras exportacio-
i.es, ks cifras figulentes: 
^'ipco millones de toneladas de 
pzúcar, a ^12.50 las 100 libras, 
«•'250. 000. 000. 
Tabacos, $35 . 000 . 000. 
Mieles de caña. $15.000.000. 
Pifiae, $2.500.000. 
Minerales de hierro. $2.500,000. 
Peálanos, $1. 500.000. 
Pieles ;1e reses, $1.200. 000 ; 
Er-prnjas, $6.000.000. 
Alíeles de abejas, $500.000. 
Artículos de menor importación. 
$3.000.000. 
Total: $312.800.000. 
Contra esa cantidad de dinero re-
cibido en Cuba, tenemos las cifras 
siguientes, que representan el dine-
ro que Cuba envía al exterior, por 
las partidas siguientes: 
Importaciones de mercancía^, 200 
m.llonts de pesos. 
Seis por ciento intereses del ca-
pital extranjero calculados en dos 
mil millones de pesos, ciento vein-
te millones de pesos. 
Sueldos girados al exterior por 
empleados extranjeros, $3.000.000, 
l'rmas de seguros, pagadas a 
Qjmpíiliías extranjeras, $7.000.000. 
Pagos de pasajes á inmigrantes, 
$5.000.00 0. 
Sveldo? girados al exterior por 
servicios' domésticos, $1.200.000. 
Fletes de mercancías importadas. 
$1S.0C0.000. 
Refa'.'ción de ía Economía Na-
cional con capital extranjero, vein-
te millones de pesos 
Div deudos de Empresas de Ser-
vicios públicos controladas por ex-
tranjeros, $6.000.000. 
Capital e intereses de la Deuda 
pública exterior, paga anual, once 
m'r.lones de pesos. 
Total: $391.200.000. 
'Un oalance. entre los dos tota-
les, arroja, un déficit contra el país 
de $78.400.000, y es la base del 
desnivel que ha determinado la ab-
sovf^ón de nuestra riqueza básica 
Xueytro beneficio exige qué cada 
uño el dinero que recibamos sea' 
superior al que se saca de nuestro 
País, como el medio único de que 
perdamos la riqueza territorial. 
"Si existiese la banca nacional 
consolidada, se organizarían ban-
cos agrícolas como compañías t r i -
butarlas de aquellas entidades. Así 
lo entienden reputados hacendistas 
enbanc«, y por ello re organiza un 
movimiento de opinión en sentido 
favorable entro los cuales se cuen-
ta ñpú Francisco de Paula Macha-
do y otros que laiboran en silencio., 
como el ex banquero señor Rojas, 
ambos de extraordinaria competen-
cia en asuntos de finanza agrícola. 
"La necesidad es tan grande y 
tan evidente, que elementos políti-
cos que figuran prominentemente 
en nuestro Congreso, han prestado 
atención a este extracto y algunos 
de ellos se sienten animados de los 
mejores propósitos. Durante la 
yróxima legislatura se promoverá 
esta cuestión en los cuerpós cole-
gifdadores cubanos. Los represen-
tantes Carmelo ürquia.ga, Aquilino 
Lombard y Evolio Alvarez del Real 
en la Cámara, de igual manera que 
los señores Vázquez Bello y Corti-
na en el Senado, se disponen a 
cooperar en el esfuerzo de recons-
truir la banca nacional. Como en 
todo empeño patriótico y honrado 
se tiene la aprobación del gobierno 
del general Machado, debemos sen-
limos optimistas. Bl general Ma-
chado ha sido agricultor, comer-
ciante y hacendado, y conoce ínti-
mamente estas necesidades de la r i -
queza territorial. Yo como hacen-
dado y como cubano estoy interesa^ 
do en este empeño". 
"Padres y Madres: Yo sé que este excelente remedio a hecho 
un gran bien a generaciones de niños y que, en cincuenta 
años no se ha descubierto nada mejor para facilitar 
su buen desarrollo. Nutre, fortifica, produce carne y 
hueso, sangre rica, robustez. Corrige toda tendencia 
a raquitismo, atraso en el crecimiepto, etc., etc." 
E M U L S I O N o f c S C O T T 
E L H O S P E D A I E Y E L T U R I S M O 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de cartas certificadas 
nacionales que' se encuentran archi-
vadas e nel Negociado de Certifica-
dos y Rezagos de lu Secretaria de 
Comunicaciones, en virtud de no 
haber podido ser entregadas a los 
destinatarios ni devueltos a los re-
mitentes y los cuales están en dicho 
Negociado a disposición de unos u 
otros mediante identificación. 
( aso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que con-
tuvieren se incautará de ello el Es-
t;iflo (Artículo 356 fiel Reglamento 
del Servicio (le Correos. 
LISTA 331 
, Angues. Habana. 
Díaz Jesús. Es-
, C . De Pinar del i g 
Esteve.i Antonio. 
Cham-
; Remitente. A 
Destinatario. 
paña. 






Destinatario. Escuder o Manuel. 
España. 
Remitente. No Consta. España. 
Destimatario. Escudero Manuel 
España. 
iRemitente. J. Frecman. Haba-
na. Destinatario. Freedman E. 
Alemania. 
Remitente. Ramón Ares. Nique-
ro O. 
no. Jaronú. 
Remitente. Felipe Corzo. M . 
¡Ltuna. 
Destinatario. Fernández Victo-
rino. Habana Cuba. • 
Remitente. Miguel Díaz. Cama-
güey. 
Destinatario. Fernández Fermín 
B. A. Reup. .Argentina. 
Ffimitente. Const;\ nao Oarba-
ilado. 
Falla C. Destinatario. Franco 
Andrés. Carlos Rojas. 
Remitente. Alberto Finlay P. 
Soriano. Destinatario. Frewlek 
Wilfrcd. Nuevitas Camagüey. 
Remitente. Domingo González. 
Jaranú. Destinatario. Fernández 
González. E. Habana. Cuba. 
Remitente. Maria T. Morejón. 
Majagua. Destinatario. Fuentes 
José María Sola C. 
Remitente. G. Guiriolano. Ha-
bana . 
Destinatario. Francisco Frisina, 
N . Y, 
Remitente. Manuel Fernández. 
Habana. Destinatario.. Fernández 
Martínez Angel. España. 
Remitente. George Antonio. Ha-
bana. Destinatario. Génóva Pas-
cuale. N . Y. 
Remitente. Stehfeu. Victoria. 
Destinatario. Gare Gerrgel. san-
ta Lucia. B . W.- Y . 
Remitente. -' • Sil vi na Georges. 
Santiago, Destinatario. González 
Juana para George Sermion Marti-
nica. Rep. . 
Remitente. Eladio Nuñez. He-
rrera. O. Gongora Marina. C. 
Baguauo. Destinatario. 
Remitente. Seoverino Hernández 
Velasco. Destinatario. García Bal-
domero Mir. Ote. 
Remitente. James Clark. Nue-
vitas. Destinatario. Grenes Mary 
Jamaica. B. W. Y. 
Remitente. Leal Cabral. santia-
González j a . B. A. A.. Des-
i tinatario. . 
Remitente. José González Lucia, 
Manacas. Destinatario. Guteiérrez 
Miguel. Florida. C. 
Remitente. Pelayo Leiva.. San-
itago. Destinatario. Guinet saima. 
Manatí. Remitente. No consta. 
Perseverancia. 
Destinatario. García Manuel Ha-
bana . Cuba. 
Remitente. Ciprián Guisóla. 
Chambas. Destinatario. Guirolo 
Antela. Los Aramos. Matanzas. 
Remitente. Domingo Qicampo. 
Florida. Destinatario. González 
Maria L . Pta* Alegre. 
Remitente. Sara García,.. C . de 
Avila. Destinatario. García Car-
men. Habana. 
Remitente. Evert. Jhonson. 
Morón. 
Destinatario 
maica. B. W. 
Yo Hijmo 
fio Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyek 
ante ACEITE KABUL, que si 
uuta con las manos y no lai 
mancha. No pinta, es restaura 
dor del cabello, al que devuelv* 
so negro intenso y brillo natural 
tE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Gordon Egnes. Ja-
Y. 
iRemitente. No Consta . Habana. 
Destinatario. Guzmán Luis. MéxV 
c o . . . v . 'r>í-
Remitente. No Consta. Habana. 
Destinatario. Jiménez Maria. 
Santa Clara . 
Remitente. Manuel Games. Nue-
vitas . 
iDestinatario Guillot Ignacio. 
Santiago. 
Remitente. Rosa Bravo. Antila. 
García Tomás. Alto Cedro.. Desti-
natario . 
Remitente. José Santalaya. Ca-
yo Mambí. Destinatario. Gil Inés. 
Barcelona. España. 
Remitente. Antonio Viñas. 
Santiago. Destinatario. García 
García Juan. Canarias. 
Remitente. Dfigenia Larrinaga. 
Habana. Destr'inatario. González 
Bernardo. Tampa. Fia. Destinata-
rio. ¡Remitente. Juan González. 
Habana. Destinatario. González 
Fidelina. Santiago. 
Remitente. Manuel González. 
Habaf .a. Cu|)a. D&stinatario . 
González Rosa . Portugal. 
Remitente. Margarita Palacio. 
Cienfuegos. .Destinatario, Her-
nández. Luis E. de Mora. 
Remitente. Margarita Falacias. 
ClefuegosV Destinatario. Hernán-
dez Duis E . de Mora. 
NOTA. Todas las cartas relacio-
nadas precedentemente estuvieron 
en las oficinas de destino y volvie-
ron luego a las de origen, sin que 
pudiesen ser entregadas primero a 
los remitentes ni después a los des-
tinatarios y, por -ello, fueron reza-
gadas. 
Las oficinas de Correos no ad-
miten a la certificación las cartas 
que. estén dirigidas con lápiz ni 
las que tengan los "cierres éngoma-
dos o suelos. 
EL HOTEL 1.DEAL PARA TCRIS-
TAS: BUEN TRATO Y PRECIOS! 
DISCRETOS 
Se aprobó recientemente por el 
Comité del Turismo de la Asocia-; 
ción de Comerciantes de la Haba-i 
na una interesante moción que pu-j 
blicamos íntegra ayer. Algunos do 
los apartados de ella parecerán,] 
gin duda, harto utópicos a algunos j 
¡lectores. Tal vez no les íálte ra-
zón. Quizá sólo se logré'realizar la 
ínitad de lo que en ella se sugie-; 
re. Pero, de todos modos, ¿no es-1 
tá bien un poco de romanticismo, • 
de utopía, en un país y en un tiem-
po "en que toda noble iniciativa' 
muere asfixiada por el polvo espe-j 
so de un árido materialismo? 
Aparté' de esto, bien examinadaj 
la moción, se verá que, de una ma-¡ 
ñera o áe otra, todo lo que en ella I 
se propone es perfectamente vía-; 
ble. Porque, en definitiva, ¿qué se1 
pide en ella? ¿Que liaya buénosi 
hoteles? ¿Que se construya un ¡ 
buen parqu3 de sports? ¿Que se; 
cuida de la iluminación de la ciu-j 
dad y del césped de los paseos y j 
de la estética de los edificios?! 
¿Que se evite el estado de suciedad j 
eu que se. encuentra el .río-Aliñen-i 
dares, del cual se surte de agua. 
la ciudad entera, prohibiendo que 
?e prrojen a él el mosto de un in- \ 
genio y ios desperdicios de un ma-l 
ladero? ¿Cree de buena fe el mas 
practicista de los lectores, que es-
to es pedir gollerías? 
No. Quizá no sea posible esa 
concesión de los terrenos de la ba-
tería de Santa Clara ni del campo 
de Columbia para la construcción 
del hotel y del parque deseados. 
Pero sea en estos lugares, sea en 
otros, el hecho es que la Habana, 
»i quiere fomentar debidamente su 
turismo, necesita de ambas cosas, 
del hotel y del parque. El lugar 
no hace al caso. 
El hotel. Pero-r—preguntará al-
guno—¿no hay en la Habana ho-
teles bastantes para todos los tu-
ristas que nos visitan? 
Y ia respuesta lógica es una ne-
gativa rotunda. Hoteles, casas de 
huéspedes, hay muchos en la Ha-
bana. Hoteles para alojar digna-
mente a los turistas que se desea, 
esto es, a los turistas pudientes, a 
los que suelen viajar con sus fa-
milias y están habituados a hospe-' 
darse en los grandes hoteles de los \ 
Estados Unidos y de Europa, ape-| 
ñas loe hay en la Habana. Tan 
pronto el contingente de excurslo-l 
nistas de ese linaje aumente, no • 
habrá en nuestros hoteles suflcien-j 
tes habitaciones de primera clase: 
para alojarlos. Y téngase en cuen-j 
ta que muchas de esas habltacio-i 
nes que nuestros hoteleros llaman | 
de primera '"lase, no pasan de ser. 
apartamentos de segunda o terce-
ra en ios hoteles de las grandes ur-1 
bes del extranjero, de la misma! 
manera que algunos de nuestros j 
llamados hoteles de primera, sot| 
en New York, en París, en Lon-' 
dres, eu Madrid y en otras ciuda-
des, casas de huéspedes u hoteli-
Uos de quinto orden. 
Hace falta y sería un excelente 
negocio, construir un amplio y lu-
joso hotel, de bello estilo arquitec-
tónico, preferentemente de estilo 
español, por ser éste el que priva 
en los más concurridos lugares de 
invierno de la Florida, con habita-
ciones que tengan todos los requi-
sitos de situación, ventilación y 
"confort" coh que cuentan los 
grandes y afamados hoteles mo-
dernos, con campos de sports, par-
ques, jardines, piscinas de nata-
ción, cabaret, "roof garden," etcé-
tera. La inversión que habríá que 
realizar sería considerable, pero 
con seguridad- dicho hotel atraería 
hacia sí á' todos los forasteros adi-
nerados' que durante el' año. y, 
principalmente, en invierno, visi-
tan la República. ¿Cuál otro de 
los que hoy existen podría hacerle 
competencia? 
En tanto que ese "hotel ideal" 
se • proyecta y construye, es preci-
so proveer ai -alojamiento de los 
turistas que este año y en venide-
ras estaciones nos visitarán. La 
Asociación de Comerciantes se ha-
lla en estos momentos ocupada en 
otros menesteres. Existe el propó-
sito de instalar en la aduana un 
"buréaii'1 especial para facilitar el 
desembarque de los turistas y de 
sas «.quipajes. También se consti-
tuirá una oficina de información 
para, turistas, donde se les rendi-
rán gratuitamente toda clase de in-
formes tendentes a que la estancia, 
en nuestro país les sea grata. En 
una guía que próximamente verá 
la luz se dan también informacio-
nes detalladas sobre estos particu-
lareá. Está redactada en inglés. 
En cuanto a los dueños de hote-
les, os de . recomendarles que, en 
bien suyo y en bien del. tnrismó, 
atiendan de la mejor manera po-
sible a los excursionistas que se 
alojen en sus estableeimientos. 
Este extremo, es .importantísimo. 
Ya que no abundan los hoteles de 
primera clase, al menos procure-
mos que el forastero reciba en los 
que existen excelente trato. Esto 
le estimulará para volver, en tan-
to que lo contrario determinaría, 
irremisiblemente, su huida. 
En estas recomendaciones debe 
incluirse todo lo concerniente al 
precio del hospedaje. No debe abu-
sarse del extranjero, aproyechando 
su condición de tal. y cobrarle por 
una habitación el doble de lo que 
en sí vale. Este es un contrapro-
ducente afán de lucro que acarrea 
funestas conseQuencías. 
Hagamos que el turista se halle 
entre nosotros atendido y agasa-
jado, como el huésped distinguido 
en la casa d é í hospedador amable 
y munificente. De esta suerte 
conseguiremos que el contingente 
de visitante?. s«a cada año mayor 
y que los beneficios que dejen pa-
ra el país aumenten en idéntica 
proporción, 
SE PROCEDERA AL ( üBRO DE 
AGUA POR LA VIA DE 
APREMIO 
Se está llevando a cabo'la com-
probación de los servicios aiieiona-j 
les que tengan las fincas urbanas, 
a fin de proceder al cobro de los 
mismos, por la vía de apremio, en 
el caso de que los interesados no 
paguen oportunamente, y siempre 
que no se consideren defraudado-
res al Estado por este concepto. 
f] NQMBRAMIiríTí) 
,•^1 señor Secretario de Ob'as Pú-
hllcns. autorizó el r. orna .•amiento 
del señor Antonio Maceo Majótt, 
para desempeñar un puesto en ei 
Departamento. " 
LOS PERITOS • DE CONTA- . 
BILIDAD 
Ayer . comenzaron w actuai los 
neritos en Contabilidad, contrata-
dos por el doctor Céspedes., . para 
que periórlicamenté giren visita .a 
las bficina5 de. Contabilidad y Pa-
gadurías del ramo >" rindan ]oz in-
formes oportunos' sobre su funcio-
namiento .•- . : ' 
DOV.VrK»' DE ÍEiatENOS 
"Los señores " Casas y Sardiñas, 
han donado en Aguada de. Pasaie-
ros y Colón, respectivamente, los 
terrenos necesarios para la conr-
trucciún de los centros escolares 
de .aquellas poblaciones. El dona-
tivo lo hicieron a Tos Alcaldes Mu-
nicipales, y éstos lo han comunica-
do, a la Secretaría de Obras Públi-
cas para que ordene las obrás opor-
tunas. 
d e l o s N i ñ o s 
h e 
y T o s N e r v i m 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A B A 
fflflNTEBNIET 
A. FOUR18, Farmícéotico 
13, Rué Lacharrlére 
M I S D E L A S C U A T R O D E L A T A R D E D E B E R A N 
S O L I C I T A R S E L O S P E R M I S O S P A R A REUNIONES 
F A M I L I A R E S CON M O T I V O D E L D I E Z D E OCTlIBRí 
En el registro general del Municipio se han presentado - l ^ H 
ayer los planos para la construcción de dos nuevos pabellones 
para el Centro Canario; uno para admon. y otro para nerviosos 
A IXFORMK DEL CONTADOR 
El Secretario Dr. Luis Carmena, 
ha remitido al Contador Municipal, 
para su conocimiento y efectos,- to-
da la documentación necesaria y el 
acuerdo adoptado en el Consejillo 
de Jefes de Departamentos muni-
cipales; con respecto al réajuste 
Ique deberá efectuarse én.la planti-
:11a del ¡Municipio, para cumplimen-
| ta1' el "decreto presidencial que 
'suspendía en parte el presupuesto 
i municipal vigente. 
Existencia: Ejercicio Cor 
$176.590.36: Resultas, $14 
57; y Consejo Provincial, 
3 35.03. 
Por Transporte y 
sé recaudaron antier 








UECLABLACION A CONTADCRu 
El Dr 
D E F U N C I O N E S 
I L REAJUSTE DEL DFLV:,U)0 I 
La compañía A. .1. Dadv. con-
tratista de las obras, del .Dragado, ] 
aceptó: el reajuste del contrato que 
tenía por la concesión otorgada éñ 
1915... ' •? • . J 
Regían en dicho contrato los si-
guientes precios: Por ca^a metro 
cúbico de roca extraído $5; 50; de 
greda $2.15; de fango $0.T>2; ios 
nrecios actuales son por el metro 
de roca $4.50: de gieda $1,70;. 
de fango 50 .40. La economía, -as-
ciende a $97 .D.0Q0.00. ; ; ! 
Estas obras se -hacen con cargo 
al Capknío de Fóndoíi de. Puerjtós,1 
creado por la Lev de 17 de julio de 
í r.!:. ' .V' ,, j 
L a subas ta p a r a l a s chapas 
de au tos y camiones 
Ha sido elevado al Secretario de 
i Hacienda, el informe sobre la su-
•basta de .chapas para automóviles 
lucientemente celebrada en la Se-
¡cretaría* de acuerdo con la reciente 
Ley de Obra? Públicas. 
El tribunal, recomienda . le sea 
adjudicada la referida subasta de 
100.000 chapas para autos, camio-
nes etc., "a la casa Chas Thrall y 
Cia, por ser la que mejores propo-
siciones hace al Estado. 
Esta casa tan pronto se le noti-
fique la adjudicación de la referi-
da subasta, tendrá que entregar en 
la .Sevretaria en un plazo improrro-
gable de sesenta dias la cantidad 
total de las chapas. 
Las casas subastadoras que con-
l'ciirieron a ese acto presentaron los 
Isiguientes precios. 
¡Mario Suárez, $21.450.00. B. Al-
Ivarez $.17.45 6.00, Chas Thrall y 
¡Co. $10 . 6G3 .15, Gutiérrez y Cia. 
$13.150.00; Carasa y Cia. $16. 
35 6.54; Fernández Solana y Cia. 
¡$18.370,00; Enrique Vignier, 
$18.980.00;" Morgan McAvoy Co. 
$13.189.75; Francisco Santos, 
$1 5.452.00: Cristhian Bru, $13. 
300.00; Alfonso Solana, $59.700; 
Gonzalo de Córdova, $61.160.00. 
OCTUBRE 6 
Elias. García de la raza blanca! 
de 10 meses. Lacrct 14. Enteritis. I 
Lorenzo ílotolongo de la r-azai 
inestiza de 57 años. Hospital Cá" 
lixto Ga'rcta:. Gangrena. 
Francisco Román de la raza' 
blanca - de 8.2 años. Zéqueira 13.! 
A g o t a m i e n t o ¡ 
.MánueJ Fernández de la raza' 
blanca de 20 años. HospltarCálix-! 
to Crárcí-i. traumatismo caída . 
Plácido Cobo de la raza blanca 
de 73 años. San Lázaro B • Parálí-, 
sis intestinnl. • 
José Bárreiro de la raza blanca' 
de- 25 años. Hospita1. Municipal^ ¡ 
Apendicitis. j 
María M. Alfonso de la raza' 
blanca de 74 años. Malecón 341, | 
Arterio esclerosis. 
José A. Caballero de la raza 
mestiza de 48 días. Empedrado; 
33 . Intoxicación. 
Leonor Monzón de la raza Man-' 
ca de 84 años. Lealtad 2. 'Zscle-j 
rosis cardio. 
Rosa Barrif de la raza blanca de: 
72 años. Acosta 33. Grippe, 
Policarpo Gómez de la raza blan-: 
ca de 50 años. Franco 4. Arterio 
esclerosis. 
Catalina Arríete de la raza blan-: 
Ca dC' 48. años. Santa Emilia sin' 
número. Cáncer del hígado. 
Ventura Padrino do la raza- mes-: 
tiza de 30 años. Neptuno 2 55. 
Suicidio por arma de fuego. 
Esteban Espinosa de la raza mes-j 
tiza de 41 años. San Benigno 37. j 
Alcoholismo. 
Julio L..: Fuente de la raza blau-
ca'.de 24 años . • Hospital Municipal- j 
Traumatismo por aplastamiento. 
Julián C. Morales de la raza 
negra.de 67 años. Cerrada 8, Le-, 
sión orgánica del corazón. . | 
. U .MENTO EN PINGAS URBA. 
• ÑAS 
¡•'Til Sr. Arturo. Oñate, Jefe de 
la oficina de comprobación y ree-
tiíicacicn de las declaraciones .forr. 
muladas para.él cobro de las contrir 
buciones por fincas urbanas, ha in? 
formado que oomo C-.nsecuencia de 
laá .últimas comprobaciones reali-
zadas, el aumento de esos arbitrios 
Para el segundo trimetre del ejer-
cicio corriente, que se ha de poner 
ai cobro en eáte mes, ha de sef de 
más de cincuenta mil pesos. 
En poder de la oficina depurado-
ra del Sr. Oñate, existe ntres mil 
expedientes en tramitación, que 
han de constituir unos doscientos 
mil pesos de ingresos para el Mu-
nicipio . -
A< EfíCA DE LA MATANZA 
... í . - . • r 
La Secretaría de Gobernación 
envió cyer a la Alcaldía copia del 
pacto firmado en esa dependencia 
por los delegados de la misma, del 
Alcalde Sr . Cuesta y de-la asocia-
ción de matarifes, con respecto al 
cumplimiento de cuantas disposi-
ciones municipales y sanitarias es-
tán en vigor para su aplicación en 
los mataderos. 
LA l MON COMKRCIAL DE 
CEBA 
Por la Alcaldía se ha comunicado 
a la Secretaria de la Guerra, que 
la firma Unión Comercial de Cuba 
Si A. , establecida en Mercaderes 
14, está amparada para la venta de 
pólvora en la licencia municipal 
número 14.5o5, expedida en 22 de 
septiembe der año actual. 
EL SANATORIO CANARIO 
Ayer fueron presentados en el 
Registro General del Mnnicipio, 
los planes y memorias para la cons-
trucción de dos pabellones en la 
Casa de ¡Salud de la Asociación Ca-
naria, unu destinado a la Adminis-
tración del sanatorio y otro uara 
enfermos del sistema nervioso. 
Luis Carmena, Secretarin 
de la Administración Municipal h 
: trasladado a la Contaduría la red 
jmación de la Junta de Patronos düt 
;Hospitai de San Lázaro, relativo 
j débitos del Municipio a esa institi8 
,ción anteriores al año de 1898 
i LOS PERMISOS PAHA Fl KST4í 
Y BAILES PUBLICOS 
El Jefe del Negociado de Espec-
táculos Municipales, señor Arturo 
García Vega, nos ruega hagamos 
constar, para conocimiento de Iq; 
.interesados, que los permisos par¡ 
¡bailes y fiestas públicas, de acuer. 
•do con distintas disposiciones (je] 
| Alcalde de la Habana, deberán m 
|solicitados por medio del. Registro 
¡General de la Administración, con 
¡doco horas de anticipación, por lo 
i menos. . , 
Esta advertencia, que'Indica utí 
1 criterio firme e inquebrantable del 
1 señor García Vega, se contrae es-
Ipecialmente a . los permisos para 
i bailes y fiestas que se celebrarán 
i con mot ivo del próximo diez de oc-
Itubre. Como esta fecha patriótica 
i se celebra el sábado de la presente 
¡semana, el Jefe de Espectáculos ad-
¡vierte que los permisos para ese 
¡día, así como para el domingo, de-
¡berán solicitarse en el Registro Ge-
jneral antes de la cuatro de la tarde 
jde 1 jueyes ocho. 
El i ERARIO MUNICIPAL 
Como consecuencia del corte de 
caja efectuado antier enla Tesore-
ría Municipal, se comprobó la exis-
tencia de este saldo: Ingresos: 
Ejercicio Corriente, $8.588.47; 
Resultas, $2.287.52; y para el 
Consejo Provincial, $26.385.03. 
RELACION DE INDUSTRIAS 
IQUE HAN CAUSADO ALTA POR 
! DISTINTAS INDUSTRIAS EL 
i DIA T» DE OCTUBRE DE 
Í025 
Adolfo Vegas Vegas. Puesto Qv 
i frutas. Calzada de Bejucal sin nú-
¡mero. Jaime Bertrán, Carpintero 
loen taller. Cintra 25. Feliciano 
¡Arean Somozá, Tintorería, General 
¡M. Suárez. 77. Evaristo Rúas 
iFijoó. Figón. Perfecto Lacoste*12. 
•José García, Garage, K entre 21 y 
¡23. San Lee. Figón, Finlay, 133. 
| Ramón Rey Martínez, Bodega sin 
cantina, J. Bruno Zayas 1:. Andrés 
Lee, Barbería, José de San Martin 
27. Carolina C. González, Sub-
arrendador, Puerta Cerrada 3, 
Ramón López, Almacén de carbón 
vegetal, Ayesterán 20. SoldeTilla-
Hernández y Cía. Almacén de Fe-
rretería, Riela 3. 'Salvador Dey, 
Barbería, Refugio 2. B. E, S( 
Halle, Almacén depósito sin venta, 
Compostela 15 8, Pereira y Chopis. 
Taller de azogar y. biselar espejo?. 
Ave. Simón. Bolívar 44. José Vi-
cente Castro, Alquilador de trajes 
de máscaras, Ignacio Agramóme 
26. 
L A R E G E N T E 
DE M - l .UNO Y AMISTAD | 
le ofrece a usted los más capricho-;' 
sos y regios collares de perlas legi-
timas (el renglón-de jcyas falsas no 
lo trah'i3amos) y que garantizamos 
por todo el tiempo que se desee \ 
Esta caá i es la que dió, dá y dará' 
siempre dinero al más bajo tipo 
de plaza por alhajas que represen-1 
ten algún valor. 
CAPIN Y GARCIA 
INYECCION 
G 11 GRANDE 
rCurs de 1 a 5 días la» 
enfermedades secretas 
por antiguas Que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
V CURATIVA 
D t . I M D O S E G U I 
GARGANTA, N A R : 2 Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
m 
QUINA'LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos <le: 
UNA L A R O I 
kMUX.RECORSUTCI 
Ü T COUPLET er̂ \ 
H L U de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s üs P a r t o s 
Quina-Laroche 
S i m p l e 
Qaína-LarocliB 
F e T r u g i n o s a 
>nwtt:LC F£ 
IT CENCRAL A jf>i C9 (0 CiSJtMl tntiSO Rut des Fcsses • 
l «Une loul*s In i 
* fnree ti da l'flran 
La QDINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
uensa nacional*de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
VKNTA CN TODA «UCNA FARMACIA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
KX-JEFE DE LOf5 NEGOCIADOS" DE 
, ; MARCAS Y PATENTES 
CC AÑOS DEPKACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79fi 
BARAT1EI.O 7. TELEFONO A-643D 
D I N E R 0 
A razonable inloiés lo facilita, en 
óperación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BURF.AU de 
PIGNORACIONES. . exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
D R . g a r c í a r . a m a d o r ! 
... .PIET .̂ SANGRE Y SECRETAS 
tspcciaUat» de París, Beilín í 
Condües 
Tratamifnto eficaz para la curación I 
de los barres, herpes, lunares, man-! 
chas y tatuajes. Consultas de 10 a ' l í 
y de 4 a 6r Concordia 4-1. Teléfono 
A-4á02. 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ion soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebre* palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicatho, dirijirse . 
Productos LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
D r . G á l v e z G u i l l e i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTÉRIL,!. 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNLA.S O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
/ jONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
G i s t ó l e s P u n k í a l Z E l S S 
E $ t o 5 c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
i a m a r c a d e f á b r i c a Z * * * 
iLos cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una arnia^?. 
TWTINTEX forman el espejuelo maá eficiente; los primeros 
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y & 
gunda es fuerte en donde las otras son débiles- d# 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtirpna 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MIOROSCOPÍOS Y BAROMETiuJ»-
" E L A L M E N D A R E S " 
lia Oaaa de confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota.: Gratis enviamoa catálogos. Servimos Ordenes por 
al interior de la República. 
corr«« 
D O C T O R A L F R E D O C O M A 
CiaiJAWO DEL «OSPir-AL ICLMX. 
OXVAX» DE EMtRQENCIAS 
M é d i c o C i r u j a n o ^ 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW J O R K Z j ^ S ^ 1 0 ' ^ 
Especialista VIa« Urinarias y 
Ivalerraedades venéreas. Cistoscopta y 
CcteterJsmo da -los urétereb. Cjrug.a 
de .^las Urinarias. Consultas de la 
a 12 y da- 3 a á p. ta, «a la callt 
de la» Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías. - . _ uri-narias. Sxamen visual de la uretra vejiga y coteterismo 
teras. Enfermedades de settoras. w-i^ad «f*53*1 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la denuio»" enfermedades venéreas. Consultas de 9 a I? y de 3 ,,.—0 1*-''^-0BX8P0 « fViXjET v DI V 
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ENVIO D E V A C U N A F A B R I C A D A E N E S T E P A I S 
eI Secretario de Sanidad se ha enviado a los jefes 
¿ negociados una circular con las instrucciones referentes 
6 a la asistencia de los empleados y a las correcciones 
vi secretario de Sanidad ha di-
. f i en el-día de ayer a todos los 
] % * de negociados, la siguiente 
circular: Secretaría el 
' T Í T d l centaüzar el servicio 
pPrÓeguV?a asistencia de los qUe regu-* ̂  o{icin^ rueg0 a v 
Mr".t0 de ce tralizar ei ser ici  
pr0oPr Íu\ l     em-
QU ¡ J a la oficina, ruego a us-
p l f RP%h-va dictar las siguientes 
ted cViones a todos los señores 
S de negociados pertenecientes 
a esa ^ " f 1 1 ' ocho á e la ma-
, F ¡ T ^ n J ^ tarde, los se-
lia a iPfes de negociados cerrarán 
su firma los libros correspon-
S t e s . debajo de la del ummo 
¿ Z l n remitidos los libros de 
Ss ene a al señor jefe del Despa-
f f ^ esa Dirección, quien los ha-
f / l egat nunca después de las 
¿h0 y diez de la mañana y de la 
l a V diez de la tarde, al despacho 
S ¿ñor secretario particular, pa-
ra Tas anotaciones correspondientes. 
Tercera: Una vez tomadas en 
consideración las faltas de toda ín-
0„?e ^ altadas en el Registro. Ge-
ípral aue se llevará al efecto <n 
f s cretaría Particular, los libros 
i rán devueltos por ésta al señor 
Sfe del Despacho para que pueda 
distribuirlos en sus negociados res-
pectivos. 
Cuarta- Notificará usted a los 
señores jefer, de negociados, para 
Le éstos a su vez lo hagan llegar 
a conocimiento de todos los em-
nleados, los particulares siguientes: 
(A) Todo empleado que llegare 
. la oficina dentro de la media ho-
ía siguiente a la del cierre de los 
libros, deberá personarse en la Se-
cretaría Particular, para estampar 
su firma debajo de la del jefe, ano-
tándose en el Registro General una 
íalta de puntualidad en cada caso. 
(B) El empleado que por cual-
auier motivo dejare de asistir a la 
oficina por más de un día sin dar 
conocimiento, será suspendido sin 
sueldo desde el segundo día. Si 
después del segundo, pero dentro 
de los quince días incluyendo los 
dos primeros, el empleado pidiere 
licencia, se incluirán en ésta, si se 
concediere, los días que estuvo au-
sente con anterioridad a la con-
cesión; y si no se concediere, en-
tonces el empleado perderá el suel-
do correspondiente al tiempo de 
su ausencia. 
Si un empleado estuviese ausen-
te de la oficina durante quince 
días sin haber obtenido licencia, 
se le declarará cesante. (Artículo 
157 del Reglamento para el Go-
bierno de las Secretarías del Des-
pacho del Poder Ejecutivo.) 
Quinta: Las faltas de asistencia 
serán consideradas en la forma si-
guiente; en relación con sus mo-
tivos: 
(A) Por enfermedad justifica-
da: Las que hayan sido compro-
badas con el correspondiente certi-
íicado médico, debidamente lega-
lizado . 
Estas faltas de assistencia seráu 
acumiTKTias para deducirlas en su 
oportunidad de las licencias a que 
por enfermedad tuviere derecho el 
empleado. 
(B) Por enfermedad injustifica-
da: Las que hayan sido notifica-
das por el empleado sin remitir 
certificado médico. Estas faltas, a 
juicio de esta Secretaría y tenien-
do en cuenta los motivos y núme-
ro de ellas, podrán ser desconta-
das o no de los haberes correspon-
dientes . 
(C) Ignoradas: Las que se des-
conozca el motivo por el cual ha 
faltado el empleado. 
Estas faltas serán tomadas siem-
pre en consideración, acumulándo-
selas durante todo el mes, para su 
descuento. 
Sexta: Modo de anotar en los l i -
"osjíor los señores jefes de ne-
gociaaog la3 faltas de asistencla. 
. • Enfermo: Cuando lo estu-
jere. Lien por aviso o presenta-
LAS PERSOGAS QUE PADECEN 
ENFERMEDADES DE LA 
SANGRE 
El Secretario de Sanidad ha re-
cibido una comunicación del de Go-I 
bernación en la que se interesa quej 
se obligue a declarar a las personas ¡ 
que padecen de enfermedades se- j 
cretas; asunto este que pasará a¡ 
estudio de la Junta Nacional de; 
Sanidad por tratarse de un proble-
ma que atañe principalmente a la 
cuestión social. 
MEXICO SOLICITA VACUNA FA-
BRICADA EN CUBA 
El doctor César Massino, exper-
to preparador de la vacuna anti-
variolosa, se entrevistó en la maña-
na de ayer con el Director de Sa-
nidad para manifestarle que el jefe 
de la Salubridad Pública de la Re-
pública de México había solicitado 
se le enviara cincuenta mil dosis 
de virus vacinal para combatir la 
epidemia de viruela que actualmen-
te existe en Veracruz. 
Este pedido obedece al buen re-
sultado que dio esta vacuna fabri-
cada en Cuba, pues se envió para 
inmunizar a las personas que esta-
ban expuestas a adquirir esa terri-
ble enfermedad en un brote surgi-
do allí nace poco. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Calzada de Luyanó y M . 
Pruína, de Antonio Brodermann; 
11 esquina a J, Vedado, de F . M . 
de la Cuesta; Milagros entre San 
Anastasio y Lawton, de Martín Pé-
rez; Arellano solar 36 manzana 7, 
de Domingo Negrin; Virtudes IOS, 
de Mercedes de Agüero; Clavel es-
quina a Infanta, de Valeriano Va-
rona, a 
Se han rechazado: Línea número 
47, de F . Sartes. 
LICENCIAS DE ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido por la Secre-
tarla de Sanidad las siguientes l i -
cencias: Cuba 91, almacén de vi-
nos; Arango entre 10 de Octubre 
y Fomento, planchado a mano; Zal-
do 32, figón; Padre Várela 20 o 
24, sedería y quincalla; Finlay 82, 
café; Oficios 35, y Avenida de Bél-
gica 47, figones; F . de Andradei 
22, tren de lavado; 12 y G, Repar-
to Batista, bodega; S. Bolívar 153, 
ferretería; Plácido 72, casa de 
huéspedes; Cerro 440, farmacia. 
Han sido denegadas: Avenida de 
México 1, depósito de maderas; 10 
de Octubre 142 y Máximo Góme? 
41, tiendas de tejidos; Luz 16, ca-
fé; Santa Teresa y Ulloa y Luz 29, 
carnicerías; San Pablo 3 y Prensa 
58, figones; P. Pérez 57 1|2, car-
pintería; Luzuriaga 111 y Dr. A. 
de la Piedra 32, puesto de frutas; 
Avenida de México 7 y 9, carpin-
tería . 
COKSEWV* PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías» Farmacia*, etc. 
Después de visitar otras casas 
| venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: Jabón neutro. Oxido de zinc, 
Borato sódico, Goma benjuí, T i m o l , Santalol. Cinnamein. 
E l monumento a l General 
B a r t o l o m é M a s ó 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.-Tel M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
U N I V E R S I D A D D E 
L A H A B A N A 
^INVOCATORIA 
Por la presente convoco a l&s 
miembros de la Asamblea Universi-
taria para la sesión que ba de efec-
tuarse el día ocbo del corriente 
mes, en el Aula Magna de la Uni-
versidad, a las cuatro de la tarde, 
para tratar de asuntos que apa-
recen en la orden del día, rogan-
do la más puntual asistencia. 
Habana, cinco de octubre 1925. 
ÍJ . Fernández Abren, 
Rector. 
ORDEN DEL DIA 
—Moción del Directorio de 
la Federación de Estudiantes, qu* 
propone al Claustro la modifica-
ción de los Estatutos en tres ex-
tremos. 
2a.—Idem solicitando se acuet» 
de pedir al Poder Legislativo que 
apruebe el proyecto de Autonomía 
Universitaria presentado al Sena-
do por el doctor Ricardo Dolz. 
y * 
Homenaje a l S r . Adolfo G . 
Delgado 
Nuestro estimago colega "El De-
ber", d-í Caibarién, ba tomado la 
plausible iniciatifo de jbonrar al 
señor Adolfo G, Delgado, presiden-
te de la Sociedad "Caballeros Ca-
tólicos d.? Caibarién". miemoro da 
la beáemérita institución "Caballe-
ros de Colón", y del Consejo de és-
ta en C^enfuegos, Candóle prueba 
inequívoc», de la gvatitud qur Cit-
bariéu siente por cuanto en au be-
neficio Jicvá realizado el señor Del-
gado . 
Digna de todo aplauso es la g,-
uerosa íoeo y espenmos ."jue tome 
en el deber un carácter eminente 
mente popular, pues debe ser ma* 
nifestación magna de sentimiento 
público lo que al benefactor de Cal 
barién se le tributa. 
Manzanillo. 28 de Sept. de 1925. 
Dr. Manuel Seeades J. 
Habana. 
Estimado amigo: 
Nc sabe usted la satisíacción que 
sentí cuando vi en los periódicos 
su iniciativa para levantar un mo-
numento a don Bartolo, Uno de los 
que más méritos han tenido y uno 
de los más olvidadas. 
Ustedes triunfarán, sin duda al-
guna, pues se rodearán de perso-
nas luchadoras y en aquel medio 
es más fácil llevar a la práctica 
esas iniciativas justas. 
Yo hace tiempo que tuve que sus-
pender todos los trabajos encami-
nados a levantar en el Cementerio 
de esla ciudad el Mausoleo para 
guardar sus restos, debido a la fal-
ta de auxilio. 
No es usted capaz de figurarse 
Ies centenares de cartas que tuve 
que esciibir, a las cuales casi na-
die contestaba y los que lo hacían 
mandaban cantidades Irrisorias. 
A pesar de todo logré terminar 
todo el basamento de concreto y 
hierro, con su bóveda para los res-
tos, compré casi todos los mármo-
les qne se necesitan y ios cuale* 
están en poder del señor Manuel 
Vallejo. contratista de la obra, per-
sona de solvencia, en espera de 
ciertos ofrecimientos que nos han 
hecho para poder terminarla. 
Esa obra cuesta más de diez mil 
pesos y sólo pudimos recolectar al-
rededor de cinco mil pesos. 
Yo he pensado al ver su inicia-
tiva que en caso que dentro de al-
gunos meses* no pueda continuar es-
te trabajo entregar a usted las lis-
" P A R A J O V E N E S " 
Z a p a t o s i g u a l e s a l o s d e h o m b r e 
P / T A N A f l 
El gato legista.—Pavor en la tin-
terillada.— Ayer y hoy.—Hechos, 
no palabras Legendarila austeri-
dad de Camagüey.—El dinamismo 
de los dignos camagiieyanos.—La 
carta de Pedro Irizjir y los infor» 
mes de Eduardo Aguirre. 
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¡tas de los donantes, los gastos que 
¡hemos tenido con sus justificantes 
y el dinei* que hay en depósito y 
ueted lo aplicaría a su obra. 
Como es natural dándole la ma-
yor publicidad para que llegue a 
oídos de todos los que contribuye-
ron. 
Lo tendré al corriente de lo que 
resuelva. 
Sin otro particular y felicitándo-
lo por cus empeños queda de usted 
atentamente s. s. y amigo, 
Dr. César Saiz. 
D R . B E R N A R D O L A T 0 U R 
ción d? certificado médxci 
QabtTle sido concedida la l i 
lico, antes 
cencía. 
ieflB] 1Igüórase: Cuando el señoi 
tr. ; ! r o c i a d o ignore el mota 
To de la falta. 
e^^^^600^ : Cuando estuviere 
811 disfrute de ella. 
B!dn L86"10101 Cuan(io ^ haya 
que 1efincomtndada a]^na labor 
oHcina. 3 SU asistencia a la 
^ h / 6 1 " 1 1 ^ ^ Cuando le bubie-
dW., •COncedido;' dentro de las 
^ i c u m e s vigentes al efecto. 
crlblrl^n teng0 eI hon0r de tran8-
fin d' n,Para su conocimiento, y a 
P^rento6/6 8 l r ^ dar €Xact0 cum-'ento a ega disposición. 
¡ C o m o A r d e n 
M i s S i e n e s ! 
¿Por qué sufrir el tormen-
to de las jaquecas si el 
MENTHOLATUM fric-
cionado sobre las sienes 
ofrece alivio seguro? £1 
MENTHOLATUM calma 
el dolor e imparte una 
inmediata sensación de 
frescura y descanso. 
(UNA CHEMA SMATJVA) 
m e n t h o i a m m 
Indispcasable en el hogar 
•e vende universahnente por-
que es el remedio superior para 
catarros, resfriados, picaduras 
de insectos, quemaduras, piel 
reseca, etc. £1 legítimo MEN-
THOLATUM se vende sola-
mente en loa tubos, latas y 
tarros originales; nunca a 
granel. 
^ I ñ e n t h o l a l ú m 
Ha regresado de su viaje a Euro-
pa nuestro querido amigo el doctor 
Bernardo Latour, que, en compañía 
de nuestro director salió para Es-
paña, siguiendo al señor Rivero en 
Francia, Suiza y demás lugares de 
que va tienen noticias nuestros 
lectores. 
Viene ol buen amigo muy con-
tento de los agasajos de que en to-
das partes fueron objeto, así como 
de lo i'3llz que fué todo el extenso 
recorrido, 
Damos nuestra más sincera en-
horabuena al doctor Latour, cele-
brando mi estancia entre nosotros 
que de veras le estimamos. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
í i M £ V 0 S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
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L A G O l W E D I ñ M A S C U L I N A 
S c v e n d e a $ 1 2 2 
t l e L E O N I C H A S O 
en "La Moderna Poesía", en la caaa 
wnson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva ea la Burea* 
lesa y en «tras librerías. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" ^ S E R R A T E N o . 41 CONSULTAS DE I a 4 
P « c l a | para | o s p 0 b r e 8 d e 3 y m c d , a a 4 
CERTIFICACIONES 
En la Oficina de la Junta de Su-
perintendentes se ha expedido cer-
tificación a cada uno de los si-
guientes maestros habilitados: 
Haydé Castro Ibarra y Mar ía 'T . 
Fernández de Nestl, de Matanzas: 
María Luisa Cabrera Díaz, de Ba-
ñes; Agustina Montes de Oca y 
Toledo, de Cienfuegos; Elvira Zar-
quera Rabasa, de Trinidad; Lilla 
M. Alvarez Gameneda, de la Es-
peranza; Paula Siotolongo Abreu, 
del Perico: Nieves Pernal Martínez, 
de Artemisa; Julia Fernández Rios-
tra, de Colón; Victoria Celia Díazj 
Fundora, de San José de los Ra-
mos; María de los S. Rivalta Ri-i 
valta, de Cifuentes; María R, Díaz 
Pagundo y Josefa Ardanás Miret, 
de Matanzas; Graciela Medina Her-
nández, de Sagua la Grande; María 
G. Hernández Valdés y Alberto R. 
via M. Verrier Barnet. Ana Ramo-
Oviedo Hurtado, de Vueltas; Sil-
na Fábrega Berrell, Sara García 
Sánchez, v Baldomera de la Teje-
ra Guerra, de Matanzas; Ana Ma-
ría Marchena Ramírez, de Palmira; 
Gloria M. Dumigrón Ponqué, de 
Matanzas. 
E l D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Después de una larga estancia en el 
extranjero, acaba de regresar el popu-
lar médico de niños Dr. Alfonso. 
Para él, la m¿Ls cariñosa bienvenida 
y para su numerosa clientela, pláce-
mes, porque ya está, dedicado estable-
mente a sus labores profesionales. 
43555 8 d 2 oc 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTM) BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profegir de la facultad de Medicina, 
Tías SigMtiTaM (£xclasiTament«) 
SAN LAZA&O 968, SB 4 A 6 
Lunes. Klércoles. Vlazaas 
A G o n $ é j a l o , P o l i c a r p o . 
J d . no t iene ú l c e r a s , n i d i speps ia; lo 
q u e s i t iene es e l e s t ó m a g o sucio d é 
t o m a r aguas impuras . Igual que U d 
h a y miles d e personas e n la H a b a n a 
B e b a solamente: 
D I G E S T I O N P E R F E C T A . 
SO C T S . E L 4 3 0 T E = L L _ O N P U E S T O . £ N S U C A S A 
E M B O T E L . L . A D A P O R L A C U B A I N D U S T R I A L 
T B L E F O N O A . y j - A - ^ 
O S R A M 
MITRA O S R A M debe figurar en 
el cristal de Id lampare 
M á s l u z 
s i g n i f i c a 
^ m á s r e n d i m i e n t o , m 
Agentes en Cuba; ZALDO. MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes, 4.-Habana 
Don José Joaquín de Mora, ilus-
tre académico que fué de la Espa-
ñola, escribió la bolla fábula inti-
tulada - E l Gato Legista" Diz que 
un gato 
"Estudiando una noche en lais Par-
(t i das 
Kalló aquellss palabras tan sabi-
(das: 
"Judgador non semeie a las gar-
(duñas, 
Ca n.'anso et non de furtos es su 
(oficio, 
El faga el sacrificio 
De cort'irse las uñas". 
¡Las uñas!, dijo el gato, bueno es 
(esto. 
Que hace sin uñas un letrado, ig-
(noro, 
;No vemos q. en el foro 
Trabajan más las uñas q. el Diges-
(to!M 
Con ese gato legista incapaz de 
hacer el sacrificio de cortaffse las 
uñas, se procedió francamente en 
luctuosos tiempos en que depreda-
ban gatos desconocedores de lo q. 
es antruejo. 
Entonces se cumplió el terrible 
aserto do Dou Francisco de Que-
vedo, que. en sus también amargos 
e Inmortales tiempos, dijo: "Para 
verse bonrado, ser ladrón". Y, 
"que sólo el que roba triunfa y 
manda". Entonces—cuando depre-
dabaa famélicos y ultra rapaces ga-
tos—los gatos legistas y basta los 
gatos gobiernistas procedían como 
si la Patria co todos, que no es, 
—como a,clarajra el apóstol Martí 
—feudo ni capellanía de nadie; 
'fuese exclusivo patrimonio de ellos, 
iuagistrados, jueces y adscriptos a 
la justkia corrupta, manejando, no 
la balanza de la Ley, sin ó hachas 
de abordajes piráticos, y empuñan-
do trabucos naranjeros sierra-more-
neecos... enriquecíanse material-
mente más, y en menos tiempo que 
lus máximos malhechores de nues-
tros días, Inocencio Solís, de Mo-
rón; y Fulano Arroyito, de Matan-
zas. Estos dos robaban en los ca-
minos reales, dando el pecjho, ex-
poniéndose a los proyectiles de 
quienes no se acobardaran ante los 
bandidos rústicos. Los otros,—los 
magistrados, jueces y adscriptos a 
la justicia corrupta y corruptora— 
operaban, no diré con Urbanidad; 
pero sí urbanamente, esto es, en 
lugares poblados y urbanizados. 
La tinterillada, era, en gran par-
te, oeyantosa. El ejemplo de arriba 
repercutía^ en los de abajo. Ven-
díanse sentencias. Cobrábanse sal-
vo-conductos para depredar. Asesi-
nábale impunemente. Incendiába-
se sin temor alguno. Devastábase 
sin consideiación a nada ni a na-
die. Verdaderamente, oorruptio óp-
(imi pés&ima; la corrupción de io 
mejor, es lo peor; pero cuando go-
biernan los peores la corrupción 
desciende a su más bajo extremo. 
No sólo gran parte de la tinteri-
llada, sinó los más de los togados 
culpables están pemriendo de mié-
do. Jueces prófugos, jueces fuera 
do la ley, jueces justiciables hay 
muchos, constituyen onmplidas l in-
gadas, perfectas tongadas, hoy día. 
El señor Secretario de Justicia pro-
cede justamenie 
Do parte de lo que se veía ayer 
y ya r o existo hoy, habla una car-
ta del ingeniero Pedro Irizar, re-
cibida por mí hace poco. Expone 
hechos, r.o es pródigo en vanas pa-
laoras, Doyla en estas cuartillas. 
La alfa labor del Comandante 
Rogerio Zayas Bazán, actual Secre-
tario de Gobernación, es, quiero y 
debo repetirlo, digna de encomio, 
acreedora a ser conocida y agrade-
cida de todo el buen pueblo cuba-
no. 
La legendaria austeridad de Ca-
magüey, pénese de manifiesto en la 
actuación personal y gubernamen-
tal del citado señor Secretario. El 
dinamismo de los dignos hijos de 
aquella histórica y procer región de 
Cuba vibia y se exterioriza en ese 
austeio y austerizante camagüeya-
co. Les más de ellos aprenden a 
cabalidad, en su infancia, los Man-
damientos de la Ley de Dios, y no 
los olvidan. De ahí que no juren 
en vano, honren padre y madre, no 
hurten ni sean Inclinados a mentir 
ni a levantar falso testimonio. 
Ved, lectores, la carta irizada, el 
especie de iris de Irizar: 
"Sr. Capitán Nemo, 
Ciudad. 
Querido Capitán: 
Acabo de leer sus OJEOS en el 
UIARIO DE LA MARINA. Es algo 
así "Catapultico" "Hímalayesco". 
'Tiene algo que comprende todo el 
^jueño de regeneración de un pue-
blo, de una regeneración que ya se 
empieza a tíejsr ver en un horizon-
te nuevo que nos sorprende a to-
dos, por lo mismo que ya se ven 
cosas qus antes so consideraban im-
posibles de llevar m la realidad. 
Desde que lo conozco a usted 
siempre lo he oído con la misma 
obsesión de reformar a Cuba. Como 
un míftico que suma con su idea-
lismo así ha vtnido usted persis-
tiendo todos estos años sin otro 
motivo que el bien por el bien. 
Que el vicio en Cuba ha llegado 
prácticamente a desaparecer es un 
hcqho que ya es terminante. La 
convicción suma de todo esto ia 
tengo por cierto sujeto que antes 
vivía exclusivamente del juego y el 
otro oía en una esquina de la ca-
.le del Prado me afirmó: "No le 
veo la punta a un peso desde el 19 
de Mayo; no veo más solución que 
trabajar." 
Aquellas calles de casas de amo-' 
res fáciles donde muchos entraron 
a pedir su parte, son ya calles de 
comercio y de oficinas. Ya la no-
che no le canta al oro del vicio y 
la ciudad que fué alegre y confiada 
y hasta descuidada ha tomado un 
nuevo aspecto. 
La pendiente en que se desarro-
llaba el vicio hace nada más que 
unos meses, llegó, a presentar sín-
tomas de disolución o más bien de 
una inversión de valores morales, 
y los conceptos del bien y del mal 
ya parecían confundirse aún en lag 
conversaciones más corrientes. 
Ya como se yivía en Cuba se ale-
garon a poner las cosas que ya na-
da tenía importancia. Se leía o se-
contaba cualquier atrocidad y na-
die le daba la menor importancia. 
Siempre se decía: eso pasa en to-
das partes. 
Sobre las drogas heroicas puedo, 
asegurarle que si todo no se ha he-
cho aún, debe quedar muy poco por 
hacer. Este vicio cuesta mucho tra-
bajo extirparlo por lo mismo que 
se vende en cantidades muy peque-
ñas. 
Siempre lo admira y lo quiere, 
P. R. de Yritoar." 
Confieso que no creí totalmente 
que fuese verdad belleza tanta. I r i -
zar es electricista. Sabe de electri-
cidad estática, de pararrayos, de la 
pila de Volta, de la pila de Bunsen, 
de otra pila de pilas, de la bobina 
de Ruhmkorff, del horno eléctri-
co de Moissand, de los tubos de 
Crookes y hasta de las botellas... 
de Leyden; pero, pese a su cono-
cimiento de las corrientes alternas» 
de alta f recuencia, de Tesla; no pu-
diendo conocerlo todo, desconoce la 
realidad impelente' de ciertas co-
rrientes sociales, 
Irizar es veraz, según creo. Pe-
lo, la verdad y el error se aman 
con amor invencible. De ahí que 
además de su carta, quisiese yo, en. 
tal sector, los informes de Eduar-
do Aguirre(. E\3te procede, como 
yo, de lugar montaraz y Selvático, 
donde cada hombre es apto para' 
orientarse por mil1 detalles. "Los 
rumores del bosque, el crujido dé 
la maleza, los soplos tibios del ai-
re de la noche, las notas emitidas -
por las aves nocturnas, cada ruido 
que producen los murciélagos ara-
ñí.nrlo, a i descansar por un momen-
to en un árbol'; cada rumor que 
causa el pececillo al saltar en el ' 
foiroyüUo", el mugido de un buey, 
el rebudio de un verraco, el aulli-
do de un perro jíbaro, el ladrido de 
un perro de montei'ía, el zumbido 
de uia abeja noctivaga, el silbido 
de un majá cazador, el bufido da 
uní jutía resistiendo al boa cons-
trictor, y mil factores así; pasan 
innotados por personas de la ciu-
dad y son ¡harto notables y expresi-
vos para los hombres de la sierra. 
Naturalmente, Aguirre tiene la 
intuición, la visión, la audición y 
la inducción mucho más desarrolla-
das, como hombre de la sierra, que 
Irizar, habanero nato y neto, y co-
mo tal, sencillo habitante de la 
ciudad. 
Aguirre —¡Dios sea loado!—me 
informó de que es cierto de toda 
certeza cuanto se sirvió escribirme, 
irisadamente, Irizar. 
Uno y otro conocen a cabalidad 
esta capital; Bucean en ella. Ojean 
en sus anfructuosidades.Visitan sus 
más obscuros rincones. Los barrios 
urbanos, suburbanos y semi rústi-
cos no tienen ya secretos para ellos. 
Ocúrreles lo que a los refinados ro-
manos del tiempo de Ñero dudius. 
Roma con todos sus barrios o cuar-
teles, les era tan conocida como su 
propia casa. El Vious Patricius o 
barrio de los nobles, el de las Ca-
rinas, donde estaban las grandes 
írsulas de los ricos; el Forum Boa-
rium o mercado de bueyes, el Vi-
cus Apollinis o barrio de Apolo, y 
el Vlcúp Sceleratus o barrio impío 
y maldito, constituían su campo 
opeiatorio, su úiroa de dispersión-
Estos amigos míos, claro, son 
hombros formales y honestos. Tie-
nen su mayoría de edad bien cum-
plida, son solteros, y, naturalmen--
te, suelen operar noctámbulamen-
te echando canas al aire; aunque, 
mejor escrito, podrá echarlas Agui-
rre, que no carece de cabello. I r i -
zar no. Es calvo como San Pedro, 
lo cual, en verdad, le impide en-
canecer. Sintetizando. Es verdad lo 
qne dice la caita de Irizar. Los vi-
ciosos, gariteros y hampones már-
chanse apresuradamente. Las peca-
doras incapaces de arrepentimiento, 
ias corsarias de ensenada y charco 
abandoi.'an este fondeadero y van-
se singlando viento en popa a toda 
vela. 
Volemos porque la ola envenena-
dora de la Moral y la Dignidad de 
Cuba no vuelva a sobrepasar loa 
diqueá. Ayudemos mental, moral y 
materialmente al actual Secretario 
de Gobernación en su labor sa-
neante. Hemos encontrado un hom-
bre. No faltan otros, no menos bue-
nos. Haaiemosles Que definitiva-
mente pueda decir el país entero: 
¡Eureka! (He bailado). 
f N O M Á S ^ 
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Por Angelo PATRI 
Al trabajar en el hogar o en el 
aula, sea ágil. Se puede proceder 
con seguridad y, al mismo tiempo, 
con rapidez y prontitud.' Es cues-
tión de "isocronismo". Los nlñoj 
«on unas criaturas tan imitativa;; 
que todo movimiento lento y fácil 
en sus mayores es interpretado co-
mo prueba de conveniencia y gene-
ralidad. No pierda tiempo. No hay 
necesidad de apresurarse, pero tam-
poco hay que denotar síntomas de 
una calma y una comodidad extra-
vagantes. 
Tentóme & hacer esta observación 
la contemplación de un instructor 
en el momento o momentos, de po-
ner en marcha un grupo de chicos 
desde el muelle hasta su campa-
mento veraniego, al otro lado del 
lago. Aquel individuo era un ver-
dadero "devorador de tiempo" y a 
los pocos minutos había converti-
do a aquellos niños, de una jauría 
Inquieta y nerviosa, en un puñado 
de seres indolentes. 
Se limpiaba las manos con mo-
vimientos lentos y cuidadosos, lue-
go, con gentileza y esmoro sin par, 
se metió el pañuelo en €l bolsillo, 
terció el sombrero sobre su noble 
frente, volvióse y miró hacia el 
ncAe, volvióse y miró hacia el sur, 
largó amarras lenta y majestuosa-
mente, y puso cara al este al fren-
te de su tropa. Los chicos estaban 
como hipnotizados. Rompían filas y 
vagaban aburridamente por el mue-
lle. 
El instructor-jefe se apareció 
dando un salto sobre la barandilla. 
"¡Qué es eso! ¿qué pasa ahí? Ya 
debíais tener todos vuestros mo-
rrales a bordo. Ya debíais estar na-
vegando por el lago. ¿Queréis lle-
gar tarde a la comida, ¿No sabéis 
que os vais a quedar sin helados? 
¡Andando! ¡Ahora mismo!" 
En un abrir y cerrar de ojos, los i 
muchachos recuperaron sus idas; 
energías. Formaron correctamente! 
y allá se fué el bote surcando la! 
tersa superficie del lago. Pero el 
segundo instructor todavía no ha-
bía acabado de arrollar el cabo de 
amarrre.. . Con calma, con calma, 
se decía. 
He visto muchas "nurses" ba-
ñando niños con la misma parsi-
monia. Y supongo que harían lo 
mismo al vestirlos. He visto tam-
bién amas do casas que trabajaban 
todo el día para poner un poco de 
orden en el hogar.. . después de la 
hora de la. comida. Malo, malo . . . 
Si nos pa&amos el tiempo ha-
ciendo una cosa, es seguro que no 
lo podremos invertir en otra. El 
caso está en utilizarlo en algo pro-
vechoso. ¿Nunca ha conocido us-
ted alguna de esas personas que 
están siempre atareadííimas y nun-
ca tienen tiempo de hacer nada? 
¿Y no han conocido ustedes alguna 
de esas personas que en una sola 
hora hacen más que otra en todo 
el día? 
Para ello basta con adquirir la 
noción del ritmo y de la agilidad. 
Aprenda a hacer uso del reloj. Son 
muchos los que se olvidan de que 
ese útil instrumento sirve para 
medir las horas de que consta el 
día. Dejemos que se nos escurran 
las horas y luego nos damos cuenta 
de que el día transcurrió en vano. 
Hoy en día se tarda menos en to-
do. En las mismas labores domés-
ticas, todo se ha siinplifice.do has-
ta la exageración. Pero ¿qué ha-
cemos con el tiempo que nos sobra, 
si no lo hallamos por ningún parte 
a eausa de nuestra negligencia? 
A Y E R S A L I E R O N P A R A T A M P A L O S V A P O R E S C U B A 
Y C O V E R N O R C O B B , L L E V A N D O A L O S V E T E R A N O S 
D E L A G U E R R A H I S P A N O - A M E R I C A N A 
MOVIMIENTO DE BUQUES EN NUESTRO PUERTO 
BUENA RECAUDACION 
Durante el día 5 del corriente 
mes y por la Sección de Pasajeros 
y equipajes de la Aduana de la Ha-
bana de la que es Jefe el Dr. Ruiz 
Mesa, se recaudó la cantidad de 
$1.055.53, que es una de las re-
caudaciones más elevadas que en 
un solo dia ha efectuado la casilla 
de pasajeros. 
EL ORIZABA 
Procedente de New York llegó 
lyer, al medio dia, el vapor ameri-
cano "Orizaba" de la . Ward Line, 
iue trajo carga general y 168 pa-
sajeros entre ellos los Sres. Anto-
Grat is p á r a los hombres 
nio Bruzón, el médico mejicano 
Sr. Mariano Correo y Sra, Juana 
Ojeda, Hcnry Carral y familia, vBea-
tris Castellanos, el ingeniero Keen 
Dodge y familia, el abogado ameri-
cano Carlos Ford, Casimiro Fer-
nández Delgado, Carmen González, 
Julia y Ziomara de la Fe, Manuel 
Gómez y Sra. Dr. Cassi López y 
señora, Juan Lora, Dr. Antonio 
López Cihavez. Juana Miguine, e hi-
jos, Margarita Romo, Hortensia 
Clemenete, 
El pintor Sr. Aurelio Melero, 
Maria e Isolina Montalvo, Antonio 
Navarrete, Jorge Navarrete, Alipio 
Norman y familia, Elias Porter, 
González Quevedo, Julio Ruiz Gó-
mez, José Rodriguez, Maria Rios, 
Pedro Manuel Peroni, Blas Sán-
chez y familia, y ocho chinos resi-
dentes. 
Informaré c6mo curarse pronto y 
•adical con un tratamiento patente da 
fama mundial Enfermedades secretas, 
trrltaciíin, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas. Ardor el orinar, Prostatitls, 
Catarros de la Vejiga, Cistitis, Ure-
trltls. Knvle su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
Das. Apartado 1328, Habena. 
r NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 
condición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por n ingún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incre-
mento con gran peligro de fatales 
consecuencias. Los gérmenes de 
la tisis pueden ser absorbidos por 
los pulmones a cualquiera hora 
echando raíces y multiplicándo-
se, a no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Ce-
rezo Silvestre, fortifica el sistema 
contra todos los cambios do tem-
peratura, que producen invariable-
mente Tos, Catarro, Asma, Bron-
quitis, Pulmonía, Influenza, Gri -
pe, Tisis y todas las enfermedades 
emanadas por debilidad de los pul-
mones y constitución raquítica. 
Tomada a tiempo, fortalece el or-
ganismo para que no adquiera la 
tisis. E l Dr. J . F . Morales López, 
Jefe de Despacho de la Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana, 
dice: ''Desde hace muchos años 
empleo la Preparación d© Wam-
pole en enfermedades consuntivas 
en general y cuando está indica-
do un tónico y vitalizante pode-
roso. Es de inapreciable valor en 
los niños pretuberculosos y ané-
micos." No importa qué clase de 
tratamiento haya tenido mal éxito 
en el caso de Ud.,no se desespere 
hasta que la haya probado. La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U . de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca do fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so yalor. E n todas las Boticas, 
LOS VAPORES COX LOS VETE-
RANOS 
Ayer salieron para Tampa los va-
pores "Governor Cobb" y "Cuba", 
ambos de la Peninsular Occidental 
S. S. Co. llevando a los veteranos 
de la guerra hispano americana que 
fueron huéspedes de la Habana por 
varios dias. 
El Cuba tocará en Key West y 
el Governor Cobb irá directamente 
a Tampa. 
En el "Ouba" embarcaron tam-
bién los Sres. Oscar Hernández, Jo-
sé F . Campillo y Adolfo Vivo. 
LOS QUE LLEGARON 
En el "Cuba" llegaron ayer el 
Dr. Antonio iSánchez de Bustaman-
te y familia; Víctor M . García; 
Jorge Entenza, Enrique Yanez, 
Fernando Arroyo, Carlos A. Ca-
óalzo, Emilia Blanco, Manuel Cal-
dos y señora. Nazario Arias; Al-
berto Almírall, Adolfo Mora, An-
tonio Guerra, Ignacio Delgado, Ra-
fael sáncihc/; y señora Encarnación 
Sánchez y frimilia, Luis G. Díaz, 
Pastor Acosta, Dr. Arturo Mañfis 
y familia 
LOS FERRIES 
Los íerríes Henry M . Flagler y 
Joseph R. Parrot han llegado de 
Key West con 2 6 wagones de carga 
general cada uno. 
EL GREYSTOKE CASTLB 
De Amberts y conduciendo carga 
general llegó ayer el vapor inglés 
Greystoke 'Castle. 
EL KIO PANI CO 
De Veracruz llegó ayer el vapor 
alemán "Rio Panuco" que trajo 
r>4 pasajpros en su mayor parte de 
tránsito para Europa. 
F.L SYDIPTZ 
Hoy llegará de puertos del ñor-
ite de Espuña elvapor alemán Syl-
jdíptz que trae carga general y pa-
¡sajeros. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el americano President Mon-
Iroe para San FranciFsco de Califor-
'nia, los ferries Joseph R. Parrot y 
Henry M . Flagler y el Cuba para 
¡Key West, el Governor Cobb para 
;Tampa, el hondureño Amapala para 
La Ceiba, el noruego Kalfond para 
íCicnfuegos, el noruego Mírita para 
iTampico. y el alemán Rio Panuco 
'para Hamburgo. 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n ! 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e " s e a p a r a b i e n . " G u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
e s p a r a b i e n d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A E P A T I C A 
Elaborada por los fabricantes dt la Pasta Dentífrica ¡ P A N A 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a inmejorab le u n i f o r m i d a d de la c a l i d a d de 
estas correas, consecuencia de una e x p e r t a y 
esmerada f a b r i c a c i ó n . 
U n gran sur t ido en lodos los anchos, cons-
tantemente renovado, que asegura tener s iem-
pre a mano , ma te r i a l fresco y correas para 
cua lqu ie r emergencia . 
v Nuest ros precios dec id idamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s » 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
1 
A L E G R I A , L O R I D O 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A 
Y C I A . 
T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
Colegio F a r m a c é u t i c o de l a 
Habana 
E ! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidenta 
de esta Corporación, me complazco 
en citar a todos los demás compa-
ñeros de Directiva, para la junta 
oraí3!ii«ía que ha de tener efecto a 
las ocho y media de la noche, en 
la Academia de Ciencias, el jueves 
8 del actual. 
Se recomienda puntual asisten-
cia, puos han de tratarse asuntos 
de la mayor importancia. 
Habana, octubre 3 de 1925 . 
Taciturno, triste, cariacontecido, 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dichoso, 
todos le envidiarán y todos le aco-
gerán cordialmente. A l pesimista, 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios, 
júzguelos usted con Elixir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre y viva 
la vida. 
Dr. Sarah Bastillo, 
Secretario. 
STOMAGO. 
. U ) ( Í 6 E V r i V 0 : 
óARRAy3UENA5-FARnAC¡JU. 
MÍEVO BACMLLJvJBK 
Con notas de Sobresaliente ha 
obtenido el grado de bachiller el i 
joven Julián La Villa v Fernández, j 
estudiante que ha cursado sus es-j 
tudios mereciendo muchas congra-j 
tulaciones por parte de sus pro-i 
fesores por el cariño y el amor que 
demostró durante ese tiempo . 
• • \ 
Ahora, el jpven Ua, Villa, haj 
comenzado la carrera de Medicina, i 
habiéndose ya matriculado en eíj 
primer año. 
Nuestra sincera felicitación y] 
que obtenga nuevas notas de sobre-
saliente en tan difíciles asignatu-
ras . 
P r i m e r an iversar io de la 
muerte del M a r q u é s de 
Esteban 
- D I S I P A R -
/ O U A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e 
e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e se h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a demostrado que s u poder repara -
dor y fortificante general, es superior 
a otros preparados de s u clase que se 
ofrecen con u n fin lucrativo. 
E x i j a el L E G I T I M O que l leva l a 
firma del D R . U L R I G I . 
G a r a n t i z a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 





Cúmplese hoy el primer aniver-
sario del fallecimiento de D, Pe-
dro Esteban Larrinaga, que fué 
Excelentísimo Marqués de Esteban, 
caballero intachable, noble, gene-
roso, que nunca supo denegar la 
nrotécción al necesitado. 
En esta fecha, que recuerdan 
con tristeza cuantos tuvieron el ho-
nor de ser sus amigos, surge, más 
vigorosa aún, la figura de ese que 
fué hombre prestigioso, para gra-
barse en el corazón de los que no 
pueden ni deben olvidarle. 
El marqués de Esteban, culto y 
laborioso, miembro dignísimo del 
foro pubano, se destacó también en 
la vida pública, habiendo ostenta-
do en distintas ocasiones el cargo 
de concejal, ya que míhca quiso as-
pirar a otras más altas posiciones 
políticas que le eran ofrecidas 
atendiendo a sus merecimientos y 
a sus dotes personales de honra-
dez y capacidad. 
Dm-ante seis años ostentó el 
honroso cargo de asesor del Hono-
rable señor Presidente de la Re-
pública, en la época en que ocupa-
ba esa magistratura el general 
Mario G. Menocal. 
En la colonia española disfru-
taba de muy arraigadas simpatías, 
habiendo alcanzado el título de 
presidente de honor de la "Benefi-
cencia Castellana," y el de socio 
de mérito en el "Centro Castella-
no." También su retrato figura en 
sitio preferente del local social de 
esta última institución. 
Su cooperación en distintas so-
ciedades mercantiles e industria-
les, su actuación en organismos be-
néficos y su ejecutoria en la "So-
ciedad Económica de Amigos del 
País" le conquistaron no sólo la 
simpatía y adhesión de cuantos le 
trataban, sino que también era ob-
jeto de admiración por el ejemplo 
de constancia, honradez y capaci-
dad oue proporcionaba tantas ve-
ces se le confiaba una misión im-
portante. 
Muchos otros detalle? pudiéra-
mos consignar para justificar cuán 
sentida y llorada ha sido la muer-
te del marqués de Esteban, pero... 
abandonemos la pluma para elevar 
una plegaria al Altísimu por el al-
ma de quien hace hoy, justamen-
te, un año, al abandonarnos eter-
namente, nos dejó impreso una 
huella de dolor. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A f 
Todos los huéspedes ds estos hoteies TIENEN DERECHO a recibj, 
sus respectivas habitacionrs UN NUMERO GRATIS del DIARIO hl 
LA MARINA " * 
Si ni, lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del ^ 
SEVILLA BILUVIORE 
C6mo*das y frescas babitacltnes.Servicio completíi, Gran salOi» 
Ott) 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
RIT2 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort «• 
mero. Todas uub habitaciones con baíios y teléfono». • fi!, 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Col̂ n, en la calle Amistad nürncp/L , 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y coníurtables. s'end ^ 
olientes atendidos con toda tolicitud. " lU0 Iüi 
Todas las habitaciones tiendn bafto y servicio privado, contand» •̂ 
un maunifico ascensor. uuo Coi 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes m 
moderno de la Habana. Tod(;s laa habitaciones con teléfono y báA 5 
agua caliente a todas horas. dao 1 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El mis selecto hotf í y restaurant de Cubi i 
plitud, comodidad, exquisito trato y eran confort. "*• Al> 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos e.T.os it, 
tencia. Situado en lo más céiitclco y elegant© de la Habana. Su oanf 
y servicios son completos. ^0Il 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapleílo. Situado en San Rafael esquina a Amiet»* 
Hotel d« mucha nombradla por aa elegancia y confort y esmerado at 
vicio. ^ 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de Cc-Vm. 
Este gran hotex es muy conoujuo favorablemente por s'us renta» 
positivas en toda la República cubana y en BfcXados Unidos de AmCrlcL 
Servicio especial para banquetes. * 
SAN CARLOS 
El preferido por log viajeros por bus grandes relaciones ftanoaria. , 
coraerciale.s. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y tC^t^o, -»,wi¿ de Béleica nOmerc 7. -""em.j 
LAFAYETTE 
Siti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'ReilTy esquina i 
Aguiar. ' 
Todas rus h?bitacloneB amuebladas con todo confort, tienen servipu 
sanitarios, .afto. áuchá y con agua caliente y fría y teléfonos. Restáv 
rant do pernera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Modorno, limpio y ftésco 
Elevador toda la noche, agua «aliente y fría siempre, comidas rlquUj.' 
jnaí^ y muy múdlcas. 
D o n d e O t r o s R e m e d i o s H a n 
F r a c a s a d o P e r u n a T r a e 
W a u e l Arroniz atribuye a la Pe-
runa su actúa! estado de sa-
lud. 
Aún. los resfriados y catarros más 
persistentes son curados por PE-
RUNA, donde otros remedios ¡han 
fracasado. Así dice Manuel Arro-
niz, de Mó 
j i1 c o, Av. 






' ' P o r 
más de un 
año he pa-
decido de 
n n fuerte 
catarro y 
d o l o r de 
cabeza, en-
contrándo-
me en muy 
malafii con-
fllclones. He probado tantas medi-
cinas •que me repugna el verlaB; pe-
ro un día al ver el anuncio de PE-
RUNA decidí tomar esta medicina, 
y dos botellas lian bastado paffa 
Fentirme nuevo. Dos o trep días des-
pués de empezar a tomar la PERU-
NA sentí mejoramiento y al termi-
nar la primera botella mi catarro 
se encontraba curado." 
Por más de setenta años la PE-
RUNA ha servido flelraente a lo» 
pacientes de resfriados, catabros, 
decaimiento y\ otras enfermedadel 
parecidas, recibiéndose cartaí de to-
das partos den mundo y en varios 
idiomas acerca de los maravllloBOí 
resultados de esta medicina. 
PERUNA no contiene ningún» 
droga las cuales sólo permanecen 
en el estómago sin resultado algu-
no. — Está enteramente compueeta 
de cortezas, raíces, hierbas y ho-
jas recogidas en diferentes parte! 
del mundo y por esta razón se asi-
mila Inmediatamente aü cuerpo hu-
mano, lo que explica por qué fre-
cuentemente se nota un mejora-
miento después de las primeras do-
sis.—Cada uno de estos ingredien-
tes ha sido cuidadosamente seieccín-
nado por sus cualidades curatos 
y su efecto sobre ciertas paJt«a 4^ 
cuerpo, mezclados todos los tttólef 
so obtiene el compuesto PERUNA 
de inmenso valor y reputado como 
remedio infalible.—Tenemos cartas 
que prueban su eficacia aún en ca-
sos de enfermedades muy antigua? 
de varios años y donde el pacienta 
ha perdido toda esperanza bastan-
do solamente doís o tres botellas.— 
Esto explica la gran popularidad d« 
PERUNA como uno de los facíore» 
dd hogar. 
Si suflre usted de resfriados o ca-
tarro ya sea nasal o que afe«te los 
pulmones o. estómago; si siente u8" 
ted cansancio por pérdida de ener-
gía, sueño o apetito; c&i siente us-
ted desgana o decaimiento, prue-
be hoy mismo PERUNA y sentirá 
el beneficio inmediato que miles oa 
otras personas de diferentes 
del mundo han experimentado. 
A l i v i a 
d e s i n f e c t a 
s a n a 
N o s o l a m e n t e e n l a s u p e r f i c i e 
S i n o d e b a j o , d o n d e s e 
e n c u e n t r a a l i v i o p e r m a n e n t e 
No espere que semedios super-
ficiales y corrienws puedan qui-
tarle una erupción, eczema ó 
picazón de la piel. 
No es en el exterior sino de-
bajo en los tejidos interiores de 
la piel donde está la verdadera 
causa del mal. 
Los poros tupidos con gér-
menes venenosos, las células y 
los tejidos inflamados y conges-
tionados—esto es lo que tiene 
que restaurarse a su normalidad 
antes de que desaparezca la 
erupción, el eczema 6 cualquier 
otro mal de la piel. 
Sin embargo hay un modo 
que proprocióna alivio casi in-
mediato, un modo que va direc-
to a la causa del mal. Para 
limpiar lo» noros matar los gér-
menes y hacer que la piel vüefví 
a funcionar normalmente hac« 
28 años que los médicos están 
recetando Resinol en su labor 
diaria. 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en sn 
piel apliqúese Resinol, compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo; póngase una 
capa sobre la superficie enferma, 
extiéndase muy suavemente con 
los dedos. Una aplicación en 
muchos casos hará que la pica-
zón cese por completo. El Resi-
nol es absolutamente inofensivo. 
No irrita la delicada piel de un 
niño ni siquiera la carne viva. 
No se deteriora ni pierde su en-
cada con el tiempo. 
Compre un pote en la farroao* 
R e s i n o l 
Recomendado durante 23 años por los principales pacultatíf^ 
E A L S I D R A A S 1 U R I A N A 
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H O M B R E S D E B I L I T A D O S 
¿ J l \ ^ ^ Q . "Debido a los progresos de la ciencia 
m i ó 
«e tconícJ» da 
leer e«e anulI;, 
ció. E» 
oii *ide: el 
podra salvar U 
médica en los Estados Uni os de Amé-
rica, la duración promedia de la vida hu-
mana ha aumentado en quince años du-
rante el último medio siglo."—Editorial. 
S a l u d y V i g o r 
EL TRIUNFO DE LA 
CIENCIA MODERNA 
Para iodos los hombres une han abosado 81 
isu potencia física con exceso de trabajo, exceso* 
carnales o pérdidas seminales y que ahora se 
encuentran en un estado de impotencia o debili-
dad nerviosa, están destinadas 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(PASTILLAS NORTEAMERICANAS) 
mié están científicamente preparadas para el 
fin de recobrar la salud y el VIGOR VIRIL. 
—.111»™ fmfamtpnto en manos de toda persona qoe ««te ssfrlendo li «ironU; 
» * wJ<*«r e9t^naZ^%ida^ 18 CIENCIA PKODUCTS COBPORATIONT 
peoitl^*' 0^!driadoPtopr^ «te ¿u^cle tu los principales periódicos do todos lo. palse. del 
¿o Nuera A* enfermedades corrientes. Ules como las del corazón 
niUD^- b o m ^ " ^ ^ a ^ s ! ^ ? . ror haber Pennltldo a 
del hígado, 
viieho* Mnw? '""J.̂ r'TiñlioQnares. etc., p nDo p rmiua a su vitalidad eastarse. ezponi-T̂lSones, «nfe™'̂ HmM de estas' eníermedades, cuando unas cuantas cajas de nue.troa remedio. ¿1 » «^"'babri^ impedid?̂  debilitantes perdidas asi preserrando su tltalldad para 
1 oñV "KSTOSSUb OIJMUIVIAO » o de noche, derrames al estar en presencia da í bUH "1, nnuesto o al entretener Ideas lasdras: éranos, contracciones de los músculos, penea-. iL perwn» del 8e*",„St,JMg sofocacloaes, tendencias a dormitar o dormir, sensación de embrutecl-¿rtitos y wen0̂ J u Toluntad falta do energía, ImposlblUdad de concentrar las Ideas, dolores en S «t" P«did» V mSos, señalo,, de triateza y desalientos. Inquietud, falta de memorU, In-u» piernas J ,̂,,10'.«¿nclo después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes «nte la Tlsta. JSlsloD, Eelancoua, ca« ^ perdida Involuntaria: derrames al hacer esfuerzos en la silla, rulda ^Udad deapues «i »"« y plM p<gajoso9 y trlos> temor de algún peUjcro inminente, r silbido «n l ^ f ' X ' Impotencia parcial o total, derramo prematuro o tardío, perdida o disminución de muerte o ™S!;Xlento de 1» sensiblUdad, órganos caldos, dispepsia, etc. ete Algunos de esos Se los' deseos, "° Vturales para un hombre que debo recuperar sus enerradas fuerzas rítalos, glBtomas Mn . f ^ rde aiuna faUl enfermedad. . , , _v ^ ¿ tendrá a ser pr̂ » oo tod03 l09 QUe sufren d9 alguno de los síntomas arriba enumerados, QUE Nosotros f?"ci"FoTE AVISO, comunicándose en el acto con nuestra Facultad. OBSERVEN Bl̂ N„f,M0n completa de su caao, dandones su nombre y dirección, «dad. oeopadon. si Enrienos ""¿Jes fe ios síntomas nombrados se le han manifestado a Ud.. y el TJd., ha uiado -» casado o s"1'"0' .a c()norrea. estrechez, sífilis o alguna otra enfermedad venérea. Nuestra Facultad algún "^^'"ticaír enseguida y cuidadosamente su caso (gratis), « Informara a tld. de 1» que la 
JíratTun trata™'̂ n'0 ud.eCaue0 el costo del tal tratamiento sera menor Que los honorarios que por ser-p̂rofes'lonales y por medicinas suministradas le cobraran médicos quo no son especialistas ea 
MtINuestr«e perIod"rtósa6̂ 'I>reparan dentlflcsmente de estricta conformidad coa los requlsltoi da la 
dencla ci*14™̂ . aU9 ie enviemos el tratamiento a vuelta de correo, nosotros lo preparemos IntnsdtitM 
gj va. °e „_,tlrem0s con orden de que lo sea entregado contra el pago de su Importo. 
V ^ Z / vutáe escribimos en castellano y en el mismo Idioma le contestaremos a Ud. 
C I E N C I A P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
(establecida de acuerdo con las leyes del estado de nueva yokkJ 
147 FIFTH AVENUE, DESK 257, NUEVA YORK, E. ü . de A. 
C A S O S Y C O S A S 
T^ELLOGG'S Com Flakes conservan la 
/ V vista despejada y el cuerpo espléndidamente 
vigoroso. Con leche o nata, convienen especial-
mente a las personas de mala digestión. Tienen 
un sabor delicioso. No hay que cocerlas. 
De venta en los principales almacenes de abarrotes 
* C O R K F L A K E S 
Fabricamos también 
Kellogg'a ALL-BRAN 
•-alimento laxante de 
«uro afrecho. 
L i m p i e s u s D i e n t e s 
s i n d a ñ a r l o s 
Usted naturalmente desea poseer dientes blancos y brillantes; 
pero cuidado como lo obtiene! Los dentífricos arenosos pueden 
producir una blancura artificial, pero logran hacerlo a fuera 
de gastar el esmalte, y una vez gastado éste no tardan toa 
dientes en cariarse. 
•La C r e m a D e n t a l K o f y n o s n o g a s t a e í e s m a l t e ; su suave 
consistencia de crema pule las superficies, restaurando al diente 
«u primitivo color y brillo. Kolynos protege la boca destru-
yendo millones de gérmenes. Es, además, económico—100 lim-
piezas de dientes en cada tubo. Exigir siempre Kolynos, 
e/ tubo a m a r i l l o e n c a j a a m a r í l k u 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a D i d 
flurante^fí11311 *d0 molestados Por ^ picazón y se han rascado 
haber * v ¿ \ T X c°nsiguen el sueño y alivio poco después de 
tales como Ungüento Cadum a las afecciones de la piel, 
^ r a s s a r n ^ r T 1 ^ granos'sarna. Hagas, cortaduras, quema-
costras em ' manchas. Pie^ escamosa, excoriaciones, 
^ j a en'la Fa^maScia^UPCi0neS, etC* Adquiera hoy 
mismo una 
UNA DEUDA 
c Que no siga tus pasos ? . . . ¡ Imposible! 
Detrás siempre de tí me encontrarás; 
hay oculta una fuerza irresistible 
que me lleva, mujer, a donde vas 
Bien sabes, como yo, que necesito, 
a pesar de tu infame corazón, 
seguir hasta el mismísimo infinito 
en pos de tí, con ciega obstinación 
Bien lo sabes, m u j e r . . . Tú no lo ignoras; 
y prefieres hallarme a todas horas, 
cual si fuese tu sombra, tras de tí, 
antes que darme complacientemente, 
catorce o quince pesos solamente 
de los veinte prestados que te di. 
Sergio ACEBAL. 
u 
N m a d r i g a l e x q u i s i t o , l l e n o d e f r a g a n -
c i a y d e l i c a d e z a , e n c i e r r a n l a s f i n í -
t i m a s c r e a c i o n e s 
F l o r e s d e l C a m p o 
m o a C O L O N I A P O L V O S ETC. 
F l o r a i l a M a ú r l ú 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
MR. MARR A CARDENAS 
El sefior Marr, auxiliar de la 
íita Leonor Pérez, empleada de la 
Administración General de los F. 
O. Unidos, en puesto de confian-
za, empezó nuevamente a concuí 
rr ir a su oficina, después de habei 
sido operada, según en su opor-
Administración General de los F.jtunidad anunciamos, 
C. Unidos, irá el día 10 a Cárde- Celebramos la mejoría de la se-
nas por el tren a Caibarién en el 'ñorita Pérez, 
coche-salón 203, agregado a dicho 
tren. Le acompañan otros señores. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron ayer a Co-
lón los señores Antonio Navarrete 
y Plácido García Junco; Camajua-
ní la señora Adela de la Torre y 
señorita Rosa Cañarte; Sagua la 
Grande el señor Darío Sanz y su 
señora, los señores R. Abilelra v 
Federico García; Remedios Loreto 
•García. 
TREJí CENTRA1. EXPRESO 
LIMITADO 
Ayer llegaron por este tren do 
Camagiley el teniente Cruz, José 
Bueno Carménate; Morón el te-
niente Manuel Tuero; Santa Marta 
el joven Mayito Menocal y Seva; 
Central Cunagua el coronel retira-
do Juan Antonio Laza; Florida el 
doctor Carlos Alvarez Recio; Sa-
hanicú el teniente Díaz Padrón; 
VIAJEROS QIJE SAXíIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Matanzas el pagador de los F . C. 
Unftíos-J. R. Prado, el doctor Ga-
briel García Echarte, Armando Gar-
cía, Aurelio Brito y familiares, Jo-
sé Luís Rlcart y familiares; Cárde-
nas el Pagador de los F . C. Uni* 
dos señor Enrique Guardado, doe 
E l P o l v o s i n R i v a l 





tVKSVft POR TOILET 
BOB*I«2 
ENFERMEDAD INCURABLE 
Desde ahora, la diabetes se ruede 
contar como una enfermedad curable. 
Lo que la cura es el "Copalclie'' (mar 
ca registrada.) 
Cvn esto medicamento, el enferma 
mejora en seguida y ©n plazo de tienrv 
po relativamente corlo, llega a ob 
tener la cura-3i6n radical de la diâ  
bfctc-jS. 
Con el "Copalche" (marca rcgisitra 
da), cesa el adelgazamiento, dosapare 
ce la êd, disminuye el azúcar de ÍA 
crina V van. en fin, cediendo todod 
los malos síntomas. 
Pídase en todas las droguerías y 
farmacias. A. 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
Por BBATRXCS BURTOXT 
TRADUCCION DEL, INGLES POR 
FELIX BOLONI 
*sta novela es sin duda, la 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estos 
últimos tiempos. De tra-
ma interesante, narración 
elegante y cautivadora y 
pletórlca de sanas emocio-
nes. 
La onra forma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
níficamente impreso, con 
carátula en colores. Pre-
cio del ejemplar en la 
Habana $ 1.20 
On los demás lugares de la 




clínicos del alargamiento 
vertical del estómago. In-
teresante monografía, ilus-
trada con numerosos dibu-
;os y espléndidas fotogra-
fías de Rayos X. 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica $ 5.50 
MACAIGNE (Dr.) — MA-
NUAL DE HIGIENE. — 
Espléndido tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
teorías mas modernas. Edi-
tor Horacio Martínez, Leopoldo! clón iluatrada Con m figu-
Castro y señora, J . Olivares, Pedro' ras. 
Rodríguez Ochoa; San Miguel de Barcelona, 1 tomo en 8o. 
los Baños el señor Guillermo Ca-i encuadernado en tela 
chonegrete y Caibarién *,UNK( (Dr. CASIMIRO) .—• señora, ^aioanen VITAMINAS Y AVITAMI-
$ 3.60 
Luis Parlá; también pueron a Ma 
tanzas el señor Joaquín Quintana. 
NOSIS. Historia y conse-
cuencias prácticas del des-
cubrimiento de las vitami-
nas. Interesante estudio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica > . . S 
FUSiST TUBIA (DY, J.) — 
MANUAL DE PRACTICAS 
DE BIOLOGIA. Importan-
tísimo tratado práctico, llus 
cate el doctor Pablo Díaz; Colon i trado con 147 grabados ex-
VIAJEROS QUE LLEGARON' 
Llegaron ayer de Matanzas el se-
ñorb Martín Alberti, Julio Capo, 
señorita Angela de la Torre; Agua 
r w r n l Violeta el doctor Eduardo los SQnQTes J ^ i o Schutte. Raúl piicativos. 
Perico doctor Vir-j Barcelona. 1 tomo en folio 
Enríquez, Ramón Blanco y Ramón Co„Hnfiffi. Central Esnaña encuadernado 
Sánchez; Saniago de Cuba el t e - i f ^ ^ « ^ ' ^ t ^ u * TUJI^F^IÍ^ l loberas^ j ^ e r r e r (JX 
níente del E . N . López Gobel, el 
señor Romello Arlas, el represen-
tante a la Cámara Manuel Hart" 
mann, el señor Alberto Rodríguez, 
Porfirio Espinosa y Porfirio Caim 
bó; La Esmeralda el señor Jorge 
Vega Lámar; Cabaiguán el sefior, 
Félix Quintero; Ciego de Avila los1 P ^ . ™ ^ fal Central 
señores Moderto de la Cruz. Juan I Zo/rilla' * señor Vicente F . Do-
A. Ramírez; Jatibonlco el teniente mínguez' contratista 
Mario Fernández del E , N . y su 
0.70 
.00 
doctor Ma uel Peralta Melgares; 
Cárdenas Pedro Alcebo; Jovellanos 
José Panlagua. 
VICENTE F . DOMINGUEZ 
Ayer regresó a Unión de Reyes, 
esposa; Puerto Padre el doctor
Martínez Moreno y familiares. 
LEONOR PEREZ 
La simpática e inteligente seño-
CHEMA DENTAL O P I N I O N D E V A L O R 
Dr. A. C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las en-
fermedades del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el "GRIPPOL" 
habiendo tenido éxito considerable 
en los distintos casos de bronqui-
tis aguda y crónica, así como en la 
tos de la tuberculosis. Y sintiéndo-
me agradecido por el buen resulta-
do de su preparado, me tomo la l i -
bertad de escribirle esta carta pa-
ra que haga el uso que crea con-
veniente. 
De usted atentamente, 
(f.) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de noviembre 1923. 
1 
"EL GRIPPOL" es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas la^ 
enfermedades del aparato respira-
torio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza «1 producto. 
ld-7 . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
LA DIARREA Y EL ES-
TREÑIMIENTO TRATA-
DOS POR LA MEDICINA 
NATURAL. Contiene un 
estudio de las bases del na-
turismo. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mayor rústica 
MARAÑON (G).— LA AC-
CION COMO CARACTER 
SEXUAL. Conferencia da-
da en la Asociación de Es-
tudiantes de Farmacia de 
Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica: 
? 0.70 
$ 0.50 Fueron por este tren a Cárdenas 
la señora Nieves Medina de Parra- f i t t a l u g a (G). — UNA 
r iclni ; Manzanillo señorita Lolital TEORIA BIOLOGICA DEL 
Bertot v Elpidio Bertot; Santa! 7 I C ¿ O \ S 0 ^ n n n ^ J & í t 
n j . « j j. t i j r ji ' en la Asociación Oficial de 
Cruz del c>ur doctor José de JesüS| Estudiantes de Farmacia 
Gay y su señora Niní Cañete; San-j de Madrid, 
ta Clara señorita Dulce Campos,! Madrid. 1 tomo en 80. rús-
profesora de .aquella Normal de; •••50.50 
Maestros, Oscar Campos; Florida'JI^JNgucHA c o n t r a eT 
R. Menéndez; Jaronú Federico 
Mendoza; Camagiley Pedro Acosta, 
Rafael Miranda Cuervo; Jaruco el 
teniente del E. N . Veterinario Mi-
randa; Aguacate Abelardo Jorge. 
LOS TRENES DE GUANE Y 
PISTAR DEL RIO 
TAZ.CO COKOKXA 
"XX SOIf DE OBO" 
Delicioso después . del baño, en 
latas d© 1 libra con su mota. 
Pídalo en todas partes. 
Representante: J. Saavedra, 
Obispo No. 113. Telf. M-3087. 
DELITO DEL CONTAGIO 
VENEREO. Interesantísi-
mo estudio sobre esta cues-
tión, en vista de todo lo 
legislado en el asunto y las 
estadísticas do los resulta-
dos obtenidos de la implan-
tación de diversos métodos 
en todos los paieses. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica..' $ 0.80 
Por estos trenes fueron a Pa . 
so Real el señor Valentín Alvarez;; ̂ y g ^ ^ I s a ^ I m T 
Pinar del Rio el representante a t e r i a cr imina l ) . Tomo 
la Cámara Salvador Díaz Valdés,! i v . Trata de todo lo con-
Luis Canosa, Miguel Rodríguez Ra- cerniente al Sumario, 
mírez y familia; San Cristóbal Juan Buenos Aires. 1 tomo en 80 
José Tuñón; San Juaz y Martínez rüsUca * z-7o 
Daniel García y Alvarez y señora. ; CARBONE (OSCAR E.) — 
Por estos trenes llegaron de Pi-¡ LA c e s a c i ó n d e l man-
nar del Río Gustavo Fondevilla a' V ^ S J ^ F ^ ^ ™ 1 1 ^ \ ,ti . n _ n><a+AK«i «1 j„„*^„ a-+„ ; TO DEL MANDANTE. Es-hijo; San Cristóbal el doctor Artu- tudio interesantísimo y de 
ro Espinosa; Alquízar señoras An | utilidad. 
toília Hernández de González, Ma- Buenos Aires. 1 foleto en 
ría Luisa Hernández viuda de Gar-¡ 4o- rústica $ 0.80 
cía, la señorita Carmela González; 1 GUTIERREZ Y SANCHEZ 
FALLECIMIENTO DE UN VETERANO 
En su domicilio de Cienfuegoa 
número 51, en esta capital, lalie-
ció ayer tarde nuestro estimado 
amigo el capitán del Ejército L i -
bertador, Manuel Saavedra Amo, 
persona de relevantes ^prendas y 
que gozaba de muy justificadas sim-
patías en esta sociedad. 
Llegue a sus afligidos familiarea 
la exoresión más fiel de nuestra 
condolencia, en tanto hacemos vo-
tos fervientes por el eterno des-
canso del desaparecido. 
S W A / E s u U E S T I P R < 
. . T i B n U». ™ 
M i s m a . r v p P 
i r S f l * R f l BuENHsfflRM/KiflJ j 
5) 
JL 
E n c a n t a a l o s n i ñ o s 
e l d e l i c i o s o s a b o r d e l 
E X T R A C T O D E M A L T A 
' K E P L E R ' DE FABRICA 
• K E P L E R ' MALT E X T R A C T 
(TratU Mark) 
Facilita las digestiones, contribuye 
al aumento de peso y les robustece 
el organismo 
—_ , Frascos de dos tamaños ea Boticas y Droguerías 
® B u r r o u g h s Wel l come y 
Sp. P. 2004 
Cía. , Londres 
Al¿ Righis Resemtd 
Puerta de Golpe el doctor Manuel 
Solaum Grenier, señor Bernardlno 
'Solaum. 
TREX DE SANTIAGO DE CUBA 
Este eren llegó a su hora traído 
por el maquinisti Enrique Márquez 
y el conductor Alberto 
(GUSTAVO). — ¿ES LA 
GUERRA SUSCEPTIBLE 
DE REPRENSION? Exa-
men de esta trascendental 
cuestión qua trata de resol-
ver la Liga de las Naciones 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas inteligencias. 
a Habana. 1 tomo en 4o. rús-
? 1.00 Vizconde y por él llegaron de Ma- pantoja '(JOSE maria)— 
tanzas Nicolás Margot Cabrera, Jo-, r e p e r t o r i o de l a j u -
sé María Candía, 'Eduardo de la Ro- RISPRUDENCIA c rv iL 
sa; Colón Antonio Navarrete; f r i - j ^ ^ \ n ^ T ^ t 
nldad señor Ernesto Yañez, su es-l jurisprudencia sentada por 
posa Lacinia Payne de Yañez y fa-j el Tribunal Supremo. In-
milIS" Sancti Spíritus doctor Oscar: troducción de P. Gómez de 
René Morales del Campo; Central ^ S e r n a . ^ ^ ^ 
Hagabana el señor Humberto Mon-, foli0 encuadernados en pas-
teagudo; Cárdenas el Padre Domi-
nico Pablo del Holmo, Mariano So- ta española |12.00 
laguren Felipe Dulzaide. Pedro y, ^ t o ^ 
Alicia Sierra, el comandante Maya-¡ e s p a ñ o l a establec i -
to, que viene a visitar a su hermano da por e l TRIBUNAL 
el coronel Mayato, herido en la supremo. Tomo 9 com-
noche del lunes en esta capital; e, festde 1918 ^ 192i-z — , . c — TÍÑK «laaria. 1 tomo en 80. en-señor Pedro Fernández; San MI- cuadernado en pasta espa-
guel de los Baños el ex ferrocarrí- ftoia J 4.5b 
lero Julio Rodríguez; Santa Clara 
el comandante del E. N . H e r i b e r - " C e r v a n t e s - de r . ve-
to Hernández y su hija Alíela. 
BL PRESIDENTE DE LA 
CAMARA 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
Acabamos de publicar el catalogo 
especial de obras de Ciencias, Artes 
El Presidente de la Cámara de ^ o V r ^ b S ^ 
Representantes, por sustitución re- electricidad, mecánica ag-rlcultura', 
glamentarla, señor Quintín George, !pbl?«¡ Militares y Navales Arte e la-
llegó ayer arde de Bayamo acompa- Sm*^. ' "1°., Y ^ remitimos ente-
- 5„ / • fo>^,1. ' :ramente gratis a aulen lo solicite, 
nado de su lamilla, 1 md. 29 m 
L o s i n s e c t o s t r a e n e n f e r m e d a d e s a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s 
quitos que traen la enfermedad. E l 
Flit es limpio, fácil de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas 
han demostrado que el Flit no mancha 
ni daña los tejidos más delicados. 
ESTAS pequeñas plagas consti-tuyen una amenaza mayor que 
la invasión de un ejército. Los in-
sectos entran en todas partes sin im-
pedimento y traen enfermedades a 
todas las personas y a las criaturitas. 
Las moscas traen el cólera, la fiebre 
tifoidea, la tuberculosis, los microbios 
de la parálisis infantil; el mosquito 
trae fiebres mortíferas de todas 
clases; la chinche lleva los microbios 
a oteas personas no contaminadas. 
AI cabo de años de investigaciones 
la renombrada empresa mundial, 
la Standard Oil Co. (New Jersey), 
E . U. A., ha perfeccionado un pro-
ducto que ofrece un medio seguro y 
sencillo de exterminar estos insectos. 
Este producto es el Flit. Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
pocos momentos de las moscas y mos-
Flit extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit sê  
exterminan las moscas, los mos-
quitos, las chinches, las cucarachas, 
las hormigas y asimismo sus gér-
menes. Flit penetra en las hende-
duras y rendijas en que se alojan y 
reproducen los insectos. Se puede 
también aplicar Flit sobre la ropa; 
mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos in-
sectos dañinos basta aplicar Flit, 
De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West I n d i a O i l Ref in ing Co, o f Cuba 
Marca ragistrarfa 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 




L o s C o l o r e s L u c e n 
C o m o D e D í a * 
£1 espejo de su coqueta, Señora, <f efie 
estar alumbrado con los bombillos 
" L u z d e l Día" G-E EDISON. 
Bajo su luz clara y blanca, Ud. puede 
suavemente mezclar la blandura del 
polvo y los tintes delicados del coló* 
rete con su color natural. 
Ud. encontrará en el bombillo azul, 
" L u z d e l D í a 1 9 una ayuda mágica para 
todas las labores que necesitan una 
luz clara, como para coser leer y 
planchar. 
Muy útiles también para dentistas; 
comerciantes en sedas, joyeros y 
artistas» 
7MAL E L E C T E I 
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Primera del día,. 
Es la que mando con estas 
neag hasta Rosaritq Argilagos 
Artigas. 
Celebra hoy su santo.. 
Y cumple la dulce edad. 
La edad des los quince, la 
Julieta, la de Ofelia, la de las in-
mortales he ro ínas . . . 
Rosarito, sefíorita lindísima, es 
la hija de quien se encuentra tan 
ligado a este periódico como don 
Gaspar Argilagos, nuestro agente 
desde 5ace más de cuatro lustros 
en el industrioso pueblo d© La 
Salud. 
Su retrato, gala y gloria de esta 
página, es un homenaje del cro-
nista . 
Homenaje de admiración. 
A la vez que de simpatía. 
Bien se lo. tiene ganado por sus 
méritos y por sus cualidades la en-
cantadora señorita. 
A los dones de su belleza asocia 
los de su amor a, los estudios. 
Después de su ingreso este año 
en el bachillerato se preparó para 
los exámenes de septiembre, obte-
niendo buena nota en Gramática 
y haciéndose acreedora en Litera-
tura Preceptiva, a su "vez, de la 
primera de las calificaciones. 
Dispónese a examinarse a me-
diados del mes corriente del Sexto 
Curso de Piano y del Segundo Cur-
so de Teoría y Solfeo. 
Triunfara. 
¿Gomo dudarlo? 
Horas de júbilo y de satisfac-
ción serán las de este día para la 
bellísima señorita Rosarito Argi-
lagos . 
Reciba mi saludo. 
Va con una flor. 
L A CIUDAD ETERNA 
jüü Aw^rECIMIENTO DE LA SEMANA 
IJn éxito grande. 
Sin igual, imponderable... 
Vienen siendo las cotidianas ex-
hibiciones de La Ciudad Eterna en 
el teatro Nacional. 
Triunfó en su estreno. 
Triunfa per día. 
Pu*ed6 decirse que ha superado 
a todas las cintas de la First Na-
tional del repertorio tan selecto y 
tan brillante que ha dado a cono-
cer la Empresa. Poli. 
El asunto de La Ciudad Eterna 
está basado en la novela Dona 
Roma, original de Hall Caine. no-
table literato inglés. 
Bella su protagonista. 
La actriz Bárbara La Marr. 
Con ella comparten los- honores 
de la exhibición Lionel Barrymo-
re, Bert Lytell, Montagu Love y Ri-
chard Bennett. 
Las tandas destinadas a las pro-
yecciones de La Ciudad Eterna se 
ven muy favorecidas. 
Se repiten los Henos. 
Por días. 
Continuará en el cartel por toda 
la semana y cubriendo todos los 
turnos de la tarde y de la noche. 
Se retirará el sábado. 
Es lo convenido. 
E L ENCANTO 
LA BANDERA D E LA POLICIA 
Espléndida. 
De gran mérito. 
Puede decirse esto de la bande-
ra que recibirá el Cuerpo de Poli-
cía, en medio, de la festividad del 
glorioso 10 de Octubre, como re-
galo del honorable Presidente de 
la República. 
Mientras estuvo expuesta en una 
de las vidrieras de El Encanto fué 
muy celebrada. 
Aparecía junto con un retrato 
del general Gerardo Machado he-
cho "a la gouasch", de manera ad-
mirable, por López Miranda, el ex-
quisito artista venezolano que ilus-
tra las propagandas de tan famo-
Bel C&btl • a 
Hermosa ia bandera. 
De grandes proporciones. 
Confeccionada con rasos, galones 
de oro e hilos de plata adquiridos 
en El Encanto bajo la dirección de 
la señora Conchita Lizaur de Men-
dieta, distinguida esposa del Jefe 
de la Policía Nacional. • 
Es obra de las Hermanitas de 
San Vicente de Paúl del Hospital 
Civil de Santiago de las Vegas. 
Bordadoras excelentes. 
Del más fino gusto. 
(Continaa en !a pée!na siete» 
O T R O , N O 
Las personas que saben tomar café, exigen, precisamente, el de 
LA FLOR DE TIBES, —Bolívar 37, A-3820 y M-7623—que es ei| 
mejor del mundo. I 
AL. M A C 
n 
f u e g o s i n t e r i o r e s 6 e 3 e r s e ^ 6 e 5 e 6 a " p u r a 
La moda actual, tan respetuosa 
con la línea femenina, a tal extremo 
que en ella se inspira, exige de la 
ropa interior un concurso inmedia-
to y discreto. 
Sería imposible a la mujer lograr 
una toilette moderna vistiendo las 
prendas interiores de hace años: 
aquellas camisas de día, aquellos 
pantalones, enaguas y refajos vue-
ludos, tersos, almidonados, reca-
mados de encajes y pliegues. 
Telas de opal y tejidos,de seda. 
He ahí las imposiciones del día pa-
ra la ropa interior. 
La línea lo ordena. Y lo agrade-
ce el buen gusto, la higiene y la 
comodidad. 
Los tejidos de seda pura, espe-
cialmente. 
Hemos estado persiguiendo en el 
extranjero, observando cuidadosa-
mente, la confección más depura-
da de estos artículos y el mejor 
éxito ha coronado nuestros afanes. 
Así, podemos ofrecer a nu-estra 
distinguida clientela unos juegos 
interiores de jersey de seda pura 
^ue son verdaderamente lindos y 
prácticos. 
Y muy económicos. 
El dibujo que acompaña estas l i -
neas muestra la gracia de estos Jue-
gos, 
Y llevan al pié la descripción y 
los precios. 
B A R R A D £ J A B O N 
C O L G A T E ' S 
(Handy G r i p ) 
freferida por lo* que saben efeitam 
E L S E N T I D O D E L A L I N ^ 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
ESTACION K AV X 
Programa del concierto desde la 
glorieta del Malecón por la Banda 
Municipal, de la Habana, y que será 
trasmitido por la Estación PWX, 
de la Cuban Telephone Company, 
asociada de la International Tele-
phone and Telegraph Corporation 
de New York, el día 7 de octubre 
de 1925, a las 8 p. m. 
Primera Parte:-
1.—Paso doble Saiero. Ortega. 
2 .—Obertura Patria . Bizet. 
Charla en español por el anun-
ciador . 
Segunda PartV: 
1.—Selección de la Opera Ro-
RO PAGUE RAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
m m l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
meo y Julieta. Gounod. 
2.—Marcha Indiana. Sell nick.; 
Charla en inglés r-or el anuncia-: 
doi . 
Tercera Parte. 
1. — Vals M¡a Cara. Hanmers-
tein. 
2. —Fox trot May Time, V. 
Rose. 
3.—Danzón Maldita Timidez. 
Alemany. 
Modesto Fraga, 
Director de 1 aBanda.l 
L 
A 1 4 . 0 0 
Juegos de jersey de 
ssda pura, compuestos 
de camiseta — entre ca-
miseta y camisa de d í a — 
y pantalón abierto. So-
lamente nos quedan en 
los colores rosa, salmón 
y "sunglo", por lo que 
los ofrecemos a este 
precio. 
O T R O S E S T I L O S 
Siempre en seda pura, en 
calidad más doble que los di-
señados. Y con particularida-
des especiales. Los pantalones 
de unos tienen elásticos en la 
parte de abajo; otros son en 
forma de saya. Bordados y 
cintas diversos. Todos los co-
lores y matices. 
Desde $5.50 hasta $8.75. 
Y un modelo precioso, en se-
da de calidad extra, bordado 
en diferentes tonos y guarne-
cido con tul maligne y peque-
ños grupos de rococó. En ro-
sa, cielo, salmón, Nilo, lila y 
maíz. 
A $10.25. 
A $ 4 . 7 5 
Juegos interiores ac 
jersey de pura seda, com-
puestos de camiseta—en-
tre camiseta y camisa 
de d í a — y pantalón ce-
rrado (bloomers). En los 
colores rosa, celeste, Ni-
lo, maiz, lila, negro y 
blanco. Todas las tallas. 
^ t í u ñ e c o s T E s t i l U a ó o s 
Esta es la más sobresaliente novedad en las casas prestigiadas de encanto y refinamiento. 
Unos muñecos de efecto emecionante, dentro de las prescripciones del gusto moderno. 
Toda su gracia reside en contrastes primorosos de color y expresión. Y en la estilización y propor-
ciones de la fisonomía, el pelo, los brazos y las piernas. 
Sobre el lecho, los cojines, los tocadores, el piano.. . estos muñecos, sin previos cuidados de colo-
cación, "adoptan" por si mismos posturas graciosísimas que imprimen alegría y animación a las habitaciones. 
Tenemos una colección de estos finos muñecos, que se venden a $2.00, $3.00, $3.75 y $4.50 
Esquina de san Rafael y Aguila 
E . G . E . 
El Niño 
A r m a n d o G ó m e z y 
F i g u e r o l a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, miércoles 7, 
a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, padre y abue-
lo, en nombre de los demás 
familiares, ruegan a. sus 
amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, ca)le 29 
y B. (Vedado) para desde 
allí acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Octubre 7 de 1925. 
Alberto Gómez y Terga; Ju-
lio Gómez y Rcmeu. 
K O R A K O N I A 
A l i v i o inmedia to para 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados. 
U n lubricante entre cor-
sets, fajas, ligas, etc^, y el 
delicado cutis femenino. 
Infa l ib le para sa í^u í l i -
á o s y otras infecciones 
cu táneas . E n d r o g u e r í a s 
y farmacias. 
tfíij The Mermen Company 
Newark, N. J., U. S. A. 
PROFESORA DE SOLFEO 
Incorporada al 
44689-
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A | f | S 
/¡r 5 0 $ . - J a r r a , s» 
- m R W f l f i f l s » , . : ^ 
Srta. liolíta HanTlo 
0TrAnRII.I, 18 12 esquina 
IiUCION. Víbora. TEIiP, a REVO-1-4830 
Para el Baño y Tocador 
J A B O N D E . C A R A B A Ñ A 
¡Eficaz! ¡Delicicso! ¡Unico! 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
3 E L A M A R I N / 
Inmejorable, muy duradera 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de cin-
cuenta afioa, la ustn a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
CetgaU 9 Ce.. kntnmX 2 y 4. N«Km«. 
AMUNCtO Dt VABI* 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporad» al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
írofeaora, Srta. Estrella Hojas 
Trayieso 
SAN JOAQTTIN 39. TEXiT. M-1320, 
ACADEMIA DE MUSICA 
XncorpoMda al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesora Sr;i. Consuelo Medina 
CAZ.ZA9A DE Z.IJTAJVO 161, 
TSLErONO Z-3836 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Pxcfasor», srta, Vastor» Oarcía-Kíos 
AMISTAD 60, bajo». UEXP. M-3023. 
La mujer, debe procurar sienr 
pre que $u silueta sea todo lo irre-
prochable posible. 
Para_Ja muchacha soltera, es 
éste uno de los detalles mas inte-
resantes; el hombre es partidario 
írrvientc de un airoso talle. 
La madre de familia, no debe 
tampoco echar en saco roto este 
tema; la maternidad es enemi-
ga de las líneas clásicas, pero es 
fácil contener sus estracos, si se 
acude a tien:po. 
¿Porqué ostentar una figura 
adocenada, pudiendo ser elegan-
te? 
CORSETS, FAJAS Y AJUSTA-
DORES 
Estilo No. 493. FAJA con el 
frente de cuty brocado en seda y 
la espalda de elástico; a $2.75. 
Estilo No. 983. FAJA-CORSET 
de cuty brocado, con clástico a 
los lados y en la cintura; a $2.90. 
Estilo No. 489. FAJA de cuty 
brocado en el frente y espalda, 
con elástico a los lados; a $3. 
Estilo No. 495. FAJA-CORSET 
de cuty brocado, con elástico al 
costado; a $3.25. » 
Estilo No. 423. FAJA de cu-
ty de seda brocado, con clástico 
de superior calidad: a $4.25. 
Estilo No. 503. FAJA de muy 
fino cuty, con. elástico en punto; 
a $4.75. 
Estilo No. 0112. FAJA c 
frente de cuty de seda brocad" ^ 
la espalda de elástico; a $3 5 
Estilo No. 273R. FAJA d a 
no Cuty brocado en seda 
elástico; a $3.50. ^ 
Estilo No. 0114. FAJA <J v 
nísimo cuty en colores blaJ 
rosa; a $3.75. ^ 
Estilo No. 2795. FAJA de c 
nísimo cuty de seda, con elásti 
a $5.25. 0; 
Además, ofrecemos dos estil 
lindísimos de Fajas para Noviaj3 
son de seda de superior calidJ 
y las avaloran delicados trabai.' 
de Plises. 08,05 
AJUSTADORES. En colores 
blanco^ y flcch. Muy extensa y 
variadísima colección de estiloj 
desde 40 c. en adelante, 
SOSTENEDORES. En colore, 
blanco y Hech. Inmenso s^j. 
do, desde $1, en adelante. 
En nuestros talleres, elabora-
mos a perfección cualquier traba, 
jo consistente en Bordados, Plj' 
sés o Calados, lo mismo que con-
feccionamos el Vestido mas com-
plicado. Le rogamos tenga esto 
en cuenta, pues nos sería muy 
agradable demostrárselo. 
t « P T U N O ) S n i c o l T í 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A MARINA 
1 1 
ESTIMADA SEÑORA: 
Sin duda alguna son innumerables las ventajas que 1c reporta el comprar er 
nuestra casa. 
La primera de estas ventajas y la mas importante, por lo tanto, son nuestros 
precios. Vendemos más baiato que las demás casas del giro por que compramos toda 
nuestra mercancía al contado y obtenemos cuantos descuentos puede el fabricante 
conceder. Por que limitamos nuestra ganancia a un insignificante tanto por ciento. Por 
que vendemos al contado y podemos por lo mismo hacer evolucionar nuestro dinero 
varias veces al año. 
La segunda de lis ventajas es el enorme surtido de mercancías que tenemos a 
la disposición del público. Pudiendo la cliente escoger por si misma lo que más le 
convenga o agrade. 
La tercera es que nuestra mercancía siempre está fresca. Se reciben todos los 
renglones con periódica frecuencia y no se nos da el caso de que se nos atrase nin-
gún artículo. En inedias de seda, por ejemplo, recibimos las remesas cada mes direc-
tamente de la fábrica. Sabido es que uno de los defectos capitales en las medias de 
seda es que estén atrasadas. 
En fin, podríamos hacer este anuncio inacabable si continuásemos enumeran-
do ventajas. Lo que sí queremos hacer constar antes de terminar este preámbulo es 
que nuestra mira principal es complacer al público y /enderle lo más barato que nos 
es humanamente posible. 
C O R S E T S . F A J A S , A J U S T A D O R E S 
Tenemos en este Departamento atendido por señoritas, un excelente surtido de 
Corsets, Fajas y Ajustadores de las famosas marcas: 
W A R i V E / ? , 7 K £ 0 , M i V O i V 
Podemos ofrecerle de estos conocidos fabricantes los estilos más modernos 
que propordonan la líntta recta que actualmente impera. 
Nuestros precios son por lo menos un veinte por ciento más bajos que en cual-
quier otra casa. » 
Como atracción especial estamos liquidando esta semana una porción de estilos 
de sujetadores, fajas y sostenedores desde 
2 0 C e n t a v o s 
V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A 
Continúa nuestra realización de vestidos de señora a precios inconcebibles 
Con toda seguridad podemos proporcionarle el vestido que sea especialmente de su 
agrado. 
Usted no adquiere compromiso alguno por ver nuestros vestidos. Las señoritas 
que atienden este departamento tendrán mucho gusto en complacerla m o s t rá n dolé 
cuantos usted quiera. 
No tenemos un solo vestido que no esté de acuerdo con la moda actual. 
Aun en el caso de que usted no compre nos interesa conocer su opinión. La 
opinión de nuestras estimadas clientes es la que nos guía en nuestras compras. 
£ M O N T E 5 5 
'ajos 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página sela) 
DIAS 
LA VIRGEN DEl i KOSARIO 
ES fÍ3a r el 1 de Octubre. 
Al "d'spo ci6n Pontificia. Que 
UDade Lace unos ocho años, su-
^ ' • f el carácter de fiesta movi-
11111de Nuestra Señora del Ko-
festividad. 
tle a 
sario reció ya la duda que sü-
suscitaba anuai-Desapa 
bre tal punto 
10 vito sentado cúmpleme saludar 
n^nte en sus días a una 
arl Í n a la interesante y muy 
FerMfCar i to Armenteros. como 
Becibirá por la tarde. 
De cinco a siete. 
Rodeada se verá de sus muchas 
y buenas amistades en su nueva 
residencia, la hermosa quinta de 
L calles de Lugareño y Montero, 
' • el Ensanche de la Habana. 
Pláceme saludar también con la 
referencia que m.i antiguo y buen 
afecto le profesa a la distinguida y 
^uy estimada señora Charito Aro-
cha de Balsinde. 
Están d,fi días las señoras Rosa-
do Canelo de Regueyra, Rosarito 
Murías de Domínguez y Rosarlo 
Viuda de Machín. 
Rosario Pulido de Martínez, Jo-
9 interesante dama, a la que 
lago especial expresión de mis de-
deos'por su felicidad. 
Charito Lugo de Alonso. 
Rosario Machín de Luttlch. 
Charito d^ Blanck. 
Rosario Casanova de Alonso, Ro-
garlo V. de Concepción y Rosario 
Colsa de Menéndez. 
Rosario Monteagudo, la joven y 
bella esposa del distinguido caba-
llero Carlos Zimmermann, a la que 
llegarán estas líneas con una feli-
citación especial-
Rosario Caula, inteligente profe-
sora, tan bella y tan modesta, y 
Rosario Iranzo, directora de la 
•ven 
acreditada academia que lleva su 
nombre. 
Alguna más? 
Rosario Massó de Codina. 
Y una ausente, Rosario Arango 
de Kindelán, perteneciente a la le-
gión de señoras jóvenes que bri-
llan por su belleza, gracia y ele-
gancia en el mundo habanero. 
Entre las señoritas que están 
de días recuerdo a Rosario Dueñas, 
Charito Menocal, Rosario Concep-
ción, Rosario Mendizábal, Rosario 
Herrera, Charito Rivero Beltrán, 
Charito Urgellés, Rosario Reguey-
ra. y Rosario Bango. 
Una vecinita del Malecón, rubi-
ta muy graciosa, que es Rosarito 
Hidalgo Gato. 
Rosario Arellano, de nuestra 
mejor sociedad, tan bella y tan 
graciosa. 
Rosario de Cárdenas, una de las i 
graciosas bateleras del Yacht' 
d u b en la grande, inolvidable 
fiesta del sábado. 
Una linda niña. 
Rosarlo Méndez Pontigo. 
Celebrará su santo en la reunión 
de sus predilectas amiguitas; con 
una Piñata. 
Petit Bryon, la bella hermana 
de Enrique, el conocido compo-
sitor . 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Una figura simpática e intere-
sante de nuestro mundo literario, 
Rosarlo Sansores, la siempre ins-
pirada poetisa. 
Y el último saludo. 
Con la última felicitación. 
Sea para una encantadora niña, 
en la edad de les once, que es mi 
amiguita Rosario Cainacho. 
La hija del muy querido doctor 
Tomás Felipe Camacho y su es-
posa, Pilar León, joven e intere-
sante dama de nuestra sociedad. 
¡Un día feliz tengan todas! 
H 
EMOS recibido la carta que 
damos a continuación cuyos 
conceptos nos halagan en extremo. 
Sres, Sodís, Entrialgo y Cía. 
"El Encanto". Habana. 
Muy estimados señores: Ustedes 
demostrrron un gran interés por 
kos empeños de la Federaición Na-
cional de Asociaciones Femeninas 
cuando eu el mes de Abril próximo 
pasado, ofrecieron su entusiasta, 
adhesión al Segundo Congreso de 
mujeres por ella onganizado, brin-
dando a las congresistas la opor 
tunidad de visitar vuestros esplén-
didos taUeres, donde tantas jóve-
nes encuentran tralbajo honrado y 
n , m a ñ a n a j u e v e s 
bien letribuído, y obsequiándolas 
espléndidamente con un exquisito 
lunch. 
Estamos seguras de que siguen 
ustedes alentando las mismas sim-
patías por nuestro programa de ac-
ción cívica y social, por nuestro fe-
minismo sensato y serio, que lu-
qha por obtener justas y legítimas 
reivindicaciones, dentro del orden 
más estricto y el más ferviente 
respeto a las instituciones que son 
base de. nuestra sociedad civiliza-
da; y con esa seguridad, nos atre-
vemos a pedirles que nos consien-
tan poner a la venta en "El Encan-
to" las localidades para una fun-
ción cinematográfica que organiza-
mos en el Vedado, en el Teatro 
Trianón y que tendrá lugar el día 
8 de Octubre próximo. 
Reciban ustedes el testimonio de 





Agradecemos infinitamente la 
amabilidad y cortesía de la Federa-r 
ción Nacional de Asociaciones Feme-
ninas de Cuba, deseándole los ma-
yores éxitos en sus nobles empeños. 
Y, desde luego, nos complacemos 
en poner a la venta las localidades 
para la función de mañana día 8 de 
Octubre. 
PRIMERA NOGHE DE LA COMEDIA 
Función de abono. 
Con una obra, nu-éva. 
E5 la de hoy, primera de la 
.emporada de invierno, en el tea-
tro Principal. 
Se estreno una comedia de cos-
tumbres argentinas titulada En un 
burro tres baturros, llena de esce-
nas deliciosas, típicas del hermoso 
;país del Plata. 
Gustará. 
Podría asegurarse. 
Ha sido ensayada cuidadosa 
mente bajo la hábil dirección de. 
actor Eduardo Arozamena. 
El honorable Presidente de la 
República y su distinguida familia 
han sido invitados de modo espe-
cial por la galante -Empresa de Es-
trada. 
Está, todo vendido. 
Sin quedar localidad alguna. 
La función de mañana, de ca-
rácter extraordinario, tiene un in-
terés singularísimo. 
. Hay estreno. 
Y debut por añádidur*. 
La obra que se estrena tiene por 
título E l alba, el día y la noche, 
original del brillante autor argen-
tino Darío Nicodeml. 
Comedia de a.mor. 
Del más fino corte. 
Seryirá para presentación de los 
nuevos artistas llegados de España 
para la temporada. 
María Herrero. 
Y Jesús Tordesillas. 
María,. una belleza chilena, me 
honró ayer con su visita. 
Aquí estuvo, en el despacho del 
cronista, con su esposo Tordesillas, 
actor joven, de trato afable y sim-
pático . 
María y Jesús se completan lo 
mismo en el arte que en la ama-
bilidad . 
Muy agradable la visita tendrá 
su postdata con un almuerzo en el 
restaurant París hoy. 
El otro estreno de la semana 
será cofñ La Carrera el viernes. 
En función de abono. 
Y de moda 
EL DOCTOR BUSTAMANTE 
Mi saludo. 
Para un viajero ilustre. 
Es el doctor Antonio S. de Bus-
tamante, que ayer, en las horas de 
la mañana, regresó de su viaje a 
Europa. 
Llegó en el Onba, vapor la ruta 
de Ia Florida, el cual no pudo ren-
dir la áspera su jornada de cos-
tumbre por haber sufrido un acci-
dente eT tren en Jacksonville. 
Vuelve de La Haya. 
Con nuevos lauros. 
El cable se ha encargado de co. 
fcunlcamos el triunfo del sabio ju-
rista con su proyecto. 
Internacional. 
de Código 
Acompañado vino de su hijo, el 
doctor Antonio Arturo Bustaman-
te, que fué a esperarlo a Nueva 
York, así cemo de la interesante 
esposa de éste, Cristina Montoro, 
y su hijo. Tony, apuesto y simpáti-
co, quienes realizaron un paseo 
gratísimo, pqr. diversas capi tales 
europeas £n unión del eminente In-
ternacionalista cubano. 
Reciban todos mi bienvenida. 
Cordial y afectuosa. 
(Continua en «a ?<lg. DIEZ) 
P L A T A F I N A 
Nos han llegado nuevas remesas 
conteniendo innumerables objetos de 
plata pura, todos de la más esme-
rada y artística ejecución. Hacemos 
reseña especial de los juegos de cu-
biertos que se destacan en elegantes 
mueblecitos y estuches, juegos para 
café, platos para colgar, bandejas, 
escribanías... 
CA5A DE LO* REChA&Qft 
AVE.] 
0CITAUA.102-TEL.A-M59. 
^ m p o ^ P a r ^ ' C0mO a P ™ ~ W Men el 
PARIS-VIFNA110 P 0 en SUS comPras. visite a 
^ Para regalos.' PrÍm0reS en ob-
TOI>0 ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
m i e n z a l a G r a n V e n t a 
P o s t a l a n c e 
N o se p u e d e o f r e c e r p r e c i o 
m é s e c o n ó m i c o 
De vichy inglés y batista fran-» 
cesa de gran novedad. 
Son camisas marca "Encanto" 
confeccionadas en nuestros talle-
res, por lo que garantizamos que 
su corte es irreprochable 
£ n d i s e ñ o s e l e g a n t í s i m o s 
Si desea una corbata fina y 
de original y elegante diseño, 
vea estas que acaban de llegar 
y que le ofrecemos a precio tan 
bajo que parece imposible, dada 
la calidad. 
L a c a l i d a d e s e x c e l e n t e 
De soaset, a listas, o de color 
entero. Blancas, crudas y lilas. 
Son de corte elegante y lo su-
ficientemente holgadas para 
ofrecer gran confort. 
a 7 5 c t s . p a r , $ 4 . 0 0 ^ d o c . 
Los hay de hilo y de seda. L i -
sos o en colores enteros. Su du-
ración es extraordinaria, y su 
precio no lo es menos. 
p a r a l o s p r ó x i m o s d í a s d e f i e s t a s 
O FRECEMOS un extenso surtido de banderas cubanas y de todos los países, que han sido confeciconadas con el mayor esmero. 
También recibimos órdenes para hacerlas, en cualquier medida, o vendemos los mate-
riales para las mismas. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
fialiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
De piel de rusia clara $6.50. 
Lo hay también con tacón bajo. 
Al interior 30 cts. extra. 
'Bazar Iw¡l^" 5. R^ael t iM&vréfciA 
MAH ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
N E C R O L O G I A 
LUIS UECUONA 
A las once de la mañana se re-
cibió ayer en Palacio la noticia de 
haber fallecido nuestro estimado 
amigo el señor Luis Lecuona Ca-
sado, jefe de Despacho de la Se-
cretaría de la Presidencia, a causa 
de complicaciones surgidas en su 
estado post-operatorio. 
Inmediatamente el señor Presi-
dente comisionó a su ayudante el 
capitán Sosa y al señor Cristóbal 
Muñoz, alto funcionario de Pala-
cio también, para que, en su nom-
bre, fueran a dar el pésame a los 
familiares. 
Además, dispuso el Jefe del Es-
tado que en señal de condolencia 
por la muerto del antiguo y celoso 
funcionario, vacaran, durante el 
resto del día, las oficinas de la Se-
cretaría de la Presidencia. 
El entierro del infortunado ami-
go tendrá efecto hoy, por la tar-
de. Entre las numerosas coronas 
enviadas a la casa mortuoria f i -
gura una de los reporter's de Pa-
lacio . 
Llegue a los afligidos deudos de 
Lecuona, entre los cuales figura 
su hermano Ernesto, el eminente 
pianista y compositor, la fiel ex-
presión de nuestro más sincero pé-
same. 
Luis Lecuona era un excelente 
taquígrafo. Actuó como tal en las 
sesiones de la Convención Consti-
tuyente en 19 00. Poco más tarde, 
en septiembre de 1921, fué nom-
brado taquígrafo del Senado, de 
donde pasó en 1906, como taquí-
grafo también, a las oficinas del 
gobernador militar americano, 
siendo nombrado taquígrafo de la 
Secretaría de la Presidencia en 6 
de febrero de 1909; y jefe del Ne-
gociado de Asuntos Generales de 
diéha Secretaría en julio de 1912. 
En junio de 1921 fué ascendido 
a jefe de Despacho de la Secreta-
ría de la Presidencia, y un mes des-
pués, en atención a sus conocimien-
tos y su discreción, el presidente 
Zayas lo designó para ocupar, in-
terinamente, el cargo de secretario 
de la Presidencia, vacante por re-
nuncia del doctor José M . Cor-
tina. 
Con el advenimiento del nuevo 
Gobierno en mayo del corriente 
año, el señor Lecuona dejó la Se-
cretaría de la Presidencia para 
volver a su plaza de jefe de Des-
pacho, en la cual fuá ratificado 
por el general Machado . 
Era el extinto un funcionarlo 
ejemplar y un cumplido caballero, 
que gozaba de muy justificados 
afectos y simpatías en esta socie-
dad 
H Ü E Y O S A L A M B I Q U E S 
m DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
DEROT PiLS AMÉ 
COHSTBCCTEIt 
7B, tut du Théütn. 
PARIS 
GUIA PRACTICA dtl Destllidor da AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, ite. MANUAL del fibrlcants di BOU 
y TARIFA ILUSTRADA envudos frane». 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
DIRECTORA: EUGENIA M E D I N A DE M U Ñ I Z 
Plan de estudies moderno 
Enseñanza in<iy rápida. 
SAN RATAEL 71. TEIFPONO A-OaSS 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A P E R P E T U I D A D 
Gomará de sus fuerzas físicas y 
de sus energías varoniles, el hom-
bre que sabe reparar el daño de 
los años, reponiendo las energías 
que consume, tomando las Pildoras 
Vitalinas. Reparan las pérdidas v i -
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas. 
alt. 2 Oct. 
T U B E R C U L O S I S 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesora, Sra. Amparo Díaz 
Clases a domicilio y en la Academia 
AMISTAD 29, altos. TEXiP. 31-4112 
E L D I E Z D E O C I D D R E 
Próxima ya, dentro de tres días, la gloriosa fe-
cha del 10 de Octubre, aniversario del Grito de 
Yara, la República en^ra se apresta a conmemo-
rar brillantemente con fiestas y demostraciones de 
patriótico entusiasmo, la alegría que siente al re-
cordar las fechas en que los cubanos puros, aban-
* donando su hogar y el bienestar personal, se lan-
zaron a la manigua para dar a Cuba la inde-
pendencia. 
BANDERAS CUBANAS 
Un surtido magnífico de banderas cubanas, de 
la mejor filayla de lana en todos los tamaños, 
ofrecemos, para las fiestas del 10 de Octubre. 
No demore en venir a buscar la que usted 
necesita para engalanar la fachada de su casa. 
L a demanda es mucha y si lo deja para el últi-
mo día, tal vez no encuentre ya el tamaño que 
desee. 
Y E L DOCE DE OCTUBRE 
E l 12 de Octubre, fitsta nacional igualmente, 
aniversario del descubrimiento de América, es fe-
cha de regocijo en que todos los cubanos y es-
pañoles debemos celebrar, unidos- el DÍA DR \ A 
RAZA 
Las banderas espaf olas y cubanas, enlazadas, 
serán el 12 de Octubre, la demostración sincera 
de nuestro íntimo sentir. 
Nuestro surtido de banderas españolas y 
de otros países es, también, completo. 
G A L Í A N D 
H O Y 
JOYAS A Sil CrtTSTO 
Mande hac^r su* joyas. Podemos fa 
br;car el modelo que usted desee. Ex 
perto dibujante y talleros propios con 
muy Wles operarlos. 
PRECIOS DE TA! 
" \ J . C Z e n e a { N e p t u n o ) N921 
" ^ m É F O N o . M - S H S . H a b a n a . . 
s 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesora Srta. Juanita Hernández I 
DOLORES 44 (entre Rodríguez y San 1 
Leonardo. TELF. 1-3150 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesora Sra. Marina Ctarcia da 
Gutiérrez 
AVENIDA 4a. entro 11 y 12. 
AMPLIACION- UE ALMKNBARES 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesora, Sra. María Caitellaros de 
Martí 
Clases también a domicilio 
CAMPANARIO 37. TELP. 3.-4528. 
1 2 
[ T 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a tite l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
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T e a t r o s v A r t i s t a s 
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L a T e m p o r a d a d e R e v i s t a s M e x i c a n a s e n 
M a r t í 
Mañana, jueves, se efectuará en 
el Teatro Martí la, función extra-
ordinaria en honor y a beneficio 
3e la primera tiple cómica Lupe In-
clán, artista de la Compañía mexi-
cana, que interpreta los tipos po-
pulares de su país. 
En el programa de esta función 
de mañana figuran el estreno de 
El viaje de etiqueta, revista de via-
jes, original de Ortega, Prida y 
Castro Padilla, en la que hay un 
formidable match de boxeo. 
La ejecución del saínete español 
Te la debo, Santa Rita, por Lupe 
Inclán, Laura Miranda y el primer 
actor Julio Taboada, que se en-
cuentra de paso entre nosotros, y 
que ha querido prestar su valioso 
concurso a esta función de bene-
ficio . 
Y una serie extra á e "Moaialcos 
Mexicanos," en los que tomará, par-
te el ágil danzarín Rodolfo Areu. 
Esta noche, a las ocho y media, 
en prTmera., sencilla, se representa-
rá Vidrios de colores. 
Y en segunda, doble, a las nue-
ve y cuarenta y cinco, subirán a 
escena El colmo de la Revista y 
Bataclanerías. 
Para el viernes se anuncia el 
debut de la tiple Luz Gil, con el 
estreno de América a la vista. 
IMUPO Xncl&n, aplaudida tiple cómica 
de la Compañía de Bevistas Mejicanas 
que celebra mañana, en Martí, su 
función de 'beneficio. 
U n a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a C o m p l e t a a l 
N a c i o n a l 
No siempre se puede escribir, 
ese calificativo, en nuestra Haba-
na. Generalmente, las Compañías 
de comedia que arriban a nuestra 
ciudad y decimos "generalmente" 
tan sólo-—aunque en este momento 
sólo recordamos la honrosa exceP1 
ción de la Guerrero-Mendoza—vie-
nen formadas "para la exporta-
ción" a base exclusiva de una o dos 
figuras principales, que "opacan" 
con su esplendor a los artistas, en 
realidad mediocres o francamente 
insignificantes, que los rodean. 
Pero en e\ caso en que nos ocu-
pamos, el de la Compañía Ladrón 
de Guevara-Rivelles, hay que es-
cribir esto porque, ante nosotros, 
tenemos la, testificación desapasio-
nada e imParcial de la prensa de 
México—que no peca de benévola, 
precisamente—que nos dice: "que 
al valor efectivo y grande de Ma-
ría Fernanda Ladrón de Guevara, 
y de Rafael Rivelles, háy que unir 
el notable, también, de Fernando 
Pori*5SSñ; la personalidad intere-
santísima de Adela Carbone, actriz 
y escritora, de belleza y de talen-
to; la linda figulina ingenua de 
Cristina Ortega; la admirable ac-
• 
triz de carácter Patrocinio Rico, 
que po.r mucho tiempo trabajó al 
lado de Morano, así como el actor 
Manuel Martín Vara; Ignacio 
Evans, de percepción y de tenden-
cias modernas y otros elementos 
que en ella pueden aparecer como 
secundarios, y en otros conjuntos 
han sido, o pueden ser, principales.' 
Esto abona, a nuestros ojos, a 
esos dos artistas jóvenes y llenos 
de entusiasmo y amor por su arte, 
que vienen a plantar sus tiendas 
a nuestro primer teatro, ennoble-
ciéndolo y honrándolo, con la ma-
ravilla del vigoroso y magnífico 
teatro español, que en la actuali-
dad es uno de los más emotivos y 
bellos del mundo, gracias a esa le-
gión de autores, entre los que se 
cuentan don Jacinto Benavente, los 
hermanos Quintero, Linares Rivas, 
Lorente, Marquina, etcétera etcé-
tera . . . 
La Compañía Ladrón dé Gueva-
ra-Rivelles comenzará su actuación 
habanera en la segunda quincena 
del mes actual. 
Embarcan los artistas españoles, 
rumbo a nuestra ciudad, el día 11, 
en Veracruz. 
E l A m p l i o E s p e c t á c u l o d e l T e a t r o P i c c o l i 
d e R o m a 
A medida que se acerca la fecha 
señalada para el debut del "Tea-
tro dei Piccoli" de Roma—que ha-4 
rá su presentación en Payret el día 
20 del actual—más y más aumen-
ta, el interés de los públicos haba-
neros. Y decimos "públicos," por-
que para este primoroso espectácu-
lo hay dos: el normal y el infan-
t i l , entre el que hay verdadero al-
boroto por los muñecos de Vitto-
rio Podrecca. 
Y es que ningún otro espectácu-
lo tiene la amplia capacidad de es-
te espectáculo de "marionettas," 
que comprende los más diversos 
géneros: desde el altamente artísti-
co de la "ópera di cámara," y el 
sutil de la vieja comedieta simbó-
lica y sentimental; al cuento infan-
t i l , la fábula; la revista rápida y 
alegre; Ja. "varietté" frivola, y el 
circo. 
Para estos distintos géneros tea-
trales tiene muñecos y más muñe-
cos el ilustre fundador del "Tea-
tro dei Piccoli," Vittorio Podrecca, 
el que ha querido con ellos satis-
facer todos los gustos y todos los 
ideales. 
Pero no son sólo los "fantoches" 
los que realizan la labor de man-
tener la atención y e l interés de 
todos, si no también cantantes y 
artistas de carne y hueso, tan dig-
nos de alabanza como Gina Palaz-
zozi, Lia Podrecca, Conchita Prat-
t i . Diva Ettore, Césare Ceccaci, 
Mario Ferrara, Fortunio Bonavo-
va y Etto.re Negroni. Este cuadro 
•lírico interpreta especialmente las 
mág famosas óperas bufas y fan-
tásticas, desde El barbero de Se-
villa, de Rossini, al Don Juan, de 
Mozart. 
En cuestión de zarzuela, figura 
en el repertorio del "Teatro de los 
Niños", La muela del Rey Farfán, 
de los hermanos Quintero y el 
maestro Amadeo Vives. 
En punto a teatro fantástico, 
comprende el "Teatro dei Piccoli" 
los cuentos más famosos de Pe-
rrault, de Andersson, de Hoffman 
y los hermanos Grinn. 
Y finalmente, para los actos cir-
quenses cuenta Podrecca con ele-
mentos admirables entre sus títeres 
tales como: el equilibrista Serafín, 
la señorita Legnetti, Miss Blondín, 
alambrista, Fortunelle y sus fiñes; 
los "negritos" del Jazz y la "Be-
lla Blanca" del Wais-Wais. 
Con todos estos elementos de 
atracción, es perfectamente expli-
cable la espectación que ha desper-
tado en la Habana, siempre curio-
sa y ávidtu, de novedad, el anuncio 
del "Teatro dei Piccoli." 
En la contaduría del Payret hay 
abierto un abono, para las funcio-
nes especiales vespertinas d© los 
sábados y los domingos. Pueden 
apartarse localidades o solicitar In-
formes, ademán, por medio del te-
léfono A-7157. 
H M i E l J E F E P O L I T I C O 
H O Y 
RENE JÍAVARRE 
(Leopoldo Quintana) 
Una vez más HOY en CAMPOAMOR, la grandiosa pe-
lícula que reproduce la célebre novela de E L CABALLERO 
AUDAZ. a 
s. 
Esta gran película de vidas equívocas, presenta en un 
conjunto de escenas hábilmente relacionadas, lo que es la 
vida de muchos políticos, que se presentan al público, al 
compás del auto-himno que ellos mismos se cantan y sin 
más bagage y mérito que su unprudencia y su osadía. 
E l Caballero Audaz, el popular novelista español, retra-
tó en su libro E L J E F E POLITICO, a uno de estos zánganos 
de la vida nacional, y aunque al principio el libro fué se-
cuestrado y el autor perseguido, después, en la época de la 
reorganización moral, los buenos españoles, acogieron al li-
bro y festejaron al Caballero Audaz. 
En Cuba, es también la época en que el libro y la pe-
lícula pueden ser saboreados.. . porque también estamos 
reorganizándonos moral y nacionalmente. 
Hay además en E L J E F E POLITICO una historia de 
amor, que perfuma y ameniza las amargas páginas y cua-
dros de la obra, formando en conjunto una obra teatral 
PARATODOS LOS GUSTOS Y PARA TOOOS LOS PUBLICOS 
ASI U RECOMIENDAN SANTOS Y ARTIGAS, que tie-
nen la exclusiva de las obras del Caballero Audaz en el te-
rritorio de Cuba. 
La película se exhibe a las 5 y 114 y 9 y 1 ¡2 y en 
las mismas tandas actuará GLORIA GIL R E Y , la gentil 
canzonetista española. 
LA TEMPORADA D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N 
Para mañana, jueves anuncian las 
carteleras del Martí el beneficio de 
la primera tiple Lupe Inclán, artista 
admirable, que interpreta como nin 
guna los tipos populares mexicanos, 
y que ha sabido conquistarse coa su 
arte las simpatías 7ná,s profundas y la 
más sincera admiración de nuestro pú-
blico. 
Esta gran función extraordinaria, 
para la que hay un enorme pedido de 
localidades, tiene un programa pleno 
de atracciones y de novedades. 
En primer lugar cuenta con «si es-
treno de El Viaje de Enriqueta, revis-
ta de viajes, en la que Carlos Ortega, 
Pablo Prida y Manuel Castro Padilla 
presentan una serle de graciosas es 
cenas de actualidad, entre las que 
figuran un formidable match de bo-
xeo entre el actor Grana, tan gracio-
so y simpático y un conocido pugi-
lista cubano, 
Y siguen la ejecución del chistoso 
saínete español Te la debo, Santa Ri. 
ta. por la beneficiada, la bellísima t i -
ple Laura Miranda y el famon̂  
español Julio Taboada, que R ^ 
senta por vez primera al púhlu «£ 
bañero, encontrándose de paso .SH 
ta capital. También habrá 
de variedades, en el que tomar* ^ 
Rodolfo Areu. mará ft^ l  
Esta noche, a las 8 y 
presentarán Vidrios de CnW l*.' 
Y a las 9 y 45 en segunda 
doble, subirán a escena El Cm8*0*̂  
la Revista y Bataclanerías 
las obras más aplaudidas dPi 08 «» 
tono de "los muchachos" 
Para el viernes próximo s» , 
el debut de la afamada prlmB5n,Ulela 
Luz Gil, artista mexicana ^ «¿U 
sima en Cuba, que cuenta em^0ci^ 
otros con srenerploo c- r">r6 Un. 
^q, a, la, v 
en la que hay un cuadro ñ**?0* a cada una de las repúblicaR ^ ^ rica, ae Amí Pueden separarse localidad 
mando al teléfono A-1851 463 
P A Y R E T : LOS CUATRO J I N E T E S D E L APOCALIPSIS M M 
Mafíana. sprá llevada a. la pKcena cia. rnaravinnsa rttr>o j - .. ^* 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
KACZOITAZi (Paseo da Martí esquina 
a San. Rafael) 
A las ,once, a la una, a las tres y a 
las siete: Se necesita valor, comedia, 
por Edna Mirlan; La Ciudad Eterna, 
por Bárbara La Marr, Lionel Barry-
more, Bert Lytell y Montagú Love. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales 53; La Ciudad Eterna. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales 53; Se necesita valor; 
La Ciudad Eterna. 
PAYAST (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las ocho y media: el drama poli-
ciaco en cuatro actos, de "W. T. Mac 
Ranlor, El Espía. 
MARTI (Prado esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: Vidrios de Co-
lores. 
A las nueve y tres cuartos: El 
Colmo de Ja Revista; Bataclanerías. 
AT.TT A TVTBRA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía re zarzuelas de Regino 
López. 
A las ocho: El capricho de las sol-
teronas. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media; El Lobo Se-
gundo. 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
U N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
ticiario Fox No. 302, El teatro de la 
legua, y estreno de la magnífica obra 
titulada Garras feroces, lujosa pelícu-
la cuyas principales escenas se de 
sarrollan en los más famosos caba-
rets de París. Como protagonistas f i -
guran la bella actriz Alba Rubens y 
las celebradas estrellas Diana Miller 
y Jack Mulhall. A las 8 y cuarto Oro 
y mujeres, pot- MUton Sills. 
Mañana Lo que hacen los hombres, 
por Irene Rich y "Willard Louis. 
Viernes 9 Amores de niña, por Lau-
ra La Plante, Pat O'Malley, Wyndham 
Stangding y, Hedda Hcpper. En esta 
producción, la encantadora estrella 
Laura La Plante hace una notable 
creación. La mayor parte de los ar 
listas que figuraban en el reparto de 
El amante relámpago toman parte 
también en esta deliciosa comedia. 
Sábado 10, matinée a las 2 y media; 
¡Cuidado con casarse!. El camino del 
mal. por Willard Desmond, Loco por 
vengarse, por Eddie Gordon y El cri-
men del barrio chino, por George Lar-
kin. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto La 
mujer mosca, por Dorothy Devore y 
Walter Hiers. 
R I A L T O 
ULTIMA EXHIBICION DE 
DESCARRIADAS 
En las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y tres cuartos, se proyectará 
por última vez la preciosa cinta in-
terpretada P<".r la escólense actriz Es-
telle Taylcr 'nnta esta que ha llama-
do la atención prr el gusto artístico 
con que ha sido interpretada por ta?i 
simpática actriz. 
En la función corrida de una a cin-
co y de siete a nueve y media, se 
estrenará "Sanatorio de amor'' por la 
renombrada actriz ünita Stevrart; La 
Linterna Roja, por Alia Nazimova, 
y preciosas cintas cómicas. 
Mañana Pasión Primitiva por la 
.sugestiva Bárbara La Marr; el limos 
Dominación de Mujeres,, otro c-streno 
de House Peter. el miércoles 14, Sue-
ño de ¿mor, fiVtímó, cinta filmada por 
! la elegante y bella actriz Italia A. 
Manzini, en cuya cinta luce preciosos 
trajes de los más en boga liov ©n 
Europa y «1 viernes 16 ssrá estrenada 
A!as de Juventud, preciosa cinta por 
Mídge Ee'.lamy y Eithel Ciayton. 
C o n c i e r t o d e l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
La Orquesta Filarmónica de la 
Habana prepara, bajo la dirección 
del maestro Sanjuán, un interesan-^ 
te concierto para el domingo 11. i 
Será como de costumbre en el tea-
tro Ncaional, a lae diez a. m. 
Se iniciará esta audición del do-
mingo con la hermosa "obertura" 
de la "Eleonora" de Beethoven- i 
De todas las ejecutadas por la Fi-j 
larmónica es, sin duda, una de las 
más brillantes y de las que mejor 
y más perdurable impresión deja en 
el públfco. 
Se tocará acto seguido, para f i -
nal de la primera parte, la delicada 
Pavana de Fauré, obra que ha sido 
tocada sólo una vez.Estimamos que 
en esta ocasión podrá el público 
aprec ar las sutiles üellezas de e3ta: 
exquisici j e j s musical mejor oue 
en la anterior audición. Hay ob/a? 
que requieren dos o más audicio-
nes par i poder percatarse de sus 
bellezas. 
Cubre foda la segunda parte la¡ 
célebre Sinfonía Incompleta de 
Schubert. Es obra conocida y di-
lecta del público. La Filarmónica 
logrará en ella un gran éxito in-
terpretativo a juzgar por la escru-
pulosidad con que la ha ensayado. 
Terminará el concierto con Los 
Preludios de Liszt. Esta obra fuá 
tocada en el concierto inaugural 
de la Orquesta Filarmónica. De en-
tonces acá lo que ha ganado la 
notable corporación no precisa ser 
ponderado. Los Preludios debe-
mos, pues, considerarlos como un 
poema que toca la orquesta por 
primera vez. 
Desde noviembrec comenzará la 
Orquesta Filarmónica a ofrecer 
dos conciertos mensuales en vez 
de uno. Se abrirá un abono espe-
cial para los que deseen asistir a 
los dos conciertos, cuyos programas 
serán completamente distintos, a 
esos abonados se les hará una con-
siderable bonificación. 
Como de costumbre, las peticio-
nes d abonos deben hacerse a la 
Secretaría de la Orquesta, Reina 
12, teléfono A-8558. 
" E L V E S U B I O " 
La casa mejor surtida en muefclfs, joyas y roña de relance a nr«-
clog de ganga. 
Realizaciones continuas. 
Dinero sobre alhajas, a mínimo iinterés. 
" E L V E S U B I O " 
JCnebleiia, Joyería, Préstamos y Compra Venta. 
CORRAX.ES Y PACTOBIA TELEFONO Sl-7337. 
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AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Mañana será llevafla a la escena 
del Payret, por Caralt, la adaptación 
escénica de una obra famosa: Los 
cuatro Jinetes del Apocalipsis de "Vi 
cente Blasco Ibáñez. 
Hay en la Habana una curiosidad 
extraordinaria por ver en el teatro la 
"novela de la guerra", que con tanta 
fortuna fué llevada a la pantalla, y 
que constituyó la revelación ae una, 
de las más festejadas estrellas del 
cine, de Rodolfo Valentino. 
Y como Caralt, es hombre, que cons-
tantemente corre tras la novedad, co-
misionó para esta escenificación a un 
autor de la habilidad y experiencia en 
estos casos de Enrique del "Vallé, que 
usando la misma manera de hacer de 
la Film, logró enmarcar en el esce-
nario, los episodios más sobresanen 
tes, los cuadros más animados y las 
páginas más bellas de la novela cé-
lebre; desde la amplitud de la pam-
pa argentina, llena de Sol; a los días 
grises, fríos y tristes del trágico in-
vierno del 1914 en el Occidente de 
Europa, cuando el nieto del centauro 
Madariaga, herido por el Amor, ofren-
da su juvenutd y su vida a la Fran-
cia maravillosa, cuna de T n.- . tierra de todos. Liberty , 
Los informes que sobre esta . 
ficación de Los Cuatro jw?eeBl 
Apocalipsis, tenemos, señalan 8 ^ 
to en el adaptador, y un 0n.acler-
magnífico en Caralt, que n W , ^ 
obra soberbiamente, y que la >! 14 
sayado con todo esmero ^ e,l• 
Por lo tanto el estren¿ de In» rL. 
tro Jinetes dej Apocalipsis es i* ^ 
teatral más interesante de la o00** 
na. Y el motivo escénico de l l -n^Sr 
más poderoso para nuestro nrihiu tóa 




Holmes británico. " el Sherlock 
El episodio de Nick Cárter 
título de El Espía, y ha sido acoL" 
Krol.0011 gran aSrad0 Por l0* £ 
Próximamente se efectuará una t». 
ción extraordinaria en honor v h» 
ficio de la notable primera actriz •R̂" 
munda de Gaspar. Oportunamente í?" 
remos a conocer el programa de est. 
festival. 0 
sugestiva aventura Poriciar'iTnH.0^ 
rresponde a Nick Cárter, el dptí/l»?0 
norteamericano, que rivaliza en », ' 
cidad, audacia y valor con el «¿{.JS84-
E L TEATRO PICCOLI D E R O M H L A SENSACION T E A M 
Para el ya cercano día 20 del ac-
tual, se anuncia en Payret, el deout 
de ese espectáculo de las maravillas, 
que se denomina Teatro dei Piccoli 
(o de los niños) y que fundó y e"ncau 
zó en Roma, bajo la decidida protec-
ción del Ministerio de Bellas Arte», 
que lo consideró como el espectáculo 
ideal para la, niñez el ilustre artista 
Vittorio Podrecca. 
Este teatro de recreo e Instrucción 
para los niños, y de suaves recuerdos 
y dulces emociones de los días idos, 
para los grandes llega a nuestra Ha-
bana tras triunos inenarrables no sólo 
en Italia, sino en España, donde su 
actuación dejó una cauda de renova, 
ción escénica; y ahora en México, don-
de ha actuado con éxito inmenso en 
el Teatro Esperanza Iris. 
Vittorio Porrecca—moderno y pro-
digioso Maese Pedro de este retablo 
de la infancia—tiene a su servicio 
cien maravillosos muñecos, que ha 
blan, cantan, accionan, se mueven, ni 
como estos tienen pasiones y sha*, 
y sufren y aman rien y lloran 
Estos encantadores fantochines",,,,, 
nos traen el regalo de la ópera di n 
mará y la realización de un teatn. • 
símbolo >' Ppmpa como la comedieu 
hacen también los más diversos eín» 
ros teatrales: zarzuelas, revistas m 
medias musicales, cantos anirnad"n. 
fábulas en acción y hasta númer08 dJ 
Lógicamente un teatro así a fn .̂ 
interesa y entusiasma y esto es 
de las razones fundamentales del 
sultado—resualmfente 'excepcionau 
logrado por el Teatro del Piccoli 
Pronto gozaremos niños y eranfl.. 
do la magia ideal, y de la suaveTr! 
cía emotiva de este espectáculo nrt 
ginalísimo. • 
Para las funciones que el Teat™ 
de los Niños, ha de dar especialmeí 
te para éstos los sábados y domin"o> 
por la tarde se ha abierto ya un abo! 
no en la Contaduría del Payret. i'! 
danse informes sobre precios y condi. 
más nimenos que los hombres y que clones por el teléfono A-7157. 
F A U S T O 
Ninguna de las películas que el 
Fausto ha presentado ha resultado tar. 
giEude. como Don Q, Hijo del Zorro, 
centinuación de La Marca dei Zorro, 
por Douglas Fairbahks, los cientos de 
personas que la han visto pasar tan-
to en la pantalla del Fausto, como en 
los teatros de los Estados Unidos le 
ha gustado de gran manera la labor 
artííitica de Imuglas en esta cinta, la 
mayor. Volverá Fausto que la tiene 
anunciada para toda esta cemana a 
exhibirla hoy en sus tandas elegantes 
de cinco y cnarto y nueve y cuaren-
ta y cinco, juntamente con la gracio-
sa comedia en dos actos La Ciudad 
Automática. 
En la tonda de las ocho, presentará 
una de lap más jocosas comedias que 
se hayan presentado y en la de las 
ochq y treinta, a petición de algunas 
familias. La Descastada, por Gloria 
Sansón. Conrad Nagel, Hsrbert Stan-
ding y Robert Caín. 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 4 y 
45 y 9 estreno de la 2da. jornada y 
última, de la producción b asada en la 
gran novela titulada Surcouf el Hal-
cón de los Mares interpretada por Jean 
Angelo. 
Tanda de 8 y media •Willlam Fai. 
nun en la producción titulada El Va-
lle de los Contrabandistas. 
Mañana en las' tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media estreno del 
P'ox Trot I Have Love You, and Tou 
Din T Understand Me original de Ar 
mando Joffre y ejecutado por el mis-
mo, con un acompañamiento de 16 
profesores también estrenándose la 
grandiosa producción de la Fox Inter-
pretada por Diana Miller y Seena 
Owen titulada El Trono de la Codi-
cia. 
Viernes 9 y sábado 10 en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media la produc 
ción de la gran actriz Laurette Tay-
lor titulada Las Honradas. 
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r ^ e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
r̂ocadero) o: una revista; 
^ las siete y 
^ S r o c t o r Asesinato misterioso. 
A ^ Patsy ^ t h Miller- ^ <Src' p0r ^ El Halcón de los Ma-las diez. ^ 
¿ * * * > (^sao de «artl espina a 
C0l6ll) <r,ro 7 cuarto y a las nue-
A 1^ Cin<;uartos: estreno de Don 
ve y t T , zorro! por Douglas Falr-
Q- T í a c o ^ i á en dos acto. Da banks, la ^ i flutomatica-ciudad au comedia. 
A la9 l o y media: La Descasta-
A ^ ríorla Swanson. Conrad Na-
f ¿ P Herbert Bawlinson y Robert 
Caín-
^ r r rAvenlda Santa Catalina 
SlBNTa a ^Pelgado, Víbora) 
684 neo y cuarto: una revista 
/aÍuntoTmundlales; La Corte de 
Fara<!n¡ ocho y cuarto: una revista; 
A.t es París (estreno) por Pina Me-
"'flas nueve y cuarto: una revista 
de asuntos mundiales; La Corte de 
Faraón. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B| yedado) 
. laB ocho: Él Valle de los Con-
traandistas, por Wllliam Farnum. 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
y*edia: El Halcón de los Mares. 
CAMPOAMOB (industria esquina a 
gan José) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Jefe Político, por Rene 
Navarre. 
A las ocho: Lo que dan las muje-
res, por Barbara Bedford y Frank Ke-
D̂e once a cinco: La Hora; Vigilan-
tes por Buster Keaton; Arroz con pa-
litos por Earl Rodney; El guapo si-
lencioso, por Harry Carey; Lo que dan 
las mujeres. 
Kn los tumos elegantes debutará 
la coupletista Gloria Gil Rey. 
PIOBENCIA (San lázaro y San 
rrancisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Un artista de pega; el drama 
El jinete salvaje, por Buddy Roose-
velt; Placeres peligrosos (estreno). 
RIAliTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las elnco y cuarto y a las nuev* 
y media: Las honradas, por Laurette 
Taylor. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Sanatorio d© amor, por Anlta 
Stewart; La Linterna roja, por Alia 
Nazimova. 
LIBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Senón rumbero, comedia; Sacramento 
o pecado, por R. Dix; Su primer beso, 
por B. Keaton. 
A las cinco y media: Senón rumbe-
ro; Sacramento o pecado. 
A las ocho y media: Senón rumbero; 
Su primer beso; Sacramento o pecado. 
GRIS (ZI y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Oro y mujeres, 
por Milton Sills. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: Noticiario Fox número 30; 
El teatro de la legua; Garras feroces, 
por Alma Rubens, Diana Miller y J. 
Mulhall. 
WUSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Halcón de los Mares, por 
Jean Angelo. 
A las odho: Tácticas cavernarias. 
A las ocho y cuarto: Riéndose del 
peligro, pór Richard Talmadge. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: ¿Quién es el hombre?, 
por Conrad Nagel y Mae Bush; Rién-
dose del peligro, por Richard Tal-
madge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Halcón de los Mares, por 
Jean Angelo. 
A las ocho y media: Riéndose del 
peligro. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a. Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Halcón de los Mares. 
A las ocho y media: Las Hijas del 
Placer, por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
- * 
i TRIAN ON (Avenida "WUson entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: El Guajlrlto, por Wes-
ley Barry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Quién fuera héroe!, por Mat 
Moore y Dorothy Devore. 
D E M A R I A N A O 
E L CIRCO S A N T O S Y A R T I G A S — U N V I A J E R O 
S I N G U L A R . 
Entre los- artistas contratados por 
Santos y Artigas para la gran tem-
poralea de circo que Inauguran en Pay-
ret el sá-bado 28 de Noviembre, figu-
ra el gran Johnson, un formidable, 
chimpancé, que es más artista que 
cualquier ser humano; sabe estar vein-
te o treinta minutos en un escenario, 
divirtiendo al espectador, sin recurrir 
a monerías. Johnson es un hábil mú-
sico, excelente jugador de cartas, 'gran 
spoi.tman con patines y bicicletas y 
asombroso tirador al blanco. Además 
de eso, Johnson firma postales, can-
ta canciones selváticas y hace otras 
cc-ias que no están al alcance mág que 
áe los buenos artistas. Johnson viaja 
con pasaporte, ayuda- de cámara y se-
cnetario y firma tn la Aduana sus do-
cumentos de desembarco. 
Se le prepara, un champán de honor 
y manifestaciones de simpatía a es-
to gran artista que será el clou de la 
teniDorada del Circo este año. 
Eí elenco de la compañía es nume-
roso y hay diversidad de actos, f i -
gurando bellísimas bailarinas acrobá-
ticas, actos de vuelo, fiera.-, salvajes, 
animales amaestrados, acre-batas, ica-
rios, etc., y excelentes comicísimos 
clowns musicales. 
Una temporada que dejará gratos 
recuerdos y que ya tiene a los niños 
en espectación. 
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CINE N E P T U N O 
SUEOOLP KL HALCON DE LO» 
MARES EN NEPTUNO 
Fara los turnos preferidos de cinco 
y cuarto y rveve y media, Iveptuno 
cfrece la continuación de la produc-
ción Joya francesa titulada Surcouf 
ti halcón de los Mares, genial inter-
pretación de Jean Angelo. 
A las cebo y media Las Hijas del 
mcer última creación de Monte Blue 
V Marie Provost. 
Mañana Lag honradas. 
6 aoado y domingo Las Descarria-das, i 
T E A T R O M E N D E Z 
(EL CINE ELEGANTE SE LA 
VIBORA) 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J. Delgado) 
Hoy, a las cinco y cuarto y a las 
nueve y^ media, se llevará al lienzo 
la superproducción titulada La Corte 
de Faraón, obra que siempre Que so 
exhibe es seguro el lleno. 
En la tanda de las ocho y cuar-
to, después de la Revista núm. 45, 
se estrenará Así es París, por la no-
table artista Pina Menlchelll. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , p r e s e n t a n 
L A S H O N R A D A S 
POR LAUKETTE TAYIOR 
re* ^gna producción basada sobre la honestidad de las muje-
^ y las buenas y malas costumbres. 
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VAURETTE TAYLOR in 
"HAPPINESS" 
L A S H O N R A D A S 
. Cuando pti oí 
^ de una loca p ^ V , 6 Una mn^' se ^ i e r e la llama can-
84 ^ ani0l. se l a n i t í ^ t ^ 1 ? 0 reileXÍOna y mudias ™<* "e-
^ Z A L E z I r ^ ^ Per(liCiÓ,1• 
i LOPEZ PORTA.—Producción METRO 
POR PAXJtLETTE TAYEOR 
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L E A N E S T O Q U E I N T E R E S A 
EBRIO IMPRUDENTE 
El vigilante Rodolfo Nido con-
dujo hoy a la Jefatura de Policía 
a_Eurique González García, de 3o 
años de edad y vecino de Aguila 
162, en la Habana, y a Bernardo 
Suco Salcedo, de 18 años y vecino 
del mismo lugar. 
Refiere el vigilante que Suco 
Salcedo y el González iban en un 
camión que guiaba el primero, y al 
llegar frente al café El Universo, 
se fué la máquina contra el conten 
de la acera, a causa del estado de 
embriaguez en que se encontraba 
el chofer, recibiendo González l«-
sienes menos graves de las que fué 
asistido en el centro de socorro 
por el doctor Quadreny. 
El camión, que no tenía cbapa ni 
número, procedía do la Habana-
Suco Salcedo fué remitido al Vi-
vac por no prestar fianza de cien 
pesos, y bajo la acusación de em-
briaguez e imprudencia. 
ROBO 
Dionisio Montero Placeres, veci-
no de E entre Avenida de las Pal-j 
mas y Calzada de la Playa, denun-i 
c<ó a la policía que de su domici-
lio le sustrajeron un reloj de pía--] 
ta y oro y dos pares de aretes de 
oro. Los ladrones violentaron la 
puerta de la casa y el escaparte 
donde guardaba esas prendas el de-j 
nunciante. 
Más tarde fué detenido Pabjoi 
Santos Murga,o como autor del, 
hecho 
OTRO ROBO 
Alberto Co-tfley 'Emibln, vecino' 
de Quinta y Octava, en Miramar,! 
denunció también que de su domi-j 
cilio le llevaron dos revolvers ca-
libre 32, des carteras de piel y file-! 
tes de oro y $12.00 en efectivo, 
estimando el total en $120.00. 
Declaró Cowley que la criada de 
su casa, Vicena Garzón Calvo pi-
dió auxilio diciendo que hablan la-
drones en la casa, acudiendo él a 
los gritos .y alcanzando a ver a un 
individuo al que no pudo detener. 
ABRSU. 
Id 7 
L í b r e s e de u n 
H á b i t o P e r n i c i o s o 
T A costumbre de toin»r pur-
' gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere üd. deshacerse del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de lo» demás laxantes. 
Encarna el sistema moderno y reconocido para 
aliviar este grave achaque. 
Compre Agar-Lac boy mismo Hay paquetes 
de lo y de 50 pastillas. SI desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, $7 New Chambcrs 
Street, New York Citŷ E. U. A. 
corrige el intestino desordenado 
FUTURAS MAMAS 
¿Ya ha comprado usted el pre-
cioso libro Mi Bebé? En sus pági-
nas puede usted anotar la fecha de 
su nacimiento. Primer diente. Pri-
meros pasos, etc. Todo con láminas 
adecuadas g, cada acontecimiento. 
Es la última novedad. 'Está en es-
pañol . 
AMAS DE CASA 
Las delicias de la Mesa. El l i -
bro por excelencia. Toda mujer de-
be poseer este libro, que será un 
gran factor en su hogar. Es una 
verdadera bocinera. No deje ¡de 
comprarlo, se alegrará de adqui-
rirlo , 
EL MUSEO DE LA JUVENTUD 
El mejor libro para su niño. Son 
dos tomos, en uno contiene cuentos, 
datos históricos, narraciones y mil 
cosas más, apropiadas a su inteli-
gencia . 
TEATRO ESCOLAR 
Un libro que contiene infinidad 
de comedias, diálogos, monólogos,] 
todos apropiados para niños. Con 
música. 
PARA LA MUJEll 
Secretos de la belleza, por Car-
men de Burgos. Admirable obra de 
belleza, f<egún la academia de be-
lleza de París . 'El Libro de laa Ma-
dres, obrita admirable que toda 
madre debe tener. Los niños bien 
Educados, obra de gran utilidad 
para la educación de la niñez. 
OBRAS DE TEXTO 
De todas clases. Gley Anatomía 
de Testud; Topografía Hedon Ad-
ministrativo de Núñez. Química de 
Moleón. Historia de América, por 
Oñate. Temas de Besteiro, para el 
ingreso en el Instituto. Ajustados 
al Programa Oficial de Ingreso. 
Precio $1.00. Inerior $1.25. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos ¡de 
Payret,. teléfono A-9421. 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Habana, marzo 2S^de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
El éxito creciente que vengo no-
tando desde hace años en las afec-
ciones del tubo digestivo en las que 
está indicado el uso de su "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", para po-
ner en su conocimiento estos he-
chos, que he podido comprobar en 
mi práctica y que no deben silen-
ciarse para bien del que necesi-
tándola desconozca sus admirables 
efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
expontánea manifestación de una 
verdad inconcusa y como el fiel 
exponente de las observaciones por 
mí obtenidas, durante largo tiem-
po que la he experimentado, felici-
tándome de haber encontrado un 
producto que llena muchas de las 
indicaciones que reclama el trata-
miento de las afecciones gastro-in-
testinales. 
Le autorizo señor doctor para 
que haga de estas líneas el uso que 
estime oportuno. 
Queda de usted con la mayor 
consideración. 
(f.) Dr. Enrique Diago. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-7 
F I E S T A D E A R T E 
E N M A R I A N A O 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. 
Tanto trabaja inteloctualmente un 
comerciante en el estudio de su 
mercado y los reclamos de su ne-
gocio para sacar de él satisfacto-
rio provecho; tanto trabaja con la 
inteligencia el agricultor para ha-
cer más fructíferos sus plantíos, elj 
carpintero para producir un mueble I 
fino y elegante, el industrial en' 
cualquier ramo, en fin, como el 
más laborioso intelectual en la con-
fección del libro o la página en que 
ha de quedar consagrado su inga-
uio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pe-
ro sí le es preciso por igual el mis-
mo ahinco para lograr el propósi-
to en mientes e idéntica fuerza de 
espíritu para llegar al fin desea-
do. 
Mas para que ese aninco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, 
son Imprescindibles la serenidad 
de ánimo y el impulso que presta 
el goce de la salud. Esta última 
es de primordial importancia, y el 
medio más eficaz para resguardar-
la es tomar un poco de Salvitae en 
un vaso de agua al levantarse o al 
acostarse, lo cual es de benéficos 
resultados para todo el organismo. 
El trabajo se hace más fácil, rin-
de mucho más, si se disfruta de 
tan precioso bien. 
Alt . -
Con motivo de la fiesta celebra-
d.a anoche en el Teatro Principal 
de Marianao, a beneficio de la so-
ciedad "Marianao Atletic Club," se 
vió muy. concurrido dicho coliseo. 
Todos los números fueron muy 
aplaudidos, especialmente los bai-
les ejecutados por la señorita Ra-
quel González y el joven Ramón 
Crucet. 
Entre la numerosa concurrencia 
recordamos a las señoritas Cuca 
González, María López Villamil, 
Carlotica Ferrer, Mary Fernández, 
Graciela Pórtela, Silvia Gómez, y 
la bella Raquel González, quien 
fué muy felicitada por su acerta-
dísima actuación. 
Felicitamos al "Marianao Atle-
tic Club," por el triunfo obtenido 
con esta fiesta. 
f a l t a 
2 > e 
Las Püdoritas de Reuter 
entonan el estómago, re. 
guian el funcionamiento 
del hígado, proporcionan 
fuerzas y dan apetito-
P i l d o r i í a s 
E U T E 
« 4 
¿ L e T r a e r á l a D i c h a 
e l M a t r i m o n i o ? 
Compre este paauete. 
Rechace toda imitación 
E R A como en los cuentos de hadas, 
^ en que los contrayentes "vivieron 
muy felices" de ahí en adelante ? ¿ Será 
la bella y venturosa novia siempre ven-
turosa y siempre bella ? 
¡ Cuántas bodas se inician bajo el manto 
de armiño de la felicidad y terminan 
dolorosamente 1 
E l matrimonio transforma a la mujer. 
Su nuevo estado le trae n iños , deberes 
y obligaciones . . . y enfermedades. Si 
no se enfermara ¡ cuán venturosa sería ! 
Los males comunes 
a las mujeres son 
fáciles de remediar. 
C o m p u e s t o E l 
Vegetal de' L y d i a 
E . Pinkham, si se 
toma con regulari-
dad y fielmente, 
Un año sufrí de irregularidades en la mens-
truación. V i un anuncio del Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinlcham, y habiéndolo 
probado, pronto sentí sus benéficos efectos. 
Hoy estoy completamente curada. 
Ana Luisa Quevedo Pérez. 
Estación F. G. Unidos, Zulueta, Cuba 
quitará las jaquecas periódicas, los do-
lores en la espalda y en la parte baja 
del abdomen y la irregularidad en la 
menstruación. Prestará fuerzas para la 
ruda prueba del a l u m b r a m i e n t o y 
ayudará a normalizar las funciones del 
organismo una vez que ha nacido la 
criatura. 
L a s señoras de edad, que conocen por 
experiencia los méritos excepcionales.del 
Compuesto, saben que hace más de cin* 
cuenta años que esta medicina resulta 
una bendición para 
las m u j e r e s que 
padecen achaques 
p e c u l i a r e s a s u 
sexo. E s un reme-
dio probado. C o -
mience U d . a to-
marlo hoy mismo. 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA E. PINKHAM MEDIO N E C O L Y N N.. MASS^ 
H O Y | i A i g 0 N A C I 0 N A L H O Y 
G R A N D I O S O E ^ T_g g íst Q E N C U B A 
» £ a l l | A D E T | 
tOvfcnTUiriG 
'n¿i, c r e * c ' o n PupremA^ ote 
B i P B A P ñ Í 4 M 4 P P 
L t O N £ L D A f t / f Y M O P f - 3 £ / ? T ¿ Y Í E l ¿ 
H O N T A G U L O \ / £ 
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v e r t i h u l o 
G r a n E s t r e n o d e M a ñ a n a 
EN EL FPvESCO Y ELEGANTE CINEMA 
L T O " 
GONZALEZ Y LOPEZ POETA llevarán a la pantalla en las tandas de 5*4 y 9 ^ la su'bllm© 
producción "Metro": 
B a r b a r a l a M a r 
P a t O ' M a l l e y 
Son lois protagonistas de este poeme. cinematográfico. 
el joven apuesto de varonil 
figura. 
PAT HARMON, PAT O'MALLEY and BARBARA LA MARR in "THE ETERNAi 
STRUGGLE" 
y . . . y tú también te llenas de "Una pasiión primitiva", salvaje... sin los mimos y cairidaa 
que llegan al corazón. . . 
No. ¡Imprtsiblc! . . ., ante v.v amnr violento prefiero la muerte, anhelo matarte, quitarte de 
enmeüio y Jiacer porque muerdas el polvo como un vil r e p t i l . . . ! 
P A S I O N P R I M I T I V A 
llega al alma pura de la "niña" que ama, refrena las pasiones de la "indómita" fiera y ira© co» 
sigo dulces caricias para la juventud ardiente y enamorada, es una película digna de verse y es-
tudiarse. . . 
Sü ESTRENO MAÑANA EN EL ELEGANTE CINEMA "RIALTO" SERA UN ACONTECIMIENTC 
ARTISTICO-SOCIAL Y UN TRIUNFO MAS PARA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
C 929 I d 7 
T E A T R O V E R D O N 
La émpresa fiue con tanto éxito 
sigue exhibiendo en su amplio y ven 
tilado teatro de la calle de" Consulado 
ha seleccionado para hoy un progra-
ma rdegio. A las siete en punto una 
revista y una comedia. A las ocho 
en punto Asesinato Misterioso por I 
Jack Hoxie. A las nueve en punto | 
Lo que vale un padre, por Patsy Ruth j 
Miller Alma, a las diez en punto 
Surcof el Halcón de los Mares segun-
da jornada de la película, soberbia pro-
ducción basada en la^ guerra franco 
inglesa. 
Mañana Jack El Rayo Princesa o 
Mujer, Los dos Pilletes, priméra jor-
nada y Corazón de Lobo por el perro 
maestro. 
Octubre 9 La Alegría de la Fiesta, 
Guapo Silencioso y Amor Ardiente. 
« f c ^ G R i ñ N D E R ñ v / 
JftlWBE IflCISFOSFmO- SfiRfiA 
j ^ g U E N A S 7 5 " M 
i - ^ f A R N í A C I A S . Á 
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S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "Roma , 
Avenida del Brasil, cintre 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recitará 36 Revistas du-
rante eí año de 1926. 
D I A R I O DE LA IvíARIínA—OCiüBRE 7 L ¿ i923 
I 
EN SAN RAFAEL 18 
EXHIBIRA LOS MODELOS 
DE CALZADO BALLY 
L a única casa que ofrece en 
San Rafael las creaciones del fa-
moso artista suizo Bally, es Walk-
Over. Esto es debido a que Ba-
lly exige que sus modelos los 
vendan las casas más refinadas 
de cada gran ciudad. 
L a variedad y mérito de las 
hebillas con que Bally distingue 
sus creaciones invernales, sólo 
se aprecian visitando esta exhi-
bición de valiosos y sugestivos 
estilos en pieles claras, rasos de 
colores y charoles pintados a 
roano. 
E l calzado Bally es diferente c 
incopiable. 
¿btmati & C b , 
C o r r e c t J I p p a T c l í o f M j m n é O t í i s s e s 
FIFTH AVENUE AT 37TH STREET 
NEW YORK 
E L L I B R O D E M O D A S D E 
O T O Ñ O E I N V I E R N O 
N o . 1 0 0 
S e r a E n v i a d o G r a t i s a Q u i e n l o S o l i c i t e 
es u n noro con ilustraciones ae las modas mas 
avanzadas de París, para Señoras y Señoritas. 
Son los mismos modelos que exponemos en 
nuestro establecimiento de la Quinta Avenida 
y que los llevan las damas Americanas más 
elegantes. 
j Todos son exclusivos; algunos de ellos han sido 
traidos de París por nuestros compradores, 
que personalmente seleccionan los modelos 
más exquisitos. 
I 
i Tenemos u n departamento LamKW\mencano, 
dirigido por peritos de la moda, que cuidado-
samente a tenderán sus peticiones. 
Como la cantidad de estos catálogos es l imi -
tada, rogamos que se hagan las solicitudes a la 
•«avnr brevedad OOSible. 
STEWART & . C o . N o Tiene Agentes n i Representante! 
Ü I N t P A R O M A T I C A D t W O L B 
L A U N I C A L E G I T I M A 
f n p o r U N l o m E x c l u s i v o s 
s s e n l a B e p O b U c a t s 
P R A S S E & . C O . 
T d é f M W A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a u 
H A B A N E R A S 
(Viene de Xa pagina siete) 
BODAS DE L A SEMANA 
En la Merced. 
Una boda el viernes. 
Ante el altar mayor del aristo-
crático teMplo unirán esa noche 
pqra siempre sus destinos la seño-
rita Josefina Casanova y el correc-
to joven Mario Rodríguez Acosta. 
Encantadora la novia. 
Airosa y bonita. 
Monseñor Alfonso Blázquez, fa-
miliar de la gentil fiancée, oficiará 
en la ceremonia. 
El padre del novio, doctor José 
Rodríguez Acosta, ha sido designa-
do para padrino,. 
Y la madrina, la señora Merce-
des Villate de Casanova, madre de 
Josefina. 
Testigos. 
Por la novia. 
El doctor Baltasar Moas, los se-
ñores Alfredo Dorrbecker y José 
María Montclván 7. «1 licenciado 
lAndrés Rodríguez Acosta. 
El doctor Melchor Fernández, 
nuevo Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, firmará como testi-
go del noyio con el doctor Domin-
go Méndez Capote, el do.ctor Gas 
tón Mora y el señor Carlos Villate. 
Al Jardín E l Clavel ha sido en-
cargado el ramo, que lucirá la se-
ñorita Casanova. 
Infima la boda. 
Por luto de la, novia 
ALBERTO ARMAN D 
Un caso más. 
Repetidos por día. 
Alberto Armand, el bueno y 
muy querido Armand del jardín 
E l Clavel, fué acometido ayer de 
un violento ataque apendicular. 
Inminente la operación. 
Sin pérdida de tiempo. 
Le fué practicada rápida y há-
bilmente por ^1 doctor Stincer en 
la Clínica de Bustamante. 
Pasó bien la noche. 
Sin alteración alguna 
NUEVO GALENO 
De la última promoción. 
Un médico más. 
Es el doctor Rafael Fernández 
Vilá, hermano de amigos queridos, 
entre otros, profesor Carlos Fer-
nández Vilá, de nuestro mundo 
musical. 
Recibió el grado después de 
ejercicios lucidísimos. 
Entra ya de lleno en el ejercicio 
de la profesión el joven doctor Ra-
fael Fernández Vilá. 
I Enhorabuena! 
LUIS LEOUONA 
Cayó un amigo. 
El pobre Luis Lecuona. 
Secretario de la Presidencia en 
sustitución del doctor José Manuel 
Cortina durante gran parte del pe-
ríodo presidencial del doctor A l -
fredo Zayas. 
Después, en la nueva situación, 
Jefe de Despacho de ese Departa-
mento. 
Un funcionario modelo. 
Y persona ejemplar. 
Víctima de la apendicitis, y tras 
una operación Ineficaz por los es-
tragos del mal, dejó d§ existir en 
la mañana de a,yer. 
Son muchos a llorarlo, especial-
mente su pobre viuda, Emellna 
Amespll, y los hijos de su Idola-
tría, Elda y Elena. 
Un gran dolor para su hermano, 
Ernesto Lecuona, el notable pla-
nista y compositor cubano. 
A todos va mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique FONTANILLS. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L O S M E D I C O S E S P E C I A L I S T A S 
La burla no descansará nunca 
ante la Medicina... Y, sin embar-
go, podemos afirmar que jamás 
han sido los médicos tan serios y 
tan hábiles como hoy. 
Sólo que no se siguen sus tra-
tamientos. 
Vamos a verlos como a salvado-
res, y si al cabo de ocho días no 
nos hemos curado cesamos de obe-
decer sus prescripciones. Entonces 
decimos: "La ciencia de ese hom» 
bre no me ha servido de nada". 
Es que no les hemos escucihado. 
Si les hubiéramos escuchado nos 
habrían curado. Era necesario ob-
servar nuestro régimen durante 
cuatro, ocho meses,.., todo el tiem-
po preciso. 
¿Os acordáis de Simeón.,., ese 
buen mozo, grueso, barbudo, que 
viste de levita? s í . . . le conocéis 
muy .bien. Pues hace cuatro años 
Simeón vino a verme, sabía que 
yo siempre he estado en relaciones 
con las eminencias del mundo mé-
dico parisiense. Simeón pesaba en 
aquella época doscientas setenta 
libras. Quería adelgazar,.. Le indi-
co la dirección del doctor Belar-
thur, calle de Lafalyette,,. Va allí 
Belarthur le examina y le somete 
a un régimen que ha dado ya ex-
cedentes resultados: los ejercicios 
de marchas prolongadas. Dos horas 
por la mañana y dos horas por la 
tarde. Al cabo de seis semanas 
Simeón había perdido veinticinco 
libras. 
Unicamente se encontró con que 
tenía los tobillos un poco débiles 
para sostener la masa de su cuer-
po. No podía ya caminar. Sus pies 
estaban completamente hinchados. 
Vino a verme. Le indiqué enton-
ces al doctor Schitzmer, un médi-
co de origen austríaco, que cura 
las afecciones de ese género con 
baños de pies en lodo, es decir, en 
tierra arcillosa desleída. MI buen 
Simeón siguió el tratamiento du-
rante tres meses, al transcurrir los 
cuales tenía los pies completamen-
te curados. 
—^Ah!—me dijo entonces—. 
¡Cuán reconocido te estoy! Qué 
alivio experimento al no suíir ya 
esos dolores de la garganta! 
Es preciso deciros que, en efec-
to, a fuerza de sumergirse los pies 
en tierra mojada, había contraído 
una afección a la laringe, que le 
molestaba mucho.. . Pero nada más 
fácil que curar eso. Me apresuró 
a enviarle al doctor Cholamel. Cho-
lamel ha observado que rachas 
enfermedades de la garganta son 
debidas a mala circulación de la 
sangre. Devuelve su vitalidad a 
aquel órgano por medio de un tra-
tamiento eléctrico. Simeón some-
tióse a este tratamiento, y su cu-
ración fiué cuestión de muy pocos 
meses, gu afección a la garganta 
desapareció por completo. 
Desgraciadamente, Simeón per-
tenece a una familia de nerviosos: 
padece una nerviosidad especial, a 
la que la electrecidad afecta gra-
vemente. Sufrió crisis de un ca-
rácter muy alarmante,,. A diario 
tenía tres o cuatro accesos. Le 
dije: 
—Querido, no hay que continuar 
así. Ve a ver de mi parte al doc-
tor lí-anglevent y entérale de tu 
caso. Te curará eso en un abrir y 
cerrar de ojos. 
Langlevent le hizo tomar bro-
buro. Y al cabo de un cierto tiem-
jo—seis méses—los accidentes ner-
viosos habían desaparecido. Mi 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T I T 
Enfermedades nerviosai y mentale»., Para Sefioras. exclusivameiite^ 
Calle Barreto, número 62. Guanabacoa 
L a s L I G A S 
P A R I S 
Son s i empre superiores 
a su prec io . C o m p r e u n 
pa r h o y m i s m o . 
Fabricantes 
A . S T E I N & C O M P A N V 
Chicago — New York, U. S. A. 
P e r s p e c t i v a s 
I n v e r n a l e s 
La próxima y por todos desea-
da temporada invernal promete 
ser este año extraordinaria en 
amables motivos que justifiquen 
verdaderas justas de elegancias y 
de buen tono. 
A los atractivos propios de es-
ta época del año debemos agre-
gar las grandes fiestas que, or-
ganizadas por el Comité de Tu-
rismo de la Asociación de Co-
merciantes, se harán para fomen-
tar la visita anual de los turis-
tas. 
Vea, usted, señora, la impor-
tancia que tienen, este invierno, 
la apertura de nuestra Exposición 
de Modas Francesas y la acer-
tada elección de las toaletas por 
usted. 
El succés social de Octubre se-
rá la inauguración de nuestra 
Exposición. 
U n ruego a los e scr i tores 
cubanos 
El Director de la Unión Pan-
americana» .Institución Internacio-
nal sosteffida por las veintiuna 
Repúblicas Americanas, se ha di-
rigido a! Director de la Oficina 
Panamericana de Cuba, adscripta a 
la Secretaría de Estado en solici-
tud de que ruegue a los escritores 
cubanos se sirvan enviar sus pro-
ducciones a la Biblioteca de la 
referida Institución. 
E l Director de la Oficina Pan-
americana, a reserva de dirigirse 
personalmente a los publicistas cu-
banos haciéndoles conocer los de-
seos del Director de Ja Oficina Pan-
americana, se dirige por este me-
dio a los hombres de letras y cien-
cias cubanos con el ruego de qua 
envíen las obras de que son autores 
a la Biblioteca de la Unión Pan-
Americana cuva residencia oficial 
es Washingtoo, D. C. Estados Uni-
dos de América, en la seguridad de 
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E L N U E V O 
amigo pudo reanudar su vlda nor-
mal. 
Pero su humor era un poco som-
brío, como el de todas l&s personas 
que sufren del estómago. El bro-
muro, naturalmente, do se ha he-
cho para el estómago. Lo estropea, 
lo desarregla, causa digestiones di-
fíciles. . . 
Ouando se padece del estómago 
no hay que vacilar, se va a ver al 
profesor Biridoff. Os repone en 
tres meses. Mandóla Simeón a ca-
sa del profesor, que le examinó y 
le sometió al régimen de los feeur 
lentos. Muy poca carne, poco vino, 
mucha agua, v purés de judías, 
purés de patatas, purés de guisan-
tes, Simeón restablecióse en breve 
tiempo. 
•Se. consideró muy feliz. Le en-
contré en la escalera de mi casa 
cuando venía a darme las gracias. 
Sufría un poco... ¡porque estaba 
muy grueso! ¡Claro! ¡Nada más 
que farináceas! No pesaba menos 
de trescientas veintidós libras. Era 
demasiado. 
—Hace falta cuidar eso y con-
tenerse...—le dije. 
—Pero—respondióme—si trato 
de nuevo de adelgazar van a de-
cirme que ande; mis tobillos se 
hincharán otra vez, etc., etc. 
—No; no se trata de andar—le 
contesté—.Hay otros medios pa-
ra adelgazar. Voy a ir contigo a 
casa de mi amigo el doctor Leren-
chéry. 
Lerenchéry preconizó, sobre to-
do, la equitación; pero no la equi-
tación al azar. No basta con to-
mar un caballo en el picadero y 
d e s u 
D M E S T Ó N I C O 
Menta e n f á r m a e i a s 
L E G I S L A C I O N E S P E C I A L EN 
I N G L A T E R R A CONTRA E L 
Q0MUN1SM0 
I LONDRES, oct. 6.—(Associated 
Press).—El" ]>aily Malí" dice que 
hay en estudio varias medidas 
legislativas especiales contra los 
comunistas, que pudieran muy bien 
crear un nuevo delito criminal en 
el Código. Existe la proposición de 
calificar este nuevo delito da "In-
tento de alterar la constitución 
por procedimientos revoluciona-
rlos". 
A s o c i a c i ó n Reelecc ionis ta 
Machado 
El doctor |)c^avlo iZublzarreta, 
tiene la atención de comunicarnos 
la constitución de la sociación Ree-
leccionista Machado, del siguiente 
modo: 
"Tengo el gusto de comunicar a 
ustedes que en el día de ayer se 
ha constituido en esta Capital ia 
"Asociación Reeleccionista Macha-
do'', de la que he sido nombrado 
Presidente. 
'El objeto de la Asociación es 
organizar en todas las localidades 
de la "Ropúbllca Comités reeleccio-
1 nistas, a fin de lograr oportuna-
j mente no sólo la designación del 
General Machado para un nuevo pe-
i ríodo presidencial, sino la acepta-
' ción de esa designación. 
Esta Asociación no ignora las 
manifestaciones que ha venido ha-
ciendo el General Machado desao 
mucho pntes de tomar posesión del 
cargo de Presidente de la Repúbli-
ca en orden a las elecciones presi-
denciales en Cuba, pero cree fir-
memente que si además del Parti-
do Liberal, que representa una 
enorme mayoría de electores, los 
banqueros, los comerciantes, los 
industriales, las fuerzas vivas de 
la Nación; los obreros cubanos, la 
Asociación de Veteranos y Patrio-
tas, los Rotarlos, las agrupaciones 
políticas Independientes etc., etc., 
proclamaran candidato pura un 
nuevo período presidencial al Gene-
ral Machado, éste no podría negar-
'se a acepxar. A un Partido político 
se le puede rechazar una candida-
tura, a la Nación, no. 
Por eso esperamos obtenea* eS 
concurso de todos los que amen a 
Cuba, y por eso queremos contar 
con el de usted, que estimamas en 
mucho al logro de nuestro propó-
sito, y se lo pedimos de todo co-
razón en la esperanza de que us-
ted nos lo habrá de prestar".. 
dar una pequeña vuelta por el 
Bosque. Lerenchéry llenó _doce pá-
ginas indicando las horas de sa-
lida, el número y la duración de 
los tiempos de trote, de los tiem-
pos de galope.. Simeón escogió un 
caballo muy fuerte, muy brioso, y 
comenzó sus ejercicios. 
Pues bien: comenzó hace tres 
días, y su peso ha disminuido ya 
treinta y seis kilos. ¡ Magnífico re-
sultado! 
No debo ocultaros que en su pri-
mera salida se cayó del caballo y 
ha habido que cortarla la pierna 
Izquierda, que pesaba exactamente 
treinta y seis kilos. 
He ahí, pues, un hombre que ha 
seguido siempre las prescripciones 
al pie de la letra y que ha obte-
nido de la Medicina todo lo que le 
ha pedido. 
Tristán BERNARD 
C o m p a ñ e r o d e l a 
Hasta la punta de acero rayada del Ever-sharp ha sido perfeccionada. La del 
nuevo Evcrsharp tiene tres minúsculas púas 
que sujetan la puntilla firmemente y hay 
entre ellas un pequeño espacio para que sal-, 
ea el polvillo de grafito que desgastan y el 
lápiz no se obstruya. 
\ Es este uno de los s e i s n u e v o s p e r » 
y e c c i o n a m i e n t o s r a d i c a l e s que, por cstai 
patentados, son exclusivos del Eversharp. 
¡Véalo Vd. en algún buen .establecimiento de] 
ramo. 
E í Nuevo Eversharp Perfeccionado 
'está garantizado incondicionalmente \ 
contra iodo defecto de material o ma^ 
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. E l comer-
ciante que venda ft V a . un Nuevo Ever~ 
sharp Perfeccionado está autorizado 
Para reponer, sin costo alguno, la pieza 
o piezas que estén defectuosas o que no 
funcionen perfectamente^ /gS^-
( e l e s f i n o f e m á n d é z & H i J o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo de Quesada 63 y 65. Habana 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S.A 
REPUBLICA J)E CUBA 
SECRETARIA DE LA PREiSIDENCTA 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesora Srta. Antonia Kosas Vargas 
MARIANO 38, Cerro. TEI.P. M-9735 
E . P . D . 
El Sr . LUIS ERNESTO LECHONA Y 
Ex-Secretario dé la Presidencia, Jefe de Despacho de 1» misma-
HA íiALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro 
y media pasado meridiano, el que suscribe invita por esto me-
dio a 103 funcionarios y empleados de los distintos Depar-
tamentos del Gohierno, para el acto de ajeompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoiia, calle 12 entre 3a. y 5a, (Repar-
to Miramar), hasta el Cementerio Genénul. 
Habana, octubre 7 de 1925. 
/ Viriato Gutiérrez Valladóti, 
Secretario de la presidencia. 
C 0200 
HAS 
U N A J O Y A M U S I C A L 
TOMOS 
rtístl-
r i N r n t o m o . ,<LA M E J 0 R M U S I C A D E L M U N D O " 
CINCO TOMOS DIEZ TOMO% QUINCE -
Espléndida biblioteca de selecciones musicales que contiene las r-ejores concepciones ar 
» x ^ , ,Caa de loS ^raDdes compositores de todas las époess. ^ \ c & 
¡Más de MIL seleccionesI Lujosa encuademación. Profusión de láminas artiSW 
ES VD. UN GRAN EJECLTANT^? ^ 
"La Mejor Música del Mundo" le bn 
sus páginas las obras más célebres de lo 
des genios de la Música 
ES \T>. PRINCIPLANTE? 
"La Mejor Música del Mundo" le dará el 
método máa claro y universal que pueda de-
sear. 
Fabiicantes de los famosos Fíanos y Autopíanos "THE UNIVERS1TY SOCIETY.—N". Y-" 
T H E U N I V E R S I T Y S 0 C I E T Y , I n c . 
E D I T O R E S 
Gerente: Carlos Zimmermann. 
Zenea (Neptuno) 182.—Teléfono: A-9317. 
HABANA. 
The Unlverslty Soclety, InC-' 
nea 182. Habana. lní02& 
Deseo conocer ampno^ cA pju* 
Fobrc "IjA. MEJOR MLSi^* 
MUNDO". 
Nombre . ih • • •' :*' •' ^ * 
Dirección i« >: . « 
Ciudad ; 
DEDALCI^ C 9236 
a i ^ o x c i i i 
D I A R I O DE L A MARINA.—OCTUBRE 7 DE 1925 PAGINA ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
EL 
" m t Í j t q t r O DE CUBA DIRIGE i m EXPRESIVA CARTA A 
M I N I S T R O ^ ^ í<c(>NCEpCK)lN ARENAL" 
A Muros Negreira.—El baile perfumado del Foment 
' ^ Ü v L i a s juntas^Lean todos los que s ^ ^ t u r m s . 
Cátala 
de la tierra 
de 
inmortal de Aragón, la carta que firman los 
a Beneficencia Aragonesa. La Artística Gallega 
u r c r t f LA BRILLANTE VELADA QUE SE CELEBRARA 
^ I C T j 0 ^ g ^ ^ - R O ( ^ T E L L A N O A SANTA TERESA DE JESUS 
. r w T B n MONTAÑES m í c I T A L A CCOPERlAiCIOiN DE TO-
LOS ESPAÑOLES EN UNA NOBLE LABOR 
•An AP los del Club Deportivo Hispano América a los L i l a a l o c u c i o ^ l o ^ ^ _ _ ^ baile ^ A ú i n ú ^ 
EL 
españoles la Asamblea de Apoderados del 
C t ^ £ C ^ ™ * ™ ^ "os de M é l l a n o s 
Dos bautizos 
r . * TMVTTAnni EL PRESIDENTE DE U REPUBLICA 
\ U T x S l m C E l i m R A "ESPAÑA INTEGRAL" 
LA Ve-LAi/a \ ¿ d £ RAZA 
EL CONCURSO d É T Á ASOCIACION CANARIA 
EL CENTRO MONTAÑES 
L 
mVCEPCION AREN AI* 
.prordarán nuestros lecto-
^Tiiustre ex subsecretario de 
r8S é ^ Pública y Socio de HJo-I ^ ^ ó n r u b h c a  doct r 
fué nombrado "re-
Por unos instantes voy a distraer 
la atención de mis compatriotas. 
Hoy no me dirijo exclusivamente a 
los montañeses, solicito la coopera-
f f 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V J U C * 
La Velada dará comienzo a las 
8 y 30 de la noche. 
Muchas son ya las personas que 
han solicitado Invitación para esa 
noche, en la que harán uso de la 
palabra dos formidables oradores. 
^ m ^ t e 1 Envido Txtraordina-¡ ción ^ todos los españoles que ós 
'r'AlTiii'stro Plenipotenciario de 
Cuba ̂ fmSfvo; los señores José 
Con-Iav Lorenzo Estévez en su 
1 K ¿ Pedente y Secreta^ 
caráCtHvímente, de la culta socie-
Arenal", hubieron 
f a via? al doctor Iraizoz un men-
de.en eíicitación al cual ha con-
Z l l d.stinguido Ministro de 
Cuta on el siguiente escrito: 
LEGACION DE CUBA 
Lisbofsepüembre 11 de 1925 
Jô é Vilariño, Presidente de 
.'.Concepcién Arenal'^ 
Mi distinguido amigo: 
f USo recibo a su muy estima-* 
da"d» fecha 4 del próximo pasado 
osto. tan llena de bondad y afec-
to hacia mi modesta persona. 
Muy profunda y sinceramente 
padezco los votos y el saludo que 
en nombre de la sociedad Concep-
6n Arenal" cátedra de cultura y 
civismo, tiene a bien formular, 
uniéndose a ella mi señora esposa. 
También he recibido el folleto 
"Reforma de la Enseñanza Feme-
nina", de la señorita Blanca Dopl-
' co el cual leí con el interés que 
fiempre me inspira todo cuanto 
procede de ese Centro y lo encuen-
tro de un máximo interés y de una 
fuerza didáctica formidable, Por̂  lo 
• que ruegole exprese nil felicitación 
: a la señorita Dopico. 
¡ ¿Aprovecho la oportunidad para 
réiterarme muy cordialmente de us-
ted. 
(f.) Antonio Iraizoz. 
Este atento escrito del que fué 
subsecretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes en nuestra Repú-
blica, es un elogio más para la So-
ciedad "Concepción Arenal", que 
tan hermosa labor realiza, y cúm-
plenos ahora reiterar nuestra felici-
tación más efusiva a la señorita 
Blanca Dopico, por el juicio que de 
su acertado trabajo en el Congreso 
Feminis representando a la enti-
bad "Concepción Arenal", hace el 
doctor Iraizoz. 
to leyeren. 
No se trata de fiestas en pers-
pectiva, tampoco voy a iniciar nin-
guna suscripción, ni pretendo que 
se tributa homenaje alguno a este 
o el otro caudillo. Pretendo que to-
dos los españoles colaboren conmi-
go. Todos tienen la sagrada mi-
sión de hacerlo y sé positivamente 
que no me ha de faltar su concur-
so, con el cual evitaremos horas de 
intensa amargura a muchas fami-
lias que hoy sufren por carecer de 
noticias de aquellos seres queridos 
que por azares del destino se vie-
ron obligados a abandonar su ho-
gar. 
Como todos sabéis por la Prensa, 
la Junta Directiva del Centro Mon-
tañés, tomó el acuerdo de ponerse 
a la disposición de aquellas perso-
nas qtue, allá en España, ignorasen 
el paradero de sius familiares resi-
dentes en Cuba. 
Pronto dio los resultados que era 
de suponer, a nuestra Secretaría 
van llegando algunas cartas que nos 
causan verdadero dolor y como 
quiera que este Centro está siem-
pre dispuesto a "Consolar al que 
sufre", practicando así la verdade-
ra doctrina de Cristo, os pido com-
patriotas que facilitéis nuestra la-
bor y os constituyáis en Agentes 
del Bien, en la seguridad de que 
muchas madres, hijos y esposas ha-
brán de colmaros de bendiciones. 
Los informes que hoy solicita-
mos son los siguientes: 
Silverio Renedo Valle, natural 
del Valle de Cabuérniga, Ayunta-
miento de Rúente, pueblo de Ucie-
da, hijo de Juan Antonio y Gene-
rosa 
(Miguel Busnadiego González, na-
tural de Valladolid, casado con Eva-
rista Seño Ortíz, natural de Isla, 
Santander). Vivieron en Príncipe, 
8, altos. 
José Fernández González, que en 
fecha 10 de Julio de 1924, estaba 
en la "Fuller Bousoh Company of 
Cuba". 
Manuel Herrera Castañeda, soli-
cita noticias su señora madre Asun-
ción Castañeda Palacio, que reside 
en Polanco, provincia do Santan-
der. 
Emilio Sagastizábal Fernández, 
natural de Santander, edad 29 años, 
os bizco de los dos ojos. En el año 
1920 estaba empleado en Wajay, 
bodega "Los dos hermanos". 
Posteriormente parece que vivió 
en Puentes Grandes, Real, número 
37. Interesa noticias su señora ma-
dre Ramona Fernández. 
¡Españoles! ¡Montañeses! Enviad 
cuantos datos podáis adquirir al 
Centro Montañés, Prado y Drago-
SOOIEDAD CTVIOA MUROS 
NEGREIRA 
Albricias! Tal es la palabra que 
de los labios de todos los Cívicos 
se escapaba y es justo que tal su-
ceda pues desde la fecha memora-
ble en que hubo de posesionarse 
de la Presidencia de esta sociedad 
el señor Negreira, inicióse para la 
misma una nueva era de prosperi-
dad . 
Así vensen las Juntas animadas; 
concurrentes pictóricos de entusias-
mo al calor del que germinan nue-
vos proyectos, visiones claras de 
realidad en un futuro próximo. 
Con iguales manifestaciones de 
júbilo celébrese la Directiva del 30 
del pasado, en la que a parte de 
otros importantes asuntos, se dió 
a conocer por el señor Presidente 
de la entrevista celebrada con el 
honorable señor Cónsul de España 
en solicitud de mejoras de carácter 
proteccionista para los asociados 
que muy en breve serán puestas en 
práctica. 
Trátase también sobre reformas 
a introducir a f in de hacer facti-
ble los magnos proyectos del Te-
sorero General señor Jacinto Rodrí-
guez, sobre la construcción y sos-
tenimiento en los Términos de Mu-
ros Negreira, de edificios que ser-
virán para dar albergue a sus ve-
cinos carentes de recursos y nece-
sitados de prolongada asistencia fa-
cultativa. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Ya han empezado los ensayos pa-
fa la velada que el día 15 celebra-
rt este Centro con motivo de la fes-
tividad de su patrona Santa Teresa 
íe Jesús. Además de la farsa có-
lica en dos actos original de Ar-
uches "La Casa de Quirós", la Sec-
ción de Recreo y Adorno ha acor-
™o que también se ponga en es-
n̂a un entremés cómico del ineig-
m Pedro Muñoz Seca titulado "CO-
BA FINA" en ambas funciones to-
parte las simpatiquísimas se-
ctas hermanas Benito que tan, 
«fato recuerdo dejaron entre loslnes y contad por adelantado con el 
«ostentes a la fiesta que se celebra-
ra con fecha 2 de Mayo con motivo 
adversario del Centro y culmi-
Rtl!Vn éxit0 rotundo gracia a sus 
. festivas gracias de ambas herma-
varS' Además de estas funciones 
alí,? alistas de grandes méritos «unos, algUn0 que de paso al ex_ 
pita, ,ro 6e encuentran en esta Ca-
i ha S 0ÍreCÍcl0 su' concurso para 
de Sr 0ia?a POr 10 ^ue el húmero 
de dlit f que 86 Ponga al final 
fe a t n ' l Serán. de gran 
nocer dt i reVe daremos a co-
íetal J • variedades así como 
de o rL f del Programa y reseña 
P ê enS 1!lem<,entos ^ e tomarán 
^ adelanta rida Velada Pudien-
"ito l • que la misma será un 
íie nnr í^lsmo.P0r su organización 
FOMENT CATALA 
Tiene señalado para el próximo 
3 0 del actual, la celebración de un 
suntuoso Baile Perfumado, de di-
cho baile, ya hemos hecho referencia 
en notas anteriores. 
Inos señores Estébanes y Sarmien-
to, representantes exclusivos en la 
Habana, del exquisito perfume Im-
perial Acacia y Cologne Chsypre,, 
galantemente obsequiarán a las en-
cantadoras dam^tas, con pomitos de 
esa esencia tan suave, fina y deli-
cado aroma. 
Tan lindas señoritas, también se-
rán obsequiadas con chocolate Fe-
rrer, lo toman las persoans de gus-
to refinado. 
Es en honor de los socios y sus 
estimados familiares ese baile, y 
para poder disfrutar del mismó, se-
rá requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes actual. 
Promete verse muy concurrido 
por la bulliciosa animación exis-
tente. 
iEI elemento bailador se está dan-
do cita para concurrir en ese día 
al "Foment Catalá", para pasar una 
noche muy agradable y divertida, 
de estas que muy a menudo pro-
porcionan los "Noys" de esta sim-
pática Sociedad Catalana. 
El bonito programa bailable, lo 
ejecutará la "México Jazz-Band", 
del compositor señor Guillermo Pa-
dilla. 
de seguridad en el triunfo de sus 
caros empeños y de sus altos idea-
les. 
No olvides, hispanófilo, estos tus 
deberes de elevado sentimiento hu-
mano. Deposita una simple cajeti-
lla de cigarrillos en la hucha que 
la suerte te depare, ya sea en tu 
Club glorioso o en el lugar que la 
iniciativa de Novo desde su "Dia-
rio Español" te haya señalado. Y 
ten la seguridad que el brioso in-
fante de España, desde su trágico 
lugar de observación, ojo constante-
mente avizor a las emboscadas mo-
ras, descolgado prodigiosamente en 
cualquier saliente rocoso de los pe-
ñascales marroquíes como un perso-
naje de leyenda épica, destinado 
allí como un seguro guardián de 
cualquier fortín cercano o de algún 
campamento más lejano, ha de te-
ner en sus solitarias horas de medi-
tación, una oración de gracias pa-
ra tú generoso desprendimiento y 
una lágrima de emocionado agra-
decimiento por tu rasgo fraternal y 
cariñoso. 
¡Una cajetilla para el soldado es-
pañol, representante de una raza de 
valientes, orgullosamente heroico, 
aguerrido, impetuoso, bravo, inven-
cible . . . ! 
.'Una cajetilla!. . . 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CLUB HISPANO-AMERXCA 
Yla fiesta terminó con un es-
pléndido baile, donde se lució la 
orquesta de los jóvenes Francisco 
Mateo y Eleuterio Lorenzo. 
Y a las tres de la mañana ter-
minó la fiesta, como un . triunfo 
más para la Colonia Catalana de 
Cuba, 
DE LA ASOOIACION CANARIA 
Con gran éxito continua desen-
volviéndose el Gran Concurso de 
Inscripciones' de la Asociación Ca-
naria al que cada momento se su-
man nuevos concursantes, deseosos 
de cooperar al mayor éxito del mis-
mo, y por consiguiente, al engran-
decimiento colectivo. 
Las Delegaciones están tomando 
parte muy activa, distinguiéndose, 
por la cantidad de boletas enviadas, 
las de Zaza del Medio, Morón, Ca-
baiguán, Cienfuegos y otras. 
En esta Capital también son mu-
chos los asociados que toman par-
te en el Concurso, ya que aspiran 
con verdadero entusiasmo a con-
quistar los hombres del triunfo. 
El jueves se reunirá la Sección 
de Propaganda para la celebración 
de junta Ordinaria, figurando en la 
Orden del Dia diversos e importan-
tes asuntos. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
eión, España entera vivirá 
pecho de todos los romeros. 
el 
JOVELLANOS 
Aunque es breve el plazo con que 
cuentan los miembros que compo-
nen la comisión encargada de or-
ganizar, la excursión a los pintores-
cos manantiales de "La Cotorra", 
ya están ultimados todos los detar-
lles. 
Entre los números de que consta 
el programa, podemos informar se-
gún nos comunica uno de los comi-
sionados habrá una simpática me-
rienda . 
También han contratado una 
magnífica orquesta que amenizará 
los bailables que se celebren en la 
EMIGRADOS DE RIOTORTO 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará e Idía 7 de Octubre, (hoy) 
en el local social (Centro Gallego). 
ORDEN DElL DIA: Lectura del 
Acta anterior. Balance del mes de 
Septiembre. Informe de Secretaría. 
Tratar sobre invitación para la Fies 
ta de la Raza y Asuntos Generales. 
Kora; S p. ni. 
te en la misma 
Va ha 1XSTRUCCIOX 
tla«es en l ^ ^ 0 a Endonar las 
rotundo aSí6 .entro con Un éxito 
cien alf,™ ndo Ariamente más 
f ^ I n g l l ^ a ÍS ?istintas cla-
Aritmét=cf A Teneduría de Libros, 
f,a y 5raiIiática. Taquigra-
f í a ab?p0rfafía- La matrícula 
"^an * l l S \COn obieto de que 
fed^a SCflhar6e los a^iaao8 
t ^ ^ a s ^ f a rccorda^o que 
108 C hijos ^ f 8011 Para 108 60-
6Jaiui^ente ?ÍSm0S los ^ 
Hjado co^863- E1 Erario ha 
Inglés: deC08raa0 Qs^e: 
^ i c a de 8 a 9i aula número 
• í a ' ^ a 1 0 , aulanüme-
de 8 a 10, aula 
de 8 a le, aula nú-
mayor agradecimiento de esta Có-
lectividad. 
Miguel Pumarejo Cos 
Secretario. 
Habana, Octubre, 1925. 
ESPAÑA INTEGRAL 
La patriótica Asociación España 
Integral ,egtá trabajando incansa-
blemente para que la Velada Lite-
rario-Musical que se celebrará el 
dia 12 de Octubre en el Gasino Es-
pañol resulte un acontecimiento 
digno de tal fecha. 
Ha sido invitado oficialmente 
por mediación del Excelentísimo 
Sr. Ministro de España en Cuba, 
el Honorable Presidente de la Reí 
pública General Machado. 
Han sido invitados también todos 
los Presidentes de las 'Sociedades 
Españolas. 
Podrán asistir a esa Velada los 
socios del Casino Español y sus fa-
milias, asociados de España Inte-
gral y personas previstas dd invita-




I)|r^tirea0mlSÍOnados de la t,. ^ í Jr.» • a señorea <?oUp- - -'"aia 
<1&3 Por la or * nf ld0xmuy íel5 -<-y ellos ce °rpganiza^n Imprimí-
« Sera s u 4 „ d* l&f fiamas por 
a , ^a a s i ^ a . 1 4 a f f i « 
E n t r a " G e h - l t " 
A d i ó s 
C A L L O S 
Si callos y callosi-
dades le causan un do-
lor intenso y agudo— 
Use "GFTS-IT," Aca-
ba en el acto con los 
Üolores y bien pronto 
puede V. desprender 
con los dedos el callo. 
Bastan tres o cuatro 
gotas para extir-
par el callo. De 
venta mundial. 
E. La-ttrcnce & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
HISPANOFILOS 
Allá en las inhospitalarias tierras 
de la porción africana del continen-
te antiguo, luchan denodadamente 
por el honor patrio los valientes 
soldados de España. Los rigores 
desesperantes de aquel clima a prue-
ba de héroes, en nada aminoran la 
bizarría y el arrojo de los tercios 
hispanos y, días tras días, hora 
tras hora, minuto tras minuto, la 
gualda y roja enseña de los espa-
ñoles, va trazando airosa y arro-
gante a sus gloriosos cobijados, 
nuevas rutas para sus hazañas y 
nuevos derroteros para sus nuevas 
tentativas. 
Las ingratitudes atmosféricas do 
SOCIEDAD ARAGONESA DE 
BENEFICENCIA 
Habana, 27 de Septiembre de 1925 
Estimado amigo y paisano: 
_ Por acuerdo unánime de los so-
cios que concurrieron a la Junta 
celebrada ayer, se -•-•<•. -t] -, r«tlebi>»P 
la fiesta religiosa anufi a lii Pa-
trona de Aragón Nuestra Señora del 
Pilar, en la Iglesia de la Merced, 
con el brillo y solemnidad, que per-
mitan los medios económicos que 
so obtengan poniendo a contribución 
el entusiasmo y cariño de los ara-
goneses residentes en Cuba. 
No ha de faltar su ayuda segu-
ramente, porque ello representa, el 
símbolo más completo de nuestros 
amores. • 
Nuestra madre y nuestra patria, 
se funden en el Pilar glorioso, que 
hemos conservado con tesón, a 
través de la Historia, pues repre-
senta la fortaleza de nuestra fe y el 
patriotismj tan firme, como la 
Piedra, desde donde la Virgen, Rei-
na de Esnaña agradece la plegaria 
que todos los aragoneses tenemos 
en nuestros labios cuando las t r i -
bulaciones y el desmayo quieren 
vencemos. 
La Virgen del Pilar, es Aragón, 
es nuestra bandera, es nuestro te-
rruño, £"s nuestra madre, por ella, 
por el bendito recuerdo que la dis-
tancia agranda y el corazón hace-
mayor, os pedimos m-s ayudáis a 
celebraría, a tener la dicha inmensa 
oe reujjirnoF a su alrededor y ofro-
cerla nuostro vasallaje de amor, 
y, ofrendarla nuestros corazones, 
pedirla su protección generosa y su 
guía en las duras luchas del diario 
vivir. 
La Comisión sabe quo los ara¿ i -
neses ao "reblan" y s i cariño a la 
Pilarica, ets lo más grande que se 
puedé in«ocar, para los que tene-
mos la honra de pertenecer a la 
tierra invicta y generosa que con 
CLUB CARREÑO 
El dia S del actual (Jueves) ce-
lebrará este Club, Junta General 
Reglamentaria y a continuación de 
esto se celebrará también Junta 
General Extraordinaria para la j e -
-orma del Reglamento, en el Cen-
tro Asturiano, Palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del dia: Lectura del Acta 
anterior. • • 
Balance Trimestral. 
Informe de la Comisión de Glo-
sa y nombramiento de la misma. 
Lectura de Correspondencia. 
Asuntos Generales y Reforma del 
Reglamento. 
coquetona glorieta que en tan deli-
cioso lugar existe. 
-Felicitamos por adelantado a 
los señores que integran la comi-
sión organizadora por el éxito que 
seguramente han de alcanzar. Di-
chos animosos jóvenes son los se-
ñores Manuel Martínez, Eustasio 
Sántana, Angel Martiez, Germán 
Gómez, Manuel Pérez García y An-
tonio Pereira. 
AGRI PACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Fantasías fueron las primeras 
manifestaciones de los que hace 
más de seis años idearon crear una 
sociedad que titilándose Agrupa-
ción Artística Gallega, llegase a 
constituir el alma de la región ga-
llega en Cuba . Y hoy, ya lo ve la 
Colonia galaica. 
La Artística ha llegado a donde 
se ha propuesto. Ahí está su eje-
cutoria flamante pregonando a los 
cuatro vientos sus triunfos y sus 
glorias. 
Y Campos, que nunca se equívoca 
ha pronosticado, que la Artística 
tendrá pronto su casa propia. 
¿Fantasías? ¡Boh. boh! 
Y, entre tanto, bueno será que 
la Colonia Gallega, se conforme con 
admirar la labor de J>'Artística. El 
lunes, dia 11, Fiesta de la Raza, 
pone en escena, por segunda vez 
"La Casa de la Troya" Gallegos, al 
Nacioaal el lunes. 
"ATLANTIDA" 
E l baile que los "atlántidos" tie» 
nen anunciado para el dia 9 de este 
mes, promete ser una fiesta gran-
diosa. Todos los amantes del Terp-
sioore, desean ver en acción al 
"Tintan del Fox" Guillermo Padilla 
y al "Mago de las Teclas" Manolo 
Barba, pues estas dos orquestas 
son las que, con un programa de 
22 piezas amenizarán tán simpática 
fiesta. 
Los entusiastas y alegres com-
ponentes de la Directiva Atlántida, 
orgullosos con los triunfos que al-
canzan e nsus fiestas, van en busca 
del mayor éxito que han de alcan-
zar en su inauguración de la tem-
porada invernal. Su árrolladora 
simpatía con que cuenta esta pres-
tigiosa Sociedad, en la que cada 
fiesta que celebra congrega en sus 
salones a tanta linda damita, tiene 
enorgullecidos a los "atlántidos" 
que no reparan en gasto alguno pa-
ra edfebrar una fiesta dé la mag-
nitud qué será la de la noche del 
9 de Octubre, que dejará gratos 
recuerdos en la concurrencia. 
IDos orquestas amenizando un 
baile, ño es cosa vulgar ni que se 
¿ u ^ g ^ ^ r ^ ^ s ^ n l s S I ^ . ^ ^ ? ™ ' Z ^ ^ T ^ 
brillantes de la historia del pueblo bailadPres están dispuestos a 
hispano. Si a nuestro empeño de '1^1^ de es.a 'botellita que 
dis-
les 
que la fiesta religiosa en honor delofrece tan simpática Sociedad, y a 
la Vírg-n del Pilar, que celebrare-i "o desperdiciar la oportunidad de 
mos en la Iglesia de la Merced ell ver Juntos a los " 'ases" de las or-
próximo dia doce, cooperáis con 
vuestra ayuda, os lo agradecerá eŝ  
ta Comición de la Sociedad Arago-
nesa de Beneficencia. 
Mariano Boneda, Antonio Saga-
rra y Jerónimo Martón. 
Nota.—Las entregas de cualquier 
cantidad en efectivo deben hacerse 
al Tesorero de esa Sociedad señor 
Romualdo Lalueza—Egido 61 
DE LA COLONIA CATALANA 
Recientemente han sido bautiza-
dos en la iglesia de Bellavista los 
niños de nuestros buenos amigos 
Sr. Antonio Fernández y Sra, Ama-
lia Carballo. 
Fueron padrinos del primero el 
Sr. Joaquín Póns, ilustre miembro 
de la colonia Catalana y Mercedes 
Flores; y del segundo el (Sr. Jesús 
Vega y Trinidad Fernández. 
Después del bautizo tuvo efecto 
aquellas regiones semi-bárbaras son una simpática fiesta, donde se cele-
incapaces para contener el ímpe-
tu de las huestes hispánicas, en su 
afán incontenible de sumar lauros 
y más lauros para su bandera ido-
latrada. Dijéase también que en 
ello está empeñado un sentimiento 
racial de altos fines espirituales. 
La legión extranjera, llamada hoy 
Tercio de Marruecos, es una prue-
ba de esto. Allí no luchan sola-
mente españoles. Entre otros paí-
ses .están representados muy dig-
namente estas pujantes naciones de 
la América hispánica, que herede-
ros del valor legendario de sus 
progenitores, van sembrando por 
doquier el heroísmo y haciendo 
honor a su valiente y temeraria es-
tirpe . 
Para aquellos bravos representan-
tea de nuestra arrogante raza sean 
en toda hora nuestras admiracio-
nes y nuestros respetos. Mientras 
ellos están allí velando por nuestros 
prestigios raciales, descubrámonos 
j nosotros severamente, y tengamos 
para ellos un íntimo recuerdo de 
hermanos agradecidos. Y que nues-
tros labios sepan también musitar 
una oración sentida por los que 
caen para siempre en el cumpli-
miento de su deber. 
Procuremos también, a los que 
queden, hacerles más llevaderas las 
largas horas de su sacrificio por la 
patria. Pensemos un instante en el 
arrojo y en la conformidad de nues-
tros soldados en el frente. El "cen-
tinela alerta" de las negras noches 
rifeñas, debe ser contestado por 
nosotros, desde estas cómodas no-
ches tropicales, con un "alerta está" 
cariñoso y fraterno. Y que el ague-
rrido centinela hispano en las 
avanzadas, sereno, estoico, con esa 
grandeza épica que humilla a los 
más audaces contrarios, recoja el 
eco de nuestra contestación herma-
na, como un lenitivo de tranquili-
dad, de aliento, de perseverancia y 
bró con júbilo la venida al cris-
tianismo de los dos infantes. 
La fiesta fué en la regia casa del 
Sr. Pons. 
La concurrencia era numerosa. 
Enter los asistentes hemos podido 
•anotar los siguientes: 
Srtaa: Guillermina Tamarindo, 
Herminia Marín; Clotilde del Coro, 
Concha del Coro, niña Nenita Pas-
cual, Félix Arangué; Antonia Car-
ballo, María Salgado, Aurelia Pé-
rez; niña Merceditas Alvarez, Dolo-
res Rodríguez, Maria Salgado, Fi-
lomena País, Amalia País, Luz 
Bernal, Manuel Blanco y sra. Lu-
ciano Rodriguez, Raúl González, 
Desiderio Martínez, Juan Rodriguez 
José País, Dr. Manuel Franco, Luis 
Balseiro, Norberto Fernández, 
Francisco Flores, Amador del Rio, 
Avelino Pérez, José Gavela, Manuel 
Alvarez, Juan Fernández, Andrés 
Acosta, Blanca Acosta, Elvira Me-
nudo, Josefa Alvárez, Antonio 
Vázquez, Maria Busto, Rosario 
García, Pura de Losada, Blanca 
Doval, Fermín Doval, Francisco 
Vicente, Baldomero López y Satur-
nino Garcia , 
questas, oportunidad que pocas ve-
ces se presenta. 
En cuanto al género femenino, 
nada hay que decir, pues el gran 
número de invitaciones familiares 
que se han repartido por Secreta-
ria, es por si solo anuncio de que 
concurrirá una selecta y numerosa 
concurrencia. 
El programa como saben nues-
tros lectores, es de 22 piezas; es 
un programa atrayente y sugestivo, 
confeccionado para complacer a to-
dos los gustos. 
Si usted quiere concurrir a esta 
fiesta y no es asociado puede pasar 
por la Secretaría Salud 83 y obte-
ner su inscipción. 
LA FIESTA DEL 18 SE AGERCA 
La fiesta del IS; se acerca. No 
son muchos los días que faltan. 
Así como el entusiasmo crece, au-
mentan los preparativos asombro-
samente. Será una fiesta que plan-
tará un jalón más en las glorias de 
la Colonia montañesa de la Haba-
na . 
Pablo Zerquera, irá con su or-
questa. El será el encargado de 
ejecutar las piezas internacionales, 
como son fox, xotis, danzón, vals, 
blue, etc. 
Para el resto del programa bai-
lable está la banda de Ribadavia, 
están además los organillos; hay 
flautas, tambores ,gaitas, pitos y 
Dios sabe cuantas cosas más que 
no podemos recordar ahora . 
lEn fin, que la fiesta será de las 
de sonada. Todos lo han de recono-
cer. Y es que el Comité Pro-Bielva, 
se ha tomado ese interés, y como los 
miembros del comité son montañe-
ses de alma grande y voluntad re-
cia, no hay que dudar que conse-
guirán todo lo que pretendan. 
La víspera de la fiesta, el carro 
de Buenavista recorrerá todas las 
calles de la Habana anunciando el 
gran festival, porque a est^ rome-
ría no se le puede llamar otra co-
sa que un gran festival, y no so-
lamente montañés, sino español. 
La tarde de la romería en la Asun-
H a g a q u e s u s m u e b l e s 
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DEL MERCADO DE RAMA 
Dii'íase que la actividad desarro-
llada en~las fábricas del Norte, de 
que las últimas informaciones reci-( 
binas nos bandado cuenta, ba reper-j 
binas nos ban dado cuenta, ba reper-' 
queremos darle determinada signi, 
ficación a las compras de vegas que 
en estos días se llevan a cabo en las 
zonas de Taguasco, Zaza del Medio, 
etc., amén de alguna que aquí se 
hace. 
Walter Sutter y Compañía com-
praron a Hijos de Camacbo y Com-
pañía, las clases limpias de la es-
cogida que el año pasado bizo en 
Santa Clara el conocido escogedor 
señor Artiles. 
Eran ciento treinta y nueve ter-
cios de quintas y sesenta y cinco, 
de segundas que ayer registraron 
Icg compradores. 
do las clases bajas que mañana 
anotaremos con exactitud. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Solamente entraron ayer cuatro 
casillas con las siguientes cantidades 
de tercios; todas de Santa Clara. 
Para Tomás Benítez, 94. 
Para la Cuban Land Tobacco 
Leaf, 96. 
Para Aixalá y Compañía 9d. 
Para Tomás Benítez 88. 
Abelardo Cuervo y Compañía en-j 
tregaron ciento diez tercios de ter-; 
ceras, de la misma procedencia, a 
la Compañía Despalilladora do la 
Habana. 
Ese tabaco fué registrado ayer 
por el presidente de dicba Compañía 
señor José Enrique Smitb. 
Doscientos doce pacas de "botes" 
registraron ayer Rodríguez, Méndez 
y Compañía, los fabricantes dig "El 
Cuño", en los almacenes de Me-
néndez y Compañía. 
Sesenta y una de la misma clase 
para cigarrería, vendieron y entre-
garon ayer los Sobrinos de Antero 
González a Calixto López. 
Cano y Hermanos estuvieron en-
tregando una nueva partida de pun-
tillas al exportador Mark A. Po-
Uack, de la cantidad grande que 
le vendieron. Cincuenta tercios fue-
ron los entregados ayer. 
Menéndez y Compañía vendieron 
a Rutilio Sáncbez un lote de ca-
pas de Remedios. 
De Vuelta Abajo vendieron otro 
lote de capas Constantino Gonzá, 
lez y Compañía. 
Y José Galván estuvo entregan-
MAS VEGAS VENDIDAS 
Taguasco y Octubre 5 de 1924. 
A continuación reportamos las 
últimas operaciones tabacaleras que 
se ban registrado: 
En la finca "Manacas" los seno-
res Muñiz Hermanos S. en C, ban 
comprado las vegas: de Tomason, 
a 114.000 las capas y 5tas. 94.00, 
las 2das. y 6as.; 50.00 las Sras., y 
40.00 las Sas. y manchados, de Si-
món Rodríguez, a iguales precios, 
de Benito Toledo, de El Peludo, de 
Severo Dorta y de Miguel Frías, 
estas últimas cuatro a 112.00 ca-
pas y 5a3. 92.00 las 2das. y 6as., 
50.00 las 3ras. y 40.00 las octavas 
y manchados. En junto esas -seis 
vegas tendrán sobre 800 tercios. 
En la finca "Manaquitas" se han 
vendido dos vegas, informaré pró-
ximamente de esas operaciones. Los 
adquirentes han sido W. Armbrecbt 
y Cía. 
Los señores J. B, Díaz y Cía., 
han comprado en la finca "Yama-
gual" dos vegas a $104.00 las cía. 
ses altas,, y en Taguasco la Vega de 
Manuel Molinero a $105.00. En to-
tal las tres ascienden a 101 ter-
cios. 
En la fincg, "San Esteban", com-
pró la casa de la Sucesión de Selgas 
y Cía., la Vega de Pedro Díaz a 
§110.00. 
El señor José Ramón Suárez de 
la casa de "Parra" llegó ayer, se-
gún dijo, con intenciones de com-
prar tabaco. 
Anocbe llegó también el señor 
Sabino Muñiz, comprador de la ca-
sa de J. B. Díaz y Cía., cuya casa 
en años anteriores ha operado mu. 
cho por ésta. 
El Corresponsal. 
N U E V A I N D U S T R I A P A 
Un proyecto para la utilización 
del bagazo, o del bagazo en combi-
nación con periódicos viejos, des-
perdicios de papel, y otros materia-
les de desperdicios, en la manufac-
tura de madera artificial y otros 
productos de bagazo. 
El que escribe, residente en Cuba 
desde hace casi - ocho años, inge-
niero mecánico, en una pequeña 
planta experimental situada en Cu-
ba, con el auxilio de ingenieros quí-
micos, expertos en la manufactura 
de pulpa y papel en grandes plan-
tas de' Chicago y Minnesota, ha 
desarrollado procedimientos y ma-
quinarias para utilizar los desperdi-
cios y desarrollar una nueva indus-
tria en Cuba: la manufactura de 
madera, artificial. 
Debido ¿il aumento constante de 
la demanda y a la disminución de la 
producción de todas clases de ma-
deras, las que, según las estadís-
ticas, se consumen en el mundo a 
razón de cuatro veces lo que se pro-
duce, hay una gran demanda por 
los sustitutos de madera, especial-
mente en cuanto a materiales de 
embarque, tales como huacales, ca-
jas, cestos, cartones barriles, etc., 
los que, después de un corto servi-
cio, se destruyen. 
Uno de los mejores sustitutos de 
la madera para muchos fines útiles 
es el bagazo, y en Cuba se produ-
cen anualmente más de cuatro mi-
llones de toneladas del mismo. El 
bagazo surte el 70 u 80 por cien-
to del combustible que se necesita 
para la operación de los ingenios 
azucareros, pero hay varios inge-
nios que tienen un sobrante, la dis-
posición del cual les resulta costoso 
y en estos casos se puede obtener 
el bagazo a un costo bajo o gra-
tis. 
Donde no haya exceso de baga-
zo se debe suministrar un combus-
tible sustituto que tenga un valor 
calorífico igual al del bagazo co-
mo combustible. Se han hecho en 
varios ingenios cubanos numerosas 
pruebas prácticas y precisas de los 
valores caloríficos de la combus-
tión y estas pruebas arrojan como 
resultado que una libra de petróleo 
equivale a seis libras de bagazo, y 
una libra de petróleo equivale a 
2 y medio libras de madera. Prác-
ticamente en todos los ingenios de 
más de 100,000 sacos de capacidad 
se usa algún petróleo, y algunas de 
las calderas y hornos están pre-
parados para quemar petróleo o 
madera, ya separadamente o en 
combinación con el bagazo, y no £e-
rá necesario, por tanto, hacer mo-
dificación alguna en los homos. 
Parte del procedimiento mío con-
siste en tratar químicamente y em-
pacar al bagazo para evitar su des-
composición mientras esté almace-
nado en espera de su elaboración. 
Estas pacas son herméticas, de 
unas 40 pulgadas de largo por unas 
2.0" x 20", que pesan de 250 a 300 
libras. 
Situaría una planta en la pro-
vincia de la Habana para sumini» 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
El habido en la pasada semana fué 
como sigue: 
Toneladas 
Recibos seis puertos „ 3.485 
Recibos otros puertos . . . . 23.376 
Exportación seis puertos... 29.146 
Exportación otros puertos.,. 42.776 
Existencia seis puertos.. . . 256.289 
Existencia otros puertos . . . 337.549 
Centrales moliendo: 0. 
EXPORTACION 
Hatteras 43.283 
Europa •. 13.815 
New Orleans 8.049 
Canadá, 6.835 
Habana, 5 de Octubre de 1925. 
GUMA Y MEJER. 
trar una parte de los tres millo-
nes o más de huacales, cajas, ba-
rriles, etc., que se utilizan anual-
mente para embarcar frutas, vegê  
tales, laguer embotellado, etc. des-
de las provincias de la Habana y 
Pinar del Río. Las mismas máqui-
nas y procedimiento también harán 
una madera artificial que se pue-
de utilizar para muchos usos, como 
casitas criollas, casitas de campesi-
nos, etc. Esta madera aislará al ca-
lor y al frío, estará preparada para 
que sea a prueba de agua, arda muy 
lentamente y esté a prueba de co-
mejenes y hormigas. El motivo por 
el cual se situaría la planta en la 
provincia de la Habana es que el 
transporte del • bagazo empacado 
desde el ingenio a la planta es mu-
cho menos costoso que el transpor-
te del producto acabado, y el mer-
cado, para el producto está cerca 
dé la Habana. 
Es posible suministrarle al inge-
nio petróleo o madera como com-
bustible sustituto, y pagarles ade-
más una utilidad sustancia,! por su 
bagazo, y mediante mis procedi-
mientos y maquinarias, los cuales 
están protegidos por patentes 'cu-
banos, cien arrobas de bagazo, cu-
yo costo total sería de $35.00, pro-
ducirían 270 metros cuadrados de 
un producto que es mejor que el 
conocido por "Beaver", que el re-
pello u otras tablas para pared, que 
se venden en la Habana de 45 a 60 
centavos por metro cuadrado (Cien-
to treinta y cinco pesos (135.00) 
y en Cuba se usan inmensas canti-
dades de estos materiales. Yo pue-
do fabricar huacales, cajas, barri-
les, etc. con una utilidad razona-
ble a menos del precio que se paga 
por esos materiales importados. 
Los procedimientos que yo he 
desarrollado son muy eficientes y 
económicos, y necesitan la mínima 
cantidad de mano de obra. Solo son 
necesarias de 4 a 5 hora,s desde 
el momento que se recibe la mate-
ria prima hasta que el producto 
queda completamente seco y listo 
para usarse. 
Para conátruir una planta capaz 
de producir 75,000 pies cuadrados 
diarios se necesitarían $150.000.00, 
sin incluir el terreno, y serían ne-
cesarios $75,000.00 como capital 
para trabajar. Fijando un capital 
de $300,000.00 y pagando un 10 
por ciento anual sobre el mismo, 
basado en los números que he cita-
do, habrá un sobrante anual de 
unos $100,000.00, y tengo un con-
trato legítimo para suministrar 
10.000,000 anuales a, una utilidad 
neta de 1 centavo por pie cuadra-
do, o séase $100,000.00. 
He empleado ocho meses en los 
Estados Unidos trabajando e inves-
tigando las plantas que fabrican 
madera aisladora utilizando los ta-
llos de la planta de maíz, de lina-
za, otras pajas, fibras de pino y 
otras fibras y he tenido acceso a 
la contabilidad del costo, y sé que 
mis cálculos respecto al costo de 
operación son correctos dentro de 
un 10 por ciento de variación. Una 
solicitud hecha en la Habana o 
cualquier otra parte de Cuba, pi-
diendo precios de las distintas cla-
1 ses de estas maderas para paredes 
I comprobará los precios de los mate-
:' ríales competidores. 
Tengo la intención de que el 
control de la compañía o la orga-
nización sea cubana, empleándose 
capital cubano. La materia prima» 
mano de obra y mecánicos también 
serán cubanos y suministraré, a un 
precio bajo, materiales muy necesa-
I ríos que en la actualidad se ¡nipor-
1 tan a un alto precio. 
Trato de interesar capital para 
esta empresa y si usted se interesa 
y desea investigar al proyecto y a 
mi persona tendré sumo gusto su-
ministrarle cualquier informe adi-
i cional a su conveniencia. Tengo ofi-
¡ ciña provisional en la Manzana de 
Gómez, número 370, telf. M-9510, 
donde tengo muestras del producto. 
De usted muy atentamente, 
J. H . Mltchell. 
"Maison Georgina", 17 y H, Habana 
o Prado 83, Habana. 
L o s representantes de f irmas 
ex tranjeras y e l s e ñ o r L u i s 
Marino P é r e z , a t t a c h é de 
Cuba en Washington 
Aprovechando que se encuentra 
en esta ciudad en actos de su car-j 
go oficial la Asociación de Repre-
sentante de Firmas Extranjeras in-j 
vitó al señor Luis Marino Pérnz 
para un almuerzo que tuvo efecto 
en el día de ayer en los salones del 
Midday Club. 
El objeto de este almuerzo ha 
sido el de conocer por conducto tan 
autorizado como el del distinguido 
funcionario algunos aspectos rela-
cionados con la vida mercantil en la 
gran República vecina, a la que tan 
ligadas se encuentra no sólo nues-
tro país sino también gran parte 
de] comercio nacional. 
En ese sentido el señor Luis Ma-
rino Pérez, dió una amplia infor-
mación a los asistentes de innegable 
valor y que los Representantes de 
Firmas Extranjeras han ajgradeci. 
do sinceramente porque ella será, 
a no dudarlo, de una valiosa sig-
nificación a la mejor marcha de 
sus negocios. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPTCIAi PARA VÍNTAS AXi POS MATOS TT A i CONTA-
DO, DE AYER, 6 DE OCTUBRE 
Aceite: , 
Oliva latas 23 libras qa I8-50 
Bemilla <IK. aitl' oón, caja de 
lo.oO a --O-5* 
Afrecho: 
pino hai iuoso qq, de 2.80 a 
D E H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO DE VISTA PA-
RA LA ADUANA 
Ha sido nombrado vista de far-
macia de la aduana de la Habana 
el doctor Pedro Sánchez Fernán-
dez. 
Para la plaza de profesor quí-
mico auxiliar que deja, el doctor 
Sánchez Fernández, ha sido nom-
brado el doctor Manuel Azoy. 
PERSONAL ¿TEMPORERO 
De acuerdo con las necesidades 
del servicio, el secretario de Ha-
cienda ha dispuesto, por Decreto, 
que se nombre personal temporero 
en la Sección de Obras Públicas, 
Distrito Fiscal de Oriente, aduana 
de la Habana y aduana de Santia-
go de Cúba. 
LA HACIENDA DE CAUJERI 
El señor secretario de Hacienda 
ha pasado a la de Justicia todo lo 
relacionado con la hacienda "Cau-
jerí" en Santiago de Cuba, a fin 
de que el Estado recupere sus pro-
piedades, de acuerdo con las es-
crituras de propiedad que obran 
en el Archivo Nacional. 
SERVICIO JURIDICO 
El secretario de Hacienda dicta-
rá en breve una importante reso-
lución, creando el servicio jurídico 
de bienes del Estado, a fin de que 
los abogados que se designen para 
esos cargos, en cualquier momento 
puedan personarse en la defensa 
de los intereses del Fisco. 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el 
pago de los haberes y dos mensua-
lidades que determina el Artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil, en 
favor de la señora Graciela Armas, 
en su carácter de viuda del señor 
Armando González González, em-
pleado que fué de la aduana has-
ta el día de su fallecimiento. 
IMPUESTO A LAS HIPOTECAS 
Se ha contestado consulta formu-
lada por gl administrador de las 
contribuciones de Guantánamo, en 
el sentido da que las prórrogas de 
las hipotecas cuando se verifiquen 
antes de expirar el término,, no 
constituyen modificación a los 
efectos del Impuesto de Derecho^ 
Reales, a no ser que se alteren las 
.condiciones esenciales del contrato 
o concurre alguna de las circuntan-
cias por las cuales se renovan las 
obligaciones con arreglo al Artícu-
lo 1203 del Código Civil, en cuyo 
o contribuirá con .el veinticinco 
por ciento, 1> mismo que cuando 
se prorrogue después de vencido el 
plazo. 
RECAUDACION DEL DIA 5 




Ley de Obras Públicas: 
$159.078.50. 
Ajos: 
Capadres inorados de 0'65 a 
Cappaurus oanoiss, 32 man-
cu&.-nas 
Primera 45 mancuernas. . . 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq.. 
Semilla S y quintal 
Siam Garden núm. 1 qq 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
Quintal 
Siam orilloso qq. de 6 a..... 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq. . . . 










Colorados chicos quintal . . 
Rayados largos quintal.. . • 
.Rosados California quintal . . 
Carita quintal . .* • • 
Blancos medianos quintai de 
4.50 a B-'5 
«ianco« marrows europeo», 
quintal dfe 7 a 8.60 
liLinoct) marrows Chile qa... — 
BiaiiCós marrows americanos, 
quintal • • - • • — 
C o í o m u s país, quintal . . ... — G-arbanzos: 
Gordos sm cribar quintal . 
10.75 
nf. Harina: 
b-uu'De trigo según marca, saco, 
"7 ,„ de 8.75 a H ' l l *-^lDe maíz país quintal 3-2íj 5. ¿5 
Heno: 
6•B0 I Americano quintal 2.50 
6.75 
•50 paleta quintal de 23 a . . . . 20.00 
6.75 Pifirna. nnintnl ñc. 34.50 a . . 43.00 
Azúcar: 
Refino la. quintal 
Refino la. Hershey qq .. . 
Turinado Providencia qq . 
Turbinado corriente quintal 
Cent. Providencia qq 




Aleta negra caja 
Alaska, caja 
Bonito y Atún: 
Caja de 16 a . . 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . . . 
País quintal de 28 a 
Centro América qq. de 35 a 




Medios nuacaies isleñas . . 
En huacales gallegas qq... 
En 1|3 huacales Idem 
En sacos americanas 










Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . . 





























Primera refinada en tercero-
las quintal 22.82% 
Menos refinada quintal . . . . 2257% 
Compuesta 16.00 
Mantequilla: 
Or-nesH, ;atas de 113 libra, qq. 
de 73 a 74.00 
«stur.s.na, latas de 4 ii.ras, 
quintal de 38 a 58.00 
Maíz: 
Argentino colorado qq . . 
Argentino pálido qq.. . . 
De los Estados Unidos qq 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Long Island 
En sacos americanas.. . 
En sacos isleñas 




Españoles 114 caja. 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a.. . . . . . . . . . 
Media crema quintal 
Sal: 
Molida saco 














Espadín Club 30 mlm caja.. 8.00 
Espadín planas 18 mlm caja. 6.00 
Chicharros , . —-
Tasajo: 
Surtido quintal 17.75 
Pierna quintal 20.00 
Tocino: 
Quintal , 26.00 
Tomates: 
Españojes natural 1|4 caja . 5.25 
Natural americano un kilo. . 4.00 
Puré en 1|4 cají. 4.75 
Puré en 1|8 caja de 2.75 a . . 3 2 3 
D E A G R I C U L T U R A 
MARCAS CONCEDIDAS 
El Sr. Secretario de Agricultu-
ra ha concedido las marcas jara 
íieüalar girado que solicitaron re-
gistrar los señores siguientes: Cl lu-
dio Estrada. Ainipndo Junco C é ^ e ; 
des, Félix Viamoiuo Suárez, Domin-
go Linares, isoiina Hidalgo Gú-
mc7u Amado O'azülal, Luis d i la 
Cruz y Gutiérrez. José María l«o-
piraz, Francisco Méndez, Máximo 
Marrare y Mont<.£- de Oca. lisie 
b-xa Gómoz. José Soto Seara, Aa^-.-l 
Vega Castellanos, Ernesto Martí-
nez Cancio. Ptdic Carrazana, y ho 
gelio Jur.eo Nápolei-., Francisco la. 
funte Arnedo, Alejandro Moya Cas-
tcHón, Rafael Toranzo Osorio, I l i -
món Ñápeles Morgado, Félx lle-
cbavarría Leyva, Santiago Argue-
lles Ríio, Primitivo Lozano Pérez, 
José Ramírez Torres, Feliciano 
Pérez Alfonso, Domingo Caballero 
Lara y Eugenio Paisant. 
TITULOS EXPEDIDOS 
También se han expedido títulos 
de propiedad de las marcas que so 
concedireon a los señores Pedro Se-
rrano, Carlos Bernal Palero,^"Anto-
nio Rivero, Ricardo Ochoa y Ochoa, 
Margarito Torres, Juan Benítez To_ 
rres, José Ochoa Parra, José »Ier-
nández, José Montaña Cruz, y Ma-
nuel Alvarez Rodríguez, Gabriel 
Cárdenas Aguilera, Fernando Ganl-
vet, Ignacio Palmero y Palmero, Do-
lores Medina, Julián Corral Garri-
do, Crescencio vionzaiez, Felipe 
Campos, Secundiuo Rodríguez Se-
vane, Francisco Galante y Esteban 
Juan Rodríguez y Rodríguez, Ra_ 
món Centeno, Juan José Muñoz y 
Rivero, Camilo Rodríguez. 
MATERIAL REMITIDO 
Con esta fecha le ha sido remi-
tido material pecuario a los A l -
caldes Municipales de Mayarí, Agra-
monte, Gibara, Pedro Betancourt, 
Guáimaro, Batahanó, Palmira, 
Puerto Padre y San Antonio de las 
Vegas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
La venta en pie. El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 7 y 1|4 centavos. 
Cerda de 10 y 1|2 a 12 centavos 
el del país y de 15 y 1|2 a 17 el 
americano. 
Lanar a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 25 y 27 esnta, 
vos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 87. Cerda 57. Lanar 
9. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 25 y 27 centa-
vos. 
Corda de 40 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 5 5 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 269. Cerda 18S. La-
nar 57. 
Entradas de Ganado. De las Vi-
llas llegaron 2 carros con ganado 
vacuno para el consumo consigna, 
dos a Pablo Angulo. 
De Camagüey llegó un tren, tam-
bién con reses, e n 12 carros con-
signados a la casa Lykes Bros. No 
se registraron más entradas. 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
P I N T U R A S B A R N J i c e s Y 
ii.iiiil.i.iM....M..i.ltlmmlimi[in.|i).|ÍM|tr...ff[in.. 
TIER 
C s la pintura ideal para su casa porque es dura-
dera Ha sido usada en los mejores Hoteles, 
Clubs, Palacios, Iglesias y en las más elegantes 
Residencias. Produce siempre un bello Tono mate. 
Esta piutura maravillosa resiste lavados y estre-
gados, conservando siempre su riqueza de color. 
Los interiores de los Edificios modernos están 
pintados con Flat-Tone de Sherwin-Williams. 
T H E K E L M A H Co. 
AGENTES DISTRIBUIDORKS 
CUBA Nb, 27 TELFS. A.3058 A-9229 HABANA 
jMinnfiiMiMiifMMiiMifiiniiifiMnfMiiMfMniMilifiifiiiiniijjl 
Algo más sostenido que en el día 
anterior, rigió ayer el mercado local 
de azúcar, anunciándose una opera-
ción de 10,000 sacos de azúcar a 
2.10 centavos libra libre a bordo 
¿n la Habana. 
El movimiento de azúcar en «os 
distintos puertos de la República 
en la pasada semana según datos 
del Sr. H. A . Mimely, fué como 
sigue: 
Arribos: 28.453 toneladas. 
Exportado: 7 6.727 toneladas. 
Existencias 627.800 toneladas. 
El mercado de New York abrió 
quieto, anunciándose las siguientes 
operaciones: 
4.000 toneladas de Filipinas para 
llegar ayer a 396 centavos costo, 
seguro y flete, equivalente a 2.3¡16 
centavos libra, costo y flete, para 
los de Cuba, comprado por Arbuckle 
Bros. 
1000 toneladas de Cuba a 3.96 
centavo libra ex-almacén, a Arbu, 
ckle Bros. 
2.500 toneladas de Aint Croir a 
3.9 6 centavos libra costo, seguro y 
flete a entrega inmediata a la Na-
tional Sugar Co. 
REPORTE DE MENDOZA Y Co. 
Azúcares: Carta de Cierre: 
NE"W YORK, octubre 6.—Los 
futuros del azúcar no respondie-
ron hoy a la firmeza del mercado 
de crudos en existencias, a pesar 
de experimentar el segundo avance 
fraccional que se registra en el 
transcurso de dos días, y al final 
los precios estaban de 1 a dos pun-
tos netos más bajos aproximada-
mente. Los cables recibidos fueron 
menos favorables, reportándose una 
venta de azúcares del Perú a muy 
poco más abajo del precio pedido 
por los futuros cubanos, que al es-
cribir la presente parece estar liga, 
ramente más bajo que la paridad 
de los azúcares en existencias, por 
cuyo motivo pronosticamos una me-
joría que tendrá por fin corregir tal 
diferencia. 
Thomson and McKlnnon. 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Colegio de C o r r e d o r e s Nota-
r ios Comercia les de l a 
Habana 
COTIZACION OVICIAÜ UEL DIA 
5 BE OCTUBRE 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cable . 
S|E. Unidos visAi.. 
Londres cable .. . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 dfas .. 
París cable 
París vista 
Bruselas vista . . . . 
España cable . . . . 
Italia vista 
Zurich vista 
Hong Kongr vista.. 
Amsterdam vista.. 
Copenhague vista.. 
Christlanía vista . . 
Bstokolmo vista . . 
Montreal vista.. . . 
Berlín vista 
3 |64 P. 









1 116 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
Pam Cambios: Julio César Rodri-
gue];. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, Sindico 
í i esidente. 
Eugenio E. Caragol, Secrotarlo Con-
tador. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Al cierre del mercado se afirmó la 
libra esterlina; pagaban por cable a 
4.84 318 al contado y 4.84 5|8 para 
entregar el día 15 de diciembre. 
La peseta española sostenida. 
La lira itaiana y el franco francés 
cerraron con tendencia de baja. 
Firme el cambio sore New York; 
pagaan por cheque a 1|64 premio. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 14.41. 
coxizACZozrzs 
Vaiv 
New York cable . 
New York vista ., 
Londres cable . . . 
Londres vista , . . 
Londres 60 días ., 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable ., 
Hamburgo vista .. 




Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable 
Zurich vista , . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable. 















































E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
r.as exportaciones de azílcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero r 
octavo del decreto 1,770, tueron lap 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 9,123 sacos, 
destino: Land End. 
Aduana de Santiago de Cuba: 50,000 
sacos. Destino: Marsella. 
Î ag compensaciones efectuadas ayer i 
i entre los Bancos asociados al Habana ; 
Clearing «ouse, ascenderon a pesos , 
1?3.535,872.87. 1 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Arch ivos " A U s t e e r ' 
pa ra f o r m a s legales. 
P ro t e j a su val iosa d o -
c u m e n t a c i ó n c o n t r a 
i n c e n d i o , robo u o t r o 
r iesgo. 
Crean u n s i s t ema de 
c l a s i f i c a c i ó n , p e r m i -
t i e n d o e n c o n t r a r u n 
da to en e l i n s t a n t e en 
que se necesite. 
Rea lzan la apar ienc ia 
de la of ic ina . 
Vea e l a rch ivo e c o n ó -
m i c o para legajos. 
M o r g a n 
& 
M e A v o y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
A g u i a r 84 , H a b a n a 
t i A l O J A M M D E L O S T U 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana, por medio de las co-
misiones que integran su comité de 
Turismo, se apresta a recibir a los 
turistas que, en grandes contingen-
tes comienzan ya a llegar del ex-
tranjero. En breve la Asociación 
constituirá un "bureau" especial en 
la Aduana para facilitar a los tu-
ristas la entrada en el territorio y 
el rápido y cómodo despacho de sus 
equipajes. Se instalará también una 
oficina análoga de información pa-
ra los forasteros. 
El problema del alojamiento es 
uno de los que preocupa actualmen-
te a la Asociación de Comerciantes. 
Si la cifra de turistas adinerados y 
do airosa posición social se eleva 
mucho, va a resultar realmente di-
fícil hospedarlos a todos en las ha-
bitaciones de primera clase de nues-
tros grandes hoteles. En la Haba, 
na existen numerosos hoteles y ca-
pas de huéspedes, pero de aquéllos 
son muy contados los que poseen 
habitaciones con el "confort" y el 
lujo de quQ están revetidas las de 
dichos establecimientos en las ciu-
dades importantes del extranjero. 
El turista habituado a instalarse 
cómodamente en los ingenios y se-
ñoriales hoteles de los Estados Uni-
dos y de Europa no volverá a nues-
tro país si la primera vez que lo 
visita deja de hallar en él las con-
diciones de instalación a que está 
acostumbrado. Así, pues, el pro-
blema del alojamiento es de esen-
cial importancia, hasta el extremo 
de que en reciente moción, aproba-
da por el Comité de Turismo, se su-
girió la idea de adquirir, por públi-
ca subasta, ciertos terrenos del Es-
tado para la construcción de mag-
nífico hotel, al estilo español, cou 
amplias terrazas, fuentes, jardineb 
y parque, con habitaciones amplias 
y confortables, con elegantes salo, 
nes y su imprescindible "Roof gar-
den" en la azotea. Desde luego, uno 
de los requisitos de este hotel ideal 
habría de ser forzosamente su bue-
na orientación, si es posible con vis-
ta al mar. 
Como quiera quev de cristalizar 
esta idea, dicho hotel no podría 
inaugurarse hasta temporada del 
27, en tanto la Asociación de Comer-
ciantes tratará de proveer de la 
mejor manera posible y por todos 
los medios a su alcance, el aloia-
miento de los turistas que nos visi-
ten este año. Tal es uno de los ob. 
jetos de la oficina de información a 
cjue hemos hecho referencia. Y en 
la completísima guía que está a 
punto de salir de la imprenta será 
también un informe sobre nuestros 
principales hoteles, sin que por es-
te concepto y a título de "reclame" 
se haya cobrado un sólo centavo a 
los dueños de éstos. 
No obstante el número n ' 
blecimientos de hospedad e(i 
icioDes \ 
la Habana existe, sería un 
te negocio la construcclfa 
hotel para turistas de qu 
mos más arriba. Sin duda él ^ 
so de reunir 'las condic 
hemos esbozado, se llevan 
los primeros años, todo el ^ 
gente de excursionisats a ^ 
ficio. Un hotel de esa nat% 
no tendría competidor en la 
na. Precisamente una de la * 
que llama la atención al ext ^ 
que nos visita y de Ia cual 
catan los cubanos tan prontn5* * 
por los Estados Unidos o po.^ 
pa, es la escasez que existe en 
tra ciudad de hoteles graJL^ 
josos y confortables, a la mal,' * 
los que existen en New York pi?1 
go, Párís, Madrid. Londres'v 5 
ciudades de primer orden m 
de los que en Cuba se titulan í 
le? de primera clase, no p-l0 
ser meros hospedajes u hotel 
cuarta categoría en esas urbe? 
hemos mencionado. 
El trato en los hoteles es nt. 
asunto digno de atención. Del 
reciba el forastero depende, e 
te su estancia en la ciudad.' Cô  
mal alojamiento, donde no "se 
den al hospedado todas las C(, 
deraciones que merece, no " 
rista que dilate su estancia en ^ 
ciudad. Por otra parte un mal n. 
to va en descrédito del establ* 
miento que lo propina. Tengan a, 
en cuenta esto los dueños de Im 
les, a fin de que sus dependienteji 
muestren atentos y solícitos con 
forastero y mantengan las habiij 
clones, salones de coni<r y ^ 
departamentos del edificio en \ 
condiciones de higiene, orden y J 
critud que toda persona educadas 
ne derecho a exigr. 
En esta cuestión del trato 
también el precio del alojamienij' 
Abusar del forastero aprovechâ !; 
su condición de tal y cobrarle ¡s 
un departamento el doble de lo ^ 
en sí vale, es funesto para el \% 
lero y que lo hace y para el tô  
mo de la República. He ahí, pn 
dos males de consideración que 
derivan de un mero y contraprofo 
oente afán de lucro que bien pt; 
de excusarse 
La Asociación desea hacer sak 
todos estos extremos a los propia 
tarios de hoteles y toda clase \\ 
hospedajes en la ciudad y en'a 
poblaciones vecinas más vlsitaáí 
por los turistas en sus jiras. Esti-
ma—con toda razón—que hacleuít 
lo posible por mejorar el alojamiej-
to del forastero, contribuye en 
grado al éxito de la campaña qm 
cantienen en favor del turismo, 
S i t u a c i ó n de los Vapores del P R O M E D I O O F I C I A L DE 






















Vapor Antolín del Collaao. Salió 
anoche para Vuelta Abajo. Se espera 
el día 10. 
Baracoa, cargando para la costa nor-
te. Paldr el viernes. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur 
viaje de retorno. 
Cienfueg-os, cargando para todos los 
tuertos de la costa sur. Saldrá el 
viernes. 
Caibarién, salió ayer de Caibarién a 
Caibarién a las 5 p. m- l e g a r á esta 
tarde. Trae 400 carga general. 
Eusebio Coterillo, llegará hoy a Ba-
racoa. Viaje de Ida. 
Gibara, en reparación 
Guantánamo, Recibiendo carga para 
Baracoa, Guantánamo (Boquerón) y 
Santiago de Cuba. Saldrá el viernes. 
Habana, descargando en el primer 
espigón de Paula. 
Joaciuín Godoy, llegó ayer a Cien-
fnegos, a las 4 p. m. viaje de ida. 
Julián Alonso, salió ayer de Bañes 
a las 4 p. m. para Giba.ra. Viaje d€ 
ida. 
Las Villas, en Santiago de Cuba. 
Manzanillo, llegó ayer a Nuevitas a 
las 5 p. m. Viaje de ida. 
Puerto Tarafa, cargando para Ma-
natí, Puerto Psidre, Chaparra, Gibara, 
Holguín, Vela&co y Bocas. Saldrá el 
viernes. 
Santiago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
Cot i zac ión o f i c k l 
del prec io del a z ú c a r 
Oeducida» por el prcéeoaxmento Mfia* 








üT. promedio oficial, da ecueráo us 
» decreto númsro 1770 pura la llbrs 
3« azúcar centrifuga polarizad̂  Si, 
en almacén, es cD?r.D sigue: 


































C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A , S . A 
SECRETARIA 
Por medio del presente se hace; día veinte de los corrientes « 
saber a ios señores accionistas de Oficinas de la Embeba, situada-
esta' Compañía que el pago de los la calle Enna número cuatro, , 
dividendos números once y doce co-j esta ciudad, 
rrespondiente a las acciones prefe-i ^ ^ TOMEÜ, 







































































N . G e l a t s & C o . 
~ — — — —- — - - m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M t t n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O y 
Redbincs Depósitos en Esta Secdóa, P i p r i t interés dei 3 por 100 ^ 
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' • ta de la Bolsa de la 
En la Secretar^hido una comunica-
C1iLacl6n, anunciando Que el d.viden. 
acfua! Empezara a P^ar accíone£ 
ŝ.,Hfinepror 100 cada uno. 
06 • " •rw.iiíjrpT Bernal comuni-
al señor bmil o i el extra. 
A a la Bolsa <le la " 0 os cada 
So de ^nic" Tnafu t de Gas y Elec-
"n0'.dS de Urbana, cuyos nümero. 
• ^c de la Metropolitan 
X>as a" '° |n cotizadas oficialmente 
K B ^ a . 
. v obligaciones de la Nue-
Los bonos y , ' se empezaran a 
I ^ ^ " ^ a p i ^ a «flcial de la Bol-, 
cotizar enJfspide esta semana o el 
local de valores riyiC g, mercado ^j.operacones fuera iyer. s08'6"^0distintas clases de obli-(ie pizarra " i ^jon/.^, en su nía-
limpresa ^ án mañana> en Eon-
fiabana se ieu diV|dendu 
ares. .Pa'a (isuera que dicho dividen-
4161 anPH« un 4 112 Por 100. para com-
^ ŝ a m dividendo por el año termi-
Pltí* .sn unió 30. de un ocho por 100. 
íladpl dividendo qne se acuerde -̂ hora 
bl i i » pued- asegurarse qua pa-
68 i afio'próxnno el divld-mcit será 
^ ím 8 por 100 o máo. 
son 500.000 . . . — — 
I Nacional de Hielo, 
cap. $300.000. . . — — 
( Noreste, capr.al Oy 
3.900,000 . . . . . . — — 
f jPaD-"'ierp 9<»rle A.. 
cap. $500,000 .. . . 100% 104% 
I Pap.MerH. sar\e O 
cap. $800.000 . . . . 75 85 
( SantjRSc. capuai Cy 
1.500,000 — — 
í Teift/ino capital S 
2.000.00Ó 89 93^ 
I Tfeléi .üo ^Conv. Col.) 
cap, Cy 2.500,000. — — 
I ÜmaoH capital ilbr'iw 
esterlinas 3.830,000 87 — 
i LTr'..inizadora capi-
•.ai $2.000.000. . . — — 
£i franco francés se crtiio 
ayer al cierre del mercado. 
* razón de 
21 F R A N C O S 
6 9 C E N T I M O S 
•or cada dollar. 
ACCIONE» 
oapitai 
C mip. Vena, 
cap. 
JE el año proAii"" — át un    _ a3. 
ras acciones-de la Havana Klcctri? 
i.fvieron sosenidas. xNÓUso mejor 
^íVfr"."ra ir al canje fio las nuevas 
'".fMcn-s. La impresión gu-3 cxlsí.i os 
de (lúe el nuevo papel tendrá movi-
hiiento. 
ron tono muy firme estuvieron las 
inn^ de la Fábrica de Jarcia ck 
Matanzas. Kl dividendo de las prefe 
JKic se empezará a pagar probable-
Ste el día 15 do este mes. 
violas las acciones de la Empresa 
ffaviera de Cuba. Los valores Uc la 
Cuba Cañe rigen co nalguna pesa-
dez. 
1̂ 3 valores de la Nueva Fábrica 
¡je Hielo y Cervecera permanecen bien 
impresionados. 
El mercado de bonos rigió con tipos 
irregulares, aunque los de Cuba ac-
túan con tono muy firme, especu.I-
ménté los del 5 1|2 por 100. 




'••mu R. Cuba Spej-er... lOlvi — 
Knip Ra Cuba D- Int. . . 96 97 Vi 
¡¡¡ap K. Cuba 4 1|2 por 
Too 00 100 
Emp. R- Cuba Morgan 
1914 .. ., 1)6 — 
Kmp. R. Cuba Puertos. . . 98 99 ^ 
Bfiíi) R- Cuba Morgan 
1923 103 Vi 105 
Havána Electric Ry Co. 97 103 
rtavar.a -íjectrie. Hip-.'tc 
en general .. 93 95 
Cuban Telephone Co. . . . 89 93% 
Licorera Cubaná 55 60 
ACCIONES 
V.' C. Unidos 103 104 
Havana Electric prefs.. 115% US 
Havana Electric comunes 230 " i 236 Ví 
Teléfono preferidas. 
Teéfono comunes. . . . 
Inter. Telephone Co.. 
Naviera preferidas. . 
Naviera comunes . . . . 
Manufacturera prefs. 
Manufacturera comune 
Licorera comunes.» .. 
.larcia preferidas.. . . 















tes « j 
ituadas8 
latro, i 
Sonos y Oülljfacionos ' 
i R. Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 
Clnr 1900. .-¡apilii 
Cy l!.i69.000 . . 
Emú ntpaf.iica . d¿ 
Cuds indi), capital 
Cy 16.500.000. . . 
' Rep. «.uua xí>j,4. Mor-
ffan. cap. Curran-
cy 10.000.000 . . 
I Rep. CLfca iUl/ Pu^r-
'.03. cap. Currency 
7.000.000 ,. . . 
Rep. Cuoa 192« 5^'. 
caoitsl Currency SO 
millones. 
• Ayuuuuuiento HananM 
la. . «jlpoteoa cap; -
tal Cy C.183.000 . , 
' Ayuiltainieiiu, uauaso 
2a hlpott-oa, oap-.-
tal Cy 2.655.000 . . 
» Banco Ter-ltorlal. ca-
pital $4.000,000 . 
Catthdo capiiui 4i)U 
mil pesos .. . 
' Cervecera, capital «jy 
2.000.000 
• Ci«yfo de Av);a,"cál 
P'tnl Cy 700.000 . . 
Uenfuegos, capital na 
809 VÍCO.OOO . 
Curtidora, capital ?0Ó 
mi! pesoa .. , 
, ,ls. caP Cy 4.000,000 
Picata, capital Cu-
.. ujwooy 349,000 . ., 
Havana ElectMc Con-
. S ' O T S I ' .CAP;. CY 
Havdiiu üiectrlc, Hl-
poi»ca general. .>a-
. Pttal Cy 25.000.000 
Wcor.ra canital pd-
, .sos 2.500.000 .. 
t ./ai $2.600 000 01 «atadero, capital ps-
•̂ omp. vend. 
101% — 
96 97% 















Banco T rrltorlal, nenf., 
$5.000.000 
waizaüo r-refs., capl?»i 
Cy 400.000 .. 
íefveceri prefs., capi-
tal $500.000. . . . . . 
wiego ue AVA.a, Currency 
1.200.0Ü0 




Constructora, prefs.,. cy 
2.000,000 
Construciora. com., cap. 
$3.000.000 
Cuba Cañe oréis, c»p. Üy 
. 50.000.000 
Cui)a âm- comuues, cap 
Cy 60.000.000 . . . . . . 
Cuba K. H . capital Cy. 
Iü.ü0ü,ou-i . . 
Cuban Central, orets., "a 
püal Cy. 900,000.. . . 
Cuban Central, comu.le». 
Cuban l i re prefa., CJ\I. 
$781,700 
cap. Cy. 900.000 . . ^ 
Cuban Tire, coms., ca-
pital $2.663,400. . . . 
CurtidoiH. capital pesos 
300,000 
G.'bara. capital Currencr 
400.000 
Mavana Electric preta., 
cap. Cy 21.000.000 . . 
ciavküa oli«ctric comune» 
cap. Cy 15.000.000 . . 
íijoustiial Cuua, capital 




$3.500,000 . . . 
Licort-r-t, , o.r̂ iines. 
tal $8.000,000 . . 
[/inia, rreit., cap. v,y. 
200.000 
Lror-ja. ^onoines, capital 
Cy 200.000 
Manufacturera, prefs.. 
cap. $5.000.000.. . . . . 
Manilla.•(iirífra, fom na*. 
cap. $6.000.000 
Matadero,, cap. $i.0ü0.00J 
S'aviera nref*:., capital 
Cy 2.000.000 
."íaMera ••oxnunea, enpítai 
Cy 4.000.000 .. . . , . 
.Vueva ^át.rica .1e Hielu. 





Pesca. tti ofendas, capi-
tal$1.000,000 
Pesca i.oinunes, capital 
$1.500.000 









tal Cy 5.000.000. 
Tel. 'ni^rniictonal. cap 
Cy 25.000.000 
Trust, «ap. Sb.OOÜ.O'lO. . 
Unidos •s.níts» I 'ora 3 3J-
terlinas 6.859,000.. .. 
Onion «.-il capital pesos 
1.000.000 
Cniftn '^n^'onnl, prefs., 
cap. $750,000 .. . . .. 
ü iión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 .. .. .. 
ü'rliamzadora, prefs., ca-
pital $1.600,000 . . . . 
'Jrbanizpdora.. comunes 






























C o t i z a c i ó n de los p l á t a n o s 
¡ NUEVA TORK, octubre 6. (Asso-
ciated Press).—Unos 12,490 racimas 
de plátanos de Jamaica, del vapor Mi-i 
i raflores, se vendieron ayer como si I 
Racimos de nueve, manos, escogidos, i 
j de $1,15, a $1,72; de 8 manos, esco-j 
! gidos de S0.77 a $1.07; de siete ma-
j nos, escogidos de $0.55 a $0.82; de 
I seis manos, agranel, de $0.25 a $0.10; 
de nueve manos, rezagos de $0.62 a 
I S0.97; de ocho manos, rezagos,. ce 
i $0.50 a $0.57; de siete manos, reza-
| sos, de $0.30 a $0.42;. de seis manos, 
1 rezagos, a $0.20. 
También ,so vendieron 9.710 racimos 
de plátanos de Jamaica, del vapor So 
i sua. como sigue; 
Racimos de nueve manos, escogidos, 
de $1.17 a $1.47; de ocho manos, es-
cogidos, de $0.85 a $1.00; de siete 
manos, escogidos de $0.57 a $0.80; de 
seis manos, escogidos a $0.35; de seis 
a nueve manos, rezagos de $0,35 a 
$0.57. 
R E V I S T A O E 
A Z U C A R 
NUEVA TORK, octubre 6. (Asso-
ciated Press) .—Aunque hubo hoy al-
guna poca mayor actividad en el mer_ 
cado de crudos, la compra estuvo con-
firmada principalmente a las refins-
rfas que aceptaron negocios sobre tc-
flnado ayer y necesitan la entrega in_ 
mediata de crudos para cubrirse esas 
ventas. Jjf|j vendedores parecían.estar 
rehacios a ofrecer en firme y hubo 
pocas ventas de primera mano. Arba-
clcle Brothers compró 5,500 toneladas 
de Filipinas, con alza de 1-32 centa-
vos o a 3.96 centavos entrega y tam^ 
bién compró 7,000 sacos de Cuba, en 
puerto a 2 3-16 centavos costo y fle-
te. Más tarde la National adquirió 
tedas las ofertas que se hicieron a 
3.96 centavos entrega, comprando 2,9vl0 
toneladas de St. Croix, entrega la se-
mana próxima. La cotización de cie_ 
iré fué de 3.96 centavos. Cuando ce-
rró el mercano do había ofertas a 
ningú precino, con excepción de un 
cargamento de Cuba, embarque en Oc-
tubre a 2 7-32 centavos, interesadas en 
61 más de una refinería a 2 3_16 cen-
tavos. 
FUTUROS ÜK CRUDOS 
El tono más firme del mercado de 
cesto y flete no logró influenciar mu-
cho las compras de futuros en cru-
dos, abriendo el mercado con baja de 
1 a 2 puntos y cerrando de 1 a 2 
puntos tambié'ii. con ventas de 25,000 
toneladas. El interés estuvo limitado 
durante todo el día. sintiéndose los 
compradores más o menos inciertos. 
Una prominente casa azucarera local 
fu§ vendedora de contratos de julio 
y septiembre. . . . 
Octubre .. 207 
Noviembre . . . . . . 
Diciembre . 220 220 219 220 220 
Enero . . . 221 221 220 220 220 
Febrero . . • . . . . . . 
Marzo . . . . 226 22G .225, 226 226 
Abril . . . . . . 230 
Mayo . . . 235 236 234 234 334 
Junio 
Julio . . . . 244 244 243 234 244 
Agosto . . . . . . . . . 
Septiembre . 253 253 252 253 253 
AZUCAR REFINADO 
No hubo cambios en los precios tie] 
refinado hoy. Se anunció que el lunes 
se habían concertado grandes opera- ¡ 
clones a 5.10 centavos,' pero como Jos 
distribuidores parecen bien abastecidos 
por el momento, hoy no «se registraron 
compras de importancia. Eos expor 
tndores dicen que recientemente se 
vendieron unas 1.500 toneladas de gra-
nudado americano a 3.00 centavos f. 
a. s., pero que después no se ha 
notado demanda oara la exportación. 
R E V I S T A D E 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d t l a H a b a n a 
C O M P R O 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
P 
b 
V P A G O L O S i E J O R E S T I P O S D E P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , y 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(For The Associated Fre>s> 
COTiZACIONKS MONETARIAS 
NUEVA YORK, Octubre 6. 
Inglaterra : Libra esterlina, 
vista 
Libra esterlina cable... . . 
Libra esterlina 60 días . . t 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista .. , . 
Francos cable.. . . 
Suiza: Francos . 
Bélgica: Francos.. ., .. .". 
Italia: Liras vista 
Liras cable 
Suecla: Coronas . . . 
Holanda: Florines .. .. .. 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas 
Dinamarca: Coronas . . .. .. 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Vugoeslavia: Dinares. ... . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 




Brasil: Milrels , . . . . . . . 
China: Taeles 
Japón: Yens . . 
PI-ATA EN BARRAS 















































del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 3|4; 
bajo 101 1Í4; cierre 101 5|8. 
nmipi lu ue ^Ciciô "-. ;>. a'Tiia d»! 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 100 3|4. 
VALORES AZUCAREROS 
American Susr.ir Ref'ninc C:' V«»n-
¡tas 1000. Alto 66 3|4; bajo 65 718; cie-
¡rre 66. 
1 Cuban American Sugar. — Ventas 
¡4800. Alto 22 718; bajo 22 1|4; cierre 
22 3|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. Alto 
9 3|8; bajo 9 3|8; cierre 9 3|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 1100. Alto 42 1|4; bajo 41 518; 
cierre 42. * 
Punta Alegre Sugar Co.— Ventas 
100. Alto 34 1)2; bajo 34 112; cie-
Se pide un plazo i m p r o r r o -
gable de noventa d í a s para 
que los guarda-jurados pue-
dan solicitar la r e n o v a c i ó n 
de sus l icencias 
o s " 
o p e r í a B a r r e r a C o n s o l i d a d a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e reunido e l "quorum" requerido por 
« e s t a t u t o s de esta C o m p a ñ í a p a r a l a Junta General 
b inaria P e d e b i ó ce lebrarse e l dia dos del corriente 
^ ile Octubre, por acuerdo del s e ñ o r Presidente s e 
^ un nuevo s e ñ a l a m i e n t o p a r a e l d í a 13 de este mis-
p ln«s) a las 3 de la tarde, a fin de que tenga efecto 
a « p r e s a d a Junta General ordinaria de accionistas, 
«' 'ocal de la S e c r e t a r í a , Habana 3 5 , altos, en c u y a 
r a / T - CUenta de las 0Peraciones rea l izadas du-
^ el año social transcurrido, y se e x a m i n a r á , impug-
Ti 0 a!írobará e l balance que p r e s e n t a r á la Direct iva . 
derecho a asisfir a e s a Junta Genera l , perso-
^ en.e o por medio de apoderado o representante, l o s , 
Posean una a c c i ó n prefer ida o c o m ú n , por lo menos. 
" ^ a n a , Octubre 5 de 1 9 2 5 . 
E l Presidente, E l Secretario , 
*• D r . Domingo M é n d e z Capote 
NUEVA YORK, octubre 6. (Asso-
ciated Press) .—Las transacciones t e 
los bonos estuvieron encalmadas hoy, 
anulándose la fuerza desplegada po:-
algunas emisiones industriales debido 
a la venta de obligaciones ferroviarias. 
La liquidación de obligaciones france-
sas que siguió al fracaso de las co-
misiones negociadoras parece haber 
cofttinuado su curso y algunas de di_ 
chas emisiones anotaron ganancias 
sustanciosas. 
Los acontecimientos desfavorables 
que afectan a los proyectos pendien-
tes de aprobación por la Comisión 3s 
Comercio Interestados deprimieron !as 
cotizaciones de. los bonos de los ferro-
carriles. La cancelación de*una emi-
sión de bonos de la Rock Island, por 
no haber logrado la aiirobación de la 
Comisión de Comercio y el informe 
adverso al propuesto ferorcarri] Now 
York^Pittsburgh, Pittsburgh y Chica-
go, despertaron un malestar general 
acerca.de la situación de las fusiones 
(•n el campo ferrocarrilero. Pérdidas 
de cerca de uno a tres puntos se re-
gistraron por Prisco renta y ajusta-
dos del i Florida, Western and Nor-
thern del 7, Chesapeake and Ohio con_ 
vertibles del 5 y St. Paul, Chicago 
í.nd Alton, Seaboard St. Louls' Sou-
thwestern Southern Railway y Denver 
and Río Grande. 
Los bonos de las compañ-ías petro-
leras continuaron bajo la presión de 
venta hoy, pero otras obíigaeionos "n-
üustriales -ofrecieron fuerza indepen j 
diente, incluso American Smelting del 
5, Bethlehem Steel del 5 y Unite 1 
Drug del. 6. American Writing Paper 
ganó casi cinco puntos. 
Las nuevas ofertas de bonos conti-
nuaron ligeras en volumen, pero circu-i 
lan rumores de nuevos fina-nciamientos 
tn perspectiva. Las negociaciones pa | 
ra un empréstito de $50,000,000 a Che-j 
coeslovaquia probablemente quedarán 
completadas si se llega a un acuer? 
do acerca de la deuda de ese país. 
Una emisión de bonos por $18,000,000 
para la Chilean Nitrate and Railway 
Company también se ofrecerá en "oro-
ve . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Octubre 6, 
Las cotizaciones del día fueron lai 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.25 pesetas. 
Franco: 33.58 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 6. • 
El dollar se cotizó a 6.93 1|2 pts. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Octubre 6. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
Renta del 3 por 100: 46.60 frs. • ! 
Cambios sobre Londres: 104.83 frs. j 
Empréstito del 5 por 100: 56.10 frs 
El dollar se cotizó a 21.66 112 frs. j 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 6. 
United, Havana Railway: 98 1,2. 
Consoidados por dinero: 55 3l4.-
Empréstito Británico del 5 por 100, 
102 112. 
Empréstito Británico del 4% por 100 | 
96 7!8. j 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 6. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 100; i 
bajo 99.30; cierre 99.30. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.27; ba-
jo 101.24; cierre 101.24. . , | 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 100.29; 
bajo 100.26; cierre 100.28. 
Segundo 4 114 por 10: Alto 101.8; 
bajo 101.6; cierre 101.6. • 
Tercero 4 114 por 10: Alto 102.7; 1 
bajo 102; cierre 102.3. • 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.29; | 
bajo 102.29; cierre 10?,.29. • 
U. S. Treasury 4 pe • mo.—Alto: 
106.10; bajo 106.4; cierre 106.10. „ 
U. S. Treasury 4 114 por 10C.— 
Alto 106.10; bajo 106.6; cierre 106.6. 
International Te'egraph and Telep-
hone Co. Alto 119; bajo 118 118; cierre 
118 1|8. 
VALORES CvTBájnOS 
NUEVA YORK, Octubre 6. 
Hoy se registraron las siguiente! 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valore» cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 ñor 10'), 
—Alto 101 112; bajo 101 1|2; cierre 
101 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 ñor 100 de 1949. 
Cierre 98 318. . 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1J49; 
Alto 94; bajo 93 7!8; cierre 91. 
Cuba Raitroao 5 ñor [un de 1962.— 
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana Ĵ. Co.is. ó por i00 de 1953 
Cierre 97 114. , 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Octubre 6. 
Ciudad de Burdeos. 6 oor ion (p 
1919.—Alto 85 1¡2; bajo 85 118; cierre 
85 112, 
Ciudad de Lyon. 6 ñor 110 '!e 1019 
Alto 85 7|8; bajo 85 112; cierre 85 112. 
Ciudad de Marsella, tí por 100 1919. 
Alto 85 7|8; bajo 85 lj2; cierre 85 718. 
•Empréstito alemán del '< por 100 
de 1949.—Alto 98 3|8; bajo 98; cierre 
98. 
Empréstito francés del por 100 
de 1949,—Alto 91 1!2; bajo 91 1|8; 
cierre 91 1¡8. 
Empréstito holandés ja] i por lOo 
de 1954.—Alto 103 318; bajo 103 114; 
Cierre 103 3|8.. 
Empréstito argentino (!»»• fi por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 112; 
cierre 96 112. 
Empréstito de la República de Chile 
El presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, Dr. Ramón 
J. Martínez, ha dirigido al reñor 
Secretario de Gobernación <el si-
guiente escrito: 




Con referencia a la Resolución 
dictada por Vd. en fecha 30 de 
septiembre ppdo. publicada en la 
Gaceta Oficial de la misma fecha, 
y cuyo párrafo 4o. dice: "Quedan 
iu-]as y sin ningún valor ni efecco 
¡ las licencias y nombramientos de 
J Guarda,Jurados expedidos por esta 
Secretaría a partir del lo . de julio 
de 19 20 a la fecha, los que deberán 
lenovarse de acuerdo con esta Re-
solución" varios propietarios de 
grandes ingenios se han dirigido a 
nuestra Asociación pediendo nues-
tra intervención con Vd. paia que 
dicte otra Resolución fijando un 
i plazo razonable para que comience 
I a regir la citada Resolución, permi-
| tiendo de este modo a los Guarda-
¡ Jurados colocarse dentro de la Ley. 
En esta situación se encuentra, en-
tre otros, la Heráliey Corporation. 
En mi calidad de Presidente de 
la Asociación de Hacendados y Co_ 
lonos de Cuba, y en representación 
de los 131 Centrales miembros de 
la misma y sus colonos, vengo a 
exponer a Yd. que el cumplimion-
to inmediato del párrafo 4o. de su 
referida Resolución del 3 0 de sep-
tiembre ppdo., significa que los in-
tereses que represento quedarán 
privados de la vigilancia de esa po-
licía en momentos cuando desgra-
ciadamente existe en todo el país 
un estado de alarma e inseguridad, 
duc hace más necesaria que nunca 
dicha vigiJancia, ya que la Guardia 
Rural por su escaso número apenas 
e.~ suficiente para proteger los 
cuantiosos intereses de los Hacen, 
dados y Colonos. Si no fuera así 
les Ingenios no incurrirían eu ol 
costo de mantener su policía piiva-
da. 
Por lo tanto, ruego a Vd. sea f i -
lado un plazo Improrrogable de 90 
días para que empiece a regir el 
párrafo 4o. de su citada Resolución, 
dando así el tiempo necesario para 
Que todos los Guarda-Jurados ac-
tualmente en servicio, puedan son-
citar la renovación de sus licencias 
y nombramientos de acuerdo con el 
párrafo 2o. de su Resolución, y que 
mientras tanto rigan efectivas sus 
actuales licencias y nombramien. 
Í03, permitiéndoles así continuar 
sus servicios, no dejando desam-
parados en ese rentido a los Inge-
nios y Colonos de la República. 
De Vd. respectuosamonte, 
Asociación de Hacendados y Coló-
nos de Cuba, 
Dr. Ramón J. Martinez, 
Presidente. 
La peseta es^aiíoia se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 % C E N T I M O S 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, octubre 5. (Asso-
ciated Press).—A pesar de las ope-
raciones agresivas de los pools sobre 
algunas especialidades y de las noti_ 
cías favorables a los negocios, el 
mercado estuvo sujeto a una gran pre-
s ón de ventas, cerrando las cotizacio-
r.ec con una líirga lista de bajas que 
fluctuaron desde 1 a casi seis puntos. 
Las transacciones se realizaron en 
enorme escala, subiendo las ventas del 
día a un total de más de dos millo-
nes . 
Las grandes ventas por cuenta de 
alcistas y bajistas fueron inspiradas 
1 oí la creciente creencia de que ia 
posición técnica de muchas acoionos 
se había debilitado por el recente 
•ivance que registraron y por sostenor_ 
«e firme el tipo del 5.1|2 por ciento 
para los préstamos. 
Fuer adel mercado de valore? el in-
terés se concentró en el anuncio de 
un importante embarque de oro des-
de Inglaterra a los Estados Unidos y 
el aumento de, Idividendo de la Am?-
rican Smelting desde $6.00 a $7,00 
anualmente, que fué seguido d? r.<-i 
baja de las acciones a 112.5¡8 ''On 
pérdidíi de 3¡8 en el día, después da hâ  
terse cotizado a 116 <Aie es ! i más 
elevada cotización desde 1917, en las 
irimeras transacciones. 
La mayor parte de las acciones in-
dustriales standard perdieron ter-eno. 
United States Steel comunes cerrtrr.n 
ur,, punto más bajas, a 121 despuís do 
lamerse vendido a 122.3|4. Baldwin 
arrojó una pérdida eta de 1.314 a 117 
rite y American Can perdió 4.518 pun-
tos a 232.1 2 después de venderle a 
237. Mack Trncks péí'dió 6 pun'o^ a 
206, cerrando ligeramente sobre esa 
•o rpción. 
Las acciones -ferroviarias stavdaro 
estuvieron sujetas a liquidación expl;-
cándose que la venta se debía :x oue 
los examinadores de la Comisión de 
Ce mercio Interestados hábhm reoha^ 
fado el plan de fusión Loree y a que 
Comisión no aprobaba ".i propuesta 
adquisición de la St. Louis Suulhwes-
ttrn por la Rock Island. Bajas netas 
do un punto si dos se regisiraion por 
/ tch'son, Chesapeake and Ohio, Chica-
go and Northwestern, St. l'aul pre-
ffidas, Reaóing, Unión, Pacific, 
L'hlgh Valley. Lackaw»:v.\a. v Denver 
aro Río Grande West?rn preferidas. 
Wabash perdió tres pjntvs y A'uan_ 
tic Coast L'rK 4. í \ i . # 
Nuevas cotizaciones fti;/at 
canzaron oor varias emló'.O! 
eüas Wollworth, DeparJ ¡««i 
v Na'̂ onal Cloak and Smii. ' 
El resurgimiento de la actividad es-
peculativa en Willys Overland enmu-
res, .Hizo que estas acciones avanzvín 
4 puntos a una nueva cotización elê  
vada de 30.12 sobre un total de i.rar.-
«aedenes de 200,000 acciones y el e:?-
'ablecimiento de nuevas cótizao'ones 
máximas por General Motors a 113.114 
Studebaker a 60.314. 
Foundation Company contiuó ol.te-
niendo un sesacional avance, 'ot!zán_ 
dose a 152.314 con una ganancia ex* 
trema de 6 puntos, cediendo más 'a» • 
f'e hasta 149.1¡4. También estuvieron 
altas Coca Cola, Fleishmann. General 
Electric, Sears-Roebuck, International 
Harvester y United Fruit. 
Los préstamos sin plazo fijo perimi_ 
r.ecieron sin cambio a 5.112. 






American Can . . . 
Atlantic Coast Line .. ] 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining.. 
American Car Foundry . . 
American For Pow 
Atlantic Gulf & West i '. 
American Locomotivo .. 
Ajax Rubber '. 
American Smelting Ref. . . 








Central Leather . . . . . i . 
Central Leather pref.. . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry,. 
Chic. & N. W 
C, Rock I & P. . ' 
Chile Copper 
Cas tirón Pipe . . 
Coca Cola 
ConsoUdated Gas . . . . . . 
Corn Products 
Crucible Steel .. . . .. . . 
Cuban American Sugar New 
Davidson • 
Du Pont .. 
Erie 
Erie First 
Endicott .Tohnson Corp. .. 







Oul'f States Steel 
General Electric 
Haves Wheel 
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R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, octubre 6. (Asao 
ciated Press).—El mercado del cafe 
abrió de 17 puntos ^nás bajo a 5 más 
alto manteniéndose relativamente fir-
mes los últimos meses a causa de al-
gunas compras basadas en las noticias 
dando cuenta de firmeza en Río. Los 
ofrecimientos aumentaron con el al-
za . Marzo bajó después, debido a las 
quejas causadas por la escasa deman__ 
da, desde 16.15 a 16.02 y el mercado 
cerró neto con baja de 2 a 26 pun-
tes. Las ventas se estimaron en 61,000 
sacos. ¡ 
! Illinois Central R. 
I International Paper 
I Internatl. Tel. & T^i. 
Ilndependent Oil & Gas 
| Kansas City Southern. . . 
¡Kelly Springfield Tire ,. 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
I-oulsiana Oil . . . . . . , [ 
Louisvillf &Nashville.' .". 
Moon Motor 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil . . . . , . 
Mack Trucks Inr. .. 
X. Y. Central & H. River 
N Y N H & H 
Northern Paecific 
National Eiscuit 
Norfolk & Western Rv 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co 
1 Pan Am. Pt. tlass B. . 
; Pensylvannia 
j Pierce Arrow Com. .. 
! Pierce Arrow pref. . 
| Pitts. & W. Virginia 
I Pere Marouetle 
I Packard Motors ' ' 
1 Punta Alegre Sugar .. '.'. 
1 Puré Oil 
¡ Philadelphía Co. 
Postum Cereal Comp thc 
1 Phillips Petroleum Co 
1 Rojal Dutch N. Y 
j Reading 
¡ Republic Tron <!C- Steel 
I Standard Oil California . . 
|St. Lonis &i St. Francisco 
¡St. Louis & Sbuthwestern 
j Seaboad ar Une com. 
j Seaboad ar Line 
IMears Rosbuck . . . 
1 Sinclair Oil Corp. .'. , , •* \ 
[Southern Pacific .. " 
1 Southern Railway . . ' ' [ 
¡Slndebaker Coro" .. .. ',' 
¡Stdard. OH (of New Jersev) 
j Stewart Warner . . . . 
I Standard Gas &- Elec. 
i Texas Co " 
ifVxas &- P»c . ] 




Fruit . . . . 
Industrial Alcohol.. . 
Rubber 
Steel * .. ; 
i Vana di un 
I Wabash com 
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35 U 
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Enero .. .. 
Marzo .. . 
Mayo .. .. 









M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI corrar ay«r er rLerca^o d* N«w 
Yotk, se coiixd «i aUrodOn como al» 
Quintal 
Ocí/ibre . . . . 
Diciembre . . 
Enero (1926) 
Marzo (1926) 













Convocator ia p a r a cubrir dos plazas de m é d i c o de v is i -
ta, esoecialistas, en l a C a s a de Salud "Covadonga" 
Por ordon del señor Presidente de este Centro Asturiano, y en 
cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva, se sacan a concurso 
público, con ejercicio de oposición, dos plazas de Médicos Lspeciahs-
tas de la Casa de Salud "Covadonsa'. Dichas plazas son: Una de lh-
herculosis y la otra de Sífilis. 
Los documentos y solicitudes—dirigidos al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga".—se admiten en el local de la Dirección 
de dicho Sanatorio, todos los días, en horas laborables hasta el 10 de 
Octubre a las 5 p. m.. fecha en que se cierra el plazo de admisión. 
Habana, 30 de Septiembre de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
C 91!4 2 d 6. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
REPUBLICA DE CUBA 
LA BOLSA 
Comr». vend. 
Banco Nacional ., . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
S e c r e t a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
NEGOCIADO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
brj Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda clnso por 
ciento cobrado Nominal 
H. Upmann .. Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mi; pesos cada 
S E C C I O N D E S E R V I C I O D E A G U A 
OFICIAL 
CONCEPTOS: Plumas de agua del Canal de Albear, TERCER 
TRIMESTRE de! año 1926 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, octubre 6. (Asso-
ciated Press).—En el año fiscal que 
terminó el 30 de septiembre el clea 
ring house de New Y'ork registró r l 
mayor volumen de compensaciones, 
llegando a un total de $276,873,934,638 
contra $252,838,249,466 en 1920. 
METROS CONTADORES, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 1925 
Plumas de agua del Vedado, PRIMER TRIMESTRE del ejercicio 
de 1923 a 1926 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
A partir del próximo dia quince, estará al pago en el Banco del 
Comercio, Mercaderes 3 6, en esta ciudad, el dividendo número 31. 
a las aefionas preferidas, 'Correspondiente al trimestre vencido en 
30 de Septiembre último. 
Habana, 6 de Octubre ele 1925. 
ANTONIO S. DE BISTAMANTI, 
Secretario. 
c 9297 ld-7 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 6 
Publicamos la totalidad 
je las trantacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valoifis New York, 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
$ 1 1 
BONOS 
. 1 5 6 . 0 0 0 
C 9294 
Casu Blanca, octubre 6. — DIA-
RIO: Habana.—Estado del tiempo 
siete antes meridiano, martes: Gol-
fo de Méjico, Atlántico norte de 
Antillas y Mar Caribe, buen tiem-
po; barómetro ligeramente sobre la 
normal, vientos del Nordeste al 
Sudeste moderados. Pronóstico Is-
la: buen tiempo hoy y el miércoles 
tonales y brisas. 
Obsirvatono Narional. 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FEUPE RIVERO 
Y ALONSO 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANGO COMERCIAL DE OUBA 
Ajuiar 7S, Opios. 710, 11 y i 2 , 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenc*,. 
ACCIONES 
$ 2 . 1 8 6 . 8 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing Hocs* 
de New York, i-npüi-
ta ron:. 
$ 1 . 2 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
Se hace saber a los contribuyen-! 
tes por los conceptos expresados, j 
que pueden acudir a satisfacer sus i 
respectivas cuotas sin recargo de | 
ninguna clase, a la^ oficinas recáur 
¡dadoras que tiene establecida la Se-1 
icvetaría de Obras Públicas eu ftlj 
¡Bancb del Comercio, sitas en la calle 
de Aguiar Nos. 81 y 83 (entresue-
llos) desde el 8 de octubre hasta el 
6 de noviembre de 1925, y en las 
I horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
ip. m. a excepción de los sábados 
que será la recaudación solamente! 
j de 8 a I I a. m. 
La Taquilla No. 1 tendrá a su | 
i cargo la recaudación exclusiva de; 
Plumas de agua de las casas com-1 
prendidas desde la letra Á hasta la I 
Ll y la No. 2 de la M a la Z. porj 
los conceptos de Pluma?, de agua | 
de! Canal de Vento, tercer trimes-j 
tre de 1̂ 25 y segundo trimestre del | 
propio año por metros contadores.; 
La Taquilla No. 3 tendrá a su 
ícargo el cobro del Primer trimestre! 
jde? ejercicio 1925-26 por el con-j 
icepto de Agua del Vedado. 
Vencido el plazo de 30 días que 
¡se les concede a los contribuyentes 
¡para pagar sus cuotas sin recargo, i 
a las 5 de la tarde del día 6 de 
noviembre de 1923, los propietarios 
c¡ue no lo hubiesen hecho en el tér-
mino voluntario incurrirán por im-
nisterio de la ley en el 10 0,0 de 
recargo y se les seguirá el cobro de 
sus débitos por la vía de apremio. 
Los contribuyentes, al concurrir a 
pagar sus cuotas, deberán exhibir 
píeviammte el último recibo del 
agua satisfecho, a fin de facilitar el 
cobro de estos concepUs. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y de acuerdo 
con el Decreto No. 1933, de fecha 
11 de septiembre de 1925, del Ho-
norable Sr. Presidente de la Repú-
blica, que en su artículo segundo 
dispone que la Secretaría de Obras 
Públicas se haga cargo de la recau-
dación por todos conceptos de los 
productos provenientes del servicio 
de agua del Canal de Albear.^ 
Habana, octubre 1 de 1925. 
Conforme: pubiíquese: 
(f.) C. M. de Céspedes 
Secretaiio de Obras Públicas, 
(f. M. de Cárdenas 
Jefe de la Sección de Recaudacióf» 
(f.) Heliodoro Menéndez 
Administrador Delegado. 
9218-3 d 6 
OCTUBRE 7 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
PRECIO. 5 CENTAVO} 
A Y E R F U E R O N P R O C E S A D O S í S E L E S SEÑALO 
F I A N Z A D E D I E Z M I L P E S O S , E C A J E R O Y E L 
C O N T A D O R D E L B A N C O C A N A D A E N S. D E C U B A 
Se comprobó que uno de los obreros de la cervecería 
"Tívo l i " detenidos como indeseables no es culpable, y 
fué puesto en libertad. Un "sobrino" del Pte. de Venezuela 
Por oog soldados del ejército 
que les condujeron desdo la capital 
de Santiago de Cuba, fueron pre-
sentados ayer por la mañana al 
juez de instrucción de la sección 
prlnn-ia, el cajero y contador, res-
ptH;tivamente del la Sucursal del 
rihe Royál Bank of Canadá, seño-
ires Pedro Grau Machin y Fran-
cisco Puig Fernández, los cuales 
fueron; detenidos hace tres días 
por miembros do la Policía Judi-
cial, acusándoseles de complicidad 
en l;i estafa de que fué víctim:» 
aqluella institución^ 'bancaria Ihace 
íiaince días, ascendente a la can-
tidad de setenta y tres mil pesos. 
Grau y Puig, negaron los car-
gos que se les hicieron, diciendo 
no haber tenido participación algu-
na en el delito de que se les acusa. 
Los aciiisados íucron remetidos 
al Vivac. 
Más tarde, como a las cuatro de 
la tarde, el juez de instrucción de 
üa Sección Primera, dictó auto de 
procesamiento contra Grau y Puig, 
sePalándoles una fianza de die2 
mil pesos a cada uno. 
• Por ser muy avanzada la hora, 
no les fué aceptada la fianza a los 
procesados, esperándose que hoy a 
primera hora, sean puestos en l i -
bertad. : 
DKFIÍATJDACIOX JXE MARCA PS-
mSTRIAL 
Refiere Si denunciante que estos 
señores han recibido, procedente 
de España, quinientas Cajas d'j vi-
no con etiqueta que dice: "Trc^ 
Mos", para venderlas en Cuba, no 
siendo eí legítiuio vino de ese 
nombre, pues la marca la tiene re-
gistrada su representado. 
FALLECIO DE UNA AFECCION 
Al- CORAZON 
Ayer lod doctores Domínguez y 
Ciipnat le practicaron la autopsia 
ni cadáver de L5asiIio Mesa Roja.--, 
cue se ejcoutiaba preso en t>l Vi -
âo (\': la Habana y el cual falleció 
anteayer, ignorándoise las causas 
de su fuerte. 
' JJO'Í forenses certificaron había 
cauíuido ésta, una lesión orgánica 
al corazón. 
LE CAYO UNA LINGADA 
Mutfp.s Medina Sosa,- de San Mi-
guel del Padrón, de 33 años de 
edad y vecino dé Fuentes 67, en 
Guanabacoa, fué asistido en la clí-
nfea particular sita en Merced 6'8, 
de una contusión con fractura de 
los artejos primero y tercero del 
pie deicoho, Qefcióu que isuffió tra-
bajando en los muelles de Atarés, 
al caerle encima una lingada que 
descargaba de un camión. 
DANDO CRANQUE 
Por el doctor Castellanos, fué 
asistido en el Hospital Municipal, 
ño la fractura del brazo derecho, 
el menor Junn Antonio Brigücsa 
y Orihuela, de 15 años de edad y 
vecino de Maceo 112, en Guanaba-
coa, la que se causó al darte cran-
que a un automóvil en el garage 
sito en Figuraí? y Puerta Cerrada. 
LOS CARTERISTAS EN ACCION 
Osicar Alfredo del Junco y La-
ríos, de la Habana, de 38 años de 
edad y vecino de Malecón 354, de-
nunció en la séptimai estación de 
policía que viajando en un tranvía, 
al llegar a la esquina de Reina y 
Pelascoain, un indilvlduo tropezó 
con él en la plataforma, notando 
después que le había sustraído una 
cartera pn la que guardaba la su-
ma de $3^5 y varios documentos. 
LO DE TODOS LOS DIAS 
Manuel Menéndez, de España, 
de 26 años de edad y vecino de 
Pocito f in número, denunció en la 
cuarta cp.tación de policía que tran 
sitando por el Campo de Marte se 
le acercaron deis Individuos, propo-
niéndole se hiciera cargo de cierta 
cantidad de dinero qu© llevaban 
^•nvuelto en un pañuelo para entre-
rarsela a una muohaicha, cuya fo-
tografía le» mostraron, lo que él 
aceptó, dando como garantía de 
que cumpliría su palabra, un re.loj 
de oro y treinta pesos en efectivo, 
y al abrir el pañuelo, luego de 
haberse marchado los dos indivi-
duos comprobó que contenía re-
cortes de periódicos, por lo que se 
íonsjdera perjudicado en la suma 
:le cuareula y dos pesos. 
NARCOMANAS DETENIDAS 
Por el vigilante 1414, Crescen-
cio Doiita, fueron detenidas en la 
hábil ación número 21 del hospeda-
je sito en Bélgica 87 y 89, las 
negras Justina Fundora, de 22 
años y vecina de Picota 81 y Es-
trella González Díaz, de 18 años 
y -vecina de Virtudes 117, las cua-
les SÍ encontraban, al parecer des-. 
de hacía algunad horas, inyectán-
-dose drogas [heroicas. 
Ambas fueron remitidas al Ca-
lixto García. 
PROCESADOS 
Por el juez de instrucción de la 
sección primera fueron procesados 
ayer por el delito de infracción de 
la Ley de Drogas, los asiáticos Ma-
nuel y Antonio Chió, señalándose-
les fianza de $500 a cada uno. 
CAMBIO DE SECRETARIO, EN 
LA CAUSA ESPECIAL CONTRA 
EL OORREC. PRIMERO 
En virtud de la petición del Ldo. 
Augusto Saladrigas, Juez de Ins 
trucción de la Sección Cuarta, la 
Sala de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana solicitó ayer del 
Juez Especial que conoce de la 
causa por malversación descubier-
ta en el Juzgado Correccional de 
la Sección Primera, doctor Eduar-
do Potts, designara como Secreta-
rio Judicial de la causa a alguno 
de los del juzgado de Instrucción 
de la sección tercera. 
El doctor Potts, designó al se-
ñor Moisés Miiestri, el cual toma-
rá posesión hoy, volviendo a su 
puesto en el juzgado de instrucción 
-de la sección cuarta el señor Mi-
guel Angel Zayas y ZaldíVar, que 
hasta ahora venía fungiendo de 
Secretario en diaha causa especial. 
EXPENDEÍDOR DE DROGAS 
DETENIDO 
Por el vigilante 749 fué deteni-
do ayer en Bélgica y Gloria, Evc-
lio Díaz Valdés, de Pinar del Río, 
de 27 años y vecino cíe Bélgica 16, 
por tener noticias de que dicho 
Individuo, en sociedad con un tal 
Ortega, se deíii^a al expendio de 
drogas heroicas. 
Al acnsado no se le ocupó droga 
alguna, siendo remitido al Vivac. 
AMENAZAS 
En lal quinta estación de poli-
cía denunció Manuel Rouco Casa-
les, de España, de 41 años de 
edad, encargado del hospedaje sito 
en Rayo 18, de que había sido 
amenazado por el vigilante de la 
Policía Naiclonal número 1529, 
llamado Felipe Congedo, y que 
nnte el juez de instrucción diría en 
qué consistían las amenazas, las 
que a su juicio son muy graves. 
Agregó que haciendo la denuncia 
en la estación de policía, el vigi-
lante Congedo le había amenazado 
con el revólver si le denunciaba. 
Presentado el vigilante Congedo 
ante el juez de instrucción de la 
fccción segunda, negó los cargos, 
diciendo que lo que ocurría era 
que el Rouco constantemente está 
ofendiendo a la moral, por ío que 
ha tenido necesidad en distintas 
ocasiones de requerirte. 
Además el vigilante Congedo 
hizo comparecer en el juzgado al 
propietario del ihospedaje. llamado 
Camilo Muñiz Ardiello, de 28 años, 
el cual dijo que ignoraba io rela-
cionado con las tales amenazas. 
El denunciante no se personó en 
el juzgado, wendo dejado en l i -
bertad ei acusado. 
AMENAZAS DE MUERTE 
El vigilante 833 arrestó ayer a 
Pascual García o Gervasio Martí-
nez González, este parece que es 
su verdadero nombre, español, de 
41 años, conocido poir "¿1 Liv ia -
no", que dijo ser vecino de Egido 
75, por acusarlo Isabel del Moreu 
F.odríguez. española, de 18 años, 
y vecina de 13 número 8 en la 
Víbora, de amenazarla de muerte 
por no acceder a sus pretensiones 
amorosas. Liviano es monedero 
falso, ocupándosele en el momento 
do su detención' varias mohedas 
Ilegítimas. Ingresó en el Vivac. 
PROCESADO POR ASALTO, RO-
BO Y DISPARO 
El juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, procesó ayer por 
enalto, robo y disparo contra deter-
minada persona, a Luis González 
Paz, excluyéndolo de fianza. Gon-
zález Paz hace varias noches asaltó 
y robó en la calzada de Buenos 
Aires a un individuo, y al ser de-
tenido por el auxiliar de Veterina-
lia de la Policía Nacional, Pascual 
Várela y Ai amburó, hizo un dis-
paro contra éste que, con desprecio 
de su vida logró arrestarlo y des-
armarlo. 
NO LE EXPULSAN, QUEDO EN 
LIBERTAD. DETENIDOS 
Jxi Policía Secreta comprobó 
mediante QaB investigaciones prac-
ticadas por detectives del Cuerpo, 
que Andrés Díaa Fernández, obre-
ro de la Cervecería "Tívoli", dete-
nido y a bordo del Máximo Gómez 
E L C I N E M A T O G R A F O P A R A L O S NIÑOS S U A C C I O N E 1 L a g u e r r a de E s p a ñ a 
I N F L U E N C I A M O R A L , I N T E L E C T U A L Y F I S I C A . S U S 
C O N S E C U E N C I A S 
(Viene de la primera página) 
O T R O D E T E N I D O P O R L A P a r a enviar e l . . . 
Hace pctfo tiempo presencié una 
escena que nunca he de olvidar; 
tan intensa y dolorosamente hirió 
las fibras más sensibles de mi alma. 
En un cine, por la noche, vi un 
matrimonio joven con una niñita 
de tres años aproximadamente, hija 
de ambos, que ocupaban unas lu-
netas. 
La película q.ue contemplábamos 
era dolorosamente trágica; se ini-
ció en la pantalla una discusión, y 
la esposa, protagonista del drama, 
disparó un revólver que, hiriendo al 
esposo, hizo que éste cayera al sue-
lo, al parecer, muerto. 
La pequeña niña que ocupaba 
una localidad cerca de mí, miraba 
atentamente. Al ver la caída del 
hombre al suelo, profirió un gri-
to tan estridente y tan angustioso, 
que todos los que estábamos ceroa 
de ella nos levantamos horroriza-
dos creyendo que algo grave le pa-
saba. La pobrecita entre lágrimas 
y sollozos, decía a su madre: "Ma-
má, que no lo mate, mira que se 
va a morir! . . . ¡Qué horror oír es. 
to en una pequeña boca de tres 
años! 
La madre, riendo a carcajadas, 
tomó abroma la angustia de la ni-
ñita y trataba de convencerla de 
que no era cierto lo que decía. Pe-
ro la niña replicaba, siempre llo-
rando y tapándose los ojos con ¿us 
manecitas, "que no lo mate; si yo 
estoy viendo que lo va a matar". . . 
Esto pasó en unos pocos segun-
dos. La niña no se consolaba com-
pletamente; el diama siguió en la 
pantalla, los padres no se movie-
ron de su sitio comentando lo ocu. 
rrído festivamente, y terminó to-
do como si •nada*' hubiera suceci-
do. 
Ésa noche tomé la resolución de 
escribir sobre la influencia del ci-
ne en los niños y sus consecuen-
cias lógicas, como una ofrenda pia-
dosa a la inocente y anónima cria-
tui'ita a quien tal vez no volveré 
a ver, y a todos los niños que, co_ 
mo ella, no tienen quien vele por 
la sublime, encantadora y santa ino-
cencia de sus almas. 
Trataré de hacer oír mi voz de 
alarma ante los horrores de que 
asistan los niños y menores de edad 
a los teatros y cines que exhiban 
otras que no sean a prop3sÍto para 
ellos; pues no se escribieron para 
esa época de la vida los dramas en 
que las pasiones, las luchas huma-
nas de todo género, causan pavor 
a los seres que tienen edad sufi-
ciente para conocerlas; más aun a 
los que nada saben ni nada hicieron 
más que esperarlo todo de la con-
ciencia de sus semejantes. 
E l cinematógrafo es actualmente 
el más popular de los espectáculos: 
a él van los niños, los jóvenes y 
los adultos de todos los sexos y 
clases sociales. 
Puede distraer y debe proporcio-
nar altas enseñanzas; ayudar a la 
cultura general de todos. 
Del cine para niños, que es a mi 
juicio el más Importante e intere-
sante, de todos es del que voy a tra_ 
tar. 
Ancho campo ofrecen la Sagrada 
Biblia, la Naturaleza, el Hogar, la 
Historia, la Geografía, las Ciencias 
y las Artes, la Industria y el Co-
mercio para temas de películas pa-
ra niños; y haré una exposición de 
mis ideas en este sentido en pró-
ximos artículos. 
Pero antes de empezar, invito y 
ruego a los padres de familia, a las 
personas honradas, de buena fe y 
conscientes de sus actos, a que mv-
diten seria y detenidamente sobre 
este asunto tan importante como 
trascendental en estos tiempos en 
que la inmoralidad corroe las en-
trañas de todas las sociedades del 
mundo. Es necesario que los que 
sentimos amor puro y desintere-
sado por nuestros semejantes, por 
el Hogar y la Patria, iniciemos una 
enérgica y vigorosa cruzada contra 
todo lo que pueda impedir a núes, 
tros niños, que son la base funda-
mental de nuestra sociedad, que 
sean hombres y mujeres honrados 
y de buenas costumbres. 
Debe formarse una asociación de 
personas honorables y de buena vo-
luntad que, previo examen, den su 
Visto Bueno a las obras que "pa-
ra los niños y menores de edad" se 
exhiban en teatros y cines. Hay que 
exigir en ellos un tema adecuado, 
moralidad estricta en todas sus ma-
nifestaciones, y que no afecten por 
su duración la salud de los concu-
rrentes. 
Excluir el anuncio que Intercalan 
en la obra, cuando éste no reúna 
las condiciones necesarias para aer 
visto y leído por niños y menores 
de edad. 
Debemos rogar1 a las altas auto-
ridades de nuestra República qua 
nos apoyen autorizándonos para Im. 
pedir estos males; empléese la per-
suación y si ésta no da resultados 
beneficiosos, entonces las autorida-
de competentes exijan el cumpli-
miento de nuestras leyes que prohi-
ben tales hechos: ningún niño o 
menor de edad debe presenciar nin-
gún espectáculo que hiera sus sem 
timientos ni turbe la moralidad de 
su conciencia. 
Nuestro civismo está a prueba. 
Son muchas, desgraciadamente, las 
personas que no dan importancia a 
oste asunto, por que no se han de-
detenido a considerarlo en su ver-
dadero valor, significado y conse-
cuencias. 
Las amarguras de la vida, las 
preocupaciones y cambios de fortu-
na que afectan a los seres adultos, 
consumiendo las horas en que se lu-
cha por la existencia y bienestar 
ckí hogar y de Ja familia, no de-
ben Impedir que manifestemos el 
sentimiento que late en cada sér 
humano que quiera cumplir cOn sus 
deberes para con Dios y la humani. 
dad; sentimiento que, nos impulsa 
y obliga á impedir enérgica y deci-
didamente todo lo que dañe a los 
séres inocentes e indefensos. 
Es como si un ladrón desconoci-
do penetrara en el hogar clandes-
tinamente. 
Horribles y espantosas son las 
consecuencias de estos descuido?, 
que nos roban la inocencia de nues-
tros hijos con los sofismas que 
emplean para hacer interesante, al-
go que la conciencia de todas las 
personas honradas condenaría si se 
fijase detenidamente en ellas y sus 
consecuencia. 
Es algo muy disolvente para el 
futuro de nuestros hogares. 
María T. R. Vda. de Castillo. 
Habana, Octubre 4 de 19 25. 
iparat ser expulsado del país, por 
indeseable, es un obrero íormal y 
trabajador, .sin que haya interve--
nido en actividades ácratas. Ha 
sido puesto en libertad ayer. 
La Secreta rwrestó y serán* ex-
pulsados del país por indeseables, 
Lilly Murphy, boxeador, de los 
Estados Unidos; Frank Y. Liar-
kock. Italiano, y el jamab'.-tino 
George Delso. 
IDENTIFICADO UN PRESO EN 
LA CARCEL DE SANTIAGO DE 
CUBA. ES UN VULGAR ESTAFA-
DOR. SE HACIA PASAR POR SO-
BRINO DE UN PRESIDENTE DE 
VENEZUELA 
El jefe de la Judicial Sr. Fovs, 
desde Santiago de Cuba pidió a la 
Judicial que le dieran datos acer-
ca del preso en la cárcel de dicha 
ciudad Sangio Restrepo o Sergio 
Rodríguez, siendo ic'entificado por 
el agente de primera Sr. Armando 
González que declaró se nombra-
ba Sergio Rodríguez Pérez o Ser-
gio Restrepo, que está reclamado 
en "varias causas por estafa en 
distintos Juzgados da esta. 
Kestrepo, estando preso en el 
Vivac de esta ciudad al ser con-
ducido a presencia del juez de ins-
trucción do la Sección Tercera, pi-
dió £.1 Escolta de la Cárcel que le 
conducía, que le permitiera ir a 
casa de su novia, y una vez en 
ella, se armó con un revólver e in-
timidó al Escolla, fugándose. Des-
pués, escribió una carta a Fors, 
ciiciéndole que él era sobrino del 
Presidente de la República de Ve-
nezuela, y que sus enemigos, para 
perderle, lo habían denunciado. Se 
cemprobó luego que ŝ  trata de 
un vulgar estafador. 
SE QUEDARON CON EL DINERO 
En la Judicial denunció Fran-
cisca^ Cuartos Fernández, de 66 
años, vecina de Cienfuegos 19, que 
su hija Ester González que reside 
en Santa Clara, lo anunció telefó-
ni; amenté que le enviaba $60 en 
«na carta certificada. Recibió el 
certificado, y al abrirlo encontró 
sólo un papel en que le decía su 
hia: "Mamá, te envío los $60 que 
te anuncié" sin que llegara el dine-
ro, pues debieron quedarse con él 
en Correos. 
LA INSULTA Y AMENAZA DE 
MUERTE 
Denunció a la Palicía la señora 
María Tere.sa Finillos, de la Ha-
biina. de 30 años de edad y vecina 
de Dolores -50, en la Víbora, que 
constEnte^aente recibe cartas insul-
tantes que le dilrigo Esmeralda 
Luis Varona, vecina de Georgia y 
Sanguily fn Arroyo Apolo. En es-
tas cartas, escrita® de puño y le-
tra de Esmeralda, y que firma con 
el nombre de "Angelita", la veja 
e insulta, amenazándole de muerte 
por creer que ella se opone a su 
matrimonio con su prometido. Co-
mo la denunciante es casada, estas 
afirmaciones la ofenden gravemen-
te. 
ROBARON A UN CAPITAN DEL 
EJERCITO NACIONAL 
Denunció a la Judicial el Sr. 
Paulino Fernández Bofill, capi-
tán Médico del Ejército Nacional 
y vecino de S. José 124, que -mien-
tra% dormía, Je sustrajeron drd 
bolsillo de la guenrrerá, en su do-
micilio, $40 en efectivo y un cher 
que por «valor de $211. 
S » LLEVO EL DINERO Y LE 
DEJO EL NtvO 
En la trece Estación denunció 
José Octavio Vélez, español, di> 2 6 
años, vecino de Atjanta 28, en 
Arroyo Apolo, -que Emilia Martí-
nez Coba, de Oriente, su esposa, 
abandonó su domicilio, sustrayén-
dole $35, y dejando en la casa a 
irr niño, hijo de ambos de 3 5 días 
de nacido. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
No sólo existe todavía, sino que 
actualmente está desplegando ma-
yor espíritu y mayor unidad, fren-
te a los nuevos peligros, que cuan-
do solamente tenía como único 
enemigo a España. 
En mis cuatro días de viaje a 
través del territorio de Djebala, 
desde Tánger, y en el día que he 
pasado en el cuartel general de es-
ta ciudad, no he visto manifesta-
ción alguna de pánico frente al po-
der de Francia. 
El pánico es un detalle militar 
que no suele apreciarse nunca. Los 
jefes, aunque conscientes del peli-
gro, no suelen exteriorizarlo, para 
no dar mal ejemplo a las tropas. 
Las tropas, por lo general. Jamás 
saben de la verdadera situación de 
la campaña. Además que, contra 
el pánico, existen los castigos, que 
motivan pánicos mayores y mejor 
disimulados. 
Durante los últimos seis meses 
el sistema telefónico rífeño, con-
sistente en teléfonos franceses de 
campaña, comprados en Argelia an-
tes del comienzo de las hostilida-
des con Francia, ha sido extendi-
do por el territorio de Djebala y 
llega ahora desde un punto pró-
ximo a Tánger a las posiciones 
avanzadas, situadas a lo largo de 
todo el frente de Taunat, entro Ta-
za y Fez. 
Aparatos telefónicos comprados 
a Francia. . . Bien, agua pasada... 
Ahora son otros tiempos y otras 
las relaciones entre Francia y Es-
paña. Pero no creemos que el sis-
tema telefónico se extienda a lo 
largo del frente de Taurat, por la 
sencilla razión de que ese frente lo 
han corrido un poco los franceses, 
y hasta es posible que muchos de 
esos aparatos hayan vuelto al pun-
to de origen. 
Sidi Mohamed, hermano más jo-
ven de Abd-el-Krim, reside aquí, 
en Targhzuit, su cuartel general, y 
dirige la campaña sobre tres fren-
tes. Se encuentra en constante y 
directa comunicación con su her-
mano, Abd-el-Krim, que está en 
Axdir, en la costa del Riff. 
Dos cuarteles generales que se 
han mudado. 
El propio Foch no podría des-
empeñar su cargo de generalísimo 
con más sangre fría o con mayor 
eficiencia que este general rifeño, 
que a los treinta años obtiene 
grandes victorias militares al mis-
mo tiempo que su hermano, Abd-
el-Krim, establece los cimientos de 
un gobierno en todo el país. 
¡Hombre, compararlo con Foch! 
¿Es que Andalucía comienza en el 
Desierto? Oimientos que también 
se han movido, ponderando la in-
estabilidad del gobierno en pro-
yecto . 
El estado mayor del cuartel ge-
neral rifejio muestra ciertamente 
una confianza que- Impresiona; 
confía en que un guerrero rifeño 
se basta para contener a diez fran-
ceses o españoles por lo menos; 
confía en la eficacia del tiempo 
marroquí, confía en la inefectivi-
dad de la Aviación europea y, f i -
nalmente, tiene una suprema con-
fianza en el genio semi-legendario 
de sus do.s jefes: los hermanos 
Abd-el-Krim. 
No nos habla de su confianza en 
Mahoma, el único que pudiera sa-
carlos en bien de esta campaña op-
timista. Por si el Corán no lo 
apunta, bueno sería brindarles a 
los dos "semi-legendarios jefes" 
un consejo popular cristiano que 
dice: "Fíate en la Virgen, pero co-
r re . " Por más que para correr no 
jpedirá consejo a la elivinidad. 
El procedimiento que utilicé pa-
ra llegar a las líneas del Riff tie-
ne todos los caracteres de rrna 
aventura que indudablemente inte-
resará a muchos. El viernes, a las 
dos de la tarde, tomé asiento en 
la terraza del Hotel Cecil en Tán-
ger, donde varios grupos de turis-
tas ingleses mataban el tiempo 
viendo maniobrar a los cañoneros 
de tres naciones que echaban an-
cla en la bahía, iluminada por un 
sol cegador. Cierto miembro de 
una tribu d?i Riff pasaría a aque-
lla hora por delante del hotel, de 
acuerdo con lo convenido. irigió 
su mirada una o dos veces hacia la 
terraza, y después se alejó hacia 
la playa, donde muchos visitantes 
se entregan a la natación bajo los 
rayos del sol africano. 
Le seguí hasta el fin de la pla-
ya, por entre unas dunas. Quin-
ce minutos más tarde nos detuvi-
mos detrás de dos dunas gigantes-
cas, realizando allí - una curiosa 
operación en el mayor silencio. El 
moro abrió un saco que llevaba de-
bajo del brazo y en tres minutos 
me colocó un traje sin forma al-
guna, semejante a la que usan los 
campesinos moros de Djebala. 
Con la capucha bien echada so-
bre los ojos, regresé al paseo, si-
guiendo, en silencio, a mi guía, 
quien me condujo a una pequeña 
casa del barrio árabe, en los alre-
dedores de Tánger-
En tal lugar una anciana ára-
be, agente de Abd-el-Krim, me so-
metió a un riguroso examen y me 
dió algunas instrucciones acerca 
de la forma en que podría evadir 
la vigilancia de los centinelas fran-
ceses. 
E S T A F A A L B A N C O 
D E C A N A D A 
Mañana: Cfemo Sheean penetró 
en el Riff por entre el fuego fran-
cés y español. 
Se va poniendo en claro la 
forma en que se efectuó esta 
estafa y quiénes la realizaron 
DETENIDOS POR LA JUDICIAL 
• » 
Ayer fueron detenido por la Ju-
dioral los siguientes Individuos: 
Adolfo León Osorio, escritor mexi-
cano, de 29 años, vecino de Obis-
po 104, detenido por los agentes 
Corral y Espejo, por estar recla-
mado en causa por amenazas con-
dicionales de muerte; Dr. Jesús 
Olombrada González, abogado, de 
34 años, vecino de Riela 12, r^cla. 
mado en causa por estafa, deteni-
do por el agente Llopis y remitido 
al Vivac; Antonio González Castro, 
de 39 años. Prensa 50, reclamado 
en causa por falsedad, detenido por 
Illa y Santos; Carlos González Her-
nández, de 25 años, Virtudes 19, 
detenido por Illa en causa por 
atentado; Armando Rodríguez Al-
varez detenido por el agente Co-
rral por hurto; Manuel Campa Ro-
dríguez detenido por el agente Más 
por estafa. 
LA ESTAFA AL ROYAL BANK 
OF CANADA UN DETENIDO 
Ayer fué detenido por la Judicial 
Fr'ancisco García del Barco, ue 
Camajuaní, de 30 años, vecino de 
Prado 119, y comerciante. Aún 
cuando se guarda gran reserva 
acerca de esta detención sábese que 
el detenido es hermano de Pedro 
García del Barco, que en combina-
ción con los dos empleados de la 
sucursal del Banco de Canadá en 
Santiago de Cuba ya detenidos por 
Suárez y procesados con $1000 de 
fianza cada uno; estafó $73.000 
al Banco de Canadá, sucursal de 
la. Lonja del Comercio y oficina 
principal. Pedro García, empleado 
que fué en la Sucursal de Cama-
juaní del referido banco, r̂ eciibió 
de los de Oriente la clave empleada 
para los telegramas y cartas y una 
vez en posesión de ella, vino a la 
Habana y cobró dos letras por ia 
suma de $36.500 cada una tenien-
do preparadas otr'as dos para o 
brar que no hizo efectivas. Garcra 
una vez en posesión del dinero fué 
a Santiago de Cuba y entregó, su 
parte a sus cómplices y desapare-
cieron confiándose en que pronto 
caerán en poder de la Judicial que 
le sigue los pasos. 
Francisco García, su hermano es-
tá detenido investigándose at tuvo 
participación en la estafa. 
UN HOMBRE GRAVEMENTE HE-
RÍDCK—AL RF/ÑIR LAS ESPO-
SAS INTERVINIERON LOS MA-
RIDOS EN LA REFRIEGA 
En la casa de vecindad situada 
en 17 y 24 sostuvieron anoche una 
reyerta los dos matrimonios veci-
nos de dicho lugar Jesús Blanco 
Queijo, español, de 38 años, carre-
tonero y su esposa Armanda Rodrí-
guez Padilla, de España, de 24 
años y Virgilio Novoa y Lucía Ar-
güelles ambos españoles también. 
Por si Novoa golpeó a la espo-
sa de Queijo y ambas se pelearon 
sobrevino una reyerta y en ella No-
voa con una herramienta de las 
de su oficio de albañil acometió a 
Queijo causándole una herida en 
la región dorsal derecha penetran-
te en la cavidad. Fué asistido en 
eí quinto centro de socorros. Novoa 
fué remitido al .Vivac. 
SE QUEDO CON EL IMPORTE DE 
LAS CUENTAS 
Denunció en la Judicial Manuel 
Francisco Cinca, vecino de Aguiar 
73, que su padre Juan Cinca Dace-
lo, entregó cuentas para su cobro 
a Manuel Campa Rodríguez, veci. 
no de Estrella 6 por valor de $783 
y Campo las hizo efectivas y so 
apropió del dinero. Campa fué de-
tenido. 
LOS EXPERTOS REiCORRIERON 
NUMEROSOS BILLARES COM-
PROBANDO QUE NO SON TALES 
CLUBS SINO ESTABLECIMIEN-
TOS PUBLICOS 
El sargento Cuevas y les Exper-
tos Juan Ramón, O. Valdés, A. 
Rivoro, Busutil. Ledo y Ríor, por 
orden deli Teniente Calvo jefe de 
la Sección á \ Expertos, recorrie-
ron ayer numerosos salones de bi-
llar, que, titulándose Sociedades de 
Recreo, cobran no obstante al p ú -
blico como en los establecimientos 
públicos y defraudan al Municipio 
pagando solamente la mitad de la 
contribución que deben de pagar. 
Lntre los establecimientos reco-
rrióos figuran: Billar Club Agra-
monte y S. Rafael; Billar Sport, 
de Bélgica y Zenea; Club Carlos 
Tercero, de Padre Várela 75; Má-
ximo Gómez 3 79, Juventud de 
Valdés; Orion, Sol 9; Padre Vá-
rela 635 Sport Club. Fornos, Ze-
nea 1, 3 y 5: 10 Octubre 549, Bi-
llar Club. 
En todos estos lugares, compro-
baron los Expertos que no existen 
talles Eociedadcs jugando al billar 
todo el que quiere sin; necesidad 
do ser socio y cobrándose la hora 
de juego, al mismo precio que en 
los demás billares. 
(Viene de la primera página) 
Queremos contribuir con todo el 
entusiasmo que ponemos siempre 
al servicio de las obras benéficas. 
El momento no puede ser más 
oportuno y debemos recordar a 
lodos los que de algún modo quie-
ren recompensar los enormes sa-
crifios que, está realizando nues-
tro ejército, que la Delegación de 
la Cruz Roja Española remitirá 
rodos los donativos que se lo en-
treguen, por los vapores de la Com 
pañía Trasatlántica, que saléh to-
dos los meses directamente para 
C;diz. 
Previa la autorización oficial 
del Excmo. Sr. Ministro de Espa-
ña, la Compañía Trasatlántica Es-
pañola, nos acepta generosamente 
toda la carga que enviamos libre 
de todo gasto. 
Las delegaciones de la Cruz Ro-
a Española en Cádiz, en Tatuán y 
Melilla. nos acusan recibo regla-
mentarlo de todo lo que embarque-
mos, para satisfacción de los do-
nantes. 
En la Memoria que ha publicado 
esta Delegación, están copiadas ex-
presivas cartas del Alto Comisario 
de España en Marruecos. 
Nos sentiremos extraordinaria-
mente agradecidos por las gestio-
nes que se nos confíen. 
Dr. Ignacio Plá, 
Delegado General. 
Paseo de Martí núm. 10. 
Activ idad cubana . . . 
(Viene de la primera página) 
América. Pasó a la Comisión de 
Organización y se espera que esta 
recomiende su aprobación al Con-
greso. 
CONTINUAN LAS DISCUSIONES 
EN LA UNION INTERPARLA-
MENTARIA 
WASHINGTON, oet. 6'..— (Uni-
ted Press).—Mientir,£S el Presi-
dente Coolldgo decía a los Vetera-
nos do la Legión Americana re-
unidos en el día de hoy en Omaha, 
qué los tratados y no los ejércitos 
serían los que traerían la paz al 
mundo, los líders del Parlamenta-
rismo mundial aprobaron una dis-
posición recomendando a sus res-
pectivos Gobiernos la creación de 
zonas fi enterizas sin aprestos mi-
litares y unánimemente solicitaron 
del Gobierno de este país que con-
voque a otra reunión sobre el des-
arme universal. 
El plan de las zonas fronterizas 
desmilitarizadas fué presentado 
por los Delegados británicos. Con 
notable unanimidad entre las cua-
renta y una naciones representadas 
fué aprobada dicha medida y los 
Delegados británicos y japoneses 
urgieron al Gobierno Norteameri-
cano a que fuera el primero en po-
nerla en práctica. 
La solicitud para, la Conferen-
cia sohtre el desarme fué presenta-
da por el Japón, habiendo accedi-
do inmediatamente a su aprobación 
Francia, la Gran Bretaña y Alema-
nia. R. S. Hudscn, miembro de la 
Representación inglesa, declaró 
que Inglaterra estaba lista a con-
currir a una conferencia de esta 
índole, ya sea sobre su reduoción 
de armamentos navales, ya terres-
tres. 
—Lo que pienso—dijo—es que 
quizá») la iniciativa sobre la re-
ducción de los armamentos naba-
les, si es que han de ser tratados 
separadamente, debe venir del la 
potencia a la que debemos lo ob-
tenido en la Conferencia de Was-
ihington, primera reunión de esta 
clase que ha dado resultados prác-
ticos. 
También declaró que él se ex-
presana como representante (legí-
timo de todo el Imperio Británico. 
Matyeda, jnjiembro^ sW $a idieta 
japonesa, dijo a la concurrencia 
que su país estaba Imbuido del 
deseo de hacer todo lo posible por 
acercar el reinado de la paz entre 
los hombres. 
-—•Estamos listos a unir nuestros 
pechos con los de los otros pueblos 
de la tlcttra en cuanto se efectúe 
la llamada—añadió.—La compe-
tencia por los armamentos es rui-
nosa para los ideales de la paz y 
mientras las naciones permanezcan 
en este estado, aquella no se lo-
grará nunca en la tierra. 
Uno después de otro, los, dele-
gados de las potencias, se levanta-
ron para apoyar ardientemente la 
proposición del japonés, ia que fué 
aprobada unánimemente. 
El resto de la mañana transcu-
rrió discurriendo sobre la; torma 
más fácil de llevar a cabo ña propo-
sición inglesa de las zonas fronte? 
rizas desmilitarizadas. 
Con la adopción de estas medi-
das para acercar la paz entre los 
hombres, las sesiones se han sus-
pendido para mañana en que ce 
tratarán asunte^ tan importantes, 
como el rebajar los derechos de 
los productos europeos, y el lograr 
el libre cambio en algunas nacio-
nes a las que les convendría mu-
E L H O M E N A J E A VALENZÜELA 
Definitivamente se celebrará en¡ 
el hotel Plaza, el día 18 del actual,! 
el almuerzo-homenaje con que ob-| 
sequian sus numerosos amigos y; 
simpatizadores al doctor Emilio 
Valdés Valenzuela, Jefe de Despa-
cho de la Dirección de Sanidad. 
El acto ha de resultar espléndi-
do. El señor Alcalde ha cedido ga-
lantemente la Blanda Municipal, 
que amenizará el acto, a la par que, 
la orquesta del maestro Simons, 1 
del referido hotel. 
El Presidente de la Comisión Or-
ganizadora, el conocido joven señor 
Juan Gutiérrez, ha logrado que et.-
te homenaje resulte un verdadero 
éxito que probará las grandes sim-
Paturs con que cuenta el doctor 
Valenzuela. 
Las adhesiones sólo se recibirán 
hasta el día 16 del corriente en la 
oficina del señor Gutiérrez, calle I 
número 206. Vedado. 
F u é declarado . . . . 
(Viene de la primera página) 
das las naciones, en términos que 
revelan, al par que su más lamen-
table desconocimiento de la mate-
ria, el carácter manifiestamente 
tendencioso 4© dicho trabajo, como 
bastaría a comprobarlo, a parte la 
vulgaridad de juicios y conceptos 
empleados con profusión, la fla-
grante contradicción en que incu-
rre al proclamar la necesidad de 
propagar las doctrinas comunistas 
por la escuela y a la vez de man-
tener una absoluta neutralidad de 
la enseñanza. 
Por cuanto: la conducta obser-
vada por el señor Fernando Sirgo 
y Trammunt. tratando de conver-
tir la cátedra de la enseñanza ofi-
¡IMPORTANTE M O C l J 
D E L D E L E G A D O 0 ) 4 , 
E N L A C O N P E R ^ 
Pide que los gobiernos hagaj 
uso de sus buenos ofirl. 
p-
caso de agresión a algÚQ 
WASHINGTON^ 'oW,,J ' 
("Associated Press) - T ¿i « 
hoy la Unión InterpariaL H 
patrocinar todo movimiZ11^ 
tienda al desarme mundial c.' 
protección de fronteras 1 
eternas disputas, los 0'• 
de los grupos japoneses v í ^ 
co declararon que sus rlL ^ 
gobiernos estaban dispuesto " 
prender, con otros más a J 
conjunta para reducir' W ai , 
mentes. 
La moción referente a k 
ción de los armamentos v r e J ^ 
por el Dr. P. Munch, de Di : 
ca, se lamenta de que los Kastl 
concepto de armamentos h í* 
por "la mayor parte de los iw 
acusen un "serio aumento" v v 
constar la necesidad de dar 
naciones la ansiada sensaclfi* " 
seguridad, a más de disponer i i 
nudoso examen, por un subrn 
especial, de los mejores 
de reducir los armamentos g 
la redacción de un plan técX 
tal fin. Esta moción fué 
por unanimidad. 
La moción referente a las 
desmilitarizadas presentada ^ 
Brigadier General b. L. SpearVl 
la Gi-an Bretaña pone el Comitíí 
Reducción de Armamentos M 
Unión a la disposición de log J 
pos internacionales que tornan^ 
te en la conferencia, "con miJf 
la conclusión de tratados dispon! 
do el establecimiento de zonas f 
militarizadas a lo largo d» 
fronteras". En varios apéndiceŝ  
pide a las naciones rjue no desn* 
dicien "esta gran probabilidad! 
paz". 
Ambas naciones fueron sometí 
das a votación después d« hat* 
saber Fusanosuke Mayeda, miej 
bro de la Dieta japonesa, que r 
gobierno estaba dispuesto a coo': 
rar con las demás potencias mí 
diales en la solución del probleai 
de los armamentos. Fué tMji 
mente seguido por el parlamentar? 
británico, R. S. Hudpon. quien m 
guró que la Gran Bretaña se a(¿ 
niría a cualquier conferencia h 
importancia mundial convocada p2 
ra limitar más todavía log arnu-
nrentos navales o reducir los ar-
mamentos terrestres. A este res-
pecto Mr. Hudson .̂ dijo creer qaf 
tal conferencia deTbiera ser incitadj 
por los Estados Unidos, asegnran-
do que el éxito obtenido por ests 
nación al reunir hace cuatro año; 
en Washington a los delegados df 
Tas más poderosas naciones de la 
tierra, ha inspirado gran confianza 
entre todos los pueblos del mnm 
y particularmente en el hemisfenc 
británico. 
La delegación cubana- presentó 
una moción pidiendo a los iobief' 
nos representados en la conferencia 
que prestasen sus buenos oficios 
en el caso de que algunas naciónos 
pertenecientes a la* unión se ríe. 
sen mezcladas en disputas interna-
cionales o amenazadas por la gue-
rra. 
Esta moción fué aceptada pan 
futuras consideraciones. 
F A R M A C I A S QUE ESTARÁS 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedadoj,. 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. , 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
BenJumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y ™ 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monto y Estévez. ,., 
Gervasio No. 130, esa- a * 
Agua Dulce númVo i7-
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón 
10 de Octubre número 695. 
FARMACIA. 
L A A M E R I C A N A 
ABIERTA TODA LA *v 
LOS SABADOS ^ 
Teléfonos: A.2171; jg^HHi-— 
ieioioaua. — e|j|; 
cial, que en actos semejan^ 
debe servir para la eXp° -cionf1 
rena y oportuna de or^n | 
científicas, en vulgar tes 35» 
trasnochadas ideas d1^01^ pti^ 
ningún Gobierno il"str.apa0sU 
compartir sin mengua o» ^¿e» 
ridad y concepto Vüh.llCh'átio 
tra la incapacidad del a'u mpeii>-
fesor para el cargo que a ^ 
Por tanto: En uso ^on{erld>* 
buciones que me están 
RESUELVO: ^ ^ 
Declarar terminados gjrg0l 
cios del señor F e r n á n ^ pr0ft 
Trammunt, en el cargo _ ^ 
sor ayudante interino ls ^ 
la de Artes y Oficios de 
baña. c Ac 19-'*' Habana, octubre 6 ae ^ 
Guillermo F e r n ^ ^ . 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-S404 
Ag«ncias: Cerro y Jesús ctel Monte, 
1-1994, M^rianao. Columbia, Almen-
dares Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ W XCJ'U 
T H E ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
i -
LA HABANA, MIERCOLES, 7 DE OCTUBRE DE 1925 
i o N Í P Ü E D E S E R E L F A C T O R M A S 
O f f l V O E N E L R E S Ü L Í A D f l D E I A 
C O N F E R E N C I A J C Í Ü A L E N L O C A R N O 
t'tud que en definitiva adopte el gobierno polaco 
^ A ende en gran parte del soviet ruso y de esto trataron 
ex^nsamente Tchitcherin y Stressemann en una conferencia 
RELACIONES RUSO-POLACAS Y RELACÍONES RUSO-ALEMANAS 
^ssemann no recata su extrañeza ante el hecho de que 
Polonia no siga el ejemplo de Checoeslovaquia, proponiendo 
que las negociaciones se amplíen a las fronteras orientales 
ESTARA POLONIA VOLVIENDO LA ESPALDA A FRANCIA? 
Parece que Tchitcherin trata de impedir el proyecto de 
la Gran Bretaña de constituir un bloque europeo contra 
Rusia, para lo que tendrá que hacer grandes concesiones 
SET HA EFECTUADO UNA CONFERENCIA ENTRE OBREROS 
Y PATRONOS DE LAS INDUSTRIAS T E X T I L E S MEXICANAS 
PAGINA QUINCE 
CIUDAD DE MEXICO, octubre. 
6. (United Press).—La Secretarla, 
de Comercio y Trabajo de ~"esie 
país ha dispuesto que se efectúen 
reuniones entre los patronos y los 
obreros de las industrias textiles 
cor. objeto de evitar una huelga 
que pudiera tener repercusión í-n 
todo el país 
La razón de esta huelga inminen-
te es la de que ciertas casas pro-
ductoras de capital extranjero se hau 
negado a cumplir la disposición 
que ordena que el noventa por cieu-
to de los operarlos sean nativos. 
Los obreros han fomentado Ir. 
intervención de las autoridades 
Federales. 
L A 
D E E 
BERLiN, Oct. 6. Especial) Po-
lonia puede ser aún el factor de-
rivo en el éxito o fracaso de la 
inferencia de Locarno y la Última 
Uitud del gobierno de Polonia 
impende en gran medida del Soviet 
ie Rusia • , . , 
Estos dos hechos han emergido 
áei opaco secreto que rodea a las 
actividades del George Tchitcherin, 
ministro de Estado del Soviet, que 
Be encuentra en Berlín. En varias 
conversaciones "informales" que 
Tchitcberin ha sostenido con el mi-
nistro de Estado alemán ¡Dr. Stre-
seman se ha tratado largamente 
acerca de la cuestión de las rela-
ciones ruso-polacas en relación con 
las ruso-alemanas. El Dr. Strese-
maun ha manifestado la extrañeza 
pe le causaba el que Polonia no 
hubiese seguido el ejemplo de Che-
coeslovaquia proponiendo que las 
negociaciones se amplíen a las 
fronteras orientales. Se tenía en-
tendido en esta capital, sin em-
bargo, que Polonia estaba prepa-
rando una nota similar a la de 
Praga. 
Después vino la visita de M . 
Tchitcherin a la capital poloca y 
nada más se ha sabido acerca del 
envió de la nota de referencia. 
Mientras tanto, por otra parte, 
mucho se ha oído acerca del acer-
camiento ruso- polaco y de un po-
sible convenio garantizando las 
fronteras entre Polonia y Rusia. 
La pregunta que se hacen las per-
sonas enteradas es si Polonia esta-
rá volviendo ahora sus espaldas al 
Oeste —con inclusión de Francia— 
y trata de buscar ia salvación en 
el Este. 
Alemania necesita una contesta-
ción a tal pregunta y la curiosidad 
de los aliados no debe ser menor 
que la de Alemania. Una adecuada 
respuesta, según parece, puede ser 
suministrada por el propio Tohit-
eberin y si resultara satisfactoria 
sería desastrosa su repercusión en 
Locarno. Francia ha anunciado 
bien claramente que firmará un 
compacto de seguridad para el 
Oeste solo en el caso de que se 
acuerde un compacto similar para 
el Este. En otras palabras, Fran-
< "a se compromete a no atacar ja-
más a Alemania siempre que Ale-
mania prometa no atacar a Polo-
\ nia. De aquí que Polonia, influen-
ciada por Rusia, traté de evitar las 
negociaciones con el Reich y de 
imponer condiciones imposibles de 
aceptar por Alemania, con lo que 
el compacto de seguridad sobre el 
, Rhine caería destrozado. 
Los motivos básicos de Tchitohe-
fin consisten en impedir lo que se 
considera como un intento por par-
tí de la Gran Bretaña para organi-
zar un block europeo occidental 
wntra Rusia. Para destruir una 
empresa de este género, que indu-
dablemente cree que abriga Mr. 
Uiamberlain, está dispuesto a ha-
Cei" grandes concesiones a Polonia 
0 a la Alemania o a ambas según 
el curso que le parezca más opor-
tuno. Está tratando también de 
¡Wener la amistad de Rumania a 
'a cual ha propuesto un pacto de 
^gundad Permitiéndola retener la 
«esarabia. El éxito de este propó-
1 o servir{a para alejar a la pe-
êna entente de Francia. 
dJ0?,08 estos juntos fueron In-
dudablemente discutidos en el con-
-Jo üe ministros convocado por el 
tralHler.VUther- También se ha 
cki l 1 Próximo tratado comer-
ra n(;u;=0-alemán; pero hasta abo-
que L v podldo saberse el acuerdo 
se haya tomado. 
lo aa,?fUeStÍ6n que se ha Plantea-
en TL: es 511 la Posición alemana 
estp inJ110 ganará fuerza firmando 
esperé Ĵ10 0 si s*™ aiejor 
r & e t Uzarl0 con los aliados 
^ \ T ? y L E / ^ A R N O DE GA-
CU A « 5 EL DE PRA.\. 
^ fetS ALIADAS MENORES 
^ c í a t e ^ p * Suiz*' Oct. 6 . -
Eesi¿adflaPrressf- En la.segunda 
^ aonf la Coiiferencia de Seguri-
8liado3 í 'eUmda' Alemania y los 
60 t r ^ X A Ü l c n e s del P^yecta-J i ^ t r ^ ^ . ^ i n Vist ió el 
8tresemann JiiStado alemán doctor 
Consecuenoia * n tanto Pálido a 
Entre lao ^ SU enferroedad. 
ciles trafnrf, Cuestiones más difí-
^ ** t ? S j S t n y i * ™ * * Proble-
aUa^ Poin ,Cer a Francia y sus 
I * cuamo a? 7 C^oeslovaquia. 
í1 ^ PrestirT?0 q,ie la ^ i m e v ^ 
íSo Surr* S 8e^da8 en el 
ira ellas p7 r Una c e s i ó n 








, Ac o es n . 61110 ila l 
3(1 Que con'r 6 ya la ^ s i b i 
lropas de i . ^ flne8 Punitivos, 
50r territor ^ V S a quedan 
í0r 1̂ de alemá11' ^1 igual qi 
^atarfa ^ j ^ . ^ r otra potenc 
fLque ^ r r ^ I a V ^ n e r el casti-
¡Sf68^ y c o T ^ j H a un estado 
•^nsejo 6110 a ^torizaci, 






suscriba al pacto, cosa que se apre-
suraron hacer ver hoy los delega-
dos alemanes. Pero Francia quie-
re obtener una garantía especial 
que suplemento y reafirme la pro-
tección general que ya ahora apor-
ta el convenio. 
Las negociaciones de hoy gira-
ron sobre si la mejor forma de es-
tablecer tal garantía sería incluir-
la en el pacto del Rhin o hacer de 
ella la característica saJiente de 
un grupo de tratados de arbitraje 
entre Alemania, Polonia y Checoes-
lovaquia. 
Tanto el (Dr. Stresemann como 
M. Briand salieron de la conferen-
cia sumamente complacidos de la 
labor hecha durante el día, aunque 
el Ministro de Estado francés irra-
diaba menos satisfacción, que el 
alemán, quien con tono entrecorta-
do y radiante murmuró: "Las cosas 
marchan pero que muy bien". 
(El Dr. Stresemann agregó: "Nós 
encontramos ahora en la situación 
de los escolares que están entrando 
en la parte más difícil de su cur-
so" . 
M . Briand dijo: "No esperen 
Vds. un hecho sensacional y con-
creto todas las noches, puesto que 
no hemos hecho más que abrir los 
debates". 
No se llegó a acuerdo alguno en 
cuanto a la forma en que Francia 
ha de garantizar que Polonia y 
Checoeslovaquia no se convertirán 
en víctimas propiciatorias de una 
guerra de agresión. 
Los italianos están empezando a 
dejar sentir su influnecia en la 
conferencia. Al parecer, no les in-
terésa pactar garantías en cuanto a 
la frontera de Brener a menos que 
Austria se una más tarde a Alema-
nia, aunque tal vez estén dispuestos 
a garantizar el Rhin con Inglaterra. 
Todavía no se ha fijado el proce-
dimiento mediante el cual se deter-
minará el agresor. 
En las esferas inglesas existe la 
opinión de que Alemania no puede 
en justicia oponerse demasiado al 
deseo de Francia de mantenerse 
leal a sus aliadas del Este, puesto 
que se vió obligada a concertar con 
ellas la alianza de seguridad des-
pués de fracasar el proyecto t r i -
partito de Wilson, encaminado a 
proteger a Francia. 
Que la Rusia Soviet sigue muy 
de cerca los acontecimientos de 
Locarno queda patentizado por la 
llegada de M.. Kergenziefí, conse-
jero de la embajada soviet en Ro-
ma a iStresa en el Lago Mayor, so-
bre cuyas riberas está enclavada 
también Locarno. Asegúrase que 
desde esa ciudad fronteriza mantie-
ne íntimo contacto con sus agentes 
y confidentes de Locarno. 
ISe entiende que tal cual por 
ahora está concebido, la vigencia 
del pacto de seguridad dependerá 
de la entrada de Alemania en la 
Liga de Naciones. 
E N L A C O N V E N C I O N O E L O S V E T E R A N O S 
Durante la séptima convención anual de la Legión Americana 
que se celebra en Omaha, estuvieron presentes, además de los 
legionarios, 200.000 nebraskanos que fueron a escucharle 
L L E V A 
C A N T A N I E 
E 
La sesión de ayer sólo duró 
media hora; pero en ella se 
| trató de importantes asuntos 
DEL CAOS D E LA GUERRA SURGE UNA NUEVA SEGURIDAD 
Manifestó que no veía mérito alguno en el mantenimiento 
de grandes ejércitos cuando se podría obtener mejor la 
seguridad por medio de convenios para reducir aquéllos 
MUSSOUNI Y SUS LEGIONES 
CELEBRAN E L A N I V E R S A R I O 
DE LA MARCHA SOBRE ROMA 
(ROMA, Oct. 6. ünted Press.— 
Las legiones fascistas, que hace 
tres años conquistaron a Roma sin 
derramar una gota de sangre, cele-
brarán el día 2 8 de octubre el ter-
cer aniversario de la conquista. 
Uno de los números del progra-
ma será la reunión en Milán de 
veinte mil camisas negras, que se-
rán revistados por el General Cor-
za ga. 
Otro será la movilización de to-
das las camisas en el espacio de 
veinte y cuatro horas. También se 
efectuarán maniobras aéreas, mili-
tares y navales. Esta demostración 
tiene por objeto poner de mani-
fiesto el aumento de poseer de los 
fascistas desde que están en el Go-
bierno . 
Hoy quedó formado el pacto a 
que hacíamos referencia en la co-
rrespondencia cablegráfica enviada 
ayer entre los representantes de 
los industriales italianos y los del 
Partido Fascista. 
El Gobierno ha hecho público 
que el mes de septiembre se ha-
bían formado nuevas compañías 
con el objeto de explotar las indus-
trias del país. 
T C H I T C H E R I N V I S I T A A VON 
HINDENBURG EN B E R L I N 
BERLIN, octubre 6. (Associated 
Press).—El Comisario del pueblo 
ruso para Asuntos de Estado .M. 
Tchitcherin, visitó esta noche al 
Presidente von Hindenburg siendo 
«isla la primera visita oficial que 
un estadista ruso hace a la man_ 
?ión presidencial, ya que durante 
el régimen de Ebert las relaciones 
^•uso-alemanas no eran lo suficien-
temente*cordiales para dar lugar a 
tal cambio de cortesías. 
OMAHA, octubre 6.— (United 
Press).—Hoy al asistir a la sép-
tima convención anual de ia Le-
gión Americana, el Presidente 
Ccolidge recibió la más cordial bien 
venida de parte de los habitantes 
del corazón del Oeste. 
Todos los legionarios congrega-
dos aquí y 200,000 nebraskanos 
que vinieron a esta ciudad para 
escuchar el discurso de Coolidge 
ante la convención, pudieron con-
templar la figura del ejacutivo son-
riendo y saludando desde su au-
tomóvil en el que encabezó la pa-
rada que recorrió las calles de la 
uríbe. 
En su discurso de la mañana 
pronunciado en el gran salón do 
la convención, al Pi-osidente habló 
directamente de lo que más decía 
al corazón de los ex soldados, es-
to es, de la gran guerra, del pe-
ríodo de reconstrucción y. de los 
esfuerzos q;ue se estaban realizan-
do para la consecución de un con-
venio entre todas las naciones del 
mundo y de la paz universal: 
también habló de la necesidad de 
fomentar el patriotismo y la tole-
lancia en la construcción de la na-
ción. 
"La guena en su esencia misma 
siignifica destrucción", manifestó 
el Sr Presidente. "Sólo ahora es 
cuando nuestro país se está repo-
niendo y comenzando un moderado 
pero persistente recobrarse de las 
grandes pérdidas económicas que 
sufrió. Tan tremenda deuda deba 
liquidarse por medio del laborioso 
esfuerzo do nuoátro pueblo. Si 
nuestro país ha conseguido algún 
beneficio, si ha obtenido alguna 
ganancia, tiene que haber sido no 
sólo en valores morales sino tam-
bién espirituales. Debo de haber 
sido no por haber hecho su fortu-
na sino por haber encontrado su 
alma". 
El presidente dió expresión a la 
crencia de que del caos de la gue-
rra había surgido una nueva segu-
ridad pata el mundo. 
"La guerra ha estado procu-
rando aliviarnos a los Estados 
Unidos y a otras naciones del vlo-
jo^ espíritu de los armamentos 
competitivos. A pesar de todos los 
argumentos que se exponen a favor 
de his grandes fuerzas militares, 
ninguua nación ha poseído nunca 
un ejército lo suficientemente gran 
de pana garantizarla contra un 
ataque en tiempo de paz, o para 
asegurar su victoria en tiempo de 
guerra Ninguna nación la poseerá 
jamás" . 
Manifestando que no veía mérito 
alguno en el mantenimiento de 
g?:andes fuerzas militares catando 
se podría obtener mejor la seguri-
dad por medio de convenios para 
la limitación de los armamentos, 
el Plrtsidente declaró que "nuestro 
pueblo ha tenido toda la guerra, 
todos los impuestos, y todo el ser-
vicio militar que necejitaban" y 
no más. 
Hizo después resaltar el hecho 
de que "nuestras instituciones se 
l)í..san no en la potencia militar si-
no en la autoridad civil" y que 
".cualquier organización de hom-
hres en él servicio militar que se 
incline a inflamar la mente popu-
lar con el fin de forzar la acción 
del gobierno por medio de la pre-
sión de la opinión p ública es Una 
empresa y un precedente excesiva-
mente peJigroros". 
EL PRESIDENTE OOOLIDGK 
""ABOGA POR EL OLVIDO DE LOS 
ODIOS DI? RAZA COMO UNICA 
RASE DE UNA PAZ FIRME Y 
DURADERA 
OMAHA, Neb. oct. 6.—(Associa-
ted PK.SS) .—Instando a Nortea-
mérica a que tome la iniciativa 
del mundo en la magna empresa ' 
de abolir las guerras, el Presiden-
te Coolidge declaró hoy en esta 
que no puede haber garantías de 
una paz firme y duradera mientras 
la tolerancia y la buena voluntad 
internacional no sustituyan a los 
odiost raciales. Este llamamiento, 
lo hizo ante la Convención de la 
Legión Americana, aqjuí reunida, 
cuyos miembros fb aclamaron de-
lirantemente a medida que iba le-
5'endo su cuidadosamente prepara-
do discurso. 
Después de una estruendosa ova-
ción íinal tributada por los allí 
presentes a Coolidge, osle pre-
senció f l desfile de varios miles de 
(veteranos de la. Guerra Mundial 
antes de salir para Washington. 
"La Divina Providencia no ha 
otorgado a ninguna raza el mono-
polio del patriotismo o del carác-
ter-—aseguró f i t : Coolidge evocan-
do la Guerr^ Europea—así como 
jamás ha de ser puesto en entre-
dicho el patriotismo o el valer de 
hombre alguno por su origen ra-
cial, su opinión política o sus creen 
cías reMgiosas". 
GJ acias a nuestro relativo aisla-
j miento—prosiguió el Presidente— 
sabemos menos de fricciones y r i -
validades inteinas que algunos 
otros paíseo menos afortunadamen 
te situados. En algunos de los di-
versos grupos raciales, religiosos y 
sociales de nuestro pueblo ha ha-
bido manifestaciones de cierta in-
tolerancia, de opinión, ciorta estre-
chez de miras, cierta inflexíbili-
dad de juicio contra la cual debe-
mos estar prevenidos. /Es difícil 
concebir nada más infortunado en 
una comunidad basaba sobre los 
ideales de que se enorgullecen los 
norteamericanos, que cualquier de-
sarrollo considerable de la intole-
rancia en materia de rejigiones." 
Ya aproximándose el fin de su 
discurso, el Presidente declaró 
que sólo Norteamérica puede ser 
la primera en el verdadero senti-
do de la paüabra cultivando un es-
píritu do amistosidad y buena vo-
luntad mediante el ejercicio de las 
virtudes de la paciencia y toleran-
cia, riendo "pródiga en piedad" y 
contribuyendo al progreso en su 
territorio y al bienestar fuera de 
él como ejemplo de verdadero sea*-
vicio a la hiunanidad". 
"Está claro—dijo—-qujaj los re-
sultados de la guerra se" perderán 
y no haremos más que entrar en 
un nuevo período de preparación 
para otro conflicto, a menos que 
defjmo^i;icemos los antagonismos, 
los temores, ]cs odios, y los rece-
los raciales y creemos una actitud 
de tolerancia en la mente pública 
de los pueblos de la tierra." 
Dudando al parecer de a quién 
b a qué se refería el Présidente 
Coolidge en sus alusiones, el au-
ditorio lo escuchó en silencio, sin 
oírse un solo aplauso, hasta el mo-
mento en que el Presidente insis-
tió en que la autoridad civil debe 
tener supremacía sobre el poder 
niltar. Ligada a este enunciado 
fué la decoración) de que "toda 
orgas.ización de hombres en servi-
cio militar encaminada a inflamar 
la opinión pública con el propósi-
to de forzar la actuación del Go-
bierno mediante la presión de la 
opinión pública, constituye una 
eiñpresa y un precedente extrema-
damente peligroso". v 
STRESSEMANN, ENFERMO 
Se abordó la entrada de los 
alemanés en la Liga y el asunto 
del arbitraje con Alemania 
TEME UN ATENTADO 
Stressemann ha llevado a Locarno 
su propio cocinero ante el temor 
de que traten de envenenarlo 
LOCARNO, octubre* 6 . — (Uní-
ted Press) .—Positivamente, y tal 
como se está desarrollando el cursu 
de los acontecimientos en la confe-
rencia que se está llevando a cabo 
LOS REPRESENTANTES DIPLOMATICOS DE G R E C I A AVISAN 
QUE NO SE A D M I T I R A EN E L P A I S L I T E R A T U R A SUBVERSIVA 
WASHINGTON, octubre 6. (Uni-
ted Press).—Los representantes dL 
plomáticos de la Grecia han noti-
ficado poí el conducto correspon-
diente a las autoridades postales 
de este país, que el servicio de co-
rreos de aquella nación no acep-
tará como materia postal impresos 
que puedan constituir elementos de 
perturbación al ser difundidos en-
tre los naturales de la Grecia, im. 
presos'que serán devueltos al yafs 
de su origen con la marca de "Pro-
hibida Circulación". 
E 
A L A C I V I L I Z A C I O N 
Después de que los elementos 
hicieron fracasar su expedición 
aérea, Mac Millan llegó a Sidney 
E 
D E S P O T A 
L 
D E L O S 
I A G 0 E Z 
Los expertos militares de la 
Gran Bretáña creen que la paz 
depende del militarismo alemán 
DEBEN ABANDONARLO 
Después de once años de estar 
sujeta a la prohibición, pudo 
el domingo beber a «us anchas 
j Un famoso técnico inglés ve 
¡ cómo despierta el militarismo 
antiguo de los Poderes Centrales 
LOS PERROS, R E Y E S POLARES 
Dice que los normandos ya 
estaban establecidos en el 
Labrador antes del año 1492 
SYDNEY, /Nueva Escocia, Octu-
bre 6. United Press. Donald B. 
Mac Millan, explorador norteameri-
en esta ciudad, Alemania parece]cano de rsiS rcgion6S árticas, regre-
llevar la dirección de los asuntos yisó h6y a la civilización a bordo del 
"Bowdoin", con lo que él opina que 
definitiva de 
modo de resolverlos. 
^ L % r H n Í Ó n J e í.07 SÓ!,\d!ír0 T i e s una confirmación ce más de media hora, debido a la la leyenda que a los n0YmRn. 
dos descubridores del Nuevo Mun-emermedad del Ministro de Rela-ciones Exteriores ¿alemán, Stres-
semann. Durante el cortó espacio 
de tiempo de la reunión, se discu- ^ e 'Colon arriase a las Indias Oc-
do, varios cientos de años antes de 
LOS DELEGADOS A LA F E D E -
RACION DEL TRABAJO, CON-
T R A R I O S A L TRUST DEL PAN 
ATLANTIC CITY, oct. 6.—(Uní 
ted Prests).—La fuerte oposición 
de los delegados de la Federación 
Americana del Trabajo a la Con-
vención anual do dicha organiza-
ción, que se celebra aquí, hacia 
el proyectado Trust del Pan, pue-
de dar por resultado una denuncia 
formal de dicha combinación. 
La Comisión Federal de Comer-
cio ha acusado a la Continental 
l?aking Co. que es una de las em-
pro£fis que intentan fusionarse, 
con violar el acta de Clayton. 
En una moción presentada por 
la delegación de Puerta Rico se 
PTotesta contra la proyectada de-
portación de trescientos mil ciu-
dadanos Indígenas de la isla, pi-
diéndose al Congreso que investi-
gue las condiciones industriales, 
económicas y sociales de la isla. 
"Puerto Rico se está haciendo 
lápidamente la propiedad exclusiva 
de unos cuantos intereses finan-
cieros y corporaciones comerciales 
—dice la resolución—los cuales 
invierten en los Estados Unidos las 
ganancias obtenidas en la Isla". 
tieron dos puntos principialísimos 
y delicadísimos: 
1. —La entrada de Alemania en 
la Liga de las Naciones. 
2. —Los tratados de arbitraje 
cidentales. 
Impedida por el estado del tiem-
po y por la inutilidad de los aero-
planos, de resistir a los hielos po-
lares, la expedición Mac Millan, 
con Alemania, Bélgica y Checo-es-i compuesta de sabio y aviadores, hi-
lovaquia. zo, no obstante, algunos interesan-
Las sesiones se reanudarán ma-|tes descubrimientos, entre ellos la 
ñaña por la tarde, y, los delegados certeza de que "el perro permanece 
se reunirán mientras tanto para 
negociar privadamente los acuerdos 
previos. 
Alemania desea llegar a tratacoa 
independientes de arbitraje conl pjoraciones polareS. 
Polonia y Checo-Eslovaqula, pero 
no quiere que estos tratados .sean 
garantizados por Francia. La oo-
jeción alemana so basa en que si 
siendo el rey de las regiones árti-
cas' 'hasta tanto el dirigible, más 
bien que el aeroplano, pueda po-
uerse en juego en las futuras ex-
No me cabe duda alguna —dijo 
Mac Millan— de que los normandos 
estaban ya establecidos en el La-
j brador cuando Colón descubrió la 
América en 149 2. 
—Los establecimientos que he-
mos enconterado en Nain tienen por 
lo menos mil años y acaso mil qui-
nientos. 
El año que viene, según anunció 
el explorador, volverá al Labrador 
para explorar y hacer excavaciones 
acepta esa garantía, el resultado 
sería el mismo que la aceptación 
por su parte del artículo 16 del 
Pacto de la Liga de las Naciones. 
Es decir aceptaría de un modo Im-
plícito que las tropas francesas 
cruzasen el territorio alemán para 
ayudar a los polacos o a los Cho-
cos en el caso de que la propia 
Alemania violase los tratados. 
La verdadera situación es que los históricos vikings 
Alemania piensa utilizar esta ob-¡ —Hemos establecido de un modo 
jeción para obligar a los Aliados a! concluyente que los vikings tuvie-
que le concedan otras garantías. I fon colonias en el Labrador, seme-
Una de ellas será seguramente la!jantes a las descubiertas en la 
inmediata evacuación de Polonia. ¡ Q ^ g ^ ^ ^ i a dijo. 
Otra, mejoras políticas en el vallej E1 "peary" embarcación compa-
SE AGOTO TODO E L L I C O R 
La demanda de vodka fué tan 
grande que los tenderos se 
vieron obligados a restringir 
HABLANDO CON UNITED PRES 
La nueva generación alemana 
según él, está creciendo ei. 
una atmósfera de odio mutuo 
Por KEITH JONES, 
(Corresponsal de la United Press); 
MOSCU, octubre 6. — (Associa-
ted Press).—Desde hace tres días' LONDRES, octubre 6.—La In-
ei pueblo ruso festeja alegremente sistencia de Alemania en que se le 
y con una sed insaciable, el retorno trate en pie de igualdad en la con-
del país a la libre venta y consumo ferencia para el pacto de seguridad, 
de alcohol. A l cabo de 11 años de ha renovado la aprensión de loa 
prohibición alcohólica parcial, Ru- expertos militares de aquí, quienes 
sia abandonó el pasado domingo opinan que la paz futura de Enru-
las restricciones que limitaban ca-ipa depende única y exclusivamente 
sí hasta Va anulación la veiita de en el abandono del militarismo 
licores espirituosos. | permanentemente por parta de la 
Hoy se vendieron en Moscú cerca¡ Vaterland teutona, 
de 100.000 cuartillos del nuevo | Héctor C. Bywater, famosa au-
rodka de 40 grados, registrándose! toridad militar, ve el despertar del 
una venta proporcionalmente fuerte ¡viejo militarismo germánico en la 
en el resto de Rusia. Desde las ¡actual demostración del nuevo na-
primeras horas de la mañana, los, cionalismo de la potencia central., 
rusos forman ante las tiendas de ¡En una entrevista privada conce-
vodka enormes colas de a cuatro' dida al corresponsal de la United 
que cubren cuadras enteras, espe-j Press, Bywater se ha mostrado es-
rando pacientemente su porción dejeéptico respecto de la intención de 
la popular bebida. Algunos de Germania de sepultar todas sus es-
ellos llevan "iitas, palanganas y 
hasta teteras. 
La demanda de vodka es tan 
grande que loa tenderos se ven 
obligados a limitar la cantidad ex-
pendida a cada parroquiano. Cin-
cuenta personas claman al unísono, 
peranzas de buscar un puesto bajo 
el sol por la fuerza de las armas. 
—'Es demasiado obvio—-'dijo el 
entrevistado—que ej feudo cente-
pario entre el teutón y el galo ha 
sobrevivido a la guerra y que la 
nueva generación de los dos lados 
ante el mismo mostrador por su ¡del Rhin está creciendo en medio 
parte de licor nacional. jde una atmósfera de odio mutuo. 
A las 5 de la noche las existen- —Tarde o temprano, en mi opi-
cías se habían agotado y a menos}nión, la rencilla estallara do 
que los comerciantes logren repo- nuevo. 
norias precipitadamente, mañana' 
habrá una verdadera ealtasez de l i -
cor. 
Si la Gran Bretaña entra en un 
pacto con estas dos naciones, se 
encontrará en una posición harto 
difícil, y es muy dudoso que la 
astucia y la pericia de sus más ex-
de Saar y la tercera y principal, es 
que la Liga le conceda el derecho 
de mandato sobre sus antiguas co-
lonias. 
La impresión entre los Delegados 
a la Conferencia es que tanto In-
glaterra como Francia están dis-
puestas a conceder el máximo con 
tal de que Alemania acepte el pacto 
del Rhin que garantiza a la Francia 
de una futura agresión por su fron-
tera oriental. 
STRESSEMANN SE TRAE SU 
PROPIO COCINERO 
LOCARNO, octubre 6. — (Uni-
ted Press) .—Las precauciones que 
han tomado los actuales miembros 
del Gabinete Alemán para ^vitar 
Las estaciones de policía están 
llenas de individuos que bebieron 
en estas viejas aldeas fundadas por ¡ con exceso, entre ellos algunos jó-1 perimentados estadistas le sirvie 
venes; pero el orden es absoluto, j sen para nhrarla de verse envuelta 
Comprendiendo que el pueblo noien ia refriega, 
disfruta de una juerga así desde —La única 
hace 11 años, la policía trata con 
gran tolerancia a los beodos, limi-
tándose meramente a indicarles el 
camino de sus casas. 
ñera del "Bowdoin", mandada por 
el Teniente E. F . Mac Donald, j r . 
y que lleva a bordo el contingen-
te aéreo naval de la expedición, ba-
jo el mando directo del Teniente 
R. E . Byrd, se encamina hacia el 
puerto de la Marina en Charleston, 
a donde se espera que llegue ma-
ñana. Entre tanto Mac Millan S«J 
dirige a su puerto interior de 
Wiscasset, Me., lugar de todos sus 
cmbarquies. 
Todos los compañeros de Mac 
Millan gozaban de perfecta salud, 
ya que estaban rodeados de todas 
las aplicaciones de la ciencia mo-
derna para hacer seguros los viajes 
que el Ministro de Relaciones Exte-'árticos, hasta que un día el mge 
rieres, Stressemann, sufra un aten- niero Jaynes fué lanzado a lo largo 
tado por parte de los nacionalistas del puente del ' Bowdoin por una 
enragé, son tantas, que lo han he 
MAS DE DOS M I L HOMBRES EN 
BUSCA DE UN AVIADOR 
PERDIDO 
BELLEFONTE, Penn. oct. G.— 
(Por United Press).—Hoy tuvo 
lugar la primera Cacería ni>cturna, 
en busca de Charles A, Ames, pi-
loto del servicio! aéreo postal de 
la línea Ohicago-New York. Cer-
ca de dos mil guardias nacionales, 
policías del Estado y local,- agen-
tes federales, estudiantes y mon-
tañeses de estos alrededores, se 
han lanzado sobre todo el territo-
rio en donde se supone que haya 
descendido la nave aérea de Ames. 
Antes de que cayese la noahe, 
catorce aeroplanos volavon sobre 
las montañas de estos alrededores, 
dejando caer circulares en las que 
so ofrecían cien pesos al que en-
contrara al piloto. 
cho llevar su propio cocinero 
Cuando Stressemann se indispu-
so en el día de ayer, obligando con 
ello a que se pospusiese la reunión 
de esta mañana, corrieron rumores 
por esta ciudad de que había sido 
envenenado por un pastel comido 
el domingo. 
RUMORABASE QUE E l i DR. 
STRESSEMAN HABIA SIDO EN-
VENENADO POR SUS ENEMI-
GOS 
LOCARNO, Suiza, oct. 6.—(As-
sociated Press).—Corrían hoy en 
Locarno insistentes rumores de que 
el Ministro de Estado alemán, Dr. 
Stresseman no se hallaba atacado 
de una fiebre producida por el 
cambio de clima, como se había 
anunciado, sino a consecuencia del 
veneno administrado por algún 
enemigo político suyo. 
No obstante los delegados ale-
nemes edguieren desmintiendo in-
dignadamente esas historias, decla-
rando que es imposible tal envene-
nam-ento puesto que el Dr. Stres-
seman trajo de Beirlín su propio 
cocinero y todos los alimentos qué 
se le sirven son cuidadosamente 
examinados. 
Circulaba también otro rumor 
de que la policía había ocupado 
una botella de Qhianti, parte de 
cuyo contenido bebió el domingo 
el Dr. Stresseman. 
El Ministrai de Estado francés 
M. Briand fué el primero en co-
rrer al lado del estadista alemán, 
siguiéndole el Ministro de Estado 
belga Vandervelde y los delegados 
de otros países. 
El Dr. Stresseman insistió en 
concurrir a la sesión de hoy de la 
Conferencia de Scguiridad, que fué 
aplazada desde la mañana a la 
tarde a consecuencia do su indis-
posición. 
Los amigos del Ministro de Es-
tado alemán dicen que este se ha-
llaba ya delicado de salud desde 
la conferencia de Weimar, en cuya 
cefisión trabajó demasiado, y cual-
quier t ambio de clima le. produce 
palpitaciones ¿rl corazón e infla-
maciones en la garganta, insistien-
do en que esto es el único motivo 
de su presente dolencia. 
DICESE QUE POLONIA PEDIRA 
QUE T.OS CONFERENCISTAS DE 
LOCARNO CONSULTEN A RUSIA 
LONDRES, cct. 6.— (Associated 
Press).—El "Daily Telegraph" di 
enorme ola, durante una tormenta 
que los cogió cerca de la costa de 
Terranova, hace una semana, pro-
duciéndole dolorosas aunque poco 
serias lesiones. 
SE D I S C U T E EN MEW YORK LA 
DEUDA EXTRANJERA DE 
MEXICO 
NEW YORK, octubre 6.— (Uni-
ted Press).—Hoy se ha sabido en 
autorizados círculos mexicanos que 
el Sr. Alfredo Pañi, Ministro de 
Hacienda de la vecina República, 
azteca, quien se encuentra _ aquí 
conferenciando con el Comité In-
ternacionail de Banqueros, sobre 
la deuda de México, mantiene fir-
memente su solicitud de que se lle-
ve a efecto una revisión del con-
venio de 192ÍÍ. Todas las entrevis-
tas entie ' j l mini>tro mexicano y 
Thomas W. Lamont y otros miem-
bros del comité se han llevado a 
cabo a puertas cerradas, habién-
dose rehusado hacer predicciones 
oficiales sobre los resultados. 
Se tiene entendido que el Sir'-. 
Pañi quiere que el convenio de la 
Huerta se modifique para que el 
Gobierne mexicano asuma la res-
ponsabilidad solamento por los em-
prést i tos extranjeros de los Fe-
rrocarriles Nacionales de México. 
^ ^ * , f r i * J p d e el Sr. Ministro que las obli-NEW YORK, octubre 6 (United * e j c ja do préstam0Sj 
Z l ^ i X : d ^ C z a ^ ! S e - incluían en el Pacto o n f 
timo de s d a s las Rusias, ha dado I nal, se excluyan en lo adelante, 
hoy los primerot pasos para entrar asumiendo el Banco ia responsabi-
en posesión, como pariente más lidad por sus propias deuuas 
cercano de la herencia del último1 Existe la epinion de que sólo 
Romanóff. que radica en este país, [queda por arreglar la cuestión del 
El Príncipe llenó una solicitud pago de los intereses para resolver 
con ese objeto en el Tribunal co- el problema de los ferrocarriles, 
rrespondiente, solicitando ser ad- ge tiene entendido que los han-
ministrador de dicha propiedad, q^j-og están tratando ahora de 
No se sabe a cuánto ascienden íosj jas ¿eudas extranjeras con los re-
biones reclamados, pero se sabe iue¡ p,.f.gcntalltes de los países acreedo-
N:,colás I I poseía muchas propio. |res 
dades e intereses en otras empre-; ^ h& expresado su intención 
sas. (je quedarse aquí harta, tanto se 
El juez ante quien llenó el Prín- termincn" i&s regociaciones. Los 
cipe su solicitud le dijo que la en- egcrit(>reg sobre asuntos financie-
mendara en el sentido de que solí- r(>s ran e haya muchas dis. 
citase que el Administrador P ^ H ionfts pr(í,liminares antes de que 
co lo hiciese ^ ^ f ^ liegue a cualquier arreglo. Se 
^ ^ ^ ^ ^ í ! ^ ^ ^ r m í a u e los banqueros pueden 
S E PRESENTA UN RECLAMAN-
T E A LA H E R E N C I A D E L CZAR 
Príncipe aceptarla la proposición 
del juez y en este sentido se esta-
bleció. 
El Príncipe dice en su escrito 
que Boris Beahkmet, que es el úl-
timo Embajador de Rusia que en 
calidad de tal actuó en este país, 
conoce perfectamente las propie-
dades reclamadas y será llamado 
ante los Tribunales para que las 
designe. 
Beahkmeteff reside en •Washing-
ton y Romanowsky es el Presidente 
de la línea de vapores entre Rusia 
y los Estados Unidos. 
afir a que  
mostrarse remisos a la discusión 
de cualquier plan nuevo hasta que 
se convenzan de qve es absoluta-
mente imposible hacer que México 
cumpla sus actuales convenios. 
SE PRETENDE TRASMITIR POR 
RADIO DESDE EL FONDO 
DEL OCEANO 
esperanza para ^ l 
porvenir está en el cultivo de una 
buena vtoluntad entre Francia y 
Alemania, y si los hombres más in-
fluyentes de ambos países trabaja-
sen por conseguir esto, harían mu-
cho más por la paz que todas las 
artes de la diplomacia juntas. Pe-
ro no hay señal alguna de que esto 
sucederá, v por eso, si yo fuese 
estadista británico, lo pensaría mu-
cho antes de enzarzar a mi patria 
en el referido pacto". 
Según Bywater, el espíritu bélica 
existe aún en Alemania, especial-
mente entre las clases que tienen 
hoy en sus manos las riendas del 
poder. "Unía intensa propaganda 
está siendo difundida por todo el 
país", deídaró él, "para resucitar 
el antiguo orgullo que sentía el 
pueblo teutón por su ejército inven-
cible" . 
—^Sí Francia o Alemania—decla-
ró Bywater—estuvieran resueltas a 
mantener la paz, como la está la 
Gran Bretaña, los bretones, en com-
binación con las otras potencias pa-
cíficas, podrían preservar la paz de 
Europa. 
Pero, según cree él. ni Francia 
ni Alemania, están resueltas a ello. 
LAS PRUEBAS A QUE ES SO-
METIDO E L R 33 DAN UN R E -
SULTADO S A T I S F A C T O R I O 
LONDRES, octubre 6. (United 
Press).—Las pruebas a las que ha 
sido sometido durante la noche 
pasada el dirigible británico A. 33, 
han dado un resultado satisfacto-
rio según declaró el Ministro del 
Aire, después , que tuvo noticias del 
vuelo efectuado por la nave, hoy a 
âs nueve de la mañana. 
El R. 33 salió de su hangar ayer 
por la tarde para un vuelo de 24 
horas y efectuar dentro del mismo 
una serle de experiencias para de-
terminar si los dirigibles pueden 
evitar la suerte del Sheanandoah 
en casos análogos al sufrido por 
éste. 
Como ya se ha dicho por cables 
anteriores, las pruebas consistían 
en paradas rápidas y en elevacio-
nes súbitas producidas a fuerza de 
arrojar sacos de arena por la borda, 
de manera que los aparatos regís, 
tradores que llevaban determinasen 
las presiones y compresiones que 
sufría la nave. 
FORD, HEROE D E L ULTIMO 
DRAMA ALEMAN ESTRENADO 
BERLIN, octubre 6. (United Press-) 
—Tin buzo procurará mañana trasmi-
tir por radio desde las profundida-
des del océano, en el Mar del Norte, 
cerca de Helieoland. El programa 
submarino será recogido en Hambur-






polaco. Conde df< Skrzynski pida 
en nombre de su país que se con-
sulte a Rusia, petición que estará 
'apoyada por Alemania y quizás 
ce en su edición de hoy que se ave-^ también por Checoeslovaquia. 
ciña un nuevo y elgi.ificativo acon-
tecimiento en relación con las fases 
del proyectado pacto de seguridad 
referentes a las fronteras orienta-
les alemanas. Dico el peril3dico 
susodicho que hay motivos para 
esperar qu^ cuando la Conferencia CAMBRIDGE, octubre c. (United 
de Locarno aborde este aspecto del j pros¡í> fallecido esta tardo el 
problema, el Ministro de Estado famoso sabio judío y conferencista 
de literatura Talmúdica y Rabfnica 
en la Universidad de Cambridge, Is-
rael Abrahams, el cual era conocido 
entre las instituciones chintlficas por 
las iniciales " I . . A. ' 
Por EDERIOO FKUH 
(Corresponsal del United Preso, 
BERLIN. Oct. 6. Henry Ford es 
la figura central alrededor de la 
cual se ha construido la trama del 
último drama que se ha llevado a 
un escenario en este pais. El titulo 
del drama cuyo estreno fué en Co-
lonia, es el de "La Curva hacia la 
Izquierda" y so basa en la vida de 
ese notable manufacturero america-
no, que es llamado en el drama 
Henry Flip. y que aparece como un 
benefactor de la humanidad, reali-
zando maravillas con sus productos 
industriales. 
Entonces entra el villano, cuyo 
nombre y cuya vida está destinada 
a producir la destrucción de la hu-
manidad. Naturalmente se ponen 
en conflicto, y el drama termina 
con la victoria del bueno sobre el 
malo. 
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E D I T O R I A L E S 
LA PROXIMIDAD DE LA ZAFRA. 
La zafra de 1925 a 1926 se apro 
y.ima, sin que la situación haya me 
forado ni se descubran indicios de ^ 
ciue esté llamado a producirse un 
cambio favorable, ni en los precios 
ni en el arreglo de las dificultades 
surgidas entre hacendados y colonos, 
tanto en Camagüey como en Oriente. 
Respecto del primer punto, ya he 
mos indicado que no existen, en n 
gor, soluciones inmediatas. A los pre-
cios bajos, precios normales en rea-
lidad, no puede hacerse frente sino 
abaratando la producción, ya que el 
iestringirla es una medida peligrosa 
en relación con nuestros competido-
res extranjeros, de resultados muy 
dudosos e inseguros y muy difícil de 
realizar, suponiendo que se llegase a 
un acuerdo sobre la conveniencia de 
aminorar nuestras zafras. El abara-
tamiento del costo de producción del 
azúcar, perfeccionada como está la 
parte industrial, no puede obtenerse 
sino reduciendo los salarios y la ren-
ta de las tierras, lo cual es impo-
sible mientras la carestía de la vi-
da subsista: o logrando un mayor 
lendimiento en caña de los campos, 
extremo importantísimo hacia el que 
debemos encauzar y dirigir nuestros 
mayores esfuerzos, según reiterada-
mente ha declarado el DIARIO. Si 
1 uestras tierras rindiesen el tonela-
je de caña que se obtiene en otros 
países de tierras menos feraces y 
dé clima menos favorable, los pre-
cios actuales no tendrían por qué 
produefrnos aprensión. 
Pero el aumento de tonelaje de-
pende de dos factores; Primero, de 
la mejora de los métodos de culti-
vo, de la selección de la mejór cla-
se de caña y de la extinción de las 
enfermedades que producen mermas 
en los campos. Segundo, de una com-
pleta inteligencia entre hacendados 
y colonos, que les lleve a aunar sm 
fuerzas, a cooperar estrechamente, Ú 
trabajar hombro con hombro, a fin 
de obtener de cada caballería la má 
yor cantidad de caña que pueda 
rendir, al menor costo. El primero es 
un problema científico y experimen-
tal; el segundo es una cuestión so 
eial y económica. En el primero se 
é£tá realizando una excelente labe! 
en la Estación Experimental de Ba-
laguá y en otros lugares; se mar-
cha despacio, como os natural en 
labores científicas y experimentales 
difíciles, pero se marcha bien. En 
e! segundo sentido, no diremos que 
no se adelanta nada, pero sí que se 
a-delanta poco. Se adelanta algo, por-
que ya hacendados y colonos se hañ 
dado cuenta de que hay que aumen-
tar el rendimiento de los campos en 
beneficio recíproco; pero se adelan-
ta poco, porque aún no han podido 
llegar a un acuerdo sobre la mane-
ra de lograrlo. Los colonos sostie-
nen que con los contratos actuales 
no cubren los gastos y no pueden, 
por consiguiente, trabajar con fruto, 
atender las colonias, cortar la caña 
en la próxima zafra ni mejorar las 
colonias. Las compañías han dicho 
desde estas mismas columnas del 
DIARIO, que su situación no os me-
jor y que no pueden ofrecer mejoras 
a los colonos. Esta parece una si-
tuación sin salida de ninguna ciase, 
un conflicto sin solución. 
Sin embargo, hay indicios dé que 
con un poco de buena voluntad, po-
dría llegarse a algún arreglo provi-
sional que sirviese de base a otro 
más perfecto y duradero para los 
oños sucesivos. En el boletín de los 
Sres. Czarnikow-Rionda se han he-
cho sugestiones que indic-n e! deseo 
cié Tíegar a un acuerdo. También se 
Ha lanzado la idea de dar más azú 
car a los colonos, pero cuando los 
campos tengan cierto número de 
eojtes, en cuyo caso, los colaos ten-
drán un fuerte estímulo para hacer-
los producir, evitando la ruina de 
las colonias. Estas sugestiones, que 
han partido de hacendados, nos Me-
an a la conclusión de que las com-
pañías, si bien no se hallan en dis-
posición de dar más azúcar sin !a ga-
rantía de que obtendrán ventajas 
por otro concepto, se sienten inclina-
das a entrar en arreglos que les res-
guarden de hacer lo que consideran 
venían desempeñando privadamente. 
Aunque, cemo se ve, nosotros nos 
e instalada en el edificio "Carreño",' 
fué un éxito realmente inesperado^ 
pronunciamos favorablemente a esta: Inesperado porque el país no con 
sacrificios inútiles. Por otra parte, 
la Asociación dé Colonos de Oriente 
que preside el señor Mouriño, ha 
tomado el acuerdo de convocar una 
convención de hacendados y colo-
nos de aquella provincia, con el fin 
de discutir unidos los problemas de 
la industria en la región y llegar a 
acuerdos equitativos. La idea indica 
buen deseo y favorable disposición a 
proceder armónicamente, por lo cual 
merece aplaudirse y apoyarse. Las 
compañías, én general, sostienen la 
tesis de que siendo distinto el ca-
so de cada colono, las reuniones nu-
merosas son inútiles y cada caso de-
be discutirse y resolverse aislada-
mente. General o individuamente, lo 
esencial es que compañías y colonos 
se acerquen con buena disposición, 
dispuestos a tratarse con equidad y 
se apresuren a ponerse de acuerdo. 
Mientras - estos problemas sé discu-
ten y se resuelven, hay qUe evitar 
incidentes que apasionen los ánimos 
y hagan más confusa y difícil la si-
tuación. El juicio de desahucio es-
tablecido por la administración del 
Central "Vertientes" contra uno de 
sus colonos, ha producido pésimo 
efecto en estos días. Se nos han brin-
dado seguridades de que eí citado 
juicio obedece a causas antiguas y 
no tiene nada que ver con el movi-
miento del "Bloque Agrícola", pero 
en momentos de lucha és difícil con-
vencer a la parte opuesta o al pú-
blico de qué lá intención de ejer-
cer presión sobre el ánimo del 
adversario, no ha jugado alguna par-
te, aunque sea pequeña, en el asun-
to. Al mencionar este caso, no lo 
hacemos con la intención de limi-
tar el derecho dé las empresaŝ  ga-
lantizádo en la Constitución y las 
leyes, de demandar ante los tribuna-
les a quienes tengan a bien, en de-
fensa de sus intereses, sino a fin de 
señalar que hay momentos en los 
cuales existen intereses superiores 
que no deben ponerse en peli-
gro, por acudir a resguarda? otros 
de menos importancia, que pueden 
tener alguna espera. En estos instan-
tes, la necesidad más sentida es la 
de no provocar estados de ánimo 
que hagan más penoso el arreglo de 
cuestiones difíciles ya de suyo, y 
ella debe subordinarse a cualquier 
otro problema de menor urgencia. 
Iodo lo que tienda, po consiguien-
te, a agriar ei problema, es muy 
teprobable. 
Por otra parte, no es la zafra so-
lo la que se aproxima, sino !a aper-
tura del Congreso en noviembre y 
si hacendados y colonos no se en-
tienden, un nuevo factor, el político, 
tendrá a complicar la cuestión so-
cial y económica que está pian 
teada. 
HAY QUE BUSCARLAS CAUSAS DEL 
sullado que se esperaba. 
Si en todo tiempo es lamentable 
que se cometan actos de la natura-
leza del que nos ocupa, naturalmen-
te ha de ser más sentido que ocu-
rran en momentos como el presente, 
en que se trata de regenerar el Po-
der Judicial y se anuncian severos 
castigos contra aquellos de sus fun-
cionarios o auxiliares que lo infaman. 
Por lo visto está tan arraigada la 
coirupción o se teme tan poco a las 
sanciones penales, que no basta la 
acción depuradora iniciada con las 
visitas a las Audiencias y Juzgados 
ni los proceso- que como resultado 
de esas investigaciones se vienen rea-
lizando, para que la inmoralidad se 
refrene, por lo menos, mientras du-
re esta campaña. 
He ahí algo digno de estudio. A 
nuestro juicio sólo tres causas pue-
den determinar la persistencia del 
mal. Y son: la falta de escrúpulo en 
la selección del personal del Poder 
Judicial, la escasa retribución de los 
servicios que presta o e! convenci-
1 miento, por parte de los venales, de 
que los delitos en que incurran han 
de quedar a la postre impunes. 
La nociva influencia que ha ejer-
cido la política en la elección de 
los funcionarios y auxiliares del Po-
der Judicial, y al mismo tiempo en 
librar de responsabilidad a algunos 
que se han hecho indignos de per-
tenecer a él, es cosa que no se ocul-
ta a nadie. Por otra parte no cabe 
esperar que los más capaces aspiren 
a obtener entrada en el servicio, 
mientras los sueldos sean tan esca-
sos que sólo alcancen, para llevar 
una vMa decorosa a costa de priva-
ciones.. ;• 
Hay que estudiar concienzuda-
mente los factores que influyen en 
la inmoralidad y la mantienen a des-
pecho de las acciones represivas ini-
ciadas, si queremos lograr una mo-
dificación radical y perdurable. La 
cjemplaridad en el castigo puede y 
debe determinar una reacción con-, 
veniente; pero sea porque no se ha 
llegado a la severa aplicación de pe-
nas o porque se düda del rigor pro-
metido, lo cierto es que hasta aho-
ra no se han obtenido los resulta-
dos que esperábamos. Cuando, a pe-
sar de todo continúan realizándose 
(¡ctós punibles tan escandalosos co-
mo el que nos inspira estos comen-
tarios, se hace indispensable buscar 
los orígenes del mal para combatir-
lo con seguridades de éxito. 
Si algo nos ha movido a pedir 
que no se tengan ccntempkciones 
de ningún linaje con los qu? delin-
can por acción u omisión y que a 
todos se les aplique el mismo trato, 
como cumple a la Justicia, es el con-
vencimiento en que estarnos de que 
sólo así podrá ponerse freno a la 
coirupción y hacer triunfar 'os ele-
particular disposición relativa a los 
médicos de ia mencionada ~Secreta--
lía, la orden en cuestión pone una 
taba entonces con la preparación 
suficiente, su industria y su comer, 
ció se. hallaban enormemente que 
irantados. por. mor de la pasada ban 
D e s d e M a d r i d 
1 í. ( KKDO DÉ LA LI-GIO^ Y OTKAS COSAS 
vez más sobre el" tapete un a s u n t o y ^ 01.gan¡zadores 
que convendría elucidar y i ; € s o l v V n o tenían el "entrena. 
de un modo general y definitivo, ha-jm-ento" suf¡c¡ente (permítasenos la 
ciéndolo objeto en. el más breve fu-;frase) para acometer un empeño de 
E V I E N 
turo de una norma legal que lijara 
hasta qué punto los funcionarios y 
esa índole.. Hoy. pasada la natural 
etapa del ensayo, más repuesto el 
empleados profesionales del Estado pai'¿ ¿e su colapso económico, én 
pueden ejercer marginalmente suitusiasta y esperanzado por ios es-
proesión. fuerzos con que se está fomentando 
cEs susceptible la cuestión de ser el turismo, fortalecida la pericia de 
resuella mediante una norma gene-
ral, o, por él contrario, se hace im-
pasible, dada la diversidad de capa-
cidades en que aquellos servicios se 
prestan a! Estado y dada aambién 
los organizadores con las pasadas 
El espíritu de unión y socorro: a 
la voz de: .','¡A mí la Legión!" sea 
donde sea, acudirán todos y con 
razón o sin ella, defenderán al le-
la diferente índole de las profesio- tacto con ¿ extranjero, • hay razo-j 
nos para esperar que la II Feria de1 nes, el comprenderlas a todas en una 
misma prohibición orgánica? A nues-
tro juicio, es imprescindible estable-
cer en derecho, como se ha venido | , , 
i d o 1 
g 
Muestras ha de alcanzar un éxito 
superior, con mucho, al de la pa-
sada y ha de tener en todo el mun-
.tu credo de los legionarios que! El espíritu de sufrimiento y du-
combaten por España en Marrue-j reza: no se quejará de fatiga, ni 
eos, es así: de dolor, ni de hambre, ni de sed, jjoy a las ocho de la m a 
El espíritu del legionario: es! ni de sueño; hará todos los traba-!muerto el t.élebl.e v popu dnalia !,| 
único y sin igual, es de ciega y fe-1 ios, cavará, arrastrará cañones, ca- •• • ' 
róz acopietividud. de buscar siem-iiros, estará destacado, hará convo-
pre, acortar la distancia con el yes, trabajará en lo que le mande, 
enemigo v llegar a la bayoneta- espíritu de acudir al fuego: 
„ , . i . , ^...-.a..)^,^. la Legión desde el hombre solo 
m espmtu de compañerismo h * acudirá 
con e sagrado juramento de^ ^ a d &de oi fueg0i de dfai 
abandonar jamas un hombre en el de nPüchei 8Íemprc& aiemvre> au„-
campo hasta perecer todos. ^ n0 haya orden para ello. 
El espíritu de ^ ^ J ^ i ^1 espíritu de la disciplina: cum-
mento entre cada dos hombres. sU deber; obedecerá hasta ¿ ^ ' L S T * * í 
morir. strauss 7 0sca-
El espíritu de combate: la Le-
gión pecTirá, siempre, siempre, eom *0' a Pesar de ser intimo am 
batir, sin turno, sin contar los días ; So de Lehar y de haberle dedif-J 
ni los meses, ni los años. ia más de niuchos artículos UÍ f 
i---.i , , . i bro titulado "EL REY • 
El espíritu de la muerte: El ríT,r?T)v"r \" ^ De 
OPERETA . siempre preferf 
. No se muere más que una ' J ^ ^ 1 ' eS Un artista. •pa¡ en.íntimo con.] Po mas -v^bz r retíistent^. v |Vez La muertc llega Sin dolor, y era Un sen10 su " 
el morir no es tan horrible como 
parece. -
démicanienté endorsadas de Doña [ Lo más horrible es vivir siendo 
un cobarde. 
HA MUERTO LEO 
"La princesa del dólar". Un ^ 
le ha arrebatado la vida cuan^ 
maestro se preparaba a r¡;0^ 
nuevos laureles artísticos. ??: 
Con Leo Fall ha deeapareciflñ 
ra siempre u._ raudal de 7 1 
musical y un torbellino de ml0^ 
alegres, típicamente vieneaá¿v^i 
Hasta hoy eran tres los "fól 
la opereta"; ahora, mu— (i-
enseñanzas y noblemente dispuesto¡gionario que pida auxilio.. | 
I r r • ' - • . 1 M £ ¿ n \ El espíritu de marcha: jamás uní 
que tienda a prestigiar nuestro co- hasta caer reventado: sea-el Luei-i 
mercio y a ponerlo 
a misma resonancia que esas 
haciendo de hecho, una distinción! r • , , 
grandes tenas que se celeb 
entre los cargos cuyo desempeño exi- meníe en • 
ere una estricta dedicación al Esta-do y quellos q u i , por la índole de 
yu función y de su responsabilidad, 
permiten el ejercicio profesional pri-
vado sin detrimento para la adminis-
tración y la moral públicas. Pero 
¿cuál será el criterio que debamos 
emplear para establecer tal diferen-
ciación? 
Tomemos dos casos típicos; por 
ejemplo: el cargo de abogado con-
sultor de una Secretaría u otra de-
pendencia del Gobierno y el cargo 
d-j Jefe Local de Sanidad. A pri-
mera vista se advierte que existe 
una manifiesta diferencia de función 
y de responsabilidad (aparte, claro 
está, la distinta naturaleza de los 
servicio? prestados), entre . uno y 
ran anual-
es más concurridos em-
porios mercantiles del mundo, como 
Marsella, Praga, Hamburgo, etc. 
Hay, sobre todo, un motivo que 
abona esta previsión: el decidido 
apoyo que el Gobierno del general 
Machado está prestando a la Ofici-
na Nacional de Relaciones Comer-
ciales, organizadora de la feria, y 
con el que se propone continuar 
propiciando hasta el último momen-
to las buenas gestiones de sus or-
ganizadores. 
Cecilia Boehl v. posteriormente, las , 
^^f„r,joioo „ i La banderado la Legión: sera la mas o menos oportunistas v cine- . . . ,„ JXKIO U . IIIT^WJ ¡J . „ i más gloriosa porque la temra Ja 
matográticas de Blasco Ibánez! . ... Uangi-g de sus legionarios. 
Por lo que se refiere a Doña Ce- Todos los hombres legionarios 
cilia, la única mujer española que 
supo escribir como un hombre, la-
mentamos que el ilustrado amigo 
no le haya reconocido esa gran me-
són bravos: cada nación tiene fama 
de bravura; aquí es preciso demos-
trar qué pueblo es el más valiente. 
Los legionarios le llaman padre 
al coronel Franco, actual jefe del 
tray 
obras, siempre interesante y gi 
pre original, eigue siendo lo q„j 
casi toda su vida fué: un rvú'-' 
militar. . . La música de Fall h 
cambio, traiciona al compositor 1 
canciones cabaretistas, al artisf 
"inontmartresco-vienés". Ademá5 
nuestro Ralacio Valdés -— habla | ronel Franco, es gallego, del Fe- Lehár es un compositor impr^T' 
quien lleva sangre asturiana en sus | rrol, v casó no ^ce mucho con _ 
. ! una ovetense perteneciente a una 
venas— va a traerle un lío eon|de las más r.cag y distinguidas fa-
rito- en cuanto a Don Vicente "allá 1 Tercio, y abuelo aLex jefe del pro-
que los valencianos, se las entien-1 Pió Cuerpo, el coronel Millán As 
dan con él" . Pero creemos, y se j 
lo advertimos sinceramente al ami 
go: Mañach, que su botonazo ai El actual jefe del Tercio, el co-
hár compone sus operetaé n¿r 
su ambición artística le e s t i ^ ^ 
hacerlo; Fall escribió todas"" 
obras empujado a ello poiVs» 3,15 
turaleza musical. . . Lehár» na" 
"mudo" que silba melodías pS h" 
berlas aprendido a fuerza ae-
luntad; Fall era un "ruiseñor'' ,!0' 
cantaba por el puro placer d 
rienda suelta a su naturaleza iT 
sical. Lehár, a pesar de lo esm 
do de su música y del cuidado o,!" 
pone en la instrumentación de s 
ios numerosos admiradores del in-
menso novelista, entre los cuales se 
encuentra en primera fila su Pai-
sano *L.ui,s SOmines, respaldado por 
u inimitable 
millas de. la noble ciudad asturia-
na. 
Dicen los legionarios que si hu-
bieran cuatro jefes en el ejército 
español como Franco, otro gallo 
le cantara a Abd-el-Krim. El jefe Recordamos que el Gobierno del io<lo-< los lectores de s 
'jnMnv 7,„..c ¿n*n*rA f,r«k;,í„- ^'"Miscelánea", que no son precisar | rlfeño, según los legionario^, no re-
doctoi Zayás coopero también ali , , . . - J ™ , , ^ t r i h r.n« un ™ i - P! coro-
éxito de la pasada feria. Por razo-
nes especiales que "no es preciso sa-
car a luz, esa cooperación no pudo 
alcanzar la medida de la que. hoy 
brinda ~e\ actual Gobierno; pero de 
todas suertes el doctor Zayas y los 
otro profesional. En el caso del abo-[miembros de su Gabinete simpatiza; 
gado consultor, éste no está reves-
tido de función o autoridad fiscal 
de ninguna clase. Por auloridad 
"fiscal'' entendemos aquella que le 
pondría en relación oficial de ins-
pección o de vigilancia con la colec-
tividad, con los intereses privadr 
El Estado no confiere, en efecto, au-
toridad determinante alguna al abo-
gado consultor en cuestión: utiliza 
sus servicios como pudiera utilizarlos 
cualquier otro cliente. De suerte que. 
al extender el abogado consultor sti 
actividad profesional al público di-
rectamente, no es fuerza que entre 
en conflicto con los intereses del Es-
tado, ni se prevalece de ninguna au-
toridad oficial en provecho propio: 
Si alguna preeminencia alcanza en 
razón de su cargo, ella se debe al 
prestigio, y no a una autoridad fis-
cal de que el cargo no le reviste-
mente seis como le dijo el otro día {conoce más que un rival: el coro-
un anonimista. (¿Séis y él se to-
mó la molestia de enviarle un anó-
nimo insultante? ¡Vamos, hombre: 
Eso e« eonfésar- que,, po.r .lo menos, 
nel Franco 
Franco es un hombre pulcro y 
acicalado cuando no está en cam-
paña. En Madrid se le ve de tarde 
en tarde, por la acera del "Rcgi-
Sanidad—para mantener ei ejemplo 
que pusimos—sí está revéstido de 
esa que hemos ; llamado autoridad 
fiscal, puesto que, aparte sus debe-
ves de orden interior, le incumbe 
principalmente ejercer una función 
^Misaelánea". A los periodistas 
que solo ios l^en seis personas, to-
do el múndó les dice que escriben 
muy bien, puesto que se trata de 
media docena de compromisos.) 
Amén de que- a domines se le 
suba lo que tiene de avilesino a la 
cabeza, puede que Suárez Sol'ís, le 
advierta al redactor, de "Glosas", 
no obstante la admiración que 1c 
tiene, que eso de "las páginas deli-
ciosamente plácidas y domésticas 
del señor Palacio Valdés", no será 
precisamente una blasfemia, pero -si 
parece dicho como para indicar que 
el autor de "La Hermana de San 
ve del Golfo" para abrir las puertas1 Sulpicio" solo debe ser leído a ra-
del nuevo continente a sus prc:'"c- tos perdidos. Y la verdad que solo 
tos y Haciendo, por último, una en- el ^ fsértbiá "¡Solo!" —dirá 
. •>•.•• r- •' - r . 1 Süárez sblís*-- debe esperar que no tusiastica arirmacion nacionalista ai| , , , - 1 ¡se le mencione '„ nunca como una 
declarar que LuOa como el ave1 • , , , , „ ^ . • ^ , ' 1 a . ¡niuestrn, de lo poco que saben los 
fénix legendario, había resurgido de i anievicanos de .literatura española. 
Pensará el amable —y corres-
pondido— compañero Mañach, que 
siempre hemos de andar encontra-
dos, él y él que tiene a su cargo 
tapar este hueco todos los dias. Pe-
ro,- no crea nada. Es lá maldita ca-
Y' tampoco , es cuestión 
son sesenta mil los lectores de la j H a / ^ a l l l lo saludamos más de 
uña vez Frau Marsal y yo—, ele-
ron, desde un principio, con la idea 
de la feria, y el propio Presidente 
asistió al acto de clausura, donde; 
pronunció un elocuente discurso; 
exaltando la importancia de dicho 
acontecimiento mercantil, haciendo 
hincapié en la necesidad que tiene 
Cuba de abrirse nuevos mercados 
en el extranjero, subrayando el in-
terés que tienen todos los países del 
mundo por entrar en la América 
valiéndose, precisamente, de la "11a-
sus cenizas, esto es, de la banca-
rrota y del descrédito, debido-a sus 
riquezas naturales que se -exhibían 
en los pabellones de la feria como 
muestra palmaria de la pujanza, 
P^. «1 -^„l>.,,.;„ 1 r t i J !energía y tesonera voluntad de sus ,. , , ror el contrario, un Jete Local de . . „ sualidad 
habitantes . de razas, como pudiera sospechar 
Hoy, libre el Gobierno de ciertos!ahora QUe s¡ en vez de dudar de 
cuidados que continuamente asai-1 p&iacio Valdés. duda de Ramón Pe-
taban al doctor Zayas, casi resta- rez dé Ayala, asturiano también, a 
gante, limpio, bien rasurado su 
rostro do niño grande. Parece un 
militar que va a retratarse. Pero 
en cuanto Franco entra con su Le-
gión en operaciones, ¡adiós pulcri-
tud y atildamiento! En la Legión, 
cuando se combate, no hay modo 
de ser limpio durante meses ente-
ros, meses pasado s en posiciones 
donde no hay agua más que la muy 
escasa traída por convoyes, indis-
pensables para luchar; meses ente-
ros sin poder desnudarse, sin qui-
tarse los zapatos siquiera.. . 
Y así Franco el presumido, el 
atildado en tiempo de paz, en tiem-
po de guerra se mete la mano por 
entro, la camisa y el pecho, mien-
tras habla con sus legionarios, y 
junta luego los dos pulgares y los 
oprime entre sí, cometiendo un in-
secticidio como la cosa más natu-
ral del mundo . . . 
Para el soldado de la Legión es-
tes suceso verídico que voy a con-
taros, es un hecho corriente: 
L'n legionario llega a la avanza-
da de una posición con cierta or-
den para el teniente de la "meha-
la." indígena que combate al ser-
vicio de EIspaña. El teniente, que 
es español, se dispone a leer la or-
den bajo una granizada de balas. 
De pronto, da un alarido y se lle-
va las mano^ al vientre. Su cuer-
po se dobla, se empina sobre las 
puntas de los pies, se retuerce... 
-—¡Me han matado!—exclama-
vados propósitos del Gobierno. Lo3icensoi:a sobre la comunidad precisa 
elementos sanos de la magisíratüra 
son los que deben, velando por su 
propio prestigio, contribuir con más 
mente en lo que atañe a sus intere-
ses como profesional. Y pues los de-
beres son más amplios, también lo 
— ¡A ver, una camilla! ¡ Pron-
blecida la administración pública,!estas" horas, tendría, tina invitación j ^ . ^ ^ cl legionario. 
puede prestar un apoyo más decidí- Para.ir a. comer una fabada a casa . _ : L e g i ó n . m han matado! — 
de Manín. ¡ gime el teniente. (A ios legiona-
j rios se les llama por el nombre del 
• - • « — Cuerpo. ) 
Sugestiones 
ahinco que nadie a la campaña mo- es sü responsabilidad, de donde se 
raíizadora y al estudio de las cau- ^ que aquéllos y ésta deben que-
dar rigurosamente limitados a la fun-
ción oficial. Aún sin suponerle una 
intención inmoral a este tipo de ser-
vidores profesionales del Estado, U 
sas que generan y mantienen la des-
composición parcial, pero no por eso 
menos grave, del Poder a que per-
tenecen. Sin el concurso decidido 
de los buenos, parece muy difícil. 
do a estos acontecimientos comer-
ciales que tan alto significado tie-
nen para el país. 
Y eso está haciendo, con plausi-
ble actividad, el Gobierno del gene-
ral Machado por mediación del pro-
pio Presidente y por medio de los 
correspondientes departamentos del 
Ejecutivo. Especialmente la Secre-
taría de Estado ha hecho aportes 
valiosísimos con su trabajo tendien-
te a propagar y difundir por todo 
el mundo, valiéndose de las repre-
sentaciones diplomáticas y consula-
res de la República en el extranjero. 
autoridad fiscal, a más de} prestigio 
ya que no imposible, acabar con los'de que gozan, los expone a una so-
malos, que sobre ser generalmente j licitación privada que al desempe-
aslutos y disponer de medios hábi-!ñarse, puede implicar e r á v e vplaía ¡ t i t'.- • 1 • J 
, . . í y , í ^ c ,e,ala-! todas las noticias relacionadas 
les para librarse de responsabilida-l ción de los deberes oficiales. Pare-
des, tinen a su favor las trabas que Icenos, pues, que lo que se ha de dis-
pone la inmovilidad en los cargos, tmguir es cuando se trata de meros 
a una limpieza tan radical como 
fuera menester y la haría sin duda 
cl Ejecutivo de estar en sus manos. 
SERVICIOS PROFESIONALES PUBLI-
la próxima feria. 
El pueblo y, principalmente, las 
Los representantes de las gran-
des potencias europeas, están reu-
nidos en una villa suiza, con la hon-
rada intención de llegar a un Pac-
to de Seguridad que, relativamente, 
se espera que ofrezca seguridades. 
Chamberlain, el delegado inglés, 
sorprendió a los restantes pienipo-
teheiarios. con Via proposición 
'.'de discordia". 
— ¡No hay cuidado, mi tenien-
te! En seguida llegamos a la po-
sición—dice el legionario, mientras 
acomoda en una camilla al herido, 
ayudado por dos indígenas. 
La avanzada está lejos de la po-
sición. Es necesario retroeeder y 
loa camilleros y el legionario se po-
nen en marcha. Van los dos indí-
genas llevando la camilla, mientras 
el legionario introduce gasas y al-
godones en la herida, que es tre-
menda. La bala ha abierto un te-
rrible boquete. 
— ¡Legión, me muero!—dice el 
nal por dog motivos: por su ofj 
gen y por el sello de sus prodúcelo 
nes, mientras que Fall es en todai 
sus obras, aun en las bautizadas 
con nombres extranjeros, por ejeo 
pío "La princesa del dólar", un ver-
dadero músico austríaco, un vienés 
de pura cepa. 
Fall empezó su carrera artística 
sentado en un "cabaret" de Berlín 
ante un desmantelado piano y so-
bre un taburete de rejilla.. .. y i3 
ha terminado cómoda y ricamente 
sentado en el TRONO DE LA 0P1> 
RETA". 
Hace precisamente ahora 23 años 
que se estrenó su primera produc-
ción musical: "Los picaros", sin 
éxito alguno. Su segunda obra 
"EL REBELDE", tampoco gustó. 
Cuando pocos años más tarde estre-
nó su opereta "El bueno de Au-
gusto", ya los críticos musicales 
empezaron a hacerse lenguas de él, 
pero su primer triunfo, su gran 
triunfo, obtúvolo con flu opereta 
"La princesa del dólar", sin duda 
alguna la obra que más éxito ha 
tenido no sólo en Viena, sin» en las 
cinco partes dél mundo. 
Desde el estreno de "La princesa 
del dólar" fué en aumento la fama 
de Fall y creció también su fortu-
na. . . Su princesa del dolar le tra-
jo de América muchos, muchísimos 
dólares. . . Esta opereta se esfrenó 
en el "TEMPLO DE LA OPLRE-
TA", - conocido con el nombre de 
"Theater an der "SVien" en eí mis-
mo teatro donde el divino Mozan 
estrenó su. "Flauta inágtóaVdDñáe 
Juan Strauss, "el rey del vab". di-
rigió por vez primera su gandió?;, 
obra "El murciélago", y donde, en 
épocas diversas, han recogido mu-
chos laureles Offenbacli, Franz von 
Suppé, Lehár, Kalman y otros. 
El éxito de "La princesa del dó-
lar" fué estímulo para que. Fall es-
cribiese su "Mujer diverdada", ope-
reta muy hermosa y, desde el pun-
to de vista artíetido-mu'sical, tan 
valiosa como la que le dió fama dé 
artista. Luego, poco a poco,.fue-
ron siguiendo sus , demás obras. 
"La hermosa Risette", lo mejor pe 
Fall ha compuesto, "El rico herma-
nito", "El campesino aleare" j su 
célebre "Madame Pompadoirf", que 
también ha recorrido casi todos los 
teatros del mundo. 
En "Madame Pompadour" ^ 
se apartó un poco "del estilo vienes 
y se acercó, tal vez obsesionado por 
el título de la obra, a París, dond? 
empezó a escribir su opereta 
dulce caballero". 
El entierro de Fall tendrá lufar 
pasado mañana en Viena y consti-
tuirá una imponentísima man1'6.' 
' de 1° 
¿ C u a l ? . . . La de no elegir Pre- teniente, con mortal palidez. 
sidente Para la conferencia «¿ÍTÍÍSS ^^i íS?^ E" SegllÍda 
1 llegamos a la posición—responde 
tanto interés tiene para la economía 
C0S Y PRIVADOS. 
MAL PARA COMBATIRLO CON 
EXITO. 
Al incinerar hace días los tuncio-
narios de Sanidad una partida de 
opio decomisada por la Policía, se 
advirtió que en el Juzgado donde 
había estado depositada sustrajeron 
una buena porción de la costea dro-
ga, sustituyéndola con una sustan-
cia de parecido aspecto. 
No es la primera vez que» se com-
prueban hechos de esta índoic. LA 
infidelidad en lá custodia de las pie-
?pesores o auxiliares del Estado, sin 
autoridad determinante ni responsâ  
bilidad personal, y cuando el cargo 
oficial supone, por el contrario. I-• nacional, toda vez que tiende a for-
existencia de esas condiciones. italecer la producción del país, a re-
' EL GOBIERNO Y LA " I I FERIA nF ilaclonarla con j * * ™ * ' * * y a es-
. " " f [-rV'M Vt- ! t-Ll ,,n cnlirlo intprramKin rn-
El General Gispert, Secretario de! MUESTRAS" 
Sanidad y Beneficencia, se ha hecho i ' 
acreedor a nuestros más sinceros e' Se comenta actualmente con vivo 
imparciales plácemes por su dispe-j interés en todos los círculos comer 
sición de estos últimos días conmi-! cíales la convocatoria para una se-
ñando a los médicos que prestan i guIKk êna de muestras, que se 
sus servicios como tales en aquella anuncia Para Obrero del año en-1 p l C ñ l A C M ñ l A 
Secretaría y que. a la vez desempe- ^ E1 DIARI0. defensor de los' U » - ^ L n 
ñan cargos facultativos en corpora-IIegítimos inlereses deP comercio y 
escribir estas líneas, están re&ul 
tando maravilloso^ 
Es un ensayo en pequeña esca-
ila, a primera vista, pero en rea-clases solventes de la iNacion, na 
, , , lidad es un ensayo do tan vasta de ver con simpatía esa gestión de . .. .., , , T. 
magnitud, que acaso decida al Lru-
los .poderes públicos en asunto que gu;iy a acoptar la pr0p0sición qüe 
tiene bocha del Dr. Brum, de 
suprimir el cargo de Presidente de 
la República. 
Después de todo, puede que bas-
tara con el de Vice Presidente, pa-
ra echar mano de él en un caso de 
apuro. ; . -
popular que Fall era en ^tóna. J)Z 
que confesar que loe vieneses no s 
lo "saben aplaudir" a sus ctim^éu 
tores favoritos, sino que taffiW 
"saben enterrarlos. . 
El nombre de Fall n» de£af J 
cerá pronto de la memoria, del 
razón y de los labios de los J«J 
ees, pues Fall, antes de despr"te. 




ros indígenas, grita como loco, ¡titula: "DIME: ¿MK AMAS.-
— ¡Teniente! ¡Teniente! ¡y se estrenará durante iSÍ 
—¿Qué? 1 temporada en. el teatro • 
— ¡Agua, teniente! .AVien". 
tación de duelo, pues ademas 
mente terminada y muy 
Los resultados hasta la hora de I ¡1'TegíónáHó.' CamlñaiL cftmíñaiTrr i una nUeva opereta. Esta obr*' 
Súbitamente, uno de los camille- última del P0Pular comPoS 
tablecer un sólido intercambio co 
mercial entre Cuba y todos aquellos 
pueblos con ios cuales se halla uni-¡ 
da por cordiales relaciones de amis 
tad. La otra lieiv 
clones o empresas de carácter priva-
de, a que opten por una u otra de 
dichas dedicaciones. Predicando con 
el ejemplo, el mismo doctor Gispert, 
así como alguno de los más altos 
funcionarios profesionales a él su-
bordinados, renunciaron, simultánea-
mente con aquella orden, a los car-
gos que como médicos consultores 
conocedor de la importancia que 
tienen para el país acontecimientos 
de esa naturaleza, ha acogido con 
efusión la idea y no ha vacilado 
en brindarle la cooperación de sus! 
columnas. 
Esta feria, como su título lo indi-
ca, será la segunda de esta natu-
raleza que se celebra en Cuba. La 
primera, celebrada el año anterior 
Mañatii se perdió ¿xna fabada 
"Xacíonal 11", un torero valien-
te —pero, no siempre al valor acom 
paña la fortuna— fué agredido en 
Soria por un espectador, que le pro-
pinó un botellazo. El pobre lidia-
dor está muy grave. 
Tenía, pués, razón aquél otro to-
De una Glosa del bien e * » W O ¡ r ¿ ^ ^ 
compañero Jorge Mañach publica- tra la costumbre de sus colegas, no 
da en ^'El País";- ¡iba a ver los torofl al corral, pues 
"Hasta hace muy pocos años, los j dedi^ba el tiempo disponible antes 
Estados Unidos, al menos, solo co-jde la corrida a fijarse en la cara de 
nocían a_q.üella literatura (la .espar|ios;naturales, del pueblo donde ha-
ñola) al. través de ías páginas de-¡bía de torear. 
liciosaraente plácidas y domésticas; Anté todo, Quería conocer a la 
del señor "Falacro Valdés; las-a?a-¡otra fiera. 
El indígena, que lleva mucho 
tiempo sin beber agua, ha divisa-
do un regato. Y, simultáneamen-
te, deja la camilla en el suelo. 
—¿Dónde vas?—.dice cl oficial. 
— ¡Agua, tenienle!— repite el 
moro dispuesto a echar a correr. 
— ¡Qu eto!— ordena el legiona-
rio— . iHay que llevar al tenien-
te! — ¡Vamos! 
Pero el indígena da un salto, y 
echa a correr gritando: ¡España 
no dar agua! ¡Yo no servir a Eo-
paña! 
— l A h . canalla, ven aquí!—mas-
culla el teniente, debatiéndose con 
la muerte. 
—¿Lo mato?— pregunta el le-
gionario al oficial, apuntando al 
traidor. 
-•-¡Mátalo! 
El balazo le debe haber dado en 
la nuca, a donde se lleva las ma-
nos el rlfeño. Aun camina unos 
pasos tambaleándose i 
El otro indígena ha soltado tam-
bién la camilla, y está indeciso, 
dispuesto a huir, y a defenderse. 
El legionario le gana la acción: 
— ¡Tú, coge de ahí!—y lo pone 
en la parte delantera de la cami-
lla.—Yo voy detrás, ¿eh? ¡An-
dando! 
El moro obedece mientras dirige 
una mirada al indígena que se 
arrastra con trágicas convulsiones, 
y ofr?- mirada al regato de agua. 
De "Dlme, ¿me amas. • • 
veré a ocuparme en estas coiu ^ 
cuando el momepto de hacen 
ya llegado. , 
¡Descanse en paz el «cttjft 
que bien merecido tiene ei 
que Dios le ha dado! 
1 Fal'' 
Viena. 16 de Scpt. 1925. 
e sed- 1151r(!Cgl0na 
rio se da cuenta del peligro-
— ¡Como sueltes la cannll*-
mato!—ruge. , 
— ¡Ligión. yo ser amigo-
el moro. 
— ¡Pues sigue! ya 
El teniente va como 1»^ • 
apenas pueda articular paia ^ 
— ¡ A n i m o , mi teniente, a ^ 
tamos llegando!—exclama 
nario. , p un e? 
y ei teniente lívido, hac^ ^ 
fuerzo para volver ia 
atrás, y. susurra: 
— ¡Gracias. Legión. SraCl ^ 
Así se combate en >*arr 
así son los moros amigos-
Angel LAZJASi 
Madrid, SeP- 1925 
Ya 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
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l ü SSBZE BTtTNDIAI..—En el presente grabado flgnran las probables baterías que actuarán en la tarde de boy para levantar las cortinas de la Serle 
Mundial. A la izquierda se encuentra el catober Sari Smltb, veterano receptor de los Piratas. En el centro la pareja formada por el viejo Walter 
Jobnson y el cateber "Mnddy" Buet, que actuarán por los Senadores del Wasblngton. En la extrema derecha el piteber Emil Yde, del Pittsburgb, 
que ocupará, el box si es que no lo hace Meadcvs, que es lo más probable, ya que nos lo da la Prensa Asociada al mandarnos el Une up da cada 
club que publicamos en esta plana. 
LOS DOS MANAGERS QUE SE HABRAN 
DE ENFRENTAR HOY SE ENCUENTRAN 
OPTIMISTAS DEL RESULTADO FINAL 
Cuando habló Harris, un acomodador de Pittsburgh le dijo: "no 
hable usted hasta que se acabe, Mr. Harris; usted no sabe 
cómo*3uegan estos niños", y le señaló para la Casa Club. 
EL MANAGER DE LOS SENADORES EMBARCARA PARA 
EUROPA E L D I A 12 DE NOVIEMBRE 
PITTSBURGH, octubre 6. (Uni-
ted Press).—He aquí lo que ambos 
fflanagers han declarado en víspera 
Qe la gran batalla: 
Bucky Harris: 
"Traigan a los Piratas. Estamos 
¡Jetos. Marcharé en dirección de 
kwopa el día 12 ,de noviembre. 
Lo más pronto que acabo la serie 
mejor para mí. Nuestra pandilla es-
ta en magníficas condiciones y ten-
go la esperanza de que acabaremos 
CD s6Io cinco juegos". 
Bill McKechie: 
"El Pittsburgh ganará el cam 
Peonato mundial. Nuestro ataque 
acabará con la defensa del Was-
»aTíf^ Los Sena<iore8 tienen un 
magnífico cuadro, pero yo creo que 
e nueStro lo iguala. Nuestra ofen-
T n L t m T * r ,qUe la de elIos- Así 
qíe nL0tUtfÍe d y también opino 
rán meYo?05 lanzado^ «e porta-
J^TSBURGH, octubre 6. (Uni-
ted Press).—En una conversación 
particular que pudimos tener con 
el joven manager de los Senadores, 
éste nos dijo que estaba seguro del 
triunfo de los suyos y que se había 
cambiado en certeza la seguridad 
después de haber presenciado las 
prácticas. 
—Estoy seguro de que ganare-
mos. Porque va a ocurrir de modo 
distinto. El pasado año le gana» 
mos a un gran team. Este año rea-
lizaremos análoga hazaña. 
Ya se quittf» Harris, los vendajes 
del dedo que tenía lastimado. Y con 
la mano enferma, tiró y coigió co-
mo de costumbre. 
El acomodador del Pittsburgh 
que oía estas palabras de Harfis, 
dichas después de las prácticas de 
su team, le contestó moviendo sa-
biamente la cabeza: 
—No hable hasta que no acabe, 
mister Harris, usted no sabe como 
juegan estos niños, y señaló para 
la casa club. 
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Poki , de trafico ha practicado el modo de cómo ha de con-
™c,r a las multitudes por las ca!!es .-Un sol matizado de 
'Po F ^ Camino durante 'as últimas horas de la tarde, 
or tranj; Q t í t y ¡ corresponsal deportivo de la United Press) 
¿ f J ^ ^ r e ^ S 6dc, Un"- ? 
Clirsorat! /i"'TEntre las salvas pre-
itá 
tan 
horas de la tarde despejando la 
masa de nubes grises que duran-
te todo el día de hoy han tenido 
comprimido el corazón de los fa-
náticos . 
Los players del Washington, 
ua caneza riñ o T . •riL'-SD"rgn 
ae Una .adquirir el carácter 
Alebrando dad en i o * 
^ Z ^ l Un monteen 
ruZ Wllle como la dUfiiciAT, i * " " J w a s i n u s i o n 
^Peonato mundial del rev^de fo"i-Ue han traído sus mu^res y ni. 
deportes. 61 ^ ^ lOo jnos para que presencien la Serie, 
^l íe" transeuntes ! estuvieron paseando por la maña-atraviesan las ¡na, esperando el tumo de practi 
!iCía ^ t r á f i ^ h 1 0 3 díaS: U P0- ^ e n " " m a n í c u ^ d o s n r Fo^beT ^ l o cómrf L0 ^ Practicado el ;Field. 
con ciertn o- • 
" P1 Á~ ̂ J - 0 aire vivaz, que car en los terrenos suaves, que pa-
po- -
ua  o ha' pi^ucaa  l 
^chedumb a de conducir a las El alojamiento de los jugado-
& d 0 se abran ¿ s v L T ™ ? ' TcS del W^hington. ha traído al-
orbes F5el(j ^ f f 3 , : gunas protestas, porque aunque se 
\ ^ ^ T i m ^ o ' ^ Z t ^ ^ O V T ^ n C n e u t T a r i Midiendo en la her-
£ ^sillos del visi fn t . de ^osa casa de Tomorrow Field, las 
Wa„da Ve2 ™ * l r X \ iPosnÍtS" ,dÍfÍCUlíad€3 i n s i p i e n t e s se han 
U l q,ue ^edan par. n r i . • Preseotafío- ^ jardinero diminuto 
Serle Mn«^°, ?ara Presenciar ¡ ha tenido que compartir el lecho  A T 1 1 PAI 
ic i^^cor ld^ablemente ?a c a - l " ? ^ q"e tenía a ] ^ ^ o j un 
^s terrenos, aumentan- sdteTos^ 0 compañeros «ue eran 
LOS TRES SE ENCUENTRAN' 
LASTIMADOS Y AUN CUANDO 
JUEGUEN ESTAN EXPUESTOS 
A LASTIMARSE CON EL MENOR 
ESFUERZO 
PITTSBURGH, octubre 6. (United 
Fress)..—Parece a simple vista que 
los Piratas, champion de la Liga Na-
cional estAn en mejores condiciones 
físicas que sus contrarios, los Str.ado-
res, actuales- champions del Mundo. 
De otro modo, los chafu-es de Istos 
últimos, para ganar la serie depende 
casi exclusivamente de laa aptitudeis 
en que se encuentren estas tres estre-
llas que a ellos pertenecen, y que por 
decirlo asf le dan una gran cantidad 
do vida,—manager Harris, cue desem-
peña la segunda, el shorstop Pecklng-
paugh, y ei pitcher Stanley Covcles-
kie. 
El manager Harris se ha estado cu-
rando la herida que sufrió en un dedo 
ya quines días. En el primer momen-
to pareció que no podría participar 
de la Serle. Con posterioridad, su 
médico dijo que tomarla participación 
en ella,, si descansaba en el intertan-
to. Harris que tiene mucha fibra, tie-
ne el propósito de aparecer en el cam 
po desempeñando su posición habi-
1 tual. 
Peckinpaugh, que ha sido designado 
e&te año como el player mA.s valioso 
de los de su Liga., cayó hace cuestión 
de diez días, víctima de su enemigo— 
"charley horse"—. Descansó aparen-
temente y volvió a cubrir el campo 
corto la semana pasada en Boston. 
Se lastimó un tobillo y tuvo qu.3 vol-
ver a retirarse. A pesar de que el 
manager lo ordienó que no hiciese la 
más ligera práctica, Ptckin'paugh 
también se encuentra descoso de to-
mar parte en la contienda desde la 
primera bola y está determinado a 
jugar aun cuando todavía no se le 
baya quitado el vendaje. 
Coveleskie, que tiene 35 años y es 
el mejor lanzador de bola ensalivada 
que ha jugado en las Ligas Mayores, 
hace ya como tres remanas qu? no es 
utilizado por Harris. Habiendo ga-
nado 20 juegos y perdido frolo 5, es-
taba "a la caja" cuando empezó a que-
jarse de un gran dolor en ia espalda. 
Al principio se creyó que su enfer-
medad era un simple catarro, pero 
los médicos y masajistas del Was-
hington han acabado por creer que el 
polaco se haya torcido un ligamento 
lo que le hace que no pueda levan-
tar por encima del hombro el brazo 
con el que se gana la vida. 
Si este es el estado en que se en-
cuentran estas tres estrellas, calcú-
lese cuál ha de ser el estado de áni-
mo de sus más ardientes partidarios. 
Harris y Peckinpaugh, en el supuesto 
de4 que jueguen, están en serio peli-
gro de lastimarse seriamente, y Co-
vlskie si ha de pitchear en algún 
Juego, ha de hacerlo sin la suficiente 
práctica anterior. 
Harris y Peckinpaugh son el cere-
bro (ft>l team. El sustituto del pri-
mero es Spencor ^dams, un joven re-
cluta que no tiene experiencia en las 
Ligas Mayores. Everett Scott. es el 
bu&tituto de Peckinpaugh, íste sí tie-
ne experiencia, pues ha jugado ya dp 
los Red Sox y del Xew York Amerl-
1 cano. 
W A S H I N G T O N 
R I C E G l 
H A R E I S 2 b . 
G O S L I N I f . 
J U D G E I b . 
O W E N S 3 b . 
J . H A R R I S r f . 
P E C K I N P A U G H s s . 
R U E L o . 
J O H N S O N p . 
P I T T S B U H G H 
M O O R E 2 b . 
C A R E Y c f . 
C Ü T Y L E R r f . 
B A R N H A R T l í . 
W R I G H T s s . 
T R A Y N O R 8 b . 
G R A N T H A M I b . 
S M I T H c . 
M E A D O W S p . 
U M P I R E S : E n H o m e . R i g l e r d e l a L N a c i o n a l 
E n I r a . B a s e , M o r i a r t y d e l a L . A m e r i c a n a 
E n 2 d a . B a s e M c C o r m i c k d e l a L . N a c i o n a l 
La decisión de Me Kechnie de no utilizar a Kremer, 
es debida a que se pensó a última hora que era mejor un 
lanzador de bolas lentas y por eso escogió a Meadows. 
Para el segundo juego está indicado Alridge, e Yde 
i ^ s t r ú utilizado contra Ruether en el tercer match. 
s° co° ello el número daUrenían' Solteros- ~ ~ 
susanJfelÍCes que Podrá /co^ tnr^ñ Afort"aadamente todas estas di-
8 ¿ esti laS hazañas de X h a í f í ^ f 8 Se han d e n t a d o gra-
^ntrlbuvg0S y a ^ Que quizás Cias a la act5tud Onerosa de Bar-
bes os >eron <*n sus9 griqtoS y neyMDr>,eyfu^ 
rn c , g tOS 7 Muchos individuos están reco-
.mendo los hoteles e Invariable-
rojo se mente reciben la respuesta siguien-
501 matizado de 
te del muchacho de la oficina: 
"No, no señor; no tenemos cuar-
to". De modo que se dan por sa-
tisfechos cuando pueden estirar sus 
cansadas pierpas sobre una mesa 
de billar, contentos de tener, al 
menos, un techo donde poder refu-
giarse en esta ciudad, a la que 
trastornado el base ball. 
Desde Denve r v i n o e l p r i m e r 
f a n á t i c o que a d q u i r i ó u n 
t i c k e t de g r a d a de Sol 
Y los que le siguieron fueron dos 
fanáticos de Columbus, Ohio. 
PITTSBURGH, octubre 6. (Uní. 
ted Press).—La distinción de ser 
la primera persona que adquirirá 
mañana a la hora en que se abran 
las puertas su asiento de sol co-
rrospondiente, le ha cabido al dis-
tinguido ciudadano que responde 
por el nombre de Roberto Klainer, 
que ha venido desde Denver para 
presenciar el juego, y el que está 
esperando pacientemente, deseo 
hoy a las tres de la tarde. 
Dos otros dos qu ehan entrado 
en el dinero, es decir, que hubieran 
entrado en el dinero si hubiesen si-
do ca'ballos, adquiriendo el segun-
do y tercer puesto responden por 
los nombres de Ralph Crabtree y 
Hamilton Rowbock, los que han 
llegado de Columbus, Ohio. 
Hoy a las doce de la noche, la 
lista había aumentado al número 
de quinientos. 
LOS P I R A T A S DE MCKE^HNIE 
ESTAN EN MEJORES CONDI-
CIONES, SOLO T I E N E N A L 
GRAN RAWLINGS F U E R A D E L 
L I N E UP REGULAR 
Si Coveleskie no puede tomar par-
ticipación en la Serie, Alex Fergusson 
será utilizado en rotación con Walter 
Johnson, Ruether y Zachay; pero 
todos' los partidarios del Washington 
ettán rezando fervientemente para 
que Coveleskie sea el pitcher que más 
pueda ser utilizado. Esta situación es 
la que hace que en el día de hoy, el 
Pittsburgh sea el favorito cen una 
ligera ventaja. 
Exceptuando a RaJwlings, que se 
rompió la pierna en el mes de Sep-
tiembre y Que está andando con mu-
letas, todos los demás Piratas <e en-
cuentras en magníficas condiciones 
para jugar. Me Kechnie daría su ma-
no derecha porque Rawliugs partici-
pase en los desafíos de la Serie des-
de su posición, la segunda, porque 
este jugactor a más de sus magnífi-
cas condiciones, está reputado comg 
"mascota". En efecto, esto año, has-
ta Que Rawlings no sustituyó a Moo-
re en esa posición, los Piratas no 
parecían championables. 
Este jugador ha sido de maravi-
llosa cooperación para los suyos. Ha 
bateado y fildeado, de un modo ad-
mirable y en los momentoc difíciles 
£;u espíritu animaba a los otros. 
Este es el único de los regulares 
que eatá lisiado. Los otros están en 
perfectas condiciones. Ninguno tiene 
un dedo lastimado ni un brazo can-
sado . 
Me Kechnie tiene el propósito da 
r^tar a sus pitchors, Moadows, Al-
dridge, Kremer y Morrison, dejando 
en reserva a Yoe, su mejor lanzador 
derecho para los casos verdaderamen-
te graves. 
En el caso de que sea Johnson el 
que piense utilizar mañana Harria en 
fe] Juego inaugural contra los Pirataf. 
¿,de qué medio se valdrá éste lanza-
dor para mantener a raya a los slug-
gers del Pittsburgh? 
Uno de esos individuos que todo lo 
hahla v que todo lo dice, nos ''onto 
hoy por la tarde que los bateadores 
de los Piratas gustan dñ tragarao la» 
".>olas altas y como el lanzador vete-
rano es experto en esta clase de bo-
las podrá salir del paso con relativa 
facilidad. 
Johnson es experto en esta clase 
de bolas, las qu^ maneja con mucho 
éxito, sobre todo en los terrenos del 
Washington, donde las gradas que es-
tán' detrás dol centre field, por la es-
pecial disposición do las mismas, con-
tiibuyen a que los bateadores visi-
tantes no puedan darle a la pelota, y 
lesulten ponchados. 
En Forbes Field, no existe esa ven-
taja del terreno a favor <ie Johnson 
y. éste tendrá que descansar exclu-
sivamente en su habilidad técnica y 
material. 
Los jugadores de otros clubs que 
van a presanciar la Serie, convienen 
con los Cronistas en que ios pitchers 
tienen suma importancia en el desa-
rrollo y resultado final d« las Series 
Mundiales. Los Piratag tienen un 
buen "staif", pero ninguno de sus 
lanzadores puede competir con John-
son. 
Meadows y Aldridge son los ases 
del Pittsburgh, pero parece que la 
sorpresa la dará Morrison que os uno 
de los artistas más notables de las 
curvas que no tienen secreto para él. 
Es un poco venático, pero cuando está 
en condiciones no hay quien lo su-
pere. 
No hay que sorprenderse ái resulta 
m i 
STANLEY HARRIS DECLARO QUE SUS 
PITCHERS SE ENCONTRABAN EN LAS 
MEJORES CONDICIONES DESEABLES 
Coveleskie, el lanzador a quien se suponía lastimado, estuvo pit-
cheándole a los bateadores de su club con objeto de tener, 
dominio sobre la bola para pitchear el segundo juego. 
Por Gene Kessler, editor de la sección sportiva del Washington News 
PITTSBURGH, octubre 6. (Uni-
ted Press) .—Con el tiempo ame-
nazando lluvia, los Piratas y los 
i Senadores se ven obligados a pu-
lir ei pavimento de los robbies de 
los hoteles en que residen, espe-
rando que el día de mañana se 
presente bueno para la inaugura-
ción de la Serie mundial de 19 25. 
El manager de los Piratas, Bi l l 
McKechnie, ha anunciado que el 
lanzador por él escogido para en-
frentarse con Walter Johnson, es 
Lee Meadows. Su plan primitivo 
había sido poner a Ray Keemer, 
si el tiempo hubiese sido desfavo-
rable al desarrollo de las condi-
ciones de Meadows. 
Los jugadores del Washington 
están ansiosos porque no llueva 
¡mañana y hoy practicaron dos ho-
ras bajo la dirección de su ma-
inager Harris. La lista de bajas 
'que ha sido tan comentada, se ha 
desvanecido prácticamente, porque 
, todos los jugadores regulares han 
practicado eu sus posiciones. 
El dedo de Harris no le molesta 
en lo más mínimo y tira y coge del 
i modo acostumbrado, aunque des-
jpués de fonguear fuertemente se 
da algún masaje en el dedo, lo que 
parece indicar que aun le molesta 
algo. 
Coveleskie está tan seguro ae 61, 
que apuesta que ha de comenzar el 
juego del jueves. Su espalda ya 
no le molest? y sus bolas tienen 
ias mismas condiciones de las lan-
zadas por él durante la temporada. 
Los jugadores del Pittsburgh es-
tiVTÓmn afa"riian3p swa practicas 
al bate poco antes de que los Se-
'nadores comenzasen las suyas. 
Barney Dreyfuss tiene el pro-
; pósito de celebrar el juego de ma-
ñana aunque esta noche continúe 
lloviendo. Si el juego tiene que 
suspenderse, el resultado será que 
la serie se demorará un día más^ y 
si tiene que repetirse la suspensión, 
ocurrirá la misma cosa y así inde-
finidamente. 
Los dos primeros juegos tenaran 
que celebrarse aquí y los tres si-
guientes on Washington. 
Hay alguna especulación respec-
to al número de home runsque 
se dará en la serie, debido a que 
las nuevas graderías construidas 
| afectan algo a los bateadores, pues, 
•estando la madera nueva el refle-
jo del sol les molestará algo la 
i vista al enfrentarse con ellas, 
i Como el sol es poco amigo de' 
i esta ciudad, es algo difícil que los* 
bateadores sufran en realidad de 
;esa nueva ' molestiá. 
1 Meadows no se calentó ?1 brazo 
¡en el día de hoy. Estuvo' presen-
Ite a las prácticas del Washington 
i y presenció los tiros maravillosos 
de Johnson, que estuvo siendo 
¡traineado por Mike Martin, el que' 
| después de las prácticas dijo que 
I nunca había estado mejor el gran 
sueco. 
Bucky Harris dijo que todos sus 
pitchers estaban en las mejores 
condiciones. A l preguntársele so-
bre el estado de la espalda de Co-" 
veleskie, dijo: 
—Está listo. Pregúntenselo a él. 
Peckinpaugh' nos dijo que Cove-
leskie se había sobrepasado hoy a' 
sí mismo en las prácticas. 
Al preguntarle Harris a Peck 
quién había sido el que había dis-
puesto que Coveleskie fuese el pit-
cher de los bateadores, el último 
contestó: 
El "mismo ha sido quien lo so-
licitó, quiere estar seguro del do-
minio de la bola antes del segnin-
jdo juego. 
j Todo el mundo cree que.de Co-
veleskie depende el resultado de la 
^ n é . Oe modo que este incidente 
puede sercir para aclarar la atmós-
fera un poco. 
Reutner será, el que se haga' 
cargo del pitching en el tercer 
juego, que ha de celebrarse en 
Washington. Zachary será utiliza-
do como sustituto de cualquiera 
de los pitchers mencionados y con 
él compartirá esta labor Marbe-
rry. 
Harris piensa utilizar a Fergu--
sson en el caso de que Coveleskie 
no pueda ir al box. 
ciue este es uno de los héroes de la 
próxima contienda. 
Gira da las figuras interesantes de 
la misma, lo es el lanzador de los 
Senadores, Ruether, que en otra oca-
sión so ha enfrentado con la mayo-
ría de los sluggers de los Piratas, 
conociéndolos bastante bien. 
El año pasado estuvo pitcheando 
con el Brooklyn y lo hizo tan mal 
que pidieron waivers sobre él. Este 
año, al adquirirlo Harris, sorprendió 
a todos los críticos, pues ha pitchea-
do mejor que nnn,ca. 
Los Piratas por el hecho de haber 
bateado a los mejores lanzadores zur-
dos de cu circuito se cree Que podrá-n 
hacer lo mismo con Zachary y con 
Ruether. Pero nosotros opinamos que 
tstos brillantes lanzadores les darú-n 
bastante que hacerft 
TODO INDICA QUE HA DE 
L L O V E R HOY SOBRE F 0 R -
BER F I E L D 
Parte oficial d e f ^ o ^ «e^po en 
PlttsbnTglx 
"WASHINGTON, octubre « • / ^ " ^ 
Press) . -1^ funcionarios del Coser-
vatoío Nacional no ^nen m** qu-
nuv lis-eras esperanzas de que «• 
Pueda celebrar mañana el juego se-
£ a S > entre Piratas y Ser.ndorev 
.!ue« del estudio de las pred.ccione* 
meteorológicas se deduce que mato, 
na en la región de Pittsburgh caerá* 
fuertes aguaceros durante la mañana, 
vermane îendo la atmósfera fria y 
siendo muy posible que se rep'.tan los. 
aguaceros por la tarde.. 
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D f L B R O O K L Y N D O D G E R S 
Dazzy Vanee 
Kn el "Suday 
>."evvs" del pasa-
do dia 4 de Oc-
tubre, aparece la 
siguiente opinión 
do Dazzy Vanee, 
el Champion pit-
cher de la Liga 
Nacional, sobre 
el posible resul-
tado de la serle 
undial; 
"Ai preguntárseme mi parecer so-
bre el posible resultado de la serle 
mundial, no he dudado en declarar: 
Mi favorito es el Plttsburg. 
Pudiera ser que se me creyera un 
apasionado de, la liga nacional, pero 
los que tal piensen, se equivocan. Doy 
al Pittsburg por que entiendo que en 
la actualidad no hay conjunto en las 
ligas mayores que le pueda hacer la 
contra. 
Poseen todo lo que se necesita para 
ser champlons del mundo y el resulta-
do del combate con los Senadores, rae 
dará la razón. 
Los Senadores, justo es consignar-
lo, presentan mucho mejor team quo 
en l 'JZi. Tienen a Joe Harrls, un buen 
bateador que a mas de serle útil en 
el outfield, puede eer usado como inl-
fjialista sin que por eso peligre la de-
fensa del team. Tiene a Everst Scott, 
que hasta hace poco llenó un puesto 
regular en el team de ios Yankees y 
tienen todavía la madera suficiente 
para participar con éxito en otra se-
rie mundial. Tienen mas entusiasmo, 
mas experiencia, mejores lanzadores, 
pero también tengo que decir algo im-
portante. Los campeones de la liga 
nacional este año, son los Piratas, No 
el New Tork Gigante. 
Veamos... 
Kl año pasado, lo que derrotó a Me 
Graw y sus hombres, fué el buen pit-
chmg de los lanzadores zurdos del 
Washington. 
En esta serie no se puede esperar 
nada bueno de esos lanzadores, por 
la sencilla razón de que los bateado-
res del Pittsburg han conseguido su 
mayor battlng contra pltchers zur-
dos. 
Los dobles plays fueron otro factor 
Importante en la serie del año pasa-
do, pero en esta, el Pittsburg presen-
ta "un conjunto de corredores que ha-
rá sudar a Peck a Harrls y a Judge. 
Eso sin contar, que su battlng les 
ayudará grandemente a llegar a las 
bases inmediatas sin necesidad del 
robo. 
To les he pltcheado este afio va-
rios juegos al team de McKechina. 
I-nos los he ganado otros los he per-
dido, pero se perfectamente que el 
team completo es en extremo temible. 
Podrán perder. La pelota es redon-
da, pero llevar, su mejor conjunto y 
dé^en adjudicarse la victoria en la 
contienda. 
Aldridge, Meadows. Yde y Kremer, 
serán los victoriosos Piratas. John-
sou y Covcleskie, harán la resistencia 
de los Senadores, pero a la postre, el 
triunfo sonreirá a los primeros. 
" D I F I C I L M E N T E P U E D E E N L A S M A Y O R E S O R G A N I Z A R S E U N A 
M A Q U I N A B A S E B O L E R A C O M O L A D E H A R R L S . E S A C O M B I N A C I O N 
D E P É C K I N P A U G A H A R R I S A J U D G E , E S L A M E J O R Q U E H E VISTfv 
L O S J U I C I O S S E M U E S T R A N 
E N P A V O R D E L O S P I R A T A S 
L A S P I F I A S F A M O S A S D E 
L A S S E R I E S M U N D I A L E S 
P « Í I E R B Í R T 
P l í O l f U D E l O S V A i B 
GRAN NUMERO DE REDACTORES DE SPORT CONFIA EN E L 
BATT1NG Y EN LA JUVENTUD D E L TEAM P I R A T A . "AUN 
PAREJOS, GANARIAN LOS P I R A T A S " , D I C E UN ES-
C R I T O R DE CLEVELAND 
¿QUIEN GANARA EN LA SERIE? 
Véase a continuación los juicios dft 
los principales redactores de sports 
americanos sobre el posible resulta-
do de la gran serie mundial entre Pi-
ttsburg y Washington, que comienza 
hoy en los terrenos de Forbes Field. 
LOS SENADORES LUCEN MAS 
FUERTES QUE EL AÑO PASADO. 
Dice Paul Eato, en el Washington 
Post. 
Los Senadores de Washington de-
ben ganarle este año la serle mun-
dial a los Piratas con mucho menos 
esfuerzo que el desarrollado el año pa-
sado para ganarle a los Gigantes. 
Hay quien dice, que el Washington 
fué un ganador de suerte en 1924, 
cuando fué todo lo contrario. La au-
sencia de Peklnpaugh en algunos jue-
gos, costó a Harrls dos matches, pues 
el sustituto de él, Mlller, no desem-
peñó la posición como debiera, per-
diéndose de esta manera el team 
work. 
Este año, el team luce un treinta 
por ciento mas fuerte que el año pa-
sado y debe ganar de nuevo. Han 
terminado leaders en el fleldlng y en 
el battlng, lo mismo que el Pittsburg, 
pero la lucha en la liga americana 
ha sido mucho mas reñida. Los Pi-
ratas solo tuvieron que derrotar a 
los Gigantes y un poco a los Reds. 
El Washington, para vencer, tuvo que 
acabar con e! Filadelfia, el Chicago, 
el St. Luis y hasta el mismo De-
troit, luego su victoria tiene mucho 
más mérito. 
El Pittsburg es un club maravillo-
so, eso es Indiscutible, pero los Se-
nadores le sobrepasan. Tienen un 
cuadro, a mi ver el mejor de las ma-
yores en la actualidad, que ha de 
costar mucho trabajo a los Piratas 
para romper. 
Y no digamos nada del cuarteto de 
lanzadores formado por Johnson, Co-
velesklo, Ruether y Zacliary, que es 
capaz de "desalmldonar al mas pinto" 
Los Senadores están mas fuertes 
que el año pasado y deben ganar. 
más 
te... 
no se dominan muy facllmcn-
N U E V E C E R O S D A D O S E N L A S 
U L T I M A S S E R I E S M U N D I A L E S 
AUN PAREJOS, GANARIAN LOS 
PIRATAS. D'lce James O'Lary, en el j 
Cleveland Press. 
Demen ambos teams parejos, quo 
no lo están, y ganarán los Piratas. 
Los Senadores tlei.en, eso es Indu-
dable, mejor conjunto que eL que pre-
sentaron en la serle mundial de 1924, 
pero los Piratas lucen muy superiores 
a los Gigantes del año pasado. 
En el fieldlng son tan temibles co-
mo los playerr. de Harrls; en el co-
rrido de bases lucen superiores, en el 
cuerpo de pltchers, pese a la opinión 
de algunos, de que el Washington está 
en mejores condiciones con su cuar-
teto de Johnson, Coveleskle, Ruether 
y Zachary, veo a aml/is teams pare-
jos, pues Aldridge, Kremer, Tdc, 
Meadows y Morrlson, que componen la 
artillería gruesa de loa Piratas no tie-
nen nada que temerle a los demás 
clubs de las mayores, y por último en 
el battlng, los hombres de Blllie Me 
Kechnie, lucen lo demasiado superio-
res, para considerarlos como futuros 
campeones de] mundo. 
Estando los dos teams, en igualdad 
de condiciones, que no lo están, pues 
el battlng Pirata hace inclinar la ba-
lanza a su favor, me quedarla con los 
representantes (bs la liga nacional 
por la siguiente razón: 
Son jóvenes, llenos de vida y de de-
seo de victoria y esto es una gran 
ventaja que los players senatoriales 
no pueden contrarrestar, pues tienen 
su line up integrado por las verdade-
ra reliquias de las grandes ligas. 
De 1918 a la fecha, se han dado once nueve ceros en los juegos 
de máxima contienda. — E l año pasado no se dio uno solo. 
^ Habrá alguno en la serie que comienza hoy ? 
SNODGRASS HA LLEGADO' A LA ETERNIDAD POR SU P I F I A . 
GOWDY ESTA EN CAMINO, DESPUES DE HABER COME-
T I D O LA SUYA E L AÑO PASADO EN E L FOUL F L Y DE 
RUEL. ¿QUE SUCEDERA EN L A S E R I E QUE 
COMIENZA HOY? 
Véase a continuación, el rosuítad o de los juegos de las pasadas se-
rles mundiales, en que uno de los clubs conterdi^ntes ha recibido los nue-
ve cfros. Esta estadística comprende desde 1918 hasta la fecha, pudien-
do notarse QUa en la serle mundial del año pasado, en la que contendie-
ron Washington y Gigantes,, psfe a estar en ella, Walter Johnson, ol rey 
de los nueve ceros en las Mayores, r.o se dló ningún juego con ese score. 
¿Se dará alguno este año? 
EL PITTSBURG GANARA LA SE-
RIE. Dice Larren Me Ollln, en el Phl-
ladelfla Public Ledger. 
Los Piratas de Pittsburg, campeo-
nes de la liga nacional, cvntlnuarán su 
estela de victoria en la máxima con-
tienda de este año, y ganará el trapo 
mundial del baseball. 
Que por que gana el Pittsburg? 
DOBLE TRIUNFO D E 
"TERROR B. B. C." 
El pasado domingo por la mañana 
en los terrenos de La Acerina, se en-
frentaron las potentes novenas infan-
tiles Nueve Locos yl Terror, saliendo 
Triunfante esta última con el carre-
raje de 9xJ5 siendo este el otro triun-
fo para el Terror. 
Hubo varios distinguidos, pero los 
que sobresalieron en el fieldlng por 
el Terror fueron, Regelio, la primera 
fantasma, la segunda, Bebby; Mario,, 
la tercera y Martín el center fleld. 
En ul battlng se distinguieron Gon-
zález, que boteó de 4-3. Rogelio á e 
5-3. Beby de 5-3. Martín de 5-3 y 
Riera do 2-1. Este triunfo le corres-
ponde al célebre serpetlnero de los 
l Innqui-rojos, Mateó. 
Para más detalles véase el tcore: 
Nueve Locos 
Terror. . • 
C. H. E. 
011 070 000— 9 7 3 
211 152 2lx—15 20 7 
Baterías: Por los Nueve Leones, 
Mario, c ; Mülán, c ; Estetan, p., por 
eí Terror, Gonmlez, c , Mateo, plt-
cher; Riera, pltcher. 
El segundo juego fué una fácil vic-
toria para El Terror, sobre los in-
fantiles de Santos Suárea Star, aun-
c.ue ellos se titulan infantiles no lo 
crean, pues pusieron cinco semi-juve-
r.iles, entre ellos a Cejas, un pltcher 
seml-juvenil el cual nensa^a coger 
agüita con los blanqul-rojos, perú le 
f-alló el tiro por la culata porque los 
muchachos venían que si le ponían al 
mismo Luque le daban. 
Cejas, tan soleado por las líneas 
c,ue le habían dado, dice "que me par-
ta un rayo si me sacan la bola del 
cuadro" y Rogelio que estaba al bate 
menos que se va de two base hit. 
Kl que empezó de umplre, Jorge 
P.rito, por un cigarro le quiso entre-
gar el juego al Terror, pero ni con 
eso pudieron triunfar los contrarios. 
Este juego fué ganado por Piquín. 
Para más detalles véase el score: 
C H. E. 
Terror. . . . 051 006 Olx—1¿ 14 1Q 
Santos Suárez. 000 012 071—11 9 13 
Baterías: Por el Santos Suárez Star 
Angel, catcher; Santana, catcher; Ri-
co, catcher; C. García, pltcher; Ce-
jas, pltcher. Por el Terror, González, 
catcher; Piquín, pltcher y Riera plt-
LA JUVENTUD DE LOS PIRATAS, 
SE IMPONDRA EN LA SERIE. Di-
ce: Raplh Davis, del Pittsburg Press. 
La serie mundial de este año, pa-
rece destinada a ser una de las me-
jores de las hasta ahora celebradas, i 
Ambos clubs tienen muy buenos con-1 
juntos, en el que sobresalen los for-j 
midables bateadores y los excelentes ¡ 
flelders, pero de los dos me gustan 
los representantes de la liga nacional, 
no porque pertenezcan a Pittsburg, 
ciudad a la que pertenezco, sino por 
que sus jugadores son jóvenes, tienen 
velocidad y pimienta y esto signifi-
ca mucho en una serle de esa impor-
tancia. 
El Pittsburg, sobre pasa a los Se-
nadores en battlng y en pltchers, 
donde tiene un excelente sexteto, en 
tanto que los hombres de Harrls, lle-
van la ventaja en el fleldlng, don-
de tienen uno de los mejores cuadros 
de las mayores. 
Judge, es mejor que Me Innls, y 
Grantham, Traynor y Wright están 
parejos con Peklnpaugh y Bluege, pe-
ro en la segunda almohadilla la au-
sencia de Johnny Rawllngs se hace 
sentir, y esto ha hecho posible que | 
Stanley Harrls tenga en su defensa 
una gran ventaja sobre Moore. 
Ahora bien, yo no miro esta. serle, 
por los players, sino por sus respec-
tivas edades, y aquí llego a la con-
clusión de que será una lucha de la 
vejez contra la juventud. 
Los Senadores tendrán la experien-
cia de una serle mundial, pero los 
chiquillos del Pittsburg tienen mu-
cha pimienta y entusiasmo y esto ha-
rá pasar desapercibido su debut en 
esta máximas contiendas. 
Otro detalle que me hace inclinar-
me a favor del Pittsburg, es el que 
todos sus players han estado batean-
do con gran fuerza durante la tem-
porada a los pltchers zurdos y los Se- i 
na^ores mantienen su mayor espe-1 
ranza en la labor de Ducth Ruether 
y Tom Zachary. 
Será una lucha tenaz, como tal vez 
no se haya registrado todavía, pero 
ganarán los Piratas, que tienen a su 
favor la juventud. 
1918—Ruth Boston, A. L., 1, Chicago N. 
Vaughn Chicago, N. L. 3, Boston A 
1910—Kerr Chicago, A L. 3, Cinci, X. 
1920— Giimes Erooklyn, N. L. 3, Clev. A. L. 
Mails.. . . Cleveland A. L. 1, Brok. N. L. 
. Coveleskle Cleveland, A. L. 1, Brook. N. L. 
1921— Mays N. York, A. L 3; N. York N. L, 
Koyt. N. York A. L. 3; N. York, X. L. 
Néhf N. York, N. L. 1; N. York A. L. 
1922— Scott .'. N. York, N. L. 3; N. York A. L. 













S E M A D O R E ! 
[ O S O S 
Hay muchas razones que exponer, 
pero no quiero extender en considera- bas ligas mayores para realizar los 
Los dos teams tienen muy equi 
pra-adas sus fuerzas. El batting del 
Pittsburgh.cn conjunto fué de 306 
y el del Washington de 3 05, respec-
tivamente. 
El fielding de ambos teams es 
perfecto. Ahora bien, el Pittsburgh 
tiene un. poquito de ventaja en el 
outfield, pues cuenta con los ser-
vicios de Carey, Cuyler1 y Barnhart, 
que es superior al que presentan los 
Senadores compuesto por Rice, Me 
Neely, O. J, Harris y Goslin. 
El infield Senador es bastante, su-
perior al Pirata, pues la famosa 
combinación de Peckinpaugh a Ha-
i'ris a Judge, es el mejor conjun-
to que hay en la actualidad en am-
elones. Voy a ser preciso. 
Presenta el team de Me Kechnie 
mucha mas pujanza en el batting que 
el conjunto de Stanley Harrls. Sobre 
todo, en el cuadro donde Traynor, 
Wright, Moore y Gratham parecen 
llevarle grandes largos a Bluege, 
Peck, Harris y Judge. 
Su velocidad en las bases, es muy 
superior también al conjunto de la l i -
ga americana y no digamos nada del 
cuerpo de pltchers, donde pese a la 
opinión dQ algunos, creo hallarlos mas 
fuertes que el team de Washington. 
El fielding de los Senadores ha juz-
gar por los records, luce mejor que el 
de los Piratas, pero la diferencia no 
es grande y esa se encargarán de dis-
minuirla cuando estén en su turno al 
bate. 
El Pittsburg es superior novena y 
debe ganar. 
SU EXPERIENCIA LOS HACE 
LUCIR SUPERIORES. Dice Frank 
Young en el Washington Post. 
Quizás mi opinión se crea apasio-
nada, pero creo hallar a los Senado-
res superiores al team de los Pira-
tas, como consecuencia a la experien-
cia que tienen en estos asuntos de se-
rles mundiales. 
El manager Harrls y sus mucha-
chos no van de novatos, como lo hacen 
la mayoría de los players Piratas, y 
esto dará una gran ventaja a su fa-
vor . 
Por lo demás, ambos teams lucen 
parejos. En battlng, en fleldlng y en 
pltchlng, los dos contendientes están 
bien resguardados, que vencerá, pues? 
La experiencia, y eso está de parte 
de los hombres de Clark Grlfflth. 
S P O R T F O L I O 
EL BATTING PIRATA DECIDI-
RA LA SERIE. Dice: Tom Swope, en 
el Clncinnati Post. 
En la historia del baseball siem-
pre se ha registrado el mismo caso: 
El team que batea, gana. Boston ba-
teó en la serle mundial de 1914 y 
ganó franco. Los Reds de Clncinnati 
hicieron lo propio en 1919 y ganaron. 
El Cleveland bateó contra el Brooklyn 
en 1920 y ganó. Los Yankees tenien-
do un team muy superior al de los 
Gigantes en 1031 y 22. perdió por no 
batear, pero llegó 1923, se destaparon 
al battlng y la serle les correspondió. 
El Washington no fué una excep-
ción el año pasado. 
Qué sucederá entonces en 1925? 
Pues, que el Pittsburg batea y tam-
bién ganará. 
El cuerpo de lanzadores del Wash-
ington compuesto por Johnson, Cove-
leskle, Ruether t Zachary como ases 
puede ser mas eficiente que el de los 
Piratas Integrado por Aldridge, Mea-
dows, Kremer, Yde y Morrlson, pero 
los bateadores Piratas se lleva por 
una ventaja bastante considerable al 
conjunto de los bateadores senatoria-
les, y eato decidirá a su favor la se-
rle. 
El Washington pretende ganar con 
sus pltchers, pero se olvida que Cuy-
Carey, Barnhart, raynor y de-
¿Qué cantidad de dinero pagó el 
Brooklyn de la Liga Nacional pol-
los servicios del pitcher de saliva, 
Burleigh Grimes? 
¿Puede un champion de boxeo 
que se retira del ring, legar su t í , 
tulo a cualquier otro boxeador? 
¿Con qué score terminó el juego 
Lafayette vs Pittsburgh en la tem-
porada de foot ball del año pasn-
do? 
¿Cuál es el record de los caballos 
americanos para la milla? 
Problema de base ball: un ba-
teador, teniendo un hombre en ter-
cera, dispara un roller a un infiel-
der, quien acepta el lance y al ir 
a sacar el out en borne, vuela la 
pelota. ¿Cómo debe anotarse esta 
jugada? 
RESPUESTAS A L.AS PREGUNTAS 
DE AYER 
Los terrenos de Polo Grounds son 
los más chiquitos que hay en las 
Ligas Mayores, en tanto que Shibe 
Park, que son los terrenos del Fi-
ladelfia americano, son los mayores 
del mundo. 
Las universidades de Georgia, 
Dartmouth, Brown, Harvard y eí 
team del Army. fueron los que lo. 
graron derrotar a la universidad 
de Yale en los juegos de fútbol del 
año pasado. 
Harry Greb, el célebre champion 
middleweight tiene en su record 
una sola pelea perdida por knock-
out; y éste se lo dió Joe Chip sn 
un match que efectuaron en 1913. 
No existe ninguna regla de base-
doble plays 
Los Piratas tienen una pequeña 
ventaja en el corrido de las bases, 
pues él cuenta con . los servicios de 
K i k i Cuyler y del veterano Carey, 
dos do los más grandes corredores 
modernos que hay en la actualidad 
en las dos más grandes organiza-
ciones baseboleras. 
Pero en serie de tanta importan- ley. Hártis. 
cia y pequeña como lo es la mun-
dial, el corrido de las bases es un 
poco peligroso, pues tratándose de 
un team del calibre como lo es sin 
duda el "club" que comanda Stan-
ley Harris, y que cuenta con los 
servicios de Ruel y Severeid, dos 
grandes catchers, estos señores tie-
uen por fuerza que suprimir el ro-
bo de las bases, porque si no, pue-
den muy bien costarle la serie. 
El cuerpo de pitchers del Wa-
shington, compuesto por el famoso 
Walter Johnson y ayudado eficaz-
mente por Coveleskle, Ruether y 
Zachary es superior al de los PL 
ratas, integrado por Aldridge, Ida, 
Morrlson y Kremer y en una serio 
pequeña ha de ganar el que mejor 
cuerpo de pitchers presente. 
En resumen, después de analizar 
detenidamente a los dos clubs, veo 
que los Senadores tienen una pe-
queña ventaja sobre los Piratas, pe-
ro no obstante la lucha ha de ser 
reñida, triunfando al fin de la jor-
nada el team que dirige el mana-
ger milagroso, el estupendo Stan-
A L A s e : 
Muchas mofas ocurridas en ee-
ries mundiales, han llegado a ha-
cerse famosas con el transcurso de 
los tiempos. Todavía los fans re-
cuerdan aquella memorable de 
Snodgrass, que costó a Me Graw una 
de las más interesantes series mun-
diales efectuadas. Todavía, repeti-
mos, los fans recuerdan aquella 
memorable de Fred Merkle. . . 
¿Ocuri'irá alguna de impoitan'íia 
en la serie que comienza hoy? ¿Oou. 
rrirá como el año pasado en el epi-
sodio final de la serie? He ahí pre-
guntas difíciles de contestar. 
A los fans, seguramente, les gus-
tará refrescar la memoria con res-
pecto a la pifia de Gowdy, del año 
pasado, que les costó la serie mun-
dial a los Gigantes y que poco a 
poco irá haciéndose famosa. . . 
Fué en el inning décimo-segundo 
del encuentro final de la serie, cuan, 
do el error fatal cristalizó. 
Miller, de los Senadores, comen-
zó el inning muriendo de short a 
primera. Entonces, Ruel, que 3ra 
el segundo bateador, levantó un 
foul fly a pocos metros del borne, 
Gowdy, el receptor gigante, le par-
tió a la bola como una fiera, tiró 
su careta y comenzó a adelantar 
en dirección a la caída de la bo-
la. Pero, por más que quería, más 
chocaba con la careta que estaba 
en el suelo. La bola descendió, pa-
ro lejos de caer en la mascota de 
Hank para completar el segundó 
out del ining, fué a caer a poca 
distancia del veterano receptor, dán-
dole así un chance más a Ruel para 
batear. 
Y sucedió lo de siempre. Detrás 
del error viene el hit. Ruel se dea-
tapó con un tubey al centro, i'e. 
gundo hit que bateaba en la serie. 
Walter Johnson roleteó a Jackson, 
el cual hubiera oompletado el ter-
cev out del ining, mientras Ruel 
se quedaba en segunda, y entonces 
vino McNelley y dió un roller sal-
tarín por tercera, que al coger una 
piedrecita, se convirtió en el tubey 
que dió a los Senadores el CAM-
PEONATO MUNDIAL DE 1925. 
El score oficial le acreditó a 
Gowdy un error en su jugada so-
bre el foul fly de Ruel. Este error 
costó a los Gigantes $49,663.88, 
que es decir. 
Ocurrirá algo de importancia en 
la serie que comienza hoy? 
"En la contiendl 
mundial de est, afi0 
van a enf rentarse ti 
Washington, 
dor del trapo e, 
nuestro circuito < 
el Pittsbure. 
La Liga Nacional de Base Ball Amateur declara sin lugar 
la protesta presentada por el Loma Tennis Club sobre la 
presencia del jugador AurellíoAsencio en el team Policía 
Estiman los señores Antonio Carrillo, Jorge Armando Ruz y Royal 
S. Webster, Presidente, Secretario y Tesorero de la Liga, que 
no hay fundamento alguno en las pruebas en que aporta el 
Club protestante n i en los Estatutos de ese-organismo para 
anular el juego. 
UN VOTO PARTICULAR DEL VOCAL DE LA LIGA, S. VARONA 
¿Serán los hits oportunos de Ha- rris a Jucigo, haciendo doble plays 
oportunos? 
¿Serán las jugadas de inteligen-
cia de Max Oaroy, el veterano de-
fea sr-r del centerfield Pirata? 
¿Será algún error costoso, que 
después se haga famoso en la his-
toria del base ball? 
¿Será el pitohing milagroso del 
veterano Babe Adaras, en uno de 
los juegos? . 
¿Será una decisión mala de los 
r.m pires? 
¿Será la superioridad del team 
de los Piratas 
¿Qué será? 
'/en ' K i k i " Cuyler, el player más 
útil de la Liga Nacional? 
¿Serán los jourones de Goose 
Goslin? 
¿Sorá el buen pitohing del cuar-
teto de ilanzriiiores del Washington? 
¿Será la velocidad de los players 
Piratas en el icorrido de bases? 
¿Serán las magníficas cogidas de 
Stanley Hairris en la segunda base? 
¿Será la hábil direoción de Bil-
lie Me Kcohnnie, el manager Pira-
ta, en el transcurso de los juegos? 
¿Será la combinación Peck a Ha-
C K I 
A B L A D E S U P A S O 
L A S D E L 
"Alguien muy poderoso en los Yankees, dice, se empeñó en hac 
me saltar. Estoy contento con los Senadores y vamos 
fiados a la lucha". 
er-
con-
Roger Peckinpaugh, reclentemento 
nombrado como el player más útil a 
su club en la liga americana y en la 
actualidad una de las más fuertes co-
lumnas que tienen los Senadores para 
cargar con la victoria final en la se-
rie mundial que hoy se inicia en los 
terrenos de Forbes Field, constlruy& 
uno de loa casos más misteriosos del 
baseball, el cual, posiblemente, tarda-
ra mucho en ser descubierto. Peckln 
paugh dice, que él no sabe como sien 
do capitán del team y short stop re-
gular del team de los New York Yan-
kees en la' temporada de 1921, fué 
enviado al Boston de la liga america^ 
na, que está considerado como el club 
más malo y más pobre del circuito. 
' No me explico qué se pensaría de 
mí", ha declarado el hoy héroe de los 
Senadores. 
"Talmente parecía una confabula-
ción en contra mía. Mientras estuve 
nueve años con el team en la segun-
da división, nadie se ocupó de mí. Ga-
namos un año campeonato de liga fui 
ball que prohiba a un manager sus-l 
t i tuir a un pitcher que ha lanza-1 
do una bola hacia borne después üel 
comenzado el juego. Ahora bien, el i 
manager que esto haga, debe estu-
diar un poquitico más de baseball i 
Para no entrar en la división de 
los "paragüeros" 
n:os a la serle mundial y al terminar^ 
se ésta, recibí órdenes de marchar al 
Boston", 
¿Por qué? 
Por mi labor no serla, pues la h-j-
mtrecida designación de que he sido 
objeto como "player más , útil", así 
como mi estancia regular en un team 
que ha ganado ya dos campeonatos, 
me hace Indicar que estaba en la flor 
de mis facultades. Qué sería pues, lo 
que impulsó a Hugglns al cambio? Eso 
es un . misterio para mí". 
"No quiero creer que la cuestión fué 
intencionada. Al contrario, me he íie-
cho yo mismo la idea que fué una 
equivocación y así he vivido. Pero 
mi esposa, no lo ha creído así. Ella 
entiende que alguien, muy poderoso 
por Cierto, se empeñó en hacerme sal 
tar y lo consiguió. Yo me alegro en 
medio de todo ello, pues esto me dió 
una oportunidad de entrar a formar 
parte del team Senatorial, del que he 
recibido multitud de halagos y hono-
res". 
"Ahora vamos a la serla mundial 
por segunda vez. Sabemos perfecía.-
mente que tenemos que vérnosla con 
él Pittsburg, que es ' hoy en día uno 
de los teams más temibles que hay 
en las mayores, Pero vamos confia-
dos. También nos presentaron a los 
Gigantes como temibles y les gana_ 
nios". 
Nuestro cuerpo de lanzadores está 
Vista la protesta formulada por el 
Capitán del :Club "Loma Tennis" con 
motivo del juego celebrado en los te-
rrenos de "Marqueses Park" entre el 
referido Club- y el de la Policía Na. 
cional el día 26 de Septiembre del año 
en curso. 
RESULTANDO: que antes de dar 
comienzo el referido juego Loma-Po-
licía, del Campeonato Nacional de 
Amateurs de l!)25, acudió ante el ano 
Uidor oficial señor Julio Franquiz, eí 
señor Mario Lomas, Capitán del Cluo 
Loma Tennis, para protestar el Jue-
go que Iba a efectuarse, lindado en 
que "aparecía en el llne-up del Club 
Policía el atleta Aurelio Asenclo on. 
tendiendo que por haber participado 
este player en varios juegos de la 
Liga, Federal del presente año, esta-
ba incapacitado para hacerlo en el 
match del referido día 26 de Septiem-
bre" . 
RESULTANDO- que terminado el 
juego, y de acuerdo, con lo que ae 
termina los Estatutos de la Liga Na-
cional de Amateurs, fué ratificada 
dicha protesta ante el propio anota-
dor oficial por el señor Elíseo Guz 
mán. Delegado del Loma Tennis 
Club, suscribiéndola en la libreta de 
anotación. 
RESULTANDO: que en la sesión oe 
la Directiva de la Liga convocada 
al efecto, la que se efectuó en la 
noche del dia treinta de Septiembre, 
con asistencia de los señores Antonio 
Carrillo, Royal S. Webster, Jorge Ar-
mando Ruz y Sergio Varona, se dló 
cuenta por el Secretarlo de la referi-
da protesta establecida por el Loma 
Tennis Club del juego celebrado el 
dia 26 de septiembre entre dicho 
Club y el de la Policía, y en vista 
de que se estimaron cumplidos tod^s 
los requisitos que exigen , los Esta-
tutos, la Junta Directiva de la Liga, 
de acuerdo con los artículos 59 y fil 
acordó admitir dicha protesta, acor-
dando asimismo citar a los Delega-
dos de los Clubs interesados, por lo 
que estando presentes los referidos 
Delegados, se procedió en obvio rie 
tiempo a efectuar la Junta a que se 
refiere el artículo 62 de los mencio 
nados Estatúes de la Liga Nacional 
de Amateurs. 
RESULTANDO: que concedida la 
palabra al señor Elíseo Guzmán. De-
legado del Loma Tennis Club, rati-
ficó este su protesta amplián-dola en 
el sentido de que debía declararse for 
feit el juego a favor del Loma Ten-
nis Club, basándose para ello en ««l 
hecho de que la credencial de atleta 
del señor A.urello Asenclo, número 
584, no aparecía suscripta por la par-
te Interesarta, presentando Igualmen. 
te, con más prueba documental una 
certificación expedida por el Anota-
dor Oficial de la Liga Federal de 
Base Ball de fecha 27 del mes de 
septiembre, suscripta por el, señor 
Manuel Martínez, y otra certificación 
del día 29 del nroplo mes expedida 
por el señor Alberto Alvarez, en su 
carácter de Secretarlo de la Unión 
Atlétlca de Amateurs de Cuba, en xa 
que se relaciona la parte pertinente 
do los acuerdoa números 228, 416 y 
417 tomados por el Comité Ejecutivo 
d^ 'dicha Unión Atlétlca de Amateurt 
d.» Cuba, v por último solicitó el pro 
testante que se recibiera por la Di-
rectiva de la Liga el testimonio c « l 
señor Miguel Angel, por sustitución 
reglamentaria, Presidente que fué de 
la UuniOn Atlétlca de Amateurs oe 
Cuba, los dias 25. 26 y 27 del mes 
de septiembre. 
RESULTANDO: que el señor Fóli» 
Rodríguez, Delegado del Club Atlétl 
co de la Policía, solicitó que so decla-
rara sin lugar la protesta entablada 
por el Loma Tennis Club, por enien 
der que caréela la misma de funda-
mento, haciendo hincapié en que el 
hecho de no aparecer firmada la cr» 
denclal por el interesado o atleta, era 
un argumento Infantil, toda vez que 
ese documento se presentaba por la 
referida parte, a la cual perjudica, 
según reza un principio general de 
derecho; acompañando dicho Delegado 
la credencial antes referida, la tar 
jeta del atleta Asenclo extendida por 
la Liga y una certificación expedida 
por la Unión Atlétlca de Amateurs de 
Cuba. sin Techa, suscripta por KU 
Secretarlo, señor Alberto Alvarez, 'jon- j 
testando a un escrito de fecha 29 del I 
n . forma excelente, nueistros Inflelders 
s'puen trabajando forn|ilmenta y va-
mos confiados. 
Qué más queremos para vencer? 
fArtículo publicado por «1 The Mor-
nlng Telegram del día 1 de octubre). 
mes de sevtíembre del Secretarlo del 
Club de la Policía en que se consig-
na que no "existe ningún precepto en 
los Estatutos y reglamentos de la 
Unión que establezca que, el hecho de 
Infringir los mismos, penalice auto-
máticamente al que cometió la falta; 
haciendo el señor Félix Rodríguez en 
defensa del Club protestado otras ale», 
gaciones que son del caso consignar.' 
RESULTANDO: que al serle conce-
dida para rectificar por una sola vez 
la palabra al señor EUseo Guzmán, 
presentó una nueva prueba documen-
tal consistente en una comunicación 
do la Unión Atlétlca de Amateurs de 
Cuba de fecha 31 de Agosto del pre-
sente año, que contiene un acuerdo 
tomado en 28 del referido mes, no 
apareciendo firmado dicho documento 
por el Secretarlo de la Unión, tenien-
do por lo tanto el carácter de copia 
simple. » 
c i ^ T ^ ^ 0 ' - en la tramita, ción de la presente protesta se han cumplido todos los requisitos dlspuel--Uo en los Estatutos y Reglas por la 
N^ H^i1"!?6 .el Presente Campeona o Nacional de Amateurs de 1925 
CONSIDERANDO: que en cuknto ni 
requisito de no aparecer f rmada «oí 
el jugador del Club Policía Nacional 
la credencial de atleta número ?*Í 
expedida por el Secretario d^i coml 
te Ejecutivo de la ¿unión A t l é t S 
de Amateurs de Cuba, no dê be toma? 
se en cuenta, dado que es Indls^u-'i 
Sdencia6/ i V ^ 0 d<; Ser P ^ s e S a ¿ credencial al Secretarlo de la L i ^ 
^ V d l ^ ^ 
ral^fA15^11 en 61 CamPonatoP Nació nal de Amateurs como atleta del PI 
n^1CÍa Nacional. sin que dichl S t l tud de aquiescencia tuviera que f i n damentar5e en una mera V r m a del atleta en su credencial y por otra Parte, los preceptos termlnamA= , los Estados de la Llea ^«M^t l ê 
de Sociedades o. Corporaciones in,-
cuptas eñ la Unión Atlétlca y qu¡ 
se presente al Secretarlo de la i i 
ga la credencial de la Unión Atlétíoá 
que acredite su condición de amat~nr 
con 24 horas de anticipación af d^I 
en que se deseen utilizar los servf 
cios de los mismos, hallándose aptos 
una vez presentada dicha credencial' 
los jugadores referidos para t ornar 
participación en los juegos de su "lub 
sin otro requisito D 
CONSIDERANDO: que si bien on 
los Estatutos actuajes de la Liga Na" 
cional de Amateurs se fijan algunos 
puntos en que la misma se somete ¿ 
la autoridad de la Unión Atlétlca dt 
Amateurs de Cuba, estos estatutos no 
han sido aprobados ni sancionados ño-
la referida Unión, por lo cual, anait^ 
de que en el presente caso la uro 
testa hecha por el Club Loma Tennis 
cae de lleno dentro de las facultades 
que se le conceden a la Junta Dlrec 
tiva de la Liga Nacional de Amateurs 
no debe al fallarse protestas, por lá 
referida Junta Directiva, aplicar más 
que los Estatutos de la Liga por los 
cuales, según la convocatoria cW 
anterior, las demás pruebls fnn.tJo 
das por el Delegado del Club PT Jta" 
Tennis para apoyar su tesi^ . 0"ia 
tentes en unaP certfflc^clón' ex^eT 
^ ^ el Anotador Oficial de fa 
ga Federal en que se consigna la r ^ ' 
ticipación del señor AurellS A s e S 
ĥo VTa,,0S ,3ueeos. celebrados por di 
cha Liga, la copia simple de la en 
mumcación de la Unión contenií-m?» 
el acuerdo de fecha 28 de Agosto ni 
t mo y la certificación expedida ror 
el señor Alberto Alvarez, Secretario 
del Comité Ejecutivo de \ í Vni6u l n 
que se inserta la parte pertinente a<. 
de los acuerdos números 228. 416 Z 
417. no constituyen para la resolu 
ción del presente caso por sí sola« 
prueba alguna; y por otra parte l¿ 
certificación sin fecha. suscripta 
igualmente por el tan mencionado 
señor Alberto Alvarez, consigna ex-
presamente entre otros extremos, 'q'úa 
nu obstante haber Infringido un atla 
ta el artículo 73 del Reglamento de 
la Unión, puede tomar participación 
en los eventos deportivos autorizados 
por la misma hasta quo el atleta en 
cuestión no sea castigado por ese or-
ganismo, pues no existe ningún pre 
cepto en los Estatutos y Reglamento 
Herbert Pennoci 
dor en la Li~a x. 
i cional. 
V É M ^ ^ ^ H W> He visto muy j,0. 
cas veces a !0, 
vencedores de Me. 
Graw en acción y por tanto, ni fo, 
ció no irá. quizás, todo lo conciso 
que debiera, pero, por muy potentes 
que sean, creo que no pasarán a loj 
Senadores, que tienen hoy en día i, 
mejor máquina basebolera del mundo 
Si los jugadores Piratas son TQ^ 
res quo los del "Washington, entonê  
tendremos que decir, sin temor a ^ 
vooarnos, que el pittsburg ganari 
cuantos campeonatos quiera, pueg „ 
necesita ser verdaderamenie fuerte' 
para poder sobrepasar al conjunto dü 
Clark Grllflth y Stanley Harrls. 
¿Qué cuadro de pitchers hay ea 
el mundo en la actualidad, que pue. 
da sobreponerse a Johnson, Coveles, 
kle, Ruether y Zachary? 
Yo creo que no lo hay. 
Hay quien dice que el conjunto ii 
los Reds de Clnclnnatti integrado por 
I.uque, Donohue, Rixey y May, es uno 
de ¡os mejores, asi como el de los Pi-
ratas, pero no los creo capaces de su. 
perar al cuarteto senatorial. 
Los Yankess también tuvieron el 
mejor staff de las Mayore?, y gj ha-' 
cemos una comparación entre nuestro 
conjunto do aquel tiempo y el de u 
Senadores en la actualidad, veremoi 
que estos últimos lucen supenores. 
Johnson se ha mostrado invcnclbli 
en la Liga. Coveleskle volvió a sus 
años die gloria, en tanto que Kucthet 
y Zachary se encargaron de domina: 
las baterías zurdas. ¿Qué podián ha. 
cer los Piratas contra ellos? 
Dicen que el Pittsburg, le batea coa 
fc'ian facilidad a los pltchers zurdos. 
Puede que así sea, pero cuando m 
lanzador de esta clase viene por li 
goma, difícilmente se le batea. 
No lo digo por mí, que soy zurdo. 
Recordemos las serles mundiales di 
otros años y veremos que en ellas, 
sen los zurdos los que han hecho me-
jor su trabajo. El Pittsburg podrá ba-
tearles, pero si vienen en forma, Rué-
ther y Zachary se anotarán sendas 
victorias contra ellos. 
Otro departamento que está a favor 
de la I-lga Americana es e! fíeláíbg, 
donde la combinación Peckfngpaugh a 
Harrlg a Judge, luce como la rrAs íor-
midable de tedog los tlempoá. 
¿Podrán los players Piratas hacer 
jugadas combinadas a costa de ellosi 
Creo sinceramente que no. 
En el batting ambos teams lucen 
parejos, er. agresividad en las bases 
igual. ¿Quién entonces ganará? 
El cuerpo d j pltchers y aquí el con. 
jauto di» Walter Johnson, Stanley, Co-
veleskle, Ducth Ruether y Tom Za-
chary, luce muy superior a Aldridge, 
Meadows, Kremer, Ydu, Morrlnson y 
Jemás. 
El "Washington repetirá si} híí»iS» 
de 1924 y ganará la serie, eŝ  M mi 
epiniejn. 
de la Unión que establezca oue el 
necho de infringir los mismos penali-
^ automáticamente al que coiiiettó H 
falta , documento éste que hace per 
der gran parto de la efectividad qu« 
pudiera tener en otro caso la prueba 
aportada por el Club protestante, pe 
sena muy de tomarse en cuenta si lí 
protesta presentada hubiera de set 
oída y resuelta por algunos de M 
organismos de la Unión Atlétlca d» 
Amateurs de Cuba.. 
Por Todo Lo Cual, Fallamos, qu» 
debemos declarar y declaramos ^ 
lugar la protesta formulada por M 
Club Loma Tennis del Campeonato 
Nacional de Amateurs de 1925 coa 
motivo idel juego celeoradq el A'* 
2G de septiembre del presente ¡"10 
aíitre dicho Club y el de Policía M" 
cional, por no existir fundamento 
alguno en las pruebas en que apW» 
el Club protestante ni en los Esta.u 
tos de la Liga para anular el referido 
Juego sin perjuicio de la suspensión 
que pudiera merecer el referido auf-
ta Aurelio Ascncio y de lo que pu|^ 
dictaminar en cuanto a la penalioao 
a que esté sujeto el referido md' 
dor, y el Club de la Policía N»<̂  
nal por haberlo empleado, de acû  
do con sus Estatutos y Reglamen ;̂ 
la Unión Atlétlca de Amateurs, y » 
chívese la presente resolución i '" 
el secretarlo de la Liga en los IV d9 
a su cargo. Habana, octubre ao» 
mil novecientos veinte y cinco. 
juitonio CAlU«I.tO, ? « 3 ^ ; 
te. — Jorge ARMAN»" bS. 
Secretarlo. — Royal s• 
TER, Tesorero. 
VOTO PARTICULA-B 
CONSIDERANDO: que si b'"^'» 
indiscutible que juzgando la pr 
dtl Loma Tennis Club tan solo con ^ 
Estatutos de la Liga ^ V ^ * au» 
Amateurs la vista no es P0*1"'^^. 
la misma prospere, estima ej * nl.0n-
te miembro de la Liga que se «= lní., 
traba viciada desde su Injcio V*urelja 
cripción del atleta ,se,n plub AtU4' 
Asenclo como jugador del (¡ue, 
tico de la Policía Nacional, cw" d, 
con anterioridad a la Presenta?. ^ 
la credencial del referido *}£ciQjli\, 
señor Secretarlo de la ^ ' ^ ^.-¡9 lo 
habla aquel violado abiertarn la 
que dispone el artículo M a^ ^jna-
¿ento de la Unión Atlétlca O e ^ ^ 
teurs, violación ésta que ^ Horaĉ » 
y fué declarada por el señor . ^ 
Alonso. Manager del C_1UD ".Li dia 
cía, al hacer en la mañana o ^ ^ , ,1 
de septiembre una consuua 
señor Miguel Angel Mo^rftn At l«^ 
te en funciones de ^ },nl™6 "si ^ 
de Amateurs, acerca ^ jnencW-
atleta que hubiere v'0alatd00nlar parti= 
nado artículo 73 POdla ""rUvo ^ 
pación en un evento f 6?^" poí eH» 
rizado por U Unión s ? aue Se ^ 
fuera penalizado. «1 cl"0DnŜ ta 
pleara sus servicios , cd0"favorab *; 
que debió ser resuelta desi* (> & 
mente y haber sido seguida p o ^ 
mediata suspensión de ^ ei V 
las facultades <l"e « ^ " e n r e l ^ ! 
tículo 33. párrafo último, en prúPio 
cor. los artículos 93 y »» ^ . 
reglamento. toda* 
CONSIDERANDO: ,^ev i0s tf?fc 
anteriores irregularidades 5 uiid.(IJÍ 
res sufridos tachan do, 'no AŜ T 
personalidad del at^ta Aureu 
c\o para tomar particip^- - ^ c i c 
juegos celebrados bajo los ? lefW 
de la Liga Nacional f «"f0 ^3. 1 
para participar en los ro'smv 
• Mocinü**** 
(Continaú en la página 
í k ^ R I N T I S Í O S BOUTS ENTRE 
MEJORES BOXEADORES ESPAÑOLES Y 
EN EL PROGRAMA DEL VIERNES 
„ . M I T T M T A , PUGILETICA QUE TENDRA POR ESCENARIO EL GR'CUND DE "ALMEN-
^ G ^ D E ¿ PARK DESPIERTA GRAN INTERES ENTRE LOS FANATICOS.—LAS DAMAS QUE 
VAYAN ACOMPASADAS TENDRAN ENTRADA LIBRE. 
L o s j u e g o s d e l d o m i n g o p a s a d o p o r 
l a C o p a H a b a n a e n e l C u b a T e n n i s C l u b 
n " M F N O O Z A T E N N I S C L U B " S E A N O T O L O S D O S P R I M E R O S 
E L P I J N T O S E N L A S E R I E C O N T R A E L C L U B " S A N C A R L O S " . 
F S P E N D I D O J U E G O E N T R E J . C A R B O N E L L Y G . G A R C I A . 
E L " C U B A T E N N I S C L U B " J U G A R A E L D O M I N G O Y L U -
N E S P R O X I M O S . 
romo hab íamos anunciado. di6 
?*n7o el domingo pasado la se-
COm^ íuegos entre el club San 
r^rlos y el Mendoza Tennis Club , 
nnctón a la copa Habana , que 
tanto entusiasmo se viene < ce-
C0.no í o entre diez clubs no ins-
le?nrfos en la U n i ó n A t l é t i c a de 
A ^ t e u r T de Cuba, en los courts 
d T c u b a Tennis Club, en l a V I -
^Desde muy temprano fueron i n -
vadidos los terrenos por una n u -
merosa y escogida concurrencia , 
nue animaba con sus aplausos a 
los jugadores de ambos c lubs . 
E L M A T C H D E D O B L E S 
A las tres y media en punto el 
referee, señor Manuel Peris , d i ó l a 
<!Pñal para el comienzo del encuen-
tro de doble entre Alfredo Reyes 
, Alfonso del Port i l lo , por el Men-
doza Tennis Club, contra Gonzalo 
O'Farrill y Paquito del R í o , por 
el club San Car los . 
El primer set de este encuentro 
fué ganado con a lguna faci l idad 
por la pareja Reyes -Port i l l o . E l 
segundo fué ganado por l a mi sma 
pareja, pero con mucha resisten-
cia de la pareja car l i s ta , que g a n ó 
el tercero, en el que se hicieron 
las mejores jugadas por ambas 
parejas, que merecieron nutridos 
aplausos de la concurrencia . E l 
último set fué franco para e l Men-
doza, que se a n o t ó el pr imer pun-
to con este tr iunfo . 
La pareja del Mendoza j u g ó muy 
bien, especialmente Por t i l l o . 
Del Río estuvo alg'o e r r á t i c o en 
este juego. 
El score f u é : 6-2 6-4 6-8 6-3. 
Frank de P . M u ñ o z a c t u ó de 
umpire. 
v 
LOS M A T C H S D E S I N G L E S 
En el primer match de single 
contendieron J o s é Carbonel l , por 
el Mendoza Tennis Club, contra 
Guillermo García, del club San 
Carlos, habiendo sido este encuen-
Itro el m á s r e ñ i d o de los efectua-
dos hasta la fecha, pues las fuer-
zas se encontraban muy equi l ibra-
das, no s a b i é n d o s e hasta el ú l t i m o 
instante q u i é n s e r í a el ganador . 
E l pr imer set f u é ganado con 
f a c i l i d a d por Carbonel l , por 6-1. 
' Garc ía se repuso en el segundo y 
le a p l i c ó un 6-0 a su contrincan-
te, g a n á n d o l e t a m b i é n el tercero. 
Carbonel l obtuvo la \ i c t o r i a en el 
cuarto, empatando el score en dos 
sets, ganando t a m b i é n el quinto 
set y con é l el m a t c h . 
Score: 6-1 0-6 3-6 6-1 6 — 4 . 
U m p i r e : Horacio L l a n s ó . 
E l s inglo entre R a ú l L á z a g a , 
del Mendoza Tenni s C lub , contra 
Jorge F r a n c o , del San Carlos , tu -
vo que ser suspendido por obscu-
r idad cuando empezaban a entrar 
en c a j a . 
E l pr imer set f u é ganado por 
L á z a g a 6-3 y en el segundo esta-
ban 4-2 a favor de F r a n c o cuan-
do f u é suspendido. 
U m p i r e : F r a n k de P . M u ñ o z . 
E s t e encuentro c o n t i n u a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o a las tres y me-
dia, a s í como el single y el doble 
restantes . 
E l domingo c o m e n z a r á l a serie 
entre e l C u b a T e n n i s Club , cham-
pion del a ñ o pasado, y el Santos 
S u á r e z Tennis C l u b , l a que- conti-
n u a r á j u g á n d o s e e l lunes 1 2 . 
E s t e encuentro promete ser muy 
r e ñ i d o . 
H e a q u í los jugadores de ambos 
teams: 
C u b a T e n n i s C l u b : Aurel io M u -
ñ o z ( C a p i t á n ) , F r a n c i s c o M u ñ o z , 
Horacio L l a n s ó , J u a n Hourcade , 
J o s é F . U r r u t i a y Miguel F . V a l -
i é s . 
Santos S u á r e z Tenni s C l u b : A n -
gel A y a l a ( C a p i t á n ) , Alberto D . 
Miranda . Manuel Ortega. Bonito 
Ortega, R a ú l P i a d , J u a n de la T o -
rro y Miguel A , E n t e j i z a . 
TORRES A C T U A R A D E 
MANAGER M I E N T R A S 
NO L L E G A M I K E 
Es grande el entusiasmo de los fa-
náticos por la próxima tempo-
rada de base ball grande. 
Día por día crece en el entusias-
mo de los f a n á t i c o s que ansiosa-
mente esperan la llegada de l a fe-
cha en que se i n a u g u r a r á la serie 
por la copa " E l Mundo", pr imera 
etapa de la temporada profesional 
de base ball en este ano. 
Muy natural parécenos ese ere, 
cimiento de entusiasmo, dadas las 
noticias que a diario se reciben en 
relación con ese acontecimiento que 
comenzará el p r ó x i m o d ía diez. L a 
lúe hoy ofrecemos a los fans es por 
si sóla capaz de volver locos a par-
tidarios de rojos y azules. Pasado 
mañana l l e g a r á n a esta c iudad los 
magníficos players, L u n d y , L l o y d 
y Farrell , que o c u p a r á n puestos en 
Une up alacranesco, y Marcel l , 
estupendo defensor de l a tercera 
almohadilla que d e s e m p e ñ a r á esa 
Posición en el team de Mike Gon-
zález. 
La des ignac ión de la c o m i s i ó n 
encargada de dirigir l a sensacio-
nal serie de juegos que en o p c i ó n 
a la copa "mundial" que dentro do 
cuatro días se c o m e n z a r á a d i s r a -
«r( ha producido muy buena impre , 
-i&n por cuanto los que la integran 
in" PerS0lias de reconocida honora-
JUmad y muy amantes del base 
Daü^lo que garantiza la seriedad 
que imperará en esta p e q u e ñ a con-
t^nda, apenas designados, adopta-
ban importantes acuerdos relaclo-
t r í T iCOn el mejor desenvolvimien-
fiada Clae a SU pericia f u é con" 
Los cientos de f a n á t i c o s que a 
Ji-mo acuden al terreno de A l m c n -
1no , a. presenciar las p r á c t i c a s de 
tllhr} *' e n c u é n t r a n s e muy satis-
echog con las mejoras que en é l 
Rio m ^ V ^ u c i d o y con el arre -
E , que al diamante se ha hecho, 
una t ano Cabrera ha real izado 
de in!^11 0bra' d e j a d o el campo 
sin n?, V n m a « n í f i c a s condiciones, 
lo, r16. teilga Que envidiar nada a 
^ mejores grounds americanos. 
t e r l n . f re.CCÍ6n áel Habana, que i u -fDtS,ente ocupa el veterano v 
^ T o m * * Player A c a r d o Torres , 
^ e p?PS ° t f f Practicar l a novena 
>• el d?m! - dos días- el de hov 
** tomSf?113- L0S " c a ^ l t a s " q u é 
t^eno JHJ"0165"3 de acudir ^ 
"ados rtíi dráí1 lnuy bien impresio-
la bandprL !:°*]Unto ^ d e f e n d e r á 
á m e n t e a í muy fuerte- Perfcc-
h ^ J l ' l T ! 1 0 P.ara conquistar 
Se necefft den S d0S serie3 ^ 
ar«stico trofeo ^ apoderar8e del 
f ^ n feTet6 61 8eñor A l f ™ * o 
1 ^ ° H . de M/nHaIna del 8eñor G u s -
f caba a n ! endoza donde le noti-
EolTenteS de feentos « n t u s i a s t a s y 
^ Junta o ^tanzas tuvieron una 
^ ^ l l a ^ S , l a , s o c i e d a d Liceo S e 
S ^ ^ t e ? paad' ^ n t a n d o fondos 
t e ^ enariaa l 1 1 ^ 6 ^ con un 
^ a l . Hoy a iÍa temPorada profe. 
a el S r . M e ^ 1 1 0 6 de l a m a ñ a - 1 
endoza 6e e n t r e v i s t a r á ! 
Fie ld -day en e l campo de 
D e p o r t e s de C o n c e p c i ó n 
A r e n a ! 
L a S e c c i ó n de Sport de esta So-
ciedad se propone ce lebrar un 
F i e l d - D a y entre sus asociados en 
su campo de deportes, e l p r ó x i m o 
domingo 1 1 . 
E n t r e los distintos eventos de 
esttí f ield-day sobresalen el tiro de 
j a b a l i n a , salto de garrocha, tiro 
de disco, t iro de marti l lo , t iro de 
shot put y la c a r r e r a de los 800 
metros . 
Se inv i ta por este medio a to-
dos los asociados y asociadas a es-
te field-day, que r e s u l t a r á un mag-
no acontecimiento deportivo. 
Se d o n a r á n valiosos trofeos en-
tre los tr iunfadores de los distin-
tos eventos , 
D e s p u é s de los eventos h a b r á 
fiesta, l a que promete quedar l u -
cida . 
B E T 1 J A I VASCO C L U B 
Programa oficial de l a f u n c i ó n 
que se c e l e b r a r á en la noche de 
hoy m i é r c o l e s 7, a las ocho y me-
dia en punto, en el Be t i J a i V a s -
co C l u b , sito en la Ca l l e 8 entre 
tercera y quinta. Vedado: 
P r i m e r partido a 30 tantos: 
Ibar lucea y Ortega, blancos, con-
t r a C r e u s Mayor y Suárez , azu les . 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9, con cuatro pelotas. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Mauriz y J á u r e g u i , blancos, contra 
C o m e s a ñ a s y Maestr i , azu les . A 
sacar ambos delanteros del cuadro 
9, con cuatro pelotas ^ 
T e r c e r partido a 30 tantos: Cou-
ce y Betancourt Mayor, blancos, 
Abelardo y M u n g u í a , azules . A sa-
car ambos delanteros del cuadro 
10, con seis pelotas. 
E l cuarto partido ha sido supri -
mido en l a f u n c i ó n de hoy, debi-
do a ha l larse enfermos algunos j u -
gadores de la pr imera c a t e g o r í a . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
L a noche boxlstlca del próximo 
' viernes, que tendrá por espléndido y 
exót ico escenario el c lás ico ground 
beisbolero de Almendares Park, será 
una noche eminentemente internacio-
{nal, toda vez que de los seis oouts 
: de que constará el magnifico progra-
ma, cuatro serán entre peleadores es-
pañoles y cubanos, cuidadosamente 
seleccionados entre los mejores que 
hoy brillan en el campo pugl l í s t ico 
habanero. 
Los cuatro bouts internacionales de 
referencia serán, el primer preliminar, 
a cuatro rounds, entre Ramón Argu-
dín, exchampion feather de la clase 
de amateurs, y Mario Campos, "Eí 
Firpo Gallego"; el cuarto, a seis epi-
sodios, entre Martín Pérez, " E l Te-
rrible Cocinero", y J e s ú s Rodríguez, 
el orgullo del Club Hispano; el semi-
final, a ocho rounds, entre Dativo 
Fuentes y el "Tigre Español", Euge-
nio Fernández, y el star bout en el 
que lo mejor de España y lo mejor 
de Cuba defenderán el honor sportivo 
de sus respectivos p a í s e s . 
T O S O P O S £ ! • F O B U C O 
A l decidirse a celebrar esta gran-
diosa fiesta boxís t ica en Almendares 
Park, la United Promoters Corpora-
tion más que en sus propios intereses 
ha pensado en Ja conveniencia del pú-
blico, y con este fin, no sólo ha se-
ñalado precios de verdadera ganga, 
sino que nos pide que anunciemos por 
este medio que, como cortes ía especial 
al bello sexo, todas las señoras y se-
ñoritas que asistan acompañadas de 
un caballero disfrutarán del inapre-
ciable favor de una gent i l í s ima y sa-
bros ís ima "botella". Bien entendido, 
sin embargo, que para ello será re-
quisito indispensable que el caballero 
haya pagado su propia localidad. 
Los precios en general son los s i -
guientes: 
Palcos con 4 sillas $ 10.00 
Rings, 3 primeras fi las. . . 8.00 
Rings, otras filas . . . . . . 5.00 
Preferencias numeradas.. . . 3.00 
Asientos de Glorieta . . . . 2.0Ü 
Asientos de Grada 1.20 
Entrada de autos 1.00 
Gradas a militares 0.60 
Señoras, acompañadas . . . . Grat is 
L A L O E N O R A N TOVtUA 
Lalo Domínguez dará hoy por ter-
minados sus ejercicios formales de 
entrenamiento; el día de mañana, 
jueves, lo dedicará el "Terrible Mu-
lato" a ejercitarse ligeramente para 
conservar la elasticidad de sus pler-
nás y brazos, y el' viernes descansará, 
sin salir de su casa más que para 
pesarse en. Jas oficinas de la Comisión 
de Boxeo. 
H E C A B I O , H E C H O U N T O R O 
Por su parte, Hilario Martínez, que 
permanece acuartelado en su cempa-
mento de Los Pinos, e s t á ya en mag-
nífica forma y listo para subir a l 
ring a la primera seña l . E l Champion 
español no vendrá ya a la Habana 
hasta el viernes por la tarde, y des-
pués de pesarse se retirará a casa 
de una familia amiga, hasta que lle-
gue la hora de dirigirse a Almendares 
Park. 
I N V I T A C I O N E S P E C I A I . 
Enterados los señores Parga, F e -
rrer y Couce, gerentes de la United 
Promoters Corporation, de que el ex-
celent ís imo señor Ministro de E s p a -
ña, don Alfredo de Marlátegul , había 
manifestado deseos de comprar tin 
j palco, se han dirigido a él galante-
mente, rogándole que acepte como un 
obsequio especial, dos palcos, uno pa-
ra él y su distinguida esposa y otro 
para el señor Cónsul general de E s -
paña. También será objeto de una in-
vitación a n á l o g a el señor Secretario 
de Gobernación. 
B O H S O 
A L M E N D A R E S P A R K 
Promotores: United Promoters Corp, 
Viernes 9 de Octubre a las 9 p. m. 
Primer preliminar a 4 rounds: R a -
món Argudín, ex-campeón feather 
amateur, vs Mario Campos, E l Firpo 
Gallego. 
Segundo preliminar a 6 rounds: J u -
lio Carbonell, de Mariar.^T), vs Carlos 
Fraga, ex-campeón feather de Cuba. 
Tercer preliminar a 6 rounds: Ani -
sio Orbeta, ex-campeón light weight 
amateur, s Vicente Vil lar, E l V l l l a -
c lareño. 
Cuarto preliminar a 6 rounds: Mar-
tín Pérez, E l Terrible Cocinero, vs 
Jesús Rodríguez, del Hispano. 
Semifinal a 8 rounds: Dativo Puen-
tes, E l Peligroso, vs Eugenio Fernán-
dez, E l Tigre E s p a ñ o l . 
Star bout a 12 rounds: Hilario Mar-
tínez, campeón light weight de E s p a -
ña,, vs Lalo Domínguez , campeón wel-
ter cubano. 
H E S T I T . T A D O D E L O S P A R T I D O S 
D E A N O C H E 
P r i m e r part ido: 
Ju l io Schmidt 94, B r a u l i o M u L 
ñ a 110, 
en 79 entradas. 
Segundo part ido: 
L u i s G o n z á l e z 120. J o s é M . B l a u -
co. « o , 
en 80 entradas. 
T e r c e r part ido: 
Santiago Garc ía 70, Cr i s tóba l 
B a u t i s t a 100, 
en 49 entradas, 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: Cosme L l a n o vs Jul io 
Sml th .^ 
A l á l 9: Miguel G o n z á l e z vs Jo-
s é Morales . 
A las 10: J o s é M. Blanco vs J>-
s é Z a b a l a . 
con el Presidente de la L i g a D» 
L ó p e z de l V a l l e para darle una so-
Jucion definitiva. 
V o l v i m o s a l c u c o H a b a n a - M a d r i d — N o s r e c i b i ó e l s i l e n c i o ; p e r o 
n o l a s o l e d a d . — N o h a b í a f l o r e c i d o l a i n c ó g n i t a , n i se h a b í a 
i n i c i a d o e l p e l o t e o d e l tanto d e l a d u d a . — C u a n d o es -
p e r á b a m o s e l s a q u e , r e s u l t ó q u e A u r e l i o V á z q u e z 
y a lo t r a í a r e m a t a d o 
HABRA PARTIDOS Y QUINIELAS; PERO DE TERMINALES, 
N I UN PITOCHE.—LO QUE D U O EL SEÑOR SECRETARIO 
* DE GOBERNACION 
EL j u f c V E S . P O R L A N O C H E . L A S C H I C A S P E L O T E A R A N 
L A G R A N F U N C I O N D E M O D A 
L a L i g a N a c i o n a l de . . . . 
. . (Viene de l a página dieciocho) . . 
C O N S I D E R A N D O : que apartándome 
con amplitud de miras de la ley es-
crita y considerando que a todo «lio 
debe anteponerse el concepto moral 
del amateur, a cuya finalidad fué 
creada y funda su derecho a substs 
tir la Unifin At lé t ica de Amateurs, 
y a cuyo principio debe obediencia !a 
L iga Nacional de Amateurs al expre-
sar en el art ículo cuarto de sus lüs-
tatutos que "corresponde a la L i g a 
estimular la af ic ión por el juego de 
Base Ball , helendo que progrese y se 
juegue con hidalguía , y para que, el 
campeonato sea un hermoso exponente 
de la cultura y dist inción de los Clubs 
contendientes", estimo, y por la pre 
senté formulo voto particular en es^ 
sentido; 
Que debe declararse con lugar la 
protesta formuada por el Loma Ten-
nis Club del juego celebrado el día 
26 de septiembre prtodmo pasado, por 
el estrecho nexo existente entre Ja, 
Unión At lét ica de Amateurs de C u -
ba y la L i g a Nacional de Amateurs, 
por considerar que en todos los casos 
en que no exista una c láusula expresa 
que cubra sin lugar a dudas el caso 
a deliberar, debe guiarse el Tribunal 
sentenciador por Ta alta moral quo 
encierra cada protesta, y particular-
mente la presente, puesto que los es-
tatutos y reglamento» do ambas aso-* 
Volvimos a l H a b a n a - M a d r i d . Co-
mo lo h a b í a m o s dejado a los d « | 
la E m p r e s a en l a igua lada t r á g i c a , ! 
y dispuestos a s a l i r de la duda i 
peloteando y resolviendo gal larda-
mente el 30, que es el tanto del 
desencanto, cuando se pierde, y el 
del acierto, de l tr iunfo y de la 
o v a c i ó n estruendosa cuando se ga-
na, pues a eso de las tres ingre-
samos l a corneta en las oficinas, 
donde nos recibid e l s i lencio; pero 
no la so ledad. Ca l laba y s o n r e í a 
Angelito del C e r r o ; e s c r i b í a , a r r u -
gando el ceflo, el gran Anabi tar -
te; A b a s c a l se l laba; d o r m í a Belo-
qui; J o s e í t o con los nombres de 
las bonitas raqnetistas, h a c í a com-
binaciones; P u m a r i e g a h a c í a tac-
tic, t ic-tac en l a maquin l ta de es-
cr ib ir . 
— ¿ Q u é hubo, q u é p a c h ó , q u é v a 
a p a c h a r ? 
— N o hemos comenzado el pelo-
teo del tanto 30; l a duda e s t á en 
pie; e l p ú b l i c o , en pie t a m b i é n , es-
pera ansioso; las chicas beben, se 
l impian, descansan; esperan l a or-
den intendenc ia l . E s p e r a m o s a l gi-
gante V á z q u e z ; como tiene poder, 
b r a v u r a y acometividad, s e r á el en-j 
cargado de rematarlo con l a arro-
gancia con que el Gigante remata 
estas cosas . 
— ¿ V i e n e hoy? 
— N o sabemos. 
— ¿ V i e n e m a ñ a n a ? 
— T a m p o c o sabemos . 
— ¡ E s t á i s arreg laos ! 
Con l a cara ferochi de u n por-
t u g u é s , a b a n d o n é el f r o n t ó n de las 
estatuas; t o m é el fotingo y e c h é 
calle a r r i b a . 
E n Dragones e I n d u s t r i a e l fo-
tingo cas i choca con una m á q u i n a 
sefior'4il, elegante y cabri l leante . 
Dentro v i a j a b a e l Gigante, que 
amable y caballeroso, me hizo s u -
bir a l carro t r iunfa l ; t r iunfa l , por-
que V á z q u e z , solo, arrogante, i m -
ponente, y a t r a í a e l tanto hecho, 
rematado, s in v u e l t a . 
G r a n o v a c i ó n . 
V e n í a de conferenciar con el 
austero e I lustre Secretario de Go-
b e r n a c i ó n . Pocas y breves pala-
b r a s . 
— S e ñ o r Secretar io: e l f r o n t ó n 
l isto; l a empresa l i s ta ; las chicas 
dispuestas a pelotear. ¿ P u e d o co-
menzar la gran temporada de in-
v ierno? 
— ¿ Q u i é n o q u é orden se lo im-
pide a usted? Ninguna. Pues a re-
serva de lo que en definitiva se 
determine con r e l a c i ó n a los fron-
tones, c u y a d o c u m e n t a c i ó n no he 
terminado de estudiar, pueden fun-
cionar, procurando s iempre, que en 
las operaciones sobre las apuestas 
no se ofrezcan a l p ú b l i c o unidades 
de centavo, que s i r v a n de base pa-
r a e l j u e g ó i l í c i t o de los termi-
nales . 
— S e ñ o r Secretario: tantas gra-
c i a s . 
— S e ñ o r V á z q u e z : quedo a su 
d i s p o s i c i ó n . 
E l cronista , en nombre de los 
f a n á t i c o s del raquet, del Habana-
Madr id , t r ibuta dos ovaciones: 
una , a l Secretario i lustre y auste-
ro, y Ja otra, para V á z q u e z por la 
g a l l a r d í a de s u r e m a t e . Cada ova-
c i ó n dura media h o r a . 
Poco m á s tarde, V á z q u e z esca-
laba l a t r ibuna y d e c í a con tonan-
te voz lo que sigue: 
" E n ta l v i r tud , el F r o n t ó n H a -
bana Madrid a b r i r á nuevamente 
sus puertas el jueves 8 de los co-
rrientes , a las ocho y tre inta , p. m., 
comenzando con esa f u n c i ó n l a tem-
porada i n f e r n a l . 
No h a b r á apuestas mutuas , pe-
ro l a E m p r e s a , s iempre que lo 
crea conveniente, o f r e c e r á premios, 
que s e r á n donados por los concu-
rrentes en la p r o p o r c i ó n que ca-
da uno de ellos desee. 
Atendiendo a lo que recaude 
para cada premio, l a E m p r e s a se-
ñ a l a r á l ibremente e l importe del 
mismo, a s í como la c o m i s i ó n por 
recaudarlo, r e s e r v á n d o s e el dere-
cho de repart ir el sobrante entre 
los contribuyentes que hubiesen 
seleccionado a l a ganadora de la 
quinie la , s e g ú n el t iket que le se-
rá entregado como recibo de la 
cantidad que ha donado para el 
premio; s in que n u n c a en el re-
parto fijen unidades de centavos . 
A los s e ñ o r e s abonados, se les 
av i sa que, hasta las cuatro de l a 
tarde del d ía siete de los corr ien-
tes, t e n d r á n reservadas sus local i -
dades, pero que d e s p u é s de esa 
hora s e r á n puestas a la v e n t a . 
L a s funciones t e n d r á n lugar, por 
ahora , los lunes, martes , m i é r c o -
les, jueves, viernes y s á b a d o s a las 
ocho y tre inta p. m. , y los s á b a d o s 
y domingos a las dos y tre inta de 
l a tarde ." 
¡ B r a v o , Gigante! 
•Se ha despejado la i n c ó g n i t a y 
hemos salido de la d u d a . Angeles, 
la val iente cant inera, toca ya l a 
orden de: 
¡ A la bayoneta! 
D O N F E R N A N D O . 
L A S O U C I T l l D D E I N S C R I P C I O N H E C H A 
P O R I A S O C I E D A D " F O R T U N A " , L A A C E P T O 
Y A L A " U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S " 
í Y SiE LE LEVANTO LA SUSPENSION 
A EORACIO ALONSO.—'OTRAS NOTICIAS DE INTERES. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateurs ha tenido 
una labor pro l i ja en los d í a s que 
comprende del 30 de septiembre pró-
ximo pasado hasta el d ía de ayer, 
6 de octubre, en que estuvo r e u -
n i é n d o s e permanentemente para 
conocer y tratar sobre una retahi -
la de asuntos i m p o r t a n t í s i m o s que 
h a b í a sobre el tapete. 
E n t r e los distintos acuerdos fi-
gura el de haber sido aceptado en 
el seno de la U n i ó n la sociedad 
F o r t u n a Sport Club , la que con-
juntamente con el Un ivers idad ha-
bía abandonado dicho organismo. 
A c o n t i n u a c i ó n van los distintos 
acuerdos adoptados por el mismo 
orden que fueron tratados: 
—Suspender provisionalmente a l 
s e ñ o r Horacio T a v í o , por haber in-
fringido el a r t í c u l o 73, iniciando 
una i n v e s t i g a c i ó n para comprobar 
la denunc ia . 
— C o n t e s t a r al L o m a Tenni s 
Club y a l Club A t l é t i c o P o l i c í a Na-
cional, en r e l a c i ó n con comunica-
ciones de los mismos en que se 
consulta sobre este extremo a l Co-
m i t é E j e c u t i v o ; que el atleta que 
infringiere el a r t í c u l o 73 del R e -
glamento de l a U n i ó n , s in haber 
sido castigado, puede tomar par-
t i c i p a c i ó n en cualquier evento de-
S e e s f u m é l a S e r i e V e d a d o 
U n i v e r s i d a d p o r u n m o t i v o f ú t i l 
E L T R O F E O D E L C O M A N D A N T E B A R R E R A S T I E N E Q U E E S P E -
R A R M E J O R O P O R T U N I D A D P A R A S E R D I S C U T I D O 
HABRA GARANTIAS CONTRATOS "PELADOS" 
Anteayer se reunió en su local de 
lo. Universidad, la Comisión Atlét ica 
Universitaria 
mo atletas. Sin embargo, para demos-
trarles a las demás eociedades que 
no tienen necesidad de sus socios-
estudiantes, ha acordado hacer públi-
, cas declaraciones de aue evi tará v Ha-senador Barreras, miembro de dicha i , - „ 3 ueyue evnara y aa-• - " ra las garant ías suficientes nara rm« Comisión y donante de la Copa que » „ í ^ _^„J1 ^.«ui.ioienieb para que 
para tratar sobre la 
proyectada serie d e j a s e ball "Vedado-
Universidad", dándose cuenta por el 
Copa que 
sería discutida, de la carta del V . T 
C . en que declaraba no poder concu-
rrir a la discus ión del trofeo 'Barreras' 
por motivo de las llamadas novatadas, 
que con un estudiante socio de ese 
club se habían efectuado. 
E s muy de lamentar que por moti-
vos tan fút i l e s de celebrarse la serie 
que tantos entusiasmos había levan-
tado. ¡Quién había de decir que una 
, peladura contra la voluntad del "clien-
portivo, pues no existe precepto!^ . , iho a ,7„1„0„ , „, 
, „ „ , _ . ^ . * \ ite a volcar el puchero que ya 
alguno en los Es ta tutos y Reg la 
mentos de la U n i ó n que establez-
ca que e l hecho de cometer una 
falta, penalice a u t o m á t i c a m e n t e a l 
que i n c u r r i ó en l a m i s m a . 
— A p l i c a r la pena establecida é n 
el acuerdo n ú m e r o 228 del 11 de 
noviembre de 1924, a todo atleta 
que hubiere incurrido en la falta 
prevista en el mismo. 
estaba sobre las brasas! 
Pero bien es verdad que de esa ma-
nera no se exponen los marqueses a 
sufrir las amargas contrariedades de 
una derrota co-criolla a manos uni-
versitarias. Que de todo puede haber 
en la v iña del Señor. 
L a Comisión At lé t ica Universitaria 
no tiene absolutamente nexo con estos 
—Suspender por un a ñ o a todo hechos, que son verificados por estu-
atleta que dirigiendo un equipo de diantes, en su calidad de tales, no co-
cualquier sport permita, a part ir 
de esta fecha, que en el mismo fi-
gure un atleta que hubiere in fr in -
gido los a r t í c u l o s 73 ó 9 2 del Re-
glamento, teniendo él conocimien-
to de esa i n f r a c c i ó n . 
—Suspender a l atleta s e ñ o r A u -
relio Asensio por un a ñ o , de con-
formidad con lo que determina el 
acuerdo 228 de 1924 . 
— A c e p t a r la renunc ia presenta-
da por e l s e ñ o r A . N . , Coronado, 
como agente de prensa de este or-
nismo, lamentando su d e c i s i ó n . 
— A c e p t a r la renunc ia del s e ñ o r 
Angel Sordo, de su cargo de vice-
tales estudiantes no sean pelados. 
Mañana, seguramente, serán publi-
cados antier tarde y que ofrecen to-
da clase de garant ías para aquellos 
que sienten justa repulsión por las 
novatadas. 
Con respectó a un manifiesto pu-
blicado, y que aparece firmado por loa 
"Manicatos", nada puede hacer en ese 
sentido, pues desconoce el origen do 
dicho papel, cuyo contenido rechaza, y 
critica a sus autores. 
Asimismo declara la C . A . U . 
que no cede FU derecho de atraerse a 
todos los estudiantes a su seno, sean 
o no socios de clubs; empleando, desdo 
luego, métodos persuasivos y legales, 
pero en ningún caso la violencia. 
Estos procedimientos de atracción 
son también utilizados por los clubs. 
¿Podrán evitar los Presidentes de 
clubs que se hagan "novatadas" en la 
Universidad? 
Imposible. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) , 
— t i G ü i n e s K o o t B a l l C l u b v e n c i ó a E l E n c a n t o , 5 p o r 0 . 
— D o s b u e n o s e n c u e n t r o s h u b o e n P u e n t e s G r a n d e s . 
— E l C o v a d o n g a v e n c i ó a los O s o s P o l a r e s p o r 1 a 0 . 
constar que este C o m i t é lamenta 
verse privado de su concurso . 
<—Dejar sin efecto la s u s p e n s i ó n 
provis ional acordada contra el se-
S o l a m e n t e í a l t a n t r e s d o m i n g o s 
p a r a q u e t e r m i n e e l C l u b H í p i c o 
d e C u b a s u t e m p o r a d a d e v e r a n o 
LOS EXITOS RUIDOSOS QUE SE H A ANOTADO ESAi INSTITU-
CION CRIOLLA SE DEBEN, EN PRIMER TERMINO, A LAS 
I N I C I A T I V A S FELICES DE " M " CALONGE Y A LAS 
ACTIVIDADES DEL GORDITO ANDRES ALONSO. 
Días pasados hablábamos en esta de la tarde hábi lmente consigue el 
Stíeclón de que teniamos un nuevo i cuarto goal, 
tesorero de esta U n i ó n , nac iendo' , f,.fhnUc!t..n , . ... ^ 
~ , : i^ixebponsai lutDoiisrjco en la villa Viñas, nos demuestra como se reco-
de Guiñes, y decíamos también quejrre al campo, pasando al enemigo lle-
rnuy pronto se daria a conocer. jga al final, L u i s le ayuda oportuna-
Hoy, pues, debuta, para dar a oo-1 mente y consiguen el quinto goal de 
nocer de un hermoso triunfo obteni-1 una, manera magistral, 
ñ o r Horacio Alonso, de conformi- do por el „Guines Foot Bal l m h . , s o j Faltan cj mlnut los habarc. 
dad con las declaraciones hechas bre el equlpo de E1 Encanto de esta.ros se esfuer2an por C(;nsegulT el de 
a l C o m i t é E j e c u t i v o . ¡ localidad, poi el desigual score do 5 la honra, pero los guineros no es tán 
—Suspender provisionalmente a l goals por cero.. ¡ dispuestos a dejarlos cruzar l a trin-
sefior L/uis S a n s í r e n a , hasta tanto i con gran regocijo damos en n ú e s - ' c h e r a . 
se haga una invest iga<ción sobre tra sección a cogida a esta reseña, quo 
ciertas declaraciones del s e ñ o r F é - también los futbolistas del interior 
lix R o d r í g u e z , delegado de base tienen derecho al figurao. 
ball del Club A t l é t i c o P o l i c í a N a - He ahí la crónica: 
c ional . 
— L e v a n t a r l a s u s p e n s i ó n acor- E L GTTXNÜS FOOT-BAZ ẐI C L U B 
dada contra el s e ñ o r Angel A y a l a , V E N C E A L E N C A N T O D E I A C A -
por no haberse comprobado los PITAI» CON U N R E S U L T A D O D E 
cargos que contra él e x i s t í a n . ' | 5x0 
— N e g a r un permiso que sol iel- > Antes del Partido 
tan var ia s s e ñ o r i t a s inscriptas en | Reina gran entusiasmo para el pat-
esta U n i ó n por distintos clubs, pa-jt ido de hoy domingo, 
r a competir por l a Copa "Asoc ia - E l tiempo parece ser favorable, ei 
c i ó n Nacional de l a I n d u s t r i a A z u - camp0 se encuentra concurridísimo de'pas<5 a ja historia, 
carera" , por oponerse a ello e l ar - ^ publico ansioso de presenciar el en-j 
t icnlo 73 del Reglamento de la lcuentro de esta tarde, por tratarse de 
Otras jugadas y el encuentro ter-
mina con el resultado a favor de Gui-
ñes 
Comentarios 
E l equipo Encanto, jugó bastante 
bien, solamente que el portero que pre 
sentaron es nulo para la custodia del 
marco. 
E l Guiñes, P . C . demostró ser un 
señor equipo, nos dedicaron lo mejor 
de sus ^conocimientos futbolisticos. 
Balontip dice que el Guiñes, F . C., 
fuerte como lo es el equipo Encanto. 
Los dos equipos entran en el cam-
po y son saludados con un aplauso 
general. 
Con l a celebración del pasado día 
de carreras, que fué el v igés imo ter-
cero de su primera temporada vera^ 
niega, sólo faltan ahora tres domin-
gos, tres días m á s , para que-el Club 
Hípico de Cuba, la y a popular ins-
t itución cubana, termine sn primera 
labor anual en Oriental Park, el bello 
Hipódromo de Marlanao. 
Negar que el Club Hípico de Cuba 
ha obtenido un éxito ruidoso en su 
primera temporada hípica de verano, 
sería querer negar la luz a l Sol . Co-
me todas las empresas que se lan-
zan por primera vez a la incha de un 
tdeal, claro está, tuvo enormes tro-
plezos a l comienzo de la temporada, 
pero, poco a poco ha ido nivelándose, 
tomando su marcha, y ahora navega 
majestuosamente por las aguas del 
éxi to , camino del ansiado puerto del 
triunfo. 
L o s obs tácu los Que ha vencido el 
Club Hípico en su "presentación en 
socledaxir' han sido enormes. Primera 
tuvo que luchar con las continuas llu-
vias del mes de Mayo, qu-3 a más de 
ponerle la pista en estado deplora-
ble, hac ía huir a los fans del track 
y segundo, tuvo que batirse valiente-
mente para cortar l a aureola de hos-
tilidad que le presentaron muchos en 
rtt empeño dio presentar a la empresa, 
como una segunda "Cueva de Alí Ba-
bá" y no como realmente eran. 
Estas carreras de Verano, que tan-
to fueron combatidas y que a la pos-
tre han triunfado ruidosamente, han 
servido de mucho en el sport de los 
caballos. Primeramente, han logrado, 
el mantenimiento y propagación de 
la recría ca-ballar en Cuba, después, 
han servido para demostrar al pueblo 
l a Importancia que tiene este tport 
c-n relación con los intereses patrios, 
así como mostrar lo que son capaces 
de hacer como jinetes, ese grupo de 
muchachos cubanos, que no recibían 
ayuda en las temporadas invernales y 
por ú l t imo, para demostrar que en 
nuestro ambiente sportivo, hay una 
serie de cubanos que saben manejar 
excelentemente él difícil sport de los 
caballos. 
elaciones han sido creadas para la de-
fensa de la antes dicha moral en ios 
Sports que bajo sus auspicios se efec-
túan, formulando la presente para res-
guardo de la opinión que en el seno 
de l a Directiva de la L i g a he ex-
puesto. 
Habana dos de Octubre de 1925. 
« • r g l o TAHONA, 
VocaL 
L a labor de Joe Calonge J r . , como 
Itacing Secretary del Club, por ejem-
plo, ha resultado verdaderamente pro-
digiosa y puede compararse amplia-
mente con la que año tras año. ha 
estado realizando en Oriental Park, 
M r . P l y n . 
Bas ta decir, que sólo pol la contar 
para la confección de los programas 
con 65 equinos, para dars» cuenta de 
la labor que este popular hípico h a 
tenido que rendir duranto el trans-
curso de la temporada para dar una 
verdadlera variedad en las justas. 
E l comienzo de l a temporada, de 
por sí, señaló un número corto de 
ejemplares en los establos de Orien-
tal Park. Había aproximadamente 
unos_lS0 caballos. Pero después, cuan 
do empezaron a marcharse y a enfer-
marse, por ser primera vez que resis-
t ían el verano en Cuba, nuestro hom-
bre se encontró con solo 65 caballos 
disponibles y de esos muchos no ins-
cribían cuando la pista no convenía . 
¿Qué tenía que hacer para no de-
jar sin buenos programas a los .fans? 
¿Cómo se las ha arreglado este R a -
elng Secretary para llegar al final de 
la temporada ofreciendo siempre bue-
nas y reñidís imas justas? 
No lo sabemos de punto fijo, pero 
r os inclinamos a creer, que ello se ha 
debido a qu© sabía combinar buenas 
condiciones, con chance para todos 
'os equinos existentes, y €sto les ha-
cía salir de los e s tab lo» . 
Andrés Alonso, el popular Adminis-
trador General del Club, es otro de 
'os que merece el aplauso general de 
los fans por el acierto con que ha 
venido dirigiendo esta primera tem-
porada veraniega, a s í como por *a 
buena marcha que ha dado a los asun 
tos del club y por últ imo, no digamos 
nada de los Jueces, quienes con sus 
declslonea rectas y honradas, no han 
U n i ó n y ol A r t í c u l o 38 d.el R e g l a -
mento de l a F e d e r a c i ó n A m a t e u r 
C u b a n a de L a w n T e n n i s . 
—Suspender a los s e ñ o r e s J e s ú s 
Dovo y Gerardo Bal lesteros , con 
motivo de ciertas acusaciones que 
aparecen en este C o m i t é , has ta tan-
to se haga una invest lgac idn. 
Aceptar l a sol ic i tud q u « hace i^gpygg^g a desarrollar un buen jue-
el F o r t u n a Sport C l u b para lugre- i g0( asl nos lo demuestran sus prac-
sar en este organismo, comisionan-
ticas, 
do a los s e ñ o r e s J . F i g u e r o a y S . 
V a r o n a para que estudien l a docu-
m e n t a c i ó n de conformidad con los 
Es ta tu tos y Reglamentos d€ este âos los doe eqUipos, sacan los guine-
organismo. iros. 
T a m b i é n se le a c e p t ó su renun- j Einpieza el peloteo, un momento in-
d a a l s e ñ o r Alberto A l v a r e z . teresante donde los dos equipos, pa-
rece que pretenden conceder al res-
Veremos si podemos demostrarle al 
un partido donde los "once" guineros i escritor balonpédico de Batabanó lo 
medirán las fuerzas con un contrario; C0ntrarlO) y añadirle a dicha demos-
tración una prueba más; que el Gui-
ñes, F . C . sigue él camino del pro-
greso en el deporte futbo l í s t i co . 
Un elogio para el árbitro de este 
Ocupan las porterías y practican un I part.d0( el señor paz0Sj pues actu<J lo 
buen rato, todos parecen que e s t á n , más imparc.ia, que se requiere para 
un partido amistoso, como lo fué el 
de esta tarde en el campo Vedado-
Park de esta V i l l a . 
BAXiONAZO. 
Guiñes, 7 de Octubre de 1925. 
E l Partido 
Son las dos y media, el árbitro da 
comienzo al match después de alinea^ 
tenido en lo que va de temporada, 
que verse envueltas en lluvia de pro-
testas. 
U n córner tirado por Guiñes sin re-
una i sultado. 
Otro bien tirado por Cuco, Ricardl-
petable una buena tarde. 
E s t á n jugando todos bien, pero no-
tase que los guineros dominan. 
Y a se ve el dominio del Guiñes, F . 
Pl Club Hípié'o de Cuba tiene ya. 16.. la portería de los habaneros es tá 
h e ^ a ¿ historia. Ha realizado una j constantemente amenazada por el ene-
labor maravillosa en su primera tem-|migo. 
l-orada de Verano, y ahora, en la "caí 
da del telOn" sólo espera que un; 
S í r a T h S c r 1 — 1 ^ % : : Uo y V i ñ a , fallan, el Encanto se ve 
de e s í uianera pueden latentes en 1 libre de un goal, el portero despega 
la mente del fanát ico , los brillantes, en el momento oportuno 
S a s de carreras que se han onecido Sigue un peloteo reñido, pero el 
io ^ n ^ r ^ a * dominio es de los once guineros. 
^ I V f T a n ¿ s func iona para que E l primer córner tirado por el E n -
termine esta primera temporada ve- canto, fué de peligro, pero nuestro 
raniega, reptimos, y los directores del | coloso portero, Manuel F/laz entra en 
Club Hípico no cesan de trabajar jacción y despeja la portería , 
afanosamente para cerrar con broche j Un momento de peligro para u u i - . cediendo con ia mayor imparcialidad, 
ce'oro su primera campaña en Orlen-! nes, el enemigo está llegando M la me-, terminando el primer tiempo sin quo 
tal Park 'ta' el centr0 msdio González y el ca-j r.:ngUna de las dos metas fuese per^ 
Ayer se efectuó' una imnortante | p l tán Díaz rechazan al enemlao y j fprada. 
reunión entre los principales elemen-|evitan casi un posible goal. | 
tos del club. Todos estuvieron acor-1 González, el centro medio gumero, Con el segundo tiempo se presen-
cies en que era necesario hacer algo i apoderase de la redonda en eí centro w de árbitro un buen señor qUe sin 
que hiciera, notar el agradecimiento del campo, shuta colosalmente, V iñas | 0l congentlmiento ae log dos capitaneg 
interviene y logran el primer goal pa-j y con Un ¿escooclmiento ábsoluto da 
Como se había anunciado, se cele-
bró en el hermoso campo de L a Polar 
(•1 match de revancha entre los equi^ 
pos Deportivo Polar y "Covadonga', 
para el que exist ía un enorme entu-
siasmo y expectación ya que el do-
mingo anterior había perdido "Cova-
donga" a manos de los "Osos Pola^ 
iv s". 
Como aperitivo se Jugó un mate!» 
entre las reservas de ambos equipos 
quedando empatados a un goal y re-
velándose durante el juego el goaíkoe-
per del reserva del 'Covadonga" B a -
rrelra como un nuevo Oscar a l parar 
con gran maestr ía un formidable shoot 
tirado de penalty. 
A continuación comienza el partido 
estelar de la tarde actuando de ár^ 
l itro P. P . Iglesias que lo hizo a sa-
trsfacclón de ambos equipos, magis-
tralmente, desarrollándose el primer 
tiempo sin una sola protesta y pro-
del Club Hípico de Cuba a los faca 
cubanos por el apoyo QU'Í ban pres-
tado durante el transcurso de la tem-
porada y a ese efecto se acordó, que 
en vista del éx i to obtenido en los úl-
timos programas efectuados, los tres 
próximos que quedan sean dedicados 
a los fans, con excelentes justas, en 
las que figuren los mejores ejempla-
res del meeting, así como que se den 
buenos premios, para qu-̂  de esta 
manera, todo aquel que esté "enterra-
do'' tenga tiempo de desquitarse an-
tes de llegar al fin de temporada. 
E l Club Hípico de Cuba ha triun-
fado. Sus componentes han logrado 
su mayor anhelo: el dar a conocer la 
importancia del turf entre nosotros, 
y esto es m á s que suficiente, para 
que aun perdiendo financieramente. 
ra los guineros. 
Varias Jugadas, y con esta anota-
ción de 1x0 a favor de Guiñes, ter-
mina el half-taime. 
Da comienzo el segundo tiempo. 
L o s guineros están desarrollando 
ahora máa juego. 
E l Zamora Quinero despeja constan-
temente, parece que se ha propuesto 
no dejar cruzar al enemigo. 
Un comer tirado por González. Bo 
rrazás remata colosalmente y 
ti segundo de la tarde. 
Un penalt tirado por el Encanto, 
pero no mide bien la distancia y shu-
ta alto. • 
Siguen dos corners tirados por Gui-
ñes sin resultado. 
Borrazás , hacese del esférico en el 
centro del campo, pasa a l enemigo y 
con un shut estupendo logra el tercer 
cosa, que para suerte de sus miem-
bros, no ha sucedido, sirviera de po- goal. 
tlercso aliciente para emprender una j Borrazás es tá Jugando como nun-
nueva temporada en el Verano de lea. vuelve a entrar en acción .se for-
1925. 'ma una pequeña melee, pero el héroe 
las reglas más elementales de "Foot-
ball' ases inó esta segunda parte del 
match que hasta entonces se desarro-
llaba a las mil maravillas. 
No podemos silenciar un estupendo 
tiro de penalty parado con sin igual 
maestr ía por el goalkeeper del "Co^ 
vadonga" Rufino. 
Terminando el partido con la mínima 
anotación o sea 1x0 a favor del "Co-
vadonga" por shoot del extremo dere-
logra Alvarez que perforó la red de 
les "Osos Polares". 
Del equipo "Deportivo Polar" se dis-
tinguieron como siempre en primer 
término Gutiérrez, el excelente Capi-
tán del equlpo. el goalkeeper, que rea-
lizó una excelente labor defendiendo 
la puerta con gran efectividad de loa 
cent ínuos ataques de los "Covado^g^", 
Aguada, L u i s y Alvaré, que estuvieron 
en todo momento bien colocados 5 
muy efectivos. 
Habana, 4 de octubre de 1925. 
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P O R E L A C U S A D O R P R I V A D O , D R . C A S T E L L A N O S 
SE H A D E V U E L T O A L A A U D I E N C I A L A C A U S A 
POR E L A S E S I N A T O D E L S E Ñ O R A R M A N D O A N D R E 
E \ EL SUPREMO 
SEXTENCIA REVOCADA 
El título de trasmisión del domi-
nio de Tin inmuoble no lleva con-
sigo la posesión, si al tiempo de 
su otorgamiento el que lo trasmite 
no la tiene. 
Con focha :9 ¿Le airiembre de 
1022. Emilio Suárez Téllez aportó 
a la sociedad de "Abelardo Estra-
fia y Compañía", de la que forma-
ba paite, la finca denominada "El 
Paraítso", .conocida comunmente 
l'.or "Boquerón", sita en el barrio 
de Laguna Blanca, Municipio de 
Payamo, de la -cual finca se le dió 
poseí ion, según consta del corres-
pondiente docuinento, el 9 de junio 
de 1923. 
En 14 de febrero del propio año 
19 2 3, esto es, antes de que tuvie-
ra la posesión real del inmueble, 
Suárea Téllez trasmitió sus dere-
chos en 'la citada sociedad a Mi-
guel Aguilar Veliz. 
Fundada en que la finca referi-
da estaba ocapada en precario poi 
Romualdo Maza Quintanilla, la so-
ciedad de "Abelardo Estrada y 
Compañía", estableció contra éste 
ítsmanda de desaluvoio, que el Juez 
Municipal de la localidad declaró 
con lugar, condenando al deman-
dado al desalojo de la finca. 
Confirmado este fallo por el 
Juez de Primera Instancia de Ba-
yamo, el demandado acudió en ca-
pación. 
Y su recurso prospera, puesto 
que la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-Administratívo del Tribu-
nal Supremo lo declara con lugar, 
«•asando y anulando la sentencia 
fecurrida por los siguientes funda-
mentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Marcelo de Caturla. 
"Corisidcrando que el fallo recu-
rrido declara con lugar el desahu-
cio dando por cierto que la pose-
sión de la finca objeto del desahu-
cio la tenía la sociedad actora, ba-
sándose para ello en el contenido 
de la certificación en que consta 
que la posesión de la finca le fué 
dada a Emilio Suárez Téücz en 9 
de junio de 1923; y dado lo que 
en esa certificación se consigna, 
resulta evidente ©1 error de hecho 
.que se imputa al juzgador, pues 
contraviene lo que se hace constar 
en dicho documento, que demues-
trn que cuando Suárez apartó la 
fnca a la sociedad en 19 do diciem-
bre do 1922, no tenía su posesión 
y cuando la obtuvo ya no formaba 
parte de dicha sociedad, por ha-
berse separado de ella en 14 de fe-
brero de 1923, y por tanto, la po-
sesión así obtenida de la finca en 
cuestión, no podía aprovechar a la 
sociedad; resuicando de todo ello 
que cuando esta sociedad estableció 
el juicio de d?sa;hucio a que se re-
fiere este recurso, no tenía la po-
sesión real de la finca. 
Considerando que esto sentado; 
si Suárez por haber adquirido la 
posesión de la finca después do 
haberla aportado a la sociedad no 
pudo trasmitirle esa posesión que 
T O D A L A G A S O L I N A P U E S T A A L CONSUMO E S T A 
S U J E T A A L PAGO D E I M P U E S T O 
El secretario de Hacienda ha el fundamento del precepto regla-
disfrutaba, al estimar el fallo que 
la sociedad por haber adquirido de 
Suárez la finca, tiene la posesión 
de esta, infringe la doctrina legal 
a que se contrae el quinto motivo 
del recurso, referente a que el t i -
rulo de trasmisión del dominio no 
lleva consigo ia posesión si al tiem-
po de su otorgamiento el que lo 
.trasmite no tiene dicha posesión, 
como ocurre en este caso con Suá-
rez; por lo ctzal es manifiesta la 
procedencia del motivo. 
Comáderando que no teniendo 
pues el demandante la posesión 
real de la íinca, carece de acción 
para promover este juicio de desa-
hucio, ae acuerdo con io precep-
tuado en el art. 1.5 62 de iá Ley 
de Enjuiciamiento. Civil" . 
La Sala, en su segunda senten-
cia, revoca el fallo del Juez y de-
clara sin lugar la demanda, de la 
que absuelve al demandado. 
Firman los señores: Juan Fede-
rico Edelmann, Presidente p. s. de 
la Sala; Pedio Pablo Rabel!, 
Adriano Avendaño, Tcmás Borde-
navo y Marcelo de Caturla, Ma-
gistrados; Alfredo G. Lebredo, Se-
cretario. 
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Recuiso sin lugar 
La Sala de 1c Criminal del Tri-
bunal Supremj ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Manuel 
Pé-"2z Gonzá.lcz, carpintero y vecino 
•je esta ciudad, contra el fallo de 
la Snl:? Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 3 años, 6 me-
ses y 21 días de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de 
lesiones graves. 
SEÑALA MIEN TOS EN EL SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Matanzas.—José Valde's, por ho-
nicidio. Ponente, Salcedo. Defen-
sor. Sairr, ¡nz. 
Habana.—Ricardo Blanco, por 
hurto. Ponente, Bordenave. Defen-
so, Demsstie. 
Sala de lo Cifvil 
Habana.—Brandestein f Ja. 
contra Martínez Lavin y Ca. Po-
nente^ Povtuondo. Letrados, Ma-
ciá y Montero. Procuradores, Bra-
vo y Granados. 
Santa Clara—Florentina de la 
Caridad, contra Luis A. de Jesús 
Velazco. Ponente, Cervantes. Le- j 
(¿ados, Carrera y Bermúdez. Pro-
curador, I l la . 
Habana.—"The American Agri-
cultural", contra Vicente Tabeada. 
Ponente, Avandaño. Letrados, Ve-
lázquez. Procurador, Spínola. 
Habana.—"F. Blanco y Ca." 
contra "Arias f González". Po-
nente, Avendaño. Letradas, Cam-
pos y Remírez. Procuradores. Pu-
zo y Zabate. 
dictado la siguiente resolución, por 
la que se desestima el recurso es-
tablecido po.' el señor Gastón Fe-
rrer, administrador de la West In-
dia OH R. C :̂ 
Considerando: que siendo claro 
y terminante el precepto de Artica 
lo 13 de la Ley de 15 de julio dt"' .oluta. 
menUirio.. -
Considerando: que el trato aran-
celario del petróleo crudo no na 
sufrido alteración con la nueva ley 
que requiere disposición transito-
ria como la de la gasolina impor-
tada en que la reforma ha sido ab-
E CORONEL F R A N C O , H E R O I C O JEFE D E L A . . . . . 
(Viene de la primera página) 
dernos servicios de transporte, lo j PROPONEN C/JE TOLEDO SEA 
mismo terrestres que fluviales, el | DECLARADO MDNUMENTO 
Mariscal Petain se vió obligado a ! NACIONAL 
19 25, en cuanto a que el impues-
to es aplicable sobre el consumo 
de la gasolina en todo el territo-
rio nacional, así como qife su vi-
gencia dió comienzo a partir del 
Considerando: que no se trata 
de cobrar un impuesto sobre las 
ventas sino sobre el consumo' de 
aquella gasolina que por no ha-
ber pagado derechos de aduana ce-
día 21 de julio expresado; es in-jmo cal ?e destina a ese consumo 
dudable que con arreglo a lo quelPara su venta, después del día 21 
de julio último, refiriéndose a ella 
las declaraciones exigidas a la 
dicho precepto estatuye, toda la 
gasolina existente en el país pues-
ta a consumo por sus poseedores 
queda sujeta al pago del citado 
impuesto a base de diez centavos 
por galón, con la sola excepción es-
tablecida por la disposición tran-
sitoria de la gasolina, comprendi-
da entre los artículos 13 y 14 del 
reglamento rara la ejecución de la 
ley ya citada, en favor de los co-
mercialrtes o Indusriales que tu-
vieran depositada gasólíha al pro-
mulgarse la ley y hubieran paga-
do los derechos de aduana por la 
misma, justificándolo todo ello con 
documentos fehacientes y bajo de 
claración jurada. ^ 
Considerando: que no encon-
trándose en la condición expresa-
da en el anterior considerando, u 
séase la de que fuera gasolina im 
portada, previo pago de los dere-
chos de aduana, la exlsteucla dt 
3.794.843 galones en los depósitos 
de la West India 011 Refinning 
el día 21 de julio, según se decla-
ró por la propia Compañía y cons-
Compañía recurrente. 
Considerando: que aun no es 
práctica a seguir en el procedimien-
to rlf, apelación que el Interesado 
o reclamanta presente nuevos escri-
tos como as lo anunció el señor 
Gastón al interponer el que moti-
va esta resolución; ello, no obs-
tante, y habiendo transcurrido el 
plazo prudencial que señala el Ar-
tículo 107 del reglamento de la 
Ley Qe Obras Públicas, sin que así 
sucediera, es llegado el momento 
de dictar resolución en el asunto. 
Por tanto, en mérito de lo ex-
puesto y en uso de laí, facultades 
que me est'.u conferidas, se decla-
ra sin lugar el recurso establecido 
por el señor Gastón Ferrer, confir-
mándose en todas sus partes la 
resolución del señor administrador 
de la Zona y Distrito Fiscal de 
Oriente fecha 31 de agosto de 1925 
comunicada por el escrito número 
159 8 y notificada el día í! de sep-
tiembre próximo pasado, quedando, 
por tanto, firme el Ingreso de $... 
ta del expediente respectivo en po-1 336. 250.90 en el bien entendld.0 
der de esta Secretaría, sino qua'que este procedimiento de cobro se 
era producida por elaboración ex- • exigirá al liquidarle el total de ga-
traída del petróleo crudo o conie-| Iones: ^ 3 2. 3 3 4, de gasolina, resto 
nlda potenclalmente en la misma, ¡ de los t .79%. 84.3 galones compro-
no haSiendo pagado, por tanto, a! hados como existencia en 21 de ju-
u entrada en el país derechos de [ lio, siguiéndose después procedi-
aduana como tal gasolina, que fué miento de cobro por la aduana. 
EXISTENCIA DE GASOLINA EN CUBA HASTA LAS 12 DE LA 
NOCHE DEL DIA 30 DE JULIO 
Según la estadística existente en la Sección de Obras Públicas de 
la Secretaría de Hacienda, llevada a cabo por sus Inspectores, la 
existencia de gasolina en Cuba ha^ta las 12 de la noche del 20 del 
mes de Julio, era la siguiente: 
retroceder más de 20 siglos en sus 
procedimientos y, para reanrltuallar 
sus puestos avanzados tuvo que 
adoptar métodos parecidos a los 
utilizados por Aníbal contra los 
romanos. Para derrotar a los mo-
ros las muías han sido más útiles 
que los camiones. 
El porcentaje de bajas francesas 
se dice que fué mucho más bajo 
que el de cualquiera de las otras 
guerras librabas en confíente afri-
cano y un 50% menos que las re-
gistradas en la guerra de los 
Boers. 
Los temores abrigados ayer de 
que las lluvias torrenciales diesen 
lugar a la suspensión de las opera-
ciones francesas contra los rifefios 
resultaron infundados, puesto que 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MADRID, octubre 6.—(Associa-
ted Press).—A la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes de San Fer-
nando 3e ha presentado una propo- Se vende en $6.000 buen negocio 
sición, que es objeto de estudio de- acreditado (doce años do establecr 
tenldo, recomendando que la refe- j \ i t e n n „ . i« /"̂  ^ 
rida institución declare a toda l a ^ ) ProduCe $500 censuales (o sea 
ciudad de Toledo como monumen-
to nacional, lo cual la pondría a 
cubierto de posibles destrucciones, 
conservando cuidadosamente todos 
los valiosísimos monumentos que 
encierra. 
CONiOEDIDA LA GRAN CRUZ 
LAUREADA DE SAN FERNANDO 
5 A PRIMO DE RIVERA 
MADRID, octubre 6.—(Associa-
ted Press).—Un Real Decreto, pu-
blicado hoy en la Gaceta Oficial, 
el capital invertido en el primer 
año) . Trato directo con el intere-
sado dispuesto a hacer el negocio 
para no perder el tiempo. Doctor 
Domeñé. Suárez y Apodaca. Bo-
tica . 
44688--9 oct. 
GRANDIOSA BODEGA. VENDO 
Vende diarios $200. Tiene de txisten-
eia más oe $7.000, SO años Iltva en 
cnnrpño U fímn C r u r T^nnrpflrta de el ^Iro su dueño y desea retirarse del i uruz uaureaaa ae r<c,eoclo a(luI liene una buena ocasión 
San Fernando y también la Gran hoy un sol abrasador se encargaba Cruz (Jcl Mérlto Naval con ¿istintí-
de secar rápidamente las carrete-; v0 roio al generai primo de Rivera, 
ras. Por el contrario, la lluvia fué Dnnue ñe Axdir y Marqués de "£s-
beneficiosa para los franceses pues-i tena 
lo que dió corriente a muchos arro- \ j jn otro decreto del Ministerio 
yos que se hallaban secos 
el que desee establecerse, no pagará 
esas grandes regalías. Más detalles en 
Belascoain 50, Tienda Lad Tres BBB 
Ai rojo. 
446KT—9 oct. 
L-^ana . . 
Guanabacoa 
Marianao . . 
Galones 
63.0 7o 
1 . 7S0 
7.9(U 
P R O V I N C I A S 
Galones 
Pinar del Río . . 
Habana 
Matanzas 
Santa Clara . . . . 
Camagüey 
Santiago de Cuba 
22 . 871 
12.774 
32.069 
IOS . 100 
24.140' 




178 . 00 





10 .810 .00 
2.414.00 
4.832.40 
$32.109 . 70 
EL OUTMELDER BROWNS, EL INFIELDER JOHNSON Y EL 
CATCHER TAYLOR, PASAN A LOS BROWNS 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito de la "Compañía Mercantil" 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
.U'iiciosc-admin.istrati'vo ¡de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
ávA juicio de desahucio seguido .en 
el Juzgado de Primera Instancia 
del Este por la "Ccmpañía Mer-
cantil" S. A. domiciliada en esta 
Ciudad, con tía Emilio J. Salís Re-
vira, Ingeniero, vecino de esta 
Ciudad y contra Daniel López Ca-
lleja, maquinista, vecino de Sancti 
Spírltusr autos pendientes del re-
curso de apelación interpuesto 
contra la centencla que declaró sin 
lugar la denianda que versa sobre 
desahucio de las fimeas "Santa 
Ana" de los Mapos. "Azcoitia y 
"Guásimas Nuevas"; ha fallado, 
revocando la sentencia apelada y 
declarando con lugar la demanda 
Que dentro del térmmo d3 veinte 
cjudenando a los demandados a 
nlas desalojen los citados inmue-
bles y no haber lugar a ordenar 
la cancelación de la inscripción del 
contrato de arrendamiento, sin es-
pecial condena de oc-stas en la se-
gunda instancia, pero imponiendo 
a los deraandades las de la pri-
mera. 
Pleito entre anlldadcs comerciales 
La Sala ae lo Civil y de lo Con-
lencloso-administrativo de esta Au-
üiencia, conociendo de los autos 
del juicio de mayor cuantía segui-
dos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte por "W. R. 
(jTaca y Compañía", comerciantes, 
vecinos de esta ciudad, contra 
"Campo, Antón y Compañía", y 
sus liquidadores "Ramos. Larrea 
y Compañía", comerciantes de esta 
plaza; autos pendientes del recur-
so de apelación interpuesto contra 
sontencia que declaró con lugar la 
demanda q^e versa sobre rescisión 
de contrato e indemnización de da-
ños y perjuicios; ha fallado, con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas en la forma ordinaria. 
Reclama una Sociedad de New 
York 
La Sala ae lo Civil y de lo Con-
t'=Dcloso-administrativo de esta Au 
dlencia, conociendo de los autos 
del Incidente de oposkión al em-
bargo pre,ven*tivo« seguido en el 
Juzgado de primera Instancia del 
Centro por U Compañía "The Bau-
kers Trust Company", domiciliada 
en New York, contra, la sociedad 
"Hijos de Ladislao Díaz", do eute 
doraicilio; autos pendientes del re-
curso de apelación interpuesto con-
tra sentencia que declaró sin lu-
gar la oposición de la demanda 
Incidental y en su consecuencia la 
oposición formulada por los "Hi -
jos de Ladislao Díaz" al embargo 
preventivo de sus bienes, decretado 
a instancias de The Bankcrs Trust 
Ccmpany y condenó a la opositora 
al pago de las costas del incidente 
ha fallado, declarando con lugar la 
apelación y en su consecuencia re-
vocando la sentencia apelada esti-
í mando con lugar la oposición al 
i em'bargo preventivo, que se deja 
; sin efecto; condenando a The Ban-
! kers Trust Company a pagar a Hi-
jon de Ladi&lao Díaz los daños y 
j perjuicios que le haya ocasionado 
con las costas de la primera his-
¡ tanda a The Bankers Trust Com-
• pany y con las de la apelación en 
¡ la forma ordinaria. 
Los ¡Magistrados Manuel Martí-
nez Escobar y Fernando de Zayas, 
formulan voto particular disintien-
do del parecer de la mayoría, en 
t i sentido de que debe confirmarse 
la sentencia apelacfa con las costats 
al apelante. 
El Dr. Castellano? devuelve a la 
Audiencia la tauíía por el asesina-
to de Armando Andró 
El Dr. Manuel Castellanos Me-
na, acusador privado a nombre .le 
la señora Julia Bayón, devuelve a 
ja Audiencia H causa 1132 de 19 25 
del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, por asésinato de 
Armando Andró, con el sombrero 
y uno de los plomos ocupados. 
Entre las diligencias a practicar 
interesa el Dr. Castellanos que se 
acuerden las siguientes: 
—Se Temlta al Juzgado el som-
brero del Comandante Andró que 
debió ser ocupado por ol Juzgado 
y estaba en poder do la viuda 
hasta hoy; como pieza de convic-
ción demuestran manchas d-?! cal 
en la parte posterior de la cinta. 
—Un plomo que acompaña, que 
se encontraba incrustado en la pa-
red, que le fué entregado por un 
familiar de Andró. 
—Se tome declaración a la viu-
da e hijo adoptivo de Armando An-
dró. A 'a señora Edelmira Moya, 
viuda de Contreras, propietaria de 
la casa Concordia 166 desocupada 
la noche del hecho y desde cuya 
puerta, según ê  Dr. Castellanos, 
se hicieron los disparos. A la co-
madrona Aurelia Serandi, conocida 
por Fidelia o Fldellna; para que 
exprese por qué se mudó el día 
de los hechos. 
—S^ Investigue por la Policía 
quién es la propalarla de Esco-
bar 60 y se le tome declaración. 
So tome declaración a las perso-
nas que residían en Concordia 166 
v que días antes del hecho fueron 
mandadas a mudar por la inquili-
na principal Aurelia Serandi para 
que digan cuáles fueron los moti-
vos de esta determinación. 
Se pida al Ayuntamiento certi-
ficación de cuándo se otorgó el 
itulo de chauffeur a Federico Do-
-nínguez Roldán, consignándose de 
qué fsoiha se autorizó la piquera de 
Industria y Animas. 
Se amplíen las declaraciones de 
. P1TTSBURGH. octubre G. ^Asso-
ciattd Press).—Esta riocho se ha 
confirmado una dé las transacciones 
más importauies que regían en las 
Grandes Ligas en años recientes, en-
Taylor v el Infielder Jimmy Johnston 
a los Braves de Boston a carhMo del 
outfielder Gus Félix, el catcher Mi-
ckey O'Neil y el pitcher Harnea. 
El man-iger-presidente del Brcoklyn 
viando el Brookl/n National el out-| RoMnson, dice que no se manejó nin-
flel-oer Eddle Brown, el catcher Zack guna suma de dinero. 
Gustavo Caras Izaguirre; Domin-
go Herrera y Manuel Calzadilia. Se 
pida certificación al Capitán 'de la 
Policía de la Quinta Estación pa-
ra que exprese el reparto de las 
postas a los vigilantes los días 19 
y 21 de agosto del ako en curso 
anterior y posterior al día de los 
hechos. 
So tome declaración a la señora 
que pfe&ta S^J vicios como cocine-
ra en casa del occiso Armando An-
dró, para que alga cuanto sepa on 
relación al hecho que se investiga. 
Peiftií» que pide el Fiscal 
4 meses de anresto mayor y mul-
ta de 500 peses, por infracción de 
la Ley de Drogas, para Florentino 
Rodríguez Menéndez. 
3 años, 6 meses y 21 días de 
pre&úVo correcíiíional, por rofoo, 
para Juan Díaz Menéndezr. 
. 1 año, 8 meses y 21 días de 
privón correccional, por rapto, 
para Fernando Díají Acosta. 
Y 4 meses y 1 día de arresto 
m.a.yor,. por estafa. para Pedro 
González Valdée. 
Sentencias 
Se absuelve a Antonio: Suárez 
González y Francisco Majon Díaz, 
acusados de robo. Defendió el Dr. 
Caries Valenzuela. 
A Hipólito Cervera, acusado de 
estafa. Defendió el Dr. Demestre. 
A Domingo Cobas Seoanes, acu-
sado de estafa. Defendió el D:4. 
Casado. 
A José Wong, acusado de in-
fracción de la Ley de Drogas. De-
fendió el Dr. Guillermo Puente. 
Y a Alejandro Diez, Antonio In-
guanzo y Arturo Gómez, acusados 
de failsificaclón de billetes de Ban-
co. Defendieron los Dres. Demes-
tre y Areces. 
Se condena a Francisco Casáis 
Rívero, por rapto, n 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Y a Richard Edward Dov/ling, 
por Igual delito, a idéntica pena-
Defendió el Dr. Ravena. 
SE.vALAMIENTOS E.^ LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Armando Rosado, por hurto. Po-
nente, l^eón. Defensor, González. 
José Pérez, por estafa. Ponente, 
León, Defensor, Montes, 
Edvi.ido Ojea, por falsedad. Po-
nente, García- Defensor, Vega. 
José González, por robo. Ponen-
te,' León. Defensor, Mariir. 
Domingo Fernández, por robo. 
Ponente, García,. Defensor, Pór-
tela. 
Sala Segunda. 
Angel Ruiz, por disparo. Ponen-
te, Montero. Defensor, Mármol. 
Daniel Jaéñ. poir rapto. Ponen-
te, Montero. Defensor, Mármol. 
Fermín Ruiz, por faílsedad. Po-
nente, Montero. Defensor, Revi-
i ia . • • •• • • • y : - y . • _ •• 
Luis Martínez, por robo. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Már-
mol. 
Manuel Pena, por robo. Ponen-
te. Madrigal, Defensor, Mármol. 
Mario Molina, por hurto. Ponen 
te. Madrigal. Defensor, Mármol. 
Marcos Mpliher, por hurto. Po-
nent'.í. Madrigal. Defensor, Mar-
mol. 
. Sala Tercera. . 
Francisco Rodríguez, por esta'a. 
I'onente, Aroslegui. Defensor, Iba-
rra. 
Ramón Alrm.ida, por rapto. Po-
nente. Arostegui. Defensor, Aedo. 
Ramón Zamora, por lesiones. 
Ponente, V Faull. Defensor, KO-
queta. 
Benito Rey. por estafa, ponen-
te, V. Fauli. Defensor, Puentes. 
Lorenzo Méndez, por infracción 
de la ley de drogas. Ponente, 
Arango. Defenror, baez,. -i 
Oriol Saavedra, por disparo. Po-
iieiite; Actango. Defensor, Céspedes. 
Jhvnque Torres, por infidelidad 
en la custodia de documentos. Po-
nente, Arango. Defensor, Pola. 
A:mando Cruz, per disparo. Po-




Americano contra Martínez Carta-
ya y Bueno. Ponente Figueroa. 
Letrados Galiana y Blanco, Procu-
radores Reguera y Roca. 
Centro.—Banco Central de Cuba 
contra Roberto Chomat. Ponente 
Figueroa. Letrados S/inohez y 
Vidalla. Procurador Lu». 
Centro.—Marcelino Borges con-
tra Juan Alvarez. Ponente. R. 
Acosta. Letradr.-s Ledón y Vivan-
co. Procurador Spínola. 
Sur.—Banco Americano de Cu-
na, contra Domingo León. Ponen-
te Figueroa. Letrados Pagóla y 
Pardo. Procuradores Cárdenas y 
Roca. 
Sur.—M. Phillips st Co. contra 
Méndez y del Río. Ponente Figue-
roa. Letrados León y Macla. Pro-
curador Bravo. 
Noite.—Manuel Buiga contra 
Generoso Prieto. Ponente Figue-
voa. Letrados Frank y Buigos. 
i Procurador Con ons. 
j Sur —Viuda do S. Piélago con-
tra Clodomiro Trigo. Ponente Fi-
gueroa. Letrado Escudero. Procu-
rador Sainz. 
Este.—Sugar Factone Construc-
tion contra National City Bank of 
Xcw York. Letrados Llanso, Mar-
tínez y Gorr;/ procuradores Ro-
may, Laredo y Bravo. 
Noite—F. García y Cía. contra 
Enrique Bello. Ponente Vacante. 
Letrado Cueto. Procuradores, Gia 
nados y Recio. 
El jefe rebelde Abd El Krim pa-
rece que ha abandonado por el mo-
mento toda Idea de resistir el em-
puje francés y concentra ahora su 
atención sobre la linea española. 
Los últimos despachos dicen que 
hay grandes concentraciones 
tierras de Yebalas. 
CAFE CANTINA 
de Marina-se concede la (Jran Cruz'Vendo centro Habana, con buena ven-
del MériLo Naval, con distintivo r o - i ^ alquiler $35. Tiene cor^ato y lo 
-!« «t AI^Í — «*^ V^IIÍ> idoy muy barato por causas que expil-
lo, al Almirante Yollf, caré informen. . General Aranguren 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. ¿ T J T ^ 
entre Gloria y Apodaca ^ 
realizando todas las exiJtea^ 
de muebles, a precios tao ej 1 
memente bajos que üa(jic 
•in llevar algo. En esa m¡J* 
casa " l ^ ZlUA^. es ^ 
alquilan piano» a pr?cio$ -
barate» que no trae CUCQ^*} 
comprarlos. También se esU? 
deshaciendo de las ropas de «tí 
queta por el mismo ptovA, 
miento: "echando U casa po, 
la ventana". Venga hoy y „ 
convencerá de lo que dejau,̂  
dicho. Suárez. 43 y 45. 
EL GENIS RAL WEYLER PRESEN 
CIO LAS PRACTICAS DE ARTI 
LLERIA EX EL FERROL 
VV.RROL, octubre 6. — (Associa 
en ¡ ted Press).—El capitán general D 
Valeriano Weyler y Nlcolau, se en 
cuentra actualmente en este depar 
FALLECIO EX SORIA EL MATA- tamento marítimo con el objeto de 
DOR l)E TOROS XACIONAL I I I presenciar las prácticas de artille-
nía de grueso calibre que se efec-
SORIA, octubre 6. — (Associated túan a ia entrada de este puerto. 
Press) .—Nacional 11, uno de los general Weyler regresara ma-
más valientes matadores de toros,1 f^na a Madrid para hacer entrega 
falleció hoy, victima de las leslo- Jefatura del Estado Mayor 
nes que le causó un espectador Irr i- Ejército, cargo en el cual ha 
tado al lanzar al ruedo, durante la ~o~^(\0; 
corrida, una botella, que le alean- I>ETAT,¿BR DE LA OCrPACIOX 
zó en la cabeza. DEL ZOCO DE TELATZA 
Nacional H sufrió la fractura del BT^EKER 
cráneo. I MELILLA, *w.lub;-e 6. — (Asso-
Los médicos que le asistieron le ciated Press).—Desde Drius salió, 
practicaron la trepanación, sin una columna al mando del coroneljcr. la Habana, es de dos plantas, en 
abrigar la menor esperanza de que Dolía integrada por el regimiento una superficie de 300 metros. Se 
se. salvara. Nacional habla flrma-| de caballería Alcántara, reS"íares' ca v,n buen interés Informa en 
, «oT-fo de caballería y dos mejalas. •3stasil,e T Í A iQQft 
üo un contrato ^ ^ J ^ P f ^ fuerzas llegaron hasta el zoco de Monte 317, Vallongo. Te!. A-1988 
en diez corridas ^ P ^ u f Telalza Dubeker en una sola galo-
verano nroximo, en virtua ae cuyo ^a 
contrato tenía que lecibir 500.000( de v caballería marcna. 
pesetas. IbSiTi un batallón de infantería. 
No. 89, altos. 44661—9 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY EN HIPOTECA 
La cantidad que usted necesite, lo 
mismo para la Habana que para 
las afueras, siempre que los títulos 
estén bien. Interes desde el 7 al 9 
por ciento. Prontitud y reserva. 
J. P. Quintana. Belascoain 54. al-
tos. Tel. M-4/35. 
44601—14 oct. 
HIPOTECAS 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$15.000 sobre una buena propiedad 
LA RECAUDACION ¿ T r ¿ZÍ Z "^"" •«"V ' 
SES AUMEXTO EX 80 MILLONES d'endo .a. ultima al arresrlo 
yvp. PESETAS Ipi-*^» por donde pasó desp 
Necesito tomar $6.000 en hipoteca 
sobre una casa moderna de 2 plan-
.^llas en Santos Suárez que estoy ter 
T a T?T?r4r'n4rTOV EX OXCE ME- 13na compafiía de ingeniero*, proce-i . 
— - ?i0 (le iajminando, pago buen ínteres y doy 
d i ' 
convoy, compuesto de camiones 
ués un una doble garantía. Informes di-
rectos en Monte 317. A-1988. Va 
llonso. 
44607—9 oct. 
MADRID, octubre 6. — (Associa-, blindados. 
ted Press) . Tratando acerca de TambiSn salieron varios meseia-
la recoudaclón durante los once pri- rles y la Jarea afecta al mando del _ 
meros meses del año fiscal de 1924-:nald B ^ h o l l a l , que llegaron hasta! D I X K K O E X H I P O T E C A , S E D K -
2^ una nota oficiosa facilitada hoy. Lomá Redonda. I sean imponer $3.ROO en hipoteca. Si 
t la nrpnsa dice- De ^ar Drlus salió la columna, no ha£ muy buena garantía no se 
a ia prensa uii^e. _J„„^ „. , r*s • ' presenten, informan Empedrado 30, 
Cuanao en fecna próxima se! que entró por iimasusin, con di- aitos esquina a Ag-uiar, Notarta del 
Dr. OUva. Tel. A-4159 y A-2239. 
•Hí-IG—9 col. 
publiquen los estados , de cierre de rección f l zoco de Telatza. en los 
los prpr!ir-",1ip''fOB sp^ún la contabi-! límites '•> "¡v*-* fmneesa. 
•d de la Hacienda, se verá q"9 vn nuestro antiguo campame"JT 
el aumeiuo de ,ia recaudación exce-| en Telatza BiiDeker se construyó 
derá de 80.000.000 de pesetas yjun reducto protegido por dos ca-
si el total recaudado en 1924-25 se miones blindados, los cuales que-1 A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
pf.moara con el ejercicio de 1913-14 'daron allí durr/nte la noche ha- ñor*tas González. Enseñan corte y 
se verá nue el aumento excede de clendo el oficio de blocaos móviles. I e r ^ r % S ^ a L Í 0 ^ ! ! ^ t 
ENSEÑANZAS 
se vera que 
200.000.000 de pesetas" 
• bores. También se hacen cargo de 
Das tres columnas Iban manda- bordar y pintar vestidos. Clases al-
D e c r e t a r á n h o y . . . . 
(Viene de la primera página) 
de cigarros para premiar después 
a los consumidores que presenten 
-el mayor número de cupones, 
constituyen un concurso lícito que 
no contraviene las disposiciones de 
la Ley de Lotería. 
Que no lo expulsen 
Las señoritas Soledad, Avelina, 
María y Elvira Llana estuvieron 
ayer en Gobernación interesando la 
libertad de su hermano, el obrero 
Benjamín Llana, que fué detenido 
en "La Tropical" bajo la acusa-
ción de propagandas subversivas. 
Manifestaron las citadas señori-
tas que su hermano llevaba poco 
tiempo trabajando en aquella fá-
brica y que no es un agitador. 
El señor secretario ofreció In-
vestigar el asunto. 
ternas y a domicilio. Mazón, letra H. 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
das por el general Gómez Morató, 
quien una vez terminada la opera-
ción dió conocimiento de su resul-
tado e incidencias al general San-
Ju.'Jo. 
Los aviadores, durante la opera-
ción, efectuaron vuelos de recono-
cimiento, pudiendo observar varios P R O F E S O R A D E I X G L E S , CUDTA 
y de Inmejorables referencias. Tiene 
varias horas disponibles para señoras 
y niñas. Va a domicilio, hoeiorario 
PlíOFESORA PRANCESA, CON MU-
cha wráctlca y muy buenas referen-
cias da clases de francés en su casa 
o a domicilio. Tel. M-5498. 
44597—21 oct. 
grupos enemigos de ciento cincuen-
ta hombres que, montados a caba-
llo, parecían dirigirse al ZOCO Sebt convencional. "D. 'jV 'M""creelíei^ía"47 
El doctor Rabasa 
do Ainamar. En el mismo lugar 
donde fueron divisados los rebel-
des se vieron cuatro jalmad. 
La operación para ocupar nues-
tro antiguo campamento del zoco 
de Telatza Bubeker se hizo con 
buen resultado y se sabe que los 
moros han tenido cuatro muertos. 
Además se hicieron cuatro prisio-
aeros con armamento. 
El general Sanjurjo ha marcha-
do a la línea francesa. Invitado a 
almorzar por el general que manda 
las tropas de la misma. 
LOS AMERICANOS SOLO TIENEN 
UN CORRESPONSAL EN 
MARRUECOS 
PARIS, octubre 6. — (Associated 
Press). — Hay un corresponsal 
agregado al ejército francés en Ma-
rruecos que no envía cablegramas 
a ningún periódico. Es el coronel 
Nelson Margaretts, de la Sección 
de Inteligencia del Ejército de los 
Estados Unidos. Es corresponsal, 
porque en concepto de tal, es como 
Vedado. 44674—12 oat. 
PARA LAS DAMAS 
Ayer visitó al señor Presidente 
el ex director de Sanidad doctor 
Kabasa, a quien le será ofrecido 
un banquete por sus compañeros i únicamente puede seguir los acón" 
de profesión el próximo día 29. tecimlen'cs de la campaña comn 
—-— Abd-El-Krlm., 
Informe sobre las expulsiones | 'El gobierno francés se ha pro-
¡"nunclado desde los primeros mo-
El letrado consultor de Goberna-1 nientos de la guerra contra los re-
clón, doctor Secades, ha rendido ¡ beldes a aceptar oficiales mllitdr33 
un amplio informe sobre las expul-
siones de extranjeros. En su par-
te final, dice: 
"Debe de mejorarse el procedi-
miento de las expulsiones, crean-
do una especie de comité u orga-
nismo de personas serias y compe-
tentes que confirmen o rechacen 
la acusación inicial contra los pre-
suntos extranjeros no deseables, y 
se llame la atención a los agentes 
de la autoridad dependientes de 
esta Secretaría, en el sentido de 
que no deben confundir al que 
prácticamente exponga sus ideas, 
aunque sean erróneas, con el que 
emplea procedimientos criminales o 
revolucionarios y que con sus pré-
dicas atenta gravemente al estado 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco. ílnlslmo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos, a $2.25. Tapeten para pla-
ñen c tocador, a <>0 centavos y a 11. 
Alfombras de seda a |2i.60. Qobe-
linoB preciosos a *1.60. Concordia. I), 
enquiña a Aguila, llábana, teléfono 
M-3á23. 
SABANAS cameras», completas, cla-
se superior a 'JS cts. cada una. Fun-
üas media cameras a 30 cts.; funda» 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meras de piqué, surtláo en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
lln^simaR. a $2.00; Almohada» medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
V.SIH. cameras. $3.80. Concordia 9 es-
cjinna a Aguila. Habana M-3822. 
ADEMANISCO, muy fino, doble an-
cho, * 35 centavos. Concordia 3, es-
Ciiiina a Asuí\a. Habana. M-3823. 
CREA DE HXDO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.26. Pio-
ZH ele tela batista extraflna, dobla 
anc/io. p.'eza dt- 11 11"- varas, $1.0.). 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguiia Habana. M-3823. 
TOADLAS baño, uso sábana. $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9. esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
extranjejos en su ejército, dando'no M.3S23. 
como r^/ón la de aue no nndfíiol -ofrecerla 1a« ^Piiirto^a • i I CASIMIR Un corte completo, clasd oirecene.-, las facilidades que tale,Lr.uy ítna, $fi.50 y $12.50. Gabardina 
agregaaos es costumbre darles, a le- nmy fina, corte completo. $5.50 cts. 
44527.—19 Oct. 
de tranquilidad que debe imperar 
en el pa í s . " 
El funcionamiento de los fron-
tones * 
VIDADES FRANCESAS EX EL 
SECTOR DE V A Z j y . ; 
UAZAN, Marruecos francés, oc-
tubre 6. (Associated Press)—Con 
la captura del Monte Saf Dehar, 
De hoy a mañana serán eleva- que domina el río Lucus, efectua-
dos al secretario de Gobernación, da'el! domingo, han terminado' en 
garetts y aja como corresponsal y 
ve lo que puede ver. Como no se 
ha designado a ningún otro miá.n-
bro del e:ércíto para esa labor, d 
coronel IHargaretts es el único mi-
litar americano que observa los 
acontec'mlentos en Marruecos. .Se 
sabe s i l embargo, que el estauo 
mayor británico ha tenido conoci-| 
^ t ^ f ^ f r l » L ^ 6 dOS fxIrespoD- de Marruecos, octubre 6. (Asso-
l o n d r ^ «1 k ^ 0 8 perI6dc03 ^ ciated Press) . -Un grupo d^ pe-
^ r c ^ 3 Unlr89 ^iriodistas ha visitado hoy en é L 
TERMINAN TAMBI¿X LAS ACTlJ 
MODISTA MADRILEÑA 
Certa y confecciona por los 'Cltimos 
adtlnntos de la meda. trajes de s€-
fiora y niños oetidv $4.00 en üdelan-
tc. Especlalidart en bordados. Zulu«i-
ta 36 altos. Tel. M-2610. 
4452S—9 oct. 
Vendo en San Miguel 8 a ¡ t ^ 
lindo juego de cuarto, esmalúdo 
componiéndose de un escaparate 3 
cuerpos, una cama camera, 2 mesa, 
de luz,̂  una coqueta, una banqueé 
un sillón, todo muy fino y el D ' 
no muy módico. Para verlo de li 
a 5 de la tarde. 
44604-9 oct. 
SE VENDE UNA CAMV DKvJT 
Simmons y un canastillero tdñ¿ 
vo. InfoKman San Marian,; erlr. ^ 
gueroa y Estrampes, al la-Je dil 
AUTOMOVILES 
SE NECESITA UN CAMION cmP 
de alquiler para reparto en la proveí! 
de Habana, si convenimos tiene t, 
bajo para largo tiempo. Neptuno \u 
44547—11 Oct 
Mercedes 15 HP,*7 pasajeros, se Ij. 
quida en $300 por cuenta de su 4 . 
ño. Pintada de nuevo, condiciój 
mecánica de primera. Cuban Auto 
Co. Ave. de la República 297 
44507 9 oc, 
AUTO PANHARD ET LEVADOS tipo Sport, 20 caballos, casi 
Se da muy barato. Informes- Sr « 
celó. Belascoaín 76. Teléfono A-ti 
44552.—13 Oct 
SK NTSNDE UN CHEVROLET D?? 
25 tlpc Sport en perfectas condl̂  
nes. Se o.a barato. Su dv,*fh tlí., 
que embarcar?*. Informan Zr.iija t 
y 93. Garajso Imperio. 
44645—5 oct. 
CUÑA CUPE CHEVROLET, SI' VEX 
do on muy buenas condiebres. as ¿1 
año 1921. Precio $450 contado a 150} 
a niazos o también se cambia por ca. 
miOn Ford Sinfín. Luz 76, altos di 
12 112 a 1 1|2 p. m. Tel. A-CT56! 
44642—9 oct. 
SE VENDE UNA CUÑA FORD DF.L 
24 mejor que nueva, con tlmín Ca-
dillac, arranque, acelerador de pío, 
cinco eom3.s Michelfn, nuevas y m 
aparato contra el robo. Puede veru 
en Pozos Dulces 7. 
446SÓ—9 oct. 
MISCELANEA 
CERAMICA LEGITIMA DE JWU-
vera, Sevilla y Manises, acabamos ds 
recibir gran cantidad y la damos m-
mámente barata. Pueden verse a to-
das horas en la calle Calzada eíquina 
a Dos en el Vedado. Y otros objetos 
propios pra regalos. 
44613-9 oct. 
SE VENDE UNA CAJA DE CAVDA-
h;s. mediana. Se da barata. Infor-
inos: Sol 69. 
44640—S oct. 
ARTES Y OFICIOS 
¡ATENCION! A LAS FAMILIAS. SE 
arreglan objetos de arte. Se pintan 
íigiiias y jarrones, se broncean lam-
paras. Garantizamos quitár «l Co' 
mejón a e<spejos y muebleí linos. 
También doramos espejos y maros 
por estropeados que esté a, los neja-
mos nuevos por poco dinero. T™08' 
jes garantizados. M. Alonso. Animas 
No. 92, Habana. Tel. M-44i2. 
44625—9 oct. 
DE ANIMALES 
Se vende una pareja de pavos rea-
les. Calle Habana 159 A. 
44530-9 oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
JURISPKUDENCIA TRIBUNAL 
premo, 30 tomos tn $30. Ley VW" 
ciamiento Civil Manresa, 6 tomos 
$10. Un buró plano, doble S^08-^ 
$2C. Librero tres Puerta.5, cedro, « 
derno en $20. Luz 76, altos, i"6 
no A-6736- 4461,--0 oct. 
PROFESIONALES 
DR. PEDRO MONTALV0 
Estómago, inte&tlros y P"1*" 
Coi'-Kultas de 2 a 4. Lun^', \iarw* 
v Viernes en Concordia l i " - *. 
jueyes y Sábado en calle 
entre 13 y 15.' Vedado. 
F.1179 y A-4024 44606—5 die. 
ANUNCIESE E N EL DIARW 
D E L A M A R I N A " 
por la Comisión Nacional del Tu-
rismo y por el letrado de aquella 
Secretaría, doctor Secades, sendos 
informes sobre el funcionamiento 
de los frontones de jai-alai. 
el sector de Uazan las actividades 
militares francesas hasta que pase 
la estación de las lluvias. Habien-
do establecido un frente fortifica-
do de tres millas a lo largo de 
la meseta, los franceses proyectan 
ahora permanecer a la defensiva 
teles generales al cabecilla rifeño 
Abd-el-Krim, sobre los cuales on-
dea desde el viernes la bandera 
española, hallándolos intacto»,. 
En ese grupo de edificaciones 
hay una central telefónica de cons-
trucción francesa en tan perfecto 
estado de conservación que cuan-
do entraron los españoles, éstos la 
conectaron Inmediatamente con la 
base de Morro Nuevo. Hay tam-
bién una estancia materialmente 
abarrotada de mapas, documentos 
y recortes de periódicos franceses. 
en espera do la llegada de la prí- españoles y alemanes. 
mavera 
Por consiguiente, se espera que 
B a l l i m o r e y Corone les r e a -
m i n a r a n nOV SU IllCna DOr Cl i108 aviadores voluntarios america 
n u a a r d n i w y m u m p u i cijnos d6 la Eacuadrilla jerifian. 
g a l l a r d e t e 
BALTIMORE, octubre 6. (Associa-
ted Press).—Con el conteo por jue-
gos dos a cero, los campeones d« la 
Ligia Interrj clónales Orioles, y los 
Coroneles <% Loulsvillo, posredoreí* ¡ 
Jerifiana 
sean trasladados en breve a un sec-
tor más activo. Desde ahora sólo 
se volará en casos imprescindibles 
en la« reglones tranquilas. 
Los franceses quieren reducir el 
costo de soateniminto del servicio 
de aviación en Marruecos, que se 
calcula en tres mil francos, aproxl 
del título de la Asociación America-¡ cadamente, por cada hora de vue-
ika reanudarán maflana ;a« hostiii-jlo. incluyendo deterioro de apara-
dnos discutiéndose el campeonato de ^s, roturas, entrenamiento de per-
base ball de las Minores. 
TZl pitcher Ds^rry subirá a la lo-
mita por los baltimorinos y Themae 
o Earnshay lo harán por los Coro-
neles. 
sonal y otros gastos 
LOS PBRIODISSTAS VISITAN LA 
QUE FUE GUARIDA DE 
ABD-EL-KRDÍ 
El edificio principal es de mo-
dernísima construcción y está 
amueblado al estilo europeo. En 
el patio había un taller de ebanis-
tería dedicado a la fabricación de 
muebles. La casa propiamente di-
cha estaba habitada por El Paja-
rito, confidente de Abd-el-Krim. 
Desde ella va un amplio camino 
hasta la residencia de Abd-el-Krim, 
bordeado de postes telefónicos, y a 
la mitad del mismo hay una espe-
cie de escuela con una biblioteca 
de 600 volúmenes, consistente en 
textos de ley internacional, trata-
dos, historia, religión, aritmética, 
geometría y gramática. Allí se pa-
saba Abd-el-Krim sus ratos de ocio 
estudiando. En el mismo edificio 
T A L C O 
/ v \ A V í S 
d e V i o a u d o u 
Después del baño, use siempr* 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula, tf 
dará la frescura de laprimaver»-
V. V I V A U D O U , INC 
Parts 
AXDIR, Protectorado español hay un hospital con dos habitacio-
nes y dos camas cada una' 9r*^ 
mo una pequeña sala °e te ts«»» 
nes con su corresponaie» de «JÍ" 
y grandes anaqueles Henos 
trumentos de cirugía. 
oct, 
oc, 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
á s Á í f p í s ó s 
HABANA 
ilü c 
T^c oF AL.OUILA LA CASA 
W 45 PESOS SE A^-wu esquina 
g ú s María n ^ S ^ 'de pintar. En 
¿eSCompostela ^ ¿ f aes;iéndidoS de 
100 peáos. lo0snal6t0habitaciones toda 
Blanco 30. ^p t̂c. rróxiraa -a desocu-
de cielo raso e^ ^ g ^ es(iuma a 
parse la cafa tablecimiento. Pa-
^ n f o m e s ^ nümero 18. esquina a 
.ralSV-Vedad^ 
* H. 43988.-7 Oct. MFSTOÍÁLJOS Y BAJOS 
intercalado compiei . icios y c ^ 
to de^ Teléfono F-2t44. Subirana 
Iy"foprê lVe? Pueden verse a todas 
horas. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
^•n <?ala dos cua»tos. bafto 
baos con sâ a ô s baratos. In-
completo y ce w i ^ ^ peñalver no. 
S t n verso ̂  t ^ ^ o r a s . ^ 0ct 
SE ^^Yro y segundo piso con ele-vas Prl"i^r° decoradas, en San Mi-vador todas decoia BelascoaIn( 
euel fj^rec^bldor comedor, cuatro y 
de ^^hitaciones, gran baño con .la 
ciXÍZ d f ¿ u a caliente, cuarto de cna-
ducha de agua el portero m-
dos en moaico yi 44268.—14 Oct. 
•forroa._ _J_ , 
SAN NICOLAS. 86. ALTOS 
c - i r s 0 a i a S n a e i ; dsoesari 
^ m o d S Informan en los bajos 
S i T r t ' L o s encantos. ^ 
• rowTTTNDA ÜííA MAGNIFICA 
SE.inAa con SSfedor. i Magnífico nego-
c?v nara un matrimonio que quiera 
c10̂  ?,r tranouilo Informan: Indus-
. { T n l ^ T T n : primer piso, pre-
star por el encargado. ^ ^ 
^TALQUILA LA CASA POZOS Dul-
^S 43 entre Bruzón y Desagüe, en-
r^hb de la Habana, portal, sala, re-
S r comedor, 5 habitaciones. Daño 
rntorcalado, dos habitaciones mAs y 
rnarto y servicios de criado, cocuia y 
un hermoso traspatio y garage. In-
forman en la misma.^^ ̂  ^ 
SE ALQUILA CURAZAO 4, BAJOS, 
casi esquina a Luz, en 60 pesos. Aca-
bada de pintar. Fabricación moderna. 
La llave en la bodega. Informan en 
Obispo 104, bajos. 44579__10 0ct> 
REFUGIO, 23; ALQUILO SEGUNDO 
piso en 60 pesos, todo confort, propio 
para dos personas o matrimonio solo, 
abundante agua fría y caliente. In-
forman en el primero. 
44580.-16 Oct. 
SE ALQUILA EN EL CENTRO Co-
mercial. Larftparilla 33. entre Habana 
y Compostela. un amplio local y dos 
interiores para comisionista o agente 
comercial. En la misma hay traduc-
tor competente cuyos servicios pueden 
utilizar. Teléfono M-2601. 
44583.—9 Oct. 
SE ALQUILA LA GRAN CASA RE-
.cién reparada, Habana número 53, en-
tre Empedrado y Tejadillo, barrio co-
mercial, propia para almacén, garage, 
casa de familia, tren de lavado, tiene 
gran zaguán sala, saleta y diez cuar-
tos. Se enseña de 2 a 5 p. m. Tiene 
papel. 44518.—14 Oct. 
AYESTERAN 12 ENTKE LUGAREÑO 
y BruzCñ, se alquilan bajos, con tíos 
cuartos, sala, recibidor, baño inter-
calado, comedor al fondo y cecina de 
•eas en $85, altos con Iguales como-
•uioades y además otro cuarto v terra-
za al frente $05. todo muy cómodo, 
amplio, fresco y espacioso. Informan 
en la misma de 2 a 6 p. m. TTelé-
fono A-3294, 
H V H 44=530—9 oct. 
J1;SUS MARIA 122. BAJOS, AMPLIA 
Jjsla. saleta, 4 cuartos y servicios mo-
atrnos, doble, acabada de pintar y se 
aa barata. ^Informan en la misma do 
9 a, 1 y de 2 a 5. 
44613—9 ect 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
nueva construcción con 9 habitaciones 
oos baños, dos sen-Icios, proploít pa-
ra hotel Jest3.s Peregrino y Santiago, 
en los mismos informan. 
44619—10 oct 
En $70 un segundo piso, sala, gabi-
nete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario, instalación de gas 
y electricidad. Compostela 113 en-
tre Murnlla y Sol. 
44567—11 oct 
PeSdn V07í> "^TOS. LA ITALIANA 
^ sala n . ^ 6 1 ' , se al(l"ila hermo-
levabo V / o ^ Profeslonal o familia, 
una o0cfnaa,í:0rrÍenÍe- otra chica i >  co i  y comedor. 
44635—10 cct. 
S^alt^ ^ R OQUBNDO. ALQUI-
^ KUe¿ .fel S 1 B ^ á 0 ^ con sa-
cuad^T1^ CrS, habitaciones a dos 
P ^ 1 3^le|¡o La^Salle. Infor-
44637—14 oct. 
Se , O'REILLY 30 
ñ * i T n L £ á 0 0+ ^ este local 
María 33 Ta1«stable(:imÍ5nto. Jesús 
Perdomu Teléfonc• A-1766. Dr. E. 
44509—9 oct. 
SERCA DE BELASCOAIN 
^ Maron^ r " J^sé 124 entre Lucena 
tr^ habifaHor4162' cfn sala' Paleta, 
c"arto ^es' de comer 
^ario .y J10™* servicio sa-
leaderes 2|- Sr • Alvarez. 
wnde está la iHÍe0S" papel dlce 
44662—10 oct. 
S.SEFC0LAS- 171 .BAJOS 
,Sr. Alvare? -Cr3 servicios. Informa 
11 Papel diC ^ ^ d e r e s 22, alto.< 
4466o—10 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
EN $65 ALQUILO MODERNOS AL-
tor. a la brisa, Gloria 94. Sala, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas. Llave en los bajos. 
Informan U-4871. 
44673—9 oct. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 18, a una cuadra del Nue-
vo Front6n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está, la llave. 
44664—10 oct. 
ALTOS, CON AGUA 
Se alquilan los lujosos sütos de Ben-
jumeda 48 entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta, corrida, 3 
habitaciones, baño Intercalad» con 
agua fría y caliente y ..cocina de gas. 
A hombres solos o a coria y cuida-
dosa familia. Informa Sr. Alvares. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
44665—10 oct. 
VEDADO 
Vedado: se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta, número 55, 
entre B y C, se compone de sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, 
baño, cocina, servicio de criados 
y una pequeña azotea al fondo. 
$100 mensuales. Informan Are-
llano y Hnos., Telf. A-8297. Cu-
ba número 5 0 . 
44561—13 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
Cerro. En la calle Falgueras casi es-
quina a Domínguez, cerca de la Le-
gación Americana, se alquila un 
magnífico chalet de altos y bajos, 
con toda dase de comodidades, es-
pléndido cuarto de baño, cuatro 
cuartos dormitorios, en los altos, es-
pacioso jardín y magnífico garage; 
precio razonable. Informan en el 
mismo. 44535 13 oc 
SE NECESITAN 
1AQUIGRAPO. SE SOLICITA UNO 
de inglés y español con experiencia 
Ihrall Electric Company. O'Reillv '¿l 
altos. 
' 44616—9 oct. 
NECESITAMOS BARNIZADORES .--
Theodoro Bailey y Co. Calle Franco letra C. 
44631—9 oct. 
GRANDIOSOS ALTOS. SE ALQUl-
lanlan en la Calzada del Cerro 861', 
junto al paradero; se prestar para 
una sociedad, colegio, inquilinato o 
numerosa familia. Se dan baratos. 
Para informes en los bajos a todas 
horas. 
44671—14 oct. 
GUANABlAiCOA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
Se alquila o se vende. Aguacate 34, 
Guanabaes. 44557 9 oc 
HABITACIONES 
HABANA 
SE ALQUILA PASEO 5 Y MEDIO, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para dos .máquinas. 
Informan: A, número 4. 
44541.-̂ 16 Oct. 
VEDADO. PRIMERA CASI ESQUI-
ma a C, casa con dos plantas, acabada 
de construir. Los bajos con portal, 
recibidor, sala, hall. 3 espaciosas ha-
bitaciones. Log altos con balefm al 
frente, recibidor. sala. hall. cuatro 
habitaciones. Ambas casas tienen ser-
vicio Sanitario modernísimo, cocinas 
de gag v servicio y cuartos para cria-
dos. Llaves al lado. Informes Te-
léfono F-1288. 
U H 44504—9 oct. 
EN CALZADA Y 2, VEDADO, SE 
alouila un piso alto, compuesto de re-
cu \;or, sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cocina y calentador tíe 
gas y servicios de criados. Tiene tam-
bién un patiecito en el centro de la 
casa. Llaves e infoifnes en la ferre-
tería de los bajos. Tel. F-5280. 
44512—9 cct. 
Calle 23 No. 433. entre 6 y 8. Se 
alquilan estos altos, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, hall, 7 ha-
bitaciones, salón de biblioteca, pan-
tiy, comedor corrido al fondo, her-
mosa cocina, dos baños completos, 
intercalados y dos cuartos de cria-
dos con sus servicios. Informan Te-
léfono F-2114. 
44526—16 oct. 
JESUS DEL M0INTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA ÜN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbidabo", Se alquila est» 
hermoso chalet compuesto dé ana 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está, si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes. tel6-
fenos A-3856 y F-417a. 
O R ind 16 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santo? Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. La llave en el alto No. 3, Infor-
man F-2444. ^ ^ ^ 
U. H. 44368.—15 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
en la Víbora, en La calle Luis Esté-
vez, entre J. B. Zayas y Concejal 
Velga. Tiene muchas comodidades: 2 
baños, garage, etc., acabada de pintar. 
La llave en la misma. Su dueño: Cine 
Niza. Prado 97. Tel. A-6060. 
44575.—9 Oct. 
MOTEL MANHATTAN 
Propietario; A. Vilianueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al. hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
sán por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y 
fresca habitación amueblada con bal-
cón a la calle para hombres solos o 
matrimonio sin niños o señoras con 
buena comida si la desean; en la mis-
ma se solicita un socio para otra. 
Compostela, 94, segundo piso, casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
44572.—11 Óot. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado 16. In fo r -
man Arellano y Hnos., Cuba, 
50, Teléfono A-8297. 
44560—13 oct 
DCS HABITACIONES ALTAS, INTE-
riores, pero frescas en S20: t'é alqui-
lan a señoras -o .matrimonio sin ni-
ños. Unico inquilino. Câ a de corta 
familia. Luz 76, altos, entre Egido y 
Villegas. Tel. A-6756. 
44641—9 oct. 
OBRARIA 14. SE ALQUILA UN DE-
pari"mentó y una habitación con ser-
ví* • privado. Informa el portero. 
44680—10 cct. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto -de la casa Obispo 111, por Vi-
llegas. Tiene su servicio indepen-
diente y agua abundante. Informan: 
en la Peletería. 
44675—9 oct. 
SE ALQUILA EL HERMOSO ALTO 
de Jesús del Monte, 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, cuatro cuartos, co-
medor al fondo y servicios sanitarios. 
Acabado de pintar. Cerca de la entra-
da a la Quinta de Dependientes. In-
forma: Bustamante. Obispo, 104, altos. 
44581.—10 Oct. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA MO-
derna de cuatro habitaciones, doble 
servicio, patio y traspatio, ancha y 
ventilada. Calzada Víbora, 695. Infor-
mes en la botica al lado, muy barata, 
cien pesos, pero buena garantía. 
44585.—10 Oct. 
SE ALQUILA EL HERMOiSO CHA-
let Milagri-s y Juan Bruno Zayas., 
Reporto Mendoza, Víbora, compuesta 
de sala y comedor decora/los, 10 ha-
bitaciones, 2 baños para familia, 2 
de criados, portal, jardín espacioso y 
garage. La llave en la, casa del lado. 
Rerta $140. Informarán Teléfonos: 
U-4962. U-3DD4. Estudio del doctor 
Gonzalo Pérez. 
44595—16 oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CAÓA 
Avenida de Porvenir 24, Víbora, com-
puesta de amplio portal, sala, recibi-
dor, hall, saleta de comer, cuatro dor-
mitorios bajos con dos cuartos de hi-
ño, también hermoso jardín al fren-
te y costado, patic y traspatio y do-
bl^^Trage. Alquiler $160.00 mensua-
les, .informan en la misma. 
44602—15 oct. 
VIBORA. SE ALQUILA, ACABADA 
de pintar la hermosa y fresca casa 
•Dstrajda Palma 105 con jardín, por-
tal, sala, comedor,. 5 cmirtos, baño 
completo, garage, 2 cuartos altos, es-
calera de mármol. Puede verse de 9 
a 10 de la mañana. Tel. 1-1524. 
446U—12 oct. • 
l0s l a ' 1 ^ A0,S ^ O V m i ^ O S AL 
r¡qiie. comn^of nlina!5 es(l"jna Man-
c^edor b1̂ 810,3 sa^, 4 cuartos. 
Vi ^ "bajos í^ercalad0¿. La llavo 
^Riero 113 Infornian San Rafael 
PÍ"Trr 44683—9 oct. 
frjrtal, £ j íA«,A. GASA PLORES SO S 0 ^ y natío .2 c»artos, baño A-2f.83 PaUo- Precio $50. Teléfono 
44657—12 oct 
F-352S 
C , 44679—9 oct. 
c n6saTtre y ^ a s -
cuartos K - a' Saleta' ^ e d o r , 3 
diente r * ln':ercalacío con agua 
criados' T11!? gas' serv^os de 
9 a 12 v ^ o een la misma de 
^ B V ^ . A ^ O ^ EN 
44676—9 oct. 
SE ALQUILAN TRES CASAS EN PO-
cito 9 letra A y C a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora en calle ado-
quinada, al lado del Colegio de niñas 
particular, cuatro cuartos, baño inter-
calado, portal, recibidor, comedor al 
fondo, patio, traspatio, cocina de gas 
acabados de terminar, á la brisa. Pre-
cio $65, dos meses o fiador. J. A. 
Fulg. 1-1302 y A-4506 
44620—10 ocl. 
HABITACIONES COMO CASITAS 
con cocina, servicios, patio, todo in-
dependiente. Fin contacto con vecinos 
con luz $15. Enamorados y San Be-
nigno, una cuadra tranvías y calle 
Santos Suárez. 
44596—1') oct. 
Se alquilan grandes y frescas habi-
taciones con luz, unas con balcón a 
la calle y otras que dan al patio y 
azotea, en los dos pisos altos de la 
casa Dragones 110. 
44649—9 oct. . 
VEDADO 
THE SAVOY 
F, esquina 15. Tel. F-5270 
Hermosa residencia para fa^ 
millas en la parte, más fres-, 
ca del aristocrático Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fría y caliente. Setenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson>. A diez 
minutos del Parque Central. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
¿603.—16 Oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
vendedores. Se necesitan dos que 
conozcan a fondo el ramo de pro-
ductos químicos. Deben ser activos, 
con ambición y presentar referen-
cias de primera clase. Inútil diri-
girse sin estas condiciones. Contés' 
tese al Apartado 83, Habana. 
44554_9 oct< 
NECESITAMOS ESCULTORES PARA 
muebles finos. Tfíeodore Bailey y Co. 
Calle Franco letra C. 
44632—9 oct. 
GRAN CAFE EN LA HABANA. SE 
desea un socio que tenga $5.000 para 
hacer un buen negocio. Está solo en 
esc! ulna, con buen contrato. No se 
trata con corredores. Dragones 9. 
Hotel Moderno. Sr. López. 
44651—9 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Apodaca, núme-
ro 17. 44573.—9 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano, está 
práctica en el país. Teléfono U-2238. 
44587.-9 Oct. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano o manejadora, una joven penin-
sular muy formal y acostumbrada a 
los usos del país. Informan: Franco, 
número 4, entte Estrella y Carlos I I I . 
Teléfono U-2Ú36. 44521.—9 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad. Infor-
man: Zanja, 82. Teléfono M-7778. 
44559.—9 Oct. 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS DE-
sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras o para hacer limpieza 
por horas o para auxiliar de enfer-
mera, para clínica u otras socieda-
des. Dirección Habana 136. 
44599—9 cct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de inano o 
de. cuartos, sabe cumplir con su obli-
gación. Santa Teresa 16 entre- Chu-
í-ruca e Infanta. Cerro. Tel. 1-3175 
44617—9 pot. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para' criada de mano 
Tiene quien la recomiende, lleva tiem 
po en el país y referencias de las 
casf̂  donde ha trabajado. Informan 
en el 1-6877. 
44624—9 oct. 
DESEA COLOCARSE • UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora o para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo. Informa Tel. A-6103 
44633—9 oct. 
SE OFRECE SEÑORA DE MEDIANA 
edad, para criada de mano. San Pe-
dro 6. La Perla. Tel. A-5394. 
44686—9 oct. 
SE OFRECE PARA MANEJADORA 
una jovencita española, íina, formal 
y acostumbrada a trabajar. Mi ma-
yor pretensión es tener una casa ho-
norable. M-70G9. 
44650—9 oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DE SHA 
colocarse de criada, die mano o do 
manejadora. Tiene referencias. Desea 
caíia de moralidad. Informan en el 
Tel. U-4669, 
44fi63—9 cct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA-
ñolas, una para cuartos y repasar y 
otra para manejadora o criada de ma-
no. Informan en Cristo 20. Teléfono 
A-9711. 44574.—10 Oct. 
DESEA' COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos o de come-
dor, tiene quien la recomiende. Qa-
lle K, número 180. Teléfono F-4466. 
44555.—9 Oct. 
AVISO. DESEA COLOCARSE UNA 
joven en casa de familia de toda mo-
ralidiad. Tiene recomendación y fa-
milia que la represente, para limpiar 
y coser. No tiene inconveniente ir 
fuera, de la Habana. Informan Acos-
ta SI, altos, 
44591—9 oct. 
DEÍ SEA COLOCARSE UNA SEÑOKA 
española joven, de criada de habita-
ciones y zurcir. También se coloca 
en casa de matrimonio sin niños, pa-
ra todos los quehaceres. Informan: 
Tel. U-4113. 
44644—9 oct. 
SE OFRECE UNA COCINERA PE-
ninsular que sabe cumplir bien con su 
obligación, entiende de plaza y de ha-
cer algún postre, solo para cocinar, no 
duerme en la colocación. Llame al te-
léfono A-9287. 44568.—9 Oct. 
COCINERA DE COLOR QUE PUEDE 
dar buenas referencias y sabe algo de 
repostería desea colocarse solo para 
la cocina, va al Vedado. Consulado, 
49, altos. Teléfono A-4329. 
44586.—9 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven española, de cocinera o para la 
limpieza, sabe su oficio, tiene una ni-
ña que desea le admitan. Informa: Ca-
lle Marina, letra C, entre Concha y 
Ensenada. Jesús del Monte. 
44589.—9 Oct. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra del país, de color. Prefiero dormir 
en mi casa. Preguntar por Ana. Te-
léfono M-706D. 
44650—9 oct. 
LNA COCINERA ESPAÑOLA, LIM-
pia y trabajadora, sabe cumplir con 
su obligación, sabe hacer buenos dul-
ces y todo en general. Aramburo 22. 
Teléfono U-3S40. 
•44670—9 cct. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera, lleva mucho 
tiempo en el país y sabe hacer dulces 
Tiene buenas referencias y no duerme 
on la colocación. Salud 79, departa-
mento 22, entre Lealtad y Escobar. 
44594—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera. Tiene recomen-
daciones. Informan en Factoría 17. 
44598—9 oct. 
SE OFRECEN 
UN MUCHACHO PENINSULAR DE 
14 años de edad, desea colocarse para 
mensajero de cualquier casa de co-
mercio. Sabe las calles da la Habana. 
Tiene persona mayor qua lo garanti-
za. Informes en San Lázaro 21), bajos 
44630—9 oct. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PA-
ra camarero de hotel, casa de hués-
pedes o para limpiar oficinas. Es 
trabajador y tiene referencias. Infor-
man Rejna 7S. Tel. M-4716. 
4461;')—0 oct. 
JOVEN ESPAÑOL, CONOCIMIENTOS 
prácticos comerciales; corresponden-
cia agentes etc. solicita empleo. Di-
rigirse a G. Terrón en Cuba, número 
48. 44588.—9 Oct. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD EDU-
cada desea encontrar familia hono-
rable donde pueda acompañar una se-
ñora, vestirla.. Puede arreglar una o 
dos habitaciones y coser a máquina y 
a mano. Enseñar niños en clases ele-
mental. Informan: Gloria, esquina Vi-
ves 210, frente al Cine Gloria. 
44576.—9 Oct. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
segundo criado, o cualquier otro tra-
bajo, sabe trabajar y tiene recomen-
dación de donde trabajó. A-4792. 
44634—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera y repostera en 
casa de moralidad, hace plaza, no sale 
del Vedado. Informan 23 entre J e I 
Bodega. P-2U1. 
44601-9 oct. 
CRIADA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad desea colocarse. Entiende algo 
de cocina, dluerme fuera o dentro de 
la colocación, según se desee. Infor-
man Lamparilla 7, casa particular. 
4460?—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, formal, de cocinera, si es 
preciso tiene recomendaciones de las 
casas en que ha trabajado, Ayeste-
rán 24. Tel. A-5041. 
44626—9 oct. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse. Paseo y 29, Carbonería, Ve-
dado . 
44621—9 oct. 
SE COLOCA UNA SEÑORA PARA 
cocinar, donde le den habitación y 
le admitan un niño de 2 años y me-
dio. Para informes J y Calzada. Edi-
ficio Carneado, habitación 114, Ve-
dado, 
44639—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de cocinera. Informan calle G 
No. 253 esquina a 27. 
44682—10 oct. ' 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, española, de cocinera' y repos-
tera, para casa prticular o comer-
cio. Tel. 1-5062. 
44652—9 oct. 
COCINEROS 
Instalador electricista que conoce 
bien el oficio, en motores de corrien 
tes continua y alterna. Tiene car-
tas de las casas en que ha traba-
jado y comercio que le recomien-
den. Tel. M-2274. 
44569—9 oct. 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted detiea comprar 
o el usted dfrsta hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré suim» en atenderlo, pues cuen-
to cou grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0Ü62. Sar-
423 32 17 oc 
URGENTISIMO 
Por motivo de un rápido e inesperado 
viaje, precisa mucho venderse en la 
Víbora un moderno y elegante chale-
cito, amueblado lujosamente, hace so-
lo cuatro meses. La casa tiene lechos 
monolíticos y toda su construcción es 
de primera clase. Ocupa una super-
ficie de quinientos metros y se com-
pone de jardines, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos grandes, espléndido 
baño intercalado, comedor corrido, 
amplia cocina, calentador, cuarto y 
servicios de criados, magnífico gara-
ge, dos patios cementados y traspatio 
de tierra sembrado de árboles fruta-
les. Hay tres juegos de cuartos, uno de 
ellos de señorita, juegos de sala y 
comedor, pianola, lámparas preciosas, 
espejos, cuadros, tapices, cristalería, 
etc., etc. todo nuevecito y de superior 
calidad. Al primero que venga se le 
vende la casa con todos los muebles, 
tal como está en. sólo 12,500 pesos. 
Informa: F. Blanco Polanco. Concep-
ción 15. Víbora. Teléfono 1-1608. No 
se admiten intermediarios. 
44520.—9 Oct. 
JOVEN. CON PRACTICA COMER, 
cial. sabiendo taquigrafía y mecano-
grafía, desearía trabajo en oficina o [ 
casa db comercio, inmejorables re-
ferencias. Informan Jesús Peregrino 
No. 3. 
44677—9 oct. 
SE VENDE LA CASA POZOS DUL-
ces, 43 .entre Bruzón y Desagüe, en-
sanche de la Habana, propia para una 
familia de gusto con garage. Infor-
man en la misma. 
44571.—11 Oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scoíia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
URBANAS 
COCINERO DEL PAIS: HACE DUL-
ces, con referencias de las casas don-
de ha servido; se ofrece en el teléfo-
no M-3386; va a los barrios extremos 
y al campo si pagan los viajes. Zu-
lueta, número 3, por Animas. Pregunte 
por Federico. 44582.—10 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española mediana edad, de cocinera, 
sabe cumplir bien con su obligación 
en ĉ sa poca familia o marimonio de 
moralidad. Informan: Manrique, 186. 
44584.—9 Oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español. Trabajó con las mejo-
res familias de la Habana particu-
lares y del comercio, es limpio en la 
cocina, es hombre solo, joven. Co-
rrales y Cienfuegos, bodega. Tiene 
referencias por escrito. Tel. A-7416 
44562—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español en casa comercio o particu-
lar o huéspedes y en la misma un ca-
marero. Informan Tel. M-2S90. 
44647—9 oct. 
JOVEN FORMAL. BUEN COCINERO 
repostero, se ofrece para casa comer-
cio o colegio. San Miguel. 13. Pre-
gunten por Daniel. 
44633—9 oct. 
i ATENCION! A LAS FAMILIAS PAR 
ticulares. Sabiendo que muchas veces 
desean un buen cocinero del país y 
no saben dorde encontrarlo, comuni-
camos a ustedes que cuando necesi-
te un buen cocinero lo pila a la Aso-
ciación de Cocineros Cubanos, puesto 
que la componen los artistas de más 
alta sociedad y será una garantía pa-
ra ust.ed desde el momento que lo re-
ciba porque lo garantiza la Asocia-




DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada die cuartos y coser. In-
formá,n calle G No. 258 esquina a 27 
44684—1C oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
clia española de criada de cuartos o 
manejadora. Tiene referencias y sabe 
repasar rooa. Informan en Reina 103 
Tel. M-1629. 
44660—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española en casa seria, para cria-
da de cuartos; pulcra en su persona 
y en sus servicio®. Buenas referen-
cias. Pregunten por Esperanza. Te-
léfono M-7069. 
44650—9 oct. 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN DE COLOR DE 21 años 
de edad, desea colocarse en casa par-
ticular de criado de mano o para un 
caballero solo o para segundo de co-
cina, si es posible casa americana, 
habla el inglés y tiene referencias de 
la última casa que ha servido. Infor-
men de 8 a 10 a. m. Teléfono F-O-7896 
norte, letra D, Los Quemados de Ma-
rianao. 44539.—9 Oct. 
EN SAN LAZARO 31, ALTOS, SE so-
licita una manejadora española que 
sepa cumplir con su obligación y sea 
cariñosa con los niños y traiga re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do y que quiera ir a Camagüey, si no 
es así que no se presente. 
44515.—12 Oct. 
J. DEL MONTE SE ALQUILAN LOS 
ira.ios de Luz 25 con sala, saleta, 6 
habitaciones, baño y demás servicios. 




|EN LA AVENIDA BLANCO HERRE-
ra (antes Palatino) número 7, a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro, con 
tranvías por la puerta, se alquilan 
tres cómodas y modernas casas altas 
con abundante agua. Una de sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
cina y demás servicios en 50 pesos y 
dos más pequeñas a treinta pesos. In-
formes: 1-5281, Baguer. 
44546.—11 Oct. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PA-
ra mandados, casa comercio de 12 a 
15 años, necesita i/.aer referencias co-
merciales, sueldo 5 pesos semanal, 
puede dormir en la colocación o en su 
casa. Neptuno, 134. 
44548.—11 Oct, 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA BUENA, 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
Sí." SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y limpiar, $30.00 
Llamen al A-Sól?. 
44681—9 oct. 
VARIOS 
TRABAJE SI QUIERE. EN EMPE-
drado 30, La Defensa Mercantil, so-
licita dos jóvenes para trabajar un 
asunto de gra.n ventaja, ganarán $i 
o $5 diarios. Tienen que ser perso-
nas decentes y bien presentadas. In-
forma. Sr. Márquez. Tel. M-1911. 
prcplos para regalos. 
44610—9 cct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, pare, criado de mano. Sabe su 
obligación. Tiene referencia. Diez en-
tre 19 y 21, letra F. Tel. F-45í*3. 
44600—9 oct. 
CRIADO CON PRACTICA Y REFK-
roncias de, las casas en que trabajó 
S3 of.rece, dê ea casa estable. Infor-
man Tel. M-7057. 
44609—9 oct. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, DE 
28 años, muy príictlco y activo en el 
servicio de limpieza del comedor y 
planchar ropa de caballero, se ofrece 
sin grandes pretensiones y buenas re-
ferencias. Informan Tel. M-2586. 
44623—10 cct. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado' de mano, penim"ula\, práctico 
en todo buen servicio. Tiene recomen-
dación de casas buenas, conocidas, 
donde trabajó mucho tiempo, no tiene 
pretensiones, va a cualquier punto. 
Habana 126. Tel. A-4792. 
4 4 63 4—9 oct 
JOVEN ESPAffcL DESEA COLOCAR 
Se de criado de mano o ayuda de 
cámara, sabe su obligación, sirve a 
la rusa, lleva doce años en Cuba y 
conoce bien las costumbres del país, 




SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española que sabe cocinar a la es-
pañola y-j i la francés^ y a la ame-
ricana y estilo del país y también sabe 
de repostería y tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Calzada de Columbia. Teléfono F-O-
J 7018. 44593.-9 Oct. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y varios años 
do práctica. Para Informes en el Te-
léfono A-1373. 
44636—9 oct. 
UN CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA 
colocarse. Tiene &e'¿ años de prácti-
ca y tiene las referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Para infor-
mes Tel. A-135S. 
44648—9 oct. 
CHAUFFEUR 
Desea colocarse en casa particular, 
es joven, pero es formal, entiende to-
da clase fie máquinas, desea cass. se-
ria. Tiene recomenidfeciones de las 
ca-sías que ha trabajado. Informan en 
Concha 111. Tel. 1-0163. 
44614—9 cct. 
SJE OFRECE UN CHAUFFEUR ES-
pgñol, sin muchas pretensiones y con 
referencias de casa de comercio. In-
forman Tel. M-4260. 
44655—9 oct. 
CASA CERCA DE LA ESQUINA 
DE TEJAS 
Renta el 9 0|0 libre, de dos plan-
tas, moderna, muy buena fabrica-
cación. Mide 7x20 metros. Sala, 
recibidor, 3 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, servicio de cria-
dos, un cuarto más en la azotea, 
renta el 9 0\0, libre los alquileres, 
gon normales, precio $13, 500, se-
ñor Infante. Empedrado 30, altos. 
Departamento 10. M-1911. 
446)C—9 oct. 
HERMOSA CASA VENDO. 
$ 4 4 . 0 0 0 
Garantizo que no existe otra en la 
Habana mejor bfaricada y con me-
jores materiales y después el punto 
tiín ideal y su terreno cuadrado de 
130 metros, al gusto más refinado do 
seguro le agrada. Se deja en hipo-
teca la mitad al 7 0|0. Informa solo 
al interesado en Infanta y Llinás, bo-
dega. Tel. U-1105. A. Inclán. 
44687—9 oct. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truidla casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuerta do 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $l*j5. Informa 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22 




Se vende la casa Salud M. Es un 
magnífico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Al\arez. Mercaderes 22, altos. 
44657—10 oct. 
ENTRE SAN RAFAEL Y SAN 
MIGUEL 
Casa de una planta, buena fabrica-
ció>n. Sala, saleta, 3 habitaciones, 
baño moderno completo, mide 5.60 
por 17. Precio $8.700. Sr. Infan-
te. Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. M-1911. 
44610—9 oct. 
CASA PROXIMA A LA U N I -
VERSIDAD 
Moderna, de dos plantas, bien fabri-
cada. Mide 7.50x22 metros. Sala, re-
cibidor, 3 habitaciones, baño interca-
lado, comedor, cuarto y servicios de 
criados, etc. Precio $20.000. Sr. In-
fante. Empedrado 30, altos. Depar-
tamento 10. M-1911. 
44610—9 oct. 
RENTANDO $220.00 A $25.000 
Vendo casas en la Habana, con tres 
plantas, modernas y con 120 metros. 
Sala, saleta, 3 cuartos y baños in-
tercalados. Evelio Martínez. Habana 
No. 76, frente al Parque de San Juan 
Tel. M-3811. de 9 a 12 y de 2 a 5 
44622—9 oct. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO "LA SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
io entregado. J . P. Quintana. Be-
lascoain 54. altos. Tel. M-4735 
44602-21 oct. 
RUSTICAS 
VENDO UNA FINCA DE UNA CA-
ballería y otra de media, juntas o se-
paradas, a razón de 10,000 pesos caha-
liería. toda cercada, llana, árboles, 
pozo y terreno colorado de la. en pro-
üucción de tabaco, frutos menores y 
grandes crías de aves, a 25 kilóme-
tros de la Víbora, con su calle a la 
carretera. Las dos juntas mitad y res-
to a plazos al 6 por ciento. Trato di-
recto en Aguiar 46, lechería. Sr. Do-
mlneo- 44538.-9 Oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BARBEROS, $500 Y EL RESTO A 
plazos. Elegante, moderno salón, con-
trato esquina mucho comercio, por 
tener dos no puede atenderla. Infor-
ma en San Rafael e Infanta, barbe-
ría café, 12 a ü, p, m. Sr. Vilant. 
44517 10 oc 
VENDO UNA PANADERIA Y VIVE-
res en $7.000 con $4.000 al contado. 
Tiene 80 años de establecida, hace 5 
sacos. Tiene buena venta de mostra-
dor, 6 años de contrato y $60 de al-
quiler, con comodidad para familia y 
toda la dependencia y servicio del ne-
gocie. El que no sea del giro no ma 
moleste. Más detalles Vidriera del 
Café Marte y Belcna, de 8 a 10 y de 
12 a 3. Vázquez. 
44523—14 oct. 
VENDO UNA BODEGA EN CALZA-
da'en $5.000 con $2.000, bien surtida 
buen contrato y poco alquiler. Se 
vendo'v por motivos que diré al com-
prador. Más informes Vidriera del 
Café Marte y Belona. S. Vázquez. 
44522—14 oct. 
BODEGA, VENDO UNA CERCA DE 
los muelles pagando $35 de alquiler y 
cuatro año» contrato. Se puede hacer 
buena barra. Precio $3.000. Informa 
G<)mez, de 1 a 5, Consultorla Nacio-
nal de Comerciantes, altos de Marte 
y Belona. 
44605—9 oct. 
POR NO PODER ATENDERLO, CE-
do bonito negocio barra, mitad de su 
valor, solo SÍ necesitan $1.200 con-
tado, resto facilidad en pago. Monse-
rrate 129. Ferretería. 
44628—9 oct.' 
SE TRASPASA NEGOCIO DE GRAN 
utilidad, pequeño capital, magnifica 
esquina de barrio comercial $2.500, 
mitad en efectivo. Informes en Amis-
tad y Bernal (barra). 
44627—9 oct. 
EVELIO MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-3811 
CASAS MODERNAS 
Aguila, cerca de Neptuno, ?. plantas, 
renta $250, $28.000. Virtudes, cerca 
de Consulado $35.000. Industria, ren-
ta $215, $24.000. Animas, 2 casas, de 
altos, renta $260, $33.00). Apodaca 
renta $100, $10.000. Estrella, renta 
$110, $14.500. Figuras. renta $105, 
$12.000. Aramburu, renta $80, $10.500 
Evelio Martínez. Habana 76, frente 
al Par < I ? de San Juan de Dios, de 
9 a ¿2 y de 2 a 5. TelS M-3811. 
200 CASASEN VENTA 
^n todos los barrios de esta ciudad 
de todos precios y tamaños, esquinas 
con establecimientos y dinero con ga-
rantía hipotecaria. Evelio Martínez. 
Habana 76, frente al Parque de San 




" ' REPARTO 
'AMPLIACION DE ALMENDARES' 
Con facilidades de pago y a precios 
baratísimos, vendo los mejores so-
lares de este Reparto. J. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
44603—21 oct. 
FRENTE A I N F A N T A 
Vendo a treinta metros de la Cal-
zada de Infanta, una moderna casa 
de una planta, pero preparada para 
una o dos más como se puede de-
mostrar, todas sus paredes son de 
citarón, techos de hierro, pisos de 
mosaico muy finos y consta de sa-
la muy amplia, comedor, dos gran-
des cuartos, cocina y servicios sani-
tarios, su frente es de seis y medio 
metros. Precio $6.000. Para más 
informes en Monte 317., Teléfono 
A-1988. Vallongo. 
44607—9 oct 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-
locarse para manejar Ford. Sabe cui-
dar una máquina. Tiene referencias 
de las casas dond'e ha trabajado. San 
Nicolás 268. Tel. M-307S. 
44654—9 oct. 
VARIOS 
Corresponsal inglés español, taquí-
grafo práctico y competente se ofre-
ce para una o dos horas diarias. Re-
ferencias cubanas y americanas. Di-
ríjase a J. R., Maloja 10, bajos. 
44495 9 oc 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE 
muy trabajador y muy práctico de 
fregador de platos, y repartir canti-
oor bah^rln b ĉho varios años. 
También sabe limpiar una casa, es 
criado muy práctico, va a cualquier 
parte. Y para todo lo que pueda ser-
vir. Buenas referencias. Teléfono 
U-2583 . Llamen a Consuelo. Jesús Pe-
regrino. 59. 44545,—10 Oct. 
SE OFRECE PARA FREGADOR cria-
do de mano cosa análoga, joven es-
pañol que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informe en 
el teléfono M-7022. 'Aguacate, 34, ba-
jos. 44578.—9 Oct. 
SE OFRECE UN DEPENDIENTE CA-
fé o fonda, también sabe trabajar de 
hotel .Informan la señora Núñez. Te-
léfono A-1673. 44577.—9 Oct. 
Desea colocarse joven española con 
tiempo en el país y hablando fran-
cés, de camarera de hotel o casa 
particular para cuartos o comedor. 
Sueldo $30 y dormir fuera. Tam-
bién trabajaría por horas. Llamen 
Tel. M-9698, de 8 a 10 por la ma-
ñana v de 1 a 2 por la tarde. 
44321 9 oc 
JOVEN 17 AÑOS, BUENA PKESEtN-
cia, desea colocarse, auxiliar oficina, 




Vendo una moderna esquina con 
establecimiento y poco contrato, es-
tá en la Avenida de Santos Suárez 
parte alta y sólida, construcción de 
primera, se puede hacer una planta 
más, acera de la brisa. Precio en 
$10.000, de esto se puede dejar la 
mitad en hipoteca si se desea. Para 
más informes en Monte 317. Telé-
fono A-1988. Vallongo. 
44607—9 oct. 
MAGNIFICA CASA 
V/ndo en Santos Suárez, parte alta 
y a una cuadra del tranvía, una mo 
decna y amplia casa de sólida cons-
trucción, consta de jardín, portal, 
sala, tres grandes cuartos, cuarto 
de baño, completo, comedor, cocina 
cuarto y servicios de criados y pa-
tio, precio $7.750 que es muy ba-
rata y de esto se puede dejar algo 
en hipoteca si lo desea el compra-
dor. Para más informes puede di-




Vendo muy próximo a la Estación 
Terminal una gran casa de dos 
plantas en una superficie de 340 
metros, reformada recientemente y 
preparada para una o más plantas, 
renta segura de $225 mensuales. 
Pecio $21.000; como se ve es un 
buen negocio por la propiedad y por 
el interés que da el capital inver-
tido. Para más informes Monte 317 
Teléfono A-1988. Vallongo. 
44607—9 oct. 
REPARTO "LA FLORESTA" 
Con $200 o $300 de contado, y el 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
REPARTO "ALMENDARES 
Vendo solares a pJazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J . P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
11 METROS DE FRENTE POR 
30 DE FONDO A $8.50 METRO 
En Luyanó a tres cuadras de Ja Cal-
zada, calle asfaltada y acera, quiero 
vender, Sr. Infante. Empedrado 30. 
alto. Departamento 10. 
44610—S oct. 
A UNA CUADRA DE LA 
CALLE 23 
En el Vedado, solar a la brisa. Mi-
de 13,66 per 50. calle asfaltada y 
acera a $29.00 metro. Sr. Infante. 
Empedrado 30, altos. Departamento 10 
Teléfono M-1S11. 
A M E D I A CUADRA DEL 
T R A N V I A DE 12 
Vedado, solar a la brisa. Mide 13.6b 
por 50 a $19 metro. Sr. Infante. Em-
pedrado SO, altos. Departamento 10. 
M-19n. 
7 . 5 0 METROS DE FRENTE POR 
22 MTS. A $37.00 METRO 
En la Habana, cerca de los muelles 
deio la mitad en hipoteca. Infante. 
Empedrado 30. altos. Dspartamento 
No. 10. M-1911. 
URGíTVENDER 
Dos casa» d-s mamposterta y nzotea 
en muy buen estado a tres cuadras 
de la Calzada de Luyanó, con portal, 
•̂ala saleta. 3 cuartos, servicios a 
$4.200 cada una. Infante. Empedra-
do 30, altos. Departamento 10. Telé-
fono M-1911. n 
44510—9 oct. 
GRAN BODEGA 
En Calzada contrato 8 años, con 
una venta diaria de $85 a $100. 
precio $8.500. Esta sí es una ver-
dadera oportunidad. Informa j . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
CAFE Y FONDA 
En $8,000 situado en el centro de 
la capital, con buen contrato y mó-
dico alquiler, lo vende' J. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos del City 
Bank. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
En $8.000 con un contrato de 8 
años, situada cerca de Prado, ga-
rantizo $45 de cantina y unos $15 
de víveres. Es una verdadera ganga 
Informan Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
BODEGA EN $2,800 
Con un contrato de 5 años, alquiler 
$20, venta diaria $40. Vista hace 
fe. No deje de verla. Está propia 
para dos socios que quieran ganar 
dinero. Informan Belascoain 54 
altos. J. P. Quintana. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
Ganga en la calle 12, precioso solar 
de esquina #on una medida de 34 
por 46 a $5.90, donde hoy vale 
$7.50. Otra ganga con frente a la 
línea de Playa y próximo al Hotel 
Almendares con una medida de 44 
por 59 a $3.95. No deje de apro-
vechar este negocio, que dentro de 
un año tengo la seguridad de que 
lo venderá a $10. Informa J. P. 
Quintana. Belascoain 54, ai tos. Te-
léfono M-4735. 
REPARTO ALMENDARES 
Gran paño de terreno, frente a la 
línea, vendo con una medida de 20 
por 47, llano completamente. Vista 
hace fe. Está situado en la calle B, 
lo mejor de Almendares. J. P. Quin-




Se vende una fonda y restaurant, 
muy antiguo y acreditado o una 
buena bodega. Se dan baratos por 
no poder atender las dos casas. Vis-
ta hace fe. Urge la venta de una de 
las dos casas. Informan Fonda de 
Genios y Consulado. Antonio Arias 
c!e,6 a 1 y de 5 a 10 p. m. y José 
Valiela en la bodega de Aguila y 
Diaria. 
44566-9 oct. 
Se vende el puesto de aves y hue-
vos. Tiene contrato. Calle Haba-
na 159 A. 
44531—9 oct. 
SE VENDE, NEPTUNO. UNA ESQUI-
r.a. de 9x22 o sean 198 metros a $150 
metro. Más detalles, José Fuentes. 
AKuacate 35, altos. 
b 4465S—10 oct. 
LIQUIDACION DE NEGOCIO POR 
separación die socio, se vendo barra 
barata, esquina céntrica 52.600, acep-
to $1.000 efectivo, resto facilidad. 
Informan: Manzana de Gómez 409. 
44629—y oct. 
VEDADO, MAGNIFICA INVERSION, 
solar completo, a la brisa, con chalet 
de madera, calle 13, número 110, entre 
14 y 16 a $18.50 metro incluyendo la 
casa En la misma Informan: Títulos 
y detalles. Notarla del Lic. José L6-
pez Pérez. Consulado^m. __9 ^ 
REPARTO 
"ALTURAS DE ALMENDARES" 
En este bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
44603—21 oct. 
PRECIOSO CAFE, VENDO 
Casi todo se vende parado, en ia can-
tina, más de $100 al día; 8 años do 
contrato lo que alquila por varios con-
ceptos paga todo el alquiler y des-
pués vive su dueño en precioso local, 
el que le queda libre completamente, 
advirtiendo que es la mejor esquina 
de la Habana. Má,s informes en Be-
lascoain 50, Tienda Las Tres BBB. 
Arrojo. 
44637—í» oct. 
VENDO, POR ESTAR ENFERMO, 
gran saquería en la carretera de Lu-
yunó a San Francisco con tres caba-
llerías frente a carretera, 60 vacas, 
20 añojos, 1.000 gallinas, 100 cochi-
nos, chalet con jardines a todo con-
fort, con 14 114 además 3 casas para 
obreros, agua por toda la finca con 
cañería y donqui. Luz eléctrica con 
su planta. Este contrato se regala, 
pues no paga renta. No se trata más 
que con persona interesada. Drago-
nes 99. Hotel Moderno. Sr. López. 
44551—9 oct. 
V I D R I E R A DE TABACOS 
Vendo la mejor de la Habana, diez 
años de contrato, esta aejando de 
utilidad Mquida. al mes de 9̂00 a 
«1 000 todo esto es verdad. No se 
Infoima más que al Interesado. Arro-
jo. Belascoain 50. Tienda Las Tres 
B:BB' 445S7—9 oct. 
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La Polilla de la Verdadera pie-
dad.—La mujer piadosa es el ver-
dadero tipo de su sexo. Dotada por 
Dios de una sensibilidad exquisita, 
más débil que el hombre, la mujer 
siente mayor inclinación y casi di-
ríamos más .urgente necesidad que 
el hombre para los actos religio-
sos; amen de que, ocupada en los 
tranquilos menesteres del hogar do-
méstico, puede dedicarle a Dios y 
a lafi exigencias de su alma un 
tiempo que el hombre necesita or-
dinariamente para sus negocios. La 
Iglesia al rogar por la mujer, la 
llama el sexo devoto. Una mujer que 
quisiera actuar de espíritu fuerte, 
a más de que en nuestra sociedad, 
de abolengo tan netamente cris-
tiano, ofrecería un contraste muy 
chocante, no dejaría de ser un caso 
anormal con vicios de monstruosi-
dad. Tan cierto es que la mujer, 
imitando una frase de Tertuliano, 
"es naturalmente religiosa y de-
vota". 
Sería cosa no poco instructiva y 
edificante tratar de los diversos 
aspectos de la piedad femenina, de 
sus defectos, de los inauditos es-
fuerzos que hoy se realizan para 
arrancar a la mujer del ambiente de 
piedad en que se mueve; así como 
de las normas porque debieran las 
señoras guiarse en cuestión de tan-
ta trascendencia como es el ejerci-
cio de la piedad que, como dice el 
Apóstol, "es útil para todas las co-
sas (I Timot. 4 , 8 ) . No eg este el 
lugar. 
Pero sí que lo es, señoras, para 
deciros que la corriente de la moda 
os aleja de Dios, distrayendo vues-
tro espíritu y quitándoos el sabor 
de los. actog piadosos. La piedad 
verdadera es grave: llena de dulzu-
ras inefables y de consuelos ínti-
mos y de nobles espíritus, no por 
ello deja de ser la expresión de 
una necesidad apremiante de nues-
tra vida cristiana y de nuestras re-
laciones con Dios; ¿y quién nega-
rá que esto sea fundamental en la 
vida? 
Lástima dan las que creen haber 
cumplido sus deberes de piedad 
asistiendo a mayor o menor núme-
ro de funciones religiosas, que al-
ternarán, quizás, concurriendo a 
otras profanísimas; que recitarán, 
sin espíritu alguno, una prolongada 
serie de oraciones vocales y no te-
merán presentarse al templo de 
Dios en traje más que indecoroso; 
que, confundiendo un sentimentalí-
simo emotivo, fugaz como la vibra-
ción nerviosa que le origina, con 
el sentimiento sólido profundo, 
tranquilo de la piedad verdadera, 
consentirán y quizá mandarán que, 
aun a trueque de que se infrinja el 
precepto del descanso dominical, 
trabaje su modista para que pueda 
la señora lucir sus galas y su tra-
je la noche de la fiesta, en la que 
tal vez habrá comulgado con gran 
fervor. . . 
Esto no es piedad; es una ver-
gonzosa transacción entre las exi-
gencias del mundo y las del espí-
ritu; el capricho y el respeto hu-
mano se llevan aquí mayor porción 
que Dios; y si la frase no fuese de-
masiado dura, os diría que esto es 
una gran comedia. 
No; la piedad no tolera estas 
mistificaciones, y otras muchas, 
que impone la vanidad . en el ves-
tir. Hay más; yo concedo que 
estos abusos sean excepcionales y 
quiero haceros la justicia de reco-
nocerlo así. Pero, áun en este ca-
so, os digo que los caprichos de la 
moda ahogan el verdadero espíri-
tu de la piedad. Marta, Marta, le 
decía Jesús a la hermana de Láza-
ro, andas muy solícita y te enre-
das en muchas cosas. (Lucas, 10, 
4 1 ) . Esta dulce reprensión encierra 
una profunda lección de piedad 
verdadera. Tui*aris erga plurtma, 
dice Jesús, es decir, tienes el es-
píritu demasiado preocupado por lo 
de fuera; por esto, lo único necesa-
rio, que son las necesidades del es-
píritu, . quedan desatendidas. 
La piedad reclama un espíritu li-
bre y robusto; las preocupaciones 
de la moda son una servidumbre 
ominosa que debilita vuestras al-
mas. Es lo que ya insinuábamos en 
la conferencia anterior; es el tras-
trueque de la vida. Todas las co-
sas, para su perfección, tienden a 
la unidad, dice Bossuet; la perfec-
ción del ser humano, es decir, la 
unidad propia del ser humano, es 
la concentración de toda su activi-
dad en el unom necesarium, que es 
la vida del espíritu. Pera-¡qué tor-
bellino el de la moda, que os saca 
del quicio natural de la vida, que 
desmenuza vuestra atención, vues-
tra actividad y vuestros deseos en 
las mil fruslerías del véstir! 
Añadamos a esto otra exigencia 
de la moda: toda esta preocupación 
so ordena a la "exhibición" y. de 
consiguiente, a una vida más o 
menos callejera. Es la "dura ley 
que os obliga a hacer una vida 
pública, teniendo que hacer un 
fin privado", como dice el mismo 
Bossuet, vivís para agradar, y, es-
clavas de mil preocupaciones, no 
pocas veces ridiculas, os veis obli-
gadas a descuidar lo que, al decir 
de Tertuliano, debiera de ser lo 
único que no podemos desantender: 
"Mi único negocio está dentro de 
mí". (De Palio, n. 5 p. 138). 
(Concluirá) Dr. I . Goma, Canóni-
go de la Metropolitana de Tarra-
gona . 
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B U E N I N V I E R N O 
Tendrá el asmático, si se preca-
be, si tomando Sanahogo ahora, 
cuando no se ha recrudecido su 
mal, evita que se fortalezca su as-
ma. Sanahogo es la medicación del 
asma. Asmático que toma Sanaho-
go agradece el consejo a quien se 
lo dió se satisface de vivir feliz, 
libre de asma. 
Alt. 7 Ote. 
Pas tora l del I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o S r . Arzobispo de Montevideo 
Recomienda el Papa a los cela-
dores y socios del Apostolado de 
la Oración, el orar y laborar por 
"La enseñanza y educación religio-
sa en las escuelas". 
No está, pues de más, el dar a 
conocer como piensan los Prelados 
de la Iglesia Católica, en cuestión 
tan importante. 
Vamos a aar a conocer una 
Pastoral muy importante del Ar-
zobispo de Montevideo, sobre la 
materia: 
"POSTULADOS Y ASriRACIOfsTSS 
DEL CATOLICISMO SOCIAL SO-
BRE LA ENSEÑANZA 
Nos, el Doctor don Juan Francisco 
Aragone, por la gracia de Dios y 
de la Sede Apostólica, Arzobispo 
de Montevideo. 
Al Venerable Cabildo Metropolita-
no, a los amados sacerdotes y 
fieles de la Arquidiócesis, salud 
y bendición en Nuestro Señor Je-
sucristo . 
En Octubre del año pasado, 
celebróse, entre nosotros, la Ter-
cera Semana Social del Uruguay. 
Como lo deseábamos, tratóse en 
ella el lema de la enseñanza. 
La Ilustrada y valiosa tarea In-
telectual de aquellos días, bien me-
morables, llevó al selecto y asiduo 
auditorio un conjunto de verdades 
de suma importancia y de actuali-
dad Indiscutible. Se analizó el 
problema escolar en sus múltiples y 
más salientes aspectos, con verda-
dera maestría y clara versación; 
podríamos decir, hasta con agota-
miento de la materia. Cada una de 
las lecciones fué reguero de luz en 
el campo de la investigación, y po-
deroso acicate para una labor con-
junta y eficaz. 
E l testimonio pleno, unánime, 
entusiasta del público - podría certi-
ficar categóricamente de la* vera-
cidad de nuestros asertos. 
'En aquel magnifico torneo de 
propaganda social cristiana, tocó-
nos presentar un breve conjunto 
de los postulados y aspiraciones del 
catolicismo, sobre tan vital argu-
mento. 
Como ]a escuela es uno de losl 
polos en torno del cual debe girar! 
una gran parte de ia acción cató-l 
llca de los tierppos actuales, cree-
moa de suma conveniencia dirigiros 
hoy, a lodos vosotros, los concep-
tos que vertimos en aquellas cir-
cunstancias. 
Y a esa síntesis doctrinaria se-
guirá un conjunto, breve también,! 
de nuestras aspiraciones ante él 
problema escolar. 
Constituirán ellos un reducido 
elenco sociológico sobre la referi-
da materia, completado por las di-
versas fases que presenta en eJ 
Uruguay, la economía escolar vi-
gente . 
SU msmoria, su recapituación, 
concreta, precisa y aun ampliada.; 
si ocurriere, serán como el progra-j 
ma oficial, la palabra de orden,! 
la consigna ineludible para los ca* 
tólicos aruguayos, en este campo i 
de acción. 
Y, empezando por doctrina, sea; 
E l Primer Postulado 
E l que es fundamentalísimo en: 
la materia: "el derecho de enseñar 
radica en los padres de familia*', j 
¿De quién es el niño? Locura! 
sería "conceder su propiedad al Es-' 
tado. La naturaleza, la razón( el) 
sentido común protestan airados, 
contra tamaño extravío. Ellos, a su! 
voz, asignan la dependencia del 
nuevo pequeño hombre a los pa-
dres que lo han engendrado. 
"Y por esa sola razón de que el 
hijo es carne de su carne, como 
dice Cavagnis, una prolongación 
de su existencia física y moral, los 
padres tienen sobre este nuevo sér 
una autoridad que nace con él 
mismo. Es el derecho a la total po 
sesión del niño", que no es "el hi-
jo", en el lenguaje obvio, natural, j 
del padre y de la madre, como es-j 
cribe Monsabré, sino "mi hijo', 
"nuestro hijo". He aquí el grito 
incohtenible de la naturaleza. 
Y bien; los padres, por deber 
natural ineludibile, dan a! hijo 
de sus entrañas el alimento físico.; 
;.No Ies incumbirá, igualmente, su-j 
ministrarle el pan del alma, la edu ; 
caclón? Negarlo, ponerle siquiera 
tn duda, sería destruir al niño, 
desconocer su naturaleza integral; 
más aún, atribuirse su enseñanza 
el Estado, importaría un irritante, 
atropello, un inconcebible despo-j 
tismo. 
•Si pan del alma, he dicho; el 
pan, sí, que sustenta, robustece, 
desarrolla; no el veneno que co-' 
rrompe y mata. De aquí que ese 
derecho no signifique ni sea abuso;! 
ni pueda esa libertad ser licencia.' 
Tienen sus límites perfectamente 
fijados por la verdad y la virtud. | 
Del niño han de sacar sus padres 
un hombre, un sér ordenado, rec-j 
to, útil. Hé ahí la necesidad im-l 
prescindible del factor religioso en I 
la educación de la niñez. "Sin re 
) gión no hay virtud". E l mismo: 
principal autor de la Enciclopedia 1 
se vió obligado a confesarlo, en i 
sus días. 
¿Existen circunstancias inhablli-l 
tantes o impedientes al ejercicio de 
este derecho irrenunciable, de est9i 
>ber ineludible de la paternidad?! 
Pues bien; respétese en ella la fa-i 
cuitad igualmente inadmisible, el 
deber no menos imperioso de ele-
girse reemplazantes. Esto es obvio, 
lo lógico, lo natural. 
Y quede así, siempre en pie, 
incólume, intangible, el derecho in-
nato de los padres a educar a sus! 
hijos. f j 
Ya vislumbráis ' 1 
Nuestro segundo principio: j 
La función del Estado en la en-¡ 
señanza es secundaria, condicional, 
supletoria. 
Negar la verdad de este aserto, 
sería destruir el postulado ante-
rior . 
¿Es un bien que la nación posea 
ciudadanos instruidos y educados ?j 
Indudablemente. Y en él repone; 
Macaulay el primer negocio de un¡ 
"Estado. 
Pero, esto interesa de igual ma-i 
ñera y en el mismo orden, como 
dice un escritor, que haya en la' 
sociedad buenos labradores, bue-
nos estancieros, buenos abogados, 
buenos arquitectos, buenos médi-
cos. 
¿Sigúese de aquí, sin embargo, 
que el Estado deba constituirse en 
médico, abogado, carpintero, labra-
dor o ingeniero, más aún, que pue-
da absorber o ^monopolizar estos 
oficios profesionales? Resueltamen-
te, no. Pues tampoco le es permi-
tido acaparar la enseñanza y eri-
girse en maestro absoluto, dictador 
pedagógico, dueño de inteligencias 
y Noluntades. 
Otras son sus funciones primor-
diales, directas, absolutas, indiscu-
tibles e indiscutidas. Hélas agrupa» 
das en dos palabras: 
Tutelar los derechos de los ciuda-
danos 
Para ello existe el Estado, y para 
verse tutelados en sus derechos se 
han unido los hombres en la vida 
social. B«st.o es lo que auieren, pi» 
en y exigen. Y si el Estado no 
llena esta misión, su existencia es 
superfina; más aún, peligrosa y 
funesta. 
¿Que los asociados ampáranse en 
está tutela jurídica para procurarse 
la prosperidad terrena? No hay 
duda alguna; pero, son ellos quie-
nes han de buscársela, con sus ini-
ciativas, con sus esfuerzos, con sus 
industrias, con todos los medios 
lícitos a su alcance. Y no se des-
pojan, ciertamente, de esos derechos 
al instituir el Estado; antes, por el 
contrario, lo establecen para ase 
gurarse, mediante la tutela de la 
autoridad civil, el libre ejercicio 
de tales atribuciones. 
De esta manera, ia función del 
Estado, ôn respecto a dar enseñan-
r.a, es secundaria e indirecta, ya 
que, aun cuando le interesa funda-
mentalmente el bien común, no ha 
sido implantado y constituido por la 
comunidad para ejercer el magis-
terio . 
Llenada la tutela jurídica, fin 
primario y esencial del "Estado, e 
interesando a éste la instrucción y 
educación de los ciudadanos, coad-
yuve, dentro de sus posibilidades, 
al bienestar colectivo. 
¿Que uo ocupan ni pueden ocu-
parse muchos padres de enseñar y 
educar a sus hijos? Supla esta de-
ficiencia el Estado. ¿Que aquellos 
no disponen de todos los recursos 
requeridos? Coopere con los suyos 
el erario público. ¿Que no se 
aprecia, en su justo valor, la ense-
ñanza y educación? Estimule el 
Estado 'a los apáticos, recompense 
a los dirigentes, proteja y ampare 
a los apóstoles de ia enseñanza y 
aun reglamente, con un mínimum de 
legislación, las actividades de los 
profesionales, para el manteni-
miento del orden público; pero 
nunca coarte, restrinja, pisotee, y, 
menos aún, absorba derechos ante-
riores a los suyos, como son los 
innatos de la familia, respecto a la 
enseñanza. 
El Estado es posterior al hogar, 
cuyos derechos presociales, entre 
otros los de la paternidad, de ense-
ñar a sus hijos, no sólo no puede 
destruir o aminorar, sino que debe 
tutelar con suma diligencia. Para 
esto ha sido llamado y constitui-
do. E l Estado es para la sociedad 
doméstica, que ya encuentra esta-
blecida, no la sociedad doméstica 
para el Estado. 
Y cuando las iniciativas priva-
das en el campo de la enseñanza se 
basten a sí mismas, en toda la na-
ción o en algún distrito de ella, 
retírese la cooperación' estatal o 
concédala la autoridad civil a otros 
lugares que la necesiten. 
Aplicación práctica de este postu-
lado 
En Bélgica, pocos años antes de 
la gran guerra, el Ministro de Ins-
trucción Pública, decretaba el cie-
rre de 216 escuelas oficiales prima-
rias. ¿Cuál fué la causa determi-
nante de esta resolución? E l ser 
superfinas dichas escuelas, por 
haberlas abandonado el pueblo, pa-
ra Ir a las escuelas libres. He aquí 
el verdadero concepto de la función 
fiel 'Estado en la enseñanza. 
¡Cuán lejos están de él nues-
tros hombres de gobierno! El doctor 
Secco Illa manifestaba, no ha jua-
cho, que nuestras autoridades se 
proponían suprimir la exención da 
impuestos en favor da las escueia? 
privadat:. ¿Qué razón se al daba 
en favor de tal proyecto? El Esta-
do, entre nosotros, se decía, bástase 
a sí mismo para la enseñansa. 
¡Qué enorme y profunda perversión 
del criterio! 
(Se continuará) 
CONGREGACION DE LA 
ANUNCIATA 
Celebró la junta y comunión re-
gamentaria correspondiente a Oc-
tubre, el 1 del actual. 
La primera tuvo lugar en el sa-
lón de juntas del templo del Cora-
zón de jesús. 
M P. Jorge Camarero, s. J- , Di-
rector de la Congregación, informó 
a la misma de la cristiana muerte 
del congregante señor César Ibarra, 
haciendo un acabado elogio del jo-
ven congregante 
Exhorta con motivo de la tem-
prana muerte de este joven con-
gregante a vivir siempre como si 
fuera en el último momento de 
nuestra vida, a fin de que nuestra 
muerte sea preciosa a los ojos del 
Señor. 
Cita las palabras de la Escritu-
ra Santa, en que se celebra la muer-
te del joven virtuoso, porque se li-
bra de los muchos peligros que la 
vida lleva consigo. Así misano 
aquellas en que se bendice la del 
piadoso anciano, porque muera car-
gado de frutos de bendición para 
la vida eterna. 
Recomienda apliquen a su inten-
ción la Sagrada Comunión y Misa 
de este día. 
Informa sobre las elecciones ge-
nerales, que han de celebrarse en 
Diciembre próximo, leyendo los ar-
tículo« que sobre ellas dictaminan 
en el [Reglamento general. 
Por último recomienda la obra 
catequística de la Anuncíala, soli-
citando apoyo a la misma, expre-
sando su gratitud a los que ya se 
lo dispensaban. 
Invita a los congregantes maria-
nos de la Anunclata, a concurrir 
a la función de Aniversario de fun-
dación de la Congregación Mariana 
Obrera "Nuestra Señora de Cari-
dad", la cual tendrá lugar ©1 do-
mingo 11 del actual, a las 7% a. m. 
Debía según costumbre celebrar-
se el "Diez de Octubre", pero no 
es posible debido a que ese día, co-
mo sábado 2o. de mes, celebran su 
fiesta mensual, la Congregación de 
Hijas de María. 
Presidió la junta el Presidente 
general, doctor Ramón G. Echeva-
rría. 
A las ocho, pasaron al templo, 
donde expuesto el Santísimo, dijo 
la Misa y distribuyó la Sagrada Co-
munión el P. Pedro Abad, Rector 
del Colegio de Monuserrate, (Cien-
fuegos) . Le ayudó el Hermano Ce-
lestino Durantez, Sacristán del tem 
pío y el congregante doctor Manuel 
Buigas. 
Asistió un numeroso concurso de 
congregantes, predominando el ele-
mento joven de la Congregación. 
Concurrieron así mismo, compañe-
ros del finado ex-alumnos del Cole-
gio de Belén, que unieron sus pre-
ces por su eterno descanso. 
E l joven Ibarra fué Brigadier del 
Colegio, siendo un modelo en la pie-
dad y en el estudio. 
A todos cautivaba por su senci-
llo y ameno trato. 
Murió tranquilo, paciente y resig-
nado en el Señor, asistido del P. 
Camarero, que le administró los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal 
Jesucristo nos ha dicho: "¿Que 
te importa mortal ganar todo el 
mundo, si pierdes el alma?" 
César Ibarra supo salvar el alma 
viviendo los pocos años de vida co-
mo un piadosísimo joven. 
¡Bendita es por toda una eterni-
dad! 
Misa y comunión fueron armoni-
zada con cánticos por la capilla 
musical del templo. 
Dirigió los íervorines el P. Ca-
marero S. J . 
ARZOBISPADO DE LA HABANA 
Secretaría 
•Me es grato recordar al venera-
ble Clero de este Arzobispado, que 
el próximo día 8 se reanudarán el 
retiro mensual del Clero y las Con-
ferencias morales a la hora acos-
tumbrada en el Seminario Conci-
liar. 
Asimismo que debiendo embar-
carse el día 22 del corriente mes. 
Dios mediante, el Rvdmo. señor Ar-
zobispo de esta Arquidiócesis, de-
berán los señores sacerdotes decir 
en la santa misa los días que la li-
turgia lo permita la oración . "pro 
navigantibus". 
Dr. Alberto Méndez. 
Secretario del Arzobispado. 
RETIRO MENSUAL PARA SE-
NORAS Y SEÑORITAS 
E l 9, 2o. viernes de mes), a las 
tres menos cuarto, se reanudarán 
en el Convento de María Repara-
dora, el Retiro mensual, bajo la 
Dirección del R. P. Joaquín Santi-
llana, para señoras y señoritas. 
La Liga de Ejercicios espiritua-
les de la Habana, recomienda la 
puntual asistencia. 
FIKSTA A SAN FRANCISCO EN 
E L TEMPLO I>E SAN NICOLAS 
DE BARI 
E l próximo domingo, solemne 
función a ¡San Francisco en el tem-
plo de San Nicolás de Barí. 
CONGREGACION DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES D E L TEM-
PLO DE L A MERCED 
E l domingo 11, a las 9 de la ma-
ñana, solev'iUif.ür.a función en ho-
nor a la Berna Jlernardita. la Vi-
dente de Lourdes. 
CONGKE' i A C í»»X DE HIJAS DE 
MARIA D E L TEMPLO DEL CO-
RAZON D E JESUS 
E l próximo sábado, A las 8 a. 
m., la Congregación de Hijas de 
María, célebra la función mensual 
reglamentaria. 
La Congregación invita a los fie-
les en general, a concurrir a ofre-
cer la Misa y Comunión, por la 
prosperidad moral y material de la 
Patria, dado que jen ese día se con-
memora el Aniversario del "Grito 
de Yara". 
SOLIDARIDAD MUSICAL DE LA 
HABANA 
Por la presente hago saber a to-
>dos los miembros de esta Institu-
ción, que ayer ¡ha fallecido la ma-
dre de nuestro Presidente, y que 
hoy miércoles, a las 8 a. m. ee ve-
rificará el entierro. La casa, mor-
tuoria está situada en la calle de 
Concepción do la Valla número 31, 





DIA 7 DE OCTUBRE 
Este mee está, consagrado a Nues-
tra Sefiora del Rosarlo. 
El Circular esta en las Reparado-
ras. 
Nuestra Señora del Rosario. San-
to» Marcos, papa y Martín, confeso-
res; Sergio, Barcelo y Apuleyo, márti-
res; santais Justa y Justina, vírgenes 
y mártires. 
Nuestra Sefiora del Robarlo. Siem-
pre se necesita algnna intercesión, al-
trfln empefto para con los grandes y 
para con todos aquellos de quien Bt¡ 
espera alg'ina gracia. Esto nos debís 
servir de motivo particular para alen-
tar nuestra confianza en la Santísi-
ma virgen. Después de Jesucrsto, to-
da nuestra confianza se ha de colo-
car en la Madre de Dios. Ella es, 
como canta la Iglesia, nuestro con-
suelo y nuestra vida. No quiso el Hi-
jo de Dios hacer el primer milagro, 
sino a ruegos de su Madre, y aún 
segfm la expresión del Evangelio, pa». 
lece que íl Divino Salvador anticipó 
el tiempo de hacerlos luego que la 
Virgen se lo suplicó. Esto prueba la 
confianza con que debemos acudir a 
María Santísima en todas nuestras 
necesidades. Renueva hoy toda su 
confianza en esta divina Madre, y 
háztela familiar con la d'evociíTn del 
Panto rosario. . * 
F E L I P E KJ-VLKO 
Notario Público 
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MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A_3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-40fi7. 
Estudio privado, S. Rafael, 141. ai-
tos, teléfono ü-3450. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz d e Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Toléfonos A 5024 o 1-3693. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con gu legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlca, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 f 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notarlo del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'llelUy 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38648—? *»ot. 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I Y I Ñ 0 
Abogados. Aguiar. 71. 6o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
le ü a 5 D . m. 
Dr. E L I O ROSELLO M O N T W 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nec • 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417, Lonja de.1 Co. 
merclo 
Teléfono A-344» 
C 6946 Ind 23 11 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRO 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL. Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C. B. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. l?,0. 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 1» m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DOCTOR G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y consultas de 3 a 5, menos los 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44018.—2 Nov. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA P E R E Z G0V1N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de ia Hauuaa, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, niños, partos, cirugía., elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio t>ü. Teléfono A-t»8tti. 
C 9083 Ind. o 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
DR. F . R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
.\I-3657. 43438.—30 Oct. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
miento^ diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel inyecciones a las venas intra-
musculares. Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Urina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en generaL 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 p. m. y 7 a 9 
noche. Especiales t2.00. Empleo de 
aparatos $ó.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos Tratamiento de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras. Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 6 b. HABANA 
ha. Diga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un Peso al año. Ayudar; con 
ello a Io8 ílne»< ie propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones soore la manera 
d©. prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind i» i a 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle 1 número 1S 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2U1 
C. 5430 Ind 15 11 
DR. GONZALO PEDR0S0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vias urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
Dr. Vcilentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z i5, M-i6i4, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. .Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Eníerraoaades ae la sangre. 
Pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de ia mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3; Gratis ios 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775..—3 Oct. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perscverancja. Consultas da 3 a 5. 
Teléfono A-92Ü3. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento em 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para ios tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
quitan rápidamente. 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamenti-.i. Consultas de 8 a 
S» a. m. CLnica "Fortún tíousa". Lu-
nes, miércoles y vierned. Dragones, 
72, de i a. 2 p. m.. Teléfonos F-2S6Í», 
A.-13ÍÍ3. Domicilio. Paseo 271. 
35079 1} mr* 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicipa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de ia noche. 
LOS POüKES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hiaado, páncreas, corazón, riñon 
y pulmones, enier rueda des ae señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obeáiaad y eníiaque-
cimiento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de lo» ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contunas ex-
ivas $5. Keconocimienios $ü.00. Com-
pleto con aparatos ^a.üO. Tiatamien 
to r»oderno de la siiilis, blenorragiâ  
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, üiceraa y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las . venas (ís'eosalvarsán). Ka-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes tiéetncas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com 
pleto (conteó y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
Hauiao céfalo-rayuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (.a plü.zos). 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñex 
ESPECIALISTA DE VIAS UUINA. 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Apllcacloneg de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
CIstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-0o45. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, piros, teléfono A.Sé*»». 
PROFESIONALES 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OH)OS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. telé 
fono M-4372. M-3014. 
Dr. E . PERD0M0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41«2.—18 Oct. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Conaultaa los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíale» previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
DR. ADOLFO REYES 
Estór^apo e intestinos, ronsvltaa de 
7 a 10 y de 1 a 3 a. m. Tratamientos 
especiales sin operación para las úlce-
ras estomacal y duodenal. Precio y 
horas convencionales. Lamparilla, 74, 
altos. 39971.—9 Oct. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A,7418. Industria 57. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía do la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Mídica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-




Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue_ 
vo alemán. Dr. Jorge WInkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
día. 33159.—1 Nov. 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultan de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi 
guei 117-A, teléfono A-0857. 
P If *i 
DR. J . LY0N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 206, teléfono F-2236 
P 30 d 15 *» 
DOCTORA AMADOR 
EspeciaUota, en xas enfermedades asi 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritia por un p/ocedimiento 
especial / rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Paia pomes lunes, miérco-
les y vienes de 1 a 3., 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
MEDICO DEL HOSPITAL MERCE-
DES 
MEDICINA EN GEN ERA U 
Especialmente pf-rtos, «nfermedades 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-25aü. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—5 Oct, 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457 
DR. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con treferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de S a 4. 
Ag-uiar 1. teléfono A-6488. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialialta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
ae señoras, de la sangre y venéreas, 
üe 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. ontrada 
por Angeles. 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tubercuto-
BOS de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1674. 
41779 £0 oo 
DR. J . B. R U I Z 
De los iiospitalc» de Filacelfla, ríew 
York y Calixto García. Especialista; 
vías urinarias, sífilis y eníermedade» 
venéreas. Examen visual de ia uretra, 
vejiga y catoteri&mo de ios uréteres 
NEPTUNO 84, do 1 a 3 
C9056 31d-l 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
39886.—9 Oct. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barroŝ  úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria, acidez, colitis. jaquer 
cas, neuralgias parálisis, y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Ea-
cobar. 105. antiguo. 
DR. R A M I R O CARB0NELL 
Especalísta en enfermedades de ni-
ños. Medicina ep general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A 
1.136. Domicilio: Calaada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C &014 Ind 10 d 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médiac de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoulutis pulmo-
nar. Consultas dianaa de i a 2 p. m 
cu Santa Catalina 12, «nír& Delicias 
y Buenaventura, Víbora, Teléfono 1-
1040. También recí'io avisos en Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
38434 30 sp 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PAHIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Eotó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a ios Rayas X y análisis de las se-
creciones gastro-intestmaies. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246 Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a l i y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composiela teléfono F-2144 y A 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Director de la Clínica Araron. 
Profesor auxiliar de ia Facultad d* 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de lu í vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriau» 3. 
Edificio Carrera Jústix, Teléfonos; 
A-9121 e I-2tn. 
C6422 isa.» 
DR. R I C A R D O ALBALADEJ0 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIKQJANO 
Catedrático da la Universidad Na-
cional, Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director dei Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d-i 1 a 3 p. m 
C 10CC9 3u d 26 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y ia fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones Intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5,00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. b 
ÍÍ9104 5 oc 
Policlínica Internacional 
Diractor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a m 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección dé un 
ampula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosalvarsán $2 00-
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00 Hayo, X 
de huesos $7 00; Rayos X de ¿tros 
órganos. $10.00; Inyecciones mtra-
\enosas para sífilis o •venéreo as-
ma, reumatismaw anemia. tub¿lculo-
sis, paludismo fiebres en general ec-
zemas trastornos de mujeres etc' Se 
regala una medicina patente o "un-i 
caja de Inyecciones al cliente oue ln 
P1<ÍaÁ o1'44erVe SU h0ra POr el *elét0-
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consulta* gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y sífiles, pulmones, corazón y ríñones 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, e*c. Con-
eultas pagas, de 3 a b p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Moa-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para aviaos: Teléfono U-2256. 
mS3—31 Oct. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA. 
PIEL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos iftíra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. C5501 SO d 20 jn 
DR. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PAKIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de i-stas enfermet'ades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia Tratamiento efica-. para la 
curación de log barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfcno A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a tí. C 3021 Ind 1 a. 
DR. JOSE LUIS F E R R ^ 
DIRECTOR Y CIRUJANO T T ^ 
ASOCIACION DE DEPE!n?d^BU1 
Afecciones venéreas, vía, urt* ^ I 
enfermedades de señora! M a ^ ^ , : 
ves y sábados, de 3 a 5 n ^ ]J 
Pía 43, altos, t e l é f o ^ ^ ^ - 0 J 
J ^ L I O C E S A R P I N g T 
Médico Cirujano de la Q ^ , 
dependiente» * 
Consultas: ¿ a 6 p m t., , 




Consultas de 3 a 5. M Í L ^ ^ 
225 Teléfono A-3988 y i ^ V ^ f t . , 
peclalmente enfermedades del 6 • £2 
go intestino y del hígado V ? ^ 
dades nervosas y mentales o***», 
r ñones y pulmones en todos ^ra»^ 
nodos 10 pesos. 38756 Üe8"* 
«—b ^ 
ALMORRANAS 
Curación radical por un r„ 
cedumento inyectad Sin o S , ^ 
sin mngün dolor y nrontA £?,raclfia » 
diendo el enfermo contfnSa^10-Ü 
bajos diarios. Rayos X *U8 ^ 
eléctricas y masajes, anállsW^te, 
na completo, $2.00. Cónsu l «rl. 
a 5 p. m. y de 7 a 9 da ít8 ^ l 
— éfono A,0861 * ao«l»t 
DR. CELIO R. LENDIAN" 
Consultas todos los dlas háhn 
a 4 p. m. Medicina ntern. Íes ̂  J 
mente de] corazón y de l ^ nff*6̂ !-
Partos y enfermedades de r,i« moiiH 
sulado, 20, teléfono M.pR7?lao8- Co* 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curtición radical de la úicer« ? 
cal y duodenal y de la Colit?.00*' 
c.a Quiera do sus períodos nol 48 
cedrmientos especiales. Conŝ U*0-
2 a 4 de la tarde. Teléfono A 8, ^ 
Prado 60. bajos. •ieieiono A-^J, 
C n02S Jnd e ̂  
DR. MANUEL GAUGAROA 
Calixto García. Tres ?aos»iW 
Encargado de laa Sala8 de Enfi* 
dades Nerviosas 7 Presuntos í̂ 061 
nados de] mencionado Ho^aift4, 
dicina General. Especialmente 3 " 
medades nerviosas y m e n S 
mago e intestinos. Consultas v i16" 
nocimientos $5. de 3 a 5 diJu ^ 
San Lázaro 402, altos, esquié .V" 
>rancisco. teléfono U-lSn a ŝ  
Dra. Carmen Ramírez Sureda 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina interna, enfermedad. . 
señoras y niños,. Consultad de fa 5 
Horas especiales precio aviso, pli; 
veranda 50, bajos. Teléfono ^ ¡ t 
4̂ 15—4 nv. 
DR. GUIÍXERMO LOPEZ Rovi 
ROSA 
Medicina: Hombres, mujeres, riá* 
nos y niños y especialmente enfér 
medades de las glándulas internad, 
de la nutrición. Trastornos nervm, 
sos (neurastenia, histerismo Z 
presión, abulia, mal genio, tristeza. T 
sonnios, palpitaciones) y mentalpr 
Debilidad sexual, perdidas 11110015?' 
cia. Trastornos y padecimientoa de i» 
menstruación y del embarazo • (VÓKI 
tos, albúmina). Gordura 'molesta 
obesidad, flaquencia exagerada Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y físico, (muaos no sordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Heumaiis. 
mo. Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $6.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-864!). 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal. 39488 7 Oct. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, JRadium, Pad lo terapia pío-
funda. Electricidad médica, Hcras: di 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504}. Paseo 
Martí, número üa. Habana, 
P.—30d-14 Sp. 
DR.. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de sefi"" 
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajoi 
Teléfono M-7S1Í. Domicilio: Avenida 
do Simón Bolívar (Keina 88, altos. 
Teléfono M-8323, 
40075—10 oct. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, T«-
léíono A-S340. C 967G InMM 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical pro", 
din iento, pronto alivio y curación, 
pv*lendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consur 
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, ion-
clínica P . -
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia ^ 
Maternidad. Especialista en las 
fermedades de los niños. Médica» ^ 
Quirúrgicas. Consultas de 1*0a vida-
número 116, entre Línea y 1̂ . veû  
do. Telefono F-4233. —-
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COv ' 
DONGA Y DEL HOSPITAL V)» 
DEMENTES ^ 
Enfermedades mentales y Der1?,cobfj Consultas de 1 a 3 y media. B"*0 ^ 
166. teléfono M-7287. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago « ^OB-
tinos. Carlos UI 209 de. 2 a *• nVeí-
sulta $lü. Casos e8Pecl!:ÍenS debe »<i* clonal. Consultas por correo deot jun̂ arŝ  »V importe. 
DOCTOR STINCER 
jano de la Quinta Covadonsa. 
gía general. Consultas ^ ¿ s ^ y», 
lie N número 25. entre ' 
dado, teléfono F-2213. 
A-155S. 
DR. IGNACIO CALVO ^ 
Jdedicina general Colom recW ^ 
cialmente tratamiento de ^ el si5. 
MORROIDES sin operación por SaD 
tema de Bensaude del Hospu Te. 
Antonio de París. Gervasio, 
léfono A-4410, de 4 a ^ s g . , - ! ! ^ . 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono 
DIRECTOR FACULTATIVO^ 
DR. FORTUNATO S- Jf^ner»!-
G R A T I S PARA LOS F O W f „ 
Consultas de 1 a 5 der.1̂ sUita8 e8?̂  
7 a 8 de la noche. ^ ° ^ 0 c i x n ^ s 
cíales, dos pesos ^wseñoras sí 
$3.ÜU. enfermedades $e0u\os. 
niños. Garganta, estófl^ 
tmermedaaes nerviosas. uririir»t 
corazón y V^rnonea, y ^ r ^ 6 ^ 
enfermedade* de la P^Vavenosas S*, 
sífilis, m y ^ - c l o n e s , y tuberc^ 
ra el asma, reumatismo ^ o r r o ^ 
sis, obesidad, P^1^',, " me^V 
diabetes y enfermedades * 
etc Análisis e* J ^ T é c t r ^ J * ' masajes y corrientes eie plaJo» tratamientos y sus pago» Tel&fo'io L-C2¿Z. . — Z Z i 
DR. EUGENIO ALBO 
Medicina Interna E s p e c l ^ i ^ ^ . 
clones del pecho,, agudas J ^ 
Casos incipientes ^ *v^¿ t.-^ÍTA 
berculosis pulmonar o» ̂  ^r, 
su domicilio y consu tas a Í-
bajos. Teléfono M-166Ü. 
jos. 
taro 




\ . n DENTISTA 
CIRUJANO ' de Madrid y 
Por ^ Especialidad en causa 
Habana- ^ que tenga» f j nte8. 
des ^ bde las ^cla^ J teg 
^feCtS del VDtr101dy de 12 a 3 p. 
ConMural̂  82. a l t o s - ^ ^ ^ Q OC. _ 
^ T V Á L D É Í M Ó L I N A 
DK' rTT4NO DENTISTA 
CIRU Ttlfa número 24 entre 
P ^ r i a r a ^ ^ « a s ^ 
VÍnüJ^KO-DBNTISTA 
^ Írle dental, rápida cu-
rspecialidad- ^-í; sesiones por da-
fatlón en d°s< 0el diente. Tratamiento 
«Pdo que es r,nr la Fisioterapia bucal 
-a piorrea por rnte_ consultas d-
Hori v . a^Dost¿ia 129'a 0' 
9eSauinaPá L"z- 32684-2» 
DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
î rî c. de FUadelfia y Ha-De ^s F^Uades de ^ tracci 
Tana- 1)6 8 Da 1 a 5 p. m. elcfusivamente. De i ^ ^ 
rfn^a^-fn^^e^fono M ftú94. 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A DE MEXICO 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá nara VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 1923 
Admiten cargi. pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirisirse a: 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72.—Anartado 707* 
Teléfonos A-6588 f A-7900. 
Habana 
' GABINETE DENTAL 
. Q7 hallará usted garantía, 
En 0 í̂̂ 0r9apldez p.ies sen las tres eConomIa. rap alteCen al doctor cualidades Q̂ e ^ dentista 
t̂uro A1°CI" f M-1845. Pida hora. iricano ii inri -
- ^ G U E R R E R O DELANGEL 
* DENTISTA MEJICANO 
«̂npclal para extracciones, f ^ - ^ ^ f en el pago. Horas le con-ĉiudades en e^f « 8 p m. A los 
^foHnq del comercio horas espe-empleados oei Trocadero 68.B. 
daies Pa café El Día. teléfono M-frente cai-" 
6635. 
OCULISTAS 
Ü T ^ C PORTOCARRERO 
* OCULISTA 
^ f ^ X l s ^ T i aOrS2.00 11 
|;-^arNnooT¿ 52. telSfcno A-8627. 
CÍSÍCA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prarin \'o 105. Teléfono A-3 540 
C..S?t.° y°9 . 12 y d. 2 a. 6. Habana 
Oficina de Pasajes: 
Departamentos 409-0 
Telf. A-3032, Oficios 18. 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x . 
E n e l 
" S m s e t L i m i t e d " 
Sale de New Orleans a las 12.10 p.m« 
Llega a "131 Paso Tex" a las 9.00 p.m. 
Este trea lleva carro Club, con Bar-
bería, Bailo y Valet, como también câ  
rro de observaolón, oon baño para 
Señoras, Manicurlsta, Camarera y Bi-
blioteca. 
Durante el viaje disfruto del exce-
lente servicio aue ofr«ce el carro co-
medor de la Southern Pacific. 
Sunset Express, otro excelente tren 
para El Paso Tex. Sale de New Or-
leans, a las 11.30 p.m. 
Para más Informes,'dirigirse & 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS, CORUÑA, SAN-
TANDER, DOVER Y HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA fijamente el 24 
de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORU5¡A, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el M 
de Ejiero. 
PROXIMAS SALIDAS PAF.A: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Septiembre 2». 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
$70.00 
PARA ESPAÑA, §86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING, SUCESOR DE 
HEILBUT & CLASS1NG 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
MISCELANEA 
S o u t h e r n P a c i f i c 
F . M. GIRALT, Agente General, Habana 
DR. HORACIO F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENPBHMEDA-
E S ^ DES DE LOS OJOS 
bonitas ñor la mañana, a horas 
íSmentePOconcedidaS, ?10.00 Con-
cnifaQ de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L.. Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
¿speclalista del Centro Asturiano 
NAUIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S&Hf PBDSO, 6.—Dirección Telaglifloa: SWPRENAVS. Apartado WHl. 
£.-5316.—Xufonnaoión OeneraU 
TELEFONOS' A-4730.—Septo, de TréJfloo y Píete». 
REiLACION DE 
A-6136.—Contaduría y Pasaje», 
4.-3966.—Depto de Compras y Almacén 
JMC-5293.—Primer Espigón de Paul», 
A-&634.— Segundo Espigón de Paula, 





Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 




Qulropedlsta español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
dfa, 
42962—27 oct. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hsctn pagos por el cable y giran le-
iras a corta y larga vista sobre New 
'ork. Londres, París y sobre todas 
1 T .̂ P'taies y pueblos de España, 
L , s baleares y Canarias. Agentes 
lncendloB0mPañía de Scsuros contra 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
HCfl3;aAÍrular 103' esquina a Amargura, 
tat LPag^.por 61 c**1*' facilita car-
ble- í i r^ i^0 y slran pas0s Ror ca-
ta snhr t 1|traS a COrta y lar^- VlS-
L ^ J ^ \ S las ^pítales y ciuda-
¡11 Ktantesr.de 103 Estados Unl-
b?e t̂ nl1C? y E^opa, así como so-
cartas 01 lors ?-"eblos de E«Paña. Dan LndrSeSd-paCrrftaÍt̂  S0Kbre ^ York. r̂celona.̂ 118' HamburS^ Madrid y 
, CAJAS RESERVAS 
truldâ ĉ n03*0̂  nuestl:a bóveda; cons-
v011, *aodo,s l?s ajelamos mo-
íar valm-o ^ ai(lu1lamos para guar-
^opiac^ de }od^ clases' âjo la 
"sta ofidn̂  .̂de los ingresados. En 
talles ̂ ^ ^ ^ ^ o s todos los de-
N. GELATS Y COMP. 
Vapor LA PE 
Saldrá de este puerto el viernes 2 de Octubre, para JSUÜÍVÍJ.AB, MA-
NATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor EUSEBIC COTERIIIIIO 
Saldrá de este puerto el sábado 3 de Octubre, directo para BARACOA 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor MAlíZAJíIIiLO 
Saldrá de este puerto el B¿U»ido 3 oo Octubre, para TARA-
FA, GIBARA (Holguín, Velasco y Bocas). VITA, BAÑES, NÍPE, (Mayarí, 
AnUlla, Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO J->E CUBA. 
JEalo buque recibirá carga a flete conloo, en combinación con loa 
P. ¿. del Norta do Cuba—vía Puerto Tarefa—. para las •staciones ai. 
guientes: MORON, EDEN, DELIA, GEOUGINA, VIOLETA, VELASCO. LA-
GUNA LARGA, IBARKA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO. JI-
QU1, JARONU, RANCHUELO, LAURITA, LOMBILLO. SOLA, SENADO, 
KÜÍÍEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MANUEL. 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA, CAROLINA. SILVBRA. JICARO, FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL, TABOD NUMExíO UNO. AGRAMONTE, 
COSTA SUR 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, J UCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
fLA, GUAYABAL. MANZANILLO, N1QUEKO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA JJE MORA y SAA I IAUO DE CUBA. 
Vapor JOAQVIN GOOOV 
Saldrá do este puerto el viernes 2 de Octubre, para los puertos arriba 
mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANT023K EEX. COIil.ADO 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho da 
la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BE BRACOS, PUES-
TO ESPEKANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matabambr* 
—RIO DEL MEDIO. DIMAtí, ARROÍOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
baldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarién. reci-
biendo carga a flete corrido p r̂a Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS V CABQA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor "GOANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo v»»- BA-
RACOA. GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. SANTO DO-
Aii.XGO, (R. D). SAN PEDBO DE MACOR1S, (11. D.) PONCE, MA-
YAGUEZ, AGUADILLA Y SAN JUAN (P. R.) PUERTO PLATA (R. D), 
KINGSTON, Ja. SANTIAGO DE CUBA y HABANA, 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a. m., directo 
para: BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUB\ 
JLUERTO PLATA (R. !>.), SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ, PON-
CE. (P. R.) SAN PEDRO DE MACOiilS, SANTO DOMINGO (R. D > 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a RABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarqu» de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta rola, en el conocimiento 
de embarque y eri ios bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. B4 
rün responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a ia 
üemás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa Que la ha» 
gan loe viernes la recibirán hasta las 11 a. na. del día de la salid». 
BANQUEROS 
^ALDO Y COMPAÑIA 
,0<3a? las rf,,/^ todas clases sobre 
tenencia* «ades de EsPaña y sus 
??enta corrl̂ nf í?ciben depósitos en 
^. ffiran letAt- ?acen pasos Por ca-
4res- Paríl Md.e.Srédi40 sobre Lon-
New York v^a^ri,d' Barcelona y 
SÉ48 ^pitílerv0^leains.' Fila^fia y 
C0IB" sobre tJIé3ÍC,0 y Europa, así -^_^5todos los pueblos. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
^ores Correas F r a n c e s e s 
^ P O R E S DE T R A V E S I A 
Vapores Correos 
DE LA 
C o a p a ñ í a T r a s a t l á m l i c a 
^ RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
El vapor 
"ALFONSO X I D " 
" f e E R ? 0 ^ G,J0N ' 
AL20 ^ 0CTUBRE DE 1925 
•«d™15 pasaJe y "trespon-
P ^ D I Z Y BARCELONA 
u vapor 
{ "ANTONIO L 0 P E Z , , 
61 27 de OCTUBRE DE 1925 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCEl 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA C0MPAÍÍ1A. ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEME SRQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
SOUDADURA AUTOGENA OXWEUD 
equipo completo para soldar y cortar, 
casi nuevo, se vende muy barato. Pue-
de vsrse en Aramburu -54. 
44500 10 oc 
A LAS FAMILIAS DE BUENA VO-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu-
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
Vapor correo francés CUBA saldî . el 3 de Octubre. 
ESPAGNE, saldrá el 17 de Octubre. 
L A F A i E ^ E , saldrá el 3 de Noviembre 
>. CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE. saldrá el 3 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei mueUe ñ» San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vanor) ^lfmenta el día 14 d« Octubre de 8 a 10 de la mañana y de l a 4 de la ter?ef El equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores naM lo-ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 8 a 10 de £ mañana a UB 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 30 de Octubr.» 
LAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre 
" S ^ V a l d r á 61 30 de Noviembre 
ESPAGXi* saldrá el 15 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÜIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
i APORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
pidoSEntrrŝ lá0miCcÍons fr'anS^pffi^^^^^^ 7 ROCHAMEEAÜ. etc. lceses ^A«1S,1< RANCE. SLFI'REN, DE GRASSE, 
O'Reilly número 9. 




L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
" E D A M " 
Saldrá fijamente el 14 de Octubre 
PARA VICO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor EDAM, 14 octuhre. 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor LEERNDAM, 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM. 1 diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Torcera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numérados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado Í6i7. 
C 453S Ind 8 mv. 
ATENCION. POR TEXER QUE DE-
Jar ti local se venden todos los en-
seres de café y bodega. Calzada y J 
Vedado. -IS-TIÍI 9 oc 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
MISCELANEA 
SEAIILLAS DE HORTALIZAS Y 
flores muy frescas, en paquetes do 
10 cts. y por libras cen el 40 por 100 
de descuento; 4.000 naranjas Injerta-
das, 2.000 aguacates Ratil Arango, 1000 
frutales de España en plena produc-
ción; presos en sus envases, 36 varie-
dades de frutales de Cuba. Se remiten 
a toda la is¡a en ei mismo edificio 
do la plaza del Vapor, 71, por Agui-
la. S. H. Wilson, teléfono M-169S. 
44505 14 oc. 
AVISOS RELIGIOSOS 
CEEO, CEMENTERIO COLON. EO-
veda. lugar céntrico, a la entrp.da. 
A-8422. 
44441—8 oct. 
SE VENDEN ARMATOSTES DE AL-
macén, mostradores, vidrieras, baran-
da escritorio, caja de hierro, etc. tam 
bién un lote de mercancías de. libre-
ría. Por lo que ofrezcan, pues están 
estorbando. Informes y verlo. Reina 
No. 98, interior. 
44091—8 oct. 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusa 
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANÍ" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería¿ 
C 6535 Ind. 7 il 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en unes-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61J . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
c 18«9 « fea 16 JT 
RETRATOS RAPIDOS Y DP TODAS 
clases tamaños y precios desdé 6 por 
$0 60. Creyones con su marco iGx2u 
desde $5.00. Los agentes cobran $8 y 
están expuestos a perder el retrató v 
el alnero. Rodríguez. Oficios 10 es-
quina a Obrapfa y en Regla. MáxinK) 
Gómez 51. En la misma se hace cos-
tura y bordados de todas' clases. 
44491—8 oct. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
ASOCIACION 
El día 7 a las 
m SAN CAYETANO 
a. ni. se celebrará 
la Misa de Comunión mensual e. hn-
posición de medallas. -La Directiva. 44245—7 oct. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Mes de Octubre 
Todos los días del presente mes de 
Octubre, a las 5 y media de la tarde, 
se rezará el santo Rosario con expo-
sición solemne del Santísimo Sacra-
mento. 43439.-8 Oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN EN 70 PESOS, SIN 
rebaja, los modernos altos de Cres-
po, 2o, con tre« cuartos, sala, come-
dor, servicio completo y cocina* do 
gas. Llaves e informe» en la bodega 
de Crespo y Trocadero. 
44264 9 oc. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para comercio en Genios, número 16 y 
medio, entre Prado y Morro. Infor-
man: F-4458. 44297.—15 Oct. 
ACABADA DE ARREGLAR, ALQUI-
lo bajos Mercaderes 16, propios para 
comercio. Industria o depósito. Llave; 
San Ignacio. 33. Sr. Balcells. Infor-
mes: A-6523. 44307.—10 Oct. 
AVISOS 
LA CASA DE HUESPEDES ALMEN-
dares, situada en Carlos IIÍ, entro 
Ayesterán e Infanta, pasó del señor 
Scciita a ser propiedad del señor To-
más Belancourt, y éste señor desea 
hacer saber a la antigua clientela que 
se han hecho grandés mejoras en la 
capa y que cuenta con un excelente 
cocinero capaz de complacer el más 
exigente y fino gusto, y ofrece habi-
taciones para dos caballeros con de-
sayuno, almuerzo y comida en el mí-
nimo precio de $85 y para uno en $53 
con isual asistencia. Habitaciones so 
las desde $10 en adelante y aparta-
mentos de dos habitaciones con baños 
al lado para dos personas $130 con 
teda asistencia, esplendido y fino sei-
vlílo de camareros y camareras y si 
lo desean servicio de comida en las 
habitaciones. A-rtmiten abonados al 
comedor y reparten comida a domici-
lio a precio de situación., 
44100—10 oct. 
SE ALQUILA UNA SALA Y GABI-
nete para un profesional en mejor pun-
to de la Habana, calle de Progreso 
14. piso segundo a la derocha, ore-
gumar por González. Y otra hablta-
e'̂ 1 44210—7 oct. 
CASITA INDEPENDIENTE 
Para matrimonio modesto $35. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frado Veranes. Te-
léfono A-141 .̂ 
• 44250—7 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL 
nuevo edificio situado en Manrique, 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, 4 cuartas dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua fría 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico. Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
ras. 44302.—-13 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Amistad número 59, entre San Ra-
fael y San José. Informan en los ba-
jos. Teléfono M-9356. 
. , 44320.—8 Oct. 
JARDIN LAS V I O L E T A S 
de Emilio Gasol. Se ha mudado de 
Aguila 105 a San Miguel 5. Telé-
fono M-9102. Plantas de salón y 
trabajos cíe flores de todas clases. 
44457—8 oet. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HORNOS DE CAL 
-COMPAÑIA DEL PACÍFICO" 
En el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar cal. Calle 26 y 29. In-
formará luis P. Kohly. Manzana de 
Gómez 206. Tel. A-03S3. 
42315—13 oct. 
"MALA REAL INGLESA* 
£1 hermoso tro*atláDtltío 
" 0 R 1 A N A " 
De 18.800 toneladas dá desplaza-
miento, w 
Saldrá FIJAMENTE el día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros par '̂ 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICt. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
T SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre 
Vapor ORTEGA. 4 dt> Noviembre. 
Vapor ORITA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Traa-
andino a Dueños Aires. 
Vapor ORITA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQÜIBO. 12 d« Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor ERRO, 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensualea por los lujosos 
trasatlánticos EBrtO y ESSEQÜIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-






ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. El fras-
co: $2.00. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" k más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros ,de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
* PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda. 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días. . . . . 
Masage científico $1, 2, y. . 
Manicure. i 
Arreglo de cejas . 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma client̂ ,. 
Moños, trenzas, patillas, , pelucas y 
yisoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNÓ 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
HABANA 
«E ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de N'eptunc y San 
Francisco. Llave en los bajos.. Infor-
mes: F-4181. 44533.—10 Oc. 
SE ALQUILA ANIMAS 177, ALTOS, 
casa moderna, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cocina y servicio de criados. 
Jnformes: Ramón G. .Fernández. In-
fanta número 47. Taller de maderas 
de Buergo Alonso y Co. Teléfono U-
.1157. 44553.—12 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de Corrales !Í5, com-
puestos do 4» habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño. Para in-
formes al lado en El Vesubio, - Mue-
blería. Factoría y Corrales. 
44563.—9 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN 
bitios entre Oquendo y Marqués Gon-
zález planta baja, sala, recibidor, cua-
tro cuartos baño intercalado, comedor 
al fondo, patio y demás servicios. 
Informan: San Lázaro 392. Teléfono 
r'-l?°s- 44236—9 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VIR-
tudes 97 y medio, compuestos de sa-
la, comedor, recibidor, 3 habitaciones, 
2 baños y cocina, la llave, bodega de 
Virtudes y Campanario. Informes: 
Nepuino 106. 
44233—7 oct. 
EN CASA HONORABLE, SE ALQOl-
la una espaciosa sala, anexa, a una 
habitación, propia para un profesio-
nal o comercio decente. En la misma 
uno amplia habitación para guardar 
muebles. San Rafael 166, bajos. 
43790—10 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Lealtad, número 176, esquina a 
Sitios. 44363.—10 Oct. 
Se alquilan en muy módico precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo salón corrido, y se le da 
contrato sin regalía. Son propios pa-
ra peluquería de señoras, salón de 
Belleza, bufete, oficina de comisio-
nista, exposición y venta de modas, 
etc. etc. Informan: teléfonos A-2134 
y A-3413. 
42469 9 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 1 ^ ^ t t ^ ^ ^ l 1 0 ^ ^ 
oosn n Z . ^ T A \ a l í f i . A ^nr, tnrina l a s ' , ôs de Carlos III, esquinaa Oquendo, 









Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca, "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann tíaja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 ind 1 my 
casa Concordia, 156- , con todas las 
comodidades y a precio reducido. In-
forman en La Filosofía. La llave en 
la bodega de la esquina. 
44565.—9 Oct. 
SE ALQUILAN 
Los amplios y ventilados altos de la 
casa calle de San Lázaro 167 com-
puestos de tros grandios habitaciones, 
hurrcosa sala con ellos huacos a la ca-
lle, gran comedor, baño e instalación 
sanitaria moelerna, cocina, servicio pa-
ra, criados y una hermosa habitación 
alta. Precio $85 al mes. Informan: 
Tel. A-0342 y A-6013. La llave en 
los bajos. 
C 92S9—H d 6 
LAMAS 1 ESQUINA A LUZ, ALTOS 
Sala, 2 cuartos, cocina y magnífico 
baño completo, 
44375—8 oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos San Francisco 59 esquina a Car-
los III . Sala, 4 cuartos', comedor, ba-
ño intercalado, cecina y cuarto - de 
criados $75. Llave eu la bodega. In-
forman: Mercaderes 27, Aguilera, Te-
léfono A-G524. 
44399—13 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 179 G altos, sala, tres cuartos 
comedor, baño intercalado, cocina, 
servicios y cuarto de criados en $65. 
La llave en la Botica. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6524. 
44400—13 oct. 
PROFESIONALES, ALQUILO MAG-
nífica sala con dos balcones y su re-
cibidor, propia para consistorio, ofi-
cina, etc. También alquilD habitación 
interior. Consulado, 52, altos, entre 
Genios y Refugio, 
44405—8 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ZU-
lueta 38 entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos do sala, saleta, gale-
ría, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio. Informan 
en Prado 111. Tel. A-1514. 
44409—9 oct. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Crespo 12, com-
puestos de una gran sala, cor. dos 
ventanas, saleta, cuatro cuartos ¡gran-
des, dos baños y un gran patio. Te-
léfono A-3537. 
4446-3—í> oct. 
demás servicios. Informan "en Obra'-
pía, número 7. Teléfono M-2504. 
42384.—9, Oct. 
Se alquilan los modernos y frescos 
altos, propios para personas de gus-
to de San Miguel 69, segundo piso, 
esquina a Manrique, tres habitacio-
nes, sala, saleta y comedor al fon-
do, cuarto para criados en la azo-
ten en $110 mensuales. La llave en 
los bajos. 
437Í2—9 oct. 
LEALTAD Y S I T I O S 
Se akmilan los altos de la casa Leal* 
tad y Sitios, entrada por Lealtad^ 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones con sus servicios moder-
nos. La llave en la bodega. Informan 
Teléfono M-2002. 
43702—7 oct. 
SE . '^QUILAN 
Los modernos altos Teniente Rey 80 
entre Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. La llave en los 
bajos. Informes Tel. 1-1193. Hospi-
tal de Paula. 
42233—8 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS TNDE-
pendlentes de San Juan de l>los 11, 
cmpletamente limpios y acabados de 
pintar. La llave en los bajos. Infor-
man Concordia 61. Se alquilan los» 
bonitos y cómodos altos. Independien-
tes de Concordia 150 C. entre Oquen-
do y Soledad. La llave en los bajos. 
Informan Concordia 61. 
44128—8 oct. 
Instituto de Bellez. 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
MORA 
S. Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
la venta. enemos Ta llegaron . las cada día más fa osas Cremr. de 
Pepino y Crema de Llrjón, (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
30645 17 Oct. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L CARMEN 
DOBLE Y SOLEMNE TRIDUO 
SE CELEBRARA LOS DIAS 9, 10 Y 
11 DE OCTUBRE A SANTA TERE-
SITA DEL NIÑO JESUS 
Día 9 
A las 9 a. m. Misa Solerruie, Ser-
món, Ejercicio del Triduo y Adoración 
de la Reliquia. Predicará el Rdo. P. 
José Vicente. 
Por la tarde a las 6, Rosario, Ejer-
cicio del Triduo, Sermón, Himnos a la 
Santita y Adoración de la Reliquia. 
Predicará el Rdo. P. Tirso de Jesús. 
Día 10 
A las 9 a. m., los mismos ejercicios 
que el día anterior, predicando el Rdo. 
P. Juan Manuel de San José. 
Por la tarde a las 6, lo mismo que 
el día anterior y Salve solemne; este 
día predicará el Rdo. P. Carmelo. 
Día 11 
A las 7 y media a. m.. Misa de Co-
munión General que repartirá el Ilus-
trísimo y Rdmo. Arzobispo Monsr. Pe-
dro González Estrada. 
A las 9 a. m., Misa Solemne y Ser-
món a cargo del Rdo. P. José Vicen-
te de Sta. Teresa. 
Por la tarde a las 6, los mismos cul-
tos de los días anteriores, predicando 
el Rdo. P. Juan de la Cruz. 
Al principio de la fiesta se bende-
cirá un precioso estandarte donado por 
una persona devota de la Santita. 
Este día, para terminar la fiesta, un 
grupo de niñas de nuestra mejor So-
ciedad simularán una lluvia de rosas 
al fin de la procesión que se hará por 
el interior de la Iglesia. 
Para terminar se hará la Coronación 
de la Santita. 
NOTAS;—la. La parte musical de 
todas las fiestas está a cargo del es-
cogido coro de cantoras de ia Parro-
quia de Carmen. 
2a. Las personas que quieran cos-
tear un día de Triduo o cooperar con 
alguna limosna para estas fiestas, que 
se entiendan con el Padre Superior. 
44558.—9 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS LEAL-
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel, se componen de sala, antesala, 
comedor corrido, 7 cuartos con el ba-
ño intercalado, cuartos y servicios de 
criados etc. Precio $170. Su dueño 
en Línea esquina a M, altos, Veda-
do; Tel. F-4496; La llave en los al-
tos. 
44406—9 ocl. 
EN 55 PESOS 
Lindos altos en Somerueloa 9 con 
sala, comecror y tres cuartos, a una 
cuadra del Campo de Marte, gran pun 
t,b Tienen cuarto de baño y cocina de 
gas, únicamente se informa «n la 
i-pisma, de 10 a 11 y de 3 a 5. 
44390—8 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Virtudes 143 1|2 entro Ger-
vasio y Escobar. Se componen de sa-
la, recibidor, 5. habitaciones, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria 
dos y servicios para los mismos. In-
forman en la misma y en los teléfo-
nos M-5222 y U-1790. Sr. Ocliotorena 
411S1—8 oct. 
AGUIAR, 49, C A F E 
Frente al parque San Juan de DIOJ». 
Se alquila un buen local, muy propio 
para un puesto de fruta fina. Más 
informes en el café. 
44430—8 cct. 
SF ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
tevez 29 a dog cuadras del Mercado 
Unico Tienen sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo, cecina de 
Eras v cuarto de criados. Precio $65. 
Ln llave en el 46. Su dueño en Pa-
tria No. 1. Tel. M-6490. 
1 a 44480—8 cct. 
SF ALQUILAN LOS ALTOS DE TE 
nerifb 54 compuestos de sala, come 
dor y tres cuartos y demás servicios 
La dueña'en los ^jos. _ 
44440--3 oct, 
Si: ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de esquina en Neptuno y ?vlar 
qués González. ,r 
M 44474—10 oct. 
PARROQUIA D E L SANIO AN-
G E L CUSTODIO 
Se alquilan dos locales propios para 
Cblablecimientos o industrias en Con-
cordia 149, casi esquina a Lucena 
frente al Frontón Jai Alai, al lado 
¿el Garage Eureka. Informes en 
Aramburu 8 y 10. 
44434_11 oct. 
SE ALQUILA EN $40 LA CASA Mo-
rales letra D, casi esquina a Infan 
ASOCIACION DE LA CARIDAD DEL ta. con sala saleta y dos cuartos 5 
A&UVJ-K-V-IVJ* •^•^fjp | servicios. Informan en Infanta y De 
sagüe. bodega. CORRE El dia 8 a las 7 y media a. m. se ce-
lebrará la misa mensual ile comunión 
e imposición de medalla. A las 8 y 
n.edia a m. misa de réquiem en su-
l'ragio del alma del doctor Carlos Cá-
belo v Hortsinann, hermano de la se-
ñeritr Presidente.-LA DIRECTIVA. 
44246—7oct. 
44271 S oc 
SE NECESITA ENTRE NEPTUNO 
y Malecón, Galiano y Prado, local 
compuesto de una sala grande y una 
saleta en casa decente y de buena 
apariencia. Teléfono A-4449, de las 9 a 
las 12 44308.—8 Oct.. 
SE A L Q U I L A LA AMPLIA NA. 
V E , MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba.^O. 
4d-4 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y cómodos altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea de 
Zulueta 38 B". Darán razón eu la In-i-
mediata Zulueta 36 G, 
43680—11 oct. -
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L 
CHALET 
Lugareño y Ayesterán. Sala, comedor 
6 habitaciones, baño intercalado, lu-
josísimo, servicios de criados, cocina 
de gas, agua callente. Informan y 
llaves en la bodega. 
43501—8 oot. 
SIN ESTRENAR, SE ALQUILAN 
los altos de Misión 101 esquina a 
Alambique, Constan de dos cuartos, 
¿ala, comedor, cocina de gas, agua ert 
abundancia y sus servicios comple-
tos, muy frescos y ventilados. Infor» 
man en la bodega. 
44458—8 oct. 
MALECON .317, LUJOSO PISO PRIN 
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamenté personas de estricta morali-
dad. Informes A-4204. 
43469—10 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos, nuevos de la casa 
calle de Basaírate No, 16, entre San 
Miguel y Neptuno, compuestos de sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, baño 
intercalado con tedos los aparatos, 
ce rnedor al fondo, cocina y calentador 
de gas, cuarto y servicio de criados; 
agua abundante por motor. Ifueds 
verse todos los días. En ella infor-
n'an' . 44122—7 cct. 
SE ALQUILAN LOS ALTpS LAGU-
ñas 32, en 80 -pesos y los altos Hos-
pital 3, en 8̂  nesos. Informes: Telé-
fono F-0-78Ü8. 43993.—8 Oct. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
4d-4 Oct 
SE ALQUILA ^ - ^ V l a ^ ^ a ' c a í comercio la planta baja ^ ^a Sol, 60. Informan en San Ignacio^ ^ 
esquina a Sol. 44052.—18 Oct. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS REFU* 
^o te^en 80 pesos, . ^ r m ^ el te. 
léfono F-O-7808. 43992.-8 Uct. 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ESCOBAR 42 
casi esquina a Animas, se alquila en 
?86 el primer piso de e«ta moderna 
casa, 3 cuartos y baño intercalado. 
Agua abundante callente y fr ia . L a 
llave en la misma de 8 a 11 y de 1 
a 6. Informes Salud 34. T e l . A-5418 
43fi91—S oct. 
S E A L Q U I L A I S JLOS COMODOS B A -
Jos de las casas San Lázaro número 
221 y 221-A, compuesto/» de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño completo, comedor, cocina y ser-
vicios de criados. Informan: Morro, 
número 3, bajos. Teléfono A-2Í88 . L a s 
llaves en los altos de las mismas. 
44036.—7 Oct. 
S e alquila un amplio y fresco lo-
ca l propio para of ic ina. O b r a p í a 71 
4 3 6 2 3 — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BA-
jos de la moderna casa calle Picota 
No. 61, compuestos de sala, 3 habi-
taciones, cuarto de criados, baño 
intercalado, comedor, srervioio de cria-
dos. L a llave en la bodega de l a es-
quina. Informan San Rafael 113. 
43735—7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ACOS-
ta 18. Sala, comedor y 4 cuartos, ser-
vicios sanitarios. L a Uavo en frente 
Carbonería. Informan Empedrado 73. 
bajos. T e l . A-6077. 
44109—11 oct. 
MONTE. 2 1 1 . ALTOS 
entre Antrm Recio y F iguras . Tiene 
sala, recibidor, 4 cuartos dormir, ba-
ño intercalado, comedor, cecina de 
gas, cuarto y servicios de criados. 
Precio $110. L a llave en los bajos. 
Informa Enrique López . Tel . A-8980. 
43674—8 oct. 
NEPTUNO 340 Y 342 
entro Basarrate y Mazón, se alquilan 
los bajos de estas casas. Contienen: 
sala, saleta, 4 habitaciones con baño 
espacioso y servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
44164—8 oct. 
E S P L E N D I D O L O C A L P A R A A L M A -
c é n . Mide 10x24 metros, sin estrenai 
cerca de muelles y ferrocarriles, có-
modo y fresco. Informan en Fleisch-
mann y Co. Villegas 81. T e l . M-7493 
44105—11 oct. 
A L Q U I L O L O S MODERNOS A L T O S 
de Corrales 27 con servicios modernos 
cocina de gas, 4 cuartos. Llave en el 
No. 35, bodega. Informes Virtudes 81 
Teléfono A-9637. 
44135—7 oc. 
S E A L Q U I L A E N $65 LA. P L A l s T A 
baja de la moderna casa Salud 3.60, 
con sala, comedor, tres cuartos, sor-
vicios sanitarios completo, agua abun-
dante fr ía y callente a tres cuadras 
del Colegio L a Salle. Su dueño en 
Guanabacoa, M . Ugarte 16 1|2. Telé-
fono M 06-5045. 
44133—10 oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 50 
y Bemal. 29, en 85 y 75 
pesos respectivamente. M i -
guel F. Márquez. Cuba 50. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E 
ña Pobre No. 5, sala, recibidor, 4 
habitaclcnes, hermoso baño Intercala 
do, comedor, cocina, ouarto de criados 
y servicio de criados. Para informes 
Pe le ter ía L a I s l a . Máximo Gómez, 
(Monte) 5S. T e l . A-6699. 
43700—6 oct. 
Se alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n en Oficios n ú m e r o 42 . 
Informan en el c a f é y el t e l é f o n o 
M-4088 a todas horas. 
4 3 0 9 8 . — 8 oct. 
A L T O S E N CASA N U E V A , E N L O 
mejor y m á s nuevo de la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado de 
todas las lineas de tranvía, en la ca-
lle de Hospital, número 61, se alqui-
lan los frescos y .saludables altos, con 
sala, hall,^ tres cuartos, dos baños 
completos, agua caliente y fría y abun-
dante, comedor, pantry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y aire. Valen 
ochenta pesos. Informan en el te lé -
fono M-2004 y la llave en los bajos. 
44076.—10 Oct. 
i á—1 oct. 
CRESPO, 34 . ESQUINA A COLON 
Se alquila el segundo piso, contieno 
sala, saleta, tres habitaciones, todas 
con balcón a la brisa con baño inter-
calado, una habitación en la atotee y 
servicios para criados. Informan en 
la bodega. 
44155—S oct. 
S e alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto ron 5 habitaciones muy 
frescas, es casa n u e v a . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
N o . 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — \ 7 ab. 
S E A L Q U I L A , $70 P O R M E N S U A L I -
dados, casa No. 126 F , calle San Jo«:S 
dos cuadras de Belascoain, compues-
ta de cuatro habltacione'}, sala, co-
medor, baño y cocina. Escalera a la 
azotea. Patio a la brisa. Informan: 
callo Baño No. 174, Teléf . E-1342. 
Llave en la Ferretería, esq. Oquen-
do y San J o s é . 
44192—7 oct. 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $125.00 
Informa el portero. 
43850—7 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E SAN L á -
zaro 87, bajos, entre Crespo y Aguila, 
con todas las comodidades y acaba-
da de pintar, muy fresca. Informa y 
la llave en los altos. 
43878. -7 Oct. 
COMERCIANTES 
Se alquila un sa lón corrido con fren-
te preparado para Comercio en lo máa 
céntrico de la Habana San Rafael 13& 
entre Belascoain y Gervasio. Infoi'-
niaji: Carballal Hermanos. San R a -
fael 133. 
44102—9 oct. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ca-
sa acabada de construir con todos los 
adelantos modernos, baño intercalado 
y servicio de criados; con vista a l 
mar . Agular, 3 y medio, esquina a 
Peñapobre . Informan en la misma. 
43876.-12 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S Y DOS 
meses en fondo los bajos de Aguila, 
263, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
etc., moderna. Llaves : bodega esqui-
na Apodaca. Dueño: 1-2450. 
43576.-9 Oct. 
E n la ca lzada de C o n c h a y Vic to-
riano de l a L l a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna cons trucc ión y 
precios razonables. Informes: M a n -
z a n a de G ó m e z , departamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 8 — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A D E S O -
cuparse los bajos de Habana 165. Ren 
ta $60. Informes L e i v a y García. Mu-
talla 111. Teléfono A-7468. 
43942—9 oct. 
Se alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No. 80 entre Teniente R e y y Mu-
ralla. 
42803—11 oct. 
Se alquilan los altos de la casa c a -
lle Teniente R e y 8 4 . Informan en 
la P a n a d e r í a S a n t a T e r e s a . T e -
niente R e y 6 3 . T e l . A - 3 5 1 2 . 
4 3 7 8 7 — 7 oct. 
Sh A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de Dragones 37 C . Sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios de cria-
dos en $70. Llave en la bodega. I n -
forman Mercaderes 27. Aguilera, 
43477—8 oct. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para industria pequeña en San Joa-
quín, número 6 y 7, donde estaba la 
Agencia de mudadas " E l Modelo" con 
su departamento de vivienda 14x20. 
Entrada para camiones, doy facilidad 
para adaptar el local al negocio o lo 
adapto. L a llave en la bodega. Je-
s ú s Suárez . Café Es tac ión Central. 
Informa: Teléfono A-0054. 
43621.—9 Oct. 
S e alquilan los altos de P e ñ a i v e i 97 
esquina a Franco . Informe J . P l a -
niol y C í a . S . en C . en L u y a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 7 . — 8 oct. 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A N U -
mero 174, una accesoria con todos sus 
servicios. Independiente. Informes en 
la misma, cuarto número 3. 
44059.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
42383.—9 Oct. 
E N $75 S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS altos de Lagunas 65. Sala, saleta, 
8 cuartos, baño, cuarto criados, etc. 
Dos meses en fondo. Llaves bajob. 
Dueño: 1-2450. 
43195—7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS María, 119, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, agua abundante, tiene 
motor, servicio de criada. O'Reilly 9ü, 
bajos, A-3242. 
43803 7 oc. 
S E E L Q U I L A N 
Bajos , con sala, saleta, dos habita-
ciones, b a ñ o moderno, $ 4 0 . 0 0 . S a n 
Isidro 20 , entre C u b a y D a m a s . I n -
formes. Trocadero 5 5 . T e l é f o n o : 
A - 3 5 3 8 . 
4 3 8 8 8 — 7 oct. 
S E A L Q U I L A N E L S E G U N D O P I S O 
de Crespo 4, con sala, comedor y 3 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-56S8. 
44034.-11 Oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R I -
mer piso de la casa Avenida de la Re-
públ ica (San Lázaro) , número 154, 
156, entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do por Malecón número 154-156) e in-
formes en San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. Ramón Blanco Herre-
r a . 43823.—10 Oct. 
PRADO 44 
Se alquilan los espaciosos altos 4e 
esta céntrica casa. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Keilly 39, bajos 
42666—10 oct. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y Mural la . C a f e . V e d l a casa 
de 9 a 11. 
4 2 9 2 5 — 1 2 oct. 
ROMAY NUM. 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso, altos, 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado completo, cocina de gas y 
servicios de criados. L a llave en I n -
fanta y Santa Bosa, Barbol la . Infor-
mes Librería Albela. Belascoain 32 B 
Teléfono A-5893. 
43397—8 oct. 
S e alquilan, en F r a n c o y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P l a -
ñ i d y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
S e alquila un apartamento alto, S n . 
Miguel 118, entre Campanario y 
L e a l t a d , entrada independiente, c a -
sa moderna, sala , antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
saleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo ra?o, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos b a l c ó n a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o . Prado 
77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 , alqui-
ler 125 pesos. 
4 3 7 7 3 10 oc. 
ARAMBURO NUM. 42 
Entre San Rafael y San José , a media 
cuadra del Parque de Tri l lo , se alqui-
la el primer piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño intercalado com-
pleto, cecina de gas y servicios do 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
43665—9 oct. 
V E D A D O 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A -
let callo C 147 casi esquina a 17 con 
terraza, sala, saleta. 4 cuartos, baño 
completo, servicio criados. Precio U'á 
Peso^. Informes. Campanerla. Haba-
na Te. M-7785. 
44376—8 oct. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedaoo; en 
$50 se alquilan los bajos del mismo. 
L a s llaves er. frente y má-s informes 
44461—S cct. 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calla 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado con 6 habitaciones, una de 
criados, baño intercalado, cocina de 
gas, sala, saleta, comedor, casa mor 
cUrna. L a s llaves, preguntando por 
Isabu-l o calle A y 27. D u e ñ o . 
44460—S oct. 
A L Q U I L O UNOS H E R M O S O S A L T O S 
acabados de fabricar en l a calle 14 
No. 189 entre 19 y 21. L a llave en 
los bajos. Informan en 13 No. 99 
entre 12 y . 14. 
44454—9 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 44326.—13 Oct. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lefono I -1218_ 
i n d . 6 s t . 
V E D A D O , A L Q U I L O L O S A L T O S ca-
lilo 21, número 449-C, esquina 10, con 
¡4 cuartos, baño intercalado con ca-
lentador de gas, doble servicio, hall, 
balcón corrido recibidor y demás in-
formes abajo. 44328.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, casa con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
$110, no tiene garage. Informan: F -
1161 y A-6202. 44077.—11 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A A N T I G U A CON S A L A , C O M E -
dor, 4 cuartos amplios, ducha, patio, 
portal y jardín, se alquila en 55 pe-
sos, 2 meses adelantados. 11, número 
37, entre 8 y 10. L a llave al fondo. 
44338.-10 Oct. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 15, N U M E -
ro 195, entfe H e I , se alquila un 
chalet de dos pisos con sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos en el bajo, tres cuartos y baño en 
el alto, gran patio. Informan: H , nú-
mero 144. 44272.—15 Oct. 
V E D A D O , D NUM. 207, E N T R E 23 
y 21, altes, acabada de fabricar, to-
raza al frente y a l fondo, sala, sale-
ta, tros cuartos, baño intercalado com-
pleto, agua abundante, tlervicio do 
criados, cocina. Llave e informes: al 
lado Apartamento C, Precio reajus-
tado. 44173—10 oct. 
S E A L Q U I L A 3 295, E N T R E 29 Y 31, 
Vedado, sala, comedor, 7 cuartos, baño 
completo, servicio de criados, hall ce-
ñido, ce los ía , garage y gran traspatio, 
cocina de gas y carbón, lavadero, cer-
ca de doble l ínea de t ranv ías . Llave 
enfrente No. 21)2. Informan en C No. 
246. entre 25 y 27, Vedado. Teléf . 
F-1294. U H—44197—7 oct. 
ALQUILO MUY BARATO 
CHALET 
dos plantas, sala, comedor, cuarto y 
servicio criados, cocina. E n los alto& 
tres cuartos, baño, agua constante. 
D-205, entre 23 y 21. Informan: T e l é 
fono: 1-1203. 
44252—7 oct. 
S E A L Q U I L A N J U N T A S O S E P A R A -
das. las 2 plantas de 11 No. 168 entre 
J e I , los altos, tienen sala, recibidor, 
4 cuartos, gran baño, cuarto y servi-
cio de criades, comedor y demás ser-
vicios. Los bajos tienen: portal, sala 
recibidor, 4 cuartos, buen baño come-
dor, 3 cuartos y cocina en el sótano, 
garage, patio y traspatio. E n la mis-
ma informan. 
44244—7 oct. 
S E A L Q U I L A C A S A E N E L V E D A -
do, calle 13, entre H e I , para fami-
lia honorable y de garant ías , tiene 
jardín, portal, saleta, despacho, ahll, 
sa lón de recibo, a la derecha del hall, 
cuatro habitaciones con baño interca-
lado, a la izquierda del hall, tres ha-
bitaciones con baño intercalado, co-
medor a l fondo, cocina, pantry, otro 
baño al fondo, patio cementado con 
árboles frutales, lavadero, garage pa-
ra dos máquinas con habitaciones a l -
tas, con baño para criados. E n el 
cartel dice donde es tá la llave. I n -
formes: A-6635. 44041.—8 Oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentes esquina a 19, se alquilan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry, seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los altos. 
Informes a l te léfono F-1385. 
44057.—13 O c t 
VEDADO 
Se alquilan las frescas y bi^n situa-
das casas de construcción moderna, 
del edificio calle L entre 21 y 23, 
compuestas cada una de sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo con ca-
lentador de gas, hall, comedor al fon-
do, pantry, cocina de gas, dos cuartos 
y servicio de criados y garage. I n -
formes y llaves en la misma o en l a 
Notaría del D r . Sánchez de Fuentes 
Agular 38. T e l . A-2814. 
44089—13 oct. 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L pi-
so bajo Ce la casa Calzada, esquina 
F , en el Vedado, con todas las como-
didades modernas. L a llave en G y 
Calzada. Informes: Teléfono F-5285. 
43833.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de la casa C, número 161, entre 17 
y 19, Vedado, entrada independiente, 
precio mín imo 100 pesos cada piso. 
Informes: San Ignacio, número 72. Te-
léfono A-2698. L a llave en el garage 
de la esquina. 44334.—10 Oct. 
V E D A D O , C A L L E 6, E N T R E 3a. y 
5a., Vedado, se alquila casa con jar -
dín, portal, sala, tres cuartos bajos 
y uno alto independiente, todo con 
luz. 44075.—9 Oct. 
En el Edificio Alvarez y Casas 
situado en 17 y 26, Vedado, a dos 
cuadras de 23, se alquilan casas de 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escalera de 
marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otros con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcones a la calle 
17, a 40 pesos. Informan en la misma 
o en los te l é fonos F-4323 y F-4650. 
44011.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas, sin estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos baños de 
ftroilia, dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene jardín y demás comodida-
des de una casa de lujo. Precio $200. 
Informan en el mismo, situado en la 
parte m á s elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o en la 
bodega de la esquina. Pueden llamar 
al Comandante Hernández por el Te-
léfono M-70S4, de 9 a 11 a . m 
43370—9 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de l a casa V i l l a Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
recibidor, sala, comedor, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, servicios pa-
ra criados y garage. Informan G a l 
llano 104. Locería Le Repúbl ica . Te-
léfono A-179C, L a s laves en los ba-
jes . 
42959—7 oct. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S L U -
josos y frescos altos de la moderna 
casa, calle H entre Calzada y Nueve 
con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo , sala, hall, 
cinco habitaciones con dos baños ln-
icrcalados, comedor, repostería, coci-
na, dos habitaciones criados y baño . 
Informan G No. 67 entre Calzada y 
Nueve. T e l . F-5981. 
44125—13 oct. 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 Y 11. 
Quedan por alquilar en casa de de-
partamentos: un departamento en se-
gundo piso con sala, recibidor, cua-
tro cuartos amplios, baño intercala-
do, tres closets, comedor g r a n ^ , pan-
try, cocina de gas, cuarto de criados, 
garage, cuarto y servicio de chauf-
feur. E n tercer piso quedan: dos de-
partamento® con Iguales comodidades. 
Informan: te lé fono M-6947. L a s llaves 
enfrente. w 
43571 6 oc. 
C A L L E I , N U M E R O 39, C A S I E S Q U I -
na a 17, se alquila el tercer piso, de 
nueva construcción, portal, sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, dos ba-
ños inlercalados, cocina de gas, pan-
try, cuarto y servicios de criados. A l -
quiler, 110 pesos. Llave, en el segun-
do piso. Informes: Mercaderes 40. Te-
léfono A-6164. 44032.—8 Oct. 
VEDADO. CALLE 20 NU-
MERO 28 
esquina a 15. Se alquila 
casita moderna, sala, 2 
cuartos, cocina, etc. $30, 
con luz. La llave en ?a bo-
dega. 
C9209 43-4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 4, en-
tre 21 y 23, Vedado, acera de la bri-
sa y con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, 2 baños intercalados de criados y 
baño, cocina y garage. Informan: Te-
léfono 1-7198. 44015.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , L O S B A J O S 
de la casa calle 15 No. 196 entre G 
y H . , consistiendo de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas. cuarto criado con ser-
vicio sanitario etc. Dan razón H nú-
mero 138 esquina a 15. 
43472—7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Once, número 49, entre 10 y 12, 
Vedado, compuestos de sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos con baño inter-
calado, cocina y baño y servicios de 
criados y garage. Alquiler 110 pesos. 
L a llave en los bajos. Informan: C a -
lle 12, número 176, bajos, entre 17 y 
19. Teléfono F-4613. 
43574.-7 Oct. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S 
de la calle 13, esquina a 10, número 
79, con portal y terraza, sala, recibi-
dor, comedor, galería, 6 habitacioa^s, 
baño intercalado completo, pantry, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criado; garage y cuarto 
de chauffeur, toda decorada. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Teléfono 
F-5167. D r . A . J iménez Ansley. D, 
entre 7 y 9. Vedado. 
43573,.—7 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle B, número 6, esquina a 6a., Ve-
dado, compuesta de tres cuartos, sa-
la, comedor, baño Intercalado, cuarto 
de criado, terraza, cocina de gus y ca-
lentador. Informan en la bodega. Te-
léfono F-2518. 43635.-9 Oct. 
V E D A D O . E N $2';5 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una .sola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. La» 
llaves e informes al lado en loa bajos 
del número 37. 
43863—12 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y Usrmosos altos de la casa Cal -
zada, entre J e I , compuestos de es-
calera de marmol, hermoso portal, sa-
la, ves t íbulo hall, cinco habitaciones, 
cuarto de baño, comedor, cocina de 
gas y carbón, pantry, cuarto de i 
criados y demás servicios. Informan 
en los bajos, 167. 43634.-9 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, «o alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con terraza sala, tres buenas ha-
liitacioneií, ccmtdor, hall, baño inter-
calado, eervicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . m. y de 
2 a 3 p m. Los bajos con idénticas 
comodidados, también *5 alquilan. 
E n la referida casa . Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ei d ía . 
A $25.00 
S e alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna c o n s t r u c c i ó n y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 7 — \ 7 oct. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L U Y A N O 
C A B N I C B B I A . S E A R R I E N D A U N 
local de carnicería, con licencia o le-
chería; se admiten proposiciones bâ -
rrio de buen porvenir. Informes, Goi-
curía y L u i s Estévez , te léfono 1-5729, 
Santos Suárez. 
44513 14 oc 
A C A B A D A S D E R E E D I F I C A R S E a l -
quilan las casas de General Lacret , 
13 y 15, entre Concejal Veiga y Juan 
Bruno Zayas . L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: M-8767. 
44542.—9 Oct. 
L O C A L P A R A C A R N I C E R I A S E A L -
quila y otro para puesto de fruta, es 
gran negocio, no hay ninguna en 6 
cuadras. Ave . de Acosta y Goicuria. 
Informan en la misma. 
44564.—11 Oct. 
bE A L Q U I L A . U N HEl iMOSO C H A -
let en la Víbora calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y ba-
jos, amplias salas, saletas, seis cuar-
tos, dos cuartos baño, garige, jardín 
en sus frentes. L a llave a l l í . Infor-
man en « e l Banco Gallego. Prado y 
San J o s é . T e l . A-6758, de 8 a 11 a. m 
y de 1 a 4 p. m . 
44402—9 oct. 
E n la V í b o r a , se alquila la fresca 
y ventilada casa , calle de Milagros 
N o . 158 entre O c t a v a y Avenida 
Acosta, a una cuadra del t ranv ía de 
S a n Franc i sco , compuesta de portal 
sala, comedor, tres grandes habita-
ciones, patio, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios en $ 4 0 . L a llave en l a 
bodega de la esquina. S u d u e ñ o e 
informes en la C a l z a d a N o . 5 0 0 . 
l e í . 1-2319. 
S S 13 oct. 
. A LOS BODEGUEROS 
Alquilo en lo mejor de Jesús del Mon 
te una esquina para establecimiento 
acabada de fabricar, doy largo con-
trato. Alquiler $50. Informan L e a l -
tad 212, aJtos, entre Carmen y F igu-
ras . 
44471—20 oct. 
Í-E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Fi-lipa Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
44204—10 oct. 
SANTOS S U A U E Z , A L Q U I L O E N S E -
tenta pesos, espléndido chalet moder-
no en Avenida de Serrano entre San 
Bernardino y Santa Irene. Dos cua-
dras cortas al t ranv ía . Tiene portal 
y jardincitc, sala, tres cuartos (uno 
de ellos alto) muy grandes, baño com-
pleto, comedor, hall, cocina, cuarto 
criado con Kerviclos, entrada Indepen-
diente, patio y traspatio do tierra. 
L lamar Arquitecto Lorenzo Belancourt. 
T e l . 1-6899. 
44230—7 oct. 
V I B O R A , C A L L E ANTONIO SAN Mi-
guel (Andrés) No. 23, entre Gelabert 
y Avellaneda. Se alquila en $90.00 la 
amplia y moderna casa, 4 habitacio-
nes, comedor elegante al fondo, cuar-
to para criados, garaje y cuarto de 
chofer, mucho traspatio y jardines. 
L a llave al lado, en el 21, mucha 
agua y callo de primera. 
44180—x oct. 
A L T O S D E J E S U S D E L M O N T E 700 
se alquilan con cinco habitaciones y 
servicios sanitarios modernos, abun-
dante agua. Informan en los bajos 
Teléfono 1-4463. G. P.—7 Oct. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Ca l l e G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PA-
r a establecimiento, en Luyanó, V i l l a -
nueva y Herrera, cinco casitas do sa-
la, dos departamentos y servicios In-
dependientes. Su dueño informa en la 
misma. .{2988 13 oc 
V I B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y cómodc chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hal l . Informan 1-3018 
donde también se dan informes de dos 




S© alquilan en $60 en San Leonardo 
y Durege, en lo m á s alto de Santos 
Buárez, con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos y una terraza por cada calle. L a 
llave en los bajos. Informan Serrano 
No. 6. T e l . 1-3121. 
44143—8 oct. 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena .«ala, una * buena 
habitación, aervitlo, dueña, cocina y 
patio. Muy f r u c a s y cómodas . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA L U -
CO 15, J e s ú s del Monte, compuesta de 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, pa-
tio y demás servicios. L * llave en la 
bodega. Informa Meizoso. Belascoain 
No. 42. T e l . M-6540. 
43939—7 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
esquina para bodega, gran sa lón y 2 
accesorias con servicios independien-
tes. Quiroga y Delicias, una cuadra 
de la Calzada.. Informes al lado. 
44013.—11 Oct. 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N $50 U N A 
casa en la calle Santa Fel ic ia 31, 
entre Cueto y liosa Enriquez, com-
puesta de portal, pala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios con baño y 
garage. Informan a l lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-4685. 
43745—11 oct. 
S e alqui la la m á s c ó m o d a casa si-
tuada é n E n s e n a d a casi esquina a 
P é r e z a l lado del puesto'. T iene el 
m á x i m o de comodidades. L a s llaves 
Ensenada frente a S a n t a A n a , bo-
dega e informan. 
4 3 9 5 0 - 1 2 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 7b, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
üuárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega e s q u i n é . Informan Te-
léfono A-3516. 
.43807—10 oct. 
CASAS BARATAS. ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
S e alquilan v & r h ¥ & £ ¡ ¡ £ ' casas mo" 
dernas, i n d e p e n d j ^ ^ L c p n 2 cuar-
tos, b a ñ o , c o c m i ^ S S S a i o . Tienen 
entrada i n d e p e n d i é n f P ^ r o r las calles 
de E n n a , Arango y" por L u c o , lugar 
alto y fresco, a dos cuadras del tran 
v í a de L u y a n ó . T i e n e n agua abun-
dante, a poca distancia de la C a l -
zada de C o n c h a . L a s llaves en Jus-
ticia y E n n a , bodega. P a r a m á s 
informes los propietarios Rodriguez 
y R i p o l l . L u z 4 . T e l . A - 2 4 6 5 . 
4 3 6 4 7 — 7 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavado 
agva corriente, te léfono y toda cla-
se de comodidades. Villegas 3S, pri-
mer- piso. 
44524 9 oc 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles, tam-
bién se dan comidas s i lo desean. 
Gervasio, número 8. Teléfono M-8260. 
44525.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O NUMJfcü-
ro 11, esquina a Consulado, dos habi-
taciones muy frescas para hombres 
solos en la azotea, con mucha agua. 
44540.-7-11 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A 
habitación a señora sola o matrimo-
nio »in niños, en casa de un matrimo-
nio de todia moralidad. Sa exigen 
Iguales condiciones. Alquiler $16.50. 
Informes en San Miguel 1(9 A, pri-
mer piso. T e l . U-3354. 
44427—8 oct. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en Manrique 14, altos, casa particu-
lar, i ina cuadra de los carritos y del 
Malecén, propia para señoras u hom-
bres solos. 
44439—8 oct. 
P R A D O 31, A L T O S S E A L Q U I L A A 
personas d>e moralidad, una amplia 
habitación vista al Prado, propia pa-
ra matrimonio, agua abundante fria 
y caliente. „ 
44448—9 oct. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni -
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den . Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
4 4 4 7 5 — 2 0 cc t . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
I-amparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles a precios reducidos 
Más informes en la misma. 
41459—8 oot. 
S o l 79, habitaciones desde $8, $10, 
$12, $15 y $20 , luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
m a y en el T e l . A - 3 3 8 7 . 
4 4 4 7 6 — 2 0 oct. 
E N SAN •MIOUED'5 A MBDTA CUA-
dra del Parque Central. Se alquilan 
habitaciones desde $15.00 para hom-
bres solos o matrimonios cin n i ñ o s . 
Hay también una sala con un balcón 
con vista a la calle. 
44453—13 oct. 
C E R R O 
CASA COMODA, M O D E R N A Y F R E S 
ca, se alquila en $45, de sala, saleta, 
tres cuartos. Omoa 14 C . L a llave e 
informes Monte 350, altos. Teléfono 
M-1365. 
44403—9 oct. 
A L T O S F R E S C O S Y E S P A C I O S O S , en 
lo mejor de la Calzada del Cerro. L a 
llave en los bajos. Teléfono P-5690. 
44343.—9 Oct . 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I -
car, un piso alto en Lombillo núme-
ro 2, a 30 metros de la Calzada del 
Cerro, tiene cuatro habitaciones, sala, 
saleta y servicios modernos. Infor-
man en el mismo. 
43579.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Santo Tomás, número 1, en el barrio 
del Cerro de esta ciudad, así como 
la accesoria " C " de la misma por L a 
Rosa . L a s llaves en la l i tograf ía de la 
esquina inmediata e informes en San 
Pedro número 6. Teléfono A-9619. R a -
món Blanco Herrera . 
43824.—10 Oct. 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan; Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Te lé fono 1-2784. 
43834.—10 Oct. 
Se alquila un amplio local de 836 
metros cuadrados, propio para in-
dustria donde estuvo un alambique. 
Pajarito entre Santo T o m á s y C l a -
vel a u n » cuadra de Infanta. 
4 3 7 8 9 — 8 oct. 
T R I N I D A D 34, C E R R O , UNA C U A -
dra de la Calzada, próxima a Tejas . 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, pa-
tio grande, pisos mosaicos, servicios. 
L a llave en la bodega de esquina a 
Carbajal . Rebajada. F-5186. 
43952—7 oct. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A la 
casa Pepe Antonio 29, con muchas co-
modidades, tiene sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio muy buen punto. 
44301.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A , 
una finquita con 12 mi l metros de te-
rreno casa de madera y unos doscieii-
tos árboles frutales. Informan: San 
Miguel, 117-A. Te lé fono A-5688. 
43416.—8 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N S A N T O S S U A R E Z , 
casita interior con sala, cuarto, coci-
na y baño 20 pesos con luz. Infor-
man en Mayla Rodríguez, entre E s t r a -
da Palma y Libertad, bodega. Teléfo-
no 1-5057. 44046.—8 Oct. 
A L T O S M U Y F R E S C O S , A L A B R I -
sa, se alquilan en Pérez No. 3 esqui-
na a Concha $40. Llave en la bodega 
de 1O<J bajos. Su dueño Moure. L u -
yanó y L í n e a . T e l . 1-3370. 
44104—6 oct. 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo lujo no fueron fabri-
cados para alquilar, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados hall y 
cuarto de criados. L a llave e infor-
mes en O ' F a r r i l I . t e l . 1-1218. 
I n d . 29 sep. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos Delicias 33, esquina a Qui-
roga, sala, saleta, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado y ser-
vicio para criados. Motor eléctrico, 
abundante agua. Informes: Quiroga 
14. 44012.—11 OctT ' 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A con 
un cuarto y agua abundante, en 25 
pesos en Concha y Juan Alonso. I n -
forman en l a bodega. 
43016.—8 Oct. 
A L M E N D A R E S , 14 y B, E N T R E L A S 
líneas Playa E s t a c i ó n Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
Teléfono F-O-1762. 
44556.-10 Oct. 
M A R I A N A O . C A S A S N U E V A S Y D E -
partamentos, dos y m á s cuartos, ser-
vicios confort moderno, desde 20 pe-
sos. Reparto "Noguéira", 27 minutos 
de la Habana, cerca Es tac ión Havana 
Central. Teléfono F-O-7014. 
44551.—13 Oct. 
B U E N N E G O C I O E S T O Y ACABASI-
do de fabricar tres casitas y un lo-
cal para establecimiento en el mismo 
paradero de l a Ceiba, Marianao, solo 
en la esquina se admiten proposicio-
nes en la calle 6, número 5 y medio, 
entre 3a. y 5a. S r . Paez, de 11 a 1 y 
6 a 8. 44074.—9 Oct. 
Se alquila la hermosa casa S a m á 
N o . 4 A , Marianao, en m ó d i c o pre-
c io . L a llave en S a m á 4 . T e l é f o n o 
A - 1 8 0 5 . 
4 4 0 2 5 — 8 oct. 
S E A L Q U I L A E N U N A D E L A S me-
jores calles de Columbia, una magní -
fica casita compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño, cocina, todo 
moderno. Mendoza, entre Calzada y 
Gutiérrez. Informan enfrente, alma-
cén 34424.—8 Oct. 
E N DAMAS 5, A L T O S , S E A L Q U I L A 
en la azotea un cuarto amueblado, 
fresco y barat í s imo a hombres solos. 
44292.—8 Oct. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y españo la . Engl i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S I I A -
bitaciones muy claras y \ entiladas 
juntas o separadas, con luz y derecho 
al t e l é fono . Casa particular y seria. 
Belascoain 117, altos, una cuadra de 
Reina. 44239—10 oct. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y UNA 
habitación, casa moderna, con dere-
cho a una vidriera de exhibición, pro-
pia para modista o sombrerera. Agua-
cate ..número 80, a una cuadra de 
Obispo, punto céntrico. 
44257 8 oc 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
>pn o sin muebles, a persona tran-
quila. Precio muy módico. Aguacate, 
núm. 80. 44256 8 oc 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
comida y todo servicio. Precio para 
dos personas, setenta y cinco pesos. 
Escobar No. 47, altos. 
44207—7 oct. 
EN MANRIQUE 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
44242—8 oct. 
S e alquilan amplias y ventiladas ha -
bitaciones las hay interiores y tam-
b i é n con b a l c ó n a la ca l le . Drago-
nes N o . 110, altos.-
4 4 2 0 9 — 7 oct. 
O B R A P I A N U M E R O 13, A L T O S S E 
alquila un buen departamento con 
vista a la c«iile, hay también una ha-
bitación interior, hay agua abundan-
te y t e l é fono . 44002.—7 Oct. 
E N A M I S T A D , 98, A L T O S , S E A L -
quilan lindos departamentos y tam-
bién buenas habitaciones a personas 
decentes, hay agua abundante y te lé-
fono. 44001.—11 Oct. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N , S E A L -
quila a caballero solo en casa de cor-
ta familia. San Rafael 111, segundo. 
44159—9 cct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32. D E P A R -
tamentc 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio salón a l 
Erente, dos habitaciones, entresuelo y 
servicios sanitarios completos. L a 
llave al lado. Informan: T e l . A-4358 
y M-6263 altos. Botica Sarrá . 
44134—10 oct. 
Hotel Vil legas 21 esquina a Empe-
drado. S e alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada l impieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O ATj 
Teatro Payret . Se alquilan habita^ 
clones altas a personas de moralidad 
y Cuarteles 1, altas y bajas. Cuba 8, 
dos pisos altos. Cuba 120. Aguacate 
No, 122. Esperanza 117. Manrinue 
No. 163. Lagunas 85 y Vedado, B a -
ños 2. 
43520—10 oct. 
HOTEL. RESTAURANT Y CASA 
DE HUESPEDES 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l día lo. de 
Octubre estará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido cerr/ dor 
y terraza, cómodas habitaciones coa 
buenos baños y agua abunaaute, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio ai pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ae quo 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar-
m á s céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
HABITACIONES 
S e alquilan dos e sp lénd idas habita-
ciones juntas o separadas, en casa 
nueva, con todas las comodidades. 
S a n R a f a e l 50 , primer piso, t e l é fo -
no M-3884. 
43240 7 oc 
GALIANO, 109 
altos del Banco, casa moderna, habi-
taciones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct. 
H A B I T A C I O N 
VEDADO, 17, ESQUINXT"^ 
habrtación amueblada n i - S ^ H 
pesos, independiente, « i ^ S B I 
balaros y también se a ^ 6 ^ 
ras6- ¿ s l & S M 
^ N E C E S I T A N -
M A N E J A D O R A S 
jéfono 
C R E S P O 10 E S Q U I N A A S A N L A Z A -
ro so alquila una habitación con co-
cina. Precio módico . L a llavo an el 
Puesto. Informan F-5981. 
44126—13 oct. 
T E N I E N T E K E Y 22, P R I M E R Y 
segundo piso, se alquilan a personas 
de estricta moralidad, hermosos de-
partamentos a la calle y frescas habi-
taciones con ventanas a la brisa, baño 
espléndido, amplia terraza y azotea. 
Nunca falta el agua. 
44087—11 oct. 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
41483—4 oct. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 78, 
altos, con o sin muebles un departa-
mento a un hombre solo o matrimo-
nio sin hijos y que coman de fuera. 
43547—8 oct. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Danúy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a $20. 
43349—7 oct. 
E N OQUENDO 89 E N T R E DESAGÜE 
y Peñalver, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones. Más informes: 
Adolfo Rodriguez. Teléfonos U-147S 
y U-11C6. 
43664—9 oct. 
CASA PARA F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.-^-29 Oct. 
R E I N A 121, A L T O S CASA A C A B A D A 
de fabricar con todos los adelantos, 
se alquila un hermoso departamento, 
propio para familia pudiente. Se da 
comida si la desean, casa de toda mo-
ralidad. Hay te lé fono . Informan Te-
léfono M-6158. 
43973—8 oct. 
H A B A N A 115. S E A L Q U I L A N HABT-
taciones con y sin muebleí» con la-
•vabo de cgua corriente desdo $15.00 
en adelante. 
43969—10 oct. 
HABITACIONES MUY BARATAS 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones altas a precios reducidos, ca-
lle Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio. 
4411S—7 oct. 
B a o * 
ledo* f* 
niños r e a l z a d a d " a » n v e ^ l Í S ^ h 
mero 50, Pagado 6 e l ^ o A ^ I ^ . 0 11 
casa de mamposterla. ^ 
¿ l ^ U LA ¿ E S O L I C I T A B l i o T n r ^ 
una criada de mano na9r' 
S e S 1 i S ^ , - - ñ a ^ í ^ . 
\ roPa"]ii*!JB)iilUtoS 
M A N E J A D O R A S . S f í " " ^ ? - ^ ' 
buena, para una familia 1 ^ M h ! -— 
para un nulo de 2 mese, Í B ^ C 
en persona en L a A r r S ^ E o s . o 
4 4 f ó £ > « l d - i ciase — - » i. U 
S E S O L I C I T A UNA B U Í ^ T 
española, que_ sepa t S ^ l i ? " ¿ . ^ 
S^ldo- ib pe^s. S c r r i ^ í ^ 
pía. Calle de Baños ^ y ' - ^ ^ 
tre 25 y 27, VedacU,. nÚmero A l ^ F P . 
£fr.al Pa 44247-7 — — — — — — i t ^ 7 -
C R I A D A ESPA5:OLA~m}S~ 
ca do cocina, se solicita ^ 
4. casi esquina a T^uia V vi «̂ttinJ nersv*--
de Chaple, Víbora T e l é ^ f 2 t T 
43763^ 
Man 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O r r ^ t ^ 
referencias, en Pra^n V ^ A (y 
sueldo $25. ^0-
44274 
S E S O L I C I T A UNA COCTV^ 
ayude a los quehaceres de l RA « 
San Bernardino 7, entíL £ ^ 
San Anastasio. Reparto l a ^ 
44276 
SE S O L I C I T A UNA C O C m ^ S 
duerma en la colocación avnHA ^ 
a los quehaceres de la o';« >Utle ^ 
lia G y medio, altos. * 611 
i l22 l -7 o. 
S E S O L I C I T A UNA COCíÑi£7< 
sepa cumplir con su o h i e ^ A ^ 
do 30 pesos y ropa limufa ^ ^1 
dormir en la colocación Suárlne« 
mero 10, altos. 44006 5 n 11 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N r n n W 
repostero, die color, con ¡vi, ^ 
clon de buenas ca¿as SeCC¿me»* 
sueldo. Calle 12 N. u en4fl Ti ^ 
Vedado. n,-re 11 Tí 
44470—7 
C H A U F E U R S 
SEÑORAS O 3BÑORITAS. A L Q U I L A -
rr.os una heroaoBa habitación en casa 
honorable cerquita de la Universidad. 
San Rafael 166, bajos. 
43791—10 oot. 
DOS H E R M O S O S A P A R T A M E N T O S 
modernos se alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 




E l Hotel Roma, de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-e945. Cable y te légrafo Romo-
t^r. Se admiten abonados a l comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes: hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d 17 j l 
OFICINAS 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L l a t a . 
42224.—8 Oct. 
" B R A Ñ A - Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s m e j o r é s casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, ffescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102. A-6787 . Animas 58. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criol la 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor s i tuación comercial. Informa 
el portero. 43034.—8 Oct. 
GRAN C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida, a precios económicos . 
E s casa de moralidad. Teléfono A -
9069. 42996 S oc 
V A R I O S 
E N O ' F A R R I L L 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortinas, se alquila un departa-
mento bajo con entrada independiente 
43611.—9 Oct. 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N B A R R I O S 
cercanos a la'Habana, una casa de una 
sola planta que tenga no menos de 
ocho habitaciones de dormir, con dos 
baños, sala, comedor y varias habita-
clones para criados, prefiriendo Arro-
yo Naranjo o Calabazar. Contestar a 
A M. Apartado 769. Habana. 
44020.—7 Oct. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146. esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556 
41483—4 oct. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores O . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4713. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena con)ida y precios al alcance de 
todo». Venga y véa lo . 
39976—9 st. 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos* Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en l a H a b a n a a l al" 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciories, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en la H a b a n a que tiene art íst ica glo-
lieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
4 1 4 8 3 — 4 oct. 
V E D A D O 
E N N E P T U N O 212, A L T O S , S E A L -
quila una habi tac ión muy amplia y 
freí"— 43580.—7 Oct-
UNA CUADRA DE LA U N I -
VERSIDAD 
w 
Alquilo una o dos frescas habitacio-
nes con toda asistencia a matrimo-
nio sin n i ñ o s u hombres solos, que 
sean personas de mucha moral idad. 
Jovellar 33, altos, entre M y N . 
T e l é f o n o U - 4 5 6 4 . Precio m ó d i c o . 
4 4 4 3 2 — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios Independientes, cocina y luz. 
en 22 pesos. Paseo, 273. Informan en 
la misma tienda de ropa. 
43274.-3 Oc» 
A P R E N D A N A CHAUFFEIH 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y de noche, ht en-
s e ñ a e l m a n e j o y el mecanisao 
d e l a u t o m ó v i l moderno en nHiy 
c o r t o t i e m p o y a precio módico, 
C l a s e s s e p a r a d a s para señorito. 
P s e p a r a c i ó n especial , para chaul' 
f eur . S o b r e cursos y títulos dt 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a Automovilista "Ke-
l l y " . S a n L á z a r o 249, frente íl 
P a r q u e de M a c e o . Para prospec-
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 cen-
t a v o s . 
43575 U oc 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
A N S E L M O MUÑOZ. QUE HASTA 
hace poco se encontraba en l!:1.a " 
Pinos. Su hijo Santiago Muñoz, 
saber su paradero, que hace ^s ^ 
que no sabe de 61. Informan: eu J*-
s ú s del Monte 197, habitación H. 
44179—1 cct. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N COBRADORES. 
pañía Nacional de Descuentos, 
Nacional de Cuba, 226-228. 
44325.—Suci. 
N E C E S I T O SOCIO QUE ÜISPO^ 
de un coco de dinero, para una'^^ 
tria en el cairpo. deja Ubre oe 
pesos diarios. También a f̂00, ^ 
no poderlo atender. P ^ ' ^ w e >1 
ñor Vives , Hotel América, w*" 
Habana u H U 9 J 5 ^ J ^ 
S O L I C I T O J O V E N SEPf J f ' 
bajar bodega para d8-,"6^^. W 
la administración de atened 
almacenista y no la P^-" , . yei* 
H a de aportar ?700 o J * 1 * ^ 
con muchas facilidades, f t^ io-
informes González. Café I^ePe 
cia . Belascoain y •Ke "438i_g oct̂  
$ 5 . 0 0 0 se necesitan para 
en C o n c e p c i ó n a tres cuabas <kf 
Calzada de Jesús del Monte. ^ 
ga el 1 2 _ 0 ¡ 0 . Santa C a t a l m ^ 
casi esquina a Armas, i 
d u e ñ o . 1-2521. Llame de ^ 8 
o de 7 a 9 p . m . 44392-3 od 
S E S O L I C I T A N P E O N A S ' E f r 
dos los pueblos del interl°í>Eoci(» * 
setn establecerse TunrpQuifcre * 
grandes ganancias. iNOJ indep*11' 
pital . Unico medio P Ĵ-a_oricler.cli.] 
zarse. Dir i ja sus correspor. ^ 
P . Alvarez Hernández, 
por Compostela. K ^ f f y ^ l S J ^ 
SEDES: 
























































































Se solicita un aserrador & 
de banda y tablilladora. 
preparar ambos aparatos y ¿ 
las vitolas usuales para " í 0 " ^ 
tabacos y en general ^ e'^ (j| 
el negocio de maderas, esto ^ 
la provincia de Camaguey. ^ 
mes en Campanario J " -
A - 5 5 5 1 . 
44275-
K E C E S I T A M O S P E R S O N A L J J * j , 
das las edades para ^ P ^ ^ u i a r 
l í cu las . prwsentaise en 
Canesbrltt F i l m s , 
S E N E C E S I T A UNA v í d ^ e p a ^ 
que trabaje en la casa J ^ 
plir . Calle B. númer.0, J 5 1-8 0 ^ 
y 23. Vedado. ^ 
ESPAÑOLES Y EXTKANJE^ 
Pronto se pondrá en vigor ^ d e r , 
75 0i0. no se expo?ffa a ^ mil-
bienestar. Proejase de « " ^ ¿ p ^ 
h á c a s e ciudadano c u ^ ^ n le 
te y | o r reducida comisan ^ 
tamos su carta. Megovan y 
Obfspo 21. altos. 4 4 0 9 ^ ^ ' 
• ¡T teH 
S e solicita un l^01111*6,,00 J0 a ^ 
cias, que es té acostumbraa ^ 
dar animales. Quinta Palatino-
C8945 I n c L f X ^ ! 
f!. mane 




üiadora a8» de 
ES 
l0rBian: 
S e solicita un operario m -
la fabr icac ión de turrone-
al Apartado 9 8 p M a ^ a n i n o . ^ 





• ^ V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
l w o n í á Z V°r 9a3 FaciUta cocinero» 
fa* ^ ^jardineros depen ^ ^ 
credos, Ja chanífeurs. tos em-
tcdo" f ' , fAmareros > dan a cual-
k X * ^ - ^ l " V i"^erde y 
13. 
28 años do 
Marcelino ^ e n S a en cinco 
' ^f/ ida. E s la wn1^ ^orRonal con 
atabl^ facilita todOT e /5e 1 pe sonal ^ t 0 S 4 £ e 7 e n c i a s . L'amen a l Telfi-
feisiS Habana 114 • -9 oct. 
la casa que 
la Habana A'SUi:í:aie Cubana K ^ V i - c a en iar ":e7rado y Tejaui-
entre ^ ^gis.—10 oct 
' w^é' TODA C L A S E D E P E H -
OFP-ECE TODAart.culares y paia r r a T p a r a / a B , f nrden a la Hispano «Vri^Jno, de su ornen * tiene 
^^an1blea Aguacate, 34. ba-
campo 
.baña ; ¡^Tlí ou^3', disponible. A g u a c a l . 
t l - S P ^ t f l é S M-V022. ifi___ifl 
M63 7 ^ 
44274 
ayude ̂  
ición, i * 
. tiene i 
—6 Oci 
coci^. 
e da bus 




ie. 6e ei' 
tecanismo 









a 2 ceD< 
43816.—10 Oct. 
SE OFRECEN 
TRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
¿ípa^la P^ner buenas referencias, 
gé iono F-l«99- 44496 9 oc. 
SE 
- - r ^ T c Ó E O C A R UNA MUCHA-
D b S H ^ de mano o manejadora 
cna de crl^faorman: Teléfono A-7725. 
española. ^iolmcí 44508.—9 O c t . _ 
Corrales 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O H A 
de mediana edad de color, de maneja-
dora de un niño chico, para limpieza 
de habitaciones. Informan calle 2 nú-
mero 148, Vedado. 
44270 8 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha pa-ra criada de mano o manejado-
ra. Se dan referencias. U-1146 . 
442Ü5 8 oc 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A U UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o 
criada de mano. Sabe coser, tiene re-
ferencias de las ca?as donde trabajó . 
Informan en Villegas No. 105, habi-
tación 11. 
44252—7 oct. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos o 
manejadora y la otra de cocinera, 
criada do manos o manejadora. Pre-
fieren colocarse juntas. Darán razón 
al Hotel Cuba, Egido 75. Teléfono 
A-0067. 
44218—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
mediana -ídad de manejadora, en-
de cocina. Tiene buenas 







D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: 
Teléfono A-7699. 44304.—7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano o manejadora, una Joven penin-
sular muy formal y acostumbrada a 
los usos del p a í s . Informan: Franco, 
número 4, entre Estre l la y Carlos I I I . 
44352.—8 Oct. 
S E C O L O C A U N A MUCHACHA E s -
pañola de criada de cuartos y repasar 
ropa o de manejadora, llova tiempo 
en el país, sabe trabajar. Tiene buc-
na«! referencias, sin pretensiones. Ha-
bana. Santa Clara 14, altos. 
44tUS—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A U U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos, 
informan: V i l l í g a s 103. 
4422n—7 oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
cién llegada r a r a todo servicio de 
matrimonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan: Jesús María 96. 
A-3?02. No es cocinero. 
42680—7 oct. 
CRIADOS DE MANO 
J Y S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española que lleva dos años en di 
país; tiene referencias. Llamen a l te-
léfono F-O-1125. Para criada de ma-
no o manejadora. 
44254 S oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A -
dora española. Tiene muy buenas re-
ferencis,s, desea casa do moralidad. 
Informan T e l . M-5751. Preguntar por 
Carmen. „ 
44467—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, de criada de manos o 
cuartos en casa do moralidad, tiene 
ciuien la recomiende. Informan: De-
sagüe 18. Teléf . ü-4669. Preguntón 
por Amalia , 
y 44170—7 oct. 
,A A L O C A R S E UNA SEÑORA 
D¿añ¿V "e medlana edad' «hle para cort familia o para 
^ . s o l o . tiene quien de in-
San Rafa-si, 83. 
9 Oct. 
S i S V p ^ r s o n a . « n {orines ae s»" P 44532 
- T ^ K E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
S? uiiada para criada de mano. I n -
cién ' ^Obrapía número 1, fonda, de 9 
f ° a l ^ I 8 -44557.-11 Oct. 
f n f T COLOCARSE UNA MUCHA-
• C a f ó l a d« criada de mano o de 
cl'a/Hor T'ene referencias. No le 
a'mer./'ir al campo. Habana 108. importa ir ai c^ pu. 44424_8 oct, 
D E -m^T MUCHACHA ESPAÑOLA 
* * crkeaise de criada de mano, lle-
â mDO en el país y llene quien 
¡^recomiende. Informan T e l . M-7372 
.-«osta 36- 44421—8 oct. 
5Í¿EA COLOCAKSE UNA J O V E N 
española, recién llegada, de criada.de 
niano. Informan en 
"or 17. Tel. M-2445 
la calla inquisi-
44420—8 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o 
manejadora; lleva tiempo en el pa í s , 
forman Habana 108. Tel . ¿ - 9 2 3 7 . 
444ÍÜ—o C Ct. 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E -
Icnte criada etpañola, para cuartos 
o comedor. Sabe cumplir con su obh-
radón y tiene buenas recomendacio-
v(s Informan Belascoaui 88, altos, 
equina a Sitios. Teléfono A-0577. 
44404—11 oct. 
DESEAN' COLOCARSE DOS ESPAÑO-
las para criadas de mano o limpieza 
áe cuartos, una entiende algo de co-
cina. Infcrman Sitios 53. altos, liabi-
laclón 14. 
4444G—8 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
txpañola para criada de mano o ma-
nfjadora. Tiene quien la recomienda. 
IIIÍG:man: Industria 64, bajos. 
44456—S oct. 
11 oc 
DESEA COLOCARSE J O V E N E S P A -
fida en casa particular út criada do 
wano o manejadora, sabe cumplir con 
|- su obligación. Informan calle Habana 









DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
éi mediana edad para criada de mano 
o para cocinar, ,se coloca con matri-
raonlo solo, tiene buenos informes. I n -
forman en Tamarindo, número 1. 
44327.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa con los mu-
chachos. Informen: Calle Quinta, nú-
mero 103. Teléfono F-1979. 
44346.—15 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA 
criada de mano, o para manejadora; 
lleva tiempo en el pa ís y tiene reco-
mendación de las casas en que estu-
vo. Habana 126, Teléf . A-47CI2. 
44184—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de mano, saba cumplir con su obli-
gíición, tiene quien la recomiende. 
Informan: Oficios 32, altos. Teléfonos 
M-9163 y M-1839, 
41225—7 oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano, lo mismo 
para, cuartos o comedor, muy prácti-
ca y buenas referencias de casa par-
ticular. Teléf . M-a792. 
441S7—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española, de mediana edad, para cria-
da d,© mano,, también entiende de co-
c:iia. Informan en Suspiros No. 18, 
Teléf . 8951. 
44193—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias, es muy 
trabajadora. Cienfuegos 3, altos, Te-
léfono: A-0212. 
4419^—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de 25 años de edad para criado 
de mano, lo mismo va para el campo 
que aquí en la Habana. Diríjase a la 
calle Aguila, número 220. 
44549.—12 Oct 
C R I A D O J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, e s tá muy práctico 
en el servicio de buenas casas adonde 
lo recomiendan bien, plancha ropa de 
caballero bien, es seno y trabajador. 
Para informes en el teléfono 1-6^10. 
44550.—9 Oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano o camarero, 
tiene referencias de casas donde ha 
trabajado. Informan: Teléfono M-1714 
44310.—9 Oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene inmejorables re-
ferencias. Llamen a l te léfono M-6220, 
de 12 a 5 de la tarde a Emilio Suá-
rez. 44S40.—8 Ote. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano con mucha práctica on todo el 
servicio de casas particulares. Tien»^ 
inmejorables referencias de casa que 
ha trabajaáo. Informan T e l . M-3997. 
44465—8 oct. 
P U E N C R I A D O D E MANO CON 1N 
mejorables referencias de las casas, 
capas en qué trabajó se ofrece para 
casa particular, es prác/tico en el 
servicio y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Para informes T e l . A-8253. 
44443—S cct. 
SE OFRECEN 
C O C I N E R A . U N A SEÑORA D E M E -
dlana edad desea una cocina, lo mis-
mo cocina a la criolla que a la es-
pañola, no duerme en el acomodo ni 
hace limpieza. Tiene referencias las 
que se necesiten. Informan Zulueta 
número 32. 
44389—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra con familia de buena moralidad, 
sabe de repostería, sueldo 30 pesos. 
Informan: Teléfono A-9873. 
44362.—8 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra buena peninsular, sabe su obliga-
ción, hace plaza, tiene informes. I n -
formen: Teléfono Fr2181. 
44300.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de color de cocinera para el Vedado o 
los repartos. Informan: Teléfono U -
3822. 44324.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra para cocinar solo. No tiene pr<i-
tensionos, no duerme en la colocación 
Tiene quien la recomiende. Teléfono 
M-73S6. 
44490—S oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y lim-
piar á matrimonio solo y corta fami-
lia, duerme en la colocación. Infor-
man: Acosta, 113. 44317.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación si es para un matrimonio, 
ayuda a la limpieza, desea casa de 
comercio y siendo una familia moral 
sale al campo. F-4403. 
44333.—8 Oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad s© coloca para comercio o 
casa particular; cocina española y 
criolla; tiene recomendaciones y no 
sale fuera de la Habana. Informan en 
Indio, 23, teléfono A-4442. 
41273 8 oc. 
SE OFIÍECE BUENA C O C I N E R A ; sa-
be hacer dulces, tiene buenas referen-
cias. Teléfono A-4974. 
44281 8 oc. 
SE OFRECÉN 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa particular 
o de comercio, no trabaja en Casas 
ae Huéspedes ni Fondas, trabaja en 
casas finas, tiene referencias, es 
hombre solo, pregunten por Anto-
nio, Cienfuegos 14, Teléf. M-7233. 
44200—8 oct. 
SK O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español, entiende la alta cocina es-
pañola y la criolla, sabe de repostería 
muy limpio y buenas referencias. Te-
léfono: M-S792, " 
44229—7 ect. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON 30 AÑOS 
de práctica, en el arte, en .Europa y 
en la Habana desea casa particular 
o de huéspedes o restaurant, entiendo 
toda clase de repostería. Toléfono M-
1447. 44267 8 oc 
P R I M E R C R I A D O , F I N O , CON I N -
mejoratles recomendacionea de las fa-
milias más distlnguidus, se ofrece. Sa-
be planchar ropa de caballero. Telé-
fono F- i s se . 
44280 S oc. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL T R A B A -
Jador para ayudante de cocina o fre-
gador para hotel o fonda. También 
trabaja de criado o camarero. Infor-
ma: S r a . Núñez . T e l . A-3G73. 
44485—8 oct. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de primera, cocina francesa, española, 
criolla y general. Parle francais, muy 
serio y cumplidor. Bueno.'-, informes. 
Teléfono A-8989. 
44240—7 cct. 
S E O F R E C E ESPAÑOLA P A R A CA-
sa particular buena cocinera reposte-
ra cen recomendaciones do buenas 
casas. Informan: Teléf . F-101C. 
44217—7 oct. 
Desea colocarse un primer criado 
para comedor acostumbrado al ser-
vicio fino, habiendo trabajado muy 
buenas casas. Tiene recomendacio-
Informan por Telé-nes de ellas 
fono F-3144. 
4 4 3 1 5 - 8 oct. 
C R I A D O B U E N O C O N R E F E R ^ N -
cias, solicita empleo. Informan T¿-
ICfono F-2S06.. 
44410—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Informan: 
Industria No. 79, T e l . A-0881. 
44227—7 oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de manejadora. No tiene 
pretensiones. Informan Cuba 133. 
43974—S oct. 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o manejadora. E n -
tiende algo de costura. Informan: 
Jesús María 96. T e l , A-3292. 
43723—7 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano para comedor 
o cuartos, sabe trabajar, lleva tiem-
po en Cuba. Informes: Moreno, 59. 
Teléfono 1-2673. 43562.—7 Octr. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de crin.da de mano o mane-
jadora. También se coloca para lavar 
o para planchar, sabe cumplir con su 
cbligación, Oficios n ú m . CS. 
44228—7 cct. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
recién llegada de España, e s tá acos-
tumbrada a servir en población, para 
criada de mano; sabe algo de cocina y 
«limpia. Muralla, número 85. primer 
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SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cna peninsular, lleva tiempo en el país 
!• tiene muy buenas referencias. P a -
ra más isnformes: Teléfono 1-6185. 
m, letra D. Santos Suárez. 
44284.-8 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
iifi^an^aii0.,ra muy cariñosa con los 
ma. Informan: Alambique, 80, bo-
44313.-8 Oct. 
i f f4a£(?L0CARSB UNA MUCHA-
'a?a ^ "?la ^ r a criada de mano en 
r o b l L ^ r a l l d . ^ sa-be cumplir con 
'v ooiigación. Tel . M-2252. 
-8 oct. 44401 
KuÍ(L-,COriLOCARSE U?ÍA ^Vüixsj 
oW&acWn"'^0, 8abe cumplir con 
«ond̂  V r ^ ^ A , H6"6 referencias do 
Sf 'lia T a Í l j fam-llia *w responda 
>etra B ^ ^ ^ u ^ T . ^ ^ 175 
j-rr- . 44479—8 oct. 
cSt?CAY{íili UNA MUCHA"-
'"formê  rfl 10a 0 ma"eJadora. Tiene 
fe(,o C w t casas ¿onda ha traba-
^ e l ^ S ^ S ^ 37 entre San 
PAR? 44478—8 oct. 
'•^ ú f l ^ t ^ MANO O MANK-
Mola, t^a ^ ^ " o "na joven es-
'"forman en L ^ * . ™ 1 8 referencias, 
'^n en Jesús del Monte l^ó. 
__ 44469—7 oct. 
A COLOCARSE 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñola de mediana edad para cuartos y 
entiende de coser y zurcir. Infor-
man en Calzada número 133, entre 12 
y 14, Vedado, frente al tennis. 
44331.—8 Oct. 
UNA C O S T U R E R A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse en casa particular, sabe 
coser a mano y a máquina y sabe cor-
tar, no tiene inconveniente en limpiar 
una o dos habitaciones, tiene que 
dormir en la colocación. Informan en 
el teléfono F-5975. San Francisco, nú-
mero 1-A, entre Príncipe e Infanta. 
44335.—8 Oct. 
C R I A D O D E MANO S E C O L O C A . 
Sii ve a la rusa, e s t á práctico en la 
limpieza, tiene muy buenas referen-
cias de las catas que trabajo de la 
Habana. Informes T e l . P-1538. Ve-
dado. 
44482—8 cct. 
C L I A D O D E P R O F E S I O N . C O M P E -
tonto en todo servicio de casa particu-
lar, plancha ropa de caballero, so 
ofrece con recomendaciont;s de las 
familias más distinguidas. Informan, 
telefono F-5945. 
42279 8 oc 
C R I A D O ESPAÑOL T R A B A J A D O R A 
prueba de buenas referencias, joven, 
con ropa, no muchas pretensiones, se 
coloca. Informes: Teléf . M-9£i78. 
44220—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
criado de mano, tiene buenas referen-
cias, español, vive en la callo Man-
rique No. 162, bajos. 
44177—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular, ha tra-
bajado en casas conocidas de las quo 
tk-ne recomendación; va a cualquier 
punto y no tiene pretensiones. H a -
bana 126, Teléf. A-4792. 
44184—7 oct. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O CON 
buenas referencias, sabe cumplir con 
su obligación, es serio y trabajador, 
plancha ropa de caballero si e<;, nece-
sario y está práctico en el servicio 
de mera y demás y demás trabajos. 
Para mas informes; en el Teléfono 
1-6310. 44180—7, oct. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que requiere qri buen ser-
vicio, puede presentar referencias do 
las casas donde ha servido. Informan: 
Teléf. M-3386. 
44194—S cct. 
B U E N C R I A D O D E MANO, CON I N -
mejorables referencias de las casas en 
que trabajó se ofrece para casa par-
ticular, es práctico en el servicio r 
cabe cumplir con su obl igación. Para 
informes en el Te lé f . A-825". 
44226—7 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de cocinera y repostera, tiene buenas 
referencias. Diríjase a Sol 24. 
442(J;j—7 oct. 
Cocinero del país desea colocarse 
en casa particular o del comercio. 
Sabe repostería y no tiene incon-
veniente ir al campo. No tiene 
grandes pretensiones. Tel. M-3394 
44I14--7 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para cocinar; sabe coser ropa blanca 
y de color y corlar. Informan en Mer-
ced 104. Para casa particular . 
43772 8 oc. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E S E A CO-
locarse en casa de buena familia, tie-
ne quien la rscomiencle. Informes; 
calle Habana No. 3 23, principal. Te-
léfono: M-7420. 
4120G—T oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, con un matrimonio, solo 
para cocinar y limpiar, tiene inferen-
cias, desea casa de moralidad. Infor-
man en el T e l . U-4609. 
44238—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra. mejicana, para cocinar y limpi 
para corta familia, no la imperta I ! 
l ir aj campo, no se 
30 ]v.!os. Informan: 
18 « m . U-4G69, 
coloca menos de 
Desagñe número 
44237—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera o para limpiar y cocinar si 
•-s corta familia y paga bin-n sueldo. 
Informan: Habana 126, Teléf A-4792, 
44131—7 oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, con muchc tiempo en el 
pais; tiene buenas referencias y de-
sea casa seria. Pregunten por Glcr ia , 
Teléf . M-7069. Este teléfono es uti-j 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
blanco o de color para casa particu-
lar o casa de huéspedes . Informan en 
la Hispano Cubana. Aguacate, 34, ba-
jos. Teléfono M-7022. 
43816.-10 Oct. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E P R I M E 
rij-a de un mes con abundante leche. 
San Nico lás 128, de 8 a 11 y do 1 a 5. 
44483—8 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha peninsular do. criandera. Infoi 
man Cristina 7 1|2, bodega. Etelvina 
44397—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E X I N 
sular de criandera, con buena leche v 
abundante, s-a le puede ver el niño 
tiene dos mese'5 de parida, Informan: 
en Aguila No. 164, bajos. 
441SÍ—7 í)ct. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
VARIOS 
I ' E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N pa-
ra limpieza de oficina o comercio, sa-
be mecanografía, no pretende gran 
sueldo, tiene quien lo garantice. I n -
forma: Compostela 69, altos, pregun-
ten por Roonguez. 
44510.—9 Oct. 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S E S -
pañol Jóvenes, desean colocarse los 
dos en una misma casa, que sea de mo-
ralidad. Informan: Teléfono M-2422. 
44529.—11 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L (anders. 
tands a little spanlsh) d e s l í e s position 
a nurse or ladys maid. Has good re-
ferences. Cal i at Calle L , No. 173, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
44000.—9 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L ( U N D E 
stards a little spanlsh) desires posi-
tion as nurse or ladys maid. Ha good 
references. Cali at Calle L , 119, (al-
tos), entre 11 y 13. Vedado. 
43999.—9 Oct. 
ENSEÑANZAS 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E M E -
canógrafa u otro trabajo de oficina; 
sabe algo de inglós. Preguntar por 
María Luisa al te léfono I-U1C. 
44407 9 ac 
Q U I E R O T R A . B A J A R E N A L G O . 
¿Tiene usted alguna plaza vacante-.' 
I.inume al I-368S, següramcntc he de 
demostrarle que poseo aptitudes para 
c esempéñarla^ tanto en oficina, conta-
lillidád, comercio o cualquier otro ne-
gocio. R^ G. . infante, por la nochu, 
fijo o por horas. Seriedad y forma-
lidad. 41501 9 oc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina; l a v a . y plan-
cha bien. Habana 136. 
S J 12 oc. 
C O R R E S P O N S A L C O M P E T E N T E 1N-
g l é s y español, se ofrece para hacer 
correspondencia y traducciones en am-
bos idiomas por horas o a cambio de 
una modesta igual mensual. Referen-
cias inmejorables de las firmas con 
quien ha trabajado como así mismo en 
la que trabaja actualmente. Dirigir-
se a Corresponsal. Apartado de' Co-
rreos, número 2088. Teléfono A-4593. 
44079.—9 Oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R PA«A-
portes y cartas de ciudadanía, se re-
miten a l interior toda clase d i certi-
ficaciones y documentos en general 
Manuel Monéndez. Oficina San Igna-
cio 00. Habana. 
43825—12 oct. 
R E G A L O $30 A L Q U E M E P R O P O R -
Cione un empleo de 100 pesos. Direc-
ción Antonio Fernndez, Muralla 119, 
segundo piso. 44512 12 oc 
S E O F R E C E U N A P A R D A D E M E -
diana edad, para lavar o cecinar; se 
prefiere buen trato y no tiene in-
conveniente en quedarse en la colo-
cación. Compostela 146, altos: 
44506 10 oc 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios Jardi-
nes de Fcancia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de Jardín importante. Te-
léfono F-2060. 44312.—20 Oct. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A -
ra casa particular, sabe trabajar, tie-
ne inmejorables referencias. Llamen 
al teléfono M-6220, de 12 a 5 de la 
tarde a Emil io Suárez . 
44341.—8 Oct. 
A L A S P E R S O N A S A L T R U I S T A S S E 
les ruega den empleo de lo que sea, 
a español 40 años que se halla en C u -
ba desde hace seis meses, tramitando 
una herencia,, pero, que actualmente 
pasa necesidad. Durante 10 años ha 
tenido casa de comisiones en Barce-
lona con varios empleados hasta co-
mienzo guerra Mundial, conociendo 
perfectamente infinidad de giros, in-
cluso Joyería y pedrería fina, y du-
rante otros diez años, hasta que vino 
a Cuba, ha' sido oficial de contadpría 
del Ayuntamiento de Barcelona con el 
haber anual de 5,400 pesetas. Tiene el 
bachillerato y sabe francés y tene-
duría. Desea empleo como auxiliar 
de escritorio, en almacén, tienda, co-
mo vendedor en la calle, cobrador o 
cualquier ocupación para poder v iv i r . 
Tiene certificados y personas que lo 
garantizan. Su esposa que sabe re-
gularmente mecanografía, f rancés e 
inglés y de edad 29 años, desea tam-
bién empleo, en oficina o como ven-
dedora en tienda o a l m a c é n . Dirigir-
se por escrito a Apartado de Correos, 
1453. 44349.—6 Oct. 
J O V E N B U E N C O R R E S P O N S A L I N -
glés , español, oficinista, teneduría, co-
bros, ventas y compras, solicita em-
pleo fijo. Pérez . Sari Miguel, 107. 
" 43559-60.—8 Óct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de ropera en hotel o c l ínica. 
Tiene garantía y conoce la manipula-
ción de ropa. Informan Ensenada Í 6 . 
43920—8 oct. 
UNA SEÑORITA J O V E N D E S E A E N -
contrar una cnsa en donde coser y 
limpiar per la mañana con perfección 
y certa trajes de señoras y niños, 
por figurín, borda a mano y. a máqui-
na y hace toda clase de labores. Pre-
fiere no dormir en la colocación, aun-
que si no es posible no le importa. 
Informes Esperanza 22, altos. 
444413—7 oct. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor ¿9 "Societé de 
Artistas France-
ees" d© P a r l a , 
i 923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Escuito-
1 ca de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Ciases dt; Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de. inglés y español, traductor ó 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101,' altos. 
43233.—14 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven para señorita de compañía, sabe, 
corte y confección con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.-10 Oct. 
P E R S O N A S E R I A CON I N S T R U C -
ción de mediana edad, desea encon-
trar colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o industrial, lo mis-
mo se hace cargo de cobro que de 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San Nicolás , 
nümero 250. Casa de Prestamos. 
43408.—10 Oct. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y superior, con muy bue-
nas referencias, se ofrec^ para dar 
clases a domicilio. Avisos al U - H í í i . 
- 44042—8 cct. 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
poiada al Conservatorio Falcón y 
muy práctica en la enseñanza, da 
clases a domicilio o en su casa, Sol 
2, altos, teléfono A-7070. 
C8943 7 d-29. 
CHAÜFEÜRS 
lizndo per otras sirvientas. 
44191- -7 oct. 
&E D E S E A C O L O C A R E N B U E N A 
casa, una excelente cocinera de color, 
con muchos años de práct ica. No 
duerme en la colocación. Preguntar 
por Mercedes. Teléf . M-7069. 
44191—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de cocinera, cocina de todo, 
es renostera, prefiere casa particular 
o establecimiento. Y también se co-
loca un Joven de criado de mano, salm 
cpmpUr con su obligación y sirve a 
la mesa a la rusa. Informan*, fn Co-
lón 1 y medio, altos, primera habita-
c ión. 44190—7 cct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , PENLN-
sular, desea colocarse en casa par-
ticular. Tiene buenas referencias do 
las casas donde ha trabajado y es 
cumplidor. Informan V i r t u d e s 30. 
Teléfono A-0236. 
4441S—8 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CASADO, 
desea colocarse en casa particular, 
exclusivamente por horas Q fijo, 7 
años práctica y buenas referencias. 
Informan T e l . FO-13á4. Isidro .Mu-
ñíz . * 
4442S—8 cct. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera desea colocarse conoce la cocinn 
española y la criolla también, sábá 
hacer plaza, gana buen sueldo, duermo 
en su casa. Informan: Amistad 91, 
altos. 44199—7 oct. 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A D E L 
país, mediana edad, repostera, no im-
porta que sea casa de huéspedes, ten-
go práctica, no saco comida ni paque-
tes. Con buenas referencias. Lampa-
ri l la 60, T e l . A-3496. 
44248—7 cct. 
SE C O L O C A U N A SEÑORA P A R A 
cocinar donde le den habitación y la 
admitan cen un niño de 2 años y medio 
aunque sea por menos sueldo. Infor-
man: .1 y Calzada, habitación 114. 
44213—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuartos, comedor o ma-
nejadora, sabe coser algo y tiene quien 
la garantice. Informan en el te léfono 
F-4580 o en la calle 23, número 460, 
cuarto número 8. 44357.—8 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas para la limpieza, en-
tienden de cocina o manejadora o cria-
da de mano, tienen referencias. In-
forman: Teléfono M-9048. Vives, 172. 
44348.—8 Oct. 
cha í : s p a ñ ^ T A R S K UNA I «arto?ap0rla.tde «riada de mano o de 







'«T'Sf.ola ,1' V ^ v o ^ UNA 
^ora sdLcriada .de mano 
J O V E N 
- mane-
44380—8 oct. 
ermiMi. es trabajadora v 
í6 ^ i e ^ l a T ^ ' f1 o r a c i ó n Tie-
Peinera A- - . 0 :i Sea colocar^ m'1 s" obhVPf?*?^13' sabe cumplir 
f1 ^ le W r ? ; Si ^ un ™ t r i m o -
r T ^ ~ — . <4386 
COLOCARSE "a Para z 
ro- 'nformanejadoia 
UNA MUCHA-
o criada de ma-
en Vives 200. 
ÜESET-— 443S5-- 8 cct. 
S n A ¿ d í ^ ^ . ^ N A J O V E N 
K ^ i a r . T i l n f r ^ de .niano ^ sane 
T — 443S4—S oct. 
^ o c a r s e ^ , ESPAÑOLA 
"«Jadora criada de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA,-
cha española para cuartos. Sabe co-
ser, muy fina en sns modales. Tiene 
buenas referencias. Informes Teléfo-
no M-7479. Tintorería. Máxime Gómez 
No. 398. antes Monte. 
44373—8 oct. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA PA-
r a criada de cuartos o de comedor. 
Tiene buenas referencias. Teléfono: 
A-7Í'18. 
44356—S oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de mediana edad, para cuar-
tos y costura o comedor, hace .vesti-
dos de señora y niñas, lo mismo le 
da cocinar, es una muchacha fitia, 
tiene buenas referencias, emiere casa 
de respeto. Informan Zapata 0 casi 
esquina a Infanta, altos de la bodega 
U H 44435—8 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española de habitaciones Tiene re-
fciencias, sabe coser y cortar, desea 
familia de moralidad y tranquila. \ Í I 
a los repartos. T e l . M-1305. 
44431—8 oct. 
COCINERAS 
S E D E E E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de •nediana edad, excliiisivamente pa-
ra cocinar. San Ignacio 96, altos. 
44502 9 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar o limpiar para cor-
ta familia o para una cosa sola. Se 
dan referencias ele la casa donde ha 
estado. Ayes terán 8. Dpto. 47. 
44398— i'oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra española en casa de famili de mo-
ralidad. Informan MaloJa 6. 
44412—8 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera, de mediana edad. Sabe 
su obligación, lleva tiempo en el país 
Tiene buenas referencias y con la 
misma una joven española para cuar-
tos o de comedor, lleva tiempo en el 
país y tiene referencias, gabo un po-
co de c-eser. Dirección Egido 75. Te-
léfono M-8481. 
44411—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, española y de mediana edad para 
cocinar solo, no tiene pretensiones, no 
duerme en la colocación, tiene quien 
la recomiendio, calle 11 No. 11, entre 
línea y 11, Vedado. 
44175—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, para cocinar y limpiar, prác-
tica en el pais y con referencias, para 
corta familia o matrimonio solo. In-
forman: en la calle 14 No. 11, entre 
Línea y 11. Vedado. 
44174—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a española, mediana edael, cocina a 
la española y a la criolla, hace dulce, 
no le importa hacer pla/.a, tiene re-
ferencias, solo para la cocina. Infor-
inan: Gervasio esquina a Virtudes, 
Teléf . M-5747. 
4 4201—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
ra para cocinar y limpiar para un 
matrimonio q^por horas .Informan en 
Tamarindo, número 16 y medio. Te-
léfono 1-2328. 44066.—7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, para cocinar, limpiar o de 
manejadora, sabe lavar y planchar, sa 
bo cumplir con su obligación, es Jo-
ven, no duerme en la colocación. Tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Corrales 44. 
44442—8 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I R N -
sular para, las habitaciones y coótr. 
lleva tiempo en el país y tiene re-
ferencias. Informan JesSs del Mon-
te 135 altos. T e l . 1-2184, solamente 
después de las 9 de la mañana . L l a -
men al T e l . J-2184. 
44407.—7 oct. 
y l ^ m o T r ^ | referencra's: "desea 




l * f a * £ £ W ? ^ M A N E -
referen't,-.(mul^ta> 00,1 «^ce-
TeléfV Ml-oeg egUnlar por 
44191-
W i a ^ de m a n o ™ U X A SEÑORA 
Virtudes 94° í2a1,leía(3ora. I n -
! lda de C m a ^ ? * J ^ A - J O ? E Ñ 
^l í fo^ E n s e n a d ^manejadora . I n -
l ^ i ? 1-13S6 Üa " " P ^ o 16-B. y " i 
«"cargada. Informan 
44259 8 oc. 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola para cuartos y coser o para 
el comedor. Tiene buenas referen-
cias. Tel . 1-1051 
44358—8 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de cuartea o comedor; 
es fina y agradable en el trato, lleva 
tiempo en el pa í s . Salud 7 por Rayo. 
, 4 4473—8 oct". 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color para limpiar; desea casa 
de moralidad y tiene quien la garan-
tice. Jesús María 120. 
44258 S oc. 
S E D E S E A C O L O C A R L~NA J O V E N 
espaficla para criada de cuartos o de 
comedor, sabe cumplir con su obliga-
ción y desea casa serio, tiene refe-
rencias, "Vives 140, Te lé í A-8958 
44S!03—7 oct. 
S E O F R E C E P A R A C R I A E . A D E 
cuartos o de mano, una muchacha es-
pañola, sin "compromisos'' que pueda 
rr.clertar a la familia, excelentes re-
ferencias Telé f M-7069. Fijarse, que. 
este teléfono es utl l izadj por otras 
muchachas. 
44191- oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA K E S O R A 
oe mediana edad, para limpiar v la-
var y en l a misma, otra Joven para 
coter. Informain; Merced 108, bajos 
44224—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, para cocinar, sabe cumplir 
con su obligación, lleva tiempo en el 
país, cocina a la española y la criolla, 
prefiere por la Víbora . Teléfono A-
4759. 44350.—8 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra buena española, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan: Teéfono U-2760. 
44347.—8 Oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , CA-
talana, se coloca de cocinara y repos-
tera. Duerme en la misma. Tiene 
referencias. No ayuda a los queha-
ceres. Informes: Hotel L a s Tullerías. 
Monserrate 91. T e l , A-3648. 
44290.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o lim-
piar por horas, tiene referencias. I n -
forman: Durege, número 4. Santos 
Suárez . Teléfono 1-5133. 
44336.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, sabe de-
sempeñar bien su obligación y sabe 
también de repostería y tiene quien 
la recomiende. Informan en Rayo 51, 
bajos. 44364.—8 Oct. 
^ E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola. Sabe bien su obligación, no 
duerme en la colocación. Tiene in-
mejorables referencias, no va menos 
de $35 dé sueldo. Para info.mes Te-
nerife 74 ]|2. bajos. T e l . A-9364. 
' 44395—8 pct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su obligación, tiene 
referencias. Informan en Aguacate, 
3 4, bajos la Hispano Cubana. Teléfo-
no M-7022. 43816.—10 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R . U N . C H O F E R 
español de 22 años para casa par-
ticular o industria con recomenda-
ción. Informan: Neptuno número 15, 
locería L a Copa. Teléfono A-7832. 
Manuel Márquez. 
44282-83.—10 Oct.. 
UN C H O F E R ENTIENÍÍIS M E C A N I C A 
desea colo.carrse en casa particular, es 
formal, sabe su obl igación. Vives, 95. 
Teléfono A-2547. 44299 .—11 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias. Informan 
Teléfono A-8010. 
44437--10 oct. 
C H A U F F E U R S I N P R E T E N S I O N E S , 
peninsular, soltero, que duerma en la 
colocación y que tenga buenas refe-
rencias para corta familia. Sueldo 40 
pesos, casa, comida y ropa limpia. In-
forman únicamente de 7 a 7 y media y 
de 12 y media a 1. Calle I , número 
191, entre 19 y 21, Vedado, 
44339 .—7 Oct. 
SU O F R E C E UN J O V E N A 1 U D A N -
te ehauffeur. Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
No. 110, altos. 
44293—20 oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , P E N I N S U -
lar. Tiene buenas referencias V es 
persona seria. Informan B v Quinta, 
bodega. Vedado. T e l . F-2518. 
44419-^8 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de chauffeur o de ayudante, 
es trabajador, vive en la calle -Manri-
que No. 162, bajos. 
44170—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
de mediana edad con referencias su-
periores de las mejores casas de la 
Habana. Conoce todo el tráfico, es 
mecánico como lo puede probar con 
uu manejo en toda clase de máeiuinas. 
Informan Teléf . F-5070. 
44222—7 oct. 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A -
do del Norte y hablando inglés per-
fectamente, desea coocarse en hotel, 
restaurant, bar, ayudante de oficina o 
casa de comercio, necesito trabajar. 
Para informes: S. Ignacio. 77. altos. 
Pregunten por Manuel González. 
44287.—10 Oct. 
V I U D A M E D I A N A E D A D S E O F R E -
co para cuidar casa de caballero y sa-
cerdote, soy limpia y cumplidora. E m -
pedrado 15, bajos. 
44305.—8 Oct. 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermos, tiene práct ica y pa-
ciencia, habla francés y español . E m -
pedrado, 15, bajos. 
44306.—.8 Oct. 
L;NA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
casa para encargada con práct ica y 
referencias. Informan Merced 42, se-
gundo piso, izquierda. 
4 4422—11 ect. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para fregar máquinas ó ayudante dé 
camión, pues sabe manejar cualquier 
clase de máquinas . Informan en el 
Teléfono M-3384. Monte 405. 
. 44455—8 oct. 
J O V E N ESPAÑOL, CON 1 .VSTRUC-
ción, 18 años de edad, desea coloca-
ción en casa de comercio. Tiene eiuien 
lo recomiende. Informan Indutít ' ia 
No. 119. 
44429—8 oct. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
encontrar casa de inquilinate. para 
encargados- Buena conducta. Infor-
man en el T e l . U-1697. 
44444—3 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPÁ-
fiola, recién llegada. Informan en San 
Rafael 140, altos. T e l . M-56I4. 
• 44 4 6 4—8 oc-t. 
LUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo Joven 
de 25 años, con conocimicntu general 
y poseyendo inglés correctamente. 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. L lamar 
al T e l . M-2156. 
4441C—8 oct. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, MUY F O l l 
males, sin hijos, de las Baleares, se 
ofrecen para todos los quehaceres de 
una casa, ella sabe algo de cocina o 
de coser a máquina y a mano; él en-
tiende de carpintería o lo que se pre-
sente. Informes calle Animas 149, 
aitob. 
44370—8 oct. 
Un matrimonio español, de mediana 
edad, sin hijos, desea colocarse en 
casa cíe moralidad, no se le importa 
salir al campo, ella de cocinera o 
criada de cuartos, él de criado de 
mano. Informan: Villanueva y 
Arango, Teléf. 1-2515. 
4 4 2 1 5 - 7 oct. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A L C o -
mercio de v íveres y Hotel, para de-
pendiente, práct ico en el detalle y 
contabilidad, con. referencias comer-
ciales. Teléf . M-3641, Compostela 
14G, altos. A . B . 
44186—S oct. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
español, experta en trabajos de ofici-
na, con 5 años de práctica, solicita 
empleo en casa seria. Para más in-
formes: Dirigirse a Sol, número 95, 
altos. 43649.—7 Oct. 
SEÑORA V I U D A , M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse para un matrimonio 
que vivan fuera y vayan a alguna 
oficina para hacerles todas; las la-
bores de su casa. Sabe bien de todo 
y si hay un niño chiquito mejor o 
para un ingenio. E n la misma otra 
para cocinera, sabe hacer dulces y 
cumplir bien con su obl igac ión. I n -
forman en la calle I No. 14 entre 9 
v 11, Vedado. 
43 480—8 oct. ' 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L S E H A C E car-
go de pinturas de aceitó y lechada eri 
mayor y menor escala a precios re-
ducidos. Informan: Amistad, número 
32. Teléfono A-4017. 
43262.—7 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
anál i s i s . ¿No ade lana usted en sus 
esiuoior.'.' Natura''¡ i ' . i i ie' . ; No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corrien-
do; Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práct ica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magníf ico empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Beltrón, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emilio Arozena. Confederación 
de Seguros. Aguiar 71; Andrés Hurta-
do; etc.. etc. (También por correspon-
dencia). Tizol . Perito Contador Pu-
blico. M-4061. Nueva del P i lar nú-
mero 31, esquina a Clavel. Cerca de 
Cuatro Caminos. 44298.—12 Oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
muy práctico en manejo y reparación 
de toda clase de automóvi les con in-
mejorables cartas de talleres de me-
cánica y casas particulares de la me-
jor familia, tengo herramientas de 
mano por valor de más de 800 pesos, 
incluso mi banco de trabajo, esto por 
sí solo constituye la mejor garant ía . 
Teléfono M-2013. 44014.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E COCINEitA 
una señora española, tiene buenas r&r 
eomendaciones y sabe su obl igación. 
Informes San Nicolás 264, bajos. 
4?.-í57. —10 oct. 
COCINEROS 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A co-
locarse en casa particular o comercio, 
cocina a la. criolla y a la española, 
tiene buenas referencias. Informen: 
Calle Gloria, 195. Teléfono M-2118. 
44318.-9 Oct. 
Desea colocarse en casa particular 
un joven italiano, de maestro coci-
nero con mucha práctica en toda 
clase de comida, buenas referencias. 
Informan Amistad 37. 
4 4 4 5 l _ 8 oct. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, cocina a varios estilos, 
no tiene pretensiones, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde trabajó . 
Informan a l te léfono M-1714. 
44309.-9 Oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E -
diana edad sin pretensiones. Para 
más informes: Teléfor^t A-4485. 
44355.-8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español, sabe bien su ofició, tiene re-
comendaciones. Calle 9, número 23. 
Teléfono F-1408 . 44356.-8 Oct. 
C H O F E R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio; tiehe 
buenas referencias. Para informes: 
Teléfono 1-2738. 43826.—8 Oct. 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de automó-
viles con inmejorables rsíer encías de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicies . a casa particular. 
No tiene muchas pretensiones. Calle 
Dos No. 2, letra C entre 3a, y 5a. 
Vedado. 
43713—9 oct. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , MAGNIFT-
cax referencias comerciales y banca-
rlas. Hace toda clase de trabajos por 
horas. Cemplet?. garant ía . Módica re-
t r i b u c i ó n . . Llame al T e l . M-9092. 
43684—1G oct. 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una señora de mediana edad 
peninsular, de cocinera o para cuar-
tos. Tiene buenas referencias y duer-
me en la colocación. Informan Telé-
fono F-22a0. Calle 23 No. 90 esquina 
a B a ñ o s . Vedado. Pregunten por Con 
suelo. 
44411—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero español, casa de huéspe 
(íes y comercio con buenas referen 
cias. Teléfono A-53 63 . A-S942. , 
44387—8 oct. 
Tenedor de libros con siete años 
de experiencia, recomendación de 
los mejores almacenes, tejidos y pe-
leleiía, actualmente estudiante de 
la Universidad, se ofrece para lle-
var los libros de casa de comercio, 
donde se requiera de tres a cuatro 
horas de trabajo. Pocas pretensio-
nes y absoluto cumplimiento. Lla-
me Tel . A-3482. De 2 a 4 p. m. 
solamente. 
4 3 8 5 9 — 7 oct. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , CONOCE A 
la perfección su oficio( limpio en la 
cocina y su persona, se ofrece para 
particular o un buen restaurant. In-
forman Aguila y MaloJa, bodega. Te-
léfono A-9893. 
44417—8 oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación de cocinera. Entien-
de a la criolla y a la española, en-
tiende do repostería, no tiene incon-
veniente en ayudar a los quehaceres. 
Neptuno 259. 
443SS—8 oct. 
&E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
fxl. aseado, para fonda, casa de hués-
pedes, almacén o establecimiento pa-
ra la Habana o el campj . Informa: 
Sra . Núñez . T e l . A-167:Í. 
44485--S ocf. 
C O C I N E R O M E S T I Z O D E S E A C O L O -
cart--e. Cocina española y criolla, ha-
ce a lgún dulce. Informa: Francisco 
Teléfcno A-$420. 
443 7 7—8 
J O V E N ESPAÑOL « E O F R E C E PA-
ra ayudante de tenedor de libros o 
trabajo g-eneral de oficina. Tiene 
quien lo garantice. F . Bolado, ü'Reí-
Uy 92, altos, te léfono M-4258. 
48553.—9 Oct. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan 
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil cJe ¡a semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
ao 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
Joven, español en Tintorería de la-
vandero, e s tá práctico en planchar, 
no es tá tanto en cualquier otro tra-
bajo . Tiene referencias da casas don-
de ha trabajado. Pregunten por R i -
cardo Vázqubz. Informan al Teléfono 
M-4191 
44379—8 oct. 
U N A M O D I S T A D E C O L O R D E S E A 
una casa particular para coser por 
días, de 8 a 6. Para informes al Te-
léfono 1-2986. 
44391—8 oct. 
D E S E O SOCIO D E C U A R T O , P E R -
sona formal. Villegas 123. L a dueña 
informa. ':' 
44489—£i oct. 
J O V E N MUY F O R M A L , HER15ERO, 
desea encontrar trabajo da lo que sea 
Informes, calle Animas 14 9, í . l t c s . 
443 71—S oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
úe buena conducta, y de absoluta con-
fianza, para ayudar a l servicio de 
cualquier establecimiento público. Tie-
ne recomendaciones. Dirigirse a la ca-
lle Sol. 117. 44255 8 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho español de 15 años, para café , 
bodega o casa de comercio, limpieza, 
y mandados. Informes en Galiano 56. 
te léfono M-5C0O. 
44262 8 oc. 
S E I ^ E S E A COLOCAR UN J O V E N es-
pañol para Jardinero, en casa particu-
lar; sabe cumplir con su obl igación y 
tlino buenas recomendaciones, infor-
n,ar. te léfono 1-1721. 
44277.8 oc 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A H A -
cer ropa fina d e ' s e ñ o r a . Informa: Te-
léfono A-7ni? . 43234.-7 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español para casa particular o para 
comercio sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias. Para mas infor-
mes: Salud 85, Teléf . A-5235. 
44216—7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O M E -
dor, una Joven española que lleva 
tiempo en el pais. Informan en la 
calle 23 número 36, entre F y G, Ve-
dado. Teléf . F-I510; 
44214—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN'A M U C H A -
cha Jovvín y trabajadora, tiene^ reco-
mendaciones, está! práct ica en el pais. 
Fara mas informes: Sol 108, bajos. 
44172—7 oct. 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
fiol. con mucho tiempo en el pais, pa-
ra mensajero, en casa comercial o de 
e:-ia'3o en casa de familia. Tiene quien 
lo garantice. Teléf . M-7069.. 
44191—7 oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para c^ marero, dependiente, segundo 
criaclo. o cualquier ctro trabajo; sabo 
trabajar y tiene buenas referencias. 
Teléf . A-4792. 
44134—7 oct. 
£E D E S E A COLOCAU U N H O M B R E 
de 3 8 años, para cuidar un enfermo, 
sereno, o limpiar oficinas, sin preten-
siones. Informarán: e'n el Teléf, 
M-9Í7S 44188—7 cct . 
xMANDOLINISTA. C L A S E S D E MAN 
tíolina, bandurria, banjo, laúd, man-
doia y para conjunto guitarra Orde-
nes al Te l . 1-7144. Habana. Marce-
lino Valdéa Alva.-ez, 
varias Estudiantinas 
Art í s t i co-Musica les . 
Ex-Director de 
y Sociedado 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de app^ader qua 
la taquigrafía a mano. Pueciv.n apren-
der estudiando on la oficina en las 
horas desocupadas o en. su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana, 
L o s taquígrafos que sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Al vira, 27 y E 
Vedado, te léfono F-5367. 
40G19 14 oc 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente !5 mi-
nutos , diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
tituto (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
C O L E G I O " S A N T A J E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones, con Kindergarten anexo 
para niñas y niños menores de siete 
años . Enseñanza gradual. Métodos 
modernos. Preparación especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pídan-
se prospectos. Lealtad 147. 
44053—15 oct. 
44436—8 oet. 
H A G A S E C O M A D R O N A ! 
Los exámenes son en Diciembre. 
Ahora tiene tiempo de prepararse. Un 
Profesor titular cubano le emseña por 
el Programa Oficial, por solo ?8 al 
mes. Garantiza su enseñanza . Todos 
los - años hace esta preparación con 
gran é x i t o . Clases de 9 a 11 a . m . 
y de 7 a 9 p. m. Sr . Oñate . San R a -
fael 45. Librería . 
4449 1—8 oct. 
E N G L I S H C A T H O L I C G O V E R N E S S 
desires a post in a good es family has 
excellent references. Write to. Miss. 
Morris. Hotel L a Es fera . Dragones, 
12. 44353-54.—12 Oct. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
SE>*OR D E M-VX B U E N A F A M U L A 
europea ê  oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el írancéa y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a l/̂ a niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecclcnes da 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes a l señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al menedoñado señor., 
Prado 103. 
ind. 7 JV. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio., 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
A C A D E M I A ' ' S A N T A L U C I A " 
Santa Emi l ia 6, J e s ú s del Monte. Ciar 
ses de noche $2.00. 
44064—7 oct. 
E M I L I A A . D E G I R E R 
Profesora de. Piano, teoría y solfeo, 
incorporiida a l Conservatorio Peyre-
llade Enseñanza efectiva y r;ipida. 
Pagos adelanlados. Monte 'Í4S B, a l -
tos. T e l . M-r-2b6. 
424 6.".—l nov. 
SEÑORITA B A C H I L L E R Y D R A . E N 
Pedagogía , se ofrece para ciar clases 
de primera y segunda enseñanza a ni-
ños de ambos sexos. Teléfono U-3467. 
44Ü05.—10 Üct . 
UNA JOVl-JN I N G L E S A D E S E A DAR 
clases de i n g l é s . Llame por el Te-
léfono FO-74C4. 
13491—10 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
[ - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
L A P A L E T A . T A L L E R - A C A D E M I A 
dirigido por Consuelo Torres . Clases 
especiales de dibujo, nintura, borda-
dos, corte y confecc ión. Hechuras, 
a n eglos y limpieza de vestidos a pre-
cios sin competencia. Se pintan tra-
jes carteras, pantallas y abanicos. 
Líame al A-3 763. O'Reillv 53. 
438 )7—7 oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. Se da más informes Te-
léfono M-703O, de 9 a 10 1-2 de la 
mañana. 
43í>25—17 oct. 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A DAR 
clases de i n g l é s . LTaine por él Te-
léfono U-2773. 
43190—10 oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rahe l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Kánida preparación para tenedor a» 
f ^ i . t /nnterafo-roecanógrafo e?pa-
ñol - inc lés . Garantizo buen empleo „ 
VNO es Academia). Atención estricta-
mentrindividual por experto conta-
?or"tIquIgrafo público, excelentes re-
?erenc?a3g También por correspondeu-
M-4061. Nueva del .Pilar 31. cia) 39424.-7 ü b t . 
• 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 7 D E 1 9 2 5 
INSTRUMENTOT^DT^ ENSEÑANZAS 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de lo» Estados Unidos ahora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? exoreslones de la moda 
en Par ís y New York . También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Schotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunidad da 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34912—31 ag. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A >EÑOKA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten slumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más oólida y t smerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; ..o preparan alumuas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel i-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar ing lés y francés , inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señor i tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del P a -
radero) . . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuela públ icas de los Estados Uni-
dos desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss H . Línea, 105. 
43987'.—17 Oct. 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias. Llame al T e l . F-4548. 
42809—1G oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no A-5576. 40916.-15 Oct. 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 3 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos ctue han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z ' S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O ROíDfRIGUEZ 
A R M A N D O R O S E L L O 
i S U A R E Z 
E l nuevo curso se Inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 6221 ind. l o . j l . 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g í 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) nums. 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte más alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 t Oct 
C b / e g i o LA GRAN ÁNTILLA 
D.E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . P o i r ó . 
Be admiten Internos , Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos sexoa. 
ENSEÑANZAS 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al me». 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempe la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta. 
44029.—30 Oct. 
N I S O S D E AMBOS S E X O S , MEN-O-
res de diez años, se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre familia. Colegio 
de Subirana, número 30. 
44037 18 Oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A EMSJTfíANZA P K E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espiéivaida Quinta 
San José de Bíiilí'-vista, » una cuadra 
de la alzada de la Víbora, pasando 
el cruoaro. Por BU magníf ica situa-
ción es el colegio m4* saludable de 
la capital. Grandes di/rmitorios, jar-
dines, arbo:ado, campas de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 • 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desdo 
?8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses partfculares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-l525. Prof. Will iams. 
4162G—19 oct. 
PARA LAS DAMAS 
P A R A D A M A S Y M A N I C U R A S 
E C L A D O R 
Brillante incomparable para las 
u ñ a s ; da b ñ l l o y color. U n a aplica-
c ión dura 8 d ía s y resiste a l agua. 
U n estuche 6 meses. Precio $1.50, 
de venta en S e d e r í a s y P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s . 
Fabricante; J . Lesquendieu. Perfu-
mista, Par í s 
Agentes en C u b a : F . Leroy y C í a . , 
Apdo. 1143, Habcma. 
4426 i 13 oc. 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de señoras y n i ñ o s , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M-3880 . 
43451—30 oct. 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nerviosas, defectos f í s icos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías , debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura, T e l . IvI-6944, De una 
a dos. 
42740—11 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu . . con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . Señor i tas 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
dia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct . 
Ind. 16 Jl 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Da l a . y 3a. Basefianza 
I N C O R P O R A D O AL, I N S T I T U T O 
Solamente p«ra Varones 
Directo:.- P A B L O MIMO 
s© admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y extemos. Pida rt* 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Oallano y Aguila. Teléfono A-4174 
c8020 Ind . 37 A 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts; 
¡nanicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39996—10 ot. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 o c t 
i 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en Inglés y Español 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director- T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
^ i 
l uera canas . Obtenga un hermoso 
¡color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 ^ - 1 0 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , lodos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
eme. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
39998—10 oct. 
MODISTA R E C 1 K N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la última moda 
v con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Agular 20, bajos. Margarita 
E a í d u . 42396 8 oc 
P A R A L A 5 D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oorflar gratis, com-
ynlndonos una máquina Singer, al 
contado o a^plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle -
vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c repé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 - 1 0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S ,*S1{^IGER' , 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a P^* 
zos? Liatge ai Teléfuno A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández, 
38053—30 st . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Apoda-
ca 58 entra Suárez y Kevillagigedo. 
43354—a oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n nos -
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s t e d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e . 1 2 2 . Wí A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2Ü10. Almacén 
importaüor d© muebles y objetos de 
fantas ía . 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejo» dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios do 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
siiias, butacas y esguiuas dorados, 
poi tamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cneriones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadrauas, relo-
jes de pared, sillones ue pj-tal , es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía uel país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más í m o , 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t ís imo». 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda 'clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, telétpno A-2Ü10, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A V I S O 
SFT compran muebles de uao que es tén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y caja3 de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número. 
41652—19 oct. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Un juego mimbre 6 piezas ?tí5, uno 
de recibidor, esmaltado de azul $4'J, 
uno de sala, «osmalíado, color verde 
y dorado fino $V¿0, uno de cuarto en 
color caoba en $115; uno de comedor 
con adornos de bronce, 9 piezas $125, 
uii^ vitrina de vuelta, cedro, $22, un 
aparador de cedro $15, un ropero trun 
cuerpos de cedro con una luna al cen-
tro, todo de cedro, muy bueno. Su 
costo es ds $160. Se da en.$75. Otros 
chicos desde $30. Máquinas de coser 
binger a §'12 y a $20. Una de ovillo 
central con motor eléctrico, propia pa-
ra persona que necesite coser mucho 
$45, N«veras desde $3 5. P.arnizadas 
y esmaltadas de varios tamaños. Si-
llones de portal a $10 el par, un buró 
de cortina chico $12. Idem plano de 
caoba $17, Un si l lón Morris, tapizado 
con muelles $14. Camas de hierro, re-
j i l la Y con bronces y de niños a co-
mo quieran. Muchos m á s muebles que 
no podemos detallar. Véalos que le 
pueden convenir. Avenida de Meqo-
cal 106 F entre San Rafael y áan 
Miguel. 
43726—7 oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ce ser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l te léfono A^4522. Agen-
d a de Singer, San Kafael y Lealtad 
40527 11 oc 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fh . js que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaja^ a Infimo In-
t e r é s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Eamizamos, esmaltamos, tapizamos 
en todos colores y estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muc-bles para el gusto más ex-
quisito piezas sueltas y juego» com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos pianos y victro-
las. Trabajamos fino o corriente a 
precios convencionales. Garantía la 
que se desee. Pueden l lamir al Telé-
fono U-3566 a todas horas. 
43727—11 oct. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 5S entre Suárez y Kevil la-
gigedo. 
43354—9 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7: cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillar, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. §15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideros, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
dso Qjc#lelos; lámparas , máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. 
j A T E N C I O N l 
¿Quiere ahorrar dinero? L»ese una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios aln competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono !J-2856. Nota: las ventas a l 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 BD 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá, 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corrales y Glor ia , 
l e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a .Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
l ó n de exposición, Neptuno, lo5, en-
tre Lscoüar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Venuemos con un óo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
uc coineuor, juegos Ue sala, .sillones de 
mimore, espejos dorados, juegos üe 
tapizados, camas ue bronce, camas de 
hierro, camas ae niño, Ouróg escrito-
rios de señora, cuadros ue sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
iumnás y macetas mayoacas, uguras 
eléctricas, tíiUas, butacas y esquinas 
doradas, portauiacetas esmaltauas, vi-
u'inas, coquetas, entremeses, cderlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadrauas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todos» los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ctutfonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 15 t̂ y 
serán bien servidos., xvio contundir, 
iNeptuno, 15a. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas üei campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varloE 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prestamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8ü54. 
C O M P R A M O S 
mueblus de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l i n ' 
M A Q U I N A D E E S C R L B 1 R 
U N D E R W O O D 
c a r r i l l o de 18 p u l g a d a s , c a s i 
n u e v a , c o n s u m e s a d e c a o -
b a y g a v e t e r í a . S e v e n d e e n 
p r e c i o r a z o n a b l e . P u e d e 
v e r s e e n C o n s u l a d o , 1 2 2 , 
b a j o s . 
C9210 4d-4 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una ao paios 
y dos de carambolas, todo sin uso y 
con todos sus accesorios completos, 
se dan baratas por no neoesUarlas. 
Calle Almendares y San Manuel, l e -
léfono l<,0-7a¿G. Mananao. 
43 7 So— 17 oct. 
A V I S O SOLO P O K UN P E S O L L M P I O 
y arreglo una maquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. 
Llamar al A-4Ü19. F . Ü ^utos 
430o2.—S Oct. 
A V I S O . V E N D E M O S NKVJSKAS, b i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 06 
entre Suárez y Kevillagigedo. 
43304—U oct . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra -
les. Telf . A-6831 . " L a Conf ianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R u 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v i o 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, r.uevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58 entre Suárez y 
Kevillagigedo. 
43354—9 oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nuevo en $90, varias divisio-
i e s de cristales. Apodaca 5S entre 
Suárez y Kevillagigedo. 
43354—9 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos ^olores 
se tapiza en todo?: estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50C9. 
44241—19 oct. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala . Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e a l 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat ís ima; un Smith, per-
fecto estado $15. Reiná y Campanario 
" L a Moderna F i loso f ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
43981.—13 Oct, 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Hevillaglgedo 
43354—9 oct. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, coa 
la maciuinaria m á s mcderr.a que exis-
te, importada Krectamento de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Far í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oesaires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
íaroies , reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en criátal, 
taladros en el ir.ismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azvgamoe con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de ical izar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
&an Nicolás y Manrique. V e l . M-45ü7 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N V A J I L L E R O TAMA-
ño grande en 15 pesos, se vende un 
vestidor de luna viselada en 10 pesos. 
Informan: Narciso López, número 5. 
Habana, frente al templete. 
44337.-8 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
FMe es el taller que usted puede man-
dar sus muebles arreglar que se los 
dejaremos completamente nuevos por 
muy malos que estén. Barnizamos, 
esmaltamos y doramos, tapizamos, 
en todos estilos, reformamos y fabri-
camos toda clase de muebles. Llame 
al M-6430. San Miguel 146, 
444V1—20 oct. 
MAQUINAS D E COSER D E S I N G E R 
las vendo a plazos y al contado. Tam 
bién las arreglo dejándolas como nue-
vas. Llame U-S107. Ramón Fernán-
dez. 
431)03—6 oct. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También ae cambian en- San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742Ü 
44139—2 nov. 
b F A R R E G L A N M U E B L E S E N 7:L 
Vedado, calle 23 No. 235. T e l . F-2813 
Barnizamos a muñeca fina, esmalta-
mos y laqueamos en todos colores, ta-
imamos y enrejillamos toda clase de 
muebles envaramos y nos hacemos 
cargo de lodo trabajo de carpintería, 
los muebles los dejamos igual que 
nuevos, los puede mandar con toda 
confianza, seriedad y garant ía . L l a -
me al Teléfono F-2813. Precios eco-
nómicos . 
441ol—11 oct. 
P E R D I D A S 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Es tá pelado. Se extravió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal. Responde por " K i n g " . A la per-
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28, se le grat i f icará espléndi-
damente. 
C8692 Ind. 16 Sp. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lu:ies 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saidrg, usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia, Harper Bros , Calzada de Con-
cha 11, esquina a ¿Tomento, Luyanó, 
Habana. 42438.—24 So, 
C A B A L L I T O P O N N Y 
Vendo uno con su cochecito y sus 
arreitos todo en flamante estado, el 
cochecito es un trac para dos y cua-
tro niños, pero un cochecito de lo más 
lindo en su clase, todo lo vendo en la 
suma de doscientos pesos por menos 
de lo que c o s t ó . E l cochecito el re-
galo mas lindo que hay para un niño; 
puede verse en Colón, 1. Establo. 
43607.—11 Oct. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
4457. Colón, í . 4¿ütí2.—22 Oct. 
V A C A S L E C H E R A S E N G A N G A 
Hoy recibimos el mejor lote de vacas 
leoneras que viene a Cuba, y tendre-
mos de las razas Holsteins, Guernsey 
y Jersey. Tenemos la seguridad de 
que si nos visita no.s compra alguna 
vaca por su excelente calidad y por 
el precio a que las venderemos. Vi-
s í tenos que tendremos sumo placer en 
atenderle. Casa de Harper Brotners. 
Calzada de Concha, número 11. 
4 3 ¿ t í a . — n Oct. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A 0 
l e ñ e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y . y s e m e a ^ 
ta les d e p a s o de l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y . r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c la se d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a , 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
tre l la y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - l 1 2 9 . 
C6274.—Ind. 3 J L 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 08. 
Teléfono A-31'7Ü, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 
42580 28 oc. 
P O R 8 0 C E N T A V O S A L M E S 
Facilitamos libros de todas clases 
para leer. Librería E l F i lántrooo 
Teléfono M-94V0. Habana. 
42181—7 oct. 
EN LA B A T E R U D E 7 I ^ > 3 
(Marina e Infanta) ^ u ^ 
ro S. se vende muy baraf.11^ 
poco uso marca C h a s ^ l 0 ^ 
último modeln ^fa&ne 1 
gjiiajro 
443] 
S E V E N D E U N P l X v T r ^ 
mente nuevo, j GirViV0 CGifS 
caoba maciza refractarinHijo. ( 
se da muy barato, n0 ^ * * 
tes ver esta opor unUlaf?mi)r« 
casi esquina a Estrella ' 
. 44323 
V E N D O PIANO 




rta, : no ôv* « a ^ ÍJI r./ñm-.a: 
paluchas. S a n ^ r ^ o r f ! g n o M 
a, pronto embarco^nC1Sc°. l \ * ^ x K 
P I A N 0 S D E A L Q i m ^ 
V I U D A D E C A R R E » 
r a d 0 ' 115- T e l é f o n o ¿ 
P I A N O L A N U E V A " ~ c S T - < 
Standard y cien rollos B AW 
gang/,. Leaitad 171. btjol6 ^ 
43673-^ 
P I A N O L A S ! COMPRO 
en cualquier estado, p a e á ^ H ^ 
to como el que má¿ T i . t 
43535—15 
t   
fono 
L I B R O S E J M P R j ^ 
S E V E N D E UNA OBRA 
editada de un interesante v REc3 
argumento para una ^ L l 
cional, se cede la nronii^i4 se 
ejemplares. Monserrat? ^ ^ J 
cl6n' 13 • 43986 ̂  >*! 
M U E B L E S Y PRENDAS 
S E V E N D E U N BURO 
De caoba con cortina y calift, 
oes lados y una cama en i t i l * 
sil as; de caoba $15, Tnny u L ^ f 
tad No. 2 7, casi esquina a A ' ^ 
44240-V 
A R T E S Y O F I C I C S 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
Limpieza de cocinas. lustalaclñn .L 
trica, reparaciones de las sanL* 
hojalatería y carpintería, abonad 
conviene Calzada y J , Vedado iJ 
tono F-1244. 43570.-3 QCL 
D I N E R O E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A EN L A ÍUlUv 
doy $19.000 al 6 1|2 010 y varias¿. 
tinas de 4 y 6 mil al 7 ülO. en iS 
,1̂ .1 A,T̂ .., + « ni O 111,1 TT. j. i ' ••vVH del Monte al 8 0|0. Hotel'Moto 
Dragones No. 9 esquina a 
López. 
44472-8 ctt 
M-17' Sr . 
S E TOMAN $40,000 EN HIPOTíi 
al 12 por ciento por cuatro años, 
bre una finca con un millón y meíi 
de arrobas de caña (molidas este 
mas 14 caballerías ya sembradas 
férrea y trasbordadores de la proú 
finca. E s propiedad muy vaiioa 
Trato directo. Informa: Joaqu: 
droso. Aguiar, 65, de 2 a 4. 
44291.-8 Oct 
H I P O T E C A $15.000 Y $5.000. 
tana y Fvepartos. Interés prudendil 
Trato directo. Informes Sr. Le( 
Obispo 7. Departamento 412. Teléfo-
no A-2542. 
44369—9 oct 
_ 44361 ^ . 1 ía Kstr 
V ^ N D E E X P E I ^ ^ r 1 ^ 3órablen' 
c:ones y por módico ^ ^ S ^ Poder v 
marca H;imiIton. Infor^Cl0- & 
fie 60, altos inío imes j^.^U -** 
ven 
mai 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre 
tas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escoc ia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
44463-4 nv. 
TOMO $9.000 A L 9 010, GARANTÜ . 
chalet con 934 varas en lu nejor del f 
l íeparto Alturas de Almcnriarfs. .No . 
pago corrotage. Tel . I-l«)3. Sr. Suá-t 
rez. 
C'9250—4 d í . 
T E N G O P A K A PRIMERA H1P0TE-
ca dos mil peeos que colocar con ga-
rant ía . Los doy en cualquier oarno 
do la ciudad. Francisco Fernandez, 
Monte 2 E . 
44098—7 oct, 
C o m p a ñ í a de Crédito comercial e 
industrial. Monte 66. Se hactj 
prés tamos hipotecarios desde $™ 
en adelante, para amortizar por 
mensualidades, módico inlerés. lu 
to directo de 9 a I I y de 2 a 4 p.n 
44061-10 oct 
DOY $4.000 EN HIPOTECA 
propiedad en la Víbora o el vM-* 
Sin intervención de corredor. J. 
vo. Indio 4, altos. Habana. 
43 SO" > oc 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca desí 
6 por ciento según punto y Sa", p.' 
Manzana de Gómez, 318 . Manuti ^ 
ñol . 40415.—24J^ 
H I P O T E C A S . HAGO E N LAS MEJ(( 
res condiciones. Operaciones 
Dinero al 7 0-0 en todas ca^ horas 

























































o casas ^ ^.'"j i v re 
dos precios: Estricta seriedad ) 
serva. Escritorio. Suárez ^«1*» 
Habana 89. Teléfono^ ^-f^¡ '3 i S 
"DIM^O PARA HIPOTECAS 
en las m e j o r e s condiciones. I 
gue l F . M á r q u e i : . C u b a ^ 
i O J O . O J O . P R O P I E T A K f : 
Comején. E l único Que ^ara. ^ 
completa extirpación de w ^ 
insecto. Contando con el i" ^ 
cedimiento y gran pr&ctiM. éll0 
avisos en 10 Octubre od*. 0ci. 
1-3302 A Piño l . 409¿1-—^ ^ 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
SK V E N D E UN Bl JL-K l ' -V süír 
condiciones de ^ n c i o n a m i e n t ^ í f 
m.•me barato. Puede verse eu ^ ^ 
ru 54. 
F O L L E T I N 4 6 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De l a Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería "Da Moder-
na Poes ía . P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
estaba tan bien preparado para eso. 
y é l mismo hubiera sacado tanto 
provecho! Su pensamiento casi ca-
t ó l i c o y que andaba buscando con-
cordancias entre la Igles ia y l a v i -
da, hubiera encontrado a q u í una 
de las m á s evidentes . E n una oca-
s i ó n le hab ía dado F e r r a n d un vie-
jo ejemplar d e í gran catecismo del 
Conci l lo de Trento , d e c i é n d o l e : 
"Interpreta tu suerte con las fór -
mulas de este l ibro, y d e d u c i r á s . 
E s e venerable volumen, hojeado an-
tes por tantas manos piadosas, é l le 
a b r i ó d e s p u é s de haber recibido lasj 
confidencias de su h e r m a n a . Jul ia -
le c o n t ó su desgracia y el consejo 
horrible de Rumesn i l , y le c o n f e s ó 
que d e s p u é s de haberse revelado 
a l l í contra tan nefando cr imen, es-
taba turbada de sentirse "tenta-| 
d a " . Entonces b u s c ó en é l con un da 
do tembloroso las p á g i n a s en que; 
los Padres de esas solemnes sesio-; 
nes han comentado las palabras de 
la o r a c i ó n dominical: " E t ne nos 
inducas in tentat ionen". . . ¡Y con 
q u é e m o c i ó n r e c o n o c i ó lo bien que 
se apl icaban estas palabras a la 
s i t u a c i ó n part icular de su herma-
n a ! ¿ Q u é dicen esas p á g i n a s ? Que 
toda t e n t a c i ó n l leva doble m a r c a : 
la de Dios que l a permite para dar-, 
nos motivo de redimirnos, mere-j 
ciendo; v la del Demonio que la1 
sugiere para perdernos . E s el her-| 
moso v e r s í c u l o del libro de T o b í a s : 
" Q a i a acceptus eras Deo, necesse 
fuit ut tentatio probaret t e " . . . . E l 
ofrecimiento que el seductor hab ía 
hecho casi a l o í d o a la joven en cin-
ta, de l l evar la secretamente a una 
casa de confianza, en donde casi 
s in darse cuenta se v e r í a l ibre de 
su embarazo, ¿ n o tenia esos dos 
caracteres? R e n u n c i a r a ese ofreci-! 
m'ento, prefer ir l a v e r g ü e n z a ex-
piatoria de su maternidad culpable1 
antes que un aborto cr imina l , era 
para J u l i a subir algunos p e l d a ñ o s 
de la escala que h a b í a bajado, eraj 
r e c o n q n s t a r el derecho de estimar-
se t o d a v í a . 'Entregarse a la suges-, 
t i ó n d e í seductor, e ra salvarse qui-; 
zá de las miradas del mundo, y; 
perderse m á s a los ojos de Dios.1 
¡Qué distrrstos v e í a su alma los dos 
l lamamientos: el del cielo y e l de; 
la t i erra ¿ Q u é prueba más evidente 
de que hay u n E s p í r i t u del bien y, 
la t i e r r a . ¿ Q u é prueba más evidente 
tre el uno y el otro, un pecado y 
una r e d e n c i ó n ? E s t a i m p r e s i ó n que 
confina con l a F e c o m p l e t a , — ¿ t o d a 
la r e l i g i ó n no e s t á contenida en el 
problema de la s a l v a c i ó n ? — J u a n 
la h a b í a sentido de nuevo, y se l a 
c o m u n i c ó a su desgraciada heírna-1 
n a . Pero ¡ a y ! por algo eran h i jos 
de un padre extraviado que, so pre-l 
texto de "rac ional izar" su v ida, ha-l 
bía de&truido s i s t e m á t i c a m e n t e en; 
la fami l ia todo lo que es a t m ó s f e r a 
y l u z . Ambos se "habían acostum-
brado a leplegarse en sí mismos y: 
a no buscar n i n g ú n apoyo fuera de 
sus propias idea-s y su propia expe-! 
r i e n c i a . J u a n no h a b í a hablado 
nunca a J u l i a de su crist ianismo 
creciente, y a él solo d e b í a sus es-: 
fuerzos para aceptar o rechazar l a 
verdad re l ig iosa . 
J u l i a no deb ía comunicarle sus | 
esfuerzo por escuchar o rehusarj 
los pensamientos que le s u g e r í a n es-', 
tas palabras murmuradas por R u -
mesn i l : ' C o n f í a en m í " . Contra 
esas palabras se h a b í a n sublevado 
sus instintos de honor, y luego, 
pasado ese primer sobresalto de su 
conciencia, iban a proseguir en su 
voluntad su trabajo secreto. ¡ Iba , 
pues, a entrar en t e n t a c i ó n , y sola! 
L a prueba c o m e n z ó desde ese 
banco del boulevard de los I n v á l i -
dos en el que l a joven se h a b í a 
dejado caer lanzando este grito: 
" ¿ Q u i é n me l i b r a r á de é l ? " E n es-
ta verdadera fiebre de l a concIen_ 
eia que es una gran t e n t a c i ó n , la 
duda sobre s í mismo es el primer 
estadio del ataque. Tener miedo de 
cometer una falta, es ya reconocer 
s u posibil idad. E l hombre absolu-
tamente probo no teme ser induci-
do a robar. E n t r e él y e l acto hay 
un abismo infranqueable . E l te-
rror de J u l i a M o n n e r ó n ante la idea 
sola de lo que acababa de propo-
nerle R u m e s n i l , era ya un desfa-
llecimiento de su moral idad. Sen-
tirse déb i l , es ya serlo. L a joven 
p e r m a n e c i ó a l l í largo tiempo, casi 
una hora, sufriendo ese hipnotismo 
que el amante ejerce, aun a distan, 
c ía , sobre l a querida cuyo cuerpo 
ha p o s e í d o por la e n e r g í a de su de-
seo. A pesar de que durante la es-
cena de la calle d ' E s t r é e s tuvo el 
valor de esquivar las caric ias del 
joven, no por eso dejaba de llevar 
en sus venas el veneno de la volup-
tuosidad compart ida que la p o n í a 
en manos del seductor, a pesar de 
sus resistencias. Cuando el joven 
reanudase aquel la c o n v e r s a c i ó n , 
pues no p o d í a dudar de que l a rea-
n u d a r í a , ¿ s e s e n t i r í a tan desalenta-
da como ahora que le causaba tan-
to horror entregarse a una opera, 
c ión c landest ina? "Me o p o n d r é , re-
pet ía , quiero oponerme'-'. Pero si 
estaba realmente segura de su f in 
meza, ¿ h a b r í a tenido desde este mo-
mento esa angust ia de no poder 
querer que c o n o c í a bien? E s a angus-
tia la h a b í a sufrido muchas veces 
al tener sus pr imeras citas con ell 
joven, cuando h a c í a interior j u r a - j 
m e n t ó de no permit ir que le e s t r e -
chase la mano, que l a besase ni que, 
lo hablase de cierta manera. Y c a j 
da vez su voluntad h a b í a cedido. | 
¿ C e d e r í a t a m b i é n a h o r a ? "No", se 
repet ía a sí m i s m a ; y como si clj 
solo pensamiento de R u m e s n i l to-j 
case y paralizase este centro v i ta l ! 
er. que el organismo se apoya para 
una r e a c c i ó n , se le estrechaba el 
c o r a z ó n a la s imple h i p ó t e s i s de 
esa l u c h a . . . E s t a e x t r a ñ a sensa-
c ión , casi an imal , de un yugo que 
agobiaba su personal idad, le pare-
c ió un instante tan insoportable, 
f í s i c a m e n t e , que se l e v a n t ó de un 
salto como movida por un resorte 
y se puso a andar muy de prisa 
hac ia su casa. H a c í a m i l esfuerzos 
por a le jar la o b s e s i ó n de que era 
objeto, mientras que las frases obs-
curas y vagas del seductor se des-
tacaban, a pesar suyo, como i m á g e -
nes m á s definidas, contra las cuales 
se indignaba siempre. E s t e es el 
segundo estadio de la t e n t a c i ó n , 
aquel en que el a lma se amolda a l 
aclo que tiene el firme p r o p ó s i t o 
de no cometer, r e p r e s e n t á n d o s e l e 
con una c lar idad cada vez m á s pre-
cisa. E n el in s tan te - en que J u l i a 
d e c í a no a esa imagen, la v e í a de 
una manera casi concreta, y a l ver-
la , se adaptaba mentalmente como 
a una verdadera r e a l i d a d . . . Sí, se 
v e í a en un coche con R u m e s n i l , mar 
chando hac ia una casa cuyas senas 
h a b r í a dado a l cochero; q u i z á una 
de las que estaba viendo en aquel 
momento. I r ía cubierta con un mau-
to, y l a cara bien tapada con es-
peso velo. E l le h a b l a r í a en el co-
che para infundir le v a l o r . . . B a j a -
l í a sin duda antes de l l egar a la 
casa, para que el cochero no pudie_ 
se serv ir n u n c a de testigo de ellos, 
porque la ley prohibe semejantes 
p r á c t i c a s c r i m i n a l e s . . . E n su ima-
g i n a c i ó n v e í a , en fin, todos los pie-
parat ivos que requieren semejantes 
actos, y se e s t r e m e c í a de pies a ca-
beza. ¿ Q u é s e r í a , pues, la real idad? 
¿ E n q u é c o n s i s t i r í a esa obra de 
muerte? L o ignoraba . . . ¡ A h , s iem-
| pre lo i g n o r a r í a ! ¡ j a m á s i r í a a una 
i casa semejante! . . . L a a l u c i n a c i ó n 
i era tan fuerte que la joven se sor , 
p r e n d i ó pronunciando en voz al ta 
estas pa labras : " ¡ J a m á s ! ¡ ja -
m á s ! . . . . " con gestos que hicieron 
i volver la cara a algunos t r a n s e ú n -
tes. Uno de esos paseantes del B a -
rr io L a t i n o que, hacia la noche, es-
peran en acecho a las j ó v e n e s en 
las cal les , se q u e d ó tan sorprendi-
| do por .sus maneras , que la s i g u i ó 
y la h a b l ó . . . E l estremecimiento 
que s i n t i ó J u l i a a l a c e r c á r s e l e este 
desconocido, le hizo darse cuenta 
de su verdadera s i t u a c i ó n ac tua l , 
y l o g r ó por, lo menos ser d u e ñ a de 
sí misma la entrar en s u casa, don-
de tuvo l a suerte de no encontrar , 
[se con J u a n , como t e m í a . L a ú n i -
í ca persona que estaba en casa era 
su madre, que l a r e c i b i ó con estas 
amables pa labras : 
— ¿ D e d ó n d e vienes con ese a ire 
tan espantado? ¿Te Parece bien 
volver tan tarde a casa? Son lus 
seis, y P a u l i n a me ha dicho que ha-
b ías sal ido a las dos. . . 
— H e estado o c u p a d a . . . contes-
tó Julia, con la c a r a c e ñ u d a que so-
lía poner cuando le h a c í a n pregun-
tas que la incomodaban, y e n t r ó 
en su cuarto s in querer a ñ a d i r una 
ment ira en palabras a la mentira 
en a c c i ó n que representaba el car-





' ' ia bibÜ06 
como cuando so l í a ir ^ 1 u ^ 
ca. E l tono agresivo de s ^ 
y l a indiferencia con que ^ 
ir a su cuarto sin llisis1urtarde, 
en q u é h a b í a pasado ^ 1 laii 
eran a p r o p ó s i t o para cami ^ 
l a n c o l í a de la joven- J-ÍB* 
p o d í a esperar de su madre- - j j 
no. Antonio hab ía diebo la ^ 
en su exp l i cac ión ^ \ u c h 
otra noche: esta madre " ga 
vorecido la intimidad enye 
j a y Rumesni l , al recibir a ^ 
todas las z a l a m e r í a s de visjt 
paz, a l e j á n d o s e ^ " í 1 1 ^ c i n o 
sin sospechar el peligro» 
bien p r o v o c á n d o l e con i< ^ 
za interesada de que el J . ^ ¿ r 
a c a b a r í a por hacer una P 
matrimonio . \a 
No h a b í a sabido prever ^ 
tura a que e x p o n í a a s 
s a b í a ver la cris is mordí ^ 
¡ s a b a su h i j a . - J u l i a tu. sesper* 
! instantes de a n 1 3 ^ ™ hla soW 
!en ese cuarto donde ^ ' ^ ^ 
¡ tanto. A l l í estaba con cy^ 
1 tre las manos, los ^ D O ' Z i ^ l 
sobre la mesa llena de i' \ 
les y de programas de ~ ^ J -
Y he aqu í que en J f f / ¿ a : ' ' ^ l 
j a m á s ! de antes, dec ía aüo ^ 
q u é n o " . . . que e j a e ' QoéJ. 
progreso de la tentación- ' ^ 
gitivo se P^Benta ^ / 
a p a r i c i ó n ese ¿ r o r «i" 
t i t i la 
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MAQUINARIA URBANAS URBANAS 
PAGINA VEINTISIETE 
A U T O M O V I L E S 
a t ó p f f » - " - < ' í" ,en ' 
asr <ÍP -Tu4sl garage. i^^r^J>__22^. 
" n N A C U ? A e s s<í da muy l>%d clones s £ 
UR3ANAS SOLARES YERMOS RUSTICAS 
T O S T A D O H P A R A C A F K R A P I D O 
Ideal, mejorado motor 1 HP. de 220 
volts, acoplado, un molino francés y 
motor de medio HP. 220 volts, todo 
i de poco uso, se vende por tener dos. 
I González. J e s ú s del Monte, 176, Ha-
¡bana. 43270.—9 Oct. 
W * Z > ^ero%"<'°"lla>T o » « • COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
• ^ í f e L S ^ SOURES YERMOS Y ESTA-
i o n ^ ^ m e ^ O c t _ j 
— r r ^ r T r U N AIj„ t í c t á en inme-
por l-5c00seEvende Por no cf t .^ ,^6 condiciones. se_ v pued er. 
S r atenderlo su d ^ ' ^ j ^ O c t ^ 
' ^ R N D E UN C ^ f l c i o económico. 
SE estado y Pno42.—9 Oct. 
BLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
Telé fonoj 
Buick tipo Sport títtl 
oí» 
COMPRO DOS CASAS CHICAS E \ 
cualQuier barr io de la Habana, si son 
viejos mejor. Directamente con el i n -
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PACKARD Y BUICK 
" í n a " Pf«»10 , ' ^ func tónamle .» . ) . con 
•S11 US0Para íerl^s V probarlos. L l a -
E L T teléfono M - 6 3 3 8 c g ^ _ _ c d . 6 
. (nSterling, de cinco toneladas, 
^_:^»c mecánicas y 
"La Asociación de Detallistas" 
desea comprar una casa 
Que e s t é enclavada entre las calles 
de Merced y A v e . de Bé lg ica , a l mar o 
en Reina de Be la scoa ín a Amistad , o 
en Monte de Be lascoa ín a Egido . I n -
forman: Ba ra t i l l o n ú m e r o 1, a l tos . 
44028.—11 Oct . 
Vendo et. uno de los mejores pun-, 
tes ce la caüe Crespo, una casa de | 
dos plantas que mide ó \ietros 20 
centímeuos de fronly por 34 me-
tros de íendo. Para más informes: 
Teléfono M-9680. J . Vázquez. De 
9 a 11 y de 2 a 5, 
43703—7 oct. 
F A B R I C O CASAS DE MAMPOSTE-
ría y concreto, de por ta l , palá, dos 
cuartos, cocina y servicios, planos y 
licencias en $2.600. Las puedo f a b r i -
car desde $1.200, por tener mucha 
p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n ' de casas 
baratas. Le puedo dar mejores con-
dicionf.s Gv>e nadie. A g u s t í n Madieu. 
Teneri í-s jOO. a l tos . T e l . M-f.S79. 
44120—6 oct . 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
| Arquitectos, constructores. Proyec-
| tos y piesupuestos gratis. Para to-
Cerro, esquina frai le, piepuraaa para I da clase de fabricaciones. No cobra-
altos f o n 9 de frente por 12 de fondo ¡ mos nada adelantado. Teléfono 1-44!?;?. 
propia para establecimiento. Se ent r t -1 • 41067. 16 Oct. 
ga en el acto. Se vende en S6,500. I 
In forman en Santa Teresa 2::. entre ! " 
C'liurriua y Primelles, T e l . I-J370. | 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VEDADO q u e r í S . 0 / ' f a c a í * i o o ^ e » . 2 0 ° « r d 4 ' i ^ a n £ A fenomenal. Me urge embar-
En Zapata, a media cuadra de Paseo, ] 2 bueyes. 2 novillas, carros y a ñ e r o s ' c a l , vendo mi hotel oor la mitad di 
ral. carneros, patos, guineas y , i . , " . , vendo dos bonitos lotes en la acera en f̂ fener de la sombra. Se deja gran parte del I p;il*nas ultivcB. arboleda de 10.000 
precio en hipoteca a módico i n t e r é s , j ̂ :Jas frutas, palmar, grayfihal y r io 
i n fo rman : Habana, 82. Te léfono A - ¡ S e n dos c a b a l l e r í a s eh calzada, buena 
2474. 4;¡S44.—10 Oct . 
SOLARES YERMOS 
VENDO EN PRIMELLES. A DOS 
CUADRAS 
de lá calzada, una casa, portal , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con C de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á rbo-
les frutales en *6,200. Es una ganga 
in fo rman en S á n t a Teresa 25 entre 
t r ime l l e s y Churruca. T e l . 1-4370. 
43003.—03 cct . 
SOLARES A PLAZOS 
£ para " " ^ , Su " ' ^ T 
V 000 su último precio- be 
buena. ^ \ ^ z o s cómo¿os. 
r ^ A u t c o ' S a n Lázaro, 297. 
Cuban Auto 8 ^ 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
nlac; en recomendar a é s t e acrfdl ta-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene i n -
mejorables referencias. Domici l io y 
oficina. F iguras T8, cerca de Monte . 
Tel A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 43770. -12 Oct . 
POK E M B A U C A R M E VENDO U N A 
casa con por ta l , sala, saleta, t re^ 
esp lénd idos cuartos, patio y traspatio 
para hacer 3 o 4 cuartos m á s , toda 
de m a m p o s t e r í a y se entrega v a c í a . 
In fo rman Apodaca 58. M u e b l e r í a . No 
corredores. 
4414 4—7 cc t . 
SACRIFICAMOS 
PARA FABRICAR 
ea la Habana, Jovellar oiUre l í o sp i 
cal y Parque Maceo vendo solar de I n^es," 14"por 50 con" SOO 
(;>24; otro 6.50x32. Otro 11x32, por ai mes, esquinas de 30 v 
San L á z a r o vendo uno 8x30. O l i o I t . 20 de fnndn con Zfífí PI 
por 3ü, desde Í40 \ara , peco contado 
y resto plazcs en diez arlos. Banco 
NoVs Scolia 206. M-433J, de 10 a 11 
y de l a 3. 
44 462—9 oot. 
C A L L E C A M P A N A R I O , M U Y PRe>-
xima a Reina, venoo bonita casa 12 
m e t í os frente por 25 fondo. Tiene 
dos plantas, p r e s t á n d o s e el bajo para 
comercio por ser la cuadra muy co-
merc ia l . .Consta, gran sala, í-aleta, 4 
grandes cuartas, gran comedor, ser-
vicios espaciosos, etc. cada p lanta . 
Precio, v>"alo oue eg muy razonable. 
Bení tez , Póc i t o 7, bajos. Habana de 
]2 a 3. 44171—7 oct . 
COMPRO EN EL VEDADO 
de 2 a M y*de 21 a L ínea , casa fabr i -
cada en so.'ar completo, acara la brisa, 
hasta $40,0.00, de una sola1»planta, t r a -
to con corredor serio. Suárez , Habana 
51. altos, te lé fono A-2422. 
43129.—S. oct . 
URBANAS 
STUDEBAKER. $850 
• rn«i tino especial. 10 meses 
S ?asa^A Vi? SOO. nintura wduco. Verse „ct(-. $2 300, pi t  . 
^ ' / l e t r a Ó entre 3a. y 5a,. Veda-
g ^¿léfono F-3089. M-9595 
43820.—12 Oct. 
^ P S Í ^ ¿ l u i d e V ' mtirno modelo, 
E r X ^ t r i c a . goma? nuevas y 
ffi£a? últ imo Precio S^0 . Luya-
247, éslidura^—-Concha y crm-cro 444S' 9 oct . 
—-rrrrrvN- VENDO UNO P R O P I O 
310 omirta se da barato. In fo rman : 
??raJ,am¿6 43835 . - 9 Oct. Merced, 
GARAGES "DOVAL" 
ios más limpios y cómodos de to-
fl'os los existentes en Cuba, a una 
cuadradel .Prado y del Malecón, su 
máquina nq se mueve de lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage. San Lá-
zaro 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. „„ _ . 
C 194G I n d . 28 F b . 
AL MEJOR POSTOR 
Por necesitar dinero para cumpl i r 
compromiso due me apremia, vendo 
m i l inda casa de azotea,, bien situada 
en la cal le ' aé In fan ta y É e n j u n m d a . 
(por Ben . iumcdá) media cuadra del 
t r a n v í a , calle adoquinada. Tiene sala, 
hermosa: (comedor chico) dos amplias 
habitaciones, escalera para l a azotea 
(con poco dinero le e c h a r í a a l to^) 
l ibre $4.500. fudiendo deber par te . 
E s t a á vacía , , para elección (leí com-
prador, f i rmando la escri tura entre-
g a r é las llaves y recibos a l d ía y 
si l a descaso para renta le brindare 
una inmenra l is ta de personas intere-
sadas. Para verla y t ra ta r directo. 
V é a m e de 9 a 11 y de 1-a 5.30 p. m) 
en In fan ta y Benjumeda. L e c h e r í a . 
44374—S oct . 
C E R C A D E L COLEGIO DE 
L A S A L L E 
Lujosa casa de una planta, fabri-
cada en un solar completo a la bri-
sa. Garage para dos máquinas en 
$25.000 y reconocer igual cantidad 
al 7 0-0. 







Por novecientos pesos véalo ensegui-
da si quiere una verdadera ganga, Co-
lén número 1. 43995.—8 Oct. 
SE VKXDIC POR T E N E R OTRA, cu-
iia •'Overland" de cuatro asientos en 
125 pesos, vale el doble. Urge venta-, 
informes: Teléfono A-2278. 
Vendo, en la Víbora , a una cuadra del 
Parque Mendoza, y media cuadra del 
colegio ' - In s t i t uc ión I n c l á n " , falda 
de la Loma del Mazo, un chalet com-
puesto de cuatro grandes habi tado- ' 
nes, b a ñ o mtercalado, ha l l muy am-
plio a todo lo largo de la casa, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos para 
criados, servicios para é s t o s ; garage 
para dos m á q u i n a s grandes; por ta l y 
j a r d í n a l - f r e n t e ; ' terreno y á rbo l e s 
frutales a l fondo. Mide el terreno 500 
metros cuadrados y m á s de 300 me-
tros de f a b r i c a c i ó n . Se vende b a r a t í -
simo por tener que ausentarse su due-
ñ o . No quiero corredores. I n fo rman : 
Teléfono A-0o42. C9279.—5d-0 
ESTO SI ES GANGA. E N G U A N A B A -
coa, vendo dos casas de madera, do-
ble for ro y teja, con t í t u l o s l impios, 
sin gravamen, miden IT l|4 varas de 
frente por 40 de fondo, o sean 690 va-
ras plan?.s, en $2,500, una so compo-
ne de portal , gran sala y saleta, cinco 
grandes cuartos ampl ia cocina y pozo, 
inmenso patio con . muchos á r b o l e s 
frutales en p roducc ión , la otra gran 
sala, un cuarto, cocina y patio con 
á r b o l e s frutales, sin corredores. I n -
forma: S. R o d r í g u e z . Estrada Palma, 
97, Guanabacoa. 
44019.—9 Oct. 
JESUS D E L M C N T K , SE V E N D E 
una m a g n í f i c a casa en Entrada Pal-
ma, con toda clase de comodidades y 
hernioso javdin, rnif'.e 20 por 40. cos tó 
30 m i l pesos, se dá barata. In fo rman 
en- t>l te lé fono 1-3363. 
44202—7 oct. 
COJIMAR 
E;n la calzada, esquina, sa vende un 
bur.galow americano de madera, de 2 
plantas. Tiene ^40 varas de terreno 
v garage. Ganga: SS.OOO. Faci l ida-
des de pago. Pedro Pablo S n i l t l i . Te-
léfonos A-6479 y F-3157. 
44050—-3 cct . 
44344.-^8 Oct.. 




E N COMPOSTELA, 10x28 
Vendo casa antigua, en Compostela 
de Lamparilla a Obispo a $100 me-
tro, buen negocio. Tel . I-2Ó47. Je-
sús Villamarín. 
43984-11 oct. 
Se vende l a casa Estrada Palma 100 
Víbora , con j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, corredor, tres dormitor ios , baño 1 ^ " ^ g ^ 
completo intercalado, cocina, , saleta | ; 1 
de comer, cuarto , para criados y am-j SOLAR E N LO MEJOR D E A L T U -
plio patio al fondo para garage. Pre- ras de Almendares, 1043 varas, esqui' 
LO Q U E V A L E 8 E N 4.50, P A R C E L A 
de terreno, de 10 m . de frente por 
47.70 de fondo en la calle A, cp,si es-
quina a 12, acera de la brisa en el Re-
parto Almendares, situado entre dos 
dobles l íneas de t r a n v í a s . Huer tas . 
44288.—8 Oct. 
cic bajo y facilidades para el pago 
Informan J . Cortada y Ca. S. en C 
T e l . 1-6593. 
436.;)i5—11 oct. 
na, acera sombra. Informes: Te léfono 
M-8975. 44345.—9 Oct. 
S E VENDE 
Casa de nueva construcción, 3 pisos 
con sala, saleta, dos habitaciones y 
baño completo cada uno, $15.000, 
parte de contado. San Isidro 20, 
entre Cuba y Damas. Informes: 
Trocadero 55. Tel . A-3538. 
43887—7 oct. 
GANGA, VENDO KN SANTOS SUA-
rez, parte alta, media cuadra t r a n v í a s 
e sp lénd ido chalecito nuevo, construido 
eopré roca y con tochos m o n o l í t i c o s . 
Tiene por ta l , sala dos cuartos con 
l;nño intercalado completo, • ha l l , co-
medor, cocina, baño de criados y en-
trada, indeperdiente para criados. (51-
t~mo precio $6,600. In fo rma su dueño 
Lorenzo Eetancourt, Arquitecto, en 
Te l . 1-6899. No acepto ccrrednr&s. 
44232—7 cct . 
Se vende una casa en la calle 12 
y Calzada de Alturas de Almenda-
res, frente al Conde del Rivero. Se 
dan facilidades de pago. Pueden 
verla a tedas horas del día. Pre-
gunten por la llave a la encargada 
de la casa que está al fondo. Su 
dueño Leandro Miguel. Tel. F-1722 
Llame de 11 a 1 v de 6 á 10. 
43788--10 oct. 
EN INDUSTRIA 
GANGA. VENDO UNA P A R C E L A , 
mide 7 x 2), lugar p r ó s p e r o , terre-
no llano, se da casi regalado. In fo r -
man, te léfono 1-2594. 
14519 9 oc. 
Vendo en Santos Suá rez , Ampl i ac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a l mes. 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
"00 entrada y 60 
aras frente por 
  o o  300 entrada y 50 a l 
mes. Més informes: Te léfono 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 
43985 . -3 Nv. 
VENDO E N . PROPORCION DOS bO-
lares juntos a la brisa, muy cerca del 
Colegio de 17 y 12, Vedado, tienen a l -
go fabricado que produce 300 pesos. 
Triana, Franco 6, a l tos . U-4217. 
44039. -11 Oct . 
P A R A F A B R I C A R . VENDO U N T i -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a meda cuadra de Car-
los I I I . Se vendo entregando solamen-
te $4,000 de contado y resto nlpote-
ca. Dueño Manrique 57. 
4261Ü.—10 Oct. 
casa (j- establo 6 l . l s . de la Habana, 
l a ñ o s c n t r a t o $50 renta . Precio: 
Í 2 . 7 0 0 . Guanrbacoa en Vi l l a M a r í a . 
I 'Iaz Minchero. También admito so- ra. r U r t - U~ ' • \ : r•. 
a caba l le r ía dP t i e r ra , i l n t r a oterta hag0 negocio. Necesito 
su valor, el hotel está cerca del par-
que. Tiene todas comodidades que 
necesita un hotel y está bien amue-
blado, no reparo precio, en la pn-
cio y vendo un  
43794—10 oct. ;comprador , no palucheros. Infor-
FINCA EN SANTA MARIA ' iInes 0 ' R ^ y 93. Frutería. 
D E L ROSARIO 4 3 8 7 2 - 7 oct. 
Con frente a la calzada, de u n a : ^ A I ) G A - SK V E N D E UN P U E S T O 
L ti ' j .• i r i :íc í r u t a s Por no poder atenderlo 911 
cabullerja de t ie r ra , muchos f ru ta - ! dueño en $300 con una venta diar ia 
les excelenU aana j de SIS a $20 diarios en Ua^tro 4 f b 
í e s . excelente aaua. €irtre Campanario y T e n e u í e infor-
$12.500 




S O L A R E S A PLAZOS 
EN EL CERRO. VENDO 
OCASION: ESTE ES E L T I E M P O me-
jor, para el t intorero, aproveche la 
oportunidad y h á g a s e dueño de una 
t i n t o r e r í a y toda su c l ien t^V por po-
co dinero. # Informes: Teléfono 1-4314. 
44316.—8 Oct . 
43373—7 oct. 
VENDO L N SiALON DE B I L L A R E S 
^ í í , fmesas nuevas y cinco a ñ o s de 
contrato en el loca l . Más de 300 .pe-
S^ .d? " t ' ü f l ad mensual. O. Alvarez 
Dp to . 302. 
43867.—10 Oct. 
edificio Lar rea . 
Se venden varios solares situados en 611 Santa Teresa 2 3 - 4 ^ ^ . ^ ¿ r " 
la parte alta de la Víbora, Reparto " 
L a Floresta. Se pueden adquirir en-
tregando una pequeña cantidad de 
contado y el re t̂o en plazos men-
suales .Informes en el Edificio Ba-
rraqué. Depto. 206. Tel. A-8875 
4 4 3 7 2 - 8 oct. 
BODEGA EN INFANTA, $5.000 
en la callo Prensa, entre dos paredes I c, i , „ „ - ¿ • 
un solar de 11 metros de frente por I , ' i en esquina, o anos contrato. Su 
38 de fondo fe $6.70 met ro . In fo rman ^ ' 1 ' ° U0 e? ?feljPifSi ?sL'1 "1U-V f5lu" 
t ida . Ne dan facilidades de pago 
Ci ra en la calle Es t re l la Sola cu es-
quina con buen contrato. Precio * i i 
$4.500. F e r n á n d e z . Café Indop'.'ncia. i 
Belascoaín y Rema. 
ERANCISGO E. V A L U E S T I E N E So-
lares a plazos cómodos dando $100 do 
cutrada y fabrica coir el ;;3 0¡J del 
importe dejando. el resto en primera 
Apoteca . Santa Catalina 49 casi es-
quina a A r m a s Reparto Lawton. Pro-
yectos a su gusto. 
443í)í —ÍS oct. 
VEDADO, ESQUINA DE 
FRAILE 
Parte a l ta muy cerca de Ja cal i* 03 
2¿ 6exG0 a §29.00 metro. J e s ú s Figa-
1.claV.Empecll'ad') 3,J- bajos, T.d.'fono 
A--'';sb- 44lá2—V oct . 
11 METROS DE FRENTE POR 
30 DE FONDO A $8.50 
En L u y a n ó , 3 cuadras do l a Calzada 
calle asfaltada y aceras, urge ven-
der. J-jsú.v Figarola, Empedrado 30. 
I s ios , Teléf . A-2280. 
441í(3--r oct-
Frente a dónele van & poner el Cápi 
a n ^ l í ^ i % ^ d ^ n t T S ! SOLARES EN VENTA EN EL 
34 iondo en precio razonable. Es de 
variar plantas y fácil úé re formar . 
No se pone n i n g ú n sobreprecio, se 
t ra ta directamente con su dueño se-
ñor Bonítr-z. Pernamlt» Ú n iñones 7, 
Habana, Us 1 a 3. 
t41C9—T oct . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y CASAS Y S O L A R E S A L A V E N T A E N 
' A/íZrinM HP r r n R i N n L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S AVIACION DE CEDRINO 
Se avisa a los señores au tomovi -
slas, caballeros y s e ñ o r a s , que ¡a enoras 
'T'sá-Í ân Acucia de la calle 12 y 23, 
' Viciado está funcionando a pesar 















?on ? oc 
lanuíl & 
es en-' 
, día 2 de Octubr», habiéndose sal-
dado las máquinas de práctica. Es-
la escuela tiene su instalación en un 
gran solar de 20.000 metros para 
practicai antes de meterse eh el trá-
rBCO. 
Funciona también la Agencia de 
Colccaciones de los aspirantes a 
¿urs y los señores que quie-
lan aprender el oficio de chauffeur 
Rtan garantizados de ser colocados 
oespués de conseguir el título. 
Para los que quieran aprender a 
manejar sin perder la colocación se 
enseña de 5 a 7 de la tarde y de 8 
a 10 de la noche y 'Jos Domingos. 
Aprenda el oficio, sea par'a el sport 
como para ganarse la vida en la me-
jor hscuela de Cuba dirigida por el 
onecido dnver ingeniero automo-
José Cedrino. 




KUP-*; - yané' T ' ' ha,y:os, entre san J o s é "y 
piano 
¡9 10 of' | 
su ni»; 
M A N R I Q U E , casa moderna, 3 plan-
tas, r t n t a $215 en $25,000. 
A N I M A S , p r ó x i m o a Galiano, para 
fabricar, 8X1 í en $25,000. 
CRESPO, -próximo a Trocadero, mo-
derna 2 plantas,- renta $150 en $22,000 
A N I M A S , casa 2 plantas, antigua, 
8.80 frente, renta $300 en $33,000. 
VEDAD©, en 17, a la brisa, solar 
13.66x50 a $35 metro . 
V E L A D O , en 23, parcea de 15x45 a 
$40.00 met ro . 
V E D A D O , en D, parcela de esquina, 
a l a brisa, 25x24.50 á $23.00 metro . 
V E D A D O , en 25, p r ó x i m o a Paseo, 
solar 13.66x50 a $28.00 met ro . * 
Si usted desea m á s detalles s írvase 
l lamar al , t e lé fono A-2474 y m a n d a r é 
un empleado con ios datos completos. 
4431- Oct . 
CASA QUE R E N T A E N L U Y A N O , 
calle Rosa Enriquez, de 10 m . de fren-
te por 30 m . de fondo, rentando 150 
| pesos, precio $16,500. Huer tas . Te lé -
I fono A-4067. . . 4 4289.—8 Oct. 
PARA BODAS 
b« alquilan Packards cerrados y 
gertos, precios los más módicos. 
B. ^ 99-B entre G^ano v 
eianco. teléfono A-2356. 
¡"s^TT Il)cl- i " .t*-
W l W ^ i L . ^ Z - V 4 P A S A J E R O S , **o modelo. tvsK! v Q •«j — " u c v u , muchos 
m en p r a ^ a tfueba. se vende ba-
, ' 43781--10 oct 
pODGE. ULTIMO TIPO, 
"s un mes -,0 doy con f t ' . - ^ i ' muchos extras, se 
t ^ o n V t o lidades de l^so. mejor 
M'982l Paneg encueutra- Informan 43227.—14 Oct. 
- -:n »Ue¿ S n ^ ' ^ 1 ^ - ^ - SE VENDIA 
•.it knta; i n . aPltail01 de poco uso, en in 
VENDO 1JSCOBAR, DOS PLANTAS^ 
$23.000; Concordia, - dos plaiV.as en 
ÍÍ24..000: L e a l t á d dos plantas $12.500 
Casa F iguras $5.600. Víbora , Bella 
\ : s ta . con garage $8 .500: Novena., 
$6.500. Animas 19. A-8433. 
44440«¿8 o c l . 
v ENDO E S Q U I N A MODERNA, TRE'é 
plantas, c a n t e r í a y concreto, contra-
to 6 a ñ o s , renta garantizada un solo 
recibo, éstA en el Centro de la Ha-
brna $45.000. Dragones No. 9 esqui-
na a A g u i l a . Plotel Moderno. Sr. Ló-
pez . 
44472—8 cct . 
G E R A R D O MAURIZ 
OBISPO 16 
T E L E F O N O S M-8884 e 1-7231. 
Vedado, magnífica oportunidad, pre-
cioso chalet para familia de gusto; 
es de los más lindos del Vedado, re-
gios decorados, maderas de caoba, 
precio $65.000, facilidades de pago. 
Vedado, urge la venta de varias pro-
piedades por liquidación llame a es-
tos teléfonos y pasaré a iniormar. 
o pase por esta oficina de 3 a 5. 
SANTOS SI AUI-Z. V E N D O E S P L E N -
dldo chalet moder?io t u Avenida de 
Serano, parte la mas al ta del reparto, 
dos cuadras del t r a n v í a y cerca cal-
cada. Tiene por ta l y jardinci to , sala, 
tres cuartos (uno de ellos a l to) muy 
grandes, baño completo, gran comedor 
cocina, cuarta criado con servicios, 
ent.i-ada independiente criados, patio y 
traspatio • t i e r r a . Precio de verdadera 
ocas ión : $9.000. Es 'de c i taré i i y te-
I chop m o n o l í t i c o s . Construida por su 
¡cliuf.o, Arqui tec to Lorenzo Betancourt, 
I T e l . 1-6899. 
•4-1231—7 .-cct: ;. 
Zulueta a 20 pasos del Parque Cen-
Lial, buena propiedad. Llame a es-
tos teléfonos v pasaré a informar. 
Zona comercial, próxima a los mue-
íles, magnífica propiedad mas de 400 
metros, dos plantan renta $52;?. 
Precio $68.000. Llame al M-8884 e 
1-7231, Obispo 16. 
Vedado, soiâ - completo a la brisa en 
lo mejor de la calle 17 a $34 el 
metro. 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se vende una esquina crin vivienda 
y cinco casita-3 en V i l l a n u e v á y He-
n e i a , u> mej^r de L u y a n ú , de sala, 
cernedor, cuArto, cocina y SJIVÍCÍOS y 
ctras en San BeJ-nardlno n ú m e r o 5 esr 
Quiilá a Dclores, con L'03 metros cua-
drados fabricado a 4 5 pesos metro. 
Terreno y f ahr'caoh'n. Su dueño en 
Herrera i¡. do 7 a. m . A 6 p . m . 
No ctrredcres 42989 13 oc 
A LOS QUE DESEEN H A C E R SUS 
casas. Le di r ig imos la fabr icac ión , le 
hacemos los pianos y memorias entre-
gándo le la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
ingen ie r í a y arqui tectura de J o s é J . 
P é r e z . Obrap ía , numero 22, esquina 
a San Ignacio . Habana. 
i1, . 4307L—12 Oct. 
VEDADO 
Calzada de Zapata. 
- de esquina. . . $10 metro 
13 esquina a 18. . $20 metro 
17 entre 14 y 16. $28 metro 
B esquina a 29. . $28 metro 
Paseo esquina a 5a. $30 metro 
13 entre D y E. . $33 metro 
Línea esquina a 14 $35 metro 
[21 entre H e I . . $38 metro 
¡21 entre 4 y 6. . $38 metro 
! 21 v 4, esquina de 
fraile, 22 por 21 $40 metro 
J y 21 $40 metro 
23 entre Baños y D. 
6 por 50. . . . $45 metro 
Centre 23 y 21, 14 
por 28.77. . . . $50 metro 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50 
4d-4 Oct. 
S O L A R E S 
Vcndemoi a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M.6921 
C 3782 Ind 17 ab 
E N C A L Z A D A VENDO C.VA ESQU'-
na con estahlecimiento, es de altos 
y moderna, bien construida, renta 19* 
í M k PrTeCÍ-0 J " •00,J • ^raAcisco Fei'-nandoz. I n i o r m s n en Moate 3 D 
44099—7 oct. 
^ « ^ E K T D E LTXA BODEGA SUMA-mente oarata, por no conocer el ra -
^%.0roSe Pn^l te-Un S0C,0' ^ s conozca 
ro r n f n í ^ ! ^ ! en,lrar con Poco dine-
MÓnte " i T a r , á : Falzada J e s ú s del 
Tes ta ' ' ( s a s t r e r í a ) . Constantino 
434U4.—10 Oct. 
BODEGA. CAFE. FERRETERIA 
AVENIDA MAY1A ROÜRi 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta paité. Soiares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos ceñ-
iros próximo a la Manzana 
qu; están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 1/ in 
Café-Bar , vendo en gran esquit^á, ca-
llo comercial de t r a n v í a s , hace ven-
ta da $50 a prueba, ventajoso contra-
to. Precio $4.000; otro en la calzada 
del Monte $8 .000. o t i „ en ios muelles 
Vrnde $40 diarios $3.500. Otro en Ga-
IÍHIIO. vendp ce $90 a $100. Precia 
$11.000. F e r n á n d e z . Café independen 
c í a . Belascoain y Reina. 
44381—•< oct. 
da r n , t , ( \ ílo!5 A m o r e s . 
fida «n mitarJ do s" ' - ^ r 
sas que se exp l i ca r án 
a lotj pesos, Alquiiec 
| v K.VDO (¡KAN SALON ! >E BAR B E -
ría, buen negocio, situado en 1(> me-
jor ele la Ciudad. Se da muy barato 
y con facilidades de pago. Cuba S3: 
frcnle a Santa Ciara. Picd:.s. 
44492—Soct. 
PANADERIA Y VIVERES 
f inos . Vendo una en lo mejor de la 
Habana, en $1 9.000. f acü id . i aes dé pa-
ga y ve i d o 4 p a n a d e r í a s . M á s infor-
mes Zanja 32, café Oriente. Benja-
mín Garc ía -
4448.1—10 oct. 
HUESPEDES. HOTELES 
casas d'j inqui l inato, vendo buenas v 
baratas, venga a verme. Zanja 32 
O a r c í a . 
4 44Sr>—10 oct. 
por cau-
Venta de 80 
$10. contrata « años , laciiidades para el n a í ó ?n 
lormos: U r o g r . ^ 7, FundYcióní* 
43282—7 oct 
EN EL WAJAY 
Con frente a la carretera, la mejor da 
la provincia, vendo un precioso lote 
fie terreno, rodeado de las mejores 
fincas de Sste t é r m i n o . T ie r ra inme-
jorable, agua abundante, luz e l éc t r i -
ca. Para m á s informes en Habana 82. 
Teléfono A-2474. 43 843.—10 Oct . 
VENDO VARIAS 
cantinas y kioscos- de bebidas en ol 
muelle y en lo mejor ds ¡a l iaoana. 
Informes: Zanja 32. B e n j a m í n Garc ía 
4448610 oct. 
SOLAR E N E L VEDADO A $21 
SITUADO E N L A C A L L E 13 Y 12, 
CON U N A M E D I D A DE 13.66x50 
I G U A L A 683 METROS, CON F A -
C I L I D A D E S P A R A SU PAGO. 
B E L A S C O A I N 51. A L T O S . T E L E -
FONO M-4735. 
43090-—9 oct. , 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo vanas . Tengo una en $5.250. 
cantinera, $3.000 de contado; venda 
otras en el muelle, barrio de- Colón. 
Venga a verme. Zanja 32. Ben jamín 
G a r c í a . A-712S.. 
' 44-!8o—10 oct. 
CERCA DEL NUEVO COLEGIO 
DE BELEN l 
Vendo una manzana a $8 la vara, 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
CAFE, VENDO UNO 
en $15.000. Vende $180 al d í a . Tiene 
buen contrat-, y no pag'a alquiler y 
cobra mensual $400. Vendo otro en 
S3 500 y otro en $9.000. \renga a ver-
m » . Zanja 32. B e n j a m í n 
44480—10 oct. 
4d-4 Oct. 
EN EL CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa fami l ia , teda de cielo raso, con 
entrada dé m á q u i n a y su t ra^pinlo pa-
ra cualquier indust r ia . In fo rman: 
Santa Teresa 2:!. enti> Primelles y 
ChuriHcaj Repaito Las Cañas . Telé ; 
fono 1-4370. 
43003 —13 oct . 
V E N D O E N L A L O M A D E C H A P L E 
chalet dé dos plantas con frente a dos 
calles, garage, terraza bien decorado 
y hermosos cuartos l e bafio $16.000. 
Hotel Moderno. Dragones 9 esquina 
a A g u i l a . Sr. L ó p e z . 
44472—8 o c l . 
HORROROSA G A N G A . I O R TENER 
que marcharme para el extranjero l i -
quido mis propiedades. Se venden 3 
I.re-Cíosos chalets y una esquina con 
establecimiento en la calle Hola 
quina a Pasaje entre 10. Palma y L i -
bertad, Reporto Santos S u á r e z . So 
vende todo en $16.700, $12.200 a l 
contado y $4.5«,C a plazos a la com-
pañía a r azón de $40 mensuales. Ren-
ta $155. m á s del 11 Ó!0. A . Guerra . 
A-7712. 
444:-t3--ly oct . 
-—•JOS se dan K„ — -wiuc UI1 plano 
dueño ba'-atos por embarcarse 
43331.—10 Oct . 
1*1* Í S V ^ M A N A C H I 
un g; 
8 L n r ^ eh Perfectas condi-
felina0* or'dl' un galón de 
ES Somas ^.„..la' con 8 ruedas y sie-
r y ^ r í t a ^ o r ™ a m í e n l 0 ' se vende 
oara „ t jlec,m,ento. es muv 
^ -'.eSt vOrbrad0r 0 Para diligen-
^ «2 entre SAe C'n ^ " ^ e Rey nS-
ntre Aguacate y Villegas 
4407S.—9 Oct 
Se vende, terminándose de construir 
en Libertad y Sola, una casa de 10 
por 21 .30 varas, con 3 cuartos, ba-
jos, 2 cuartos altos, 2 baños con 
lujo, jardines v buen patio. En la 





ido. Tr:, r 1 I ^ „ S P 0 R ' 1 ' D E L 24 
«hápa n u i v t ' CoTlcortl'a LM. 
;re su 
•uvcjv.pT—^ 1 7 oct . 







la • i 
que > 
sesper̂  
Pruehn „ 10 su d u e ñ o . Motor -i 
«oebca¿nCacirn0cC>eríra f ' 
ma£r„eto ri-edas con sus 
ibértí'f bomh. 0fCh , carburador 
^ n o ^ i ^ ^ J a a u t o m á t i c a do ñire , 
-^a razonahl o0011,*""^ r r ime -
hoias n n ^ l e se ,r5 Heva. A 




GANGA F E N O M E N A L . SAN NICO-
las. casa. Sala, comedor, tres habi-
taciones servicios, 103 metros, azotea 
renta $4a. precio $4,700, no eorredo-
res Marc ia l Rodríguez, altos Marte 
y Pelona. N o t a r í a . 
444 47—8 oct. 
Vedado, solar parte alta entre calle 
de letras a la brisa, 20 x 50 metros, 
a $19.50. G. Mauriz, Obispo 16, 
teléfonos M-8884 e 1-7231. 
43851 8 oc 
K N L O MEJOR DE L U Y A N O , H B R -
mosa casa moderna, techo monol í t i co , 
pasil lo la teral , po r t a l , sala, tres cuar-
tos, cocina, servicios. Se entrega en 
el acto $4.000, dos pegadas a Belas-
coaín a $6.000, S ü á r e z C á c e r e s . Ha-
bana 89. 
C 9250—4 d 4 
SE VENDE CASA 2 PLANTAS 
én calle de primera acera de ¡a som-
bra, cielos rasaos decorados, con baño 
intercalados con sus 4 piezas de por-
celana, de Ncptuno a Animas buena 
renta . Precio $20,500. no Ué re.bn ia . 
43129.--8 Oct. 
A LOS CUNSTl i rCTORES DE 
OBRAS I P R O P I E T A R I O S 
V.X LO MEJOR DE L A C A L L E 
DOCE D E L REPARTO A L M E N -
D.VRKS 1 A U N A C U A D R A D É 
L A L I N E A , VENDO I liGRMOSA 
ESQUINA DE F l l A i i ; E , CON U N A 
M E D I D A DE 55 DE F R E N T E 
I'OU 32 DE FONDO, PROPIA 
PAPA F A B R I C A R V A L I A S CA-
SITAS. E L L E G A R ES IN.MEJO-
I t A B L E jS PÍ\R*V SE CAGO SK 
L'AN TODA CT>ASE li& E A C i í i l -
DADES PAHÁ PKK'Mtj V DE-
MAS l.NEOHMES PASEN POR 
B E L A S C O A I N 5 1. ACTOS O L L A -
M E N A L T E L M-47 35. 
S E V E N D E UN SOLAR E N LO M E -
jor del Reparto Santos Suárez , calle 
San Bernardino, punto muy alto, ace-
ra de la brisa, mide 8x34 v s . se da 
muy barato. In fo rman en R o d r í g u e z , 
n ú m e r o 10. Te lé fono 1-5499. 
43853. -8 Oct . 
VENDO EL MEJOR 
Hotel . Café en 10.000 pesos, pegado 
a l parque cos tó $30.000. Infornvjs : 
Zanja 32. C a f é . 
4 4-18G—1. 0 oct. 
VENDO UNA FONDA 
bodega y finca en calzaela en $11.000 
todo: y la bodega y la fonda vende 
$100 diarios y l a f inca tiene 800 me-
t <*s. todo por $11.060. In fo rman en 
Zanja 32, café . E l d u e ñ o . 
44486—10 oct. 
ÜANMA. CX BUENA VISTA, F N L O 
^ L ^ u r u , Üel UeParto, vemio mí 
¿ Ü i "^Uida y con buena marchan-
¿ r l í ^ asl,1Uüíi familia ia dov 
^ ^ • . " ^ ^ ^ " n t a o o y $1.000 a pia-
& fel.CC^tente- ^radero 'Or-
- 43C9S—1] oct. 
FEDERICO PERAZA 
Café uos Aipts, Reina y Rayo Telé , 
tono A-9374. Venoo y compro tüd¿ 
clase oe negocios y doy dinero en hi-
poteca. Lm hotel en $2.000; una car-
uicoría en $2. Olio. Vende media res. 
Vendo esquinas en «1 Cerro y Jesüá 
del Monta. Infanta. Estévcz . Santos 
oví-'iez y en Ja Habana. 
BODEGA "EÑCALZADA 
Vende garantizado 580 diarioé; pa* 
de alquiler $40; es un ouen néeocio 
para el que quiera estauiecersé. Par» 
iniormes. M. Feruandtz. Reina y 
Hayo, fc&ifis T e l . A-USÍI. Los Alpes. 
O T R A E Ñ I Í A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio Í6 000 
no pata aiquilér; nene comoüiaád*)» 
para familia. Se dan facilidades de 
yago, informan: Te l . A-aisJ»., 
VENDOBODEGAS 
Kesáe I1.Ó00, hasta $25,000 en la n a -
»3ana y Ruts barrios, tíe dan facihua-
aea rte pago, informa: F . Peraza 
Ruina y Rayo. Telé íon» A-S374. 
VENDO CAFESTFOND.XS, CASAS 
de tuiéspeaes de touo» precios infór-
ma Peraza. Te l . A-y3v4. Vendo dos 
carnicerías muy oaraias ta el centro 
dé ia í laUana. iruorniu: i-eraza. Ts-
léfono A-C3 74. 
434 19—15 oct. 
GANGA 
LODF.GUEÜOS, U N A GANGA OCA-
s io ra i ; en el paradero, de una Hnea. 
S una cuadra de distancia, s.e vende 
hodega en 1.400 pesos 
de contrato, muy tíoci 
na venta y de; cantina 
Jesfis. B á y o n a 30. 
coa se'is anos 
aUjuilcr. Buñ-
Más inlorine;-, 
44278' S oc. 
P L A N T A ELECTRICA, SE V E N D E 
una en la l í n e a de Pinar del Río y 
q\it da f luido a otros p tnb los . Es un 
mat jn í i i co negocio para persona del 
ramo. Su valor no pasa de $9.000 v 
recauda sobre 50ü pesos al mes. Sr. 
Fcn' tcz, Feri>.aiulo Quiñones , 7, de 12 
A <> 4 4169—7 OCt. 
V I D R I E R A , C U A N N E C .CIO. COL f u t i d a , ; 
embarcar, se 
baeos. cigarro 
jor si t io, sin I 
u a t o * Ergent 
altos de Id b' 
•nde una Iniena de ta-
y quincall . i eh él mc-
)mpetencia V bven con-
Kazón: Heinaza 4 7, 
ía, di de 12 
oet. 
E N L A C A L I , D I E Z V SEIS 
En Zequeira. a dos cuadras 
cíe. la calzada del ('erro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos m a m p o s t e r í a con teja francesa oa 
?, 3,500 y con una superficie- de 12S 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Pr imcl le^ y Churruca. Teléfouc 
1-4370. ' 
43003.—13 cc t . 
SE VENDIO CNA HERMOSA Y A M -
pl ia casa en la avenida de Cbapte, 
Víboi-n. situada en la acera de la b r i -
oa. Consta de j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, tres gramiefj dormitL-i ios, come-
dor a l fondo, b a ñ o completo,' cocina de 
gas, patio y t raspat io . La casa es de 
cielo raso, clecorado y nunca fa l t a ei 
agua. Do su precio se poede dejar 
partp en hipoteca. Informes en Char 
pie v Felipe Poey. Bodega. Te léfono 
"1)iK>J* 43955--8 cc t . 
¿ Q U I E R E QUE SU D I N E R O GA-
N E U N DOCE POR CIENTO? 
E M P L E E L O E N A L G U N A L E 
ESTAS PROPIEDADES: CASA 
D E ESQUINA, CERCA DE I N -
F A N T A , DE DOS P L A N T A S , CON 
U N A M E D I D A DE 6.r>.i x 1S.68, 
R10XTANDO $175 MENSCALES Y 
CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 
LOS BAJOS. PRECIO $17.500. ES 
U N NEGOCIO DE O P O R T U N I -
D A D . 
Y PUON1MO A LA DOBLE L I -
NCA D i : T R A N V I A S . YENDO 2 
SOLARES DE 10x45.7.) CADA 
UNO A .25 L A VAR A. $300.00 
EN MANO V $20.00 A L MES. 
I N F O R M A : .] P Q U I N T A N A . 
LELVSCOALN 54, A L T O S . TE-
LCCONO M-Í735 . 
C A L L E CONSC LA DO 
PRON..MO A L A L I N E A . CON 
UNA M E D I D A D E 14.71x47.17, A 
$0.25 L A V A R A , CON $300 D E 
CONTADO T $30 A L MES. ' N -
F O R M A : . 1 . F . Q U Q I N T A N A , B E -
L A S C O A I N 5 1, A L T O S . T E L E -
FONO M-4735. 
A K N i H ) BARATA CASA E N L V V I . 
hora, ; u u.ra y media del cranvla con 
ôO varas de terreno. Sala, comedor 
i cuartos, baño, cocina mcelerr.a. do 
citaron, techos monol í t ico^ , g?rage v 
gian t raspa t io . In fo rman 1-2590. 
, 443S2—15 oct. 
VENDO EN JCSUS D E L MONTE. 
l'."a cuadra calzada, casita mederna. 
én $3,000 
1 esquina 
cielo raso, reata $33. Se da 
l i o l t l Moderno. Dragones 
a Agui la Sr. LOpez. 
„ 4*47: -8 oct . 
\ E . \ D O E N SAN N I C O L A S CASA 3 
plantas, moderna, lujoso bafio, sala, 
comedor, dos cuartos. Renta $155.00 
en $12. a00 informa Sr . Comdom. 
Indio o. Teléfono M-4353. 
, 44383—9 oct. í ' . n e ^ ^ ^ ^ j R A C T O R FORDSON 
aderaro- ¿ P a c i d a d ,m 80 t x * S ™ ^ * f,í <1e railes n t ? „ " n metro e Infi-
lria- Te!«on0PlíDA0?-Pnara Una in-
- . c í o d El£VADOR 
1 d . un8aP,??..«« ve"do la m a o « i - i Fí? I1" 000 BONITA CASA 2 P L A N -
~ga 
--sala , 3 cuartos," 'be>io'Vntérc"aiadó, ,"co-
Si : V E N D E E N $5.200 L A CASA L í -
bi-rtad 06. entre Concejal Ve íga v 
Juan Pruno Zayas. nueva v tú- comoo'-
ne de por ta l , sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, buen b a ñ o v hermoso 
traspatio. La i lave en el 50, duefio San 
Mariano. 4. 4J263 0 oc 
tas. mofer r de n l e ^ 0 r ' á e ^ r g T ^ conEtnicclfln y ^ ¿0 H . P. 1roB ^ ^ « a 5ccoo°|t^h0s monol í t icos .^ Tiene cada piso Para íu ^ „ , P - fase 
: Q u é i » Í "atural v ^ e"ci-a para 20C0 
p f i ^ ASuPil?do el c ó n t r a n t ? í000 l ibras 
42222. —S Oct. 
J . Cañizares. Vendo casas, mayo-
n'a antiguas. Calles Lamparilla, San 
Ignacio, Habana, Aguiar, Composte-
la, Cuba, O'Reiily, algunas esqui-
nas. Buesos precios. Empedrado 16 
altos. M-2396. Cañizares. 
43737__8 OCL 
Vedado. Se vende un chalet acá-; 
bado de fabricar y sin estrenar, en | 
ia parte más aha del Vedado, ca-
lle 29 entre B y C . Tiene en la 
planta baja: jardín, portal, sala, 
comedor, pantry, cuarto de criados, 
servicios para los mismos y chauf-
feur, cocina y garage. En la plan-
ta alta, recibidor, cinco frescas y 
hermosas habitaciones, dos baños de 
lujo y terraza. Decoración de pri-
mera, pinturas al óleo, agua abun-
dante y con tanques de reserva. 
Véalo interiormente. Precio 30,000 
pesos. Informa su dueño de 9 a II 
a. m. por el Teléfono M-7084 o 
en la bodega de la esquina de C . 
o en el mismo. 
43366—9 oct. 
inedor cocina gas y servidos Frente 
muy hermoso y e s t á eu ia calle C d - i ^ a d . Vis í tennos y le moetraremoTTa 
Se deja al 
S E R O R P R O P I E T A R I O : ¿CONOCE 
usted los mér i tos de su propiedad? 
¿Quiere usted sacarle el mayor pro-
ducto a la venta de'ella? BuSque una 
firma interesada por su reputación 
para que no le demeriten su prople 
forma en que presentamos nuestros 
CASA D E ESQUQINA, C A L L E 
SAN JOSE, CERCA D ^ I N F A N -
TA. DE TRES P L A N T A S , CON 
E S T A B L E C I M I E N T O EN LOS 
BAJOS, F A B R I C A C I O N D E P R I -
MERA, CON UNA RENTA SO-
B E R B I A . L A V E N D O EX $80.000 
OTRA E N L A C A L L E V A L L E . 
P R Ó X I M A A I N F A N T A , N U E V \ 
D E TRES PLANTAS, CON BO-
DEGA E N LOS BAJOS, R UN-
TANDO $210 E N S25.000. OTRA 
E N L A C A L L E OQUEN'DO, CER-
CA D E CARLOS JIK DE TRES 
P L A N T A S Y M E D I A . CON ES-
E L E C l M i ENTC EN LOS BAJOS 
R E N T A N D O $390 E N 33LOO0 ES 
NEGOCIO R A P I D O . PARA MAS 
DATOS E INFORMES V E A A 
J . P . Q U I N T A N A E N BELAS-
C O A I N 54, ALTOS, E N T i t E Z A N -
JA Y S A L U D O L L A M E L O A L 
T E L E F O N O M-4735. 
4369Ó—"J oct. 
Oportunidad extraordinaiia 
Dos cupés Fcvd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Coni-
pany, -Calle 23 c^rca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien c e n s t r u í -
96 casa en San J o s é entre Lucena y 
M a r q u é s González , compuo'sta ele sala, 
t-aleta. tros habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y (.ocina.^ Renta $165. Jnfe.rma su 
auefio señor Aharez , Mercaderes 22. 
al tor . Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
V I C E N T E C A B A L L E R O B H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de ia repúbii-f,55' iilíl^t^,.™^* Jn^alr>a",i . ¡ 
teios H f t w ñ i IO0"11.?15- Poc,to 7, negocios Rexach y León. Ingenieros | ca. Informan: San Lázaro. 2. Víbora 
C-aíPS. Habana, de 12 a. 3 ^ : j f_-^qmtectos. Obispo 7. Oepartamen- Teléfono 1-1877, bodega. 
43&9S-.—7 Ott . 1 "<509O. oct. to 412, A-25 4; 
TRASPASAMOS 
DOS CONTRATOS D E SOLARES 
QUE T I E N E N U XA M E D I D A Dtó 
7 x : . E N E L REPARTO A M P L I A -
CION D E A L M E N D A R E S . L O 
DOV POR L O QUE ESTA EN-
TE EG ADO . J . P . QUI N T AÑA Y 
Ca. CELASCOATN 51, ALTOS 
T E L . M-4735, ENTRE S A L U D Y 
Z A N J A . 
TRASPASO 
E L CONTRATO DE UN SOLAR 
EN CEPARTO A L T U R A S DE A L -
M E N D A R E S PROXIMO A L A 
A V E N I D A DE L A PAZ Y A L A 
ÜKSIDENCIA D E L CONDE D L L 
R i V E R O . J i P Q U I N T A N A . HE-
LA SCOAIN 14, ALTOS. ENTRE 
Z A N J A Y S A L U D . T E L . M-4735. 
436,>0—9 oct. 
I N V E R S I O N SEGURA 
VENDO LAS S I G U I E N T E S CA-
SAS: E N L A C A L L É GERVASIO 
CERCA D E SAN L A Z A R O , D E 
DOS P L A N T A S CON U N A SU-
P E R F I C I E D E 120.99 METROS 
CUADRADOS, DANDO U N A B U E -
N A RENTA E N V22.000. O T R A 
EN L A C A L L E L E A L T A D , CER-
CA DE SAN R A F A E L , DE DOS 
P L A N T A S CON UNA B U E N A 
R E N T A E X $22.000. EX L A CA-
L L E REFOl íMA, EN LUYANO, 2 
CASAS D E DOS PLANTA», MO-
DERNAS, R E N T A N D O CADA 
CNA $1(;0 A $11,000 CADA UNA 
L U D I E N D O D E J A R S E $8.000 E N 
HIPOTECA A L 8 0-') A N U A L 
POR UN AÑO V DOS M A S . MAS 
INFORMES LOS DA J. P. Q U I N -
T A N A L N B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS. T E L E F O N O M-1735. 
Vendo San Mariano entre Sola y 
Mayía Rodríguez 14.15x51 .88 va-
ras en $4,500 con todas las íacili 
lidad^s para el pago. Lo mejor y 
más alto de Mcndo/.a. Informes 1 e-
íéfono A-7382. 
43924—7 oct. 
' REPARTO "LA SOLA" 
_ 'FONICA V R E S T A U R A N T EX L A V I -
I raSDasO SO ar de eSQUina en l a bora, se vende o se admite un socio, 
. i « i - • . . . - . s e prefiere que sea cocinero, punto de 
gran porvenir y du negocio actual-
mente con quinientos pesos, es suf i -
ciente si ei que venga es persona d i -
ligente y conocedora del negocio. I n -
formes: Bar D e l m ó n i c o . Zulueta, es-
$300: J. P. Quintana, Belascoain i a V " ti:des' de i?. ^ ^ 
54. altos. Teléfono M-4735. 
43983—8 oct. 
Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, scla en esquina, no paga al -
quiler, tiene comodidad para familia, 
venta diaria $80. Comodidades de pa-




GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta dé casas, soiares, es-
tabiecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 ti£ ia 
noche. 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12,000 pesos gran bodega cantina, 
y lunch en uno de los mejores puntos 
ele lá Habana, tiene buen contrato, 
ventle 150 pesos diarios ai contado. 
Figuras, 78. A-tí021. Manuel Llfenin. 
BODEGA CANTINERA 
00 pesos, bodega cantinera bler 
del Cerro, alquiler barato, contrate 
públ ico diez a ñ o s ; tiene comoelidac 
para fami l ia , es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
calle Lacret. con una medida de 
16 por 30. Se traspasa por lo 
entregado, que es alrededor de 
Vendo la bodega de San Francisco 
. No. 16 esquina a Delicias, una cua-
KX;dia de la Calzada de Jesús del Mon-
de lo entregado. Hay Bago > a ñ o s y ¡ j e Tiene buen contrato, paga $15 
e s t á a $6.50, a una cuadra Je Concep- . , • 
c'ón y dos de San Francisco, donde de alquiler, buena habitación para 
sa!ui'"'í. L & C 0 ' $9:00: SU nUeñ;> vivienda, local amplio y puedo po-
ier ctro giro si desea. Informan en' 
CEDO CONTRATO D E SOLAR 
San Anas(¿isio do 10 por 35 por ipenoi-jj' 
é 10  tlo. n  i 5 
BODEGA E N CALZADA 
E n 3,200 pesos bodega en la calzada 
de Jesús tiel Alón te, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras rii, A-6021. Manuel L len ín , 
CAFES Y FONDAS 
Tengo m u c h í s i m o s cafés y fondas y 
fondas solas en ei centro de ia Haba-
na, a precios sumamente m ó d i c o s . F i -
guras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
•13770.—-12 Oct. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
43940—9 cct . 
RUSTICAS la 44045—18 oct. 
FINQUITAS 
Parcelas inmediatas a la 
Habana, entre la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. Infor-
mes en Trocadero 55. Te-
léfono A-3538. 
138S¡)—7 oct . 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos, quincalla y billetes de 
Lote r ía , este se rá un buen negocio 
para e! tilte lo compre, in forman en 
Monte 331, Posada. 
43875—10 oct . 
CAFE Y RESTAURANT 
CERTIFICADOS DEL 
DEL GOBIERNO 
Compro grandes y pequeñas Conti-
dades y le doy el dinero en el acto, 
antes de vender véame, le haré la 
mejor oferta. 'Celstino López. E f 
Aguiar 78 bajos. M-3617. 
44162—10 oc. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO Sé vende en lo m á s cén t r i co de la 
l l á b a n a , pegado a San Rafael . Es, 
lina casa chlca y por lo tanto muv ! aprobados por la Comisión de Adéu-
económie-a. im paga a lqui ler . Tiene dos. ^ "a l ( l u j e r can tdad No venda sin 
larpo contrato y se da facilidades .Jtí saber mi oferta. Manzana de .óme^ 
T e l . M-7á25. Sr. P e l r o l . | n ú m e r o 218. Manuel P lúo l . pago. 43860—8 oct. 41072. —18 Sp. 
EX E L REPARTO SAXTOS 
SUAREZ 
CASA S I T U A D A EN L A P A R T E 
A L T A L E ESTE UEPAPVTO. PE-
GADA A L A L I N E A . M I D E 8x25. 
SE COMPONE DE P O R T A L , SA-
L A , TRES CUARTOS, BAÑO I N -
TERCALADO, COMEDOR. COCI-
N A . P A T I O Y T u A S P A T I O , RCA-
T A $75. PRECIO $7.500. INFOR-
M A J . P . Q U I N T A N A . BELAS-




EN EL VEDADO 
Ve-neio la mejor esq^...^ ..v este lier 
moso. reo»rt-- ; ',? - • ..VÍA* r 
sidenclas y muy próximo de las Une" 
de tranvías . Tiene una medida de 
Si>66x3| muy apropósito para edifi-
car una gran casa. Informa su duefo 
sn Habana «2, te léfono A-2474. 
•138 42. —10 Oct. 
HERMOSA FINCA DE RECREO 
Cerca de ia Habana c-n cane te ra . Tie-
ne a^tia, luz e l éc t r i c a ; jardines, ca-
rretela , dcs casas, cour t de tennis, 
Iront-'m do haiu bal l , toda cercada 
I-recio: $20.000 y s-e deja en hipoteca 
lo que se desee, informes: Sr. F a r í í 
fias. »Agiiinr 72. T e l . A-y030. 
439 45—9 oct . 
15 U EN A I N V E R S I O N . F I N C A DE 2 3|4 
caba l l e r í a s , terrenos colorados de fon-
do sin una piedra, cerca de C a ñ a s , 
con buen pozo fé r t i l , casa de v i v i e n -
da m a m p o s t e r í a ; otra de tabaco y 
otras viviendas. Arboledas de f r u t a -
les, palmas inmediatas a carcetera y 
fe r rocar r i l . Renta: $1,200. Precio de 
s i t u a c i ó n . A . M . Lago . Maceo, 1 . San 
Antonio de los B a ñ o s . 
C9089.—8d-lo. Sp. 
r 
Quintas de Recreo a $0.30 metro 
Vendo mi f inca de recreo, que la 
*hago en tros parcelas. Tiene 400 
por 400 (ideal) de frente a la cal-
zada, con 1.800 árboles frutales 
simétricamente. Le pasa acueducto, 
luz eléctrica, teléfono, guaguas y 
una cuadra tranvía. A 30 minutos 
del Parque Central (verdad) . Te-
léfono M-2396. Su dueño Cañiza-
res. Empedrado 16, altos. 
¿ I l ' i f j — 8 oct. 
G R A N C O N C U R S O 
m d F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y 
I F S O I S Í B E E R 
y c? s- e o s- es. 
S A l _ L J T A R . 1 S 
V o s - v o / o r y O c * r * & . c / / c / 7 0 c o n c v s ' p o . 
fojo jkt? x n cr* 
OCTUBRE 7 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CENTAVoj 
IROS EN EL SECTOR ORIENÍAL, SE M 
ESPAÑOLAS Y FRANGE 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
El general Martínez Anido llegó a Orense y Vigo, pueblos 
en los que fué recibido con gran entusiasmo, y habló en 
ellos respecto a la campaña y a la situación en España 
SE INAUGURO EL CABLE EN ALHUCEMAS, FELICITANDO AL REY 
En una reunión efectuada por el congreso de sindicatos 
efectuado en Oviedo, acordaron los obreros declarar la huelga 
el día doce del corriente contra la empresa "Duro Felguera" 
Continuó la sesión de la Asam-
blea de Apoderados,bajo la presi-
dencia del Sr. Bargueiras. 
Fueron aprobados los informes 
de Bellas Artes, Inmigración, Or-
den, Inmuebles, Propaganda, Fo-
mento, Intervención, comisiones 
j permanentes. 
J E l doctor Alfredo Blanco, dió 
lectura a un escrito de la Comisión 
Ejecutiva, sobre el arrendamiento 
del edificio de Prado y Dragones, 
acordándose que pasara a una co-
misión de Examen de Acuerdos, y 
que esta emita informe a la Co-
misión Ejecutiva. 
Se dió cuenta del mensaje en-
viado por el Centro de Galicia de 
Madrid, autorizando el Ejecutivo 
para que coresponda a dicho Men-
saje colocándolo en lugar prefe-
rente del Palacio Social. 
Pasa también a Informe de la 
Comisión de Examen de Acuerdos 
una Moción, proponiendo que en 
los recibos figure el título de "Muy 
Ilustre" que le fué concedido al 
Centro por S. M. el Rey de Espa-
ña. 
•Sobre la petición del arrendador 
del Boletín de Eápectáculos, pi-
diendo la prórroga del mismo, se 
acordó que este asunto pasara a la 
comisión Económica. 
Fueron presentadas varias mo-
ciones, las que pasaron a las Co-
misiones correspondientes. 
Al dar la bora reglamentaria se 
acordó prorrogar la ses ión. 
¡Se trata de una Moción del se-
ñor Presidente de la Academia Ga-
llega, proponiendo la adquisición de 
varios cuadros, acordando que pa-
sara a la Comisión Económica con 
la cual terminó la sesión para con-
tinuarla en la noche de hoy. 
DE CUATRO DISPAROS DE REVOLVER, UN SUJETO 
MATO AYER A SU ESPOSA EN CIDRA Y LUEGO 
SE SUICIDO, CREYENDOSE QUE POR C E O S 
Mañana se celebrará en Santiago de Cuba la vista de 
la causa por asesinato del ex-alcalde Villalón.—En 
Jaruco se reunió el comité en pro de las mejoras 
Por John O'BRIEN 
Corresponsal de la United Press 
F E Z , octubre 6.̂ — Los franee 
ceses y los españoles han unido sus j 
fuerzas para efectuar un ataque i 
contra los riffeños en el sector j 
oriental de Marruecos. Al mismo j 
tiempo, grandes lluvias han caído i 
sobre el Riff oriental, amenazan-
do hacer difícil las operaciones mi- j 
litares. E l río Mkoun se ha salido I 
de madre, dificultando el transpor- \ 
te du los alimentos y demás vitua-
llas al frente franco-español. 
E l objetivo inmediato del pre-
sente avance francés al Norte de 
Kifane, es una población, que es-
tá a diez millas al Sudeste de Ax-
dlr de Medir. Axdir de Medir es-
el terminal del ferrocarril que par-
te de Melilla y se la considera co-
mo la posición-llave desde donde 
las fuerzas franco-españolas po-
drán rodear a los rebeldes restan-
tes. 
Desde hace muchos días las ope-
raciones efectuadas en esta área 
han sido ejecutadas por la Caba-
llería, pues la región está despro-
vista de agua y no puede sostener 
movimientos de Infantería. Mu-
chos observador.es interesados de 
aquí, opinan que, una vez que el 
mariscal Petain logre su objetivo, 
descansará en la nueva posición 
hasta la próxima primavera; pero 
en los círculos militares se espera 
que el mariscal procure obtener 
mayores victorias, acaso hasta que 
complete el cerco de los rebeldes, 
en caso de que la marcha conti-
núe con el éxito que hasta ahora-
Las súbitas lluvias ocurridas en el 
Este, afectarán, sin duda alguna, 
a los planes de Petain. 
Lbs españoles efectuaron una 
unión con las fuerzas francesas 
por medio de una brillante manio-
bra de ataque por sorpresa, con-
cluida casi inmediatamente antes 
de que comenzase la tremenda llu-
via. Seiscientos hombres fueron 
transportado?, en camiones a Syah 
y antes de que los riffeños se en-
terasen de lo que estaba pasando, 
el lugar había sido tomado. Otro 
movimiento de audacia obtuvo pa-
ra los ejércitos aliados algunos ma-
cizos estratégicamente esenciales, 
situados entre Afso y Hassi Ouenz-
ga. 
Algunos oficiales españoles han 
llegado a Hassi Ouenzga y a Has-
si Medlam, que se hallan en la zo-
na francesa, y donde se encuentra 
Una división de Caballería, ex-
puesta a lanzarse a través de 'a 
desolada región para unirse a las 
tropas que han establecido la línea 
al Norte de Kifane. Por primera 
vez en la campaña, los aeroplanos 
de Francia y de España están la-
borando conjuntamente. 
Las fuerzas aéreas de franceses 
y españoles están cooperando en 
las razzias que se efectúan en el 
distrito de Kifane. Los franceses 
recorrieron la región que está al 
Norte del Monte Gador, sin trope-
zar con resistencia alguna, habien-
do llegado una columna hasta el 
monte Berkane, a dieciséis millas 
de Kifane. 
United P r e s s . ) — Si Mohamed Ze-
ziane, ministro riffeño de Relacio-
nes Exteriores, ha sido ejecutado 
por habérsele acusado de traidor 
a la causa riffeña. 
Por orden de Abd-el-Krim, Si 
Mohamed fué atado a la boca de 
un cañón, que fué entonces dispa-
rado . 
Se rumora que muchas personas 
importantes de las tribus de los 
boucauyas y de los beniurriague-
les han sido ejecutadas de modo 
semejante. 
S E INAUGURA E L C A B L E A A L -
HUCEMAS 
MADRID, octubre 6.— (Por la 
United Press- )— Con motivo de la 
inauguración del cable en Alhuce-
mas, el general Primo de Rivera 
ha telegrafiado al Rey los saludos 
y las felicitaciones de los telegra-
fistas. E l Rey ha contestado agra-
deciendo dichas felicitaciones. 
Una nota oficiosa anuncia que 
el total recaudado durante el últi-
mo año en comparación con el año 
anterior, arrojará un aumento de 
más de doscientos millones. 
Su Majestad el Rey D. Alfonso 
X I I I , ha firmado hoy un Decreto, 
concediendo la Gran Cruz Laurea-
da de San Fernando y la Gran 
Cruz Naval Roja al general Primo 
de Rivera. 
HA SIDO PASADO POR L A S AR-
MAS E L MINISTRO D E R E L A -
CIONES E X T E R I O R E S ,DE ABD-
E L - K R I M 
T A N G E R , octubre 6.— (Por la 
D E C R E T A UNA H U E L G A E L 
CONGRESO SINDICAL D E 
OVIEDO 
OVIEDO, octubre 6.— (Por la 
United ' P r e i s . ) — Al congreso de 
sindicatos celebrado en esta ciu-
dad asistieron sesenta y cuatro sec-
ciones, representando once mil 
asociados. 
Se trató de la crisis del trabajo 
y de la negativa de los patronos a 
aumentar los jornales, acordándose 
declarar la huelga contra la em-
presa Duro Felguera, la cual co-
menzará el día" 12 del corriente. 
operación de Alhucemas se debió 
de haber efectuado desde hace 
tiempo, aunque no fuese nada más 
que para eliminar el peligro que 
había constituido para la paz eu-
ropea el mantenimiento del poder 
de Abd-el-Krim. 
Respecto de la constitución del 
gobierno por hombres civiles, afir-
mó el general que, sobre eso, sólo 
podría contestar Primo de Rivera. 
— Y o só!o soy—agregó—un mo-
desto colaborador del hombre ad-
mirable que sacrifica su bienestar 
personal por el de la patria. 
Respecto de la sucesión del Di-
rectorio, expuso que, en su opi-
nión, sería una uiiión patriótica, 
en términos parecidos a los que le 
expusiera Primo de Rivera. 
Sobre el regionalismo, dijo que 
lo aprobaba; pero sólo dentro de 
la indestructible unidad española. 
Dijo, también, estar convencido 
de que los problemas gallegos del 
caciquismo, de los foros y de las 
comunicaciones ferroviarias reque-
rían una solución Inmediata. Acer-
ca de los foros, añadió que el Di-
rectorio que los estudia no tarda-
rá en darles una solución satisfac-
toria para ambas partes. 
Dirigió, después, un saludo a 
todos los gallegos, sin olvidar a 
los millones de ellos que se en-
cuentran en América. Dijo, igual-
mente, que en los momentos más 
críticos de su vida, cuando fué go-
bernador de Barcelona, los espa-
ñoles de América le dirigieron fre-
cuentes excitaciones a.l cumpli-
miento de su deber. 
SIGUEN SOMETIENDOSE L O S 
R E B E L D E S 
MADRID, octubre 6.— (Por la 
United P r e s s . ) — Oficialmente ha 
comunicado hoy el general en jefe, 
que siguen como hasta ahora so-
metiéndose los aduares rebeldes, 
habiendo sido ocupado por nues-
tras tropas los zocos de Telata, 
Uladbubecker y otros. E l resto de 
la zona sigue sin novedad. 
MARIA HERRERO Y JESUS T0RMS1LLAS EN EL 
"DIARIO" 
E S CON SOLEMNIDAD, R E C I B I -
DO E N O R E N S E E L G E N E R A L 
MARTINEZ ANIDO 
MADRID, octubre 6,— (Por la 
United Pres s . )— E n Orense, la 
llegada del general Martínez Ani-
do se ha celebrado con una recep-
ción de las autoridades civiles a 
la cual asistieron todos los ele-
mentos oficiales. E l general pro-
nunció Un discurso, en el que dijo 
que el Directorio tenía ya por re-
suelto el magno problema de Ma-
rruecos . 
Refiriéndose a la toma de Al-
hucemas, dijo que siénjpre la cre-
yó empresa fácil; y cuando fué a 
Melilla, especialmente para este 
objeto, que no se realizó por ha-
ber cambiado de opinión el Estado 
Mayor Central, lo que fué causa 
que él. Martínez Anido, dimitiese. 
Elogió, después, al general Primo 
de Rivera, asegurando que si no se 
venciera a Abd-el-Krim, el Riff se 
convertiría en un Estado soviéti-
co, refugio d© la piratería. 
E n la mañana de ayer visitaron 
nuestra Redacción los distinguidos 
artistas María Herrero y Jesús 
Tordesillas, llegados recientemente 
de Madrid para actuar durante la 
temporada de invierno del teatro 
"Principal." Les acompañaron en 
la visita el activo empresario se-
ñor Luis Estrada, y el estimado 
compañero en la prensa señor Ma-
rio Lezcano Abella. Fueron reci-
•s por nuestro jefe de Redac-
ción, señor Rafael Suárez Solís; 
por el secretario de la Dirección, 
señor José María Herrero; por el 
critico musical y teatral, doctor 
Francisco Ichaso; y por el señor 
Carlos Rivero, con quienes depar-
tieron largo rato. 
No vamos a ponderar en estas 
líneas los méritos artísticos de los 
ilustres visitantes: ya en las sec-
ciones teatrales del DIARIO ha si-
do realizada esta labor oportuna-
mente. Sólo nos resta añadir que 
la señora Herrero y el señor Tor-
desillas unen a las excelencias ar-
tísticas de que la crítica española 
se ha hecho eco, ese hermoso atri-
buto meramente humano de la sim-
patía, que no siempre va apareja-
do a las altas virtudes del inte-
lecto . 
L a señora Herrero y el señor 
Tordesillas harán su presentación 
anta nuestro público la noche de 
mañana, con la comedia de Darío 
Nicodemi " E l Alba, el Día y la 
Noche" , 
Les deseamos una grata estancia 
en la Habana, y hacemos votos 
porque su actuación en la escena 
sea una secuela de los éxitos ob-
tenidos en la capital de España. 
PRO J A R U C O 
JARUCO, Oct. 6. DÍARIO.— 
Habana. 
Ayer noche se reunió el comité 
gestor "Pro Jaruco" en los salones 
de la Cámara de Comercio, con la 
asistencia de todos sus miembros. 
Los acuerdos tomados fueron de 
gran importancia, siendo unánime 
la opinión de que el comité en ple-
no, representado por las autorida-
des, propietarios y clases económi-
cas, visite a los Secretarios de 
Obras Públicas y Sanidad con el fin 
de informarles de la necesidad im-
periosa que se siente en Jaruco por 
la pronta terminación del acueduc-
to y parque público. E l costo ma-
yor de ambas obras ya está hecho, 
polo falta una pequeña cantidad. 
E l servicio del agua se está ha-
ciendo como en los tiempos primi-
tivos d^ los Condes de Monfort y 
de Jaruco, por latas a 2 por medio. 
L a Sanidad no puede exigir se 
cumplan sus disposiciones; donde 
no hay agua no puede haber higie-
ne . 
Hoy es el onomástico de nuestro 
Alcaide, Dr. Juan Bruno Zayas. 
Con tal motivo fué asaltada su 
morada en la noche de ayer por 
tadas las clases sociales de esta 
Ciudad y pueblos del término. L a 
numerosa concurrencia fué esiplén-
didamente obsequiada. L a banda 
Municipal amenizó la serenata. 
Los niños de las escuelas depo-
sitaron flores en el lugar donde 
fué fusilado el patriota Valdés. 
Corresponsal. 
P A R R I C I D I O 
CIDRA, Oct. 6. D I A R I O . Ha-
bana.— 
A las tres de la tarde de hoy y 
en el lugar conocido por Loma Na-
varro, en la carretera de este pue-
blo a Matanzas, el moreno Marceli-
no Polledo, abatió a balazos a su 
esposa Magdalena Rodríguez, sui-
cidándose después. 
Ambos cadáveres fueron condu-
cidos a Matanzas. E l suceso se 
atribuye a los celos. 
Pichardo. 
Corresponsal. 
HONRANDO L A MEMORIA D E 
UN P A T R I O T A 
ARTEMISA, Oct. 6. D I A R I O — 
Haibana. 
Organizado por la asociación lo-
cal de maestros públicos y los Clubs 
atléticos llevóse a efecto esta tar-
de el homenaje a la memoria del 
mártir artemiseño Manuel Valdés, 
fusilado en las tapias del cemente-
rio antiguo durante la guerra de 
independencia. 
E l a-oto resultó muy brillante, 
concurriendo todas las autoridades 
y distintas representaciones de 
esta sociedad. 
Recitaron bellas poesías alusivas 
los niños Raúl Alvarez, CarlOfS Jo-
sé Díaz, Isaura Díaz y Magdalena 
Peñarredonda. 
Hablaron explicando la significa-
ción del sencillo homenaje los seño-
res Manuel Mesa y Guillermo So-
sa, que pronunciaron hermosas ora-
ciones . 
H A B L A E N VIGO E L G E N E R A L 
MARTINEZ ANIDO 
MADRID, octubre 6.— (Por la 
United P r e s s . ) — E n unas decla-
raciones hechas en Vigo, el gene-
ral Martínez Anido dijo que él, 
siempre había insistido en que la 
S O R P R E S A D E UN J U E G O 
C E N T R A L H B R S H E Y , Oct. 6. 
D I A R I O . — Habana. 
E l teniente Oscar Pauy, el cabo 
Francisco Ponce y varios soldados, 
sorprendieron a 17 asiáticos .y 4 
jamaiquinos que se encontraban 
jugando al prohibido, ocupándoles 
dinero, fichas, botones, dos bara-
jas chinas, un dominó ohino, un 
juego de lotería y frijoles y un jue-
go de dados. También fueron ocu-
pados varios tubitos con drogas 
heróicas. 
Los jugadores fueron detenidos 
y enviados a Jaruco en un camión 




DECLARADO ILEGAL E L FUNCIONAMIENTO D E l S 
CATO GENERAL DE OBREROS DE INDUSTRIA fC 
PROCESADOS LOS COMPONENTES DE SU D I R E C T I V A 
ASOCIACION ILEGAL ^ 
E l 16 de septiembre pasado, el 
gobernador provincial dictó una 
resolución declarando ilegal el fun-
cionamiento del "Sindicato Gene-
ral de Obreros de la Industria F a -
bril," conocido por "Sindicato F a -
bril," fundándose en que no cum-
plía dicha asociación los preceptos 
que establece la Ley de Asociacio-
nes y, además, por su propaganda 
y sus actividades ácratas, según 
informes de las policías Secreta, 
Judicial y Nacional. En vista de 
esa resolución y con arreglo a lo 
que dispone la Ley, el gobernador 
dió cuenta del hecho al Juzgado 
correspondiente, que es el de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, a 
cargo del licenciado Saladrigas, 
para que éste, en el plazo que se-
ñala la Ley, de veinte días, con-
firmara o no la resolución guber-
nativa . 
Después de declarar ante el Juz-
gado los jefes de los distintos 
cuerpos de policía, así como los ge-
rentes de las empresas cuyos obre-
ros estaban afiliados al Sindicato, 
de citarse a los componentes de la 
directiva última de dicho organis-
E L PARRIOTDIO D E CIDRA 
MATANZAS, Oct. 6. D I A R I O . 
Habana. 
Viajando de Cidra para esta ciu-
dad esta tarde en un ford los es-
posos Magdalena Rodríguez y Mar-
celino Polledo, 4® la T&za negra, 
acompañados de una hijita de corta 
edad nombrada Alejandrina, Polle-
do pidió al chofer que detuviera 
la máquina y bajando de la misma, 
hizo cuatro disparos contra su es-
posa que cayó exánime en la cune-
ta . Después se disparó inn tiro en 
la sien derecha falleciendo en el 
acto. 
Ni el chofer, Lorenzo García, ni 
otro individuo que iba en el ford, 
Miguel Falcón, explican lo ocurri-
do entre ambos cónyuges . 
L a niña quedó abandonada en 
medio de la .carretera, siendo 
trasladada a esta ciudad, donde si 
nadie lav reclama, será internada en 
un asilo. 
Nuemoroso público congregóse 
en el lugar del hecho, que está cer-
cano a Matanzas. Asegúrase que 
todo fué originado porque Magda-
lena pensaba marchar a la Habana 
para correr los trámites de su di-
vorcio de Polledo. 
G O M E Z . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , Octubre 6.— 
Llegaron el Siboney, de la Habana; 
el Nordkan, de Matanzas; el Spes, 
de Santiago. 
F I L A D E L F I A , Octubre 6 . — L l e -
gó el Karmoy, de Caibarién. 
N O R F O L K , Octubre 6 . — L l e g ó 
el Miguel de Larrinaga, de la Ha-
bana . 
mo, registrada en el GobW 
vincial. es decir: la eWt 6íí 
ro de 1924, pues desde 
no comunicaron al GobÍPr« ^ 
vinciai ninguna resolución ? ^ 
dicato; y de comprobar ^ 
fondos que recaudaban nn!Üe :' 
y por colectas, se 1^ J % 
desconocido en absoluto Z h ' 
toridad gubernativa, ya a., lai' 
ban cuenta, conforme está 00 
do por la Ley de A s o c i a i ^ 
los balances sociales el • i 
Instrucción de la Sección ^ i 
di-tó ayer un auto, en el 5r 
clara Ilegal el funciona^1 r; 
referido Sindicato, proceS0 f: 
asociación ilícita, a todoq ' * 
rectivos, decretando su 
remisión al Vivac, si no ^ 
una, fianza en metálico d° 
tos pesos cada uno de ellos 
de doácientos pesos para ' J ^ 
zar la responsabilidad civil 185 
pueda caber en la causa. 
L a mayoría de los pro-
han sido expulsados unos v 
lian escondidos otros n'o ^ 
posible notificarle 6 ^ 0 ^ 
to, más que a Margariio 
que se halla en la Cárcel S 
las resultas de otra causa 
Entre los procesados se 
tran Angel Arias, Eduardo 
y Luis Quirós, fundadores del I 
dicato Fabril, y que en 
Sandalio Junco, también 
do, secretario que fué del Sinfe 
to, se dice fueron los enveneJ 
res de las botellas de C<Z 
Polar. 
NOTICIAS D E O R I E N T E 
SANTIAGO D E CUBA, Oct. 6. 
DIARIIO. Habana. 
E,l próximo día 10 tendrá efecto 
en el teatro Oriente un gran mitin 
organizado por la Unión Conserva-
dora y que será presidido por el 
ilustre jurisconsulto y senador 
oriental Ledo. Antonio Bra/vo Co-
rreoso . 
Ha llegado hoy a este puerto el 
vapor español Manuel Arnús, con-
duciendo numerosos pasajeros y 
carga general. 
Pasado mañana se celebrará el 
juicio oral y público contra Hernán 
Peña, procesado como presunto au-
tor del asesinato del ex-Alcalde de 
Santiago de Cuba iSr. Asensio Vi-
l la lón. 
E l fiscal pide la pena de muerte. 
G O Y A . 
U N A E X H I B I C I O N D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E J U G U E T E S 
En las oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey, 
hemos instalado una pequeña exposición de los juguetes 
con que mensualmente obsequiamos a los niños que ocu-
pen los tres primeros puestos de cada Provincia, en los 
escrutinios parciales. 
Los que alcancen el primer lugar pueden escoger en-
tre estos: 
Un automóvil cuña. 
Un velocípedo. 
Un hermoso caballo. 
Un patín de ruedas de goma. 
Un caballo-velocípedo. 
Una casa de muñecas. 
Una cuna grande para "baby". 
Una muñeca con cinco cabezas. 
Un hermoso juego de cuarto. 
Muñecas y muñecos finos de tamaño grande. 
Para los que alcancen segundos y terceros puestos •. 
Muñecas con tres cabezas. 
Una cuna pequeña para "baby". 
Una pizarra de estudio grande. 
Un patín de ruedas de goma. 
Una mandolina. 
Un banjo. 
Un automovilito con su "chauffeur". 
Una caja de herramientas. 
Una caja de pinturas. 
Un ferrocarril. 
Una caballeriza. 
Juegos de sport. 
E infinidad de otros juguetes de "Los Reyes Magos, 
Avenida de Italia, número 73. 
Los niños que han obtenido premios en el interior, pue-
den escribir a las Oficinas del Concurso, expresando el ju-
guete que deseen. 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O Ñ E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O = = = 
S«córt«8« mttm cnpón sor 1» Ibis» 
I n i k ^ n T i i l í T í 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u r - t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese esta cupón i>or la Una» " 
Cinco enponea l f oalaa * tet* dan deracko a un V O T O para al Concnrao Infantil 
DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU N'JEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Y los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
"S los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 loUs de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes: 
T R E S P R E M I O S D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
L U I S ATAN.—Santiago de Cuba. J 
Los votos publicados el dia 1 fei actual fueron solamente los re-
mitidos ne septiembre. Espere a que se publique el resumen de ios 
anteriores escrutinios, el dia 15, para hacer entonces la reclamacifin-
caso de que encuentre alguna difere-icia. 
O S C A R R G O N Z A L E Z Centrad Tinguaro.—Matanzas. m..tei 
^ A K ^ V2t0vs ^ usted reclama le fueron enviados oportunamen 
pudiendo haber sufrido alguna demora en Correos. SI no han Heg»0 
ya a su poder, le mandaremos un duplicado de los mismos. 
L U Z D E L G A D O D E R O D R I G U E Z . —Real Campiña. u 
T a ha sido arreglado el cambio de provincia, en que debe ap» 
cer la niña Ana Luz Rodríguez . 
L E O N I D E S B A T I S T A . — M a d r u Q a ] ia8 
L a votación del Concurso ee cierra el dia 30 de noviembrea 
doce de la noche, y entonces se fijará la fecha del últ imo escruu^ 
que será, entre el 1 y el 5 del mes de diciembre. 
J O S E M. P E Ñ A . — M a t a n z a s . ' _..nt» 
Los votos que se publicaron el dia 1 del actual fueron ^oj* únte-
los de septiembre. E l dia 15 se publicará el resumen de lo« * 
riores escrutinios y entonces aparecerá con los que usted reclam». 
G U S T A V O C A L D E R O N GOMEzT—Bañagüises. 
Queda contestado con l a anterior información. 
E M M A O D R I O Z O L A P O S A D A . — G ^ de Melena. _ pos»» 
Por una errata de imprenta apareció el niño Antonio Eiaaio l9. 
da con 4S0 votos, cuando debió aparecer con los 849 que ^ ^ " c r a t i -
ma. Espere que se publique el dia 15 el resumen de todos 10& 
nios, en que lo verá comprobado. 
P R I M I T I V A GONZALÚZ D E R U I Z —Pinar del Rio . . ^ 0 .anta-
Contestamos su carta del mismo modo que lo hemos necno/ 
riormente. 
J . D. ROMERO.—Ranchue lo . ñor ^ 
Recibidos los cupones y vales que envía para canjearlos i ^ r s o 
tos. Los otros cupones a que se refiera s u carta son aei ^ 
Comercial que ya terminó. 
C O N S U E L O G O N Z A L E Z . —Santiago de las Vegas . t = aO» <íJc* 
Por correo se 1© remitieron los votos, junto con los tres y 
le faltaban. 
